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Η ΔΟΞΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
 
Από τα «Κόκκαλα των Ελλήνων τα Ιερά» και από τα Μάρμαρα των Αιώνων τα Λευκά, 
ανατέλλει κάθε φορά η Ελευθερία και η Δημοκρατία σε αυτήν την Δοξασμένη Γή των 
Προγόνων. Οι Πρόγονοί μας πρώτοι συλλάβανε την Ύψιστη Ιδέα, ότι το Ανθρώπινο 
Είδος, μπορεί να ζήσει και να μεγαλουργήσει μόνο με Ελευθερία, Δημοκρατία και 
Δικαιοσύνη. Γι αυτό Ελλάδα: Σημαίνει Ελευθερία, Σημαίνει Δημοκρατία, Σημαίνει 
Δικαιοσύνη, Σημαίνει Ανθρωπιά.     
Από όλους τους Λαούς οι Έλληνες, ονειρεύονται πιο όμορφα το Όνειρο της Ζωής. Και 
αυτό γιατί γνωρίζουν όλες τις Ομορφιές και τις Αξίες της Ανθρώπινης Ζωής, με κορωνίδα 
της τον μεγάλο Πανανθρώπινο Έρωτα. Γι’ αυτό και έδωσαν μορφή και σχήμα σε όλες τις 
εκδηλώσεις της Ζωής, εμπλουτίζοντάς την με έννοιες, αίσθηση, συναισθήματα, με 
εργαλεία ζωής και ανάπτυξης. Και την αποθανάτισαν με τα αξιοθαύμαστα 
αριστουργήματα, με αποκορύφωμα την σύνθεση της Ζωοφόρου του Παρθενώνα. 
Ολόκληρη τότε η γνωστή Ανθρωπότητα παρακολουθούσε πως οι Έλληνες μέσω της 
Τέχνης και της Επιστήμης πάντρευαν την Ύλη με το Πνεύμα. Και τους παρακολουθούσαν 
γιατί γνώριζαν, πώς οι Αγώνες των Ελλήνων, δεν αφορούσαν μόνο τους Ίδιους. Ήξεραν 
πως οι Αγώνες των Ελλήνων ανά τους αιώνες περιείχαν Οικουμενικότητα και Ανθρωπιά. 
Ήξεραν πως εδώ, με τον αγώνα ο Άνθρωπος πήρε την Ανθρώπινη Πνευματική του 
Υπόσταση. Και το κυριότερο γνώριζαν πως από εδώ ξεκίνησαν όλα!  
Οι Αμφικτιονίες και η Παιδεία, τα Σχολεία και τα Πανεπιστήμια, η Βουλή και οι Νόμοι, 
τα Στάδια και οι Ολυμπιάδες, η Φιλοσοφία και η Ευγονία, η Ιατρική και τα Ασκληπιεία, η 
Υγεία και Θεραπευτική, η Χριστιανοσύνη και η Θεολογία. Ότι όλα, μα όλα κατάγονται από 
την Ελλάδα! Τα Μαθηματικά και το Θέατρο, η Μουσική και η Ζωγραφική, το Σχέδιο και η 
Αρχιτεκτονική, φέρνουν βαθιά την Ελληνική Σφραγίδα. Όλες, μα όλες οι Επιστήμες και οι 
Τέχνες, οι Πνευματικές και οι Κοινωνικό-Οικονομικές επιδόσεις, προέρχονται από την 
Αρχαία Ελλάδα. Εδώ διαμορφώθηκε και εδραιώθηκε ότι αποκαλούμε σήμερα Ανθρώπινη 
και Πνευματική Ζωή και τι ακριβώς εννοούμε με την λέξη Πολιτισμός.  
Και αν οι αντιδραστικοί, σκοτεινοί κύκλοι και τα «Φαιά» φορώντες, δεν κατάστρεφαν 
τα Έργα Τέχνης,  τις  εν δυνάμει Εφευρέσεις και τις Βιβλιοθήκες: Αλεξάνδρειας κλπ. Και 
αν είχαν σωθεί όλα αυτά τα Αριστουργήματα που έγραψαν οι Έλληνες Φιλόσοφοι, 
Συγγραφείς και Εφευρέτες, η Ελληνική Επιστήμη θα θεωρούνταν σαν το πρώτο και το 
μεγαλύτερο κατόρθωμα της Ανθρωπότητας. Θα ξεπερνούσε τον όρο Έβδομο Θαύμα! 
Αυτά όλα μαζί λένε πως Εμείς οι Έλληνες, δεν ήμαστε τυχαίοι και τυχάρπαστοι σε 
αυτήν την Βαλκανική γωνιά της Ευρώπης. Επιβεβαιώνουν ότι έχουμε Ταυτότητα, Ιστορία, 
Παράδοση και σελίδες Αγώνων: Εθνικής, Ηθικής και Πνευματικής Αντίστασης και έναν 
αξιοθαύμαστο Πολιτισμό. Έχουμε αποσκευές πλούσιες σε Αρετή, Τόλμη και Αξιοπρέπεια. 
Έχουμε αξιοπρεπές Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον. Μα και μια τεράστια Προσφορά στο 
παγκόσμιο κοινωνικό γίγνεσθαι της Ανθρωπότητας. 
Αυτά δεν τα επικαλούμαστε, πολύ περισσότερο δεν τα λέμε και τα γράφουμε εμείς. Τα 
αναφέρει η «Παγκόσμια Ιστορία του Πολιτισμού» Συγγραφέας της οποίας είναι ο διάσημος 
Αμερικανός Μελετητής της Willdy Rant, καθώς και ο Βρετανός Henry Mein, που επί λέξη 
λέει ότι «Τίποτε δεν κινείται στον κόσμο μας, που δεν είναι Ελληνικό». Και το βασικότερο 
ήξεραν πως το δικό μας παρελθόν είναι το δικό τους παρόν. Ήξεραν ακόμα πως το 
Ελληνικό Πνεύμα, είναι αυτό που άρδευσε τόσο βαθιά και ολοκληρωτικά τον σύγχρονο 
Ευρωπαϊκό και εν γένει τον Δυτικό και μη Πολιτισμό, ώστε όλα τα αναπτυγμένα Έθνη να 
είναι πνευματικά του παιδιά.  
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Ο Ελληνισμός δεν πρέπει να μείνει-όπως προσπαθούν μερικοί-χωρίς μνήμη, οράματα 
και ελπίδα. Μόνο αν μείνει άπαρτο κάστρο της Μνήμης και της Ιστορικής Αλήθειας, που 
συνθέτουν τον Ατομικό με τον Δημόσιο και Κοινωνικό Λόγο θα μεγαλουργεί. Η 
απογοήτευση και η χαρά, το πένθος και το πανηγύρι είναι αυτά που αναζωογονούν και 
δίνουν χρώμα στο γκρίζο τοπίο. Έτσι ο περσικός κίνδυνος οδήγησε στον Παρθενώνα. Και 
Μνήμη σημαίνει Ιστορία και αντίστροφα. Και όπως είναι γνωστό, η Ιστορία δεν ξανά 
γράφεται, απλώς αντιγράφεται. Και δεν ξανά γράφεται, γιατί είναι γραμμένη με το Αίμα 
των Αγωνιστών και εδραιωμένη με τον Ιδρώτα των Δημιουργών. 
Αναμφισβήτητα η απόφαση για την ανέγερση και η αποπεράτωση του Μουσείου της 
Ακρόπολης μας έκανε σαν Έλληνες και άτομα όχι μόνο χαρούμενους αλλά και 
Περήφανους. Επιβεβαίωση του γεγονότος αποτελούν οι δηλώσεις επιφανών Ανθρώπων 
του Κόσμου και των πρώτων Ξένων επισκεπτών του Μουσείου, που και αυτοί, την ίδια με 
εμάς συγκίνηση και ικανοποίηση νοιώθουν. Και δεν είναι λίγοι αυτοί, που όχι μόνο μας 
συνεχάρησαν για το Μουσείο, αλλά και υποσχέθηκαν ότι θα συμβάλουν, ώστε να 
επανέλθουν και τα υπόλοιπα κομμάτια της Ζωοφόρου για να μην χάσκουν για πολύ 
ακόμα χρόνο άδειες οι θέσεις αναμονής της  Ζωοφόρου και, όποια άλλα Έργα Τέχνης 
έχουν αφαιρεθεί από τον ελλαδικό χώρο να επανέλθουν στο φυσικό τους περιβάλλον. 
Ο σεβασμός μας προς αυτή την αξιοθαύμαστη Κληρονομιά και η δημιουργία του 
Μουσείου, έπρεπε να είναι η κορύφωση της Ελλάδας και του Ελληνισμού και όχι η 
δημιουργία του Μουσείου, να είναι λόγος αντιπαράθεσης με το Βρετανικό Μουσείο. Οι 
Βρετανοί έχουν κάνει τόσα και τόσα άλλα σοβαρότερα πράγματα εις βάρος των Ελλήνων 
και της Ελλάδας, που σαν Χώρα και Λαός-Ηγεσία δεν ανοίξαμε το στόμα...  
Και το λέω αυτό γιατί, τα Μάρμαρα πράγματι ληστεύτηκαν με τον πιο  βάρβαρο και 
πρωτοφανή τρόπο από τον Έλγιν. Τα εκμεταλλεύθηκαν μεν πολιτισμικά, όμως, τα 
τίμησαν κιόλα δεόντως. Τα φιλοξένησαν όσο καλύτερα μπορούσαν σε ένα από τα πιο 
μεγάλα και σύγχρονα Μουσεία του Κόσμου. Και επί δυο αιώνες διαφήμιζαν τον Ελληνικό 
Πολιτισμό.  
Άλλο αν τώρα και ειδικά μετά την δημιουργία του αντίστοιχου στο φυσικό του 
περιβάλλον Μουσείο, αρνούνται πεισματικά να τα επιστρέψουν, όπως και αρκετοί Άγγλοι 
και μη Αρθρογράφοι με παιδαριώδη επιχειρήματα σαν αυτά του Διευθυντή του Βρετανικού 
Μουσείου Νίλ Μαγκρέγκορ και Ρόμπερτ Φούλφορτ, που προσπαθούν να ανακόψουν την 
κινητοποίηση της Παγκόσμιας Κοινής Γνώμης για την επιστροφή των Αρχαιοτήτων στον 
τόπο της καταγωγής τους, όπου είναι και ο φυσικός τους χώρος. 
Συνεπώς προς τί αυτή η διαμάχη την στιγμή των Εγκαινίων; Υπάρχουν τόσα άλλα 
Φόρουμ, παγκόσμια και ευρωπαϊκά, για να εκφράσουμε την δυσαρέσκεια και την 
αγανάκτησή μας ακόμα για την γενικότερη συμπεριφορά των Άγγλων, για τα όσα 
διέπραξαν εις βάρος του Λαού και της Χώρα από το ΄21 και μετά, και ειδικά τα τελευταία 
χρόνια και την «αντιπαροχή» που πήρε μεταβιβάζοντας σαν Λαό και Χώρα, λες και 
ήμασταν τσιφλίκι τους στους Αμερικάνους..   
Οι Άγγλοι και όποιοι άλλοι Ληστές Κλασικών Αρχαιοτήτων, Έργων Τέχνης και 
Ιστορικών Αρχείων, πρέπει επιτέλους να καταλάβουν, ότι Ιστορία χωρίς Αγώνες για Αξίες, 
Αρχές και Πολιτισμό, και κυρίως χωρίς αυτεξούσιο γίγνεσθαι, Πολιτισμός δεν υπάρχει. 
Πολύ περισσότερο δεν «εξαγοράζουν» αριστουργήματα σαν αυτά της Ζωοφόρου του 
Παρθενώνα με τα χρήματα που πλήρωσε ο βάνδαλος Έλγιν, στους εργάτες που ξήλωσαν 
την Ζωοφόρο και τα «πουρμπουάρ» που έδωσε τους Τούρκους κατακτητές. Τους 
Κατακτητές που δεν γνώριζαν ούτε την ιστορική, μα ούτε και την καλλιτεχνική τους αξία, 
για να προβάλουν μέσω των Ελγινείων και όποιων άλλων κλοπιμαίων την Χώρα τους. Με 
ξένα κόλλυβα που λέει και ο Λαός, μνημόσυνο δεν γίνεται. 
Βέβαια πολλοί εποφθαλμιούσαν τις Ελληνικές Αρχαιότητες και ειδικά οι Άγγλοι, που 
σαν επικυρίαρχοι και εγγυητές της εδαφικής ακεραιότητας της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, όταν πάρα τις αντιδράσεις στα Ευρωπαϊκά Ανακτοβούλια για να μην 
αναστηθεί Νεοελληνική κρατική οντότητα, πείστηκαν επιτέλους, πως  οι Έλληνες: έστω  
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μόνοι, κατάμονοι και αβοήθητοι, με μόνα όπλα την φλόγα των ιδανικών της Λευτεριάς και 
της Ανεξαρτησίας, την ανεξάντλητη ορμή και την πείρα από την μακραίωνη σκλαβιά στους 
Τούρκους Κατακτητές, θα αναδείχνονταν αντάξιοι και ισάξιοι  των Αρχαίων Ελλήνων του 
Μαραθώνα, των Θερμοπυλών, της Σαλαμίνας και του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν έκαναν 
δεκτή τη διαπίστωση. 
Με έργα και βοήθεια στους Τούρκους και όχι μόνο με συμβουλές ήθελαν, μαζί με την 
συμμορία των Αυτοκρατόρων και των Βασιλιάδων της Ευρώπης, να την πνίξουν την 
Ελληνική Επανάσταση και την δημιουργία Ελληνικού Κράτους. Ήθελαν πάση θυσία να 
διατηρήσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία άθικτη, ενώ παράλληλα και με την συνεργασία 
της Αυτοκρατορικής Εξουσίας οργάνωσαν και άρπαξαν με τον γνωστό βάνδαλο τρόπο ότι 
μπορούσαν-μεταφέροντας από τους Αρχαίους Ελληνικούς Θησαυρούς στην Χώρα τους, 
με αποκορύφωμα το μεγαλύτερο και αξιοθαύμαστο μέρος της Ανατολικής Ζωοφόρου, λίγα 
χρόνια πριν την δημιουργία της Ελληνικής Κρατικής Οντότητας. 
Όσο για τους Τούρκους για να γίνει αντιληπτό το πόσο άσχετοι ήταν με τον Ελληνικό 
Πολιτισμό, την Ελληνική Τέχνη και το Ανθρωπό-Κοινωνικό περιεχόμενό της, αρκεί να 
ειπωθεί, ότι όταν οι Έλληνες Αγωνιστές του ΄21, που πολιορκούσαν τους Τούρκους στην 
Ακρόπολη, οι Τούρκοι σαν μακρόχρονα πολιορκημένοι στον χώρο της Ακρόπολης, όταν 
τους τελείωσαν τα πυρομαχικά-οι σφαίρες, άρχισαν να γκρεμίζουν τις κολόνες του 
Παρθενώνα, για πάρουν και να χρησιμοποιήσουν το μολύβι που συνέδεε τους κίονες, για 
να το κάνουν σφαίρες με τις οποίες θεωρούσαν αδύνατη την κατάληψη της Ακρόπολης. 
Βλέποντας αυτόν τον νέο βανδαλισμό οι Αγωνιστές και γνωρίζοντας την ιστορική και 
πολιτιστική αξία του Μνημείου, τους φώναζαν στεντόρεια την φωνή: «Μη σας 
παρακαλούμε, μη, γκρεμίζετε τις κολόνες για το μολύβι. Αφού σας τελείωσαν οι σφαίρες, 
θα σας δώσουμε εμείς σφαίρες για να αμυνθείτε: Να πάρτε»! Και τους πετούσαν σφαίρες, 
για να μην καταστραφεί ακόμα παρά πέρα, ο Παρθενώνας από ότι είχε καταστραφεί από 
τον εργολάβο των Άγγλων  Έλγιν. (Την πληροφορία αυτή μου την έδωσε ο κ. Αναστάσιος 
Βασιάδης). 
Και  ευτυχώς που «αρρώστησε» ο Τούρκος Πρωθυπουργός γιατί μπορεί κάποιος 
απόγονος των Αγωνιστών του ΄21, να του θύμιζε ότι εκτός από την συνέργεια της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην σύληση ήταν και η δική τους άμεση συνενοχή σε αυτήν 
την βάνδαλη πράξη.         
 Ενώ οι Πρόγονοι μας ήταν συνετοί και το απέδειξαν με εκείνο το «Παν Μέτρον 
Αριστον» και την «Αυτογνωσία». Και Αυτογνωσία σημαίνει: Ποιός Είμαι, τι Θέλω και τι 
Μπορώ. Οι σύγχρονοι όμως, δυστυχώς γίναμε Λαός υπερβολών και συγχύσεων. Το 
Νεοελληνικό Γίγνεσθαι έχει ατονήσει αν όχι καταργήσει τις εσωτερικές του Ιεραρχίες και 
την θεσμική του πειθαρχία. Το κατατρέχουν νεφελώδη ιδεολογήματα διαπλοκής και 
συναλλαγής, που το καθηλώνουν στην αδράνεια και την καθυστέρηση.  
Το Σύγχρονο Ελληνικό Γίγνεσθαι από καιρό τώρα χωρίς να είναι ανυπόληπτο, δεν 
εκπέμπει ζωτικότητα γι’  αυτό και δεν προκαλεί πλέον τον διεθνή σεβασμό. Απόδειξη, 
αποτελεί  η υποβαθμισμένη στο ελάχιστο εκπροσώπηση στο κορυφαίο για τους Έλληνες 
γεγονός των Εγκαινίων του Μουσείου της Ακρόπολης. Ενός έργου που έπρεπε να 
προκαλεί, και προκαλεί, στους απανταχού του κόσμου λάτρεις του Ελληνικού Πνεύματος 
συγκίνηση και δέος, άρα και να έχει την αντίστοιχη προσέλευση. Αναζητείται πλέον όχι 
μόνο ο λόγος άλλα και το γιατί;  
 Καλά κάνουμε βέβαια και καμαρώνουμε τα Αριστουργήματα που συμβολίζουν την 
Δημοκρατία και το νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο Παρθενώνας όμως, δεν ήταν Ναός για 
να δοξάζεται στον χώρο του η Θεά Αθηνά, αλλά ο Θρίαμβος της Δημοκρατίας και κυρίως 
ο σκοπός της  ανέγερσής του ήταν να τονίσει και να αναδείξει την αλλαγή πλεύσης της 
τότε Κοινωνίας. Την πλεύση, προς ένα νέο ιστορικό γίγνεσθαι, πιο σύγχρονο, πιο ευέλικτο 
και πιο ανθρώπινο. Ούτε τα Ασκληπιεία ήταν Ιερά όπως θέλησαν να μας τα 
παρουσιάσουν. 
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Ενώ υπήρχαν τόσα αξιοθαύμαστα Αριστουργήματα και ιστορικά δρώμενα και 
δεδομένα, που επιβεβαιώνουν και αναδεικνύουν με την στάση, την κίνηση και το βλέμμα, 
αυτό το νέο Σύγχρονο Ιστορικό Ελληνικό Γίγνεσθαι. Ο  Υπουργός Πολιτισμού, αντί να 
τονίσει, να υπογραμμίσει και να προβάλλει αυτή την έννοια και το περιεχόμενο των έργων, 
ταύτισε τα εκθέματα των θεραπευτικών δράσεων των Ασκληπιείων με αυτά των 
τεμαχισμένων λειψάνων των Αγίων στις Εκκλησίες και τα αναθέματα στα Ασκληπιεία με 
τα θρησκευτικά θαύματα και αναθέματα με αυτά που κρέμονται στις εικόνες των Αγίων 
Αναργύρων, που η Εκκλησία θεωρεί αντίστοιχα των Ασκληπιείων που ήταν  
Θεραπευτήρια και όχι Αγιαστήρια. Τα Ασκληπιεία ήταν ο προάγγελος των σημερινών 
Νοσοκομείων.  
Μα ούτε ο Παρθενώνας χτίστηκε για να δοξασθεί η Θεά Αθηνά και για να καλλωπιστεί 
η Αθήνα, αλλά να προβληθεί το Νεοελληνικό Γίγνεσθαι και για την Κοινή Ασφάλεια των 
Ελλήνων από τον περσικό κίνδυνο, που επικρεμόταν επί των Ελλήνων και του Ελληνικού 
Πολιτισμού, και, που με τους εκάστοτε Εφιάλτες, που γνώριζαν, μα και γνωρίζουν 
πρόσωπα και πράγματα και τους στρατηγικούς «Ατραπούς», ακόμα ήταν υπαρκτός.  
Αντί για το Περιεχόμενο και την Ουσία των Έργων δώσαμε εικόνα. Παρ’ όλα αυτά 
άξιζε τον κόπο και όποιος άλλος, θα χρειασθεί για να επανέλθουν, για να ολοκληρωθεί εκ 
νέου, αυτό το ανεπανάληπτο αριστούργημα της Ζωοφόρου, αφού μόνο τα έργα-κομμάτια 
που έμειναν προκάλεσαν δέος, αλλά και συγκίνηση σε όσους τα είδαν, όσο  και οι 
Πυραμίδες, όχι βέβαια σαν όγκο και τέχνη, αλλά γιατί συμβόλιζαν και ήταν ταυτισμένα με 
ένα διαφορετικό Γίγνεσθαι και με ένα διαφορετικό Πολίτευμα.  
Ένα Πολίτευμα που όχι μόνο πρέσβευε την Πολιτική Ισότητα, αλλά και έναν ευρύτερο 
κοινωνικό ορίζοντα με προοπτική και την Κοινωνική Ισότητα. Ενώ παράλληλα ανέδειξε 
τον Περικλή στην εξουσία και μια ανεπανάληπτη άνθηση κάθε Επιστήμης και Τέχνης: από 
τον Ικτίνο στον Ιπποκράτη και από τον Σοφοκλή στον Σωκράτη, μέχρι τον Πραξιτέλη και 
τόσους άλλους, σε μια μόνο ιστορική περίοδο. Μια περίοδο που άνθισε ο ιστορικός και 
ανεπανάληπτος μέχρι σήμερα Ελληνικός «Χρυσός Αιώνας»! Είναι γεγονός ότι έγινε μια 
προσπάθεια ανάδειξης ενός νέου «Χρυσού Αιώνα» από τους Αμερικάνους. Όμως παρά 
την προσπάθεια εκείνο που τελικά κατόρθωσαν ήταν να μας δώσουν το Χόλυγουντ… 
 Ο Ελληνικός Λαός απέδειξε πολλές φορές στο διάβα της ιστορικής του ύπαρξης, ότι 
είναι ένας από τους Λαούς εκείνους, που βαδίζει προς τον Θάνατο τραγουδώντας. Και ο 
Λαός που βαδίζει τραγουδώντας προς τον Θάνατο σημαίνει πως βαδίζει προς την Ζωή 
και την Πρόοδο. Δυστυχώς από μια χρονική περίοδο, ενώ η Ιστορία της Ανθρωπότητας, 
Λαού και Ατόμου στην ουσία της δεν είναι τίποτε άλλο από την Ιστορία των Ιδεών και 
Αξιών, και ότι βασικός κυρίαρχος και απαράβατος όρος-νόμος της, είναι να μην γράφονται 
«ιστορικά» ψέματα και καμιά αλήθεια-όρος να διαστρεβλώνεται η πραγματικότητα, να 
αποσιωπάται η ευθύνη και να μην αναδείχνεται το γεγονός, να μη γίνεται αποδεκτό,  ότι ο 
πιο αξιόλογος άνθρωπος είναι αυτός που την Ιστορική Αλήθεια έχει εκτός από σύμβολο 
και εργαλείο μάθησης.  
Το Μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Στο Βρετανικό Μουσείο, τόνισε ο Βρετανός 
Δημοσιογράφος Ρίτσαρντ Χόλετζ «τα Ελγίνεια κοιτάζουν από τους τοίχους που είναι 
κρεμασμένα στο εσωτερικό της αίθουσας. Έτσι, σαν φυλακισμένα δεν αντικρίζουν ποτέ 
τον ορίζοντα», τον ανοιχτό και φωτεινό ορίζοντα της Ελλάδας που βίωναν πριν από την 
αρπαγή.  Ενώ στην Αθήνα από τότε που πρωτομπήκαν και όσα μάρμαρα απόμειναν από 
την ακρωτηριασμένη Ζωοφόρο κοιτάζουν κατάματα τον επισκέπτη. Και πάνω από τους 
ώμους κρατούν τον αθάνατο Παρθενώνα. Είναι σαν να λένε: Τα Μάρμαρα Ανήκουν Εδώ. 
Σε αυτό το Μουσείο. Στην Αθήνα! Και την Ακρόπολη και όχι στο μουντό Λονδίνο, την 
ψυχρή και άψυχη αίθουσα, που τα έχουν φυλακίσει εδώ και δυο σχεδόν αιώνες.  
Καιρός είναι λοιπόν, οι Άγγλοι και όποιοι άλλοι Λαοί και Χώρες, Κυβερνήσεις και 
Άτομα ακόμα, που διέπραξαν παρόμοια ανοσιουργήματα σαν αυτά του Έλγιν, όχι μόνο 
από την Ελλάδα, να πάρουν το Μήνυμα που χρόνια τώρα εκπέμπουν οι Λαοί και Χώρες, 
έτσι, ώστε τα όποια Κλοπιμαία Πολιτιστικά και Ιστορικό-Πολιτιστικά Αριστουργήματα να 
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πάρουν τον δρόμο της επιστροφής στους Τόπους-Χώρες και τους Λαούς που τα 
δημιούργησαν και τους ανήκουν.    
Γιατί η κλοπή Αρχαιοτήτων και όποιων άλλων Πολιτιστικών Θησαυρών είναι και 
παραμένει Αχαριστία απέναντι στην Ανθρωπότητα. Ο Σέλλεϋ είχε πει για την Ελλάδα και 
τους Έλληνες: «Η Ελλάδα ήλθεν εις τον κόσμον δια να παραστήση εν τελειοτάτη το καλό 
του ηθικού και πνευματικού βίου». Και ο Γκαίτε : «Ό,τι δια τον Άνθρωπον είναι ο Νους και 
η Καρδιά, είναι η Ελλάς δια την Ανθρωπότητα». Για να συμπληρώσει ο Διδότος «Ο,τι 
είμεθα το οφείλομεν εις τους Έλληνας». Και ολοκλήρωσε ο Κικέρων με εκείνο το εξ ίσου 
περίφημο ότι η συνεισφορά των Ελλήνων στο Παγκόσμιο Γίγνεσθαι «Ουδέν της Ελλάδος 
Ανθρωπινότερον και Ιερότερον». Και μια τέτοια Αχαριστία δεν πρέπει να συνεχιστεί όχι 
μόνο εις  βάρος της Ελλάδας, αλλά για το σύνολο των Λαών του Κόσμου που είχαν την 
ίδια τύχη με αυτήν της Ελλάδας.  
 Και ενώ υπάρχουν και συμβαίνουν αυτά, δεν λείπουν αυτοί που με θεωρίες φυλετικής 
καθαρότητας σαν τον Φαλμεράϊερ και τον Νίλ Μαγκρέγκορ, που ανάφερα πιο πάνω, που 
στο βιβλίο του με τίτλο «Τίνος Πολιτισμός», Διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου 
κατηγορεί για Εθνικισμό τις Χώρες που διεκδικούν τον Πολιτισμό τους, γράφοντας ότι το 
Μουσείο είναι ο χώρος που προάγει την «ενότητα του κόσμου», ( λες και η δημιουργία του 
Μουσείου των Αθηνών, σκοπό έχει να σπείρει την διχόνοια, την διάσταση και τον 
αλληλοσπαραγμό), χωρίς όμως να αναφέρει τους ιστορικούς δεσμούς του Βρετανικού 
Μουσείου με τις ανά τον κόσμο εκστρατείες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.  
Για να φανταστούμε πως η Βρετανική Αυτοκρατορία και όποια άλλη Αποικιακή 
Αυτοκρατορία λεηλάτησε τον Ιστορικό και Καλλιτεχνικό Πλούτο των Κατακτημένων Λαών, 
παλιά και τώρα «Ελευθέρων υπό κηδεμονία», αρκεί να θυμηθούμε τα πρόσφατα 
γεγονότα. Πως και από ποιούς εν ριπή οφθαλμού αποψιλώθηκαν τα Μουσεία του Ιράκ και 
ειδικά της Βαγδάτης. 
Και ενώ το μήνυμα είναι σαφές και ξεκάθαρο, εκείνοι στους οποίους απευθύνεται 
αρνούνται να το παραλάβουν. Κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Και ας αποστέλλονται 
χρόνια τώρα παρόμοια μηνύματα από άλλους  Πολιτισμένους Λαούς: Όπως η 
Αρχαιολογική Υπηρεσία του Ιράκ που ζητάει την επιστροφή της Βαβυλωνιακής Πύλης της 
Ιστάρ από τους Γερμανούς, τους Περουβιανούς που ζητούν  την επιστροφή αρχαιοτήτων 
των Ίνκας από το Πανεπιστήμιο Γέϊλ, τους Αιγυπτίους που ζητούν την επιστροφή της 
στήλης της Ροζέτας από τους Βρετανούς και εμείς να επιστραφούν τα κλοπιμαία για να 
μην χάσκουν - να κλείσουν - τα κενά της καθ’ όλα αξιοθαύμαστης Ζωοφόρου. 
 Αυτοί που κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, επειδή ακριβώς καταλαβαίνουν 
εφευρίσκουν επιχειρήματα σαν αυτά του αρθρογράφου Ρόμπερτ Φούλφορντ, στην 
Καναδέζικη Εφημερίδα «Νασιονάλ Πόστ». Γράφει λοιπόν ο Φούλφορντ «Σε μια εποχή 
που οι άνθρωποι μεταναστεύουν στην Ευρώπη και την Αμερική για μια καλύτερη ζωή, 
υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι οι αρχαιότητες πρέπει να ταξιδεύσουν ανάποδα». 
Και συνεχίζει «ποιός δικαιούται την στήλη της Ροζέτας, που ήταν αφιερωμένη στον 
Πτολεμαίο Ε’, τον Μακεδόνα Ηγεμόνα; Μα η Μακεδονία που αποτελεί τμήμα της Ελλάδας; 
Δυστυχώς, οι πληθυσμοί έχουν μετακινηθεί τόσο πολύ εδω και δύο χιλιάδες χρόνια, που 
κανείς δεν μπορεί να αποδείξει την ιστορική συνέχεια μετά το 196 π.Χ.». Και καταλήγει 
συνεπώς «Ούτε η Αίγυπτος, ούτε κανείς άλλος δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι οι Αιγύπτιοι 
του 2009 είναι ο ίδιος Λαός με εκείνον που υποσχέθηκε αφοσίωση στον ξένο Βασιλιά του. 
Ίσως λοιπόν είναι καλύτερα η στήλη της Ροζέτας να παραμείνει  στο Βρετανικό Μουσείο, 
(όπως και τα Ελγίνεια) που τα φροντίζουν καλά εδώ και δυο αιώνες». 
  Μα αγαπητέ μου κ. Φούλφορντ, και όποιοι άλλοι σκέφτονται και σας μιμούνται στο 
γράψιμο και είστε κρίμα δυστυχώς πολλοί, η Αίγυπτος είναι και παραμένει εκεί και η 
Ελλάδα ήταν και παραμένει εδώ. Και οι  Έλληνες που διεκδικούν τα κλεμμένα έργα 
τέχνης, εδώ και πέντε τουλάχιστον χιλιάδες χρόνια ζουν και μιλούν την ίδια γλώσσα με 
αυτούς που τα δημιούργησαν. Την γλώσσα των προγόνων τους.  
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Αλήθεια είναι να απορεί κανείς με την αντίληψη που έχει καθιερωθεί και την ευκολία 
με την οποία ο Δυτικός Κόσμος εδώ και μερικούς αιώνες, πόσο μικρό  βλέπουν τον 
Πλανήτη, αφού έκτοτε  εκτός του ότι περιορίζουν τον Πλανήτη και την Ανθρωπότητα στην 
Ευρώπη και την Αμερική αγνοώντας την υπόλοιπη Ανθρωπότητα, μα και πόσο φτωχούς 
σε προσφορά και ανύπαρκτους σε Πολιτισμό θεωρούν τους υπόλοιπους Λαούς του 
Πλανήτη. Κρίμα!... 
Και αν είναι Κρίμα μια φόρα γι αυτούς που τα γράφουν, είναι χίλιες φορές Κρίμα για 
αυτούς που ανέχονται τους Σύγχρονους Βαρβάρους να τα γράφουν και ειδικά η 
παγκόσμια λαλίστατη για άλλα θέματα και σιωπούσα για την επαναφορά των κλεμμένων 
αρχαιοτήτων «Ελίτ», που τους επιτρέπουν ατιμώρητους, έστω και δια του λόγου να 
εκμαυλίζουν συνειδήσεις με ένα εκσυγχρονισμένο κοσμοπολίτικο και Νεοφιλελεύθερο 
Προσωπείο, δεν είναι λιγότερο Βάρβαροι σε σκοπούς και συμπεριφορά από τους 
ανεπιτήδευτους παλιούς του κασμά σαν τον Έλγινο. Αν είχαν ζήσει στην εποχή του, 
γράφει η Ρούσου Βρανά στην «Αυγή», στην στήλη «Δρόμοι», θα είχαν «αποσπάσει την 
ζωοφόρο με τον ίδιο τρόπο».  
    
Βέροια 20 Ιουνίου 2009  
ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΓΙΑ ΝΑ ΛΟΓΟΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
Ο αγαπητός και αξέχαστος Φίλος, και για πολλά χρόνια παλιά στην Γιούρα και τρία 
στο Παρθένι της Λέρου, συγκρατούμενος και δάσκαλός μου Σοφιανός Χρυσοστομίδης, 
Αρθρογράφος της «Αυγής», γράφει στην «Αυγή» της Κυριακής 2/8/09 ενα άρθρο με τον 
τίτλο: «Λογοκρίνω και άρα Υπάρχω», προκειμένου να θυμίσει και να τονίσει για άλλη 
μια φορά: «τον εσαεί Θάλλοντα Σκοταδισμό της Αγιοτάτης Ιεράς Συνόδου της  Εκκλησίας 
της Ελλάδας...», που αν υποτεθεί ότι προς στιγμή είχαμε ξεχάσει, θέλησε να μας το 
θυμίσει. Καθώς και την «προσαρμοστικότητα» του Υπουργού Πολιτισμού κ. Α. Σαμαρά, 
να ενδώσει στα κελεύσματα της Αγιοτάτης Ιεράς Συνόδου να «λογοκρίνει» το γνωστό 
φιλμάκι του Σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά, μα και την «συνεκτίμηση» του Αρχαιολόγου κ. 
Παντερμαλή, υπεύθυνου του Νέου Μουσείου, ότι αυτή η κακοποίηση που έχει υποστεί το 
φιλμάκι «δεν αποτελεί κανενός είδους λογοκρισία»!!! 
Όχι βέβαια για να επιβεβαιώσει τις αναμφισβήτητες δικές του ευρύτατες ιστορικές, 
πολιτιστικές και κοινωνικό-πολιτικές του γνώσεις, αλλά για να είναι πρόσθετα 
τεκμηριωμένη η κριτική και να είναι απόλυτα δικαιολογημένος ο τίτλος του άρθρου του ότι, 
τόσο η Εκκλησία άλλο τόσο και η Εξουσία Υπάρχουν Μόνο  Μέσω της Λογοκρισίας. 
Επικαλέστηκε, εκτός από τον Γ. Κορδάτο και άλλους Ιστορικούς καθώς και το λήμμα 
«Αλεξάνδρεια»... 
Λέει λοιπόν το συγκεκριμένο λήμμα... «Επί Θεοδοσίου του Μεγάλου, Αυτοκράτορος 
της Κωσταντινουπόλεως, ο Πατριάρχης της Αλεξανδρείας, Θεόφιλος επιφορτίζεται να 
εκριζώσει την λατρεία των Εθνικών εν Αιγύπτω». Και «επί πατριαρχίας του 
καταστράφηκαν πλείστοι ναοί και αγάλματα. Ακόμα κατεστράφη το Σεράπειον... 
Πατριαρχούντος του Κυρίλλου, η καταστροφή συνεπληρώθη. Τότε μεταξύ άλλων, 
ελιθοβολήθη η ωραία Φιλόσοφος Υπατία. Επί Ιουστιανού (527-565) εκλείσθησαν αι 
Φιλοσοφικαί Σχολαί απανταχού του κράτους». (Περικοπή από το Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό 
Ελευθερουδάκη). 
Όσο για τις καταστροφές του Παρθενώνα, όχι μόνο από τους Βάρβαρους 
(Εγιουρούλους.Τοσμάνους και Τούρκους και τον Ευγενή Ελγιν), αλλά και από τους ίδιους 
τους Χριστιανούς... Αυτό πια το γνωρίζουν, σήμερα, ακόμη και τα μικρά παιδιά. Τις μέρες 
των εγκαινίων του Μουσείου, το Ιερατείο και η Εξουσία προσπάθησαν να εξαφανίσουν 
από το Ντοκιμαντέρ του Κώστα Γαβρά για τον Παρθενώνα, τα τεκμήρια του δικού μας 
Βυζαντινού- της βύθισης στον δικό μας- Μεσαίωνα.  
Να συσκοτίσουν την παρουσίαση της Καταστροφής των Καλλιτεχνικών 
Αριστουργημάτων των Κλασικών Χρόνων, γεγονός που θα μας θύμιζε την Καταστροφή 
των Φιλοσοφικών Σχολών, των Θεάτρων και των             Συγγραμμάτων, της 
Αστρονομίας, της Γεωμετρίας, της Γεωγραφίας και της Φυσικής που τόσο είχαν 
αναπτυχθεί την εποχή εκείνη αυτές οι Επιστήμες και οι Τέχνες που αν δεν είχαν 
καταστραφεί θα είχαν απαντήσει σε πολλά από τα προβλήματα που προσπαθεί να λύσει 
σήμερα η Κοινωνία των Ανθρώπων. Επιστήμες και Τέχνες ταυτισμένες πάντα με την 
απελευθέρωση του Ανθρώπου από τις δεισιδαιμονίες και τους μεταφυσικούς φόβους. 
Φόβους και δεισιδαιμονίες που τόσο πολύ επικαλείται και προβάλει η Θεολογική 
Κοσμογονία.  
Και από ότι φαίνεται οι μόνοι που δεν το γνώριζαν τουλάχιστον μέχρι την ημέρα των 
εγκαινίων του Νέου Μουσείο για όλες αυτές τις καταστροφές, ήταν ο κ. Σαμαράς και ο κ. 
Παντερμαλής. Γι αυτό και τρόμαξαν όταν είδαν κατά μόνας τα 100 όλα και όλα 
δευτερόλεπτα που διαρκεί το video του κορυφαίου Έλληνα Σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά, για 
να μην επιβεβαιωθεί στο σύνολό της η Βαρβαρότητα των Χριστιανών στα Πιστεύω των 
Αρχαίων, έκοψαν αυτά ακριβώς τα 15 δεύτερα από το φιλμάκι... 
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Και το μέγα ερώτημα: Αφού είχαν σκοπό να κόψουν το επίμαχο κομμάτι από το 
φιλμάκι, γιατί το πρόβαλαν στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο μα και διεθνώς, ότι εκτός 
από τα χιλιάδες εκθέματα «θα υπάρχει και προβολή «video»15 λεπτών, στο οποίο 
αναφέρονται οι καταστροφές που έχει υποστεί το μνημείο ως σήμερα». Πριν το 
ανακοινώσουν στον τύπο, πριν το δουν και κυρίως πριν το κόψουν, δεν σκέφτηκαν ότι θα 
αμαυρώσουν την διαδρομή των πέντε χιλιάδων χρόνων Ιστορίας του Ιερού Βράχου;  
Βέβαια θα πει κάποιος, τί σημασία έχει η Ανθρώπινη Ιστορία του Ιερού Βράχου, 
μπροστά στην «κοσμοθεωρία» του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, που στηρίζει και 
βιώνει έκτοτε τροποποιημένος και προσαρμοσμένος στα μέτρα του Εσαεί Θάλοντα 
Σκοταδισμό ο Δυτικός Πολιτισμός και ειδικά ο Ελλαδικός με το «Δικέφαλο» Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αφού ο χωρισμός θα λειτουργούσε σαν το πρώτο βήμα του 
όχι μόνο αναγκαίου, αλλά του επιβεβλημένου Χωρισμού της Εκκλησίας από το Κράτος, 
μα και του Κράτους από την Εκκλησία, ώστε να σταματήσει αυτή η ερμαφρόδιτη 
επιμιξία… 
Αλήθεια δεν μπορούν ακόμα να συνειδητοποιήσουν μερικοί ότι οι καιροί αλλάζουν και 
«ο Θεός» δεν είναι πλέον τόσο «φανατικός», όπως τον φαντάζονται και τον θέλουν αυτοί 
οι  μερικοί, ξεχνώντας ή παραβλέποντας το γεγονός ότι ο Άνθρωπός εξανθρωπίζεται 
μέσα στην Ιστορία και στο διάβα των αιώνων «ο Άνθρωπος είναι ο Κόσμος του 
Ανθρώπου».  
Και σε συνέχεια θυμίζει την «ενόχληση» του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου 
Χριστοδούλου, που κάθε φορά στην τελετή της «Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας», η 
Πρωθιερέας (Γυναίκα) δεν απευθυνόταν στον...δικό του Θεό των Πνευμάτων και πάσης 
Σαρκός, αλλά στον Θεό του Ηλίου Απόλλωνα, για να ανάψει η φλόγα, και στον Θεό των 
Θεών Δία, «για να χαρίσει Ειρήνη σε όλους τους Λαούς της  Γής»… 
Από ότι φαίνεται, αυτό που μετρά και εξοργίζει ακόμα είναι το γεγονός, ότι η ηγεσία 
της Εκκλησίας της Ελλάδας επιμένει, όχι μόνο να αγνοεί όλες τις άλλες Θρησκείες, ειδικά 
τις πέντε μεγάλες του Κόσμου, που ο Χελμούθ Ντε Γκλαζενάπ έχει μελετήσει και 
καταγράψει στην Παγκόσμια Ιστορία των Θρησκειών, και μετέφρασε ο Νικηφόρος 
Βρεττάκος  (Εκδόσεις «Βιβλιοαθηναϊκή»), αλλά αγνοεί εκτός από τις άλλες και την δική της 
Ιστορία στο σύνολο. Καλά δεν διάβασε τον Γκλαζενάπ, δεν διάβασε τον Κορδάτο, τον 
Ροΐδη και πολλούς άλλους, δεν διάβασε ούτε το Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό του 
Ελευθερουδάκη;      
Γράφει λοιπόν στον πρόλογό του ο Γκλαζενάπ: «Όποιος θέλει να αντιληφθεί 
πραγματικά την ουσία, είτε την αξία ενός οποιουδήποτε φαινομένου της Φύσεως ή της 
Ζωής του Πνεύματος, δεν πρέπει να περιορίζεται στο να γνωρίζει μόνο μια από τις όψεις 
του. Πρέπει να μελετά καλά το πολύπλευρο τούτο φαινόμενο σ’ όλες τις μορφές, που 
πήρε σε διαφορετικές χώρες και σε διάφορες εποχές...». Το ίδιο ισχύει και για την 
Θρησκεία, και κυρίως για την Θρησκεία, που είναι κοινωνικό και όχι φυσικό φαινόμενο.  
Και αυτό γιατί μπορεί να είναι υπέρ αρκετό για την άσκηση μιας πλούσιας 
θρησκευτικής ζωής, με το να γνωρίζει κανείς μια και μόνο Θρησκεία, από την άλλη μεριά 
όμως, είναι αδύνατο να σχηματίσει μιαν ακριβή ιδέα για την Θρησκεία γενικά, για την 
ουσία της και την αλήθεια που αυτή περιέχει, με το να στηρίζεται αποκλειστικά στην 
γνωριμία μιας μόνο θρησκευτικής πίστεως. 
Με τις Θρησκείες συμβαίνει ότι και με τις Γλώσσες. Ο Άνθρωπος που δεν κατέχει 
παρά μόνο την μητρική του μόνο Γλώσσα, μπορεί κάλλιστα να ικανοποιεί στην εντέλεια τις 
ανάγκες που αφορούν τους πρακτικούς σκοπούς της ζωής του, δεν θα φτάσει όμως ποτέ 
σε μια θεωρητική αντίληψη και την ουσία της Γλώσσας του. Τους όρους και τις 
προϋποθέσεις, των εκφραστικών της τρόπων και των δυνατοτήτων της, παρά μόνο αν 
γνωρίζει έστω ακόμα μια, ώστε να μπορεί να την συγκρίνει με άλλες Γλώσσες.  
Συνεπώς, ικανός να αποκτήσει μια σαφή ιδέα και άποψη των ουσιαστικών θεμελίων 
αρχών και χαρακτηριστικών της Θρησκείας είναι μόνον εκείνος, που έχει μελετήσει 
περισσότερες από μια Θρησκείες. Με την έννοια αυτή ισχύει και για την Θρησκεία ότι 
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ισχύει και για τις Γλώσσες: Αυτός που δεν γνωρίζει παρά μόνο μια Θρησκεία και μια 
Γλώσσα δεν γνωρίζει καμία.  
Ξέροντας τον τεράστιο αριθμό των Γλωσσών, Γνώσεων και των Θρησκευτικών και 
Πίστεων της Ανθρωπότητας, είναι αυτονόητο πως δεν είναι δυνατόν να αξιολογήσει κανείς 
μέσα στα όρια ενός άρθρου, τα υπέρ και τα κατά της κάθε Θρησκείας. Πάντως όλες οι 
Θρησκείες που υπήρξαν στο παρελθόν ή που έχουν επιβληθεί στους διάφορους Λαούς 
του Κόσμου από τα εκάστοτε Ιερατεία, ποτέ το ένα δεν δέχεται την ύπαρξη του άλλου, 
εξού και οι Θρησκευτικοί Πόλεμοι κηρυγμένοι από τους Αρχηγούς των Εκκλησιών - 
Πάπες, οι τέσσερις Σταυροφορίες και εκατοντάδες άλλοι Θρησκευτικοί Πόλεμοι. 
 Βέβαια η ηγεσία της Ελληνικής Εκκλησίας έχει τους δικούς της λόγους να αποστρέφει 
το βλέμμα της από τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη. Αυτό το Σύμβολο του Ελληνισμού 
και του Πολιτισμού, που παραπέμπει σε Ιερότητα ξένη, που οι αγράμματοι Αγωνιστές του 
‘21 γνωρίζοντας την ιστορική και πολιτιστική αξία, έδιναν σφαίρες στους Τούρκους για να 
αμυνθούν για να μην γκρεμίζουν τους κίονες για το μολύβι για να κάνουν σφαίρες. Και οι 
Αγωνιστές του 1941-44, με το κατέβασμα της Σβάστικας από την Ακρόπολη, έκαναν 
γνωστό στην Παγκόσμια Κοινή Γνώμη, ότι θα διώξουν και τους νέους Φασίστες 
Κατακτητές, όπως οι Πρόγονοι μας έδιωξαν τους Τούρκους και ανέστησαν την σύγχρονη 
Ελλάδα από τις στάχτες.  
Και όχι μόνο τον Παρθενώνα, αλλά και κάθε άλλο τόπο ή χώρο Λατρείας, που 
παραπέμπει σε Ιερότητα ξένη προς την δική της. Απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι παρά 
την υπόσχεση, ότι θα επιτρέψει την ανέγερση Μουσουλμανικού Τεμένους στην Αθήνα. 
Όμως παρά την πάροδο δεκαετιών με διάφορες προφάσεις ακόμα δεν έγινε. Την ίδια 
όμως στιγμή, στέλνει Ιεραποστολές προσηλυτισμού στις Μουσουλμανικές Χώρες. 
Δεν είναι βέβαια οι ενοχές που ενεργοποιούνται όταν γίνεται λόγος για τον 
Παρθενώνα και την Ακρόπολη στην Ιεραρχία της  Ελλαδικής Εκκλησίας. Ενοχές που 
προκύπτουν από τεκμηριωμένους βανδαλισμούς που υπέστησαν τα Αρχαία Μνημεία με 
πρωταγωνιστές φανατισμένους ρασοφόρους του παρελθόντος. Είναι κυρίως υπόμνηση 
της Εκκλησιαστικής Εξουσίας, σε όσους σήμερα προτίθενται ή επιχειρούν να της 
αμφισβητήσουν την χρυσοστόλιστη και εκ Θεού αλαζονεία των λόγων της. Και αυτοί ο κ. 
Υπουργός και ο κ. Παντερμαλής χωρίς φειδώ και περίσκεψη άρον άρον ικανοποίησαν το 
αίτημα της.  
«Κύκλοι» λοιπόν, αυτής της «θεόπεμπτης» και ανεξέλεγκτης Εκκλησιαστικής και 
Πολιτικής Εξουσίας απαίτησαν από τον κ. Υπουργό και τους διευθύνοντες του Νέου 
Μουσείου της Ακρόπολης να ακρωτηριάσουν το φιλμάκι του κ. Γαβρά, που απεικόνιζε 
ρασοφόρους της πρώτης χριστιανικής περιόδου να καταστρέφουν ανάγλυφα του 
Παρθενώνα.   
   Η απόφαση των υπευθύνων και της Πολιτείας να λογοκρίνουν την ταινία του κ. 
Γαβρά, δεν είναι μια τόσο ασήμαντη υπόθεση, όπως προσπαθεί να μας πείσει με την 
σχετική δήλωση που διένειμε στον τύπο ο κ. Παντερμαλής: « Ορισμένοι εξέλαβαν τις 
μικρές μορφές (σε κινούμενα σχέδια ως...) που αναρριχώνται σε κλίμακες για να φτάσουν 
στις μετώπες του Παρθενώνα ως ρασοφόρους και όχι ως ανθρώπους της εποχής. Προς 
αποφυγή κάθε παρεξήγησης αυτού του είδους και δεδομένου ότι ή μεν περίοδος 
καταστροφής είναι πέραν κάθε αμφιβολίας αλλά οι συνθήκες άγνωστες, κρίθηκε σκόπιμο 
να παραμείνει-ασφαλώς-η αναφορά στο γεγονός ως είναι και να εκπέσει ένα πλάνο 12 
δευτερολέπτων, το οποίο έτσι και αλλιώς δεν έχει σχέση με την ουσία των πραγμάτων και 
ασφαλώς δεν αποτελεί κανενός είδους λογοκρισία»!   
Προσέξτε την διατύπωση : Ορισμένοι εξέλαβαν «λέει τις μικρές μορφές» ως 
ρασοφόρους και για να μην παρεξηγούνται οι «ορισμένοι» κρίθηκε σκόπιμο «να εκπέσει 
ένα πλάνο 12 δευτερολέπτων...». Τόσο απλά και αβασάνιστα. Αλήθεια ποιοί είναι αυτοί 
που θα  παρεξηγούνταν εκτός από το Ιερατείο, που έχει και την δύναμη...στο να μη 
παιχθεί ολόκληρο το φιλμάκι; Φαίνεται πως όλοι τους και ειδικά ο κ. Παντερμαλής που 
προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, ότι δεν αντιλαμβάνεται ή δεν θέλει να 
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παραδεχθεί την ουσία και τις διαστάσεις μιας πράξης που ξεπερνά τα όρια της 
λογοκρισίας.        
Διαστάσεις που αφορούν τόσο την Ιστορική Αλήθεια των Γεγονότων την οποία 
διαστρέφει κατάφωρα εκτός από την ίδια την Ιστορία και την Ελευθερία της Έκφρασης και 
της Τέχνης τις οποίες τσαλαπατά, (όταν δεν είναι  στρατευμένη στο σύστημα) καθώς και 
το συνολικό έλλειμμα Πολιτισμού και Παιδείας που αναδεικνύει η πράξη του/τους. Αλήθεια 
σε πιο Σύγχρονο Πολιτισμό αναφερόμαστε όταν οι Αρμόδιοι αυτού του Κράτους είναι 
υπηρέτες της Εκκλησίας; 
Όταν δεν αισθάνονται, έστω την ανάγκη να προειδοποιήσουν ούτε τον δημιουργό του 
Έργο για την χασάπικη και αυθαίρετη πρακτική τους.  Όταν δεν αναρωτιούνται έστω για 
τις πιθανές επιπτώσεις και τις διεθνείς αντιδράσεις για την συμπεριφορά μας προς την 
Ιστορία; Τώρα που ο κ. Γαβράς κάνει λόγο για «απαράδεχτη λογοκρισία, λυπηρή για την 
Ελλάδα» και ο ξένος τύπος με πρωτοσέλιδα αντί να υμνεί και να προβάλει το Νέο μας 
Μνημείο και πιο έντονα με την δημιουργία του το θέμα της επιστροφής, ώστε να κλείσουν 
τα χάσματα της μετώπης, ασκούν κριτική και δυσφημίζουν το Μουσείο. 
Θα αντιληφθούν άραγε οι Υπεύθυνοι ότι με την πράξη αυτή δεν εξέπεσαν μόνο τα 12 
δευτερόλεπτα της ταινίας για τα οποία κάνουν λόγο σαν να μη συνέβη τίποτε, αλλά και η 
ίδια Αξιοπιστία της Χώρας συνολικά. Μιας Χώρας που ενώ από τον άμβωνα και όλα τα 
μέσα επαίρεται ότι εφηύρε (κατά την Αρχαιότητα) τον Άνθρωπο-Πολίτη και την 
Δημοκρατία, στον Εικοστό Πρώτον Αιώνα επιμένει να υποκλίνεται στις προσταγές των 
ανθρώπων, που ζουν και πορεύονται με τις επιταγές του Αβραάμ, του Ισαάκ και του 
Ιακώβ. Με ανθρώπους που όχι μόνο πιστεύουν, αλλά και διδάσκουν και στον 21ο αιώνα 
ότι η Γή είναι επίπεδη και απορρίπτουν και σήμερα ακόμα τον Νόμο της Εξέλιξης και της 
Αλλαγής. Ανθρώπους που δεν θέλουν να ακούσουν ούτε λέξη για το «Μπιγκ Μπάνγκ»: τα 
πρώτα λεπτά της Γέννησης του Σύμπαντος… 
 
 Βέροια Αύγουστος 2009  
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ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
 
ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΝΗΜΗ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ;… Και το λέω αυτό γιατί αν 
πράγματι υπήρχε, έστω και ελάχιστη μνήμη, η γερμανική ηγεσία και οι εκάστοτε Υπουργοί 
των Οικονομικών της Γερμανίας και ειδικά ο σημερινός Κος Wolfgahg Schaeuble, δεν θα 
μπορούσε να πει αυτές την προσβλητικές για την Χώρα μας φράσεις όπως αυτή, ότι: «Η 
Ελλάδα για χρόνια ζούσε πέρα από τα όριά της» σε συνέντευξή του στην Εφημερίδα 
«Bild» για να συμπληρώσει στηΝ συνέχεια ότι η « Γερμανία δεν μπορεί να πληρώσει τα 
δημοσιονομικά προβλήματα  της Ελλάδας»… 
 Αξιότιμε Κε Σόϊμπλε, σαν γενική αρχή μεταξύ των Κρατών θα μπορούσαμε ίσως να 
την δεχθούμε, με την παρατήρηση, όμως, υποτίθεται ότι παραμένει η Αρχή της Διεθνούς 
Αλληλεγγύης μεταξύ των Λαών, που δεν είναι υποχρεωτική για τα Κράτη, αλλά για όσους 
την πιστεύουν. Και όλοι ξέρουν, και ειδικά η εκάστοτε γερμανική ηγεσία, ότι ο περήφανος 
Ελληνικός Λαός έδειξε όχι μόνο με χρήμα την αλληλεγγύη του, αλλά όταν χρειάστηκε και 
με αίμα, σάρκα και κόκκαλα. Την Προσφορά αυτή την Επιβεβαίωσαν τα πιο επίσημα 
χείλη: 
 Στις 3/1/44 ο  Αϊζενχάουερ: «Κάθε Έλλην που συνεχίζει τον αγώνα κατά των 
κατακτητών, είναι αντάξιος των παραδόσεών που μας κληροδότησε ο πολιτισμός των 
προγόνων του».  
Και στις 24/1/44 θα συνεχίσει ο Τσώρτσιλ: «Η δόξα της Ελλάδας κατά τας τραγικάς 
αυτάς ώρας λάμπει με ένα φέγγος ακόμα ζωηρότερο από εκείνο της αρχαιότητας. Χωρίς 
την ακλόνητη σταθερότητα του Ελληνικού Λαού τον οποίον ο κατακτητής υποβάλει εις 
απάνθρωπον δουλείαν. Το θαύμα του Ελληνικού Λαού θα μείνει εις τους αιώνες».  
Και ο Στρατηγός Ντε Γκολ: «Ο αγών της Ελλάδας και τα κατορθώματα της, 
δημιουργούν δι’ αυτήν δικαιώματα. Η Ευρώπη οφείλει πολλά εις την Ελλάδα. Τοιαύτα 
χρέη δεν λησμονούνται».  
Και το ερώτημα είναι: Γιατί το Θαύμα και την Προσφορά του Ελληνικού Λαού το 
ξέχασαν οι σύγχρονοι Ευρωπαίοι γενικά και «έσβησε» απ’ την μνήμη της γερμανικής 
ηγεσίας και της δικής σας Κε Σόϊμπλε;  
Σαν Αντιστασιακός της Αξιοθαύμαστης Εθνικής μας Αντίστασης υπερασπιζόμενοι τις 
Αρχές και τις Αξίες της Ελευθερίας, της Ανεξαρτησίας, της Δημοκρατίας και της Ειρήνης 
και ανάπηρος που η Χώρα μου μετά την αναγνώριση συνταξιοδοτεί χιλιάδες δια βίου 
αναπήρους, νεκρούς και ορφανά η Ελληνική Πολιτεία.  
Νεκρούς, αναπήρους και ορφανά και τεράστιες υλικές καταστροφές που προκάλεσαν 
στον άμαχο πληθυσμό της Χώρας, οι πρόγονοί σας Κε Σόιμπλε, με την βάρβαρη 
φασιστικό-ναζιστική διαπαιδαγώγηση και συμπεριφορά τους σώρευσαν. 
Σαν σκεπτόμενος Άνθρωπος και Στρατιώτης στις γραμμές της Εθνικής μας 
Αντίστασης, μερικά πράγματα αν δεν τα είχα ξεχάσει, τα δικαιολογούσα σαν πολεμικά 
δεδομένα. Όταν όμως διάβασα τις δηλώσεις του Κου Σόϊμπλε, ότι «η Γερμανία δεν μπορεί 
να πληρώσει τα δημοσιονομικά προβλήματα της Ελλάδας…» το πρώτο πράγμα που ήρθε 
στο νου μου ήταν ότι η γερμανική ηγεσία στερείται Μνήμης, και αναρωτήθηκα γιατί; Και 
αναρωτήθηκα γιατί, αν δεν με απατά η δική μου μνήμη η Γερμανία, αντίθετα από την 
«προβληματική» Ελλάδα που την ζημιώνει, γνώρισε τρεις (τουλάχιστον) περιόδους 
οικονομικής ευημερίας.  
Η α) : ήταν η «άφεση αμαρτιών» που έδωσε η Δυτική Ευρώπη με την διαγραφή των 
Χρεών της Συνθήκης των Βερσαλλιών. H β): ήταν όταν ο Χίτλερ διαβεβαίωσε τους 
Δυτικούς ότι «είμαστε το προπύργιο κατά του Κομμουνιστικού κινδύνου» και έρευσαν 
γενναίες οι εισροές που συνέβαλαν στην οικονομική ανάκαμψη της Πατρίδα σας Κε 
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Σόιμπλε. Και γ): όταν οι Τρούμαν-Τσώρτσιλ είχαν βάλει στα σκαριά, ένα ατομικό πόλεμο 
κατά της Ρωσίας. 
Ο Οπεγχάϊμερ καταθέτει μετά τον Πόλεμο: «Δεν νομίζω ότι είχαμε εργαστεί ποτέ πιο 
εντατικά και πιο γρήγορα απ’ ό,τι μετά την Συνθηκολόγηση της Γερμανίας». Στην 
πραγματικότητα, είπε, βιάζονταν διότι φοβόταν, μήπως ο Πόλεμος τελειώσει πριν 
καταφέρουν να χρησιμοποιήσουν την όμορφη εφεύρεσή τους. «Η στρατιωτική ηγεσία από 
την άλλη, ήθελε να είναι καθαρά στρατιωτική δράση και όχι οι διαπραγματεύσεις αυτή που 
θα οδηγούσε τον πόλεμο στην θριαμβευτική του λήξη…» Έναν πυρηνικό πόλεμο στον 
οποίο η Ναζιστικο-Φασιστική ηγεσία με την σκέψη ότι, εκτός του ότι θα υλοποιούσε τις 
επεκτατικές βλέψεις της προς την αχανή ΕΣΣΔ, θα εξοφλούσε όχι μόνο αυτών που 
διέγραψαν τα χρέη της Συνθήκης των Βερσαλλιών, προετοιμάζοντας την δήλωση του 
Χίτλερ, ότι θα αποτελέσει η Γερμανία «το προπύργιο κατά του κομμουνισμού» και το 
έδαφος για την υλοποίηση της υπόσχεσης, δικαιώνοντας έτσι και αυτούς που 
πραγματοποιούσαν τις «αθρόες» εισροές κεφαλαίων προς την χώρα σας. 
Έναν πυρηνικό πόλεμο ο οποίος σταμάτησε χάρη στην μεταφορά τεχνολογίας των 
πυρηνικών όπλων στην Ρωσία, είτε με την συναίνεση του Οπενχάϊμερ και από την 
«πλειάδα» των πυρηνικών, και ενδεχομένως και από έναν Έλληνα. Και το Κίνημα Ειρήνης 
του Μπέρναντ Ράσελ, το αυθόρμητο αγκάλιασμα και η ομόθυμη συμμετοχή των Λαών του 
Κόσμου ήταν αυτά που ανακάλεσαν στην τάξη τους Ευρωπαίους θερμοκέφαλους και τους 
ανεγκέφαλους της Ουάσιγκτον, του Λονδίνου και του Βερολίνου. Αυτό που δεν έγινε προς 
την Σοβιετική Ρωσία, δυστυχώς οι ορκισμένοι να κατακτήσουν και να υποτάξουν την 
ανθρωπότητα, το έκαναν στις 6 Αυγούστου 1945 στην Χιροσίμα και στις 9 του ίδιου μήνα 
στο Ναγκασάκι με τις χιλιάδες των θυμάτων και την αμαχητί κατάληψη της Ιαπωνίας.  
Αφού λοιπόν, απετράπη ο πόλεμος με την Ρωσία, την επομένη της άνευ όρων 
υπογραφής παράδοσης της Ιαπωνίας, από την Αμερική διά στόματος Τσώρτσιλ οι 
θερμοκέφαλοι μαζί με τους ανεγκέφαλους χαρακτήρισαν την Ρωσία «Σιδηρούν 
Παραπέτασμα» κηρύσσοντας τον Ψυχρό πλέον Πόλεμο, στον οποίο συμμετείχε και η 
Χώρα σας. Άρα αυτή η Τρίτη Κε Σόϊμπλε, δεν ήταν απλή «εισροή», ήταν ένα υπέρ του 
μέτρου οικονομικό «μπούκωμα», για τον γνωστό σε όλους σκοπό.  
Συνεπώς το περίφημο «οικονομικό θαύμα» της όντως ισοπεδωμένης Γερμανίας δεν 
οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην «μεθοδικότητα, εργατικότητα και την πειθαρχία του 
λαού σας». Είναι και μέρος του αίματος που ανέλαβε να χύσει και τις καταστροφές η τότε 
γερμανική ηγεσία το οποίο αρνείται να πληρώσει, ενώ η ίδια πληρώθηκε το δικό της. 
Τις επανορθώσεις για τον πόλεμο και την Κατοχή της Ελλάδας, τα 53 Ολοκαυτώματα 
και τις βομβαρδισμένες συνοικίες, τους εκτελεσμένους  ομήρους που αντιστοιχούσαν σε 
αθρόες συλλήψεις με βάση την αλληλέγγυα ευθύνη που εφάρμοζε ο Στρατός σας. Την 
υπερτίμηση της ζωής του Γερμανού με 10,20,30 και 50 ακόμα Ελλήνων και 200 την 
Πρωτομαγιά του 1944, ή και χιλιάδες προς έναν, προκειμένου να ανακόψουν την 
αντιστασιακή δράση του Λαού μας για την ήττα του Φασισμού-Ναζισμού και την 
απελευθέρωση της σκλαβωμένης Πατρίδας μας. 
Όσοι πέθαναν την πρώτη διετία από την πείνα, συνέπεια της αρπαγής όλων των 
αποθεμάτων την επομένη της κατάληψης και σε συνέχεια καθ’ όλη την διάρκεια της 
Κατοχής το 10% από το σύνολο της ελληνικής παραγωγής που έπαιρνε ο Στρατός από τις 
αλωνιστικές μηχανές, τους μύλους και τα αλώνια ακόμα, για την ενίσχυση του Ρόμελ στην 
Αφρική και ποσοστό που κατακρατούσε ο Στρατός σας από τα τρόφιμα που έρχονταν 
μέσω της ουδέτερης Τουρκίας, την στιγμή που οι Έλληνες πέθαιναν στους δρόμους κατά 
εκατοντάδες την ημέρα από την πείνα. 
Ένας τεράστιος αριθμός Ελλήνων και το σύνολο των ΕλληνοΕβραίων που 
αφανίστηκαν στα Κρεματόρια, εκτός από το 4% που σώθηκε χάρη στην Αντίσταση που 
ξεπερνά τις 60 χιλιάδες, τις περιουσίες τους, που αρπάξατε, ήσυχοι ότι δεν θα ζούσε 
κανένας για να τις διεκδικήσει. Και όταν ο Μέρτεν που ήταν ο πρωτεργάτης συνελήφθη 
στην Χώρα μας κινήσατε γη και ουρανό να μην δικαστεί στην Ελλάδα και αποκαλυφθεί το 
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μέγεθος της αρπαγής. Μα και το διορθωτικό κωμικό υπόλοιπο του ποσού που δώσατε 
την δεκαετία του ΄60 σαν «πρώτη δόση», για Επανορθώσεις όσων επέζησαν από τα 
Στρατόπεδά σας. Και τις συμφωνίες με βάση το δικό σας Εργατικό Δίκαιο, αποζημίωση 
όσων η Χώρα σας χρησιμοποιούσε στην παραγωγή, με την μορφή καταναγκαστικών 
έργων και τις βιομηχανίες. Τα στοιχεία υπάρχουν.         
Όταν διάβασα στον τύπο τις δηλώσεις του Κου Σόϊμπλε ότι «η Γερμανία δεν μπορεί 
να πληρώσει τα δημοσιονομικά προβλήματα της Ελλάδας…» ένοιωσα εκτός από οργή και 
αγανάκτηση αλλά και λύπη. Η πρώτη σκέψη που ήρθε στο νου μου ήταν: ούτε και εμείς 
μπορούμε να πληρώνουμε τα μεγάλα λάθη-εγκλήματα των Γερμανών πολιτών. Και σε 
συνέχεια αναστοχάστηκα την Βίγλα-παρατηρητήριο από την οποία οι αγωνιστές, με πίκρα 
και πόνο παρακολουθούσαν και κατέγραφαν τα πολυβάγονα έμφορτα τρένα που 
περνούσαν από τον Σταθμό της Βέροιας, φορτωμένα με τρόφιμα, πρώτες ύλες και ό,τι 
άλλο είχε παράγει μέχρι τότε ο  Λαός μας πριν την Κατοχή και πήγαιναν στην Γερμανία. 
Καθώς και εκείνα τα ειδικά κλειστά τρένα φορτωμένα με αρχαιότητες και πολύτιμα 
πολιτιστικά και πολιτισμικά αγαθά και έργα τέχνης που με ιλιγγιώδη ταχύτητα περνούσαν 
για το Βερολίνο. Kαι ο κάθε Φριτς όταν έφευγε με άδεια από την Ελλάδα, τα σακίδια και οι 
βαλίτσες τους ήταν πρόσβαρα γεμάτες με ότι πολύτιμο και ακριβό μπορούσε να 
μετακινηθεί με τα χέρια.     
Ή μήπως πιστεύουν πως και η Ελλάδα θα κάνει κάποτε το ίδιο για αυτό 
καταφεύγουν στο Σίριαλ «Ρεαλισμού» οι γερμανικές και οι μεταπολεμικές ελληνικές 
ηγεσίες; Ξέρουμε για ποιόν ακριβώς λόγο οι Δυτικό-Ευρωπαίοι διέγραψαν τις Γερμανικές 
Επανορθώσεις της Συνθήκης των Βερσαλλιών και ποιο σκοπό είχαν οι πρόσβαρες και 
πολλαπλές αθρόες εισροές στην προπολεμική Γερμανία. 
Οι Έλληνες νεκροί όμως, οι ανάπηροι και όσοι είδαν το βιος τους να το 
καταστρέφουν αναίτια οι Φριτς και που η αξία του ανέρχεται τα 7,5 δις Δολάρια, αξίας του 
1938, που έχουν επιδικασθεί, όχι μόνο δεν θα τα χαρίσει, αλλά θα τα πάρει. Ήδη η 
Ελληνική Δικαιοσύνη έχει αποφανθεί και οι κατασχέσεις Γερμανικών περιουσιακών 
στοιχείων που βρίσκονται στην Χώρα μας μπορούν ανά πάσα στιγμή (χωρίς τον 
Ρεαλισμό) να ενεργοποιηθούν… 
Το ίδιο και τα 3,5 δις Δολ. της αυτής αξίας του Αναγκαστικού Δανείου που με το 
πιστόλι στον κρόταφο το πήραν οι Φριτς, ο Ελληνικός Λαός τα διεκδικεί. Το ίδιο διεκδικεί 
και το συναλλαγματικό όφελος που επωφελήθηκε από την υπερτίμηση κάθε φορά του 
Μάρκου, που η αξία του ήταν όση η αξία του χαρτιού, της μελάνης και το τυπογραφικό 
κόστος. Μάρκα που τα τύπωναν στα μηχανάκια που είχε κάθε Μονάδα και ήταν 
υποχρεωτικά στις συναλλαγές. Μάρκα εκατομμυρίων αξίας, που αποστράγγισαν την 
Ελληνική Οικονομία  επί τέσσερα σχεδόν χρόνια. 
Ή μήπως το κόστος των Εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας δεν είναι 
υπολογίσιμο; Γι’ αυτό μένουν ατιμώρητα και τα πιο παλιά στην Νυρεμβέργη, τα πρόσφατα 
και τα τρέχοντα, και δεν πληρώνονται οι πολεμικές επανορθώσεις. 
Σαν γενική αρχή μεταξύ των Κρατών Κε Σόϊμπλε όπως, γράφουν και οι 66 Αγωνιστές 
της Εθνικής Αντίστασης «θα μπορούσαμε ίσως να το δεχθούμε, με την παρατήρηση ότι 
μένει η Αρχή της Διεθνούς Αλληλεγγύης μεταξύ των Λαών, που δεν είναι μεν υποχρεωτική 
για τα Κράτη, αλλά για όσους την πιστεύουν…». Και όλοι ξέρουν ότι ο περήφανος 
Ελληνικός Λαός έδειξε την Διεθνή του Αλληλεγγύη σε κρίσιμες περιστάσεις όσο και όταν 
μπορούσε και δέχθηκε με ευγνωμοσύνη, όταν αγωνίστηκε σκληρά για Ελευθερία και 
Δημοκρατία, την συμπαράσταση από τους Δημοκρατικούς «ανθρώπους» όλων των Λαών 
και Χωρών και του Κόσμου. 
Αν ο Κος Σόϊμπλε θέλει να μείνουμε στον κρατικό διαχειρισμό του θέματος και αν 
θέλει να είναι στοιχειωδώς πολιτικά, και ηθικά συνεπής, τότε θα συμφωνήσει πως ούτε και 
Εμείς οι Έλληνες μπορούμε να    συνεχίζουμε να πληρώνουμε και μάλιστα σαν μικρή 
Χώρα, τα πολύ μεγάλα λάθη-εγκλήματα, εδώ και εξήντα χρόνια που διέπραξε η πολιτική 
και στρατιωτική σας ηγεσία και να αρνείται και σήμερα ακόμη η Γερμανία να καταβάλει τα 
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δέκα δις δολάρια (αγοραστικής αξίας του 1938). Η Ιταλία και η Βουλγαρία πλήρωσαν στην 
Ελλάδα έστω και στοιχειωδώς, τις Επανορθώσεις που όφειλαν.       
Γι’ αυτό και Σας συνιστούμε να εισηγηθείτε στην Κυβέρνηση σας την εξής 
«διευκολυντική πρόταση μας». Αν δυσκολεύεται η Κυβέρνησή σας να εκταμιεύσει τώρα 
αυτό το οφειλόμενο προς την Ελλάδα ποσό, τότε απλώς να το αφαιρέσει από τα Δάνεια 
που χρωστάει σήμερα η Ελλάδα προς την Γερμανία. Κάτι που θα ήταν σωστό, σύμφωνο 
και ορθό Κε Σόϊμπλε, έτσι ώστε να σταματήσουν να πληρώνουν οι Έλληνες εξήντα 
ολόκληρα χρόνια τώρα τα καταστροφικά για την Ελλάδα λάθη των τότε Γερμανών και 
μάλιστα που με τόσες θυσίες βοήθησαν και αυτοί να απαλλαγεί και ο Γερμανικός Λαός 
από την Χιτλερική βαρβαρότητα.  
Όταν κάποιος θέλει να λύσει κάποιο πρόβλημα και ειδικά χρέους απαντά στις 
προτάσεις. Απαντήστε Κε Σόϊμπλε και μην κρυφτείτε όπως χρόνια τώρα κρύβονταν οι 
συνάδελφοι σας.  Κάντε και εσείς αυτό που έκαναν πολλοί αληθινοί Δημοκράτες Γερμανοί 
οι οποίοι συμφωνούν με το ολοφάνερο Δίκιο μας σώζοντας έστω και συναινετικά ένα 
μέρος της τιμής και της αξιοπρέπειας της νεότερης Γερμανίας σχετικά με το θέμα αυτό. 
Όπως είναι γνωστό το θέμα των Πολεμικών Επανορθώσεων όχι απλώς έχει σχέση 
με την Αντίσταση, αλλά είναι κατ’ εξοχήν Αντιστασιακό θέμα. Οι Πολεμικές Επανορθώσεις 
έχουν επιδικαστεί. Το θέμα όμως δεν το διαχειρίζονταν οι Ελληνικές μεταπολεμικές 
Κυβερνήσεις. Η Ιταλία μετά την υπογραφή Ειρήνης με την Χώρα μας, πλήρωσε τις 
Πολεμικές Επανορθώσεις. Το ίδιο και η Βουλγαρία. Την υπογραφή όμως δεν την 
υπέγραψε η Ελλάδα, ούτε στην Ελλάδα, αλλά στο Λονδίνο με εντολή του Τσώρτσιλ και 
της Ουάσιγκτον…  
Όμως έκτοτε έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες. Γιατί οι Ελληνικές Κυβερνήσεις 
ολιγώρησαν;  Η ευρωπαϊκή προοπτική της Χώρας μας θα μπορούσε να είναι εντελώς 
διαφορετική, αν δεν εκδηλώνονταν , από την Απελευθέρωση και μέχρι σήμερα, ο 
πολιτικός ραγιαδισμός των Ελληνικών Κυβερνήσεων. Αντί να προτάσσεται η υπεροχή μας 
στην Ευρώπη, η οποία μας οφείλει ευγνωμοσύνη για την ελευθερία της και την 
δημοκρατία της απλώνουμε το χέρι για βοήθεια. Ο Πρωθυπουργός της Χώρας εδώ και 
καιρό τώρα παρακαλεί την Ευρώπη για να αναβάλει την χρεωκοπία μας! 
 Ακολούθησε η θρασύτατη δήλωση του Γερμανού Υπουργού Σόϊμπλε. Ο Ελληνικός 
Λαός δεν θα συγχωρήσει ποτέ ότι συνεχίζουμε να θεωρούμε ακόμα απόρρητα τα 
ντοκουμέντα που βρίσκονται στο υπόγειο του Υπουργείου Εξωτερικών, που 
επιβεβαιώνουν το δίκιο και δεν τα φέρνουμε στην Βουλή σχετικά με το Αναγκαστικό 
Δάνειο που με το όπλο στον κρόταφο υποχρεωθήκαμε να δώσουμε στην Γερμανία. Μα 
και τις Πολεμικές Επανορθώσεις, την καταλήστευση των τροφίμων μας το 1941-42, και 
τους θανάτους από την Πείνα που οδήγησε 300.000 Έλληνες στον θάνατο. Ένα  γεγονός 
που ο Ποιητής Νίκος Παπάς, συμπύκνωσε σε δυο στίχους: «Είδαμε σκελετούς να 
περπατάνε έξω από τα σπίτια / Κι ακούσαμε φωνές που έφταναν από τον άλλο κόσμο». 
Λόγια που δείχνουν την Κόλαση που έζησε η Χώρα μας στην διάρκεια της Κατοχής 
και ειδικά τα χρόνια 1941-42. Με τις καταστροφές και την γενοκτονία από τους Ναζί. 
Αυτήν την στιγμή που ο Κος Σόϊμπλε δηλώνει ότι «δεν μπορεί η Γερμανία να πληρώσει τα 
δημοσιονομικά προβλήματα της Ελλάδας», η Γερμανία οφείλει στην Ελλάδα ποσά που 
ισοσταθμίζουν τον εξωτερικό δανεισμό της Χώρας μας. Οι αυτοδιαφημιζόμενες 
μεταπελευθερωτικές ηγεσίες δεν τόλμησαν και οι σημερινές δεν τολμούν να ανακινήσουν 
το θέμα, για έναν λογικό συμψηφισμό. 
Oπωσδήποτε δεν υποτιμάμε το επαναλαμβανόμενο άλλοθι της λογικής του 
ρεαλισμού σε μια διαμορφωμένη κατάσταση. Η σύγχρονη ιστορία όμως έχει καταγράψει 
και τον ρεαλισμό όσων αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στον Αγώνα της Αντίστασης. Το ίδιο 
έχει καταγραφεί και ο ρεαλισμός όσων εδώ και εξήντα χρόνια αρνούνται να εντάξουν σε 
όλη την κλίμακα της Παιδείας την Εποποιία της Αντίστασης που ήταν συνέχεια του 
Αλβανικού Έπους. Όσων δεν τόλμησαν μέχρι σήμερα να αναγράψουν ούτε την λέξη 
«Γοργοπόταμος» στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη!  
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Τον Ρεαλισμό όλων των μεταπολεμικών Κυβερνήσεων, Υπουργών και των 
Προέδρων της Δημοκρατίας που δεν τόλμησαν να δώσουν δυο στρέμματα γης, για την 
ανέγερση ενός  Πανελλαδικού Μουσείου στην Αθήνα για να στεγάσουμε και να 
αναδείξουμε την Εποποιία της αξιοθαύμαστης Εθνικής μας Αντίστασης, κάτι που 
διαθέτουν όλες οι Χώρες της Ευρώπης.  
Μια Αντίσταση που οι Λαοί της Ευρώπης την εκτιμούν και σέβονται. Και την σέβονται 
γιατί οι νίκες των Ελλήνων στα αλβανικά βουνά το 1940 ενάντια στον Άξονα συνέβαλαν 
να βγουν οι Ευρωπαϊκοί Λαοί από τον φόβο και την ηττοπάθεια. Και η Εθνική μας 
Αντίσταση τους βοήθησε όχι μόνο να ξυπνήσουν, και να βγουν από την σιωπή, αλλά και 
να αναλάβουν και οι ίδιοι Αντιστασιακή Δράση. 
Και ενώ Εμείς για σαράντα χρόνια την είχαμε στα αζήτητα, αλλά και διαγραμμένη, 
μερικές Ευρωπαϊκές Χώρες όπως το Βέλγιο και η Ολλανδία καίτι είχαν μικρή ως ελάχιστη, 
την πρόβαλαν σε βαθμό που θα έλεγε κανείς ότι προσπάθησαν να ταΐσουν μια ολόκληρη 
στρατιά με έναν σπουργίτη!  
Αν και Εμείς είχαμε αναγράψει τον Γοργοπόταμο στον Άγνωστο Στρατιώτη, αν 
είχαμε κάνει στην Αθήνα το Πανελλαδικό Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, τότε όλοι οι ξένοι 
ηγέτες και οι επίσημες αντιπροσωπείες που καταθέτουν στεφάνια στον Άγνωστο 
Στρατιώτη, η λέξη Γοργοπόταμος θα τους θύμιζε δίπλα στις άλλες Προσφορές των 
Ελλήνων στο κοινωνικό, πολιτικό και ιστορικό γίγνεσθαι, θα έβλεπαν την Προσφορά και 
τις Θυσίες των σύγχρονων Ελλήνων. Το ίδιο θα συνέβαινε και με τους επισκέπτες του 
Μουσείου της Ακρόπολης. Θα επισκέπτονταν και το Μουσείο της Αντίστασης. Και αν στο 
Υπουργείο Πολιτισμού είχε ένα τμήμα με αποκλειστικό αντικείμενο την Εθνική μας 
Αντίστασης. Και κυρίως αν αντί για την 28η γιορτάζαμε την 12η Οκτωβρίου ΄44 που 
Απελευθερώθηκε η Χώρα από τους Φασίστες-Ναζί σαν Ημέρα Εθνικής Επετείου όλοι οι 
Έλληνες μαζί, τότε άλλη θα ήταν η απήχηση και η αίγλη της Χώρας μας στην Ευρώπη και 
σε ολόκληρο τον Κόσμο. 
Σήμερα, ύστερα από τα όσα συνέβησαν ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, το πρόβλημα που μπαίνει είναι τι θα γίνει με την σύγκρουση των «Ρεαλισμών» 
και των Εθνικών Σκοπιμοτήτων Επιβίωσης, εξήντα επτά ολόκληρα χρόνια από τον 
Γοργοπόταμο; Πριν δημιουργηθεί ένας αντιευρωπαϊκός σκεπτικισμός, καιρός είναι να 
κάνουμε μια στροφή. Μια στροφή που δεν θα αναζητά την χαμένη αγνότητα, ούτε θα 
ψηλαφήσει τα περασμένα για να βρει το χαμένο νόημα και κομμένο νήμα .  
Το νόημα και το νήμα υπάρχουν. Αιωρείται και είναι στραμμένο προς το μέλλον. Οι 
στόχοι μπορούν να επικαιροποιηθούν αν και το Αντιστασιακό πρόταγμα πάρει την θέση 
του δίπλα στις θυσίες και την προσφορά των προγόνων. Τότε η Αίγλη και ο Σεβασμός της 
Χώρας στην Ευρώπη και τον Κόσμο θα πάρει νέες διαστάσεις. Ο Στρατηγός Ντε Γκολ είχε 
πει η «Ευρώπη οφείλει πολλά εις την Ελλάδα» και ότι «Τοιαύτα χρέη δεν λησμονούνται».  
Καιρός είναι να θυμίσουμε στους Γάλλους τις υποθήκες του Ντε Γκολ. Και στους 
Άγγλους ότι στην διάρκεια του ΄40 τους μόνους Σύμμαχους που είχαν και πολεμούσαν 
στο πλευρό τους ήταν οι Έλληνες. Ακόμα να τους θυμίσουμε τις θυσίες που έκαναν οι 
Έλληνες σαν Λαός, και άτομα να κρύψουν και να περιθάλψουν όσοι Άγγλοι στρατιώτες 
δεν μπόρεσαν, να συντονιστούν, φεύγοντας το Εκστρατευτικό Σώμα από την Ελλάδα, και 
αυτούς που έμειναν σαν σύνδεσμοι στην Ελλάδα. Και στην Γερμανία που οι τρεις 
αποτελούν την ατμομηχανή της Ε.Ε. να μην καθυστερήσει άλλο τον συμψηφισμό των 
Χρεών. 
Οι επιζώντες Αντιστασιακοί εκφράζοντας τον διακαή πόθο του συνόλου των 
Αντιστασιακών, προτείνουμε απλά και συγκεκριμένα στον Πρωθυπουργό και τους 
Υπουργούς να αναδείξουν την Πολιτιστική Αγωνιστική Ταυτότητα της Χώρας μας με ότι 
αυτό συνεπάγεται, και σαν αναγκαίο πρώτο βήμα, να είναι η ανέγερση του Μουσείου και η 
αξιοποίηση της κατοχικής Αγωνιστικής Ιστορικής Κληρονομιάς. 
 
Βέροια Δεκέμβρης 2009  
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ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΕΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ;… 
 
 Στην «Πολιτεία» του Πλάτωνα μπαίνουν ωμά τα διαχρονικά προβλήματα «της 
εξουσίας της πολιτείας», όπου αναφέρεται ότι: «αν δεν πάρει πριν το Γένος των 
Φιλοσόφων την Πολιτεία στα χέρια του, δεν θα πάρουν τέλος τα δεινά που τραβούν οι 
Πόλεις και οι Πολίτες, ουδέ θα λάβει πραγματική υπόσταση το Πολίτευμα». Και συνεχίζει, 
«αν οι Φιλόσοφοι δεν γίνουν Βασιλείς ή αυτοί που ονομάζονται σήμερα Βασιλείς και 
Δυνάστες δεν φιλοσοφούν γνήσια και οσο χρειάζεται, σε τρόπο που να συμπέσει στο ίδιο 
πρόσωπο και  δύναμη και φιλοσοφία είναι αδύνατο φίλε μου Γλαύκων, να σταματήσει το 
κακό στις πόλεις και σ’ όλο νομίζω το ανθρώπινο γένος, ουδέ να ξεφυτρώσει οσο είναι 
κατορθωτό και να δει το φώς του ήλιου και αυτή η Πολιτεία που εμείς τώρα χαράξαμε τα 
σχέδιά της»… 
Ας σημειωθεί με έμφαση ότι αυτές οι Ιδέες του Πλάτωνα παραμένουν παγκόσμιες και 
στο σύνολο τους σύγχρονες. Ιδιαίτερα για την Χώρα μας, όπου ανέκαθεν και σήμερα 
είμαστε κοινωνοί της παντελούς έλλειψης τόσο Ιδεών και Οραμάτων, όσο Αισθητικής και 
Φαντασίας και κυρίως τόλμης για απογαλακτισμό του κατεστημένου τρόπου διαχείρισης 
της πολιτικής εξουσίας.       
Κάθε γενιά, αναμφισβήτητα θεωρεί τον εαυτό της προορισμένο να ξαναφτιάξει από 
την αρχή τον Κόσμο. Η δική μας η γενιά, η Γενιά της Αντίστασης γνώριζε, πως δεν ήταν 
δυνατόν να τον ξαναφτιάξει από την αρχή. Γι’ αυτό και η αποστολή της ήταν και 
δυσκολότερη: Σκοπό είχε με την Αντίσταση να εμποδίσει να καταστραφεί ο Κόσμος, 
καθώς η πυρηνική ενέργεια έδωσε τα πυρηνικά όπλα μαζικής καταστροφής και 
αυτοκαταστροφής. Ένας Κόσμος Κληρονομιά μιας μακρόχρονης διεφθαρμένης ιστορικής 
πορείας μέσα στην οποία συνυπάρχουν ανάμεικτα: η αγάπη, το μίσος, η καταπίεση, η 
ταπείνωση και η αρπαγή: παράγωγα της Εκμετάλλευσης Ανθρώπου από Άνθρωπο.  
Η γενιά μας όφειλε τόσο στον εαυτό της οσο και στους άλλους, να αποκαταστήσει με 
τις αμφιβολίες και τις αρνήσεις της και κυρίως με τον αγώνα, κάτι από αυτό που δίνει 
Αξιοπρέπεια στον Άνθρωπο, στην Ζωή και στον Θάνατο. Σε χιλιάδες ανέρχονται αυτοί 
που νίκησαν τον θάνατο. Και με τον θάνατο σκοπό είχαν να παγιωθεί ανάμεσα στους 
Λαούς του Κόσμου η ΕΙΡΗΝΗ. Μια Ειρήνη που να μην ταυτίζεται με την ΔΟΥΛΕΊΑ, να 
συμφιλιώσει ξανά την ΕΡΓΑΣΙΑ με την Πνευματική Καλλιέργεια και να συνθέσει τους 
Λαούς σε ένα ακαταμάχητο ενιαίο σύνολο. Αυτά τα ιδανικά ζαλώθηκαν οι Αγωνιστές της 
Αντίστασης. Και αυτά συζητούσαμε μετά την ήττα, αφού δεν είχαμε βιβλία και γραφική ύλη 
στις φυλακές παλιά και στην εφτάχρονη φυλακή και εξορία αργότερα.       
Ιστορικά πέρασαν σχεδόν σαράντα χρόνια από τα Δεκεμβριανά και τριάντα πέντε από  
την  λήξη του Εμφυλίου Πόλεμου. Τόσο οι επιζώντες που έζησαν τα τραγικά γεγονότα, 
άλλο τόσο και οι Ιστορικοί που απασχολούνται με το θέμα αυτό, μα και πολλοί Νέοι, που 
για δικούς του λόγους ο καθένας, θέτουν ερωτήματα και ζητούν αντίστοιχες απαντήσεις: 
για το τι ακριβώς συνέβη τότε και όχι μόνο χάθηκε η νικηφόρα έκβαση του Εθνικού 
Απελευθερωτικού Αγώνα, μα και οδηγήθηκε η Χώρα στον Αδελφοκτόνο Εμφύλιο Πόλεμο. 
Πολλοί είναι αυτοί που προσπάθησαν να απαντήσουν στο πως και γιατί φτάσαμε 
στον αλληλοσπαραγμό.  Σαν μικρό-συμμέτοχος των γεγονότων εκείνης της περιόδου, την 
μικρό-κατάθεση στα δύο βασικά και κυριότερα ερωτήματα στα οποία κατά καιρούς, έχουν 
δοθεί διάφορες αλληλοσυγκρουόμενες απαντήσεις, θα προσθέσω και την δική μου. 
Τα ερωτήματα είναι δύο: Το πρώτο είναι αν το Κομμουνιστικό Κόμμα που αποτελούσε 
τον Νου και την Καρδιά, του ΕΑΜικού  Κινήματος, στις συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί 
τότε-εσωτερικές και εξωτερικές, μπορούσε να ολοκληρώσει την νίκη του, μετά την 
αποχώρηση των Γερμανών, και να εγκαθιδρύσει το κοινωνικό-οικονομικό σύστημα ζωής 
που προβλέπονταν από την κοσμοθεωρία του. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι 
κάθετα όχι, αλλα και απόλυτα αρνητική. ΟΧΙ δεν μπορούσε! 
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Στην Προγραμματική του Διακήρυξη το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) 
απευθυνόμενο στον Λαό είχε πει: «…ότι θα άνοιγε τον δρόμο στις καινούριες λαϊκές 
δημιουργικές δυνάμεις και κόμματα, μαζί με ό,τι  καλύτερο και ηθικότερο θα είχε μείνει 
ακόμα ζωντανό από τα παλιά πολιτικά κόμματα, θα άνοιγε διάπλατος ο δρόμος της 
Λαϊκής Δημοκρατίας, το όνειρο και η προσδοκία του Ελληνικού Λαού. Θα βάδιζε ενωμένη 
και σύμφωνη η Ελλάδα προς την ικανοποίηση των Εθνικών της Δικαίων, προς την 
αποκατάσταση, μέσα στα νέα της σύνορα, όλων των ελληνικών περιοχών. Θα 
εκσυγχρονιζόταν, η αναγεννημένη αυτή Ελλάδα, μέσα στα πλαίσια της Δημοκρατικής και 
Αντιφασιστικής Ευρώπης, περήφανη και αληθινά Ανεξάρτητη, στο πλευρό των Μεγάλων 
Συμμάχων της εξ ίσου της Αγγλίας και των Σοβιετικών κατά πρώτο λόγο, αλλά επίσης και 
στο πλευρό των Ηνωμένων Εθνών», στον οποίο ήδη συμμετείχε.  
Και δεν μπορούσε γιατί δεν θα το επέτρεπαν οι Άγγλοι , στην σφαίρα της επιρροής 
των οποίων με διεθνείς μυστικές συμφωνίες, είχε παραχωρηθεί η Ελλάδα. Ακόμα και στην 
περίπτωση που το ΕΑΜ, εξουδετέρωνε τους αντιπάλους του και εγκαθίδρυε το καθεστώς 
του για να υλοποιήσει το πρόγραμμά του, κάτι που με μεγάλη άνεση μπορούσε να το 
κάνει, είτε με την βία, με την χρήση των όπλων, είτε ειρηνικά, με ελεύθερες εκλογές,  οι 
Άγγλοι δεν θα το επέτρεπαν χρησιμοποιώντας, χωρίς αναστολές και ενδοιασμούς, όλα τα 
μέσα που διέθεταν, και σε αυτό θα είχαν την συμπαράσταση όλων των Συμμάχων, 
συμπεριλαμβανομένης και της αναγκαστικής ανοχής του Στάλιν.  
Όσον αφορά την πολιτική των Άγγλων στην Ελλάδα πριν από την Κατοχή της, την 
είχε διαμορφώσει σε τρείς βασικούς άξονες: Να μην οργανωθεί Αντίσταση, αν οργανωθεί 
να την ελέγχει-αφομοιώσει. Μετά την Κατοχή αν δεν μπορέσει να την ελέγξει να την 
πολεμήσει-εξοντώσει. Γι’  αυτό όταν οι «Φριτς» στο Ανατολικό Μέτωπο, αντί για το στήθος 
γύρισαν την πλάτη στον Κόκκινο Στρατό τον Αύγουστο του 1943, οι Άγγλοι μαζί με τις 
δυνάμεις του ελληνικού κατεστημένου, εκπόνησαν το Σχέδιο ΜΑΝΝΑ, που περιείχε όλες 
τις μορφές και τα μέσα που θα χρειασθούν για να αντιμετωπίσουν το ΕΑΜ, ακόμα και την 
ένοπλη επέμβαση για να  υποτάξουν και τον Εμφύλιο Πόλεμο για να  
«Κονιορτοποιήσουν»!  
Αρκεί να θυμηθούμε ότι για τον σκοπό αυτό, δεν δίστασε η Αγγλία να κάνει την 
διαπροσωπική κατάπτυστη συμφωνία που έγινε ποτέ ανάμεσα σε εμπόλεμες χώρες και 
σε δυο ηγέτες, τον ίδιο τον Τσώρτσιλ και τον Χίτλερ στην Λισαβόνα. Αυτή η κατάπτυστη 
συμφωνία προέβλεπε: Ο Τσώρτσιλ υποσχέθηκε να φύγουν ανενόχλητοι οι Γερμανοί από 
την Ελλάδα και ο  Χίτλερ σε αντάλλαγμα ανέλαβε την υποχρέωση οι Γερμανοί να μην 
παραδώσουν την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη στο ΕΑΜ- ΕΛΑΣ. Την ίδια εποχή ο Άγγλος 
Λοχαγός Ντον Στοτ επί είκοσι μέρες παρουσία του Γερμανού Συνταγματάρχη Λος 
συσκέπτονταν με «Τάγματα Ασφαλείας, την Χωροφυλακή, την Αστυνομία Πόλεως, τον 
ΕΔΕΣ, την «Χ» και την ΠΑΝ για το ίδιο θέμα.   
Την ημέρα που απελευθερώθηκε η Αθήνα, μαζί με το πρώτο κλιμάκιο της 
Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στην οποία το ΕΑΜ είχε 5-6 Υπουργούς, ήρθε στην 
απελευθερωμένη Αθήνα με ένα άγημα Αγγλικού Στρατού και ο Υπουργός των 
Εξωτερικών της Αγγλίας Άντονι Ήντεν και  ο Άγγλος Πρέσβης Λήπερ, για να 
παραβρεθούν στον γιορτασμό της Απελευθέρωσής. Όταν ο Λαός της Αθήνας ξεχύθηκε 
κατά χιλιάδες στους δρόμους με τις Ελληνικές Σημαίες, Λάβαρα της Αντίστασης και των 
Συμμάχων Χωρών, ο Ηντεν γύρισε προς τον Λήπερ και του είπε: «Με όποιο εκλογικό 
σύστημα και αν γίνουν οι εκλογές, το ΕΑΜ θα τις κερδίσει».  
Η διαπίστωση αυτή απέκλεισε τον όποιο συμβιβασμό, παρά τις τόσες υποχωρήσεις 
και παραχωρήσεις που είχε κάνει το ΕΑΜ να μην οδηγηθεί η  Χώρα στον Εμφύλιο. Τον 
Εμφύλιο που ιδεολογικά τον είχε αρχίσει η Βασιλό-Μεταξική Δικτατορία και τον συνέχισε 
ένοπλα το Κατεστημένο με την πλειάδα των εθνοϊσμών και τα «τάγματα ασφαλείας» στην 
διάρκεια της Κατοχής και στις 4 του Δεκέμβρη οι ίδιοι οι Άγγλοι και μετά την δοτή από τους 
Άγγλους Κυβέρνηση, με τις κατοχικές και μετακατοχικές συμμορίες, που εκτός του ότι 
συνελλάμβαναν, βασάνιζαν και σκότωναν αδιάκριτα τους Αντιστασιακούς, κούρευαν και 
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βίαζαν τις ΕΠΟΝίτισες, έκαιγαν τα σπίτια τους, ξερίζωναν τα αμπέλια και φεύγοντας 
έπαιρναν μαζί τους ό,τι πολύτιμο είχε η οικογένεια, και τα ζώα ακόμα.                                                         
Η αποχώρηση των Γερμανών και η απελευθέρωση της Αθήνας, άρα και ολόκληρης 
της Χώρας έγινε στις 12/10/1944. Μέχρι στις 4 του Δεκέμβρη του ΄44, που έγινε η ένοπλη 
Επέμβαση των Άγγλων σε μια ήδη απελευθερωμένη Σύμμαχο Χώρα. Μια επέμβαση που 
υπήρξε η πρώτη πιο ωμή, και η πιο ξετσίπωτη επέμβαση των Ιμπεριαλιστών ενώ 
συνεχιζόταν ο Συμμαχικός Αγώνας εναντίον του Χιτλερισμού. Χρονολογικά από τις 12-10-
44 μέχρι στις 4-12-44 που επενέβησαν οι Άγγλοι μεσολάβησαν 53 ολόκληρες μέρες. 
Χρονικό διάστημα αρκετό για να πραγματοποιήσει τις προθέσεις που ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΑΝ στο 
ΚΚΕ-ΕΑΜ και συνεχίζουν ακόμα μερικοί αφού δεν έχουν επιχειρήματα να πιπιλίζουν 
αυτήν την καραμέλα, ότι ήθελε να καταλάβει ένοπλα την εξουσία…  
Στην διάρκεια αυτών των 53 ημερών, (για την ιστορία),εκτός από την Πλατεία 
Συντάγματος που την έλεγχε η συνεργαζόμενη με τους Κατακτητές προδοτική Οργάνωση 
«Χ» και ένα μικρό κομμάτι της Ηπείρου, ολόκληρη η υπόλοιπη Χώρα ήταν 
ΕΑΜοκρατούμενη, συνεπώς αν ήθελε να πάρει με τα όπλα την εξουσία θα την είχε πάρει. 
Το ΕΑΜ-ΚΚΕ την ήθελε την εξουσία. Την ήθελε όμως με την Ψήφο του Λαού, όπως το 
είχε διατυπωμένο στο Πρόγραμμα του ύστερα από Ελεύθερες Δημοκρατικές Εκλογές και 
όχι με τα όπλα. 
Η Αγγλία για να μην γίνουν ακριβώς αυτές οι ελεύθερες Εκλογές, στις 4 του Δεκέμβρη 
του 1944 επιτέθηκε απροκάλυπτα, αιματοκύλησε τον Λαό και έθεσε υπό την κατοχή της, 
την μοναδική Φίλη και Σύμμαχο Χώρα, ενώ ο πόλεμος συνεχιζόταν, και τοποθέτησε στην 
εξουσία τους υποτακτικούς της, που υποστηριζόταν από τους Συνεργάτες των 
Κατακτητών. Στηριγμένοι σε αυτούς που στην διάρκεια της Κατοχής πολεμώντας το ΕΑΜ 
στο πλευρό των Κατακτητών πολιτικά, οικονομικά και ένοπλα διεκήρυτταν: «Πας Εγείρων 
τα όπλα κατά των Γερμανών δεν είναι Ελλην». Και «Εκ των ημετέρων απώλειαι εις 
Γερμανός Στρατιώτης τραυματίας» και τους θαυμαστές του σχιζοφρενικού Χίτλερ, που επί 
τη διάσωσή του από την δολοφονική απόπειρα Γερμανών πατριωτών, έστειλαν 
συγχαρητήρια τηλεγραφήματα! Και τον διορισμένο από τους Γερμανούς Ι. Ράλλη, την 
συμπεριφορά των οποίων μόλις πριν από λίγο με επίσημο τρόπο είχαν καταδικάσει οι 
Σύμμαχοι και οι ίδιοι σαν «μαστροπούς» και τους απειλούσαν ότι θα λογοδοτήσουν στην 
Δικαιοσύνη. Αυτούς λοιπόν, τους Συνεργάτες, Δωσίλογους και Εθνο-Προδότες τους 
περιέβαλαν με στοργή και αγάπη. Και αφού τους όπλισαν, τους αυτονόμισαν, τους 
ανακήρυξαν ανεύθυνους των όποιων πράξεων…   
 Αλλά και οι ίδιες οι ελεγχόμενες από το ΕΑΜ δυνάμεις, δεν θα άντεχαν-ανέχονταν ένα 
νέο πόλεμο διαρκείας και κυρίως δεν θα άντεχε έναν ακόμα μακρόχρονο λιμό. Έναν λιμό 
από τον αποκλεισμό, πολύ χειρότερο από όσους είχε επιβάλει στο παρελθόν η Αγγλία 
στην Χώρα μας που θα επέβαλε χωρίς αμφιβολία ο Σκόμπυ τον οποίο λιμό είχε ήδη 
δηλώσει ξεκάθαρα. Άρα δεν μπορούσε! 
Βέβαια υπήρχε και ένα δεύτερο ερώτημα-λύση : Μπορούσε η ΕΑΜική ηγεσία να 
αποφύγει τον Εμφύλιο Πόλεμο και τον Εθνικό Διχασμό που ταλάνισε την Ελλάδα για 
αρκετές δεκαετίες; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ΝΑΙ μπορούσε, με δύο όμως 
προϋποθέσεις. 
Αν η ηγεσία του ΚΚΕ είχε συνειδητοποιήσει, ότι η διακηρυσσόμενη Διεθνής 
Κομμουνιστική Αλληλεγγύη, δεν εμπόδιζε τα ξεχωριστά Κομμουνιστικά Κόμματα, ότι 
μπορούσε το καθένα να  εξασφαλίσει πολύπλευρα και ποικίλα οφέλη ακόμα και εις βάρος 
άλλων «αδερφών» κομμάτων όταν παρουσιάζονταν κάποια ευκαιρία, είτε και να 
αδιαφορούν για την τύχη κάποιων «αδερφών» κομμάτων, όταν αυτό το απαιτούσαν τα 
στενά κομματικά και εθνικά συμφέροντα. Σήμερα υπάρχουν όχι μόνο ενδείξεις αλλά και 
επιβεβαιωμένες αποδείξεις για τα παραπάνω. 
Στην διάρκεια του Απελευθερωτικού Αγώνα και μετά την Απελευθέρωση, τα 
«αδερφά» γειτονικά Κομμουνιστικά Κόμματα, άμεσα ή έμμεσα πρόβαλαν ποικίλες 
εδαφικές αξιώσεις προς την Ελλάδα, ενώ η Σοβιετική Ένωση, για διάφορους λόγους 
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αδιαφορούσε για το Ελληνικό Λαϊκό Κίνημα την στιγμή που το ΚΚΕ με την δημιουργία του 
ΕΑΜ, συνέβαλε τα μέγιστα στον Αντιφασιστικό Αγώνα και την ήττα του Άξονα. Γεγονός 
που σημαίνει ότι το ΚΚΣΕ, δεν είχε στην ίδια εκτίμηση το ΚΚΕ σε σχέση με τα γειτονικά 
Κόμματα της Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας. Αυτό το είχε διαπιστώσει το ΚΚΕ, και όμως 
δεν το τόλμησε. 
Η παράκαμψη της Ελλάδας από την Στρατιά του Τολμπούχιν, θα έπρεπε η ηγεσία του 
ΚΚΕ να είχε ήδη πειστεί ακράδαντα, ότι η Σοβιετική Ένωση είχε θυσιάσει όχι μόνο τους 
Έλληνες Κομμουνιστές αλλά και χωροταξικά την Ελλάδα, παραχωρώντας την στους 
Άγγλους, για να εξασφαλίσει την αδράνεια της Δύσης στην προσπάθεια να 
σταθεροποιήσει την κυριαρχία της στις άλλες Χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής 
Ευρώπης. Συνεπώς δεν έπρεπε να ελπίζει σε ουσιαστική βοήθεια από την πλευρά της. 
Τα όποια επιχειρήματα που προβάλουν τα διάφορα επώνυμα στελέχη και 
διαλαλούσαν οι ανώνυμοι, ότι οι Ρώσοι δεν μπήκαν στην Ελλάδα, γιατί δεν τους καλέσαμε 
και η δικαιολογία του Στάλιν, ότι δεν είχε διαθέσιμες δυνάμεις (αυτή την δικαιολογία 
επικαλέστηκε στον Δημητρώφ στις 10 του Γενάρη του 1945). Η πρώτη άποψη είναι πολύ 
αφελής και η δεύτερη δεν είναι αληθινή.  
Και είναι αφελής η μια και ανειλικρινής η άλλη γιατί: Ο Τολμπούχιν πολεμούσε τους 
Γερμανούς και δεν χρειάζονταν την έγκριση των κατακτημένων Λαών για να τους 
καταδιώξει, άλλωστε, δεν ζήτησε την έγκριση κανενός να εισβάλει και να καταδιώξει τους 
Γερμανούς από τα άλλα Βαλκανικά Κράτη. Η αποστολή μιας μόνο Μεραρχίας στην 
Ελλάδα θα εξασφάλιζε μια μεγάλη και αναίμακτη Νίκη,  
Οι Γερμανοί θα παραδινόταν, αφού θα είχε αποκλειστεί κάθε ελπίδα διαφυγής τους 
από την Ελλάδα. Σε διαφορετική περίπτωση θα εξοντώνονταν από τις συντονισμένες 
προσπάθειες των Ρώσων και του ΕΛΑΣ. Ήταν συνεπώς ξεκάθαρο, ότι είχε συγκεκριμένες 
και σαφείς οδηγίες: Η προέλαση του Τολμπούχιν να μην παραβιάσει τα Ελληνικά Σύνορα. 
Άρα η δικαιολογία του Στάλιν και όποιων άλλων για ανεπάρκεια δυνάμεων να προελάσει 
και στην Ελλάδα στερούνται όχι μόνο σοβαρότητας, αλλα και αλήθειας.       
Οι Άγγλοι σαν Αυτοκρατορική Δύναμη ακόμα και επικυρίαρχοι της Λεκάνης της 
Μεσογείου-προκειμένου να συνεχίσουν και μεταπολεμικά την επικυριαρχία τους στην 
Ελλάδα υποχρεώθηκαν εκτός από τις υποχωρήσεις στον Στάλιν, (υποχρεώθηκε ο ίδιος ο 
Τσώρτσιλ), να τηρηθεί η υπογραφείσα Συμφωνία της Λισαβόνας, που πρόβλεπε την 
αναίμακτη αποχώρηση των Γερμανών από την Ελλάδα, όσον αφορά τις εκτός 
Μακεδονίας Γερμανικές Δυνάμεις. Οι εκτός Μακεδονίας έφευγαν σώοι και αβλαβείς διά 
θαλάσσης. Το πρόβλημα όμως ήταν πως θα αποχωρούσαν αναίμακτα αυτοί της Κέντρο-
Δυτικής Μακεδονίας που υποχρεωτικά θα αποχωρούσαν δια ξηράς, οδικώς ή 
σιδηροδρομικώς. Στην Κέντρο-Δυτική Μακεδονία είχε έδρα η Χη Μεραρχία του ΕΛΑΣ, 
αποτελούμενη από το 16ο Σύνταγμα Βερροίας, το 30ο Εδέσσης και το 50ο Κατερίνης. Μια 
Μεραρχία που έλεγχε από τα Τέμπη ολόκληρο το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, το 
μόνο που συνέδεε την Ελλάδα με την Γερμανία.  
Στον μακεδονικό χώρο η αναίμακτη υποχώρηση ήταν φύση αδύνατο να γίνει. Για να 
τηρηθεί όμως η Συμφωνία της Λισαβόνας, οι Άγγλοι, προκειμένου να έχουν λιγότερους 
νεκρούς οι Γερμανοί από την δια ξηράς υποχώρηση τους σκαρφίστηκαν ένα ιδιόμορφο 
στρατήγημα-σχέδιο, που το ονόμασαν «Σχέδιο Κιβωτός», που το εισηγήθηκαν στο Γενικό  
Επιτελείο του ΕΛΑΣ. Το σχέδιο θεωρητικά προέβλεπε να «εξοντωθούν οι Γερμανοί κατά 
την διά ξηράς υποχώρηση  μέσω Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας από την Ελλάδα». Για 
τον σκοπό αυτό ο ΕΛΑΣ θα συγκέντρωνε, όπως και τις συγκέντρωσε, στον άξονα Τέμπη- 
Γιουγκοσλαβικά Σύνορα και ο Άγγλοι θα έδιναν τον αντίστοιχο οπλισμό: νάρκες, 
εκρηκτικές ύλες και τα αντίστοιχα πυρομαχικά.          
Ουσία όμως και περιεχόμενο του σχεδίου ήταν να καταναλώσει όλα του τα 
πυρομαχικά στις μάχες με τους Γερμανούς που υποχωρούσαν, αφού οι Άγγλοι δεν 
τήρησαν για μια ακόμη φορά τα συμφωνηθέντα. Αποτέλεσμα πολλοί Γερμανοί 
επέστρεψαν και οδικά στην Γερμανία για να πολεμήσουν τους Ρώσους, τηρήθηκε έστω 
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και εν μέρει η Συμφωνία της Λισαβόνας και ο ΕΛΑΣ αποψιλώθηκε από πολύτιμα 
πυρομαχικά.  
Kαι όμως και παρ’ όλα αυτά : Αν η τότε ηγεσία του ΚΚΕ είχε ώριμη και συντονισμένη 
πολιτική σκέψη και ευρείς ορίζοντες πολιτικής σκέψης και ευθύνης, πολιτική οξυδέρκεια 
και κυρίως υγιή εθνικισμό (ο Εθνικισμός δεν είναι πάντα και σε όλες τις φορές και μορφές  
του κακός και αντίθετος στις επιδιώξεις και την θέληση του Λαού), θα έπρεπε να πάρει μια 
γενναία απόφαση, σαν αυτή που πήρε ο κάθε Αγωνιστής και συντάχθηκε στο πλευρό της, 
αφού έβλεπε που οδηγούνται τα πράγματα: Να αναθεωρήσει τον ιδεολογικό και πολιτικό 
προσανατολισμό και να βάλει-θέση-δώσει συνέχεια το Εθνικό-Πατριωτικό Συμφέρον 
υπεράνω του θεωρητικο-ιδεολογικού, το Κοινωνικό Συμφέρον υπεράνω του κομματικού. 
Άλλωστε στο όνομα του Εθνικού-Πατριωτικού Απελευθερωτικού Αγώνα κάλεσε τον Λαό 
να ενταχθεί και να πολεμήσει στις γραμμές του.   
Και αυτό γιατί οι ιδεολογίες και ταξικό-κοινωνικές θεωρίες έρχονται και παρέρχονται, 
ενώ η Πατρίδα παραμένει Μια και Μοναδική. «ΜΗΤΡΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΕΣΤΙ Η ΠΑΤΡΙΣ», διδάσκει ο Πλάτων. 
Όπως αποδείχθηκαν τα πράγματα με τα στοιχεία που ήρθαν στο ΦΩΣ, και από 
απέναντι, ορθότερη λύση την εποχή εκείνη ήταν: Ο ΕΛΑΣ με σύντομες και αποφασιστικές 
κινήσεις στις 13 του Οκτώβρη, δηλαδή την επομένη της Απελευθέρωσης θα καταλάμβανε 
την εξουσία, αμέσως μετά την αποχώρηση των Γερμανών, διορθώνοντας με αυτό τον 
τρόπο τα λάθη του Λιβάνου και της Καζέρτας (στην διάπραξη των οποίων είχαν συμβάλει 
και οι Ρώσοι και ειδικά στον Λίβανο), κάτι που μπορούσε πολύ άνετα να κάνει. 
Στην συνέχεια θα συλλάμβανε και θα περνούσε από Έκτακτα Στρατοδικεία κάθε 
Εθνο-Προδότη και Συνεργάτη όλων των αποχρώσεων των Γερμανών, Βουλγάρων, 
Ιταλών και μεγάλοΜαυραγοριτών με την ταυτόχρονη δήμευση των περιουσιών τους, 
όπως ακριβώς έκαναν, τα Έκτακτα Στρατοδικεία που δήμευαν τις περιουσίες πολλών 
Αγωνιστών.  
Ενώ παράλληλα θα διακήρυττε ότι επιλέγει σαν μορφή του Πολιτεύματος την 
Προεδρική Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, και απευθυνόμενοι προς τους Άγγλους να τους 
πει ορθά κοφτά και με ειλικρίνεια των προθέσεών της, ότι σχηματίζοντας από θέσεις 
ισχύος, Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, με ευρύτατη συμμετοχή αποδεδειγμένων 
Πατριωτών από όλο το φάσμα του πολιτικού κόσμου κηρύσσοντας και διαβεβαιώνοντας 
όλον τον Κόσμο ότι στον εξωτερικό τομέα θα ακολουθήσει πολιτική αυστηρής 
Ουδετερότητας. 
Μια τέτοια λύση θα την δεχόταν η πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου, καθώς και η 
Αγγλία για την οποία στις συνθήκες εκείνες ήταν η καλύτερη. Ο Λαός από την πλευρά του 
θα την χαιρετούσε και θα την υποστήριζε, αφού θα ικανοποιούσε το ευρύτερο αν όχι στο 
σύνολο το Λαϊκό Αίσθημα. Εκείνο που έλλειπε ήταν το σθένος και το θάρρος και κυρίως η 
ανάληψη της ευθύνης. Αν στην δοσμένη στιγμή η ηγεσία του ΚΚΕ είχε το σθένος και το 
απαραίτητο θάρρος να το επιχειρήσει, η Ελλάδα θα είχε αποκομίσει περισσότερα αν όχι 
τεράστια οφέλη από τον καταμερισμό των κερδών σε χρήματα και εδάφη, που 
μοιράστηκαν μεταξύ των Νικητών, μετά τον Πόλεμο, και κυρίως δεν θα είχε επιτρέψει να 
την υποσκελίσει η απόλεμη Τουρκία την Χώρα μας στον Μεσογειακό χώρο και γενικότερα. 
Και το κυριότερο δεν θα είχαμε σήμερα τα γνωστά παρατράγουδα μαζί της. 
Είναι γεγονός ότι ο Ζαχαριάδης, μετά τον ερχομό του στην Ελλάδα το είχε αντιληφθεί, 
γι αυτό και διατύπωσε την Θεωρία των δύο Πόλων, την οποία υιοθέτησε και η 12η 
Ολομέλεια του ΚΚΕ στα τέλη Ιουνίου το 1945. Βασική έννοια της θεωρίας αυτής, ήταν ότι 
η Ελλάδα, λόγω της γεωπολιτικής θέσης, έπρεπε να εφαρμόσει την στρατηγική της 
πολιτικής «τραμπάλας». 
Να στηρίζεται, πατώντας με τα δυο της πόδια και στις δύο πλευρές, και αντίστοιχα 
προς τις μεταβαλλόμενες κάθε φορά συνθήκες, και με βασικό γνώμονα τα Συμφέροντα 
της Ελλάδας να πατά  δυνατότερα το πόδι πότε στην αριστερή και πότε στην δεξιά 
πλευρά. Η πολιτική αυτή μπορούσε να εφαρμοστεί και κατά την διάρκεια που 
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διαμορφώνονταν ο Εμφύλιος αλλά και στην διάρκειά του 1946. Αν είχε εφαρμοστεί θα είχε 
αποφευχθεί, όχι μόνο ο καταστροφικός, αδελφοκτόνος σπαραγμός 1944-49 και ο 
εμφύλιος διχασμός που η διάρκειά του ξεπέρασε τις τρείς δεκαετίες, αλλα και η 
οικονομικό-κοινωνική θέση και το παγκόσμιο κύρος της Ελλάδας θα ήταν ασύγκριτα 
μεγαλύτερο και ισχυρότερο.  
Και επειδή κανένα κακό δεν γίνεται μόνο του ή από τον ένα, και επειδή για ό,τι έγινε 
δεν μπορεί να ευθύνεται μόνο η μια πλευρά, στο σημείο αυτό υπάρχουν πολλά 
ερωτήματα και περισσότερες απορίες: γιατί και η άλλη πλευρά είχε μεγάλο στόμα και 
μικρά αυτιά …δεν αναλογίστηκε που θα οδηγούσε ο Εμφύλιος την Χώρα και τον Λαό… 
γιατί ανεύθυνα, δογματικά και άτεγκτα και φτάσαμε…   
 Δυστυχώς, και ο Ζαχαριάδης δεν είχε και αυτός το σθένος να ορθώσει το ανάστημά 
του ενάντια στους ηγήτορες του παγκόσμιου Κομμουνιστικού Κινήματος. Με την πρώτη 
κριτική που του ασκήθηκε και από την εσωτερική δογματική πλειοψηφία, ενώ το 1945 το 
είχε αποδοχή, και την κριτική υποταγμένης στο ΚΚΣΕ Κομινφόρμ την ανακάλεσε, 
υποτάχθηκε και αυτός. Σύρθηκε στο παιγνίδι τους και οδηγηθήκαμε στον αδελφοκτόνο 
Εμφύλιο. Εκεί ακριβώς που ήθελαν οι πολιτικοί και ιδεολογικοί αντίπαλοι και οι ξένοι.  
Αντίθετα, ο Τίτο το αγαπημένο παιδί του Στάλιν, που είχε ευεργετηθεί πολλαπλά από 
την Σοβιετική Ένωση στην διάρκεια της Κατοχής, καθώς και στον αγώνα ενάντια στους 
πολιτικούς του αντιπάλους μετά τον πόλεμο, όταν χρειάστηκε δεν δίστασε να ορθώσει το 
ανάστημα του και να αποσκιρτήσει από τον διεθνή Κομμουνιστικό Συνασπισμό, όταν το 
επέβαλαν τα Συμφέροντα της χώρας του. Και η πλειοψηφία των Γιουγκοσλάβων που τον 
πίστεψε τον ακολούθησε. Αν και η δική μας ηγεσία σήκωνε το ανάστημά της το ίδιο θα 
συνέβαινε και στην Ελλάδα και τον Ελληνικό Λαό. 
Μια μετάβαση της ιδεολογικής υποδομής από Σοσιαλιστικό-Κομουνιστικό σε γνήσια 
και με την Ψήφο του Λαού Σοσιάλ-Δημοκρατία, δεν θα άγγιζε-ενοχλούσε κανέναν σε 
ολόκληρη την ΕΑΜική Παράταξη, εκτός από ορισμένα μετρημένα στα δάχτυλα του ΚΚΕ 
Στελέχη. Και αυτό γιατί πολύ λίγα Στελέχη του ΚΚΕ εκείνη την εποχή από τις χιλιάδες νέα 
Μέλη του συμπεριλαμβανομένων και των Μελών της Κ.Ε. και αυτού του Πολιτικού 
Γραφείου, είχαν ολοκληρωμένη Μαρξιστική Μόρφωση, ενώ ο τεράστιος αριθμός των 
Μελών του ΚΚΕ και Οπαδών του ΕΑΜ, στο σύνολό τους αγνοούσαν τελείως το νόημα και 
το περιεχόμενο των λέξεων Σοσιαλισμός και Κομμουνισμός. Οι κρατούμενοι Αγωνιστές 
γνωρίσαμε όχι μόνο από κοντά την έννοια και το περιεχόμενο αυτών των λέξεων, αλλα και 
πολλά από τα Μέλη της Κ.Ε.  και του Πολιτικού Γραφείου στην φυλακή και το κελί. 
Επομένως, μια αλλαγή της κατεύθυνσης αρκούσε και με το ΕΑΜ στην Εξουσία, με 
γενναίες παροχές προς τους Εργαζόμενους δεν θα ενοχλούσε κανέναν και θα γινόταν 
αποδεκτή από το σύνολο των δυνάμεων του ΕΑΜ και του ΚΚΕ ακόμα, αλλά και των 
ανθρώπων που δεν συμμετείχαν (οι λεγόμενοι Συνοδοιπόροι) μεν στην Αντίσταση, 
συμπαθούσαν όμως και βοηθούσαν με κάθε τρόπο και μέσα. 
Εκείνο που πρέπει να τονιστεί είναι το γεγονός ότι στο ΕΑΜ οι Αγωνιστές, εντάχθηκαν 
σε αυτό ωθούμενοι, αρχικά όχι από συνείδηση των ταξικών τους συμφερόντων, αλλά από 
Πατριωτικά Αισθήματα και το μίσος κατά των Κατακτητών στα κατοχικά χρόνια και ένα 
μεγάλο μέρος συνέχισε την Αντίσταση και συμμετείχε στον Εμφύλιο Πόλεμο του 1946-49, 
γιατί διώκονταν για την Πατριωτική τους Δράση και γιατί δεν μπορούσαν να ανεχθούν την 
πολύμορφη καταδίκη και σπεκουλάρισμα του Πατριωτικού τους Αγώνα, από τους 
Συνεργάτες των Κατακτητών των κάθε είδους Δωσίλογους που θρονιάστηκαν σε βασικές 
θέσεις κλειδιά στον κρατικό μηχανισμό και ασκούσαν πολιτική εμπάθειας, μίσους και 
αλόγιστης εκδίκησης.                          
    Τις θεωρητικές βάσεις και τις έννοιες του Σοσιαλισμού-Κομμουνισμού καθώς και τα 
πρακτικά αποτελέσματα των εφαρμογών τους, τα μάθαμε αργότερα (και όχι όλοι) πολλά 
χρόνια μετά την ήττα και αρκετά χρόνια αργότερα μετά το 20ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ και 
πολύ αργότερα με την πτώση του «υπαρκτού». 
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Μπορεί κάποιοι να έχουν διαφορετική γνώμη ή και να αντιδράσουν ακόμα 
υποστηρίζοντας ότι μετά από 60 χρόνια είναι εύκολο να έχει κανείς γνώμη και να 
υποδείχνει-προτείνει λύση. Δεν θα διαφωνούσα! Εδώ όμως ακριβώς βρίσκεται το 
μεγαλείο και η εμβέλεια του Εθνικού Ηγέτη. Την κρίσιμη, την κατάλληλη στιγμή, να 
εντοπίζει το πρόβλημα, να επιλέγει τον δρόμο και τα μέσα που οδηγούν στην σωστή 
λύση. Μια απλή διαχείριση της εξουσίας και έρμαιο περιστάσεων και δεδομένων μπορεί 
να γίνει ηγέτης οποιοσδήποτε. 
      Δυστυχώς το πιο μεγάλο, βαρύ και ασυγχώρητο Πρόβλημα της Ελλάδας είναι το 
γεγονός ότι ολόκληρο τον εικοστό αιώνα ήταν και παραμένει μέχρι και σήμερα, ακέφαλο 
λόγω ανυπαρξίας ηγετών. Σε όλη την διάρκεια του 20ου αιώνα η Χώρα μας δεν ευδόκησε 
να αναδείξει Ηγέτες-Πατριώτες, ευρείας εμβέλειας, ικανούς να Κυβερνήσουν Ελληνικά την 
Ελλάδα και για την Ελλάδα. Και όταν τον βρήκαν στο πρόσωπο του Καποδίστρια όχι μόνο 
δεν τον άφησαν να κυβερνήσει αλλα και τον έσφαξαν σαν αρνί. 
Να τι έλεγε η Διακήρυξη προς τον Ελληνικό Λαό της Αντικυβερνητικής Επιτροπής με 
την οποία χαιρέτησε την άφιξη στην Ελλάδα του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια :                                              
                                         «Προς το Πανελλήνιον     
Η πείρα έδειξε οτι δια να κυβερνηθώμεν καλώς έπρεπε να έλθη επικεφαλής των 
πραγμάτων άνθρωπος έμπειρος της τέχνης του διοικείν. Τούτο εκλπηρούται σήμερον. 
Ο Ιωάννης Καποδίστριας, διορισμένος δια του υπ’ αριθ. ΣΤ’ Ψηφίσματος Κυβερνήτης 
έφτασεν ευτυχώς εις την Πατρίδα μας.  
Σπεύδομεν λοιπόν να αναγγείλουμε τούτο προς το Πανελλήνιον και να συγχαρούμεν 
το Έθνος διότι απολαμβάνει εις στους κόλπους του άντραν, του οποίου τα φώτα, ο 
πατριωτισμός και ή εις τα πράγματα εμπειρίαν υπόσχονται βεβαίως οτι δεν θέλομεν 
ψευσθή εις τας ελπίδας μας. 
Χαρείτε, λοιπόν, Ελληνες, Χαρείτε και αποδώσατε ευχαριστίας εις τον Ύψιστον ότι 
επεσκέψατο ημάς και απέστειλε των επιθυμιών ημών την εκπλήρωσιν. 
                 Εν Αιγίνη τη 10 Ιανουαρίου 1828. 
 Η αντικυβερνητική Επιτροπή 
 Γεώργιος Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μιλαϊτης,  Ιωάννου Νάκος».   
Αυτόν λοιπόν, τον Άνθρωπο που εγκατάλειψε μια από τις πιο περίοπτες και 
αξιοζήλευτες θέσεις στην Ρώσικη Αυτοκρατορία, με ρόλο στην Ευρώπη και στην 
παγκόσμια πολιτική σκηνή, τον Καποδίστρια, που θα μπορούσε να παίξει αυτόν τον 
σημαντικό ρόλο, με προτροπή των Άγγλων, τις ευλογίες του Ιγνάτιου και συνεργό τον 
Μαυροκορδάτο, πριν προλάβει να ενημερωθεί και να αναλάβει 10-1-1828 την 
διακυβέρνηση της Χώρας και κυρίως μόλις διαμόρφωσε το κοινωνικό πρόγραμμα και τον 
τρόπο διακυβέρνησης στις 27-9-1830 τον έσφαξαν σαν αρνί… 
   Να τι γράφει για τον πρώτο Έλληνα Κυβερνήτη, ο Κόμης Γκομπινό, που 
υπηρετώντας την γαλλική πολιτική και ευνοώντας τότε την Τουρκία, στην σύντομη μελέτη 
του για τον Καποδίστρια λέει: «Τρείς ήταν οι μεγάλες πολιτικό-διπλωματικές 
προσωπικότητες του ευρωπαϊκού κόσμου στις αρχές του 19ου αιώνα: Ο Μέτερνιχ, ο 
Ταλλεϋράνδος και ο Καποδίστριας». Δεν υπήρξε συνθήκη και πολιτική πράξη διεθνούς 
σημασίας ή γεγονός που να αφορούσε την μοίρα ολοκλήρων Λαών, την προβολή ως τότε 
νεοσύστατων πολιτικά και κοινωνικά Κρατών και Εθνών που να μην εκπορευόταν από 
τον Νου και την Καρδιά του Καποδίστρια. Πίσω από κάθε γεγονός, κάτω από κάθε πέτρα 
θα λέγαμε υπήρχε η ισχυρή αυτή μορφή. Ήταν ένας από τους δημιουργούς της Νέας 
Ευρώπης, που συμμετείχε και προήλθε από τις Συνθήκες του Παρισιού του 1815, όπου 
διαμορφώθηκε ο Πολιτικό-Κοινωνικός Χάρτης της Ευρώπης. Ήταν έτσι δομημένος ο 
Χάρτης αυτός που διατηρήθηκε απαρασάλευτα εκατό και πλέον χρόνια. 
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 Είμαστε η μοναδική Χώρα που από τότε, και ενώ και στους δυο Παγκοσμίους 
Πολέμους βρισκόμασταν από την πλευρά των Νικητών, τελικά, χάρη στους ανίκανους 
ηγέτες, βγήκαμε όχι μόνο ζημιωμένοι αλλά και «Γες Μαν» και ανά τον Κόσμο 
ανυπόληπτοι.  
 Αν κάνω αυτόν τον αναστοχασμό είναι γιατί, με την πικρή σοφία που μας πλούτησαν 
αυτά τα 60 σημαδιακά χρόνια, βλέπουμε σήμερα ολοκάθαρα πια-σε όποια παράταξη και 
αν ανήκει ο καθένας μας-ότι χάσαμε τότε την μοναδική ευκαιρία να συνταχθούμε σε μια 
Ανεξάρτητη Πολιτεία, να κρατήσουμε την Ελλάδα μόνο για μας τους Έλληνες. Να 
πάρουμε τα προβλήματα στα δικά μας αποκλειστικά χέρια, να ανασυγκροτήσουμε την 
Χώρα, κρατώντας τις όποιες  μεταξύ μας διαφορές και να τις λύσουμε μόνοι μας.  
Δεν το κάναμε όμως αυτό ούτε εμείς, ούτε οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Και νάμαστε 
τώρα για πολλοστή φορά το ΚΛΩΤΣΟΣΚΟΥΦΙ των Λαών, ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΟ της Ευρώπης 
και η σύγχρονη «ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑ», που αντί να προτάσσουμε την Προσφορά μας στο 
κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι στην Κοινωνία των Ανθρώπων και την πρόσφατη 
Αγωνιστική μας ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ στους Ευρωπαίους, Άγγλο-Γάλλους και Γερμανούς οι 
οποίοι μας οφείλουν εκτός από Ευγνωμοσύνη για την Λευτεριά και την Δημοκρατία, μας 
οφείλουν εκτός από υλικά και αρκετά ηθικά δεδομένα.  
Στους μεν Άγγλους να θυμίσουμε, ότι στον Πόλεμο με την Γερμανία, πριν ο πόλεμος 
γίνει Παγκόσμιος, τον μόνο Σύμμαχο και Συμπολεμιστή που είχαν ήταν την μικρή στο 
δέμας, Μεγάλη όμως σε Προσφορά Ελλαδίτσα, καθώς και τα όσα είπε τότε ο Σερ 
Τσώρτσιλ για την Ελλάδα και τους Έλληνες στις δύσκολες για την Χώρα τους στιγμές. 
Στους δε Γάλλους, να θυμίσουμε τι είπε ο Στρατηγός Ντε Γκώλ στις εξίσου δύσκολες για 
την Χώρα τους στιγμές: «Ο αγών της Ελλάδας και τα κατορθώματά της, δημιουργούν 
δικαιώματα. Η ΕΥΡΩΠΗ οφείλει πολλά εις την Ελλάδα. Τοιαύτα χρέη δεν λησμονούνται». 
Και τους Γερμανούς, ότι τα γερμανικά φουσάτα δεν άφησαν τίποτε όρθιο στο πέρασμά 
τους από την χώρα μας: Βίασαν, Λήστεψαν, Σκότωσαν και Δανείστηκαν με το πιστόλι 
στον κρόταφο. Συνεπώς πρέπει να επανορθώσουν τις καταστροφές, να πληρώσουν τους 
Νεκρούς και τους εκτός Αντίστασης Ανάπηρους, και κυρίως να επιστρέψουν τα δανεικά, 
που όλα μαζί ανέρχονται σε 11,5 δις δολάρια συναλλαγματικής αξίας του 1938. Και αν δεν 
μπορούν να εκταμιεύσουν αυτό το ποσόν ας το συμψηφίσουν με αυτά που τους 
χρωστάμε και κυρίως να πάψουν να μας κουνούν το δάχτυλο…   
Αντί λοιπόν, να τους απλώνουμε το χέρι για βοήθεια και ο Πρωθυπουργός της Χώρας 
εδώ και καιρό τώρα να θερμοπαρακαλά τους Ευρωπαίους και ειδικά την Γερμανία, που 
είναι ο οφειλέτης μας να αναβάλουν την χρεοκοπία της Χώρας μας. Καιρός λοιπόν, 
Πρωθυπουργός, Κυβέρνηση και Λαός, να δούμε επιτέλους πως έχουν τα πράγματα. Και 
αυτό γιατί  η Χώρα μας εξακολουθεί να κατατρέχεται από τα ίδια προβλήματα: Εθνική και 
Οικονομική Ανεξαρτησία, Ακεραιότητα και Αυτοτέλεια, Δημοκρατία και Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, με πρώτο το Δικαίωμα στην Εργασία. Γιατί όλα αυτά, προηγούμενα και 
τωρινά- Χούντες, Κάθαρση, Τούρκοι, Κύπρος, Αιγαίο, CΙΑ και τόσα αλλα-δεν ξεπήδησαν 
τώρα δα ξαφνικά και απρόσμενα. Όπως και αν λέγονταν οι Ξένοι: Γερμανοί,  Άγγλοι ή 
Αμερικάνοι, όλοι τον ίδιο σκοπό είχαν: Πως θα κρατήσουν την Ελλάδα σφιχτά, 
αποπνιχτικά δεμένη, πως θα παραμείνει παντοτινά το «αγκιστρωμένο ψάρι» για την 
εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων. 
Όμως ανεξάρτητα από το τι έκαναν οι Ξένοι και οι Συνεργάτες τους αυτοί την δική 
τους την δουλειά έκαναν, τα συμφέροντά τους κατοχύρωναν.  Ανεξάρτητα από το τι 
έκαναν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι Εμείς, χρέος είχαμε να ελέγξουμε πρώτα τον εαυτό μας, 
την παράταξή μας και την ηγεσία μας για το τι έκανε και τι δεν έκανε. Και φτάσαμε εδώ… 
Με σφιγμένη την καρδιά Αγωνιστές και Λαός παρακολουθούσαμε πως ενώ οι 
διαπιστώσεις για την κατάσταση ήταν σωστές, οι εκτιμήσεις ορθές, το Λαϊκό Κίνημα ήταν 
ακόμα πολύ δυνατό και βρίσκεται σε κάθε αποφασιστικό και επίκαιρο αρμό της κρατικής 
μηχανής, ελέγχοντας και παρακολουθώντας με το άγρυπνο μάτι του μέχρι τον Λίβανο. 
Μετά τον Λίβανο όμως οι αποφάσεις, η τακτική που πρέπει να γίνουν καθημερινή πράξη 
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ήταν οι περισσότερες άστοχες, έξω από την πραγματικότητα και την εποχή τους. Ακόμα 
και επικίνδυνες, σε βαθμό που τελικά η ηγεσία μας, δεν μπόρεσε να αποφύγει τις παγίδες 
που της έστηναν. Πιάνεται στα δόκανά τους, σέρνεται σαν τυφλή στον στραβό δρόμο, που 
παραπλανητικά την τραβούσαν οι αντίπαλοι, ώσπου ανενόχλητοι να ανασυντάξουν τις 
δυνάμεις τους, να οργανώσουν τους μηχανισμούς τους, να ετοιμάσουν το οριστικό, 
ολοκληρωτικό και εξοντωτικό πλήγμα.          
Έτσι πέτυχαν εκείνο που επιδίωκαν: τον μονόπλευρο Εμφύλιο Πόλεμο, που μέχρι 
τότε διεξήγαν οι Άγγλοι και οι συμμορίες της Δεξιάς εις βάρος των Αγωνιστών της 
Αντίστασης, του ΚΚΕ, ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και ΕΠΟΝ και των άλλων φιλικών προς αυτές 
Οργανώσεων, μετατρέποντάς τον σε κανονικό Εμφύλιο Πόλεμο. Πράγματα γνωστά για 
όσους έζησαν εκείνα τα γεγονότα.  
Καμιά φορά όμως δεν μπορεί να αποφύγει κανείς τον πειρασμό και να μην σκεφτεί 
αυτά που γράφω στην αρχή και γενικότερα: την ιστορική πορεία του Κομμουνιστικού-
Αριστερού Κινήματος. Όλες αυτές τις δεκαετίες που πέρασαν είχαμε την πικρή ευκαιρία να 
παρακολουθήσουμε, πως κάθε φορά που το λαϊκό, επαναστατικό κίνημα τιναζόταν ψηλά, 
φούντωνε, έφερνε στο προσκήνιο τα δικά του προβλήματα για λύση, γίνονταν απειλητικό, 
όπως στην Κατοχή, έφτανε στο σημείο να πάρει στα χέρια του τις τύχες του, να 
αυτοκαθοριστεί και να καταλήξει μόνο στις αποφάσεις του, πάντα κάτι συνέβαινε και αυτή 
η πορεία του ανακόπτονταν βίαια και όχι πάντα από την ικανότητα του αντιπάλου. 
Μια πορεία, σαν να πορεύονταν από τον ίδιο εγκέφαλο πάντα κατευθυνόμενη, να 
επαναλαμβάνεται με μαθηματική ακρίβεια, με τον ίδιο ρυθμό και σε ευθεία γραμμή. Πάντα 
μετά ένα απότομο ή απρόσμενο ανέβασμα, όπως στην Κατοχή, και  ακολουθεί η πτώση. 
Σαν να πρέπει να μείνει το μαζικό Επαναστατικό Κίνημα στην Ελλάδα περιορισμένο, 
συρρικνωμένο, ξεκομμένο από τις πλατείες Λαϊκές Μάζες, για να μπορεί έτσι να ελέγχεται 
αποτελεσματικότερα, να ποδηγετείται, να μην ξεφύγει σε «επικίνδυνους» πειραματισμούς 
και αναζητήσεις να μην γίνει «πονοκέφαλος» για κανένα κέντρο. 
Συνεπώς, δεν μας πείθει η εξήγηση «ο ταξικός εχθρός φταίει» γιατί αυτός είναι 
γνωστός και κάνει την δουλειά του. Ούτε μας ικανοποιεί η δικαιολογία «το Κίνημα ήταν 
ανώριμο», ούτε η κάθε φορά επιφανειακή ερμηνεία «φταίει η ηγεσία Σιάντου-Ιωαννίδη, 
φταίει η ηγεσία Ζαχαριάδη, φταίει η ηγεσία Κολιγιάννη» κλπ, κλπ. Και ούτε μας καλύπτει η 
αιώνια «λαθολογία» και η υποκριτική αυτοκριτική χωρίς στην ουσία να αλλάζει τίποτα. Και 
αυτό γιατί μόλις επαναληφθεί ένα «φούντωμα», και έχουν μεσολαβήσει αρκετά έκτοτε, 
αμέσως κάτι θα βρεθεί, κάποιο  αντίδοτο, για να φέρει την «πτώση», κάποιο ανεξήγητο 
«στένωμα γραμμής», κάποια ήττα, μια χοντροκομμένη «εκκαθάριση», μια «διάσπαση», 
κάποιο «γεύμα», κάποιος άστοχος λόγος ή κάτι άλλο ανάλογο. Εμείς Αγωνιστές και μη, 
περιμένουμε από υπεύθυνες πηγές, από ερμηνευτές, από Ιστορικούς και από όποιους 
ειδήμονες, μπορούν να εξηγήσουν αυτό το περίεργο (αν όχι ύποπτο) φαινόμενο.  
Και κυρίως όλος ο Λαός ανεξάρτητα που ανήκει, με λύπη και πόνο αναρωτιέται: γιατί 
η μικρή στο δέμας Ελλαδίτσα μας, Μεγάλη όμως σε Θυσίες και Προσφορά στο Παγκόσμιο 
Ιστορικό και Πολιτιστικό Γίγνεσθαι να φτάσει σε αυτό το τραγικό σημείο να εκλιπαρεί 
βοήθεια, λες και οι Έλληνες από την Παλιγγενεσία και μετά έμειναν ανενεργοί!...  
              
Βέροια 10 Ιανουαρίου 2010  
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Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
 
*ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΨΗΦΙΔΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΔΑ ΝΑ ΣΥΝΘΕΣΟΥΜΕ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
 
Σε ένα Δημοκρατικό Πολίτευμα, ο Θεσμός της  Δικαιοσύνης είναι ο τρίτος πυλώνας 
της Εξουσίας σε κάθε θεσμοθετημένη Πολιτεία. Είναι η Εξουσία, που ερμηνεύει αν η 
Νομοθετική Εξουσία λειτουργεί μέσα στα Συνταγματικά πλαίσια, και αν η Εκτελεστική 
Εξουσία εφαρμόζει σωστά τους Νόμους, που κάθε φορά για να λειτουργήσει εύρυθμα η 
Πολιτεία χρειάζεται και ψηφίζει η Νομοθετική Εξουσία. Με δύο λόγια, η Δικαιοσύνη είναι η 
Εξουσία που ελέγχει τις άλλες δύο : Την Νομοθετική και την Εκτελεστική. Η Δικαιοσύνη 
είναι το Οχυρό της Δημοκρατίας, το καταφύγιο των αδυνάτων, των φτωχών και των 
αδικημένων. 
Σκοπός του Πολιτεύματος και της Δικαιοσύνης είναι η προστασία της Ζωής του 
Ανθρώπου, της έμφυτης Αξιοπρέπειας και τα αναπαλλοτρίωτα Φυσικά και Κοινωνικά του 
Δικαιώματα. Δικαιώματα που αποτελούν το θεμέλιο της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και 
της Ειρήνης στον Κόσμο. Δικαιώματα που με σαφήνεια προβλέπει και κατοχυρώνει το 
πρώτο Σύνταγμα της Τροιζήνας. 
Είναι η ειδική εκείνη λειτουργία της Πολιτείας, η οποία σκοπό έχει να ικανοποιεί τα 
προσβαλλόμενα Δικαιώματα, να λύνει ειρηνικά τις διαφορές και να αποκαθιστά την 
έννομη τάξη στην Κοινωνία με τον κολασμό των αδικημάτων. 
Μια Πολιτεία και μια Δικαιοσύνη που δεν τιμωρεί τους φαύλους αδικεί τους τίμιους: 
«οι μη κολάζοντες τους κακούς βούλονται αδικείσθαι τους αγαθούς», λέει κάποιο ρητό. 
Αυτό ακριβώς συνέβη στην μετααπελευθερωτική Ελλάδα.   
Τα Δικαστήρια διακρίνονται σε Διοικητικά, Πολιτικά και Ποινικά και οργανώνονται με 
ειδικούς Νόμους και υποχρεούνται να μην εφαρμόσουν Νόμο, που το περιεχόμενό του 
είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα και τα αναφαίρετα Δικαιώματα του Ανθρώπου-Πολίτη.  
Το Σύνταγμα του 1911 το κατάργησε την 4η Αυγούστου του 1936, η αγγλικής κοπής 
Βασιλο-Μεταξική Δικτατορία. Μέχρι το 1952 που ψηφίστηκε το νέο Σύνταγμα το καθεστώς 
λειτουργούσε εκτός Συντάγματος-ασύδοτα και κατά βούληση με Διατάγματα, 
«συντακτικές» Πράξεις και Ψηφίσματα. Το Σύνταγμα του 1952 το κατάργησε η Αμερικανό-
Βασιλική-Χουντική Δικτατορία της 21η Απριλίου του 1967.   
Η Δικαιοσύνη απονέμεται από Δικαστήρια που συγκροτούνται από τακτικούς 
Δικαστές. Οι Δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο 
Σύνταγμα και τους Νόμους. Το Σύνταγμα στα Δημοκρατικά Καθεστώτα κατοχυρώνει την 
ανεξαρτησία των Δικαστών. Επίσης για να είναι ανεπηρέαστη στο έργο της, το Σύνταγμα 
κηρύσσει ανεπίτρεπτη κάθε συζήτηση στην Βουλή, καθώς και υποβολή ερώτησης, 
επερώτησης ή δήλωσης σχετικά με την δίκη που εκκρεμεί στο Δικαστήριο. 
Για να έχουμε όμως μια σαφή εικόνα για το πως λειτουργεί η Δικαιοσύνη σαν 
Θεσμός του Κράτους και Φορέας του Κράτους είναι η Δικαιοσύνη, πρέπει πρώτα να 
δούμε πως λειτουργεί-ξέρουμε ποιό είναι και πως λειτουργεί το Κράτος του οποίου 
φορέας είναι και η Δικαιοσύνη.  
Το Κράτος είναι η προσωποποίηση της ωμής Εξουσίας. Όργανο κοινωνικού 
ελέγχου. Για τον Ησίοδο, το Κράτος και η Βία αναφέρονται σαν τέκνα της Στυγός και του 
Πάλαντος. Αυτοί οι δυο έδεσαν τον Προμηθέα στον Καύκασο. Αλλά και μια πιο σύγχρονη-
ξεχασμένη-άποψη για την φύση του Κράτους λέει πως το Κράτος, δεν είναι παρά ένας 
μηχανισμός προστασίας των συμφερόντων αυτών που ηγούνται της Κοινωνίας, και 
φυσικά ένας μηχανισμός αυτοπροστασίας του.  
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Σκοπός του κρατικού μηχανισμού δεν είναι η διευθέτηση των αλληλο 
αντικρουόμενων κοινωνικών συμφερόντων, αλλά η αυτοπροστασία του. Θα πρέπει να 
είμαστε πολύ αφελείς για να πιστέψουμε πως αυτή η αυτοπροστασία αποβλέπει στην 
προστασία μόνο μιας Ελίτ, που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Και το ερώτημα 
που μπαίνει είναι: υπάρχει διάκριση των Εξουσιών (Νομοθετική, Εκτελεστική, Δικαστική) 
και κυρίως αν υπάρχει Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη; 
Όσοι πιστεύουν, ότι υπάρχει διάκριση ανάμεσα στις τρείς Εξουσίες και κυρίως ότι 
υπάρχει ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, όπως την περιγράφουν τα εκάστοτε Συντάγματα και τα 
πανεπιστημιακά εγχειρίδια, η πραγματικότητα διαψεύδει αυτές τις ειδυλλιακές, 
ιδεολογικές, ιδεαλιστικές και ταξικές αναλύσεις και αντιλήψεις των πανεπιστημιακών 
εγχειριδίων. Η Ζωή επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει διάκριση των Εξουσιών και ανεξάρτητη 
Δικαιοσύνη. Και αυτό γιατί σε ένα ταξικό σύστημα διακυβέρνησης, όποιο και αν είναι αυτό 
δεν μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητη Δικαιοσύνη. 
Και δεν μπορεί να υπάρχει, γιατί οι Λειτουργοί της είναι αναγκασμένοι να κινούνται 
εντός του πλαισίου των «Νόμων» που ερμηνεύουν το Σύνταγμα. Και στους Νόμους και 
στο Σύνταγμα, όπου περιγράφονται τα Δικαιώματα όρια δράσης των Πολιτών (δηλαδή τι 
ακριβώς επιτρέπεται και τι απαγορεύεται) αποτυπώνονται με τόση καθαρότητα και 
σαφήνεια οι συσχετισμοί δυνάμεων στο: οικονομικό, στο κοινωνικό και στο πολιτικό 
επίπεδο. Συνεπώς οτιδήποτε κινείται έξω από αυτές τις καθεστωτικές συντεταγμένες είναι 
«υπεράνω των Νόμων». Παράνομο και εξοβελίζεται. Θεωρείται ότι  κινείται εκτός του 
«νομικού» και Συνταγματικού τόξου.  
Για παράδειγμα στον Καπιταλισμό, δεν είναι δυνατόν ένα Δικαστήριο κατά την 
εκδίκαση μιας οποιασδήποτε υποθέσεως να αγνοήσει τον Θεσμό της Ατομικής 
Ιδιοκτησίας. Αν όμως η «ανεξάρτητη Δικαιοσύνη» είναι ένας παραπλανητικός ευφημισμός, 
η ακομμάτιστη Δικαιοσύνη θα έπρεπε να είναι όχι κάθε φορά το ζητούμενο αλλά μια 
διαρκής κατάκτηση. Δυστυχώς δεν είναι. Και δεν είναι γιατί όλες οι Κυβερνήσεις 
προσπαθούν να ελέγξουν την Δικαιοσύνη και τις περισσότερες φορές το καταφέρνουν. 
Και τα καταφέρνουν γιατί αυτές διορίζουν τις ηγεσίες των Ανωτάτων Δικαστηρίων της 
Χώρας και μέσω των επικεφαλής μπορούν να χειραγωγήσουν, την διαδικασία 
προαγωγών και παραλείψεων στις κρίσεις αξιολόγησης των προσόντων και της 
προσφοράς του κάθε Δικαστή.  
Οι Δικαστές εκτός του ότι υποκύπτουν στους κομματικούς επηρεασμούς έχουν κατά 
την θητεία τους στην Δικαιοσύνη, αλλά και μετά μεγάλες φιλοδοξίες και ειδικά τα ανώτερα 
δικαστικά κλιμάκια να ηγηθούν Κομμάτων, να τους ανατεθεί η Πρωθυπουργία σε 
Υπηρεσιακή Κυβέρνηση ή και η Πρωθυπουργία όπως έγινε με τον Κόλλια τον Απρίλη του 
1967 με την Χούντα των Συνταγματαρχών και Πρόεδροι της Δημοκρατίας όπως έγινε με 
τον Κο Σαρτζετάκη.      
Μόνο αν η εκλογή της ανωτάτης δικαστικής ηγεσίας γινόταν από ένα δημοκρατικό 
εκλεγμένο Δικαστικό Σώμα. Ένα σώμα που όχι μόνο θα εγγυάται, αλλά και θα διασφάλιζε 
ουσία και περιεχόμενο την δημοκρατική λειτουργία της Δικαιοσύνης και κυρίως θα 
απέκλειε έστω και σαν σκέψη ακόμα την τυχόν αυτονόμησή της, μπορούμε να ελπίζουμε 
στην με σιγουριά απονομή της Δικαιοσύνης.    
 Από την φύση του το Κράτος είναι μηχανισμός δύναμης, διανομής αξιών και 
Εξουσίας. Στην κοινωνική πραγματικότητα, είναι αυτό που προσδιορίζει την λειτουργία 
των Θεσμών και τις σχέσεις της διαμόρφωσης και συνδιαμόρφωσης κάθε φορά αυτών 
των Θεσμών και συμφερόντων. Ανάμεσα σε αυτές τις δομές υπάρχει μια λεπτή 
ισορροπία, που αν δεν τηρηθεί ευλαβικά, εύκολα η Δημοκρατία καταντά Κοινοβουλευτική 
Απολυταρχία, όπου την θέση του Απόλυτου Άρχοντα την παίρνει ο ίδιος ο μηχανισμός και 
οι υπάλληλοί του.  
Αυτή ακριβώς η ισορροπία των Εξουσιών είναι η ουσία του ζητήματος. Και η ουσία 
είναι πως, η Δημοκρατία-κάθε Δημοκρατία-κινδυνεύει εξ ίσου από την παραβίαση των 
Θεσμών, που αυτή η ίδια προστατεύει και από τους ίδιους τους Θεσμούς της και τους 
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μηχανισμούς της. Η Δημοκρατία χωρίς έλεγχο και σε βάθος διεύρυνση και με 
διορισμένους και κατ’ επιλογή  κομματικούς Δικαστές από Κοινοβουλευτική καταντά 
Κομματική Μονοκρατορία, κληρονομικά Μοναρχική, και πολλές φορές όπως τώρα και 
οικογενειακή... 
Ο μεγάλος Μοντεσκιέ στο Έργο του «Το Πνεύμα των Νόμων» έχει διατυπώσει με 
σαφήνεια πως συντάσσονται οι Νόμοι, πόσο ταξικοί είναι, πως ψηφίζονται για να 
υπάρχουν, και πως εφαρμόζονται επιλεκτικά και ανάλογα. Και κυρίως πως αυτοί 
λειτουργούν στα διάφορα πολιτικά Καθεστώτα. «Η  Δημοκρατία (λέει) βασίζεται στην 
Αρετή, η Μοναρχία στην Τιμή και η Δεσποτεία στον Φόβο». Και την εποχή εκείνη ο φόβος 
και η βία ήταν κυρίαρχα συστατικά μέρη στην ζωή των Ελλήνων και  ειδικά για όσους 
πήραν μέρος στην ΕΑΜική Εθνική Αντίσταση.   
Με τον Εμφύλιο άνοιξε το Ημερολόγιο του Τρόμου, ο δρόμος του αίματος και των 
δακρύων, που ολοένα επεκτείνονταν, ώσπου φτάσαμε στο χειρότερο σημείο που δεν 
προηγήθηκε άλλο στην μακρόχρονη Ελληνική Ιστορία. Το 1945 μόλις είχαμε βγει από μια 
πολεμική θύελλα που ξεθεμελίωσε τον τόπο και άφησε πίσω ερείπια και τάφους. Να με 
ποια λόγια περιγράφει ο Ποιητής Φώτης Αγγουλές, το μέγεθος της ανθρώπινης θυσίας 
αυτής της μεταπελευθερωτικής περιόδου: «Τόσοι Σταυροί που Στήθηκαν, Τόσοι Σταυροί 
που θα Στηθούνε, Εμάς Μονάχα με Σταυρούς Μπορούν να Μας Μετρούνε».   
Αυτή ήταν η εποχή που σκοπό είχε να επιβάλλει δια μέσω του Τρόμου να 
ξεχάσουμε. Να ξεχάσουμε τις ωμές βιαιότητες που στόχευαν σε απλούς ανθρώπους που 
δεν είχαν λόγο να κρυφτούν γιατί συμμετείχαν σε εγκληματικές πράξεις που τους 
καταλόγιζαν. Να ξεχάσουμε την ιδιότυπη εκείνη Λευκή και ασύδοτη Τρομοκρατία που την 
ανέχθηκε επίσημα όλος ο πολιτικός αστικός κόσμος που την στήριζε η Κυβέρνηση που 
μετά την αποχώρηση του ΕΑΜ από την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που ήρθε από το 
Κάιρο και το Λονδίνο επάνω στις κάνες των αγγλικών τανκς. 
 Να ξεχάσουμε, αλήθεια για ποιο λόγο το φοβερό και απάνθρωπο «Δόγμα» ότι η 
«Σκέψη είναι Πράξη». Ένα Δόγμα που έδωσε την ευκαιρία σε επίορκους Χριστιανούς 
Δικαστές, να βγάζουν αθρόες θανατικές καταδίκες κάτω από την Εικόνα του Χριστού, 
δίκαζαν την Σκέψη χωρίς να υπάρχει ούτε καν ένδειξη Πράξης. (Απόδειξη ο Νόμος 2050 
το 1952). Να ξεχάσουμε και τα Ελληνικά Εκτελεστικά Αποσπάσματα που αποτελούμενα 
από Επιστρατευμένα Ελληνόπουλα, που έχουν πάρει την θέση των Γερμανικών 
Αποσπασμάτων μπροστά στους Αγωνιστές της Αντίστασης, και είχαμε το τραγικό 
δυστυχώς φαινόμενο όχι μόνο της Πατροκτονίας, αλλά και της Μητροκτονίας; Μέσω της 
Λευκής και ασύδοτης Τρομοκρατίας να τα ξεχάσουμε όλα! 
Η Ιστορία όμως λέει και η Ζωή επιβεβαιώνει ότι ο Θεσμός της Δικαιοσύνης για να 
εξυπηρετήσει αυτά ακριβώς τα συγκεκριμένα συμφέροντα, δύο τουλάχιστον φορές μετά 
την δημιουργία της κρατικής οντότητας, έπαιξε τον πιο τραγικό ρόλο για τον Λαό, την 
Χώρα και την Δημοκρατία και την ίδια την Δικαιοσύνη. Η πρώτη ήταν αμέσως μετά την 
Παλιγγενεσία το 1821 και η δεύτερη μετά την Απελευθέρωση από τους τρεις Κατακτητές 
το 1944. Μια εποχή που αποτελεί ταυτόχρονα και τον δεύτερο μεγαλύτερο σταθμό της 
Ιστορίας του Νεοελληνικού Έθνους μετά την Επανάσταση του 1821.   
Βέβαια, ίσως μερικοί θα καγχάσουν αν ειπωθεί, ότι το μεγαλύτερο έγκλημα που 
διέπραξε η Δικαιοσύνη, γιατί για έγκλημα πρόκειται, ήταν τότε, που ενώ η καθαγιασμένη 
Νεογέννητη Ελλάδα του ΄21 ψυχορραγούσε, η Δικαιοσύνη υποταγμένη στην πολιτικό-
οικονομική Εξουσία, η οποία Εξουσία συνεργαζόμενη με τους Ξένους (Άγγλους) και τις 
σκοτεινές δυνάμεις του τόπου, έσερνε στα Δικαστήρια τον Τερτσέτη και τον Πολυζωίδη, 
γιατί αρνήθηκαν να υπογράψουν την Εις Θάνατο Καταδίκη του Κολοκοτρώνη και του 
Πλαπούτα. Μια Θανατική Καταδίκη που πάρθηκε όχι μόνο με την ανάμειξη, αλλά και την 
παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης, την βίαιη ανάκριση και την βίαιη από τους 
Λογχοφόρους Χωροφύλακες, προσαγωγή τους στην αίθουσα του Δικαστηρίου. 
Με την τροπή που πήραν τα πράγματα από Μέλη του Δικαστηρίου που ήταν ο 
Τερτσέτης και ο Πολυζωϊδης, μετατράπηκαν σε Κατηγορούμενους: «Αι Δικασταί (λέει ο 
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συγγραφέας) είναι εις τας έδρας των, ο Επίτροπος εις το βήμα του Δημοσίου Κατηγόρου, 
ο Υπουργός της Δικαιοσύνης, παρά τα «Νενομισμένα» παρίσταται στην δίκη προς 
ενίσχυσιν φαίνεται των αποδειλιασάντων της πλειοψηφίας των τριών, εντός πλήθους 
Λογχοφόρων των Χωροφυλάκων.  
Γεγονός που προμηνούσε κακούς προμελετημένους σκοπούς. Τέσσερες τούτων 
ίστανται όπισθεν των καθισμάτων των δύο μη υπογραφόντων την απόφαση των 
Δικαστών, έχοντες τας λόγχας υπέρ την κεφαλήν και με κεκλιμένας προς τους κροτάφους 
αυτών. Ο Πρόεδρος ολως κατηφής, κρατεί στας χείρας του,  τους οφθαλμούς του 
κλειστούς εντούτω αναγιγνώσκει την απόφασιν του Δικαστηρίου ο Γραμματεύς, αλλά 
μόλις ακούεται η λέξις θάνατος, το πλήθος με αγανάκτηση διαμαρτύρεται δια αυτήν την 
αδικία κλπ...».  
Πριν όμως οδηγηθεί στην αίθουσα του Δικαστηρίου, τον Τερτσέτη τον είχαν 
απομονώσει στο σπίτι του Υπουργού «εις έναν έρημο Οντά» όπου ο Επίτροπος, ο 
Αστυνόμος και ο Υπουργός τον πίεζαν «δια να μαρτυρήσει ποιός του έκανε γνωστή την 
απόφασιν». Αν οι φοβέρες, οι λόγχες και οι κάνες των όπλων στον κρόταφο του Τερτσέτη 
όταν αρνήθηκε να υπογράψει δήλωση (μετανοίας). Αν ο τρόπος της ανάκρισης για τον 
σχηματισμό κατηγορητηρίου (στον Οντά) και ο εμπαιγμός του στην αίθουσα του 
Δικαστηρίου από τα πιο επίσημα χείλη: τον Πρόεδρο, τον Επίτροπο και τον ίδιο τον 
Υπουργό Δικαιοσύνης. Αν η αποκάλυψη αυτών που ήθελαν την καταδίκη τους, (ντόπιοι 
και ξένοι-Άγγλοι). Όταν αυτά που συνέβησαν σε έναν ανώτατο δικαστικό λειτουργό σαν 
τον Τερτσέτη, όλα αυτά δεν θα προκαλούσαν κάποιους συνειρμούς, αλλά και 
παραλληλισμούς ακόμα με τους Αγωνιστές του ΄21, που και αυτοί πρώτοι είχαν υποστεί 
τα πάνδεινα και είχαν την ίδια με τους Αντιστασιακούς τύχη τότε. Που είναι η διαφορά που 
πολλοί θα προβάλουν σε αυτόν τον παραλληλισμό; 
Το ίδιο συνέβη και στην μεταπελευθερωτική εποχή. Μια εποχή που υπήρξε από τις 
πιο δραματικές, από τις πιο τραγικές στην Ιστορία του Τόπου. Ο Λαός καθημαγμένος από 
το Μεταξικό και Κατοχικό Παρακράτος, τον Ιταλό-Ελληνικό Πόλεμο και την Ναζιστική 
Κατοχή, την πλειάδα σε όλα τα επίπεδα Συνεργατών (πολιτικό, οικονομικό και ένοπλο) 
από την αιματοχυσία της Αγγλικής Ένοπλης Επέμβασης τον Δεκέμβρη του ΄44, 
αντιμετώπιζε τις ορδές των Παρακρατικών Οργανώσεων και τις διώξεις του επίσημου 
Κράτους που οργάνωνε μέσω των διώξεων και της τρομοκρατίας τον Εμφύλιο 
Αδελφοκτόνο Πόλεμο.  
Ο Λαός που έδωσε την Πρώτη Νίκη  στον Συμμαχικό Αγώνα εναντίον του 
Φασισμού, που κατέρρευσε τον μύθο του «αήττητου» με την Εποποιία του 1940-41, που 
αντιμετώπισε την Τριπλή Κατοχή και φάνταξε σε όλο τον Κόσμο με την Ηρωική του 
Εθνική Αντίσταση 1941-44, που αντιμετώπισε την Αγγλική Ένοπλη Επέμβαση στην ήδη 
προ 33 ημερών απελευθερωμένη και με την τετράχρονη συμβολή του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ Χώρα. 
Τώρα Άοπλος μετά την Παράδοση των Όπλων, αντιμετώπιζε την μανία αυτών που 
«εγκατέλειψαν το πάτριο έδαφος» των Κιοτήδων και των Συνεργατών που προκειμένου 
να εγγράψουν υποθήκες με τον  Άξονα, αντίστοιχες με αυτές που υπέγραφαν με τους 
Άγγλους αυτοί που «Εγκατέλειψαν Λαό και Χώρα», δεν δίστασαν να ξεπουλήσουν την 
Ελλάδα για να διευκολύνουν τον Άξονα στην ενδεχόμενη νίκη, των Κιοτήδων και Απόντων 
του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα, και που στηριζόμενοι τώρα στα αγγλικά και 
αμερικάνικα όπλα, όπως στην Κατοχή στα γερμανικά, κονταρομαχούσαν τον τόπο 
οδηγώντας τον στον Εμφύλιο Πόλεμο.  
Όπως το ΄21, έτσι και μεταπελευθερωτικά το Δικαστικό Σώμα και ειδικά η ηγεσία του, 
προκειμένου να λειτουργήσει απερίσπαστη για λογαριασμό των Ξένων και το Δωσίλογο 
Κατεστημένο, που οι Ξένοι επέβαλαν ένοπλα, αφού έστειλε στα σπίτια, τους υπερβολικά 
ευαίσθητους Εισαγγελείς και Δικαστές και, αφού έθαψε στην κυριολεξία σε επαρχιακές 
θέσεις αυτούς, που θα είχαν διαφορετική άποψη και θέση, απαλλαγμένη πλέον από 
Νομικές Ευαισθησίες, ερμήνευσε το καταργημένο από την Άγγλο-Βασιλικό-Μεταξική 
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Δικτατορία «Σύνταγμα» όπως ακριβώς συνέφερε και εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των 
Ξένων και τις προοπτικές του υπό διαμόρφωση Αντί Κομμουνιστικού Κράτους. 
Το καταλαβαίνω πως αυτή η άποψη-παρατήρηση για τον τρόπο που λειτουργούσε η 
Δικαιοσύνη στον Μεσοπόλεμο, την περίοδο της Αγγλο-Βασιλό-Μεταξικής Δικτατορίας, την 
Κατοχή και κυρίως την μεταπελευθερωτική εποχή, για αρκετούς θα είναι όχι μόνο 
ενοχλητική αλλά και υβριστική ακόμα, καθώς συγχέουν την εύλογη ευαισθησία τους για 
την Δικαιοσύνη με την αυτονόητη εξουσιαστική θέση της και άποψή τους για την 
Δικαιοσύνη στον χώρο της απονομής της Δικαιοσύνης.  
Ο Καπετάν Νενέκος το ΄21,πέρασε με το μέρος του Ιμπραήμ. Και ο Ιμπραήμ τον 
έκανε Βοεβόδα του Μοριά. Σε αντάλλαγμα ο Νενέκος πίεζε αφόρητα τα Χωριά να 
προσκυνήσουν και όσα δεν προσκυνούσαν τα έκαιγε. Το ίδιο έκαναν και οι σύγχρονοι 
Νενέκοι στην διάρκεια της Κατοχής συνεργαζόμενοι με τους Κατακτητές και τον μέλλοντα 
ΝεοΔεινάστη, τις αντιδραστικές και σκοτεινές κατοχικές και μεταπελευθερωτικές δυνάμεις 
που έκλειναν στα σύρματα νηστικούς και χωρίς νερό και σκότωναν όσους Αξιωματικούς 
και Στρατιώτες ζητούσαν να επιστρέψουν και να πολεμήσουν τον Κατακτητή αντί για την 
Έρημο της Αφρικής στην Πατρίδα τους, που για άγνωστους τότε λόγους εγκατέλειψαν εν 
αγνοία τους την Ελλάδα. 
Για τους Νενέκους και όποιους άλλους Νενέκους, ο Κολοκοτρώνης είπε «στήστε 
Φούρκα και Παλούκι και φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους» και «την Κατάρα 
μας να έχουν όσοι δεν υπερασπίζονται την σωτηρία της».                                                      
Όταν και σήμερα ακόμη δίπλα στα λαμπρά δείγματα, κραυγάζουν παράφωνα πολλά 
κρούσματα διαφθοράς και διαπλοκής Δικαστών. Δικαστών που ταυτίζουν τις δικές τους 
προσωπικές προοπτικές και αυθαιρεσίες με το δυαδικό Κράτος.  
Όταν λοιπόν, και σήμερα ακόμη σε περίοδο Δημοκρατίας, συμβαίνουν αυτά και 
μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, αντιλαμβάνεται ο καθένας τί συνέβαινε τότε που η Χώρα 
έβγαινε καθαγιασμένη μεν από την Προσφορά στο Απελευθερωτικό Γίγνεσθαι, βαριά 
όμως πληγωμένη από τους εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, και τα πάντα σωρευμένα σε 
ερείπια και μια ξένη ξετσίπωτη και βάρβαρη Ένοπλη Επέμβαση που σκοπό είχε να 
προδιαγράψει, όχι μόνο τον Μέλλον της Ελλάδας, αλλά και ποιός θα έχει το 
συνοδευόμενο με την ένοπλη δύναμη «δίκιο» με το μέρος του.    
Επειδή από ό,τι φαίνεται τα παντός είδους σκάνδαλα και διαπλοκές στην 
Δικαιοσύνη, δεν συνέβαιναν μόνο στην Βασιλό-Μεταξική Δικτατορία, την Κατοχή, την 
Εμφυλιοπολεμική Περίοδο, που ίσχυαν τα Έκτακτα Μέτρα και το ασύδοτο Παρακράτος. 
Ένα Παρακράτος που όχι μόνο δέσποζε κυρίαρχο στις θέσεις κλειδιά του κρατικού 
μηχανισμού. Ένα Παρακράτος διαπλεκόμενο με όλες τις δομές και θεσμούς του Κράτους. 
Ένα Κράτος που υπαγόρευε και εξακολουθούσε να υπαγορεύει την θέλησή του στην 
διάρκεια της Χούντας και την Μεταπολίτευση ακόμα, αλλά και τώρα και μάλιστα σε μεγάλη 
έκταση την θέλησή του. Και φτάσαμε σήμερα Εδώ! 
Μετά την λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η Δοτή με τα αγγλικά όπλα Ελληνική 
«κυβέρνηση» υποσχέθηκε στον Λαό ότι η Χώρα θα ζήσει με Ειρήνη και Δημοκρατία σαν 
κάθε άλλη «Ευνοούμενη Δημοκρατική Πολιτεία». Την υπόσχεση αυτή την υπέγραψε με 
την Συμφωνία της Βάρκιζας με το ΕΑΜ και την παρουσία και Άγγλου Εκπροσώπου, και 
που βάση αυτής της Συμφωνίας το ένοπλο τμήμα του ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ, παρέδωσε τα όπλα, 
ενώ σε συνεργασία με αυτούς που την επέβαλαν ένοπλα στην εξουσία την επομένη της 
υπογραφής και της διαβεβαίωσης, από κοινού με τους Άγγλους  πρώτα και τους 
Αμερικανούς μετά εξόπλισε σε συνεργασία με τους επικυρίαρχους τον Εμφύλιο Πόλεμο.  
Όπως η σεπτή Ιεραρχία της Εκκλησίας, με λίγες φωτεινές εξαιρέσεις, έκανε το 
Καθήκον της Ον ταξικά ετάχθη, και «ωκοδομησεν εις ψηλά παλάτια το αργαστήριον 
αυτού…Σου είναι οι Ουρανοί και Σου η Γη …Και μέγας είσαι και κάμνεις θαύματα», 
Ψαλμοί… Έτσι και η Ιεραρχία της Δικαιοσύνης με τις αντίστοιχες εξαιρέσεις δεν παρέκλινε 
και αυτή από το ταξικό της καθήκον και τις φιλοδοξίες, μέσω της συνεργασίας και της 
υποταγής, να αναλάβουν σαν αντάλλαγμα από το Ξενό-Κίνητο Καθεστώς, θέσεις 
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Προέδρων του Αρείου Πάγου, το Συμβούλιο Επικρατείας, Υπηρεσιακοί Πρωθυπουργοί και 
Πρωθυπουργοί ακόμα στις κατά καιρούς Δικτατορίες (Κόλλιας το 1967). 
Το ταξικό της καθήκον, τα δικά της πιστεύω και κυρίως τις μελλοντικές βλέψεις και 
φιλοδοξίες της, η Ιεραρχία της Δικαιοσύνης ταυτιζόμενη με τις επιδιώξεις των Άγγλων και 
τις κρατούσες τότε αντιδραστικές πολιτικές δυνάμεις τις εξέφρασε με την άποψη, ότι την 
επόμενη της απελευθέρωσης παρά την αποχώρηση του ΕΑΜ από την Κυβέρνηση 
Εθνικής Ενότητας, ίσχυε και έπρεπε να «επανέλθει» σε ισχύ το Σύνταγμα του 1864/11, 
δίνοντας με τον τρόπο αυτό «Νομική» κάλυψη και την δυνατότητα στους εγκαταλείψαντες 
«λαό και πάτριο έδαφος» Χώρα, ακολουθώντας στα απάνεμα λιμάνια τους Άγγλους και 
αυτούς που έδωσαν τα πάντα στον Άξονα και το γνωστό Δάνειο 3,5 δίς δολάρια, που και 
σήμερα ακόμα που η Χώρα, κατά δήλωση του ίδιου του Πρωθυπουργού, έχει χάσει την 
Εθνική της Ανεξαρτησία, η Κυβέρνηση αρνείται να διεκδικήσει από την Γερμανία!     
Τους Άγγλους που για να τους επαναφέρουν ένοπλα στην ήδη, προ τριάντα τριών 
ημερών Απελευθερωμένη Ελλάδα και από κοινού με τους Δωσίλογους όχι μόνο να 
δολοφονήσουν το Λαογέννητο Προοδευτικό Κίνημα και την Δημοκρατία, για να ξαναγίνουν 
οι ρυθμιστές της ζωής του Λαού και της Χώρας, αλλά και το πράσινο φώς στις 
αντιδραστικές δυνάμεις του τόπου με τις ευλογίες της Δικαιοσύνης να θεσμοθετήσουν 
«διευρυμένη κατάσταση πολιορκίας» και την δημιουργία ενός καθεστώτος πρωτόγνωρης 
ασυδοσίας.  
Να θεσμοθετήσουν Μέτρα Καταστολής, Έκτακτα Μέτρα, Ελληνική «κυβέρνηση» της 
Δεξιάς έβαλε την υπογραφή της κάτω από μια Συμφωνία που υποσχόταν στον Λαό:  
«κατοχύρωση των Ελευθεριών του, πολιτική Αμνηστία και την δημιουργία ενός 
πραγματικού Ελληνικού Στρατού, καθώς και την κάθαρση όλου του Δωσιλογισμού από 
την Ελληνική Κοινωνία και ότι η Χώρα θα ζήσει με Ειρήνη και Δημοκρατία σαν κάθε άλλη 
Ευνοούμενη Δημοκρατική Πολιτεία». Την υπόσχεση αυτή την υπέγραψε με την Συμφωνία 
της Βάρκιζας με το ΕΑΜ, και που βάση αυτής της Συμφωνίας παρέδωσε το ένοπλο τμήμα 
του ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ, τα όπλα. 
Την επομένη της υπογραφής εκτός του ότι αθέτησε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε 
απέναντι του Λαού, άρχισε η συστηματική και απροκάλυπτη παραβίαση της Συμφωνίας 
και η Αθήνα κατά τους ξένους ανταποκριτές της Αγγλικής Εφημερίδας «Μαγεστριανός 
Φύλαξ» και του Αμερικανού Στόουν της «Φωνής της Αμερικής» στην Αθήνα, έγραφαν ότι 
η Αθήνα είναι η πιο βάρβαρη πόλης της Ευρώπης: «ζει κάτω από την διαλυτική μανία της 
Δεξιάς». Και όταν η Αθήνα ζούσε κάτω από την διαλυτική μανία της Δεξιάς ο καθένας 
καταλαβαίνει τι συνέβαινε στις άλλες πόλεις και ειδικά στην ύπαιθρο.   
Η συνέχεια ήταν να καταργηθεί το τεκμήριο της αθωότητας και θεσπίστηκε το 
αμάχητο τεκμήριο ενοχής και η ποινή του θανάτου χωρίς δίκη. Τα δεδομένα αυτά 
διαμόρφωσαν τον Νόμο του Σερίφη, που μόνος του και με το όπλο στο χέρι δίκαζε, 
καταδίκαζε και εκτελούσε την ποινή του θανάτου που αυτός επέβαλε.  
Μέτρα που μονιμοποίησαν τον φόνο κάθε Αντιστασιακού, μέτρα που επέτρεψαν στις 
δυνάμεις αυτές να ιδιοποιηθούν πρώτα την εξουσία, να την προσωποποιήσουν μετά και 
να προσδέσουν και την νομοθετική λειτουργία στην εκτελεστική, με όλα τα γνωστά 
τραγικά επακόλουθα. Και σε συνέχεια να καλύψουν «νομικά» την υποτιθέμενη Κυβέρνηση 
του Καϊρου. Μια Κυβέρνηση που ήταν αυτή καθ’ εαυτή η Αγγλό-Βασιλό-Μεταξική 
Κυβέρνηση. Μια Κυβέρνηση που στις πιο κρίσιμες για την Χώρα στιγμές εγκατάλειψε Λαό 
και Χώρα έρμαια στην διάθεση των τριών Κατακτητών.  
Η Κυβέρνηση αυτή στην διάρκεια της παραμονής της στο Κάιρο, λειτουργούσε σαν 
ένα άμισθο υπαλληλικό προσωπικό του Φόρεϊν Όφις. Ουσιαστικά ήταν «κυβέρνηση» 
εκτέλεσης εντολών όχι βέβαια ελληνικών. Γι’ αυτό αν είχε απομείνει κάτι και επανήλθε μαζί 
με την «κυβέρνηση» αυτή από το Κάιρο μεταπελευθερωτικά από αυτό που εννοούμε : 
Σύνταγμα, Νομοθετική και Εκτελεστική Εξουσία, αυτό ήταν αυτούσιο το Καθεστώς της 
επάρατης 4ης Αυγούστου, που πανηγυρικά είχε καταργήσει το Σύνταγμα τον Αύγουστο 
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του 1936. Με αυτό το καταργημένο από την Δικτατορία Σύνταγμα νομιμοποίησαν τις δοτές 
και διορισμένες ελληνόφωνες αγγλικές και αργότερα αμερικανόφωνες «κυβερνήσεις». 
 Έτσι ενώ ο Στρατιωτικός Νόμος δεν έμπαινε ρητά σε εφαρμογή, η δικαστική 
ιεραρχία-εξουσία έδωσε το πράσινο φώς στις δυνάμεις του Εμφυλίου, να αναστείλουν τις 
κυριότερες εγγυήσεις και Ατομικές Ελευθερίες για τις οποίες ο Λαός πολέμησε στην 
διάρκεια της Κατοχής και αμέσως μετά τα Δεκεμβριανά και κυρίως, να τα παρατείνουν 
μέχρι τις 27-7-74 παράνομες μεταπολεμικές «κυβερνήσεις», που άνοιξαν διάπλατα την 
λεωφόρο του Εμφυλίου Πολέμου και σε συνέχεια κάλυψε, Νομικά τις Συμμορίες των 
Κατσαρέα, Σούρληδων, Βουρλάκηδων και Παπαδοπουλέων. Τα Έκτακτα Μέτρα, το 
στήσιμο των Εκτάκτων Στρατοδικείων, τα Κολαστήρια της Γιούρας, του Τρίκερι του Δίδο 
και την Χουντική Δικτατορία, τα Εγκλήματα κατά των Ελευθεριών του Ελληνικού Λαού και 
την Προδοσία της Κύπρου. 
Το δυστύχημα ήταν ότι το Δικαστικό Σώμα, για δεύτερη φορά  έβγαλε την τήβεννο 
και φόρεσε πηλήκιο και χρυσές επωμίδες, και που  όχι μόνο ευθυγραμμίστηκε με το 
πνεύμα της αντικομουνιστικής υστερίας, αλλά και κάλυψε και «νομιμοποίησε 
Συνταγματικά» τις μεταπολεμικές αντισυνταγματικές και παράνομες Κυβερνήσεις. 
Κυβερνήσεις που οδήγησαν την Χώρα στον Εμφύλιο Πόλεμο. 
Το ίδιο αυθαίρετα η Δικαιοσύνη «νομιμοποίησε» και κάλυψε τις πρωτοφανείς 
εγκληματικές αυθαιρεσίες των Διωκτικών Οργάνων του επίσημου Κράτους. Αμνήστευσε 
τον Δωσιλογισμό, ανέχθηκε και το οργανωμένο εγκληματικό Παρακράτος και αυτές ακόμα 
τις αυτοσχέδιες εθνοκτόνες Συμμορίες. Και το ακόμα πιο αξιοκατάκριτο τα Δικαστήρια 
πρώτα και τα Στρατοδικεία μετά αντιμετώπιζαν με μια ανεξήγητη εμπάθεια και 
προκατάληψη τον κάθε Αγωνιστή, που είχε την ατυχία να βρεθεί στο εδώλιο του 
κατηγορουμένου.    
Ήταν τόση η εμπάθεια και η προκατάληψη των Δικαστών εναντίον μας, που δεν μας 
επέτρεπαν να αντικρούσουμε τις ελάχιστες, τις πολύ σπάνιες φορές που ψευδομάρτυρες 
τόλμησαν να παρουσιαστούν στα Δικαστήρια ή το Στρατοδικείο. Οι βρισιές των απόντων 
μαρτύρων κατηγορίας και τις μυθοπλασίες τους για τα δήθεν φοβερά κακουργήματα ήταν 
χυδαιότητες. Όταν ο κατηγορούμενος σηκώνονταν για να διαψεύσει τις επινοήσεις των 
ανθρώπων που μισούσαν την Αντίσταση, των ανθρώπων που έπρεπε να βρίσκονται στην 
δική μας θέση, μας αφαιρούσαν τον λόγο. Αν επιμέναμε η Έδρα μας απάγγειλε κατηγορία 
για ασέβεια προς το Δικαστήριο-Στρατοδικείο.  
Την ίδια προκατάληψη συναντούσαν και οι Συνήγοροι Υπεράσπισης. Έτσι, φτάσαμε 
το δικαστικό μεταπελευθερωτικό σύστημα, που ευνοούσε την κατηγορούσα αρχή, όπου 
και αυτές οι επινοήσεις των καταδοτών και οι ομολογίες όπου δια της βίας στις Ασφάλειες 
είχαν αποσπάσει, να έχουν μεγαλύτερη ισχύ από τις αποδείξεις, αύξανε τον αριθμό, της 
εις θάνατον καταδίκης.   
Με ελαφριά την συνείδηση το μεταδεκεμβριανό δικαστικό κατεστημένο, στελεχωμένο 
και γαλουχημένο από τις αλλεπάλληλες Δικτατορίες και τα κατοχικά «ιδεώδη», ταυτισμένοι 
με την προοπτική του Εμφυλίου Πολέμου, λειτούργησαν με τον γνωστό τρόπο...Η 
συνέχεια είναι γνωστή... Η ατιμωρησία εξέθρεψε την θρασύτητα και αυτή την διαπλοκή και 
την διαφθορά. Φτάσαμε στο σημείο οι Δικαστές όχι μόνο να συχνάζουν στα κομματικά 
γραφεία, αλλά και κατόπιν εντολής να προδικάζουν. Να αποφασίζουν με κομματικά 
κριτήρια για θέματα διαπλοκής και να ερμηνεύουν κάθε φορά το Εργατικό Δίκαιο, ανάλογα 
με τις εντολές της Κυβέρνησης και τα συμφέροντα της εργοδοσίας, με εκείνο το 
προαποφασισμένο «παράνομη και καταχρηστική…».  
Λειτουργώντας έτσι, πολλοί Δικαστές εξασφάλισαν μετά την συνταξιοδότησή τους να 
διορίζονται σε δημόσιες θέσεις με υψηλές αμοιβές, προκαλώντας εύλογες υπόνοιες ότι 
δίκαζαν όχι σύμφωνα με την συνείδησή τους, αλλά με βάση συγκεκριμένες σκοπιμότητες 
πολιτικές και ατομικές.  
Όπως η Ιεραρχία της Εκκλησίας κάλυψε αδιαμαρτύρητα με το «ράσο» τις τόσες 
Δικτατορίες, έτσι και η Ιεραρχία της Δικαιοσύνης κάλυψε «νομικά» τις παράνομες 
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μεταπολεμικές «κυβερνήσεις» που άνοιξαν διάπλατα την λεωφόρο του Εμφυλίου 
Πολέμου. Βέβαια δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι και η ηγεσία της Αντίστασης δεν 
έκανε λάθη.  
Ζώντας όμως από κοντά τα γεγονότα, θέλω να πιστεύω, ότι και αν ακόμα η ηγεσία 
του ΚΚΕ-ΕΑΜ, δεν έκανε κανένα, την ίδια εξέλιξη θα είχαμε, αφού τα πάντα είχαν 
δρομολογηθεί με το «Σχέδιο Μάννα». Το «Σχέδιο Μάννα» άρχισε να εκπονείται από 
κοινού με τους Άγγλους από την επόμενη μέρα, που οι αγέρωχοι Φριτς, αντί για το 
μέτωπο έδειξαν την πλάτη στον Κόκκινο Στρατό.    
Μακάρι να είχαμε και εμείς Δικαστές σαν τον Τερτσέτη και τον Πολυζωϊδη και 
αρκετούς Δελαπόρτηδες, που θα τολμούσαν τουλάχιστον, έστω να εξιστορήσουν τον λόγο 
για τον οποίο γίνονταν οι συλλήψεις, τον τρόπο που γίνονταν οι ανακρίσεις, πως 
λειτουργούσαν τα «Έκτακτα Μέτρα» και τα Στρατοδικεία και ειδικά, την συμπεριφορά της 
Έδρας και κυρίως τις προαποφασισμένες βαριές και χωρίς «δίκη» ποινές.  
Θα εξιστορήσουν με πόση άνεση και ευκολία η «Έδρα», χωρίς την παρουσία 
μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης, με μόνη την έκθεση του επαγγελματία χαφιέ, του 
καταδότη ή του  ασύδοτου Χωροφύλακα, έστελνε γυναίκες και αμούστακα παιδιά στο 
Εκτελεστικό Απόσπασμα ή ισόβια στα μεσαιωνικά κάτεργα.      
Και όταν ακόμα συνέβαινε να αθωωθεί κάποιος, αντί για το σπίτι στέλνονταν επ’ 
αόριστο στα ξερονήσια του Αιγαίου και αργότερα στην Μακρόνησο. Και λέω αργότερα 
στην Μακρόνησο, γιατί η Μακρόνησος δημιουργήθηκε μετά την λήξη του Εμφυλίου 
Πολέμου και συγκεκριμένα επί Κυβερνήσεως Διομήδη, μετά την λήξη του Εμφυλίου 
Πολέμου. Σκοπός να κάμψουν τις όποιες όρθιες συνειδήσεις είχαν απομείνει!          
Όταν ο Δικαστής Τερτσέτης στην Αίθουσα του Δικαστηρίου δέχονταν τις κοντακιές 
και τις λογχιές στα πλευρά του από τους Στρατιώτες μπροστά στο ακροατήριο φώναζε: 
«Το σώμα μου μπορείτε να το κάμετε ότι θέλετε, το στόμα μου και την συνείδησή μου, 
ποτέ δεν θα μπορέσετε να την παραβιάσετε...». Και για να αποδείξει, όχι μόνο την 
αθωότητά του, αλλά και τον άδικο και εγκληματικό τρόπο με τον οποίο λειτούργησαν την 
Δικαιοσύνη οι κρατούντες, την σκοπιμότητα της δίκης, την προαποφασισμένη καταδίκη, 
τον τρόπο που τον μεταχειρίστηκαν, όντας βασικό παράγοντα της δίκης στην διάρκεια των 
ανακρίσεων, και κυρίως την ανάμειξη των Ξένων και ειδικά της Αγγλίας, δεν υπέγραψαν 
την καταδίκη. Και Εύγε τους! 
Αν δεχθούμε ότι η «Δικαιοσύνη αποτελεί το τελευταίο και πιο αξιόπιστο καταφύγιο 
των αδυνάτων και των αδικημένων», θα πρέπει το ίδιο να δεχθούμε, ότι η 
μεταπελευθερωτική Δικαιοσύνη για αρκετές δεκαετίες δεν στάθηκε στο ύψος των 
περιστάσεων και ούτε η ίδια σεβάστηκε τον ρόλο και κυρίως τον εαυτό της. Ενεργώντας 
καθώς ενήργησε η Ιεραρχία της Δικαιοσύνης, δίνοντας έστω «τυπο-νομική» κάλυψη στις 
μεταπολεμικές «κυβερνήσεις», και ενσωματώνοντας τους δωσίλογους και το παρακράτος 
στο Κράτος και κυρίως δεχόμενη να λειτουργήσει με βάση την επιθυμία και την εντολή του 
Τσόρτσιλ και των ντόπιων προθύμων του: «ενεργήστε σα να βρίσκεσθε σε κατεχόμενη 
χώρα», χωρίς να αντιδράσει, χωρίς να νοιώθει τύψεις και κυρίως χωρίς να υψώσει το 
ανάστημά, σαν σώμα και άτομα, έστω με μια διαμαρτυρία ή κάποια παραίτηση: 
αυτοϋπονομεύτηκε, αυτοαναιρέθηκε, αυτοκαταργήθηκε. 
Όπως είναι γνωστό οι συνειρμοί ανακαλούν την μνήμη. Έτσι από την πρώτη στιγμή 
που άκουσα για την πολύμορφη διαπλοκή στην Δικαιοσύνη με τους διάφορους Θεσμούς 
και δομές, όπως η Εκκλησία κλπ. Θεσμούς, ο νους μου έτρεξε στην διαδρομή του χρόνου 
και ειδικά στα αμέσως μετά την απελευθέρωση χρόνια. Όταν με πρωτεργάτη την 
Δικαιοσύνη και τον Άμβωνα να δολοφονείται η μεταπολεμική Δημοκρατία. Την 
Δημοκρατία για την οποία ο Λαός πολέμησε στον ΙταλοΕλληνικό Πόλεμο και στην Κατοχή 
με νύχια και με δόντια τους τρείς Κατακτητές, να συγκρατήσει στην ζωή τον Λαό και όρθια 
την Ελλάδα.  
Αυτό το έγκλημα διέπραξε και η Δικαιοσύνη. Η Ελληνική Δικαιοσύνη για την οποία η 
Αρχαία Ελληνική Μυθολογία αναφέρει, ότι και οι Θεοί του Ολύμπου ακόμα, κατέβαιναν να 
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δικαστούν στα Δικαστήρια της Αρχαίας Αθήνας. Αυτό γινόταν για να ξανά έρθουν στο 
ύψος στο οποίο έπρεπε να βρίσκονται τα Αρχαία Ελληνικά Δικαστήρια.  
Σε αντίθεση με την Αρχαία Δικαιοσύνη, η Δικαιοσύνη στην διάρκεια του κοινωνικού 
γίγνεσθαι του ΄21, σε συνεργασία με τους Ξένους (Άγγλους) οι ντόπιες δυνάμεις, με 
εργαλείο την Δικαιοσύνη έβαλε σε κίνδυνο την νεοσύστατη κρατική οντότητα, 
καταδικάζοντας σε θάνατο τους πρωταγωνιστές της Λευτεριάς : Κολοκοτρώνη, Πλαπούτα 
κλπ. και γεμίζοντας ασφυκτικά τις χάψες-φυλακές με Αγωνιστές. Δυστυχώς κατά τον ίδιο 
τρόπο λειτούργησε στην διάρκεια της 4ο Αυγουστιανής Περιόδου, την Κατοχή και ειδικά 
στην μεταπελευθερωτική περίοδο.  
Πέταξε την τήβεννο, φόρεσε πηλήκιο και χρυσές επωμίδες. Συμμετείχε στην 
συγκρότηση δικαστηρίων σκοπιμότητας, τα οποία λειτουργούσαν σαν εργοστάσια και 
έβγαζαν τυποποιημένες αποφάσεις, κατά προτίμηση δις και τρις σε θάνατο και άλλες 
βαριές ποινές. Κακοποιώντας και δολοφονώντας τους Αγωνιστές η μεταπελευθερωτική 
«Δημοκρατία» κηλίδωσε και αυτή, όπως και οι Φαρισαίοι Ιστορικοί αυτό το Εθνικό 
Κεφάλαιο που ακούει στο όνομα Εθνική Αντίσταση και νέες σελίδες Δόξας. 
Τρεις βασικοί λόγοι επιβεβαιώνουν, για το πόσο ταξικές, σκόπιμες, 
προαποφασισμένες και άδικες ήταν οι καταδίκες και κυρίως βαριές οι ποινές: α) ο Θεσμός 
της Εξορίας, β) ο Νόμος 2050 που ψηφίστηκε από την Βουλή τον Μάη του 1952 και γ) η 
«Δήλωση Μετανοίας».  
Η Εξορία ήταν ένας Θεσμός που επιβάλλονταν χωρίς ποινή. Ο Νόμος 2050 του 
1952 «Περί Μέτρων Ειρηνεύσεως» και τι δεν πρόβλεπε…την εις βάθος αναψηλάφηση 
των δικών…αλλά απλώς την αναθεώρηση των δικών. Με τον Νόμο αυτό μέσα σε λίγους 
μήνες που λειτούργησε, απάλλαξε από την κατηγορία μερικές χιλιάδες πολιτικών 
κρατουμένων και αθώωσε εκατοντάδες βαρυποινίτες και θανατοποινίτες και αρκετούς 
εκτελεσμένους ακόμα. Και αν δεν σταματούσε λόγω Εκλογών τον Νοέμβρη του 1952… 
Στις Εκλογές της 16ης Νοεμβρίου εκλέχθηκε το Κόμμα «Ελληνικός Συναγερμός» που 
επικεφαλής του ήταν ο Στρατάρχης  Παπάγος. Φαίνεται πως την εποχή εκείνη κάποιος 
επιτακτικός λόγος διαμόρφωνε νέα δεδομένα στην παγκόσμια σκηνή και ο Πρεσβευτής 
της Αμερική Πιουριφόϊ, εν όψη εξελίξεων και προκειμένου να κατοχυρώσει για λογαριασμό 
των ΗΠΑ αυτό το σταυροδρόμι του κόσμου, επέβαλε στην Κυβέρνηση Πλαστήρα να 
ψηφίσει το πλειοψηφικό σύστημα. Ένα σύστημα που άφησε εκτός Βουλής και τον ίδιο τον 
Πλαστήρα. 
Ο Παπάγος δέχεται και υπογράφει την εισδοχή της Γερμανίας στο ΝΑΤΟ, χωρίς να 
έχουν τακτοποιηθεί τα εκκρεμή θέματα, όπως πολεμικές αποζημιώσεις και θυμάτων, 
δάνειο που έδωσε στους εχθρούς Γερμανούς Κατακτητές, η συνεργαζόμενη μαζί τους 
ερήμην του Λαού, η ελληνόφωνη γερμανική κατοχική κυβέρνηση. Παρόμοιες διεργασίες 
είχαν γίνει και στο εσωτερικό της χώρας επί το συγκεντρωτικότερο, το αυστηρότερο, το 
δημοκρατικό γίγνεσθαι ένα από τα οποία ήταν και η παραμονή των κρατουμένων τις 
φυλακές και την εξορία. Έτσι όλες οι υπόλοιπες αναθεωρήσεις, με δική του προσωπική 
εντολή πέρασαν τυπικά και εν τάχει.  
Η αναθεώρηση της δικής μου δίκης έγινε στις 26 Νοεμβρίου του 1952. Δηλαδή δέκα 
μέρες μετά την εκλογική νίκη του Παπάγου. Βασιλικός Επίτροπος ήταν ο συμπολίτης μας 
Γεώργιος Γουδής. Πολύ φίλος του Πατέρα μου, ο οποίος μου είπε επί λέξη: «Άργησε πολύ 
να προσδιοριστή η αναθεώρηση της δίκη σου». Έτσι με συνοπτική ελάχιστη διαδικασία 
λεπτών «αποφάνθηκαν καλώς», οπότε έμεινα στην ίδια ποινή των είκοσι ετών.  
Αν δεν άλλαζε η κυβέρνηση, άρα και πολιτική, οι φυλακές θα άδειαζαν από τους 
πολιτικούς κρατουμένους. Όσο για την «Δήλωση Μετανοίας», που κάνοντας κάποιος 
ακόμα και αν αυτός ήταν ήδη στημένος στον τοίχο, λίγα δευτερόλεπτα πριν ο επικεφαλής 
του Εκτελεστικού Αποσπάσματος έλεγε την λέξη «πυρ», εκτός του ότι αναστέλλονταν η 
εκτέλεσή του, σε λίγο ήταν και κοντά στους δικούς του. Τα δεδομένα αυτά όχι απλώς 
επιβεβαιώνουν τους λόγους για τους οποίους χιλιάδες Αγωνιστές, πολλοί και με την ζωή 
τους, οι οικογένειές τους, μα και ο Λαός γενικότερα είχαν υποστεί τα πάνδεινα 
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προκειμένου να γίνει αποδεκτή η δοτή με τα αγγλικά όπλα εξουσία και να μεταθέσουν τις 
ευθύνες της εγκατάλειψης του Λαού και της Χώρας από το ένα σκέλος της Αστικής Τάξης 
και το άλλο της συνεργασίας στον Λαό.  
Αυτή ήταν και παραμένει η Ελληνική Αστική Τάξη. Μια τάξη που σε όλη την διάρκεια 
της ύπαρξής της, εκτός του ότι πυροδότησε την Επανάσταση του ΄21, δεν απόκτησε ποτέ 
το μεγαλείο και την εμβέλεια του εθνικού ηγέτη. Οι ευκαιρίες πολλές, να προσδιοριστεί 
αυτό, να γίνει τάξη για τον εαυτό της και να μην αρκεστεί στον ρόλο του διαχειριστή της 
εξουσίας και έρμαιο των περιπτώσεων, κάτι που μπορεί να το κάνει μια οποιαδήποτε 
ομάδα ανθρώπων.  
Το 1909 είπε όχι στην Αβασίλευτη Δημοκρατία. Και όταν δήθεν την επέβαλε με τον 
Παπαναστασίου, επέτρεψε στον Στρατηγό Πάγκαλο και τον Λοχία Κονδύλη να την 
καταλύσει. Και στον μεσοπόλεμο ακόμα που βρίσκονταν σε σημείο ακμής και μερική έστω 
ιδεολογική συνοχή και οργάνωση, όντας ανίκανη να εντοπίσει τα ταξικά της προβλήματα, 
δέχθηκε σαν διέξοδο την Δικτατορία της 4ης Αυγούστου.  
Μετά την κατάρρευση του Αλβανικού Μετώπου, χωρίς τον Λαό και μακριά από τον 
Λαό, με υποθήκη την μεταπολεμική Ελλάδα, επιμερίστηκε στα δύο, προκειμένου το ένα 
της σκέλος να είναι με τον νικητή. Χωρίς τον Λαό όμως και μακριά από τον Λαό. Ο Λαός 
μετά την προδοτική εγκατάλειψη του ενός σκέλους και την εξ ίσου προδοτική συνεργασία 
του άλλου με τους δήμιους Κατακτητές. Και οι μεν έχουν πάρει το απόθεμα του χρυσού 
και ό,τι άλλο πολύτιμο και τα κάδρα και με το πολεμικό πλοίο «Αρτένα», πήραν τον δρόμο 
για τα απάνεμα λιμάνια και το Λονδίνο.  
Μα και οι εναπομείναντες, ενώ ο Λαός στέναζε κάτω από την μπότα των 
Κατακτητών και δεν έμεινε γωνιά της Ελλάδας χωρίς να τρέχει άλικο Ελληνικό Αίμα. Και η 
Πείνα. Η Πείνα, έμοιαζε σαν την πιο φοβερή Αρρώστια, ύπουλη και απολέμητη, να 
απλώνεται σαν θανάσιμο πέπλο πάνω από την Ελλάδα. Ο υποσιτισμός και η 
αβιταμίνωση, οι Άνθρωποι πρήζονταν και μετά από λίγες μέρες πέθαιναν, όπου τύχει: στα 
σπίτια, στα  νοσοκομεία, στους δρόμους, χωρίς καμιά βοήθεια, με πρώτα θύματα οι 
άρρωστοι, τα παιδιά και οι γέροι. Οι Συνεργάτες παραχωρούσαν το εξωτερικό εμπόριο, 
την βιομηχανία και την εξορυκτική βιομηχανία στον Άξονα, τρία δις δολάρια δάνειο, ενώ 
παράλληλα από κοινού με τους Κατακτητές οργάνωναν την δολοφόνο «Μαύρη Αγορά». 
Τα ήθη και τα έθιμα χαλαρώνουν, ο θεσμός της οικογένειας κλονίζεται και χωρίς την 
παρέμβαση του ΕΑΜ, οι τριακόσιες χιλιάδες νεκροί από την πείνα του ολέθριου χειμώνα 
θα ήταν διπλάσιος και ίσως τριπλάσιος.  
Η ηγεσία των Συνεργατών διαπραγματεύονταν στο Βερολίνο τον τρόπο με τον οποίο 
η Ελλάδα θα γίνει Επαρχία του Γ’ Ράιχ. Και μετά την Απελευθέρωση, ενώ ο Λαός δια του 
ΕΑΜ είχε δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις που άνοιγαν τον δρόμο στις καινούργιες 
λαϊκές δημιουργικές δυνάμεις και κόμματα, μαζί με ό,τι καλύτερο και ηθικότερο είχε 
απομείνει ζωντανό από τα παλιά κόμματα και ο δρόμος της Λαϊκής Δημοκρατίας άνοιγε 
διάπλατα να μπει επιτέλους και η Ελλάδα στην ένδοξη χορεία των ένδοξων Λαών της 
Ευρώπης, που ύψωσε το ανάστημά του όπως αυτοί κατά του Μουσολίνι και του Χίτλερ 
και των ντόπιων «ανιψιών». 
Έγραψε με το Αίμα του ένα ασύγκριτο Έπος. Πρώτος, μέσα στους πρώτους, είναι ο 
Ελληνικός Λαός και με τις εκατόν τριάντα χιλιάδες μόνιμο και εφεδρικό ένοπλο Στρατό, 
συνέβαλε τα μέγιστα στον Συμμαχικό Αγώνα και απελευθέρωσε την Χώρα, εκτός από την 
Πλατεία Συντάγματος, και ιστορικά πήρε θέση, ματωμένος, γυμνός και πεινασμένος, αλλά 
Περήφανος στο πλευρό των ενδόξων Λαών της Ευρώπης και των Συμμάχων. 
Αντί η Αστική Τάξη να προσεταιριστεί αυτό το Λαϊκό Κίνημα και να ολοκληρώσει 
επιτέλους την Αστική της έστω Πολιτική Επανάσταση, στην πιο κρίσιμη αλλά ιστορική για 
την Χώρα στιγμή, αντί να πάει με τον Λαό, είδε σαν σωτήρες της τους Άγγλους και τους 
Αμερικανούς, όπως προηγούμενα είχε δει και τους Γερμανούς, έφεραν πίσω ατόφια την 4η 
Αυγούστου. Και όταν η  Εγγλέζοι διαπίστωσαν ότι δεν μπορούν άλλο να τους κρατήσουν 
με τα όπλα στην δοτή εξουσία και έδειξαν τα πρώτα σημάδια φυγής, για να τους 
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κρατήσουν από κοινού, έλεγαν στεντόρεια την φωνή: «Η Ελλάδα πρέπει να γίνει Αγγλικό 
Προτεκτοράτο»!  
Αντί λοιπόν με τον Λαό συντάχθηκε με τους φύσει εχθρούς της και η Χώρα 
οδηγήθηκε σε νέες καταστροφές, τις γνωστές που ζήσαμε, ζούμε και δυστυχώς, θα 
ζήσουμε ακόμα για πολλά χρόνια. Και το πιο τραγικό χωρίς την βεβαιότητα ότι κάτι θα 
αλλάξει παρά τις εκ νέου θυσίες που καλείται να κάνει ο Λαός μετά το χάσιμο της Εθνικής 
Κυριαρχίας και την ένταξη στο ΔΝΤ. 
Και το μέγα το πελώριο ερώτημα είναι: ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, η Εκκλησία και η 
Δικαιοσύνη, αυτοί οι δυο βασικοί Θεσμοί και Δομές της Κοινωνίας, και ειδικά η Εκκλησία, 
(βέβαια υπήρξαν και μάλιστα φωτεινές εξαιρέσεις και στους δυο χώρους), δεν είδαν, δεν 
άκουσαν ή δεν ζούσαν στην Ελλάδα, στην Ελλάδα των παθών και της θυσίας; Και είδαν 
και άκουσαν, μα και έζησαν από κοντά το δράμα και την προσπάθεια για αναγέννηση της 
μεταπολεμικής Ελλάδας. Και όμως δεν σήκωσαν το ανάστημά τους… 
Και το δεύτερο εξ ίσου μεγάλο ερώτημα είναι από πού πήγαζε αυτό το απύθμενο 
μίσος, που ταυτίστηκε με την εκδίκηση, την καταστροφή και τον θάνατο, που ενώ το 1945 
μόλις είχαμε βγει από μια πολεμική θύελλα που ξεθεμελίωσε τον τόπο και άφησε πίσω 
του ερείπια και τάφους, η Αστική Τάξη σφιχταγκαλιάστηκε με τους φύσει εχθρούς της, 
τους βοήθησε και οδηγήθηκε η Χώρα σε νέες καταστροφές και από χειρότερες και 
δυσμενέστερες σε συνέχεια φτάσαμε στο τότε αδιέξοδο του Εμφυλίου Αδελφοκτόνου 
Πολέμου και τώρα στις δαγκάνες του Νεοφιλελευθερισμού και την μυλόπετρα του ΔΝΤ.          
 Η Εκκλησία σαν πυλώνας εξουσίας, θεσμός και αποστολή, αυτή είναι η δουλειά της. 
Να χειραγωγεί τον Λαό, να τον υποτάσσει στο εκάστοτε κατεστημένο, αφού και αυτή είναι 
μέρος του κατεστημένου. Ο λόγος της Εκκλησίας ήταν σαφής και ξεκάθαρος: «Έχουμε το 
χρέος έναντι της Νέας Γενιάς να παραδώσουμε μια Χριστιανική Κοινωνία ανέπαφη από το 
μίασμα της Αθεΐας». Ο Πολιτικός και Θρησκευτικός Ολοκληρωτισμός στέκονταν 
προκλητικά και απειλητικά ολόγυμνος μπροστά στον Λαό και ειδικά στην Αριστερά, χωρίς 
τα συνηθισμένα φτιασιδώματα. 
Η λέξη «Αθεΐα» δεν έμπαινε τυχαία. Ταυτίστηκε  με τον Αντικομουνισμό, ακριβώς για 
να συμμετάσχει και αυτή στην εμφυλιοπολεμική αναμέτρηση διαιρώντας την Κοινωνία σε 
Πιστούς και Απίστους. Έκανε και η Εκκλησία αυτό που έκανε και η άρχουσα Αστική Τάξη 
διαιρώντας τον Λαό σε Εθνικόφρονες και σε Κομμουνιστές-Αριστερούς και κυρίως σε 
Κομμουνιστές γιατί τους Κομμουνιστές μπορούσε να τους βγάζει από την μέση πιο 
εύκολα και χωρίς συνέπειες, αφού ήταν και Άθεοι. 
Έτσι λοιπόν, όπως η Ιεραρχία της Δικαιοσύνης κάλυψε «Νομικά» τις παράνομες 
«κυβερνήσεις», που άνοιξαν διάπλατα την λεωφόρο του Εμφυλίου, έτσι και η Ιεραρχία της 
Εκκλησίας , κάλυψε αδιαμαρτύρητα με το «Ράσο» της την 4η Αυγούστου, πρωτοστάτησαν 
δια του Ιωαννίνων στην κατάρρευση του Μετώπου, την αποδοχή της Κατοχής (με 
εξαίρεση των Αθηνών), την αποδοχή και συνεργασία με τους Κατακτητές, την αιματηρή 
Αγγλική Ένοπλη Επέμβαση, τις εγκληματικές Συμμορίες που φύτρωναν σαν τα μανιτάρια, 
τα δολοφονικά Έκτακτα Μέτρα, το στήσιμο των Εκτάκτων Στρατοδικείων, τα κολαστήρια 
της Γιούρας, της Μακρονήσου, του Τρίκερι και του Βίδο, την χουντική Δικτατορία της 21ης 
Απριλίου 1967, τα εγκλήματα της κατά των Ελευθεριών του Λαού και την Προδοσία της 
Κύπρου. 
Ή μήπως δεν συνέβαλε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, όντας Αντιβασιλέας που 
επιδίωκε και ευλόγησε τον Εμφύλιο Πόλεμο και στο θέμα των πολιτικών κρατουμένων, 
ενώ δεν έκανε τίποτε για την διάσωση του σώματος και της ζωής, ενώ με το πρόσχημα 
της διάσωσης της ψυχής συμμετείχε μέσω της εξομολόγησης με σκοπό την απόσπαση 
πληροφοριών και Δηλώσεις Μετανοίας. 
  Ο 20ος αιώνας ημερολογιακά έχει τελειώσει, συνεχίζει όμως να στοιχειώνει τις 
μνήμες και τις πραγματικότητες της Ελληνικής Κοινωνίας. Αν κανείς θελήσει να κάνει μια 
εννοιολογική ανάλυση, θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα σημαντικότερα σε αυτόν τον 
αιώνα, : Ελλαδικά ο 20ος αιώνας δεν ανέδειξε ηγέτες-πατριώτες, ευρείας εμβέλειας και 
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παγκόσμια η εμφάνιση ενός καινοφανούς πολιτικού καθεστώτος, του Ολοκληρωτισμού, 
εκδοχές του οποίου αποτελούν σύμφωνα με παγκοσμίου κύρους αναλυτές ο Ναζισμός-
Φασισμός και ο «Υπαρκτός Σοσιαλισμός».  
Για τους Φαρισαίους Ιστορικούς και τους άφωνους (με φωτεινές εξαιρέσεις) 
Διανοούμενους και Διανοητές, μια μόνο απάντηση υπάρχει. Μια απάντηση αποστομωτική 
και με αξία διαχρονική για όλους εκείνους τους Ιστοριοδίφες και Διανοούμενους, που 
ακόμα και στις μέρες μας, πασχίζουν να προβάλουν και να επιβάλουν στο ιστορικό 
παρελθόν την δική τους υποκειμενική θεώρηση της Ιστορίας και μόνο. Όσο για τους 
Δικαστικούς που συμμετείχαν σε αυτό το προαποφασισμένο εν ψυχρώ έγκλημα, το μόνο 
που μπορεί να πει κανείς είναι : Ότι δεν μπορείς να ζητήσεις ευθύνες από το Χιόνι γιατί 
είναι Άσπρο και από το Σκοτάδι γιατί είναι Μαύρο. 
Τι να γράψει όμως κανείς και πώς να χαρακτηρίσει τον καθοδηγητικό ρόλο της 
Αστικής Τάξης, που ήταν ηγέτης της κοινωνικό-πολιτικής Επανάστασης του ΄21, την 
οποία με τους διάφορους «ιστορικούς» συμβιβασμούς με τον Κλήρο και τους 
Κοτζαμπάσηδες ευνούχισε το κοινωνικό της σκέλος και την μετέτρεψε σε αμιγώς πολιτική 
και σε συνέχεια την πρόσδεσε οριστικά και αμετάκλητα στο γεωστρατηγικό πολιτικό-
κοινωνικό, οικονομικό και στρατιωτικό άρμα της Μεγάλης τότε Βρετανίας, και κυβερνούσε 
έκτοτε διαχειριστικά και για λογαριασμό της την Χώρα; Για την οποία μετατροπή ο 
Διονύσιος Σολωμός, προέτρεπε τους Αγωνιστές του ΄21 να αποτρέψουν αυτή την 
μετατροπή.  
Μια προσπάθεια που στοίχισε την ζωή πολλών Αγωνιστών, την κατ΄ απαίτηση των 
Άγγλων εις θάνατο των Κολοκοτρώνη και Πλαπούτα και του Ν. Μπελογιάννη από τους 
Αμερικανούς. Την στέρηση για πολλά χρόνια της προσωπικής τους Ελευθερίας, αφού 
τους είχαν κλείσει στις Χάψες-Φυλακές και ζητιάνους, όπως τον μπουρλοτιέρη Ματρόζο, 
όταν ύστερα από πολλές προσπάθειες κουρελής κατόρθωσε να φτάσει στον Ναύαρχο 
Κανάρη,  προκειμένου να του «θυμίσει» και όχι να του «ζητήσει», ο Κανάρης είπε στον 
σκοπό «διώξε αυτόν τον ζήτουλα κουρελή», τότε ο μπουρλοτιέρης του είπε εκείνο το 
αμίμητο: «Αν οι ζητιάνοι σαν και εμέ, δεν έχυναν το αίμα οι ρουφιάνοι σαν και σε, δεν θα 
φορούσαν στέμμα». Η φράση αυτή θύμισε στον Κανάρη ότι κάτω από τα κουρέλια ήταν ο 
μπουρλοτιέρης Ματρόζος που τον ανέδειξε σε Ναύαρχο. Τον αγκάλιασε, τον φίλησε και…       
 Αλλά για ποια Αστική Τάξη μιλούσαμε και μιλάμε. Γι αυτήν που ποτέ δεν έπαιξε σαν 
Τάξη τον ιστορικό της ρόλο; Ή γι’ αυτήν που ενώ η Ελλάδα κάθε φορά χανόταν, βούλιαζε 
και οδηγούνταν, υπό την ηγεσία και τα συμφέροντα των Ξένων σε εμφυλίους και 
καταστροφές, αυτή δεν κουνούσε ούτε το μικρό της δακτυλάκι για να τα αποτρέψει; Ή 
μήπως σήμερα που έχασε ήδη κατά επίσημη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι οδηγείται 
στην χρεοκοπία, την ανυποληψία και την εθνική υποτέλεια, οι εκπρόσωποι της αντί να 
σηκώσουν το ανάστημά τους τρέχουν όπως και οι προκάτοχοί τους, στο παρελθόν, για 
μια ακόμη φορά και Ερήμην του Λαού εκλιπαρούν με νέες πιο δυσβάστακτες υποθήκες 
για τον Λαό και το μέλλον της Ελλάδας, στους Ξένους για να την σώσουν από τον Λαό. 
Έτσι, το αδιέξοδο είναι αναπόφευκτο και κάποια στιγμή μάλλον θα είναι και απόλυτο…   
 
    
 Βέροια, Μάης 2010 
ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 
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ΟΙ ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ 
OΠOIOΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΟΥΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ 
 
 
 Για την καταγωγή και την προέλευση των Βλάχων, έχουν κατά καιρούς γραφτεί 
αρκετές απόψεις και διατυπώθηκαν εξ ίσου αρκετές θεωρίες: Βαλκανικές και Εθνικιστικές 
και τώρα έχουμε Ευρω-Αμερικάνικες εξάρσεις, με πολιτικές σκοπιμότητες και 
προεκτάσεις. Προεκτάσεις που πολλές από αυτές, συνδεδεμένες πάντα με μια ιδιόμορφη 
προπαγάνδα και απόψεις λανθασμένες, γεγονός που δείχνει παντελή άγνοια ή μερική 
μόνο γνώση γύρω από το «ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ».                                        
      Οι θεωρίες αυτές έχουν δημιουργήσει την εντύπωση λόγω της παχυλής άγνοιας 
να θεωρούνται οι δίγλωσσοι Ελληνό-Βλάχοι «μειονότητα» στην Χώρα των Προγόνων 
τους. Θεωρίες προσαρμοσμένες σε πολιτικά, τοπικά και προσωπικά και πολλές φορές 
συμφέροντα, να θεωρούν τις Κοινότητες που είχαν ζήσει με τον υπόλοιπο Αρχαίο Κόσμο, 
επικοινωνούσαν, ταξίδευαν και εμπορεύονταν προκειμένου να διαφυλάξουν τις 
πατρογονικές αρχές και αξίες, ήθη και έθιμα, που πιεζόμενοι να ασπασθούν τα κάθε φορά 
νέα κατοχικά δρώμενα εγκατέλειψαν τις ακτές και δρόμους επικοινωνίας και 
αποτραβήχτηκαν στις απρόσιτες βουνοκορφές της ενδοχώρας. Έκτισαν οικισμούς 
κρυμμένους στις ορεινές περιοχές και κάποια εκκλησία. Σε αυτές και γύρω από αυτές 
συναθροίζονταν και συζητούσαν, για τα κοπάδια εξαρτημένοι πλέον από την 
κτηνοτροφική παραγωγή. Γι’ αυτό και σπάνια συναντά κανείς πληροφορίες για εκείνη την 
εποχή και τον τρόπο ζωής των δίγλωσσων Ελλήνων στα βιβλία της Ιστορίας. 
Οι τουριστικοί οδηγοί και κατά τα αλλα σπουδαίες τοπικές Ιστορίες, οι γραμμένες από 
Λόγιους τόσο των ορεινών όσο και των νησιών, όπου ζούσε και εκεί ο Ελληνισμός, όπου 
και αυτοί δεν διέθεταν αποσυρμένοι και αυτοί στην ενδοχώρα δεν είχαν και αυτοί τίποτε 
άλλο εκτός από έναν τοίχο και ένα κάστρο ή πύργο για τον Άρχοντα. Όλα αυτά 
περιγράφονται σε λίγες αράδες ή και καθόλου δεν γίνεται αναφορά στην ζωή τους. Βέβαια 
οι κατακτητές όποιοι και αν ήταν περιορίζονταν στην κατάκτηση και την εκμετάλλευση των 
εμπορικών και γόνιμων περιοχών. Οι Τούρκοι π.χ. την περιοχή των Αγράφων, λόγω του 
ότι αυτός ο ορεινός όγκος δεν παρουσίαζε οικονομικό ενδιαφέρον δεν τον έλεγχαν. Γι’ 
αυτό και όταν κάποιος Περιηγητής ρώτησε τον Πασά της περιοχής πως ονομάζεται αυτή η 
όμορφη ορεινή περιοχή απάντησε «Άγραφα». Και όταν ρώτησε γιατί την λέτε «Άγραφα», 
η απάντηση ήταν «ότι δεν την έχουμε γραμμένη στα τεφτέρια μας». 
Στην συνέχεια : ο Μεσογειακός Κόσμος της λεκάνης όχι μόνο για τους δίγλωσσους 
αλλά και ολόκληρης της Μεσογείου καλύπτεται από ένα παραπέτασμα, όπου διαβάζονται 
μόνο θραύσματα της Χριστιανικής Αρχαιολογίας. Λείπει η Αρχαιολογία της Κοινωνίας και 
του υλικού Πολιτισμού. Λείπουν όμως οι άνθρωποι και στην θέση τους υπάρχουν μόνο οι 
Άγιοι της λατρεία τους. Ωσάν επί αιώνες ο κόσμος να προσεύχονταν μόνο… 
Ειδικά για τις ορεινές περιοχές δεν αποτυπώθηκαν ποτέ πως οι Ορεσίβιοι Λαοί 
έμαθαν να ζουν μαζί και με τους Θρύλους τους αγνοώντας την ταυτότητα τους, την χρήση 
τους και την εποχή τους. Οι Δάσκαλοι καθώς δεν γνώριζαν πολλά πράγματα για την Ζωή 
και την Ιστορία των δίγλωσσων Ελλήνων δεν τους μιλούσαν. Οι Περιηγητές δεν 
αναζητούσαν αυτή την λεπτομέρεια. Περισσότερο από δέκα και πλέον αιώνες της ζωής 
τους δεν τους περιγράφει εκτεταμένα η Ιστορία παρά μόνο αποσπασματικά και ό,τι 
έγραψαν οι δικοί τους Λόγιοι.  
Από τον 12ο και 13ο αιώνα οι δίγλωσσοι Έλληνες βγήκαν από τους σκοτεινούς αιώνες, 
έγιναν Καπεταναίοι, Έμποροι και Πειρατές του Δούναβη με ανθηρές οικονομικά 
αυτοδιοικούμενες Κοινότητες σε επικοινωνία με όλο τον Κόσμο. Τα ίχνη αυτής της 
πορείας υπάρχουν στα τραγούδια και τους ιδιωματισμούς, σε ονόματα και τοπωνυμίες 
των οποίων την καταγωγή δεν μπορεί να συγκρατήσει μα και να αναστοχαστεί η Μνήμη.  
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Ο Μεσαίωνας της Μεσογειακής λεκάνης αντίθετα από ό,τι νομίζουμε ταυτίζεται με την 
Ανατολική Αυτοκρατορία, αυτή που σήμερα ονομάζουμε Βυζαντινή, και που τελείωσε 
σχεδόν μαζί της. Τα σημάδια των σκοτεινών εκείνων χρόνων βρίσκονται κρυμμένα στα 
απρόσιτα μέρη των βουνών. Κάποτε-αν εν τω μεταξύ δεν ξανά βιώσουμε νέους 
μεσαίωνες-η Αρχαιολογική Επιστήμη θα ασχοληθεί με τις ιστορικές πτυχές της 
Μεσαιωνικής Ιστορίας, πέρα της Ναοδομίας και της Θρησκευτικής Εικονογραφίας. Τότε 
θα ανακαλύψουμε μια άγνωστη πτυχή των δίγλωσσων Ελλήνων ίσως όχι τόσο σκοτεινή 
όσο φαίνεται και κυρίως όσο προσπάθησαν να την παρουσιάσουν οι χρυσοπληρωμένες 
πέννες, άσχετες όμως με αυτό καθ’ αυτό το γεγονός: δίγλωσσοι Έλληνες.                           
Αν σε αυτό προστεθεί o A’ Παγκόσμιος Πόλεμος, οι Βαλκανικοί και ο Β’ Παγκόσμιος 
Πόλεμος και η αδυναμία των ιδίων των Βλάχων, λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν 
πριν από τους Βαλκανικούς Πολέμους, κατά την διάρκειά τους, αλλά και μετά την λήξη, να 
υπερασπιστούν τον εαυτό τους, οι θεωρίες αυτές που συστηματικά καλλιεργούν το 
Λονδίνο παλιά, και της Ουάσιγκτον τώρα, και ο κάθε Μπρεζίνσκι και ο Κίσινγκερ τείνουν 
να γίνουν «αποδεκτές». 
Οι Αγγλο-Σάξωνες που θέλουν να κυβερνήσουν τον Κόσμο, οι Άγγλοι παλιά με την 
διπλωματία των κανονιοφόρων και οι Αμερικανοί τώρα. Με όλα τα σύγχρονα πολεμικά 
μέσα και τα πυρηνικά ακόμα, από την στιγμή απελευθερώθηκαν από τον αγγλικό ζυγό, εν 
ονόματι της «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ» διαμόρφωσαν ένα «ψευδεπίγραφο 
δημοκρατικό ήθος», και ενώ στο εσωτερικό τους εξακολουθούσε να ισχύει σε εγκληματικό 
βαθμό η ΔΟΥΛΕΙΑ, αυτοανακήρυξαν τον εαυτό τους, αυτόκλητο «προστάτη και ηγέτιδα 
δύναμη των δημοκρατικών και ελευθεριών όλων των λαών του κόσμου». Άλλωστε το 
ιστορικό κατακτητικό οδοιπορικό των Αμερικανών, αυτό επιβεβαιώνει. Τώρα δε τελευταία 
δια στόματος του Προέδρου Μπους στεντόρεια τη φωνή  είπαν προς την Ανθρωπότητα 
ότι ο 21ος Αιώνας είναι ο Αιώνας της Αμερικής. 
 Μετά την κατάκτηση της Ευρώπης, των Βαλκανίων και μέρος της Αφρικής από τον 
Χίτλερ σε κάποια συζήτηση που είχε με κάποιον στενό του φίλο, ο φίλος του τον ρώτησε: 
«Με την κατάκτηση τα πήγες όχι απλώς καλά αλλα περίφημα; Πως όμως θα κυβερνήσεις 
αυτόν τον πολυάριθμο κόσμο;». Λένε πως ο Χίτλερ χαμογέλασε κτυπώντας τον φίλο του 
στην πλάτη. Μην στεναχωριέσαι φίλε μου: «Σε όλες τις κατακτημένες χώρες θα βρεθούν 
αρκετά καθάρματα να συνεργαστούν μαζί μου. Τα καθάρματα αυτά μόνο συνεργαζόμενα  
και υποταγμένα σε μένα μπορούν να αναδειχθούν στην χώρα τους και να πλουτίσουν…». 
Αυτά ακριβώς τα καθάρματα, αυτά τα «άδεια πουκάμισα», αναζητούν και 
χρησιμοποιούν και οι Αμερικάνοι που όχι μόνο ονειρεύονται, αλλα και θέλουν να 
κυβερνήσουν την Ανθρωπότητα. Έτσι όπως παντού, έτσι και στην Ελλάδα κάποιοι 
Έλληνες, άνθρωποι της λεγόμενης «ΕΛΙΤ», έχουν από καιρό ενδώσει στα κελεύσματα 
των Αμερικάνων, ευτυχώς λίγοι προς το παρόν, που από καιρό τώρα ισχυρίζονται ότι 
ΕΛΛΗΝΑΣ,  σαν απ’ ευθείας απόγονος των Αρχαίων Ελλήνων (ούτε ένας;) δεν υπάρχει 
πια… 
Και οι δίγλωσσοι Έλληνες. Οι Βλάχοι; Οι δίγλωσσοι Ελληνο-Βλαχοί που και μετά την 
κατάκτησή τους από τους Ρωμαίους το 146 π.Χ. αυτοί διατήρησαν τις προγονικές 
παρακαταθήκες: Την ζωντανή Δημώδη Γλώσσα, Ήθη, Έθιμα και Παράδοση.  
Οι Αμερικανοί όμως δεν ήξεραν, ανάμεσά τους και ο μέλλον να εκλεγεί Πρόεδρος ο 
Τζούνιορ Μπους όταν ένας από την Επιτροπή «Δεοντολογίας» τον ρώτησε ποια είναι 
πρωτεύουσα της «τάδε χώρας» δεν ήξερε να απαντήσει. Κι όμως κυβέρνησε την Αμερική 
και τους ανά τον κόσμο «προθύμους» για οκτώ χρόνια…  
Τώρα όμως αφού εξάντλησαν την μέθοδο της εξαφάνισης όπως τους Μοϊκανούς, και 
όποια άλλη γηγενής Φυλή στην αμερικάνικη ήπειρο, τον Γ.Γ. του ΟΗΕ Χάμερσκελντ που 
δόξασε την Σουηδία και τον ΟΗΕ που δολοφονήθηκε το 1961, σε ένα ύποπτο αεροπορικό 
δυστύχημα και την δολοφονία όπως του Αφρικανού ηγέτη Λουμπούμπα κ.α. Για να γίνει 
έκτοτε ο ΟΗΕ παραμάγαζο των ΗΠΑ και η εκλογή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ μια 
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τυπική εκλογή του τύπου «his master voice». Μέθοδο, που να έφτασαν να επιβάλουν 
στον ΟΗΕ, Γ.Γ. τον δωσίλογο Γερμανό εγκληματία πολέμου για δυο 5ετίες.  
Μεθόδους που ανέβαζαν και να κατέβαζαν Κυβερνήσεις. Διόριζαν και έπαυαν 
Πρωθυπουργούς και Υπουργούς και την κατά βούληση επιβολή Δικτατοριών. Φαίνεται 
πως έμαθαν επιτέλους, οτι πριν από αυτούς και για χιλιάδες χρόνια πριν από αυτούς ότι 
υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν Λαοί, όπως οι Έλληνες και οι Ρώσοι στην 
Ευρώπη, την Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αφρική, που όχι απλώς κυβέρνησαν από 
κοινού την Ανθρωπότητα, και όχι μόνοι όπως απαιτούν οι Αμερικανοί, αλλα και διέπρεψαν 
πριν από αυτούς και χωρίς αυτούς, αλλα και για χιλιάδες χρόνια, η προσφορά τους στο 
παγκόσμιο κοινωνικό-ιστορικό γίγνεσθαι και τον Πολιτισμό είναι εκτός από τεράστια και 
αναμφισβήτητη.  
 Αυτούς λοιπόν, τους Λαούς που τόσο υποτίμησαν, και κακομεταχειρίστηκαν, τώρα  οι 
«Μετρ» των ΗΠΑ και αφού θεωρούν ότι εξασφάλισαν ανά τον κόσμο ένα δίκτυ «λακέδων» 
και «προθύμων» και αντίστοιχους «ΕΦΙΑΛΤΕΣ» άρχισαν, χωρίς καν να  αναγνωρίζουν 
τους Λαούς, τους «αξιολογούν» και τους «κατατάσσουν» κατά κατηγορίες και βαθμό 
επικινδυνότητας στην προσπάθειά τους να κυβερνήσουν ΑΛΛΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ την 
Ανθρωπότητα.  
Έτσι, για Μας τους Έλληνες, τώρα που τελικά γνωρίζουν την Ιστορία και την 
προσφορά στο κοινωνικό ιστορικό γίγνεσθαι, μας έχουν αξιολογήσει και κατατάξει ότι: «οι 
Έλληνες, σαν Λαός είναι «αναρχικοί» και σαν αναρχικοί πάντα θέλανε να διακριθούν, να 
ξεχωρίσουν και να τιμηθούν. Ότι ο Έλληνας δεν μπόρεσε και δεν μπορεί ποτέ να δεχθεί 
την εξαφάνιση της προσωπικότητας, και την υποταγή στην όποιας μορφής 
συλλογικότητας, για αυτό και «δύσκολα κουμαντάρονται». 
Πρέπει συνεπώς να τους «χτυπήσουμε βαθιά στις ιστορικές και πολιτισμικές τους 
ρίζες: έτσι ίσως…καταφέρουμε να τους αναγκάσουμε να συμβιβαστούν. Εννοώ βέβαια να 
χτυπήσουμε την γλώσσα, τα πολιτιστικά και τα ιστορικά τους αποθέματα και την θρησκεία 
τους, έτσι ώστε να ουδετεροποιήσουμε την δυνατότητα τους να αναπτύσσονται, να 
διακρίνουν τον εαυτό τους ή να αποδεικνύουν ότι μπορούν να νικούν, έτσι ώστε να 
ξεπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες μαζί τους στα στρατηγικώς απαραίτητα σχέδια μας στα 
ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ». 
 Απόσπασμα ομιλίας του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ και ισόβιο μέλος της 
Bildeberg, Σεπτέμβριος του 1974…λίγες μέρες μετά την πτώση της Χούντας… 
Φοβούμενοι φαίνεται πως δεν θα βρεθούν σύγχρονοι «ΠΡΟΘΥΜΟΙ» στον ελλαδικό χώρο 
να τους στηρίξουν στο  καταχθόνιο έργο τους! 
 Η λεκάνη της Μεσογείου, αυτό το σταυροδρόμι τους κόσμου ανέκαθεν αποτελούσε το 
κλειδί για τις όποιες κατακτητικές βλέψεις και την διαμόρφωση Αυτοκρατοριών και ειδικά 
βλέψεων σαν αυτή των Σαξόνων να κυβερνήσουν την Ανθρωπότητα. Για να ελέγξουν την 
λεκάνη της Μεσογείου, τα Βαλκάνια και την Μέση Ανατολή, με λυμένα πλέον τα χέρια μετά 
την «ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΚΤΟΥ», για τον σκοπό αυτόν έγινε το ΚΟΣΟΒΟ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ των ΗΠΑ, έπρεπε να διαλυθεί η 
Γιουγκοσλαβία…Και ΤΟΤΕ μέσα σε μια μόνο ΝΥΧΤΑ, βρέθηκαν ένστολοι και πάνοπλοι οι 
ΟΥΤΣΕΚΑΔΕΣ, οι ΜΠΕΡΙΣΙΔΕΣ και όποιοι άλλοι «πρόθυμοι»να συμπαρασταθούν στο 
έργο της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας. 
 Και καλά οι ΟΥΤΣΕΚΑΔΕΣ και οι όποιοι άλλοι «ΠΡΟΘΥΜΟΙ», οι Ευρωπαίοι και 
ειδικά οι μη Σάξονες, τι προσδοκούσαν από την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας; Αλήθεια 
υπήρξαν Ευρωπαίοι ΛΑΤΙΝΟΙ και μη που πίστεψαν ότι θα συμμετάσχουν και αυτοί στην 
μοιρασιά της παγκόσμιας ΠΙΤΑΣ την στιγμή που οι Αμερικανοί τους έχουν εξοβελίσει από 
τις αποικίες και τις όποιες κοινωνικό-οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις είχαν ανά τον 
κόσμο; Και κυρίως την στιγμή που ξέρουν πλέον ότι οι Σάξονες με το μπαστούνι και το 
καρότο, την ένταση και την σύγκρουση θέλουν «αμέτι μουχαμέτι» να πετύχουν τον σκοπό 
τους, όχι μόνο δεν διαμαρτυρήθηκαν για την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας αλλά και 
συμμετείχαν στην διάλυσή της.              
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Βέβαια δεν είναι η πρώτη ούτε από ό,τι φαίνεται η τελευταία φορά, που κάποιοι 
γνωστοί και μη εξαιρετέοι, και δίγλωσσοι ανά τον κόσμο «ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ» στην 
συγκεκριμένη περίπτωση, βολεμένοι στους επιδοτούμενους Οργανισμούς από τα γνωστά 
σκοτεινά Κέντρα που μοναδικό τους έργο είναι «ΤΟ ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ» 
απεργάζονται κατά το ΔΟΚΟΥΝ τις τύχες των Λαών. Και το πιο «τραγικό», αν όχι 
εγκληματικό είναι ότι τα Κέντρα αυτά, βρίσκουν δυστυχώς ανθρώπους «προθύμους» από 
τις ίδιες τις Εθνότητες, που πρώτα αμφισβητούν και μετά διαχωρίζουν τις Εθνότητες σε 
Μειονότητες. Έτσι ώστε να είναι εύκολη η διάσταση, η αντιπαράθεση και σε συνέχεια όταν 
αυτοί που θελήσουν, και την σύγκρουση ανάμεσα στην ίδια την Εθνότητα. 
Μια τέτοια Οργάνωση από ό,τι φαίνεται τείνει να αποδειχτεί, θα είναι και η Π.Ο.Π.Σ.Β. 
που παρά την κατ’ επανάληψη απόρριψη και καταδίκη όλων ανά τον κόσμο Βλάχικων 
Πολιτιστικών Οργανώσεων, όπως ο Σύλλογος Βλάχων Βέροιας, όσες φορές έγινε λόγος 
ότι οι Βλάχοι αποτελούν μειονότητα «απέρριψε, καταδίκασε και κατήγγελλε τις 
προσπάθειες που θέλουν την αναγνώριση των Αρουμάνων σαν Μειονότητα».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Οι Βλάχοι ή Αρμάνοι δεν είναι μειονότητα, πολύ περισσότερο δεν αποτελούν μια 
εξελληνισμένη ομάδα, αλλα ηταν και ειναι η πιό γνήσια έκφραση της Ρωμιοσύνης. 
Απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι εκτός από τις αρχαίες ριζοκαταβολές, μετά την Ρωμαϊκή 
Κατάκτηση και την Πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453, οι δίγλωσσοι ΕλληνόΒλαχοι, 
ηταν ο μόνος συμπαγής κοινωνικό-οικονομικός σε όγκος οργανισμός, που ζούσαν στον 
ίδιο τόπο και μιλούσαν την ίδια γλώσσα. Που γαλουχούσαν και νανούριζαν τα παιδιά τους 
με τις Αρχαιοελληνικές Αξίες και σε συνέχεια με τα Ήθη, τα Έθιμα του Ελληνο-
Χριστιανικού Πολιτισμού και τις  Παρακαταθήκες εν γένει των Προγόνων, γι’ αυτό είναι και 
το αυθεντικότερο κομμάτι της Ρωμιοσύνης.  
Οι δίγλωσσοι Έλληνες, λόγω του χώρου και της επαγγελματικής ενασχόλησης, 
συνήθως ζούσαν στις βουνοκορφές και ο τρόπος της ζωής τους, δεν είχαν ή αν είχαν, 
είχαν τις λιγότερες επιμειξίες με τις όποιες κατοχικές δυνάμεις, που κατά καιρούς πέρασαν 
από τον ελλαδικό χώρο. Ειναι αυτοί που κρατούν αείποτε στους ντούρους ώμους τους, 
την Κιβωτό της Ρωμιοσύνης και αποτελούσαν τον τηλαυγή Φάρο του Ελληνισμού και των 
Ελληνικών Γραμμάτων.                  
Βλάχοι ονομάζονταν οι Ορεσίβιοι, αλλά και εξ αρχής αστοί δίγλωσσοι πληθυσμοί της 
Βαλκανικής. Έτσι τους ονόμασαν όμως οι τρίτοι. Αυτοί ακριβώς, που απείχαν πολλούς 
αιώνες από την Άλωση της Βασιλίδας των Πόλεων, ονόμασαν Βυζαντινή την Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία της καθ’ ημάς Ανατολής και τους Ορεσίβιους Έλληνες Βλάχους. 
Οι Βλάχοι, Αρματολοί από τα μέσα του 14ου και πιο έντονα μετά, επίμονα και 
συστηματικά οργανωμένα από τις αρχές του 15ου αιώνα, κυριαρχούσαν σε ολόκληρο τον 
ηπειρωτικό χώρο της Ελλάδας. Η Μοσχόπολη μετά την άλωση επί εξακόσια και πλέον 
χρόνια με πληθυσμό 30 – 45.000 και αργότερα 70.000 – 80.000 χιλιάδες κατοίκους 
υπήρξε η Μητρόπολη του Βλαχόφωνου Ελληνισμού, το εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο 
της Βαλκανικής. Το ίδιο τα Μπιτόλια-Μοναστήρι, οι Πρέσπες και οι δεκάδες Βλαχόφωνες 
Πόλεις, Κωμοπόλεις και τα εκατοντάδες Χωριά. Στα Χωριά των Αντρειωμένων, ιδιαίτερα 
τα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου ως το Πήλιο, την Ρούμελη, την Πελοπόννησο 
και ειδικά στην Αρκαδία, ήταν Λίκνα του Ελληνισμού, Λίκνα του Πολιτισμού.  
Σε αυτούς τους χώρους, διαμορφώνονται, αποκρυσταλλώνονται και κωδικοποιούνται 
οι μεγάλες, βαθιές, πνευματικές και ηθικές αξίες και ζυμώσεις, που γεμίζουν τους τρείς 
επόμενους αναγεννητικούς αιώνες. Σε αυτούς τους χώρους η λέξη Έθνος, παίρνει για 
πρώτη φορά, στην γλώσσα των Ελλήνων την πλατειά έννοια που έχει σήμερα. Έχοντας 
κεφάλαιο αυτές τις πνευματικές, ηθικές και ανθρώπινες αξίες η ιδέα του Έθνους, ο 
Μεγάλος ΕλληνόΒλαχος ΡΗΓΑΣ αργότερα με το ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ, θα πάρει καθαρά 
συγκεκριμένο πνευματικό και ηθικό περιεχόμενο, απόλυτα σύμφωνο με την βαθύτερη 
ιστορική φυσιογνωμία του Ελληνισμού, που πάντα στο πνευματικό πεδίο υπηρέτησε 
περισσότερο την τάση της Ζωής μέσω της Ενότητας. Και είναι ακριβώς αυτή η ΕΝΟΤΗΤΑ 
που κράτησε συμπαγείς τους δίγλωσσους Έλληνες.       
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     Αναφερόμαστε στον Ελληνικό Πολιτισμό σαν το Λίκνο του Πολιτισμού. Τι είναι 
όμως αυτός ο Πολιτισμός ή μάλλον τι είναι ο Ελληνικός Πολιτισμός και σε τι διαφέρει από 
τους άλλους Πολιτισμούς; Ο Ελληνικός Πολιτισμός, είναι ένας Τρόπος Ζωής, μια Θεωρία 
του Βίου, οχι απλώς μια Ιστορία, (όπως μερικοί που και αυτήν δεν την έχουν όπως οι 
ΗΠΑ). Και όλα αυτά σε πλήρη αρμονία και χωρίς καμιά διαταραχή στην συνέχεια. Ειναι η 
διάσωση και η διατήρηση της απαρχής Δημώδους Ελληνικής Γλώσσας.  
Την Γλώσσα που οι δίγλωσσοι Έλληνες στα Χωριά των Αντρειωμένων διατηρήσαν 
ζωντανή, που σαν την κατάχλωρη και ολάνθιστη φυλλωσιά που ξεπετιέται πάνω στον 
παλιό κορμό, σημαδεμένο με τα αχνάρια που άφησαν οι τριανταπέντε αιώνες πνευματικής 
καλλιέργειας. Ειναι η Γλώσσα που οι δίγλωσσοι συνένωναν τον λόγο, τον ρυθμό και το 
μέλος στα Δημοτικά Τραγούδια.  
 Είναι η διατήρηση της Παράδοσης. Μια Παράδοση που έρχεται από την Αρχαιότητα 
και συνεχίζει στο Βυζάντιο, είχε τις αιώνιες αναλαμπές που αντιδρά στους κάθε φορά 
φωτοσβέστες. Εκεί στις Κωμοπόλεις και τα Χωριά αναγεννιόταν με την αξεπέραστη 
δημιουργία των Εθνικών μας Τραγουδιών στα Βουνά, με την Ποίηση του Λαού, που 
συνόδευε όλες τις φάσεις της ζωής. Στολίδι ατίμητο, με τα τραγούδια του έρωτα και του 
θανάτου, τα ασύγκριτα μοιρολόγια, με τα τραγούδια του γάμου και του τραπεζιού, του 
χωρισμού, της ξενιτιάς και με τα αθάνατα Κλέφτικα και τα Τραγούδια του Αγώνα. 
Τραγούδια, που γράφτηκαν με αίμα, θάνατο, δάκρυα και πόνο. Στα Χωριά των 
Αντρειωμένων η Παράδοση αυτή, επέζησε όχι μόνο ολοζώντανη, αλλά και αμόλυντη. 
 Τα αυτιά των Αντρειωμένων και όταν ήταν έκτος Χωριού και Ελλάδας, ήταν γεμάτα 
από την Λαλιά του Λαού που άφησε πίσω του. Ο παλμός της καρδιάς και της ψυχής 
συγκλονίζονταν από τον Νόστο του Γυρισμού. 
 Βέβαια όλοι οι Λαοί έχουν την Ιστορία τους. Πόσοι όμως έχουν τέτοια Παράδοση, 
τέτοια Συνέχεια και τέτοια Ιστορική Προσφορά στο Παγκόσμιο Κοινωνικό Γίγνεσθαι του 
Πολιτισμού; Μια συνέχεια που στα Χωριά των Αντρειωμένων και όταν ακόμα τα 
εγκατέλειπαν για να πάνε στα χειμαδιά με τα ζώα ή εκτός Ελλάδας, εμπορευόμενοι η 
συνέχεια υπήρχε με ζωντανό το Φρόνημα και η Γλώσσα γάργαρη. Είναι αυτοί οι 
Αντρειωμένοι, που την διατήρησαν άχραντη και αμόλυντη μέχρι την ημέρα, που την 
παρέδωσαν στους άξιους διαδόχους Αγωνιστές του Δημοτικισμού.  
  Στον Δημοτικισμό-οχι με την στενή του έννοια του γλωσσικού μόνο αγώνα-αλλα σαν 
Κίνημα Πνευματικό και Ηθικό, που την υπερασπίστηκε και αγωνιζόμενος, αρνήθηκε στους 
Φαιοφορούντες, τους συντηρητικούς Φαναριώτες στον στατικό Βυζαντινισμό και στους 
Καθαρευουσιάνους, που έκαναν το καθετί και κυρίως μέσω των γραφειοκρατικών 
μηχανισμών να την μασκαρέψουν, να την διαστρέψουν σε βαθμό που ο Λαός που την 
παράγει να μην την καταλαβαίνει. Όπως συνέβαινε παλιά στο Θέατρο.  
   Η Μοσχόπολη, είναι γενέτειρα Μεγάλων Ευεργετών και Μεγάλων Δασκάλων του 
Γένους. Λόγω του ιστορικού ρόλου που έπαιζε στην διαμόρφωση των κάθε φορά 
δεδομένων στην Βαλκανική και ειδικά στον σχεδιασμό του Αγώνα στον ελλαδικό χώρο, 
καταστράφηκε τρείς φορές από τους ΤουρκΑλβανούς, προκειμένου να ανακόψουν την 
πορεία και την πρώιμη οργάνωση του Αγώνα για Λευτεριά. 
  Επειδή συμβαίνει να είμαι Βλάχος και από τα δύο γενεαλογικά δέντρα, και 
Μακεδόνας, πολλές φορές αναρωτήθηκα ποιοί είναι οι Βλάχοι, αλλά και οι Μακεδόνες; 
Στην αναζήτηση λοιπόν, για το ποιοί είναι οι Βλάχοι, μια πρώτη διαπίστωση που 
προέκυψε ήταν ότι, με τους Βλάχους συμβαίνει, αυτό που συμβαίνει με τον Ελληνικό 
Πολιτισμό: δεν υπάρχει Βιβλίο Ιστορίας, Εθνολογίας, Γλωσσολογίας και Λαογραφίας στην 
Βαλκανική και γενικότερα στην Ευρώπη και τον Κόσμο, που όχι μόνο να μην αναφέρεται 
στους Βλάχους, αλλά και με αδιάψευστα στοιχεία, που να μην τους καθιστά 
Πρωταγωνιστές στην διαμόρφωση όλων αυτών των ελληνικών δεδομένων και 
Πρωταγωνιστές στους Εθνικούς και Κοινωνικούς Αγώνες. 
  Με τους Βλάχους συμβαίνει ό,τι συνέβη με την Ευρώπη και γενικότερα τον Κόσμο 
όσον αφορά τον Δυτικό Πολιτισμό. Ο Δυτικός Πολιτισμός, δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι 
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Ελληνικές Ανθρώπινες Αξίες. H μελέτη του Δυτικού Πολιτισμού υποχρέωσε τον Ser Henri 
Samner Maihny να πει: «Σε έναν μικρό Λαό δόθηκε να δημιουργήσει την αρχή της 
προόδου. Αυτός ο Λαός ήταν ο Ελληνικός. Έξω από τις τυφλές δυνάμεις της φύσης, 
τίποτε δεν κινείται μέσα στο σύμπαν που να μην έχει Ελληνική Καταγωγή». Όπως λοιπόν, 
ο Δυτικός Πολιτισμός βγαίνει από την Ελληνική Κληρονομιά, έτσι και όλα τα σπέρματα για 
την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ βγαίνουν από τους Δίγλωσσους Έλληνες με Πρωτεργάτη 
τον Εθνομάρτυρα Ρήγα.  
     Τεράστια είναι η Βιβλιογραφία, που αναφέρεται στους Βλάχους και την Ελληνικότατη 
Καταγωγή τους. Αυτή είναι η δεύτερη διαπίστωση: ότι οι Βλάχοι, αποτελούν τον κύριο και 
κυρίαρχο κορμό τη Ρωμιοσύνης. Είναι οι αυθεντικότεροι Έλληνες και οι πιο κοντά στις 
Ρίζες των Ελλήνων Έλληνες. «...Όλοι υπήρξαμε Βλάχοι, γιατί είμαστε Έλληνες» γράφει ο 
Καθηγητής Μουτσόπουλος, που δεν είναι Βλάχος. Το ίδιο λέει και ο Ανθρωπολόγος Άρης 
Πουλιανός. Το ίδιο ισχύει και για τους μακρόχρονους Αγώνες για την συγκρότηση του 
Έθνους των Ελλήνων και την δημιουργία της Ελεύθερης Κρατικής Οντότητας.  
Με Πρωτομάστορα, τον Εθνεγέρτη Ρήγα, που κυοφόρησε στα σπλάχνα της και 
γαλούχησε η δίγλωσση Ελληνίδα Μάνα του, άρχισαν να πλάθονται τα μεγάλα Όνειρα για 
την Εθνεγερσία. Να διαμορφώνονται τα Νεοελληνικά Σύμβολα και εκφωνήθηκε το 
Εγερτήριο Σάλπισμα του Εθνομάρτυρα. Ο Ρήγας δεν αρκέστηκε μόνο στην διαπίστωση, 
του πόσο αναγκαίος ήταν ο Αγώνας στην θεωρητική του μόνο διάσταση, αλλά διατύπωσε 
το θεωρητικό και το οργανωτικό σχήμα για την υλοποίηση του Οράματος για Λευτεριά και 
Δίκαιο. 
   Το 1796 ρίχνει την ιδέα να ιδρυθεί μια Μυστική Επαναστατική Εταιρεία, την οποία 
στο μεταξύ εφοδίασε με τα αντίστοιχα θεωρητικά εργαλεία: «Δικαιώματα του Ανθρώπου», 
τον «Θούριο» και την «Νέα Πολιτική Διοίκηση» κλπ, που αποτέλεσε τον βασικό 
Καταστατικό Χάρτη για το Κράτος που αυτός επιθυμούσε-οραματίζονταν να διαδεχθεί στο 
σύνολό της την Οθωμανική Αυτοκρατορία.  
  Κάθε Λαός και ειδικά ένας κατακτημένος επί αιώνες Λαός, για να μεγαλουργήσει 
χρειάζεται ένα Όραμα και μια εσωτερική συνεκτική δύναμη που να εκφράζει αυτό το 
Όραμα, και μια Ιδέα που να ενώνει σε μια γροθιά όλες τις  ανθρώπινες συνειδήσεις για την 
υλοποίηση της ιδέας ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορές. 
  Σαν λαμπρή καλοκαιριάτικη αστροβολίδα έσκισε και φώτισε το στερέωμα της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το Κήρυγμα του Ρήγα. Με τα Κηρύγματα του Ρήγα, η 
ιστορική αίγλη της Αυτοκρατορίας αρχίζει να φαίνεται κιόλας ξεθωριασμένη. Τότε ο 
εθνικός μας ορίζοντας απόχτησε την ποθητή ξαστεριά και τους δεσμούς του με την 
Ανθρωπότητα. Μια καινούρια ιστορική περίοδο ανοίγεται μπροστά στους Έλληνες και την 
Νεοελληνική Ιστορία. Ο Ρήγας κατάλαβε στο βάθος την Ελληνική Ψυχόδομη-Ζωή των 
Ελλήνων. Είδε το μέλλον που τους περιμένει, και με την δύναμη του ΝΟΥ και την μεγάλη 
του Καρδιά, αγκάλιασε όλο το Έθνος και έγινε ο Αρχιτέκτονας και Θεμελιωτής της Νέας 
Ελλάδας. 
Το πρώτο σύνθημα του Εθνομάρτυρα ήταν το «Στοχάσου, και Αρκεί», ακολουθεί το 
«Όποιος στοχάζεται ελεύθερα στοχάζεται σωστά», συνεχίζει με  το «Ως πότε παλληκάρια, 
θα ζούμε στα στενά...» και ολοκληρώνει με το «Καλύτερα μιας ώρας Ελεύθερη Ζωή παρά 
σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή». Με αυτά και πολλά αλλά συνθήματα, προτροπές 
και υποδείξεις, κάλεσε τους Λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της Μικράς Ασίας, της 
Αιγύπτου και γενικότερα τους υπόδουλους Λαούς του Κόσμου : χωρίς γλωσσικές, 
φυλετικές, εθνικές και θρησκευτικές διακρίσεις να ξεσηκωθούν για την αποτίναξη του 
Οθωμανικού και όποιου άλλου Ζυγού. Με το κάλεσμα αυτό αρχίζει η Ανάσταση του 
Γένους των Ελλήνων και ο σπόρος της «Μεγάλης Ιδέας». Λόγος βαθύτατος πειστικός, 
θεμέλιος λίθος για την Νέα Ελλάδα. 
Αν ο Ρήγας, ο μεγάλος αυτός Πρόδρομος της Λευτεριάς των Ελλήνων, δεν έπεσε σαν 
ήρωας σε μάχη, με το σπαθί στο χέρι, όπως το είχε ονειρευτεί, όμως φόρεσε για την 
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Πατρίδα τον βρόχο-στεφάνι του Πρωτομάρτυρα. Και αν το κουφάρι του το πήρε και το 
αφάνισε το ρεύμα του Δούναβη, το Έργο του όμως έζησε και θα ζει στους Αιώνες.  
Και τότε στην σκηνή παρουσιάζονται ο Σκουφάς, ο Τσακάλωφ και ο Ξάνθος και 
συνέχεια ο Υψηλάντης, που από το Ιάσιο της Ρουμανίας στις 24 του Φλεβάρη το 1821, με 
αυτή την Προκήρυξη απευθυνόμενος στους Αστούς τους Καλεί: 
               «ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΏΝ. 
Έφτασε τέλος πάντων η ποθούμενη εκείνη λαμπρή στιγμή! Ιδού, ο σκοπός των προ 
χρόνων ενεργειών σας και αγώνων εκτυλίσσεται σήμερον! Η Φιλική Εταιρεία θέλει 
διαμείνει αιωνίως το μόνον σύνθημα της ευδαιμονίας μας. 
Σεις, φίλοι μου συνεταίροι! Εδείξατε, τί το θάρρος και ο θερμός πατριωτισμός δύναται. 
Από σας ελπίζει και μεγαλύτερα η Ελλάς εις την ανάστασίν της. Και δικαίως καθότι, αν δια 
μόνας τας ελπίδας εθυσιάζετε το Πάν, τί δεν θέλετε πράξει τώρα, Οτε Φαεινός Αστήρ της 
Ελευθερίας έλαμψε. 
Αγετε λοιπόν, ώ Αδελφοί! Συνδράμετε και την τελευταίαν ταύτην φορά έκαστος υπέρ 
την δύναμήν του, εις οπλισμένους ανθρώπους, εις όπλα, χρήματα και ενδύματα εθνικά, αι 
δέ μεταγενέστεται Γενεαί θέλουσιν ευλογεί τα ονόματά σας, και θέλουν σας κηρύττει ως 
τους πρωταιτίους της ευδαιμονίας των. 
 Ιάσιον 24 Φευρουαρίου 1821.  
                    Αλέξανδρος Υψηλάντης - Γενικός Επίτροπος της Αρχής»! 
  
Βέβαια η Προκήρυξη αυτή, που με σαφήνεια καθόριζε ποιός είναι ο ιστορικός Ηγέτης 
της Επανάστασης, ποιός καθοδηγούσε και διεξήγαγε τον Αγώνα, έγινε στόχος πολλών και 
σφοδρών επικρίσεων από τις αντιδραστικές δυνάμεις. Τις δυνάμεις αυτές που με τους 
διάφορους «Ελληνο-Χριστιανικούς Πολιτισμούς», και τους «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών» 
υπονόμευσαν σε μεγάλο βαθμό την Συνείδηση του Έθνους γενικά και ειδικά στην περίοδο 
του Μεσοπολέμου και της τριπλής Κατοχής ειδικότερα.    
 Ο Υψηλάντης σαν Επίτροπος της Αρχής, κάλεσε αυτούς που θα κάνουν πράξη το 
Όραμα. Τότε στον Νου και την Ψυχή των Ελλήνων άρχισαν να φυτρώνουν «τα φτερά τα 
πρωτινά τους τα μεγάλα» και «παίρνουν το αψηλό τους το πέταγμα». Τότε ο Ραγιάς 
τραγουδάει την Λευτεριά και τον Έρωτα και μαζί του οι Ήρωες και οι Θεμελιωτές, που θα 
δώσουν σάρκα και οστά στο Όραμα και την Ιδέα. Θα μαζέψουν πέτρα την πέτρα, ψηφίδα, 
την ψηφίδα ό,τι είχε μείνει ζωντανό από τους Προγόνους για να χτίσουν με αίμα, σάρκα 
και κόκκαλα την Νέα Ελλάδα. 
Δίγλωσσος ήταν και ο πρώτος Συνταγματικός Πρωθυπουργός του Νεαρού τότε 
Κράτους της Ελλάδας. Αυτός θεμελίωσε και καθιέρωσε μετά την Δολοφονία του 
Καποδίστρια, την ελεύθερη κρατική οντότητα. Ο Γιάννης Κωλέτης, ήταν Βλάχος (αλήθεια 
πόσοι ξέρουν ότι ο Κωλέτης ήταν Βλάχος;) Ο  Κωλέτης ήταν αυτός που όχι μόνο 
αναζήτησε τα φύτρα της «Μεγάλης Ιδέας» για την αναβίωση και την λύτρωση των 
Ελλήνων που εξακολουθούσαν να ζουν υπό τον Οθωμανικό ή όποιον άλλο ζυγό, αλλά και 
διατύπωσε το πλαίσιο πάνω στο οποίο έπρεπε να κινηθεί ο μηχανισμός για την 
υλοποίηση αυτής της Ιδέας: Την Ιδέα της Λύτρωσης του Ελληνισμού.  
Ανεξάρτητα από τα μετέπειτα φληναφήματα της φραγκοπαπικής επίπεδης 
«διανόησης», γεγονός αποτελεί ότι η Μεγάλη Ιδέα εξέφραζε τα αυτοφυή πρότυπα του 
Ελληνισμού. Πρότυπα τελείως άσχετα προς κάθε μορφή Ιμπεριαλισμού (Δυτικού 
άλλωστε) και γι αυτό βλάστησε στην κοινή Συνείδηση του Ελληνισμού και την συνέχισε 
προς τους ανοιχτούς και τους ψηλούς ορίζοντες που χάραξε ο Ρήγας, εμπνευσμένος από 
την προγονική Αρχαιοελληνική Ιστορία.  
Με σύνθημα και πρακτικό εργαλείο την Μεγάλη Ιδέα, τα επόμενα εκατό χρόνια οι 
Έλληνες τριπλασίασαν την γεωγραφική έκταση της Ελλάδας. Την υπερασπίστηκαν, την 
έκαναν ισχυρή και ας εξακολουθεί να μένει άγνωστο σε ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων 
το Πραγματικό ΄21.    
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Αυτή είναι η τρίτη αναμφισβήτητη διαπίστωση. Άλλη μια ακόμα αναμφισβήτητη 
διαπίστωση είναι ότι οι Δίγλωσσοι Έλληνες-Βλάχοι ήταν Πρώτοι: στ’ Άρματα, στα Τάματα, 
στα Γρόσια και τα Γράμματα! Τα Έργα τους μιλούν για την Προσφορά προς την Πατρίδα 
και το Έθνος. Σε χιλιάδες ανέρχονται οι σελίδες της Ιστορίας που μιλούν για τα Έργα, τον 
Πολιτισμό, την Ζωή τους και την Κοινωνικό-Οικονομική Συμβολή τους στο Κοινωνικό-
Οικονομικό Γίγνεσθαι της Ελλάδας. Την άγρυπνη Συνείδηση και του Χρέους, ταυτισμένο 
με το Αίμα της Καρδιάς τους.  
Το γεγονός και μόνο, ότι έχουν γραφτεί τόσα πολλά για τόσο «λίγους Έλληνες», που 
οι τρίτοι χαρακτήρισαν Βλάχους με την έννοια, που δυστυχώς εξακολουθούμε να 
αντιλαμβανόμαστε και να χαρακτηρίζουμε και σήμερα ακόμα τους Δίγλωσσους Έλληνες 
Βλάχους, σημαίνει ότι αυτοί οι «λίγοι»  ήταν και παραμένουν πολύ σημαντικοί και 
αξιόλογοι για τους πολλούς. Το γεγονός αυτό και μόνο πείθει για του λόγου το αληθές. 
  Θα έλεγε κανείς χωρίς υπερβολή ότι για ό,τι μεγάλο, σοβαρό και αξιόλογο 
οικοδομήθηκε στην προεπαναστατική και την μετά επαναστατική Ελλάδα σε ένα ιδιαίτερα 
μεγάλο βαθμό το οφείλουμε στην ουσιαστική αρωγή και συμμετοχή των Δίγλωσσων-
Ελλήνων. Αυτό ήταν και παραμένει μια ιστορική πραγματικότητα. Σαν κάτοικοι των 
ορεινών όγκων και Κλεφτό-Αρματολοί οι Βλάχοι Αστοί, με την απέραντη χωροταξική 
οργάνωση και την ιδιόμορφη σύνδεση της οικονομίας τους με την τότε διεθνή οικονομία, 
που αποτελούσε τον ζωτικό τους χώρο, στάθηκαν οι μπροστάρηδες για την Ανάσταση της 
Ελλάδας.  
 Και όταν περνά από το νου, ότι μια ασήμαντη επαρχία όπως η Νάουσα του Νομού 
Ημαθίας, την άνοιξη του 1711 της απέραντης και κραταιάς τότε Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, και ότι με μαγιά και αφετηρία αυτό το γεγονός, οι Έλληνες της 
Πελοποννήσου, της Ρούμελης, και των Νησιών, μαζί και η Μακεδονία ξεσηκώθηκαν, 
επαναστάτησαν, αγωνίστηκαν, οργανώθηκαν και με το τίποτα, οι Πρόγονοί μας μόνοι 
κατάμονοι και σε αντιπαράθεση με όλα τα Ευρωπαϊκά Ανακτοβούλια, αγωνίστηκαν επί 
οκτώ σχεδόν χρόνια και τελικά κατάφεραν η Νεοσύστατη Ελλάδα να γίνει Κράτος. Το 
Κράτος που επιβιώνει μέχρι σήμερα και θα επιβιώσει γιατί: Ακρίτας, Αντάρτης, Κλέφτης, 
Παλικάρι, πάντα είναι ο ίδιος ο Λαός!  
  Βέβαια κάτι αντίστοιχο με αυτό της Νάουσας, που αρνήθηκαν να δώσουν τα 
αναλογούντα στην πόλη Ελληνόπουλα στον Σουλτάνο-Βασιλιά για Γενιτσάρους, που ήταν 
ένα από τα πιο ειδεχθέστερα δοσίματα ανάμεσα στα πολλά αλλά, χωρίς βέβαια χρονικό 
προσδιορισμό, είναι αυτό του Δελβίνου που οι Δίγλωσσοι  της Τσαμουριάς, πολύ πιο 
προχωρημένα και που με περισσότερη σαφήνεια οι της περιοχής αγωνιστές δηλώνουν, 
όχι μόνο την άρνηση να δώσουν τα παιδιά στον Σουλτάνο Βασιλιά, αλλά και υπόσχονται 
ότι το «Δελβίνο και Άγιοι Σαράντα, θα σας πάρουμε για πάντα», γεγονός που σημαίνει ότι 
είχαν και αυτοί όπως οι Ναουσαίοι σαν απαρχή την Άρνηση, ίσως και κάτι πιο 
προχωρημένο σε οργάνωση, αφού εκτός από την Άρνηση διεκδικούσαν και 
συγκεκριμένους χώρους να πάρουν από τους Τούρκους Κατακτητές. 
 Το ποιητικό κείμενο των Αγωνιστών του Δελβίνου και της Τσαμουριάς, που εκφράζει 
όχι μόνο την απόφαση της μη παράδοσης των παιδιών, αλλά και την χωροταξική 
συγκεκριμένη διεκδίκηση «Δελβινό και Άγιοι Σαράντα» έχει ως εξής: 
 «Δέλβινο και Τσαμουριά, δεν τα δίνουν τα παιδιά, στον Σουλτάνο Βασιλιά. / 
Δέλβινο και Άγιοι Σαράντα, θα σας πάρουμε για πάντα».  
      Αυτό ήταν το βασικό σύνθημα των Αγωνιστών εκείνης της περιοχής την εποχή 
εκείνη. Συνεπώς, όπως η Αγάπη θέλει φίλημα και ο Πόλεμος τραγούδια. Και αν ο κάθε 
Πόλεμος θέλει τραγούδια ο Απελευθερωτικός Αγώνας, Αγώνα για την Ανάσταση της 
Πατρίδας θέλει: στόχους, συνθήματα και τραγούδια που να συμπυκνώνουν το νόημα του 
Αγώνα για Πατρίδα και Λευτεριά. Τέτοια σε περιεχόμενο που να εκφράζουν τον πόθο του 
σκλάβου Λαού για Λευτεριά ήταν τα τραγούδια του Δέβλινου και της Τσαμουριάς, μα και 
αυτά της Εθνική Αντίστασης 1941-44. Στόχους και συνθήματα του η Λαϊκή Μούσα να τα 
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κάνει τραγούδι. Να τα βάλει στο στόμα των σκλάβων. Να τους θυμίζουν την σκλαβιά και 
τα αγαθά της Λευτεριάς και της Εθνικής Ανεξαρτησίας. 
  Αυτό ακριβώς έκανε η Λαϊκή Μούσα εκείνης της περιοχής. Αυτά τα πέντε συνθήματα 
των Αγωνιστών τα έκανε τραγούδι. Όπως έκανε και το «Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στη 
σκλαβιά...Καλύτερα μιας ώρας Ελεύθερη Ζωή παρά 400 χρόνια σκλαβιά και φυλακή το 
΄21» και το «Παιδιά σηκωθήτε να βγούμε στους δρόμους, γυναίκες και άντρες με όπλα 
στους ώμους... » και «Στ’ άρματα, στ’ άρματα εμπρός στον αγώνα για τη χιλιάκριβη τη 
Λευτεριά...», «Εμπρός ΕΛΑΣ για την Ελλάδα» κλπ στην Κατοχή το 1941-44. 
    Να πως η Λαϊκή Μούσα μελοποίησε αυτούς τους σκοπούς και τα συνθήματα των 
Αγωνιστών και τα έκανε Εγερτήριο Σάλπισμα του Αγώνα που οι τρείς Κατακτητές είχαν 
πατήσει το Άγιο της Χώμα.: 
    «Αϊντε Δέλβινο μωρέ Δέλβινο, ωρε Δέλβινο και Τσαμουριά. / Αϊντε Δέλβινο 
και Τσαμουριά, ωρέ δεν τα δίνουν τα παιδιά. / Αϊντε δεν τα δι-μωρε, δεν τα δι – ωρε, 
δεν τα δίνουν τα παιδιά. / Αϊντε δεν τα δίνουν τα παιδιά, ωρε στο Σουλτάνο Βασιλιά 
/ Αϊντε Δέλβινο μωρέ Δελβίνο και Αγιοι Σαράντα, / Αϊντε Δέλβινο και Αγιοι Σαράντα, 
ωρε θα  σας τα πάρουμε για πάντα». 
    Το κείμενο του τραγουδιού μου το έδωσε ο Γιατρός Αναστάσιος Βασιάδης, τον 
οποίο και τον ευχαριστώ από καρδιάς, που με την προσφορά του συνέβαλε στο να 
εντοπίσουμε πιο αντικειμενικά τα ιστορικά φύτρα και την πορεία που ακολούθησαν τα 
Νάματα στην Επανάσταση του ΄21. Το άλλο για την Νάουσα είναι από την Μεγάλη 
Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια του Γιάννη Κορδάτου στον ένατο τόμο. 
 Μια Επανάσταση που έβαλε στο πολιτικό-κοινωνικό προσκήνιο τα Εθνικο-
Απελευθερωτικά Κινήματα στα Βαλκάνια και γενικότερα. Μια Εξέγερση που την ξεκίνησαν 
οι Κλέφτες, την προώθησαν πιο συνειδητά οι Αρματολοί, την οργάνωσε, την καθοδήγησε 
και της έδωσε αστικό επαναστατικό περιεχόμενο η «Φιλική Εταιρεία» και ο Ρήγας και την 
διεξήγαγαν οι Αστοί με εργαλείο τον Ραγιά.  
 Οι Ραγιάδες ήταν σκλάβοι Χριστιανοί και Έλληνες και μιλούσαν Ελληνικά, την 
πανάρχαια Γλώσσα του πιο πλούσιου ως τότε και πασίγνωστου πνευματικού έργου των 
Ελλήνων και της Χριστιανικής Εκκλησίας. Θρησκεία και Εκκλησία, ενώ ήταν μέρος της 
κατάκτησης το 1453, όταν πριν την Άλωση της Πόλης, προτίμησε το Φέσι από την Τιάρα, 
αντιλήφθηκε ότι η Αστική Τάξη όπως και άλλου έτσι και στην Ελλάδα, όταν άρχισε 
επηρεασμένη από τις Γαλλικές Δημοκρατικές Ιδέες προσπάθησε να μορφώσει τον Λαό, 
φοβούμενη να μην χάσει τα προνόμια αντέδρασε. Όμως Αντάρτης, Κλέφτης, Παλικάρι 
είναι πάντα ο ίδιος ο Λαός… 
Από αρχή και ιδιοσυγκρασία οι Δίγλωσσοι ΒλαχοΕλληνες, είναι Λαός Πολιτισμού, 
Εμπορίου, Ναυτιλίας και Διεθνούς Επικοινωνίας. Τα δεδομένα αυτά, κοινά γνωρίσματα 
των Δίγλωσσων Ελλήνων, αποτελούσαν τον βασικό κορμό πάνω στο οποίο στηρίχθηκε ο 
ΕθνικοΑπελευθερωτικός Αγώνας τον 18ο αιώνα. Και αποτελούσαν τον βασικό κορμό του 
΄21, γιατί αυτοί αποτελούσαν τις τάξεις των Τραπεζιτών, των Εμπόρων, των Κυρατζήδων 
και Καραβοκύρηδων, των ΜεγαλοΚτηνοτρόφων και των Πραματευτάδων, μα και της 
επικοινωνίας του ελλαδικού χώρου με τους υπόλοιπους Λαούς του Κόσμου λόγω των 
χερσαίων και θαλασσινών μεταφορών. 
 Ζώντας ένα μεγάλο κομμάτι  τους στην Ευρώπη, άλλα και με τους Εμπορικούς 
Πράκτορες και Υπαλλήλους, που είχαν στις διάφορες πρωτεύουσες και τα λιμάνια, 
διακινούσαν τις Επαναστατικές Ιδέες και τις Κοσμοϊστορικές Αλλαγές που συντελούνταν 
στον χώρο της Ευρώπης και της Βαλκανικής Χερσονήσου. Με κεφάλαιο την γνώση, την 
πληροφορία και τα ανθηρά οικονομικά, όχι μόνο ύφαιναν μέρα την μέρα τον καμβά της 
Επανάστασης, άλλα  και πρωτοστάτησαν για την έναρξη και συμμετείχαν ενεργά στον 
Αγώνα.        
  Και ενώ ήταν οι Πρώτοι Στ’ Άρματα, Στα Τάματα, Στα Γρόσια και Στα Γράμματα και 
Πρωτοστάτες στην Εθνεγερσία και τους Βαλκανικούς Πολέμους, μετά την λήξη των 
Βαλκανικών Πολέμων, στην διάρκεια των οποίων λόγω ακριβώς του Δίγλωσσου 
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αποτέλεσαν το Μήλο της Έριδος! Αυτό ακριβώς το γεγονός, τους υποχρέωνε να 
διεξάγουν ένα σκληρό αιματηρό Αγώνα όχι μόνο με τον Δυνάστη, Βουλγάρους και τους 
Σέρβους, αλλά και με τούς Δίγλωσσους Ρουμανίζοντες Έλληνες, που η απουσία και η 
αδιαφορία της κρατικής συμπαράστασης για άγνωστους ακόμα λόγους, άφησε 
ανυπεράσπιστους στην φρενήρη Ρουμάνικη Προπαγάνδα.  
Στον πολυμέτωπο αυτό Αγώνα είχαν υποστεί τα πάντα, αλλά και έδωσαν τα πάντα, 
αν δεν ήταν στο σύνολο πρωτεργάτες για την Απελευθέρωση της Μακεδονίας. Και ενώ 
έδωσαν τα πάντα, την επομένη της Απελευθέρωσης της Μακεδονίας, βρέθηκαν όχι μόνο 
λοιδορούμενοι, αλλά και αμφισβητούμενοι, από τους «Μετρ» του Νότου και τους 
«φαρδομάνικους» ως προς την καταγωγή και την σχέση τους με την Ελλάδα.  
  Σαν να μην έφτανε η αδυναμία και η αδιαφορία του Κράτους να προσφέρει κάποια 
βοήθεια, ασφάλεια και εκπαίδευση, ο μέγας Βενιζέλος, όπως δέχθηκε τον όρο των 
Τούρκων να είναι ο Πατριάρχης Τούρκος Υπήκοος, το 1913 στην ομώνυμη Διάσκεψη του 
Βουκουρεστίου, που καθόρισε και διεθνώς τα σημερινά σύνορα της Ελληνικής 
Μακεδονίας, προκειμένου να διασφαλίσει την «απαραίτητη δήθεν» υποστήριξη της 
Ρουμανίας, στην διεθνή κατοχύρωση των Εθνικών Δικαίων, (ποιά;) πρόσφερε στον 
Ρουμάνο Πρωθυπουργό Μαγιαρέσκου, σε αντάλλαγμα για την «στήριξη», δέχθηκε και όχι 
μόνο χαρακτήρισε, αλλά και «αναγνώρισε» ότι οι Δίγλωσσοι Έλληνες αποτελούν 
«μειονότητα» στην Ελλάδα πάρα την έντονη και έμπρακτη αντίθεσή τους.   
  Το γεγονός αυτό, εκτός από τις τεράστιες κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις που είχε 
για την Ελλάδα γενικά, και τους γεωγραφικούς χώρους που ζούσαν οι Δίγλωσσοι ειδικά, 
δίπλα στα τόσα άλλα προβλήματα που ζητούσαν μετά την Απελευθέρωση της 
Μακεδονίας άμεση λύση, η ενέργεια αυτή του Βενιζέλου, δημιούργησε και εθνο-φυλετικές 
προστριβές όχι μόνο ανάμεσα στους ίδιους τους Δίγλωσσους αλλά και ανάμεσα σε 
Δίγλωσσους και Πρόσφυγες και κυρίως των Ποντίων. Ενώ πριν την αναγνώριση οι ίδιοι οι 
Δίγλωσσοι όχι μόνο καταπολεμούσαν την Ρουμάνικη Προπαγάνδα, αλλά και 
περιφρονούσαν ή και πολεμούσαν ακόμα αυτούς που την αποδέχονταν.  
  Μετά όμως την Αναγνώριση τα πράγματα πήραν Νομική Υπόσταση. Θεσπίστηκαν 
Κανόνες Δικαίου ανάμεσα στις δύο Χώρες. Κανόνες Δικαίου που ρύθμιζαν ορισμένες 
ενέργειες και εκδηλώσεις. Τώρα πια οι ασπαζόμενοι (για λόγους που δεν είναι του 
παρόντος) την Ρουμάνικη Προπαγάνδα, αν δεν λειτούργησαν όπως θα το ήθελε η 
Ρουμανία, με ορισμένες όμως ενέργειες δίπλα στο τραγικό λάθος του Βενιζέλου, ευτυχώς 
μια μικρή ελάχιστη μειοψηφία, αντί να την καταδικάσουν, αποδεχόμενοι την συμφωνία 
που υπέγραψε ο Βενιζέλος, ότι οι Βλάχοι αποτελούν «μειονότητα» στην Ελλάδα, 
διέπραξαν και αυτοί το ίδιο λάθος που διέπραξε ο Βενιζέλος.     
  Ξεχνώντας ή και αγνοώντας, ότι μετά την προσάρτηση του Μακεδονικού Βασιλείου, 
η Μακεδονία μεταβλήθηκε σε Ρωμαϊκή Επαρχία και σε λίγο ολόκληρη η Ελλάδα. Στο εξής 
οι δύο αυτοί κόσμοι θα συμβιώνουν, αν και λόγω παιδείας θα αγνοεί ο ένας την ύπαρξη 
του άλλου, και ωστόσο θα είναι υποχρεωμένοι να ζήσουν για αιώνες ο ένας δίπλα στον 
άλλο. Ακόμα φαίνεται πως ο μέγας Βενιζέλος, όταν έβαζε αυτήν την κατάπτυστη 
υπογραφή, δεν γνώριζε ότι η Λατινική για την Μεσαιωνική Δύση ήταν η μοναδική Γλώσσα 
της  Διοίκησης και της Διανόησης και ότι το ίδιο φαινόμενο ίσχυε και για την Μεσαιωνική 
Ελληνόγλωσση Γραμματεία και της καθ’ ημάς Ανατολή και κυρίως ότι για δέκα τρείς και 
πλέον αιώνες οι δύο αυτοί κόσμοι αν και διαφορετικοί έζησαν μαζί.   
 Παραβλέποντας ο Βενιζέλος ή και παραγνωρίζοντας ακόμα και το γεγονός, ότι οι 
Βλάχοι ήταν ίσως οι μόνοι που αντέδρασαν σθεναρά στην προσπάθεια αφομοίωσης, ότι 
δεν δέχθηκαν ποτέ ούτε την Ρωμαϊκή, πολύ δε περισσότερο την Οθωμανική Κατοχή, μα 
ούτε και πειθάρχησαν ποτέ στην Οθωμανική Κατοχή, και πολύ περισσότερο ότι δεν 
έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια.  
 Στην αρχή ίσως όχι ενσυνείδητα. Με την πάροδο του χρόνου όμως, ήταν και ο ίδιος ο 
τρόπος της ζωής, που τους το επέβαλε να ανοίξουν μέτωπο με τους όποιους Κατακτητές. 
Ότι ήταν αυτοί ακριβώς οι Δίγλωσσοι Έλληνες, που είχαν προσφέρει ήδη τα μέγιστα στην 
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Εθνεγερσία και την δημιουργία του πρώτου Ελεύθερου Ελληνικού Κράτους και στόλισαν, 
με ότι εκλεκτό έχει την εποχή εκείνη να προσφέρει η τεχνολογία, σε κτίσμα, σε πολιτισμό. 
Και από τότε και σήμερα ακόμα η Αθήνα, στα Ελληνικά Γράμματα και σε κάθε άλλο τομέα 
του Εθνικού Βίου των Ελλήνων.  
  Ειδικά στον χώρο της Μακεδονίας από τον 17ο ακόμα αιώνα έκαναν τεράστιες 
προσπάθειες για την διαμόρφωση και ανάπτυξη της Εθνικής Συνείδησης και την 
καλλιέργεια της Συνείδησης ότι η Μακεδονία είναι Ελληνική. Και όταν ήρθε το πλήρωμα 
του χρόνου του Μακεδονικού Αγώνα, ήταν οι πρώτοι που πρωτοστάτησαν στην 
συγκρότηση του Ελληνικού Κομιτάτου, που συντόνιζε και κατεύθυνε τον Αγώνα και 
έδωσαν τα πάντα στον Αγώνα.  
  Και πρωτοστάτησαν, γιατί ήταν αυτοί, που δέχονταν το κύριο βάρος των εκβιασμών 
και την ζοφερή κατάσταση που επικρατούσε στην ύπαιθρο. Αυτών τα περιουσιακά 
στοιχεία και κυρίως τα κινητά και τα ζώα άρπαζε ο Κατακτητής και τα διάφορα αντί 
ελληνικά αντάρτικα σώματα. Αυτοί οι Δίγλωσσοι Έλληνες, ήταν που δέχονταν όλων των 
ειδών τις πιέσεις και εκβιασμούς, από τα Βουλγάρικα αντάρτικα σώματα, συνεπώς και οι 
πρώτοι που ένιωσαν την ανάγκη να αναληφθεί επιτέλους κάποια πρωτοβουλία να 
απελευθερωθεί η Μακεδονία.  
Ο Πόλεμος αυτός μέχρι και την ημέρα ακόμη που απελευθερώθηκε η Μακεδονία, δεν 
είχε τα χαρακτηριστικά ενός συμβατικού πολέμου. Ήταν ένας Κλεφτοπόλεμος πιο 
σκληρός και πιο δύσκολος και από αυτόν του ΄21. Αυτήν την φορά Μακεδονικά και 
αργότερα Ελλαδικά Σώματα, δεν είχαν να αντιμετωπίσουν μόνο τους Τούρκους αλλά και 
τους Βουλγάρους, που με προτροπή της Εξαρχίας δρούσαν οργανωμένα σε αντάρτικα 
σώματα, με την ανοχή των Τούρκων.  
 Λένε πως η γνώση, η φήμη και η πληροφορία αποτελούν κεφάλαιο. Το κεφάλαιο 
αυτό μόνο οι Δίγλωσσοι Έλληνες, που ζούσαν στην ύπαιθρο και τις στρούγκες, 
μπορούσαν όχι μόνο να το αποκτήσουν αλλά και να το διακινήσουν το κεφάλαιο-
πληροφορία. Αυτοί οι Δίγλωσσοι, έτρεφαν, στέγαζαν, περιφρουρούσαν και 
πληροφορούσαν τα Μακεδονικά Σώματα και το κεντρικό Κομιτάτο στην Βέροια, και τα 
όποια άλλα Μακεδονικά Κομιτάτα για την αριθμητική δύναμη και δύναμη πυρός, τις 
κινήσεις και τον προορισμό-πορεία που θα ακολουθούσε το Βουλγαρικό Σώμα, (λόγια του 
Κτηνοτρόφου Παππού και Πατέρα μου) που κάτω από την αδήριτη ανάγκη 
υποχρεώνονταν πολλές φορές να τα φιλοξενήσουν...          
  Στην Ελλάδα η πιο ξακουστή και πλούσια σελίδα Δόξας και ανυστερόβουλης Αγάπης 
προς την Πατρίδα γενικά και τον Λαό ειδικά είναι η σελίδα των Εθνικών Ευεργετών και 
των Αγωνιστών. Εκεί όμως που περισσότερο συγκεντρώνεται η μέριμνα και η στοργή των 
μεγάλων Ευεργετών και Αγωνιστών είναι η Παιδεία: «Η Πατρίς πρέπει να κάμει Σχολεία 
σε όλα τα Χωριά. Εκ των Γραμμάτων γεννάται η Προκοπή, με την οποία λάμπουν τα 
Ελεύθερα Έθνη», διακήρυττε ο Δίγλωσσος Εθνεγέρτης και Λυράρης της Λευτεριάς Ρήγας 
Φεραίος και σε συνέχεια ο εξ ίσου Δίγλωσσος Αδαμάντιος Κοραής με τον Εθναπόστολο 
ΠατροΚοσμά βροντοφώναζαν: «Κάμετε Σχολεία! Παντού Σχολεία».      
 Τριπλός ήταν ο κίνδυνος που αντιμετώπιζε το Κομιτάτο: Τούρκοι, Βούλγαροι και 
ορισμένοι Ρουμανίζοντες αποτελούσαν την αντίπαλη πλευρά καθώς ο καθένας 
προσπαθούσε: οι Τούρκοι να την κρατήσουν, οι Βούλγαροι να την προσεταιριστούν και οι 
Ρουμανίζοντες να δημιουργήσουν μια «εστία τριβής» για τις μελλοντικές 
διαπραγματεύσεις όταν ο Δυνάστης αργά ή γρήγορα θα εγκατάλειπε την Μακεδονία.           
     Φαίνεται πως για τον Βενιζέλο, δεν έφτανε το γεγονός ότι θυσίασε τους Δίγλωσσους 
Έλληνες, σαν ιερό σφάγιο στον βωμό της Απελευθέρωσης της Μακεδονίας και η κάθε 
είδους συμμετοχή και προσφορά, έπρεπε οι Δίγλωσσοι Έλληνες, να γίνουν και το 
ζωντανό σύμβολο της Ελληνικής Ελεύθερης Μακεδονίας. Και όχι μόνο αλλά και να 
υποστούν την χειρότερη ταπείνωση ότι δεν είναι Έλληνες. Να αμαυρώσει-κηλιδώσει την 
μακρόχρονη Ιστορία τους και να τους αγνοηθεί η Προσφορά τους. 
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Και το ακόμα πιο τραγικό-εγκληματικό και απάνθρωπο προκειμένου η Φιλελεύθερη 
Παράταξη και κυρίως η Κεντροδεξιά πτέρυγα για να εξασφαλίσει τους ψήφους των 
Προσφύγων γενικά και των Ποντίων ειδικά, δεν δίστασε να καλλιεργήσει την διχόνοια 
συνθηματολογώντας ότι «οι Βλάχοι δεν είναι Έλληνες». Δεν δίστασε να εκμεταλλευτεί την 
αντίθεση συμφερόντων στον επαγγελματικό χώρο για κομματικούς και μόνο σκοπούς ένα 
τέτοιο εθνικό θέμα...  
 Η αντίθεση αυτή συνίστατο στο γεγονός ότι οι Βλάχοι, σαν Κτηνοτρόφοι ήθελαν η μη 
καλλιεργούμενη Γή να παραμείνει βοσκοτόπια. Οι Πόντιοι που στην πλειοψηφία τους ήταν 
Γεωργοί, σαν Γεωργοί και Πρόσφυγες ήθελαν να μετατραπεί σε καλλιεργήσιμη γη, σε 
καλλιεργούμενη, και να μοιραστεί στους ίδιους. Στο όνομα λοιπόν, του κομματικού και 
μόνου συμφέροντος, εκτός του ότι απαλλοτρίωσαν τα ιδιόκτητα μεγάλα Βλάχικα Κτήματα 
σε εξευτελιστικές τιμές, δεν δίστασαν να διαμορφώσουν εκείνα τα επαίσχυντα και 
εθνοκτόνα συνθήματα : «Εσείς δεν είστε Έλληνες. Είστε Ρουμάνοι και σαν Ρουμάνοι να 
πάτε στην Ρουμανία» κλπ και οι Δίγλωσσοι Έλληνες υπερασπιζόμενοι τον εαυτό τους, 
απαντούσαν «ανάθεμα το καράβι που σας έφερε»… 
 Ο Βενιζέλος όμως, ενώ γνώριζε ότι αυτά θα οδηγούσαν, με μαθηματική ακρίβεια σε 
αυτές τις τραγικές συνέπειες και οι επιπτώσεις για την Χώρα θα ήταν οδυνηρές, δεν 
δίστασε να προσφέρει ιερό σφάγιο αυτούς, στους οποίους ο Ελληνισμός, οφείλει τα 
πάντα. Και όχι μόνο, αλλά για να μην φανεί το μέγεθος του εγκλήματος που διαπράχθηκε, 
κατασκευάστηκε αντίστοιχα και η Νεοελληνική Ιστορία στα μέτρα τους και ειδικά το 
κομμάτι που αφορά τον Εθνικό Αγώνα που έκαναν οι Μακεδόνες Αγωνιστές για την 
Εθνική Παλιγγενεσία το ΄21 και τον Αγώνα του 1912.  
Επειδή στο κεφάλαιο Δίγλωσσοι Έλληνες γενικά και στον Μακεδονικό Αγώνα ειδικά, η 
Νεοελληνική Ιστορία, θέλοντας να καλύψει, αυτούς που δέχθηκαν να χαρακτηριστούν στο 
σύνολό τους οι Δίγλωσσοι Έλληνες Ρουμανική «μειονότητα», αντί η Ελληνική Ιστορία να 
καταδικάσει σαν εθνικό έγκλημα αυτήν την συναλλαγή, για να αποσείσει την ιστορική 
ευθύνη από τους τα Φαύλα Πράξαντες, εκμεταλλεύτηκε ορισμένες άστοχες και άσχετες με 
την πραγματικότητα εκδηλώσεις αυτής της δράκας των Δίγλωσσων για να τους απαλλάξει 
από τις όποιες ευθύνες, 
  Αυτή ακριβώς η αποδοχή, εκτός του ότι αύξησε τον αριθμό της δράκας (το ζήσαμε 
στην Κατοχή), αν τελικά δεν βάλουμε τα πράγματα στις πραγματικά ιστορικές τους 
διαστάσεις, και αν δεν προσέξουμε, το έγκλημα αυτό κάποτε θα τα βρούμε  μπροστά μας. 
Και θα τα βρούμε, γιατί το Πολιτιστικό Τμήμα του Στέητ Ντιπάρτμεντ, που στηρίζει την 
πολιτική του στο «διαίρει και βασίλευε», θέλει παρακάμπτοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
να ρυθμίζουν οι ΗΠΑ και τα Θέματα των Βαλκανίων, θα το φέρει στην κατάλληλη στιγμή 
στην επιφάνεια αυτό το φασούλι της «μειονότητας» στο προσκήνιο.  
Και τότε καμιά ιστορική αλήθεια, δεν θα εκφράζει ο Πρόλογος του Κυρίου Κώστα 
Στεφανόπουλου πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας στο Βιβλίο «Ποιοί είναι οι Βλάχοι» του 
Αστέρη Κουκούδη: «...ότι οι Βλάχοι δεν πρέπει να θεωρούνται ως μια εξελληνισμένη 
ομάδα ή μια ομάδα διχασμένη ανάμεσα στις εθνικές προπαγάνδες  των αρχών του 20ου 
αιώνα, αλλά ως μια γνήσια έκφραση της Ρωμιοσύνης»... Και συνεχίζει «για  ότι σοβαρό 
μπορεί να περηφανευθεί ο Ελληνισμός, εκπαίδευση, οικονομική ή επαναστατική 
δραστηριότητα, τουλάχιστον από τα τέλη του 18ου αιώνα και ως τον διαμελισμό της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οικοδομήθηκε σε ένα ιδιαίτερα καθοριστικό βαθμό με την 
ουσιαστική αρωγή των Βλάχων... 
    Έτσι οι Βλάχοι προβάλουν στο νεότερο ιστορικό προσκήνιο ως μια τάξη ευπόρων 
Κτηνοτρόφων και Πραματευτάδων, αλλά και Κλεφτοαρματολών...Από τις τάξεις αυτές 
προήλθε μεγάλο μέρος των Δασκάλων και των Πολεμιστών του Γένους στην Θεσσαλία, 
την Ήπειρο και την Μακεδονία, αλλά και ένα μεγάλο πλήθος από Εμποροβιοτέχνες που 
στελέχωσαν τις Ορθόδοξες Κοινότητες των αστικών κέντρων σε ολόκληρη την 
Βαλκανική...Είναι κατ’ εξοχήν Αστοί σε ολόκληρη σχεδόν την Ηπειρωτική Ελλάδα, με 
τεράστια συνεισφορά στην οικοδόμηση της Ελληνικής Πατρίδας, Οι μαρτυρίες υπάρχουν 
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από τα επιβλητικά Νεοκλασικά Κτίσματα των Αθηνών, ως τα Εκπαιδευτήρια των 
Μακεδονικών Κωμοπόλεων, από τον πρώτο Πρωθυπουργό της Ελλάδας Ιωάννη Κωλέτη 
και τους Εθνικούς Ευεργέτες...». 
  Εγώ δίπλα στα όσα λέει ο πρώην Πρόεδρος Κ. Στεφανόπουλος, για την συνεισφορά 
των Βλάχων στο κοινωνικό-οικονομικό γίγνεσθαι της Σύγχρονης Ελλάδας, θα πρόσθετα 
και ένα τεράστιο Δίκτυο Εμπορικών Επιχειρήσεων στην Αίγυπτο, στις Ευρωπαϊκές και 
ειδικά στις Βαλκανικές Χώρες, με δεκάδες Υποκαταστήματα και αντίστοιχους Πράκτορες η 
κάθε μια. Και είναι αυτοί ακριβώς οι Εμπορικοί Οίκοι και οι άνθρωποι που τους διεύθυναν 
που ήρθαν πρώτοι σε επαφή και επικοινωνία με τις Σύγχρονες και Επαναστατικές Ιδέες 
της Ευρώπης και του Κόσμου και ειδικά με αυτές της Γαλλικής Επανάστασης. Και ήταν 
αυτές ακριβώς οι Ιδέες που ανταποκρίνονταν στα κοινωνικό-οικονομικά τους συμφέροντα 
γι αυτό και συμμετείχαν, αν δεν πρωτοστάτησαν για την ίδρυση της «Φιλικής Εταιρείας». 
Ήταν αυτοί που μεταλαμπάδευσαν αυτές τις Ιδέες που αποτέλεσαν το Εγερτήριο 
Σάλπισμα για την αποτίναξη του Οθωμανικού Ζυγού.  
Απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι η «Φιλική Εταιρεία» ιδρύθηκε στην Οδησσό και η 
Επανάσταση κηρύχθηκε στο Ιάσσιο της Ρουμανίας στις 22 του Φλεβάρη το 1821 και όχι 
στις 25 του Μάρτη  όπως την καταγράφει η Ελληνική Ιστορία. Ναι στο Ιάσσι της 
Ρουμανίας όπου σε ανάμνησή της υπάρχει η εντοιχισμένη πλάκα με τα εξής 
χαρακτηριστικά λόγια: 
 «Δ Ι Α Β Α Τ Η  /  ΕΔΩ ΣΤΟ ΣΚΟΝΕΛΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 1821 ΕΠΕΣΑΝ ΗΡΩΙΚΑ 
ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΟΝΕΙΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ».  Ελληνική Κοινότητα 
Ιασσίου. 
   Έτσι, όπως γράφτηκε η Νεοελληνική Ιστορία και ο τρόπος που διδάχθηκε και αυτό 
ακόμα το ΄21, δείχνει ότι παρά την προσπάθεια δεν κατορθώσαμε να συνδέσουμε γόνιμα 
και δημιουργικά την Αρχαία με την Σύγχρονη Ιστορία. Γιατί αν την είχαμε συνδέσει θα 
ξέραμε ότι ο αχανής ΕλληνοΡωμαϊκός Κόσμος, που αρχίζει πολύ πριν από την γέννηση 
του Χριστού ήταν Δίγλωσσος.          
 Προκειμένου να προσεταιριστούν λοιπόν ψηφοθηρικά τους Πρόσφυγες γενικά και 
τους Πόντιους ειδικά, δεν δίστασαν να καταφύγουν και στα πιο βρόμικα και ταπεινά μέσα : 
να θεωρείται ντροπή, το να είναι κάποιος Δίγλωσσος και εν πολλοίς να χαρακτηρίσουν 
«παρίες» ανθρώπους στους οποίους ο Ελλαδικός Πολιτισμός οφείλει αν όχι ΟΛΑ, οφείλει 
ΠΟΛΛΑ στους Δίγλωσσους Έλληνες. 
 Με βάση αυτήν την τακτική και κατάπτυστη υποδομή η Βασιλό-Μεταξική Δικτατορία 
απαγόρευσε και την Γλώσσα και έστειλε πολλούς στην Εξορία με το στίγμα...Το ίδιο 
συνέβαινε, μα και συμβαίνει με τον Εξελληνισμό των Μακεδόνων, όσον αφορά στους 
Δίγλωσσους Μακεδόνες, αλλά και την Ελληνικότητα της Μακεδονίας. Και σε αυτό το κατ’ 
εξοχή εθνικό θέμα οι «ταγοί» μας χωρισμένοι.  
 Χτισμένες οι Νέες Γενιές μέσω της Σχολικής Παιδείας και όλων των άλλων 
ιδεολογικό-πολιτικών μηχανισμών, με μια απόλυτα Εθνικιστική και Ταξική Ιστορική 
Παιδεία, δεν δίστασαν να θυσιάσουν τα πάντα στον βωμό του όποιου ταπεινού 
οφέλους...Χωρίς καμιά αντικειμενική και νηφάλια προσέγγιση, μελέτη και ανάλυση του 
θέματος Διγλωσσία και γαλουχημένοι με την apri ori απόρριψη του «Διαφορετικού» 
συνεπικουρούμενοι και από τα ιδιαίτερα τοπικά Συμφέροντα του Νότου, το θέμα της 
Διγλωσσίας στην Ελλάδα σκόνταψε όπως και τόσα αλλά πάνω στο κατασκευασμένο 
είδωλο ενός Αρχαίου Έλληνα. Τον Έλληνα, με τον κλασικό χιτώνα που χρησιμοποιεί την 
Αττική Διάλεκτο της Εποχής του Δημοσθένη και την σκόπιμα κατασκευασμένη από τους 
Λόγιους στο Φανάρι και την Καθαρεύουσα αργότερα.   
Με αυτό ακριβώς το είδωλο που διαμορφώθηκε μέσω της σχολικής και της 
γενικότερης Παιδείας, οδήγησε με βεβαιότητα σε λαθεμένες εκτιμήσεις όσον αφορά τους 
αυθεντικούς Προγόνους του Γένους των Ελλήνων. Έτσι διαποτισμένες οι Νέες Γενιές 
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μέχρι το μεδούλι, πίστευαν ότι «εμείς οι Νότιοι είμαστε Έλληνες και όλοι οι άλλοι και ειδικά 
οι δίγλωσσοι είναι άξεστοι, χωριάτες και βάρβαροι». Οι Σλαβομακεδόνες Βούλγαροι, οι 
Βλάχοι Ρουμάνοι και όσοι Τούρκοι έμειναν άπιστοι και εχθροί, φτάσαμε στο σημείο πολλοί 
να αγνοούν ότι το κυρίαρχο κομμάτι της χιλιοτραγουδισμένης Ρωμιοσύνης και κυρίως να 
αγνοούν ότι οι Βλάχοι και οι Σαρακατσάνοι, είναι οι πιο αυτούσιοι και αυθεντικοί Έλληνες 
και οι πιο κοντά στις Ρίζες του Γένους των Ελλήνων, Έλληνες. Με αποκορύφωμα αμέσως 
μετά την Απελευθέρωση το 1944, να θεωρούνται «Βούλγαροι» οι εκατοντάδες χιλιάδες 
Αντιστασιακοί Αριστεροί, με εκείνο το εμετικό : «αγωνιστικό τραγούδι των εθνικοφρόνων» 
: «Όποιος δεν θέλει Βασιλιά, Πατρίδα και Θρησκεία του κάνουμε τα έξοδα να πάει στη 
Βουλγαρία, τη Ρουμανία» κλπ.   
 Και μια και ο λόγος για την Αντίσταση, επειδή κάνω ειδική αναφορά στους Βλάχους, 
θεωρώ ότι πρέπει να αιτιολογήσω αν όχι να εξηγήσω την ευρύτατη συμμετοχή των 
Δίγλωσσων στην Εθνική Αντίσταση. Και το κάνω αυτό γιατί και μέσα στο ίδιο το Κίνημα 
ευτυχώς από λίγους ακούστηκαν φωνές ή και διατυπώθηκαν απόψεις ότι οι Βλάχοι, αν όχι 
στο σύνολό τους, πολλοί το «έπαιζαν δίπορτο»: Όταν βρίσκονταν σε Γερμανό κρατούμενη 
περιοχή ή που ελέγχονταν από κάποιον Εθνοϊσμό, σκεπτόμενοι τα περιουσιακά τους και 
μόνο στοιχεία, προσάρμοζαν την στάση τους με αυτούς που έλεγχαν τον χώρο π.χ. τον 
χειμώνα στον κάμπο με τους Δωσίλογους Πουλικούς, Σκαπέρδα κλπ, ή όποιου άλλου 
φυράματος Εθνοϊσμό και την άνοιξη που ανέβαιναν στα βουνά ταυτίζανε την στάση τους 
με αυτήν του ΕΑΜ. Πριν προχωρήσω, θα θυμίσω τους φίλους αυτούς ότι και η ηγεσία της 
Εθνικής Αντίστασης, όπως και το 1821 ήταν σε μεγάλο βαθμό Δίγλωσσοι. 
      Ο Πόλεμος, ο κάθε Πόλεμος προκαλεί όλων των ειδών τις καταστροφές, υλικές αλλά 
και ανθρώπινες ζωές. Νικητής από τον Πόλεμο βγαίνει αυτός που είναι παρών μετά την 
λήξη του. Το ίδιο ισχύει και για τις υλικές καταστροφές. Μπορεί ο Πόλεμος να έχει 
νικηφόρα κατάληξη για την Χώρα, αν όμως το κάθε συγκεκριμένο άτομο, για λόγους 
αντικειμενικούς όπως αυτή των Βλάχων, δεν περισώσει και τα προ του Πολέμου 
υπάρχοντα περιουσιακά του στοιχεία, τότε το άτομο αυτό ή η οικογένειά του, δεν 
συγκαταλέγεται ανάμεσα στους νικητές του Πολέμου, αλλά με τους ηττημένους αφού έχει 
ήδη καταστραφεί οικονομικά. 
Η τέτοια συμμετοχή των Βλάχων στην Αντίσταση εκτός από την Φιλοπατρία τους, 
οφείλεται και στην κατ’ αποκλειστικότητα σχεδόν απασχόλησή τους με την Κτηνοτροφία 
και τις Μεταφορές, καθώς και την μόνιμη εγκατάστασή τους λόγω της φύσης της εργασίας 
τους στους ορεινούς όγκους της Χώρας. Οι Βλάχοι ήταν από τους πρώτους που 
εντάχθηκαν στην Αντίσταση. Αν σε αυτό προστεθεί και η παράδοση της συμμετοχής τους 
στους Εθνικούς Αγώνες, οι Βλάχοι και στην Αντίσταση είχαν αναλογικά μεγάλη συμμετοχή 
και έπαιξαν έναν ξεχωριστό ρόλο, όπως ξεχωριστός ήταν ο ρόλος των Βλάχων στο διάβα 
των αιώνων. 
Οι Βλάχοι ήταν πάντα, πρώτοι στ’ Άρματα, στα Τάματα, στα Γρόσια και στα 
Γράμματα. Και στην Αντίσταση, δεν υστέρησαν σε συμμετοχή και προσφορά. Οι Βλάχοι 
γενικά και τα Βλαχοχώρια ειδικά, χωρίς εξαίρεση, από την πρώτη μέρα της Κατοχής 
εντάχθηκαν στον Αγώνα και πρόσφεραν ανεκτίμητες υπηρεσίες. Υπηρεσίες που δεν 
μπορούσε να προσφέρει ο οποιοσδήποτε. Μια από τις πολλές, η πιο πολύτιμη, ήταν ότι 
με τον οπλισμό, τα πυρομαχικά και τα ζώα που είχαν φέρει μαζί τους από τον Αλβανικό 
Πόλεμο και αυτά που είχαν μαζέψει από τα εγκαταλειμμένα από τον υποχωρούντα Στρατό 
όπλα και πυρομαχικά, έδωσαν την δυνατότητα στα πρώτα ανταρτοτμήματα του ΕΛΑΣ να 
οπλισθούν με τα όπλα και τα πυρομαχικά και με τα ζώα να αποκτήσει μέσα μεταφοράς. 
Όμως και οι ίδιοι από την αρχή ακόμα εντάχθηκαν ομαδικά στις ανταρτοομάδες του 
ΕΛΑΣ. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός συμμετείχε στην ανωτάτη ηγεσία του Εθνικού 
Απελευθερωτικού Κινήματος όπως: Ο Αλεξ. Σβώλος, ο Γεωρ. Σιάντος, ο Στεφ. Σαράφης, 
ο Αντρέας Τζίμας (Σαμαρινιώτης) κλπ. Μα και στα χαμηλότερα κλιμάκια εκατοντάδες είναι 
αυτοί που διακρίθηκαν για την ξεχωριστή παλικαριά τους και αναδείχθηκαν Διοικητές 
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Τμημάτων και σε αρκετές εκατοντάδες ανέρχονται αυτοί που στον Αγώνα για την Λευτεριά 
της Πατρίδας έχασαν την ζωή τους.             
Οι Βλάχοι κατά κύριο λόγο, προπολεμικά ασχολούνταν με τις Μεταφορές (Καραβάνια) 
και την Κτηνοτροφία, κυρίως γιδοπρόβατα και παραγωγή αλόγων και ελεύθερης βοσκής 
βοοειδών. Το γεγονός αυτό πείθει, ότι λόγω του επαγγέλματος, εκτός από κάποιο σπίτι, 
αν είχαν ακίνητη περιουσία και αυτοί που ήταν έμποροι, όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία 
που είχαν ήταν κινητά. Και όχι μόνο κινητά, αλλά και σε κάθε Εθνικό Αγώνα η περιουσία 
τους ήταν εκτεθειμένη στις εμπόλεμες περιοχές και ζώνες όπου γίνονταν οι συγκρούσεις. 
Και στους χώρους που γίνονται συγκρούσεις δεν σκοτώνονται μόνο οι εμπόλεμοι, αλλά 
και τα ζώα και ο ίδιος ο αγωγιάτης ή και ο τσομπάνης, που οι Γερμανοί ή οι Αντάρτες τον 
πήραν χωρίς την θέλησή του αγγαρεία. 
Και το βασικότερο, δεν ήταν μόνο κινητή (αυτό ίσχυε για όλους), εκτός του ότι ήταν 
εκτεθειμένη σε όλους τους φυσικούς κινδύνους και τις απώλειες ζωικής φθοράς: 
αρρώστιες, κλοπές, λύκοι, επιτάξεις κλπ. Σε ανώμαλες καταστάσεις, όπως ο Μακεδονικός 
Αγώνας, ο Αλβανικός Πόλεμος, η Κατοχή και ο Εμφύλιος, η ανώμαλη μεταπελευθερωτική 
περίοδος, με τις πλειάδες των συμμοριών που δρούσαν ανεξέλεγκτες και οι Δικτατορίες, 
όλες οι μορφές των περιουσιακών στοιχείων διατρέχουν κάποιον κίνδυνο μικρό ή μεγάλο. 
Οι περιουσίες όμως των Βλάχων λόγω φύσης σαν κινητή και αναγκαία για τις μεταφορές 
και σαν η πιο πολύτιμη-βρώσιμη για τον άνθρωπο, διέτρεχε τους μεγαλύτερους και τους 
περισσότερους κινδύνους. 
Το κρέας, το γάλα, το τυρί και το βούτυρο, δεν είναι μόνο από τα πιο βασικά είδη 
διατροφής, αλλά και προτιμούνται σε σχέση με τα λαχανικά και τα όσπρια. Έπειτα τα 
βρώσιμα αυτά προϊόντα ήταν στους χώρους που βρίσκονταν οι εμπόλεμοι. Το ίδιο και τα 
μεγάλα ζώα, μουλάρια, άλογα και γαϊδουράκια, χρήσιμα για όλες τις μεταφορές και κυρίως 
για τις ορεινές περιοχές. 
Δεν έχω τα απαραίτητα στοιχεία για να περιγράψω με λεπτομέρεια το τι πρόσφεραν 
στον Αγώνα τα Βλαχοχώρια και ιδιαίτερα εκείνα που βρίσκονταν στις ορεινές περιοχές. 
Εκείνο που γνωρίζω είναι το γεγονός ότι τα Βλαχοχώρια της Πίνδου, όπως και όλα τα 
άλλα Χωριά σε αυτή την ορεινή περιοχή, αλλά και του Βερμίου, τα Πιέρια και του 
Καϊμακτσαλάν, που ήταν στην περιοχή ευθύνης της Χ΄ης Μεραρχίας, είναι ότι τα 
Βλαχοχώρια ήταν αυτά που έδωσαν την δυνατότητα στα συγκεντρωμένα τμήματα, να 
στεγαστούν, να συντηρηθούν από άποψη διατροφής και τροφοδοσίας, να 
ανασυγκροτηθούν και να οργανωθούν σε κανονικές Μονάδες. Τα Χωριά αυτά, έκοβαν την 
μπουκιά από το στόμα και την έδιναν στον ΕΛΑΣ επί μήνες ή στην διάρκεια των 
μακρόχρονων επιχειρήσεων. 
Πολλά Βλαχοχώρια, γι’ αυτήν ακριβώς την πολύπλευρη συμμετοχή τους στον Αγώνα, 
δοκίμασαν τον αγριανθρωπισμό των Γερμανών και των εθνοκτόνων Συμμοριών που τα 
λήστευαν, τα έκαιγαν και τα κατέστρεφαν συθέμελα (Κλεισούρα κλπ). Είναι γεγονός 
αναμφισβήτητο ότι όλος ο Λαός πρόσφερε και ειδικά η ύπαιθρος και ειδικότερα τα ορεινά, 
ανεξάρτητα αν ήταν Βλάχοι, Πόντιοι, Σλαβομακεδόνες ή Εντόπιοι. Αν υπάρχει κάποια 
διαφορά ανάμεσα στους Βλάχους και τους απασχολούμενους με την Γεωργία αυτό 
συνίσταται στο γεγονός ότι τα περιουσιακά στοιχεία των Βλάχων ήταν κινητά και βρώσιμα, 
ενώ των Γεωργών κατά κύριο λόγω ήταν ακίνητα. 
Οι Κατακτητές και οι Συνεργάτες τους, μπορεί για λόγους στρατηγικούς να 
μετατρέψουν ένα τεράστιο κομμάτι γης, μέσα στο οποίο να υπάρχουν πολλές αγροτικές 
περιουσίες σε στρατόπεδο ή κάποια άλλη χρήση, όταν φύγουν όμως οι Κατακτητές δεν θα 
το πάρουν το χωράφι μαζί τους, ενώ τα άλογα και τα μουλάρια, εκτός ότι μπορούν να 
σκοτωθούν στον χώρο των συγκρούσεων, να τα πάρει μαζί τους ο Κατακτητής φεύγοντας 
και τα γιδοπρόβατα να έχουν καταλήξει στα καζάνια των μαγειρείων του Κατακτητή και 
του Αντάρτη. Παραδείγματα υπάρχουν χιλιάδες.  
Αν δεχθούμε ότι η Συνείδηση κάθε Λαού και Ατόμου, αποτελεί αντανάκλαση του 
υλικού αντικειμενικού κόσμου, και ότι ανάμεσα στα όποια άλλα δεδομένα είναι και η 
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περιουσία στο καθεστώς της ατομικής ιδιοκτησίας, στα μέσα παραγωγής, αποτελεί 
στοιχείο στην διαμόρφωση της συνείδησης, τότε πρέπει να δεχθούμε ότι η συνείδηση των 
ανθρώπων της σταθερής περιουσίας διαφέρει από εκεί των ανθρώπων της κινητής. Αυτή 
ακριβώς η προσπάθεια των Δίγλωσσων να περισώσουν όσο το δυνατόν μέρος από την 
κινητή τους περιουσία που κάθε μέρα απειλούνταν από τους εμπόλεμους χαρακτηρίστηκε 
«δίπορτο», από τους εκάστοτε «μετρ» της μιας ή της άλλης πλευράς και αυτό ήταν άδικο, 
αν όχι έγκλημα.  
Η ζωή όμως απέδειξε, ότι ενώ η ακίνητη περιουσία μετά την λήξη της όποιας Εθνικής 
Περιπέτειας με ελάχιστες εξαιρέσεις παρέμεινε στην θέση της, η κινητή και στον Αλβανικό 
Πόλεμο, την Κατοχή και τον Εμφύλιο, ποτέ δεν βρέθηκε τόση όση ήταν πριν τον Πόλεμο, 
την Κατοχή και τον Εμφύλιο.  
Στην Βέροια πριν από τον Αλβανικό Πόλεμο οι Δίγλωσσοι λόγω επαγγέλματος είχαν 
αρκετές δεκάδες χιλιάδες άλογα και μουλάρια τα οποία επιτάχθηκαν για τις ανάγκες του 
Πολέμου. Κανένα όμως από αυτά δεν επανήλθε στον ιδιοκτήτη του. Το ίδιο συνέβη και με 
τα γιδοπρόβατα. Ενώ συνέχιζαν να γεννούν μετά την Απελευθέρωση το αριθμητικό 
αποτέλεσμα ήταν πολλαπλάσια αρνητικό. Και ενώ όσα επιταγμένα επέζησαν του 
Αλβανικού Πολέμου δεν επέστρεψαν σε αυτούς που τα παρέδωσαν στην Επίταξη. Ο 
Κώστας Ρέντης Υπουργός Εσωτερικών τον Δεκέμβρη του 1945 έστειλε «μπιλιετάκι» στον 
Υπουργό Γεωργίας Χρύσανθο Ευελπίδη με το οποίο ζητούσε «Αγαπητέ μου Χρύσανθε, 
Σε παρακαλώ πολύ να δώσεις εντολή να διατεθώσι  δια την ιδιαιτέραν μου πατρίδα 
Κορινθία 200 ημίονοι και 50 φοράδες. Φιλικώτατα Κ. Ρέντης». Αλήθεια από πού βρέθηκαν 
αυτοί οι ημίονοι και οι φοράδες που ο Κ. Ρέντης προνομιακά θα έδινε στην ιδιαίτερη 
πατρίδα του Κορινθία;              
  Αντί λοιπόν, η Ιστορία, καθώς είναι η περιγραφή των εκάστοτε εθνικών και τοπικών 
γεγονότων, να αποτελέσει το βασικό όργανο και ο συνεκτικός κρίκος, να καταγράψει 
σωστά τα γεγονότα, την ώρα που αυτά διαδραματίζονται και έχουν την φλόγα της 
αμεσότητας, ώστε να αποτελούν κομμάτι της ζωντανής Ιστορίας, έτσι όπως έγιναν και όχι 
όπως θέλαμε να είχαν γίνει, είτε μας αρέσει είτε όχι, για να εξυπηρετηθούν τοπικές και 
προσωπικές ακόμα σκοπιμότητες, από αυτό ακριβώς το γεγονός πολλά πράγματα στην 
Χώρα μας δεν καταγράφτηκαν ιστορικά, σωστά και δίκαια.   
 Και σαν να μην έφτανε η αγοροπωλησία των απόντων και των άκαπνων από τους 
Εθνικό-Κοινωνικούς Αγώνες, διαποτισμένοι καθώς ήταν και παραμένουν και σήμερα μέχρι 
το μεδούλι μέσω της Σχολικής Παιδείας και την Ιστορία που έγραψαν στα δικά τους μέτρα 
και σταθμά, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τοπικές και προσωπικές ακόμα 
σκοπιμότητες, δεν αρκέστηκαν στα προηγούμενα συνθήματα. Τώρα προκειμένου να είναι 
αυτοί οι πρώτοι και οι μόνοι πολιτισμένοι διαμόρφωσαν την σύγχρονη και τραγική για την 
Χώρα αντίληψη που οδήγησε σε ένα γενικότερο διαχωρισμό με το ακόμα πιο ευρύ και 
κατάπτυστο σύνθημα-σλόγκαν : «Εμείς είμαστε “Έλληνες” και αυτοί οι άξεστοι, χωριάτες, 
βάρβαροι, Βλάχοι».  
 Μια λοιπόν, που οι Βλάχοι ήταν «Ρουμάνοι» και οι Σλαβομακεδόνες «Βούλγαροι» 
ήταν επιβεβλημένο «οι Νέες Χώρες», λες και δεν επρόκειτο για την Ελλάδα, έπρεπε ο 
επεκταθείς κρατικός μηχανισμός να επανδρωθεί με ανθρώπους δικούς τους... Και αφού οι 
Βλάχοι ήταν «Ρουμάνοι», οι Σλαβομακεδόνες «Βούλγαροι» και οι Τουρκόφωνοι «Εχθροί», 
δεν έπρεπε να καταλάβουν θέσεις κλειδιά στους όποιους μηχανισμούς του Κράτους, αλλά 
και να μπει σε κίνηση η καλλιεργημένη έντεχνα «πατροπαράδοτη» Ελληνική Διχόνοια. 
Έπρεπε αυτοί που θα επάνδρωναν τον κρατικό και όποιον άλλο μηχανισμό να είναι 
«γνήσιοι» Έλληνες.  
Έτσι την επομένη της Απελευθέρωσης της Μακεδονίας μια εκτεταμένη παρουσία που 
θα παγιωθεί κυρίως με την μετάθεση στην Μακεδονία, όχι μόνο Διοικητικών Υπαλλήλων, 
Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και Ιερείς, Αγροφύλακες και τα όποια άλλα 
Αξιώματα ανατέθηκαν κατά κανόνα στους ΝοτιοΕλλαδίτες, του Κέντρου και Κρητικούς. Και 
ο συγγενής έφερνε τον συγγενή και φίλος τον φίλο και γνωστός τον γνωστό. Με το 
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πέρασμα του χρόνου διαμορφώθηκε μια ιδιόμορφη «τοπική αριστοκρατία» που καθόριζε 
και ρύθμιζε τα πάντα.  
 Και οι Μακεδόνες Αγωνιστές, που ενώ γνώριζαν, ότι η Μακεδονία για λόγους 
στρατηγικούς δεν θα απελευθερώνονταν το ΄21, αφού έδωσαν όσο αίμα χρειάστηκε 
προκειμένου να εγγράψουν Υποθήκη στην Παγκόσμια Συνείδηση, ότι η Μακεδονία είναι 
Ελληνική κατέβηκαν, στην Ρούμελη και τον Μοριά και πολέμησαν στο πλευρό τους για την 
Απελευθέρωση του Μοριά και της Ρούμελης.  
  Να δημιουργηθεί η πρώτη  Ελληνική Κρατική Οντότητα, έστω και μικρή στην αρχή. 
Να μπουν τα θεμέλια του πρώτου Ελεύθερου Ελληνικού Κράτους. Αυτοί μπορούσαν να 
περιμένουν. Το Καθήκον τους το έκαναν. Τώρα μπορούσαν να γυρίσουν στα σπίτια και τις 
δουλειές τους, που τις άφησαν για να συμμετάσχουν στον Αγώνα. Έπειτα είναι και η 
πείρα που έλλειπε... Μα και το σαράκι της «αμφιβολίας» αν οι ίδιοι οι Μακεδόνες ήταν 
ικανοί να διαχειριστούν τα Εθνικά Θέματα και να προστατεύσουν την Ελληνικότητα της 
Μακεδονίας!                  
  Όμως υπάρχει η Ιστορία και η Ζωή που πείθει μα και διαψεύδει. Και για του λόγου το 
αληθές ότι οι Δίγλωσσοι Έλληνες - Βλάχοι «βάρβαροι» - θα αναφερθώ σε μια από τις 
πολλές αξιοθαύμαστες πόλεις που ζούσαν αυτοί οι «άξεστοι» και «βάρβαροι» Βλάχοι, την  
Μοσχόπολη. 
  Η Μοσχόπολη, γράφει ο Θεόφραστος Γεωργιάδης : «...κτισθείσης τον 14ο αιώνα 
αποκαλύπτει εις ημάς ολόκληρον ιστορίαν της εμπορικής, βιομηχανικής και πνευματικής 
αναγεννήσεως των Ελλήνων της προηγηθείσης των αγώνων υπέρ της απελευθερώσεως 
αυτών», και σε άλλο σημείο, λέει «... ήτο σπουδαίο πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο. 
Λόγω της υψηλής μορφώσεως των κατοίκων της, την οποίαν ούτοι ελάμβαναν εις την 
Ακαδημίαν της παρά των λογίων Καθηγητών της και τον λόγιον Κλήρον της την άρτια 
οργανωμένη παιδεία με τις βιβλιοθήκες και τα τυπογραφεία της, διαφώτιζε ολόκληρη την 
Χερσόνησο του Αίμου και ολόκληρο τον υπόδουλο Ελληνισμό...», και αλλού «...η ακμή 
της οφείλετο κυρίως εις την ανάπτυξιν του εμπορίου, το οποίον διεξήγον οι κάτοικοί της με 
τας πόλεις της Ευρώπης, και προ πάντων της Αυστρίας και Ουγγαρίας. Φύσει έξυπνοι 
ηγάπησαν το εμπόριον, την βιομηχανίαν και τας τέχνας και προόδευσαν τόσον, ώστε τον 
14ο αιώνα η πατρίς των να αποτελεί μιαν από τας πλέον ανθούσας πόλεις του 
Ελληνισμού...». 
Από τις τάξεις αυτές προήλθε μεγάλο μέρος των Δασκάλων, Μητροπολιτών και των 
Πολεμιστών του Γένους στην Θεσσαλία, την Ήπειρο και την Μακεδονία, αλλά και ένα 
μεγάλο πλήθος από ΕμποροΒιοτέχνες που στελέχωσαν τις ΕλληνΟρθόδοξες Κοινότητες 
των αστικών κέντρων σε ολόκληρη την Βαλκανική... Είναι κατ’ εξοχήν Αστοί σε ολόκληρη 
σχεδόν την ηπειρωτική Ελλάδα με τεράστια συνεισφορά στην οικοδόμηση της Ελληνικής 
Πατρίδας. Οι μαρτυρίες υπάρχουν από τα επιβλητικά νεοκλασικά κτίσματα των Αθηνών 
έως τα εκπαιδευτήρια των Μακεδονικών Κωμοπόλεων, από τον πρώτο Πρωθυπουργό 
της Ελλάδας Ιωάννη Κωλέτη και τους Εθνικούς Ευεργέτες....   
Εγώ δίπλα στα όσα λέει ο πρώην Πρόεδρος Κύριος Στεφανόπουλος, για την 
Συνεισφορά των Βλάχων, στο κοινωνικό-οικονομικό γίγνεσθαι της Σύγχρονης Ελλάδας, 
θα πρόσθετα και ένα τεράστιο Δίκτυο Εμπορικών Επιχειρήσεων στην Αίγυπτο, στις 
Ευρωπαϊκές Χώρες και ειδικά στις Βαλκανικές, με δεκάδες Υποκαταστήματα και 
αντίστοιχους Πράκτορες η καθεμιά. Και είναι αυτοί ακριβώς, οι Εμπορικοί Οίκοι και οι 
άνθρωποι που τους διεύθυναν, που ήρθαν πρώτοι σε επικοινωνία και επαφή με τις 
Σύγχρονες και Επαναστατικές Ιδέες της Ευρώπης και του Κόσμου και ειδικά με αυτές της 
Γαλλικής Επανάστασης. Και ήταν αυτές ακριβώς οι Ιδέες που ανταποκρίνονταν στα 
κοινωνικό-οικονομικά τους συμφέροντα γι’ αυτό και συμμετείχαν, αν δεν πρωτοστάτησαν 
στην ίδρυση της «Φιλικής Εταιρείας», ήταν αυτοί που τις μεταλαμπάδευσαν και  
αποτελέσαν το Εγερτήριο Σάλπισμα για την αποτίναξη του Οθωμανικού Ζυγού.  
Ακριβώς επειδή έπαιζε αυτόν τον πρωτεύοντα πατριωτικό ρόλο και πολύ επικίνδυνο 
κάθε φορά για τον Δυνάστη κάηκε-καταστράφηκε τρείς φορές. Αυτό ήταν το μεγαλείο των 
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απογόνων της Ρωμιοσύνης : Πριν ακόμα κρυώσουν οι στάχτες νάτος ο Αντρειωμένος 
Δίγλωσσος Σταυραετός. Αντρίκιος όπως πάντα να ξαναβάλει σε δράση την ανοικοδόμηση 
της πόλης και τον μηχανισμό παραγωγής πλούτου και γνώσης. Πλούτου και γνώσης που 
αποτελούσε την βασική-κύρια υποδομή και προϋπόθεση για την Παλιγγενεσία του 
Έθνους των Ελλήνων.    
 Κυριολεκτικά στην «κλίνη του Προκρούστη» δεινοπάθησε η ζωντανή αλλά και η 
ιστορική πραγματικότητα, για να επικρατήσει και να καταλήξει τελικά στο κεντρικό αξίωμα : 
Η Ελλάδα παλιά ήταν ο Μοριάς και τώρα η Αθήνα. Η Αθήνα λοιπόν και οι υπόλοιποι! 
Αυτό το υπέρ κέντρο (Νότια) αθηναϊκό κατασκεύασμα, δεν αποτελεί παρά ένα φανταχτερό 
περίβλημα που προβάλλει τα ήδη γνωστά στερεότυπα που, από το ΄21 ακόμα,  
κατατρέχουν και ταλανίζουν την Ελλάδα. 
  Εκείνο που αξίζει στην Ζωή είναι να δίνεις τον Αγώνα και μετά, να κερδίζεις στην 
Μάχη. Οι Έλληνες και ειδικά οι Ορεσίβιοι που είναι και οι αυθεντικότεροι Έλληνες, 
γνωρίζουν να προχωρούν στις στοχαστικές προσαρμογές των πραγμάτων. 
  Γι αυτό οι Δίγλωσσοι Έλληνες, παρά την έντεχνα και για συγκεκριμένους λόγους 
κατασκευασμένη συκοφαντία και την ακατανόητη ταπείνωση συνέχισαν, συνεχίζουν και 
θα συνεχίσουν εσαεί να Υπηρετούν το Έθνος και την Πατρίδα κατά τρόπο απαράμιλλο και 
κυρίως θα εξακολουθούν να είναι όπως πάντα οι Πρώτοι Στ’ Άρματα, Στα Τάματα, Στα 
Γρόσια και Στα Γράμματα. 
  Προσωπικά πιστεύω πως αν οι Δίγλωσσοι Έλληνες Βλάχοι της Βέροιας, δεν έχαναν 
τα όποια κινητά περιουσιακά τους στοιχεία στον Πόλεμο της Αλβανίας, την Κατοχή και τον 
Εμφύλιο Πόλεμο και με τον Νόμο του Μεταξά, που τους υποχρέωνε να σφάξουν 
αδιάκριτα και σε εξευτελιστικές τιμές τα εκατοντάδες χιλιάδες γίδια, άλλη θα ήταν σήμερα 
από κάθε άποψη η Βέροια και ο Νομός μας γενικότερα.    
Θα κλείσω με τον «ΥΜΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ» του Γ. ΔΡΟΣΙΝΗ 
 
«Εσείς, που πρωτοσπείρατε της λευτεριάς το σπόρο / λαχταρισμένο  δώρο,                
στη σκλαβωμένη Γή / τα στάχια καρποφόρα, στου θερισμού την ώρα / μας γίνατε οδηγοί. 
Σαν ίσκοι μεγαλόκορμοι κι’ απείραχτοι απ΄ τα χρόνια / Σέρνατε εμάς τ’  αγγόνια στο 
δρόμο της τιμής / Κι’ όπου πολέμου κράξιμο κι’ όπου της μάχης κρότοι / εσείς περνάτε 
πρώτοι κι ακολουθούμ’ εμείς. 
Στη μνήμη σας ανάβουμε χρυσά λιβανιστήρια / Τα χείλη μας υμνούν,                 και 
πλέκοντας τα χέρια μας / Της δόξας τα στεφάνια, δικής σας περηφάνια / στους τάφους σας 
κρεμούν».  
                  
                  Βέροια 25/1/2010     
ΝΙΚΟΣ ΚΟΓΙΑΣ 
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Τα Τετρακόσια Φύλλα Μιας Βεροιώτικης Εφημερίδας 
 
                            
Αγαπητέ Φίλε Δημήτρη 
         Να λοιπόν που ήρθε η ώρα για το 17χρονo πλέον Φύλλο με τον αριθμό  400, 
γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η μικρή στο δέμας Εφημερίδα «ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ», παρά τις τόσες 
και τις όποιες δυσκολίες, αλλά και απόψεις που εκφράστηκαν από αρκετούς, όχι μόνο 
άντεξαν στα χαρακώματα του χρόνου, αλλά με την θεωρητική σου ευρυμάθεια, καλύπτει 
διάφορα θέματα ειδικού ενδιαφέροντος. Με την μικρή σε μέγεθος μεν, αλλά σαφή και   
πλούσια θεματικά αρθρογραφία σου, πάντα με γνώμονα τον Άνθρωπο, την Προσφορά 
του και τον Πολιτισμό. Με τα τσουχτερά «Καιρικά Φαινόμενα», τα εμπνευσμένα «Σημεία 
Των Καιρών», το κάθε φορά ευρηματικό και πιπεράτο «Στίγμα», και τα διάφορα εύστοχα 
Σχόλια του κοινωνικού-οικονομικού γίγνεσθαι στον Νομό και την Χώρα όχι μόνο έμεινε 
όρθια στις επάλξεις του Έντυπου Τύπου, αλλά διαγράφει και προοπτική  το μέλλον.   
Αυτά είναι μερικά από τα δεδομένα, που καθιστούν αναγκαία την ύπαρξή της 
Εφημερίδας «Οι Καιροί». Σε αυτά να προστεθεί και η εκτεταμένη προβολή του Ιστορικού 
και Πολιτισμικού Πλούτου της Ημαθίας και της Ελλάδας. Όμως το πιο βασικό και αξιόλογο 
είναι το γεγονός, ότι παρά τις τόσες δυσκολίες διατήρησε όρθιο και ζωντανό αυτό το μικρό 
Ημαθιώτικο Μετερίζι. Ένα Ελεύθερο Βήμα προσφέροντας στους Συμπολίτες, πολύτιμο 
στην μικρή Εφημερίδα χώρο, να εκφράσουν τις δικές του Απόψεις για θέματα που 
απασχολούν την Πόλη και την Ελλάδα. 
Σ’ όλο το διάβα της ύπαρξη της η Εφημερίδα «Οι Καιροί» φιλοξένησε και θα 
φιλοξενεί Συνεργάτες, που χωρίς ιδιοτέλεια και προσωπικά συμφέροντα, χωρίς 
παρωπίδες, με σεβασμό και αντικειμενικότητα προς την Αλήθεια, την Αγάπη στην Πόλη 
και τον Τόπο, συνέβαλε ο καθένας στον εντοπισμό των προβλημάτων που πρέπει να 
λυθούν για να πάει ο Τόπος μπροστά, όπως η διάσωση της Πατρογονικής Ιστορικής 
Κληρονομιάς, την ζώσα Παράδοση, που είναι άλλωστε και παραμένει και δική σου βασική 
έρευνα και επιδίωξη. Και μπράβο σου! 
Αν υπάρχει κάτι που πρέπει όχι μόνο να τονιστεί και να υπογραμμιστεί ακόμα, είναι 
το γεγονός ότι «Οι Καιροί» ξεκίνησαν την έκδοση σε δύσκολους καιρούς και όχι μόνο 
άντεξε, αλλά και με σεβασμό, τήρησε απαρέγκλιτα την υπόσχεση που ο Εκδότης τους είχε 
δώσει στους Συνδρομητές της σαν Δημοσιογράφος ότι θα σεβαστεί την Δημοσιογραφική 
Δεοντολογία. Την Δεοντολογία που είναι βασική, κυρίαρχη θα έλεγα Αρχή και 
Προϋπόθεση της Δημοσιογραφίας του γραπτού και ηλεκτρονικού Τύπου. 
Mε την μικρή στο δέμας Εφημερίδα αναζητά επίμονα τις αιτίες της κακοδαιμονίας και 
δεν είναι λίγες οι φορές που προτείνει λύσεις. Σαν Δημοσιογράφος και Εκδότης στάθηκε 
στο ύψος των εκάστοτε περιστάσεων, κοινωνικό-οικονομικών θεμάτων και με γνώμονα 
την Αλήθεια και την αντικειμενική Πληροφόρηση και κυρίως την άμεση και σαφή 
απεικόνιση και προβολή των προβλημάτων της Πόλης και της Ημαθίας. Πρόσφερε μεγάλη 
και πολύτιμη υπηρεσία στην πνευματική, πολιτιστική ανάπτυξη και την ιστορική ανάδειξη 
της Βέροιας και της ευρύτερης περιοχής.  
Το ίδιο πρέπει να δεχθούμε, ότι (με πολλές και λαμπρές εξαιρέσεις), και η 
Δημοσιογραφία, αυτή η Τ έ τ α ρ τ η  Ε ξ ο υ σ ί α, άρχισε και αυτή δυστυχώς, να γίνεται 
είδος εν ανεπάρκεια και να σπανίζουν πλέον οι Θεματοφύλακες των Ιερών και Οσίων.  
 Το μεγαλύτερο όμως κακό, που ελλοχεύει για την Ανθρωπότητα σε αυτή την 
χρονική συγκυρία, είναι να πάψουμε σαν Άτομα και Λαοί και ειδικά οι Ευρωπαίοι, να 
εκπλησσόμαστε με ό,τι στραβό συμβαίνει και να το θεωρούμε απλώς σαν την συνέχεια 
των προηγουμένων και ως προάγγελο αυτών που έπονται.                                                                                                        
Αυτοί είναι οι ακούραστοι Φρουροί της ύπαρξης και του περιεχομένου της μικρής, 
μοναδικής και ανεπανάληπτης Ζωής και της Αξίας της. Αυτό είναι το μεγάλο, το μέγα για 
την Ανθρωπότητα ατύχημα. Υπάρχει όμως Ελπίδα. Η Ελπίδα που είναι συνυφασμένη με 
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την ανθρώπινη φύση καθώς και η Ουτοπία με την προσπάθεια για υλοποίηση της 
Ελπίδας δεν λείπει. 
 Αλήθεια ποιος είναι ο Εκδότης της Εφημερίδας «Οι Καιροί»; Που έχει Έμβλημα την 
Μέδουσα, το Σύμβολο της Βέροιας και τον φτερωτό Πήγασο; Που η μεν Μέδουσα κατά 
την Μυθολογία μας κατέχει την απόλυτη και αναμφισβήτητη Αλήθεια και τον φτερωτό 
Πήγασο, που αποτελεί το Όχημα των Ιδεών με Προορισμό την Πατρίδα, τον Άνθρωπο και 
τον Πολιτισμό; Και πως κατόρθωσε να ξεκινήσει μόνος (κατά μόνος) την έκδοση μιας 
Εφημερίδας σε εκείνους τους δύσκολους καιρούς στηριζόμενος μόνο στον εαυτό του και 
τους Συνδρομητές του; Μόνο με Υποθήκη την Καρδιά, τον Νου και την Αγάπη για την 
Βέροια και τους Συνδρομητές του μπορούσε να γίνει αυτός ο Άθλος.            
Θα ήθελα να μου επιτρέψει ο Φίλος Δημήτρης, να σκιαγραφήσω με λίγα λόγια τους 
Γονείς του, μα και τον ίδιο, αφού και αυτός έχει ΕΑΜογενή-ΚΚΕ, πολιτική καταγωγή.  
Με τους Γονείς του Εκδότη «Των Καιρών» με συνδέει μια μακρά αγωνιστική φιλία. Ο 
Πατέρας του Εκδότη, Ιορδάνης ήταν Μικρασιάτικης και η Μητέρα του Φούλα Βλάχα 
(Κουπατσιάρα). Την Μητέρα του την γνώρισα την Άνοιξη του 1943, οργανωμένη στο 
ΕΑΜ-Ε.Α. (Εθνική Αλληλεγγύη), επικεφαλής ενός συνεργείου να μαζεύουν με την μορφή 
εράνου ρούχα και τρόφιμα, τα οποία  σε συνέχεια μοίραζαν στις απορφανισμένες στον 
Αλβανικό Πόλεμο οικογένειες.  
Με τον Πατέρα του, εκτός του ότι ήμασταν Συμπολεμιστές ΕΛΑΣϊτες, σαν Σύνδεσμος 
είχα την τύχη να τον γνωρίσω από κοντά, όταν η ομάδα στην οποία συμμετείχε σαν 
Πολυβολητής, μετέφερε με το φορείο, από τα Πιέρια, έναν ΕΛΑΣίτη βαριά τραυματισμένο 
με προορισμό το χωριό Κομνήνιο. Εκείνο το βράδυ διανυχτέρευσα στο Κομνήνιο. Η 
εντολή που είχα ήταν να κρατήσω έναν ΕΛΑΣίτη της ομάδας και με τρεις ΕΑΜίτες του 
χωριού να συνοδεύσω τον τραυματία στην Βέροια, σε ένα σπίτι απέναντι από του Μάρκου 
τον Μύλο-σήμερα Βυζαντινό Μουσείο - και σε συνέχεια, μετά την ασφαλή τοποθέτησή του 
στο συγκεκριμένο σπίτι, η εντολή έλεγε να ειδοποιήσω την Οργάνωση των Γιατρών για τα 
περαιτέρω.. . 
         Με την Οικογένεια του Εκδότη επανασυνδέθηκα μετά την αποφυλάκισή μου το 
1963. Και οι δυο Γονείς του ήταν μέλη της ΕΔΑ. Μετά την πτώση της Χούντας, σαν 
Γραμματέας παλιά της ΕΔΑ, και του ΚΚΕεσ., μετά την Μεταπολίτευση, ξέρω ότι ψήφιζαν 
πάντα την Αριστερά. Μετά την Κυβέρνηση Τζανετάκη η πολιτική τους τοποθέτηση, χωρίς 
βέβαια να απαρνηθούν τα Αριστερά τους Πιστεύω, πικραμένοι αποτραβήχτηκαν στο 
περιθώριο.    Αυτά σε σχέση με τους Γονείς του.  
         Σε ό,τι αφορά τον ίδιο, τον γνώρισα σαν Συνεργάτη της Εφημερίδας «Αλλαγή», που 
εξέφραζε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Από ό,τι γνωρίζω, η άδολη πίστη του στους Παπανδρέου 
(Ανδρέα και Γιώργο), οδήγησαν μερικούς μικρόψυχους του χώρου, να τον χαρακτηρίσουν 
σαν απόλυτα δοσμένο στο ΠΑΣΟΚ, με κάποια δόλο γι’ αυτό και κάποιους υπαινιγμούς, 
που συνήθως χρησιμοποιούνται στους κομματικούς χώρους. Αυτοί που δεν έχουν το ίδιο 
ανάστημα με αυτούς η αυτόν που θέλουν να εξοβελίσουν!  
Ωστόσο η ζωή του τους διαψεύδει. Και τους διαψεύδει γιατί, ενώ θα μπορούσε με την 
θεωρητική του κατάρτιση, την ευρυμάθεια και την δίψα του για γνώση, που προκειμένου 
να την επεκτείνει παρακολουθεί το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο για εσαεί μόρφωση. Με 
κεφάλαιο αυτά τα δεδομένα, θα μπορούσε να έχει μια άλλη διαδρομή, όμως προτίμησε 
ενσυνείδητα να διατηρήσει την προσωπική του ανεξαρτησία και να μην ενταχθεί σε 
κάποια «πολιτική ομάδα», με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να τα φέρει βόλτα και να 
παραμένει η Εφημερίδα του 15ημερη και 8κτασέλιδη, ενώ θα μπορούσε να είναι 
Εβδομαδιαία και με 20 σελίδες όπως και άλλες τοπικές Εφημερίδες. 
Και θα μπορούσε, γιατί ο Δημήτρης, αποτελεί ένα αξιοπρόσεκτο φαινόμενο 
αυτομόρφωσης, με πολυδιάστατο επίπεδο ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων. Όμως εκτός 
από την ευρύτατη παρουσία και σχολιασμό των εκδιδομένων Βιβλίων και της Ποίησης, και 
ο ίδιος έχει γράψει αρκετά, αφού έχει στο ενεργητικό του 4 Ποιητικές Συλλογές.  
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Πολλά κείμενα του ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Ημαθίας έχουν 
δημοσιευθεί στα «Χρονικά» της Εταιρείας Μελέτης Ιστορίας και Πολιτισμού της Ημαθίας. 
Ενώ παράλληλα είναι Μελετητής του Συμπολίτη μας Δημήτρη Βικέλα. Αρκετά κείμενά του, 
σχετικά με το θέμα αυτό, έχουν δημοσιευθεί στα «Πολιτιστικά Δρώμενα» του Δήμου μας.  
Σαν Σπουδαστής, από συζητήσεις που κάναμε, πιστεύει πως οι Άνθρωποι στο 
σύνολό τους είναι Καλοί. Ο τρόπος όμως που κοινωνικό-οικονομικά και ιστορικά 
διαπαιδαγωγούνται, δεν τους επιτρέπει να διαμορφώσουν ιδίαν και σαφή αντίληψη για τον 
εαυτό τους και κυρίως το ιστορικό κοινωνικό γίγνεσθαι της Χώρας. Πιστεύει στην 
Ευρωπαϊκή Προοπτική της Ελλάδας, μέσα από τον Σοσιαλιστικό Δρόμο. Όμως κάνει 
κριτική και συχνά κατηγορεί την Σοσιαλδημοκρατία για πολιτική δειλία. 
Η ακόρεστη δίψα του για μάθηση και προσφορά τον οδήγησε με στέρηση βέβαια 
άλλων κοινωνικών αγαθών να έχει μια πλούσια ατομική Βιβλιοθήκη. Και συνέβαλε με τις 
όποιες δυνάμεις του για την δημιουργία μιας από τις μεγαλύτερες Βιβλιοθήκες της Πόλης 
μας, που διαθέτει πάνω από 15.000 Βιβλία, πολλά από αυτά αξιόλογα. 
Ας δεχθούμε ότι ουσία και περιεχόμενο της Δημοσιογραφίας είναι η «Αλήθεια» και 
μόνο η «Αλήθεια» και ο αγώνας για ένα Καλύτερο Αύριο. Για έναν Ανθρώπινο Κόσμο. 
Έναν Κόσμο που να χωράει Όλους τους Ανθρώπους όπου Γής, όχι μόνο Χωροταξικά 
αλλά και Ανθρώπινα. Έναν Κόσμο αντάξιο του Ανθρώπου. 
 Ο Δημήτρης, από ότι μπορώ να κρίνω, από τις κατά καιρούς συναντήσεις μας, σαν 
Ιδεαλιστής είναι ο κατ΄ εξοχήν οραματικός άνθρωπος, το όραμα του οποίου πηγάζει από 
τις υποθήκες και παρακαταθήκες του Φιλελεύθερου Κομμουνισμού τον οποίο ωστόσο 
οραματίζεται όχι σαν «Καθεστώς», αλλά σαν Ευγενή Προορισμό του μελλοντικού 
Ανθρώπου. Συζητώντας κανείς μαζί του σε αυτά τα συμπεράσματα θα κατασταλάξει και 
αυτήν την εικόνα θα αποκομίσει φεύγοντας από μια συζήτηση μαζί του. Αυτά βέβαια 
αφορούν τον ίδιο και τα δικά του Πιστεύω.  
Βέβαια, αυτά που γράφω, είναι στοιχεία που αφορούν τον ίδιο, τον χαρακτήρα και 
την  δημόσια εικόνα του, που απορρέουν από την Στάση της Ζωής του. Υποθέτω πως 
κάτω από το ίδιο πρίσμα τον βλέπουν και τον αξιολογούν και οι Συμπολίτες μας.                     
Πολλά και θερμά συγχαρητήρια για το 400ο Φύλλο της μικρής στο δέμας μεγάλης 
όμως στην προσφορά της στον Λαό της Βέροιας και της Ημαθίας, Εφημερίδας,  και ότι 
«Οι Καιροί», θα συνεχίσουν όπως μέχρι τώρα, απαρέγκλιτα την αδιάβλητη, αταλάντευτη 
και γόνιμη πορεία τους. Πάντα με το ίδιο κουράγιο και μεράκι, την ίδια αντικειμενικότητα, 
το ήθος και την δική τους δημοσιογραφική ευαισθησία. Την πίστη στον Άνθρωπο, για το 
Καλό της Βέροιας, του Νομού και της Χώρας και όπως πάντα με τις κεραίες διάπλατα 
ανοιχτές στην Κοινωνία των Ανθρώπων. 
Αγαπητέ Φίλε Δημήτρη, με την συμπλήρωση του 400ου Φύλλου της Εφημερίδας σου, 
ομολογώ με συγκίνησε το νούμερο, άθελά μου θυμήθηκα αυτούς που εκτός του ότι δεν 
είδαν με καλό μάτι την έκδοσή της, αλλά και τις ποικίλες «Κασσάνδρες» που πρόβλεπαν 
ότι δεν θα αντέξει στον χρόνο, αναστοχάστηκα το μακρινό παρελθόν. Πολλοί είναι οι 
συνειρμοί που οδήγησαν στην σκέψη να αναφέρω λίγα, πολύ λίγα, ελάχιστα, θα έλεγα 
πράγματα για τους αξιοθαύμαστους Γονείς σου, μα και για σένα που σε γνωρίζω από  τα 
χρόνια που ήσουν Συνεργάτης της Εφημερίδας «Αλλαγή». 
 
Βέροια Δεκέμβριος 2010 
ΝΙΚΟΣ ΚΟΓΙΑΣ 
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Μεταφέροντας την Απολογία του Μπρεχτ στην «Επιτροπή ΑντίΑμερικανικών 
Ενεργειών» στην Εφημερίδα «Οι Καιροί», θυμήθηκα και τον τρόπο με τον οποίο ανέκρινε 
τους Αντιστασιακούς και τους Αριστερούς το Ελληνικό Κράτος. 
Αιτία κλήσης του Μπρεχτ στην «Επιτροπή ΑντίΑμερικανικών Ενεργειών»,     ήταν ότι 
στα χρόνια του Πολέμου η Συμμαχία ευνοούσε εκδηλώσεις με ευρύτερο κοινωνικό, μέχρι 
και αριστερό ενδιαφέρον. Να όμως που όλα αυτά τα στοιχεία τα μάζευαν οι εντεταλμένες 
Μυστικές Υπηρεσίες και όταν άρχισε ο Ψυχρός Πόλεμος και ο Μακαρθισμός έγινε 
επίσημη κρατική ιδεολογία με τις ανάλογες προεκτάσεις της, δεν άργησε να κληθεί και ο 
Μπρεχτ για ανάκριση στην διαβόητη «Επιτροπή ΑντιΑμερικανικών Ενεργειών». Όπως και 
οι περισσότεροι Διανοούμενοι, Συγγραφείς και Καλλιτέχνες, ξένοι και μη, που ζούσαν στις 
ΗΠΑ, κλήθηκαν να απολογηθούν (τέτοια αποκοτιά) για την διεύρυνση του πνευματικού 
τους ορίζοντα.   
Μετά την Κατοχή της Χώρας μας, αξέχαστε Μπέρτολτ Μπρεχτ, αν ζούσες ακόμα, θα 
σου εξιστορούσα, πως η Αγγλία, που διαφέντευε από το ΄21 την Ελλάδα, με την σύμφωνη 
γνώμη των ΗΠΑ, που φιλοδοξούσαν μετά την λήξη του Πολέμου να αναδειχθούν σε 
ηγέτιδα του κόσμου δύναμη, και αναζητούσε εναγωνίως το νέο Περλ Χάρμπορ… με τα 
εδώ όργανά της, τον Βασιλιά και τους «πρόθυμους» ενόψει του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 
την 4η Αυγούστου του 1936, μας επέβαλε την αγγλικής κοπής Αγγλό-Βασιλική Δικτατορία. 
Και για να μην φανεί ότι είναι αγγλικής κοπής, διόρισαν τον Γερμανοτραφή Φασίστα 
Στρατηγό Μεταξά, Πρωθυπουργό. Έτσι επί 4 χρόνια ο Ελληνικός Λαός και ειδικά η 
Νεολαία, εντρυφούσε και βίωνε τα φασιστικά ιδεώδη και τα πρότυπα του Γ’ Ράιχ! 
Την 4η Αυγούστου 1936 ανάμεσα στις χιλιάδες Κομμουνιστές, Σοσιαλιστές και 
ΑντίΦασίστες Δημοκράτες που συνελήφθησαν, βασανίστηκαν εξορίστηκαν και 
φυλακίστηκαν, χωρίς δίκη ήταν και ο τότε Αρχηγός του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης. Για να 
υπάρχει η «σύμπνοια» του Ελληνικού Λαού, λένε ότι ο Ζαχαριάδης έγραψε ένα γράμμα 
από την φυλακή της Κέρκυρας, το οποίο έστειλε στον Μεταξά, και με το οποίο καλούσε 
τον Λαό να αγωνιστεί «και υπό την αιγίδα ακόμα του Μεταξά κατά του ιταλικού 
φασισμού». Για το γράμμα αυτό διασπάστηκε τότε το ΚΚΕ. Το ένα κομμάτι το επικαλείται 
και το άλλο το καταδικάζει. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν το έγραψε ο Ζαχαριάδης με 
αυτό το περιεχόμενο ή είναι έργο της Ασφάλειας. Βέβαια η κλίκα της 4ης Αυγούστου ήθελε 
ένα τέτοιο ντοκουμέντο…   
Την 28η Οκτωβρίου του ΄40 η Ιταλία μας κήρυξε τον Πόλεμο. Οι Έλληνες όμως, παρά 
την 4χρονη φασιστική αγωγή μισούσαν τον Φασισμό γενικά, και τον εσωτερικό ειδικά, γι’ 
αυτό και ξεσηκώθηκαν σαν ένας άνθρωπος για να τον αποκρούσει. Η αυθόρμητη 
συμμετοχή του στον Πόλεμο, εκτός από την απόκρουση του Εισβολέα, συνδέονταν και με 
τον μακρόχρονο διακαή πόθο και το αίσθημα ανακούφισης, ότι επιτέλους σήμανε η ώρα 
να γλυτώσει και από την εσωτερική τυραννία. 
Φαίνεται πως κάποια στιγμή ο Χίτλερ, και ειδικά μετά την κατάκτηση της ευρωπαϊκής 
ηπείρου, εκτός της Αγγλίας, πίστεψε πως αυτό που θα έκαναν από κοινού, ότι μπορούσε 
να το κάνει μόνος του και κήρυξε τον Πόλεμο στην Ρωσία. Τώρα πλέον τα δεδομένα του 
πολέμου άλλαξαν.               
  Ο Ιταλό-Ελληνικός Πόλεμος έκλεινε προς το τέλος στην ήττα των Ελλήνων, όχι γιατί 
δεν πολέμησαν οι Έλληνες, αλλά γιατί η ελληνική άρχουσα τάξη είχε τους δικούς της 
σκοπούς και τελικά δικαιολογήθηκαν «ότι έπρεπε να ρίξουμε μερικές τουφεκιές για την 
τιμή των όπλων». Έτσι η πολιτειακή, πολιτική και μέρος της στρατιωτικής ηγεσίας, 
εγκατέλειψαν, πριν την κατάρρευση του μετώπου, Λαό και Χώρα. Και οι εναπομένοντες 
Στρατηγοί Τσολάκογλου και ΣΙΑ σχημάτισαν την πρώτη ελληνόφωνη Γερμανική 
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Κυβέρνηση… Και στην συνέχεια κάλεσαν τον Λαό να αποδεχθεί την Κατοχή αφού «…η 
σκληρά πραγματικότης είναι, ότι, μετά την κατάληψη των Αθηνών υπό των Γερμανών και 
μετά τη φυγή των Άγγλων δεν δύναται πλέον λόγος περί συνεχίσεως του αγώνος. Η 
κυβέρνησης που ετράπη εις φυγήν  ουδέν δικαίωμα είχε πλέον να απαιτεί από τον 
Ελληνικόν Λαόν θυσίας αι οποίαι ισοδυναμούν με σφαγιαμόν και αυτοκτονίαν…» 
Οι Κομμουνιστές, Αριστεροί, Δημοκράτες και ΑντιΦασίστες ούτε την Ελλάδα 
εγκατέλειψαν, όπως έκανε η πολιτειακή, πολιτική και μέρος της στρατιωτικής ηγεσίας, 
ούτε την Κατοχή αποδέχθηκαν, όπως μας καλούσαν οι Στρατηγοί και οι εναπομείναντες 
της 4ο Αυγουστιανής Κλίκας. Η Κατοχή ήταν η εποχή που ο κάθε Έλληνας και Ελληνίδα, 
έπρεπε να πει το δεύτερο μεγάλο ΝΑΙ ή το μεγάλο ΟΧΙ. Τότε οι Έλληνες κοιτάχθηκαν στα 
μάτια και είπαν το δεύτερο και πιο βροντερό ΟΧΙ. Και ήταν βροντερότερο αυτό από της 
28ης του Οκτώβρη, γιατί τότε υπήρχε Κράτος και οργανωμένος Στρατός και πολεμοφόδια, 
Γενικό  Επιτελείο, Επιμελητεία και ό,τι άλλο χρειάζεται η διεξαγωγή του Πολέμου. Τώρα με 
το νέο ΟΧΙ προϋποθέτει Πόλεμο. Και όλα αυτά για την διεξαγωγή του Πολέμου, έπρεπε 
να γίνουν από το τίποτα και με το τίποτα!     
Και όταν οι επιζήσαντες της Βασιλό-Μεταξικής Φασιστικής Δικτατορίας Κομμουνιστές 
και  ΑντιΦασίστες Δημοκράτες κατόρθωσαν να αποδράσουν, αφού «εντολή των φυγάδων 
ήταν να παραδοθούν στους Γερμανούς», κάλεσαν όπως ο Υψηλάντης το ΄21 τον Λαό 
στον «Αγώνα για τη Χιλιάκριβη την Λευτεριά», ο Λαός απάντησε με το «Παιδιά σηκωθείτε 
να βγούμε στους δρόμους γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμους…». Και στις 27 του 
Σεπτέμβρη του 1941 που ιδρύθηκε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ), η Ελλάδα 
ήταν από άκρου σ’ άκρου οργανωμένη με πολιτικές ΕΑΜικες Οργανώσεις. Και τον 
Φλεβάρη του 1942 που δημιουργήθηκε ο Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός 
(ΕΛΑΣ), τότε απ’ άκρου στην Ελλάδα ακούστηκε το «Εμπρός ΕΛΑΣ, ΕΛΑΣ για την 
ΕΛΛΑΔΑ το Δίκιο και την Λευτεριά…». Την επομένη της ίδρυσης του ΕΑΜ η Ελλάδα 
βρίσκονταν σε Πόλεμο με τους Κατακτητές και ειδικά με τους Γερμανούς που ήταν η 
ατμομηχανή του Άξονα.          
Θα σου έλεγα ότι τώρα πια, «η ΕΛΛΑΔΑ σέρνει τον χορό μαζί με τους Αντάρτες…». 
Οι Κατακτητές Γερμανοί για να αντιμετωπίσουν τον ΕΛΑΣ στις 600 μικρές και μεγάλες 
μάχες, αναγκάστηκαν να αποσπάσουν από τα μέτωπα και να κρατήσουν στην Ελλάδα 12 
ή 14 Μεραρχίες, μόνο για να ελέγξουν τις μεγάλες πόλεις, την οδική, σιδηροδρομική και 
την τηλεπικοινωνία μεταξύ τους. Και όταν και αυτές δεν μπορούσαν να το κάνουν, οι 
αγέρωχοι Ούννοι, παρά την φήμη του αήττητου και τα μέσα που διέθεταν βρέθηκαν 
εγκλωβισμένοι στις πόλεις από τις αλλεπάλληλες επιθέσεις του ΕΛΑΣ με ανατινάξεις 
τρένων, γεφυρών σιδηροδρομικών γραμμών, δρόμων και αποθηκών. Το κόψιμο 
καλωδίων και οι καθημερινές ενέδρες και τα κάθε είδους σαμποτάζ, δεδομένα που έκαναν 
σχεδόν αδύνατη την επικοινωνία, την μετακίνηση μονάδων, την μεταφορά εφοδίων 
ανάμεσά τους στο εσωτερικό μα και το εξωτερικό ακόμα, είχε καταντήσει εφιάλτης, για να 
διασφαλίσουν τις εντελώς απαραίτητες μετακινήσεις και επικοινωνία μεταξύ τους.  
Ο Γερμανικός Φασισμός προκειμένου να μην υποστεί φθορές σε άψυχο και κυρίως σε 
έμψυχο υλικό, εφάρμοσε ορισμένα μέτρα αντιποίνων, όπως: α) Την συλλογική ευθύνη. 
Δεν αναζητούσε τον συγκεκριμένο «εγκληματία», αλλά αντί αυτού συνελλάμβανε και 
εκτελούσε σε αντίποινα όποιον έβρισκε μπροστά του, και αλληλέγγυα ευθύνη, σημαίνει ότι 
δεν ευθύνεται μόνο ο ένοπλος Έλληνας, αλλά και αυτοί που τον στηρίζουν β) Την 
αναλογική σχέση-αξία της ζωής ενός Γερμανού Στρατιώτη, με αυτήν του Ανθρώπου μιας 
κατεχόμενης Χώρας, με 10 προς 1 στην αρχή για να μην αναπτυχθεί η Αντίσταση και στον 
βαθμό που αυτή  αναπτύσσονταν σε 20… και 50 προς 1…, γ) Ολοκαυτώματα, όταν 
«έκρινε» και δ) Για την διασφάλιση των  απαραιτήτων μετακινήσεων χρησιμοποιούσε την 
αποτρόπαια, απάνθρωπη μέθοδο υπεράσπισης του εαυτούλη του : Κατέφυγαν στην 
ΦΟΝΙΚΗ ΚΛΟΥΒΑ… 
Η κλούβα για τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις τους, ήταν ένα βαγόνι του τρένου 
γεμάτο με κρατουμένους δεμένους, που το έβαζαν σε αρκετή απόσταση από την μηχανή, 
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με ένα κιβώτιο γεμάτο δυναμίτη στην μέση συνδεδεμένο με τον μηχανισμό πυροδότησης 
με την φρουρά του τρένου. Σε περίπτωση που το τρένο χτυπηθεί από τους ΕΛΑΣίτες ή 
ανατιναχθεί από κάποια νάρκη, να σκοτωθούν οι κρατούμενοι. Την ίδια μέθοδο της 
κλούβας εφάρμοζαν και για τις οδικές μετακινήσεις.  
Αυτήν λοιπόν, την σατανική εφεύρεση την χρησιμοποίησαν και μάλιστα σε μεγαλύτερη 
έκταση και οι Ελληνικές Κυβερνήσεις κατά την διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου. Και οι μεν 
Γερμανοί Κατακτητές θεωρώντας μας κατώτερα όντα-μηδαμινά δεν υπολόγιζαν την ζωή 
των Ελλήνων γενικά, πολύ περισσότερο όταν επρόκειτο να προστατεύσουν την δική τους. 
Βέβαια, δεν υπάρχουν επιχειρήματα που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν αυτήν την 
αποτρόπαια εγκληματική πράξη. Ήταν όμως Κατακτητές και σαν Κατακτητές μέχρις ότου 
έλεγχαν τα πράγματα μπορούσαν να κάνουν ό,τι ήθελαν.  
Οι Ελληνικές Κυβερνήσεις όμως; Ήταν τόση η βιασύνη και τόση η λύσσα να χτυπηθεί 
η Αντίσταση για να υλοποιηθεί το Αγγλό-Αμερικανικό Σχέδιο, να κατακτηθεί και να 
οδηγηθεί στον Εμφύλιο η Χώρα. Μια Κατοχή που κράτησε ως την πτώση της Δικτατορίας 
των Συνταγματαρχών. Ο εξευτελισμός της Χώρας οργανώθηκε μεθοδικά και αδίστακτα και 
με την βοήθεια των Ελλήνων «προθύμων», οδηγηθήκαμε στην μέγγενη του ΔΝΤ και την 
απώλεια της Εθνικής Κυριαρχίας. Δυστυχώς εκτός από όλα τα άλλα τραγικά για τον Λαό 
μέτρα τέθηκε σε εφαρμογή και αυτή η σατανική φασιστική εφεύρεση. Μια εφεύρεση που 
εκτός από το σώμα σκοτώνει πρώτα την ψυχή του κρατουμένου, που σε πολλές 
περιπτώσεις η συγκυρία ή κάποιος χαφιές ή συνεργάτης του Κατακτητή από ελεύθερο τον 
μετέβαλε σε κρατούμενο. Χωρίς δίκη και πριν από την δίκη, γιατί το ήθελε κάποιος 
καταδότης ή ιδεολογικά αντίθετος, καταδικάστηκε εκ των προτέρων στον πιο φρικτό 
θάνατο. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι συλλήψεις γίνονταν γι’ αυτόν ακριβώς και μόνο 
τον σκοπό. 
Θα σου έλεγα, ότι το 1945 μόλις είχαμε βγει από μια πολεμική θύελλα. Μια θύελλα, 
που ξεθεμελίωσε τον τόπο και άφησε πίσω της ερείπια και τάφους. Η υλοποίηση του 
κοινού στόχου των Ξένων και της Δωσίλογης Κέντρο-Δεξιάς, να επανέλθει η 
διακυβέρνηση της Χώρας και μετά την απελευθέρωση υπό το Καθεστώς της 4ης 
Αυγούστου προϋποθέτει: ότι δίπλα στα ερείπια και τους τάφους που άφησε η Κατοχή, θα 
σώρευε και άλλα ερείπια και καινούριους τάφους. Οι Αντιστασιακοί ήμασταν στο έλεος και 
την μανία των «νικητών» με την μοίρα όσων πήραν μέρος στην Αντίσταση άγνωστη. 
Άγνωστη η μοίρα και αυτών που συνελήφθηκαν, άγνωστη και εκείνων που δεν πιάστηκαν 
ακόμα και κυρίως αυτών που έμειναν πίσω. Δίπλα λοιπόν, στις κατοχικές 
απορφανισμένες οικογένειες προστέθηκαν και χιλιάδες άλλες… 
Ακόμα θα σου έλεγα, ότι το πιο τραγικό για την Χώρα, ήταν ότι δίπλα και παράλληλα 
με την Ξένη Κατοχή, υπήρχε και η Ελληνο-Ελληνική Κατοχή. Μια Κατοχή που ήταν στο 
πολλαπλάσιο χειρότερη από την Ξένη. Και ήταν χειρότερη γιατί ο Κατακτητής, εκτός του 
ότι φορούσε στολή και είχε τόπο διαμονής, άρα ήξερες ανά πάσα στιγμή που ήταν και 
μπορούσες, να τον έχεις υπό έλεγχο και στο στόχαστρο, να τον αιφνιδιάσεις και να τον 
σκοτώσεις ακόμα, ανά πάσα στιγμή. Οι Εφιάλτες ήταν αυτοί που θα προσδιόριζαν την 
σύλληψη και τα αντίποινα. Αυτοί θα υπόδειχναν ποιους και πόσους έπρεπε να 
συλλάβουν. Και αυτό γιατί πίσω από τις συλλήψεις είχαν συγκροτηθεί σε συνεργασία με 
τους Κατακτητές Εταιρείες με το αζημίωτο, «διάσωσης» Αγωνιστών… Χωρίς τους  
ΕΦΙΑΛΤΕΣ ό,τι ήθελαν να αποσπάσουν οι Κατακτητές, αρπαγή πλούτου, τρόφιμα, κλπ ή 
να αποκρούσουν κάποιο χτύπημα ή ενέδρα, θα κινούνταν με το όπλο και τον χάρτη.  
Οι παντός είδους Έλληνες Εφιάλτες ήταν αυτοί που κυβερνούσαν κατ’ ΕΝΤΟΛΗ και 
για λογαριασμό τους. Οι οικονομικοί γνώριζαν τον όποιο πλούτο και τους μηχανισμούς 
απόσπασής του. Ήταν αυτοί που σε συνεργασία εκτός του ότι αποψίλωσαν τα αρχαία της 
χώρας, οργάνωσαν την ΜΑΥΡΗ ΑΓΟΡΑ και οδήγησαν χιλιάδες Έλληνες στην πείνα και 
ειδικά τα παιδιά στον θάνατο. Και οι ένοπλοι, Γερμανό-ντυμένοι Έλληνες ήταν αυτοί που 
γνώριζαν την διαμόρφωση του εδάφους, την ταυτότητα των Ελλήνων, του γείτονα και των 
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χωρικών, τις ΓΙΑΦΚΕΣ τόπους συνάντησης στις πόλεις και τα  λημέρια - κρησφύγετα των 
Ανταρτών. Σαν ΕΛΑΣίτης έζησα από κοντά τα γεγονότα… 
Ακούγοντας τα πιο πάνω θα αναρωτιόσουν, καλά οι Κατακτητές, οι Έλληνες 
κυβερνώντες όμως, με ποιο αιτιολογικό-επιχείρημα χρησιμοποιούσαν τους ιδεολογικούς 
και πολιτικούς τους αντιπάλους, για τον ίδιο σκοπό και τρόπο Έλληνες κρατουμένους; 
Κρατουμένους που κάποιος χαφιές για λόγους που μόνον αυτός γνώριζε και ήθελε 
χαρακτήριζε κάποιον Κομμουνιστή, ΕΑΜίτη ή ΕΛΑΣίτη και ΕΠΟΝίτη; Και το επίσημο 
Κράτος, χωρίς να ελέγξει δικαστικά την καταγγελία του χαφιέ, με μόνη την αυθαίρετη-
άποψη και κρίση του καταδότη, έστελνε Αθώους Πολίτες, όπως και οι Κατακτητές, στην 
φρικτότερη μορφή αναμονής ενός βέβαιου θανάτου; Μπορεί κάποιος να φανταστεί πιο 
αποτρόπαιο έγκλημα;  
Ο πολύτεκνος (5 παιδιά) Αλβανομάχος αδερφός μου Αντώνης, που κάποιος 
καλοθελητής για δικούς του ίσως λόγους τον κατέδωσε στην Ασφάλεια, αυτή τον 
συνέλαβε, τον βασάνισε και του σκηνοθέτησε δυο κατηγορητήρια, να δικαστεί από το 
Έκτακτο Στρατοδικείο. Ας σημειωθεί ότι ο συλληφθής τώρα ήταν πατέρας εφτά (7) 
παιδιών. Στην διάρκεια όμως, που ήταν υπόδικος τον έβαζαν κάθε πρωί στην κλούβα 
γεγονός που μπορούσε σε μια συμπλοκή ή νάρκη να είχε σκοτωθεί, ενώ το Στρατοδικείο 
τον αθώωσε από τα δύο σκηνοθετημένα «κατηγορητήρια». Το ίδιο απαλλάχθηκε και ο 
συλληφθής για να χρησιμοποιηθεί σαν οδηγός της κλούβας Φωκίων Μπιτζέλης, που ο 
Στρατός και η Χωροφυλακή έβαζε μπροστά από κάθε μετακίνησή. Και οι δυο όμως, αντί 
για το σπίτι πήραν τον δρόμο για τα νησιά του Αιγαίου. 
 Την τέτοια βάναυση και απάνθρωπη συμπεριφορά τους κατά των Ελλήνων, που το 
1940 με ηττημένη από τον Άξονα Ευρώπη και τους Λαούς της βυθισμένους στην 
ηττοπάθεια και την μοιρολατρία, οι Έλληνες στα βουνά της Αλβανίας, διεξήγαγαν την 
πρώτη νικηφόρα μάχη εναντίον του Άξονα, ανατρέποντας την παγκόσμια αίσθηση ότι ο 
Άξονας είναι αήττητος, μα και το Πρώτο σε όλο τον Κόσμο Εθνικό Απελευθερωτικό 
Κίνημα ήταν το ΕΑΜ. Συνεπώς σαν Κατακτητής δικαιολογούσε τα πάντα, με το σκεπτικό 
ότι αφού η χώρα κατακτήθηκε, τα όπλα παραδόθηκαν και η Πολιτεία σχημάτισε 
Κυβέρνηση, έστω Κούϊσλιγκς, εσύ ανθρωπάκι μου γιατί δεν πειθάρχησες στις αρχές και 
τους νόμους, αν όχι στους δικούς μας νόμους και αρχές, τουλάχιστον της δική σας 
«κυβέρνησης» όπως πειθάρχησαν οι υπόλοιποι συμπολίτες σου; 
Ποιος είσαι ΕΣΥ, ανθρωπάκι που όχι μόνο αγνόησες νόμους και διατάξεις της 
Κυβέρνησης της Χώρας σου, και μια Κατοχή σαν την Γερμανική, αλλά και τόλμησες να 
σηκώσεις όπλο ενάντια στην θέληση του Φίρερ; Δεν σκέφθηκες ότι παίρνοντας το όπλο, 
θα είχες να αντιμετωπίσεις έναν Στρατό, που μέσα σε λίγο χρόνο υπέταξε ολόκληρη την 
Ευρώπη και σε λίγο η Σβάστικα θα κυματίζει στο Κρεμλίνο; Αυτά είναι που δεν μπορούν 
ακόμα οι Γερμανοί να δεχτούν στον Ελληνικό Λαό, που ήταν ο πρώτος που ανέτρεψε 
στον Ιταλο-Ελληνικό Πόλεμο του ΄40 το αήττητο του Άξονα και η τρις Αγία Γενιά της 
ΕΑΜικής Αντίστασης αποτέλεσε την σπίθα των Αντιστάσεων στα μετόπισθεν. Μια σπίθα 
που εκτός του ότι αποσυντόνισε την πολεμική στρατηγική της Βέρμαχτ, απογύμνωσε και 
κύρια μέτωπα από δυνάμεις…    
Δυστυχώς αξέχαστε για την προσφορά σου Μπρεχτ, ανάμεσα τους Έλληνες, που 
είπαν το μεγάλο ΟΧΙ στην Κατοχή και τους Κατακτητές, υπήρξαν και αρκετοί που όχι μόνο 
αποδέχθηκαν την Κατοχή συντάχθηκαν μαζί τους, αλλά και συνεργάστηκαν πολιτικά, 
οικονομικά και ένοπλα σε όλα τα επίπεδα. Και σε συνέχεια, αφού ταύτισαν τα συμφέροντα 
τους με αυτά των Κατακτητών πολέμησαν στο πλευρό τους, την Αντίσταση. 
Ενώ σαν Λαός και Χώρα ευτυχήσαμε να έχουμε όχι μόνο την πρώτη, αλλά και 
αναλογικά την μεγαλύτερη πολιτική και ένοπλη Αντίσταση κατά του Άξονα, αλλά και 
αντίστοιχη συμμετοχή στον Συμμαχικό Αντιφασιστικό Αγώνα, μια Αντίσταση καθολική και 
ανεπανάληπτη, μια Αντίσταση που δεν είχαν όμοια οι άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες. Γι’ αυτό 
και μεγαλοποιούν μικρά γεγονότα για να αποκτήσουν τίτλους τιμής. Κάνουν θα έλεγα 
πιλάφι με σπουργίτη.  
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Μια Αντίσταση εφάμιλλη των πιο μεγάλων στιγμών της Νεοελληνικής Ιστορίας. Μια 
Αντίσταση γεμάτη αγώνες και θυσίες. Στην Αντίσταση αυτή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 
στον ένα ή τον άλλο βαθμό πήρε μέρος όλος ο Ελληνικός Λαός, εκτός από μια μειοψηφία, 
που συνεργάστηκε με τους Κατακτητές και την πολέμησε πολιτικά και ένοπλα στο πλευρό 
τους. Αυτήν ακριβώς την Αντίσταση την αμφισβήτησε και την αμφισβητεί ακόμα το 
κατεστημένο, αφού δεν της δίνει παρά την «αναγνώριση» σε εισαγωγικά, την πρέπουσα 
θέση στο κοινωνικό-ιστορικό-γίγνεσθαι της Χώρας.  
Και ενώ, λοιπόν είχαμε αυτήν την αξιοθαύμαστη Αντίσταση, το τραγικό για την Ελλάδα 
οφείλεται στο γεγονός, ότι για να επανέλθουν στην εξουσία οι εγκαταλείψαντες Λαό και 
Χώρα, υποθήκευσαν την μεταπολεμική Ελλάδα στους Ξένους. Έτσι επικεφαλής σε όλες 
τις δομές και τους θεσμούς του Κράτους ήταν Ξένοι. Ο Άγγλος Λύπερ εκτός από Πρέσβης 
ήταν και υπέρ-Πρωθυπουργός, ο δε Στρατηγός Σκόμπυ Αρχηγός του Ελληνικού Στρατού, 
το foreign office Υπουργείο Eξωτερικών και ο Άγγλος Tαγματάρχης Κολαντον επικεφαλής 
του Σωφρονιστικού Συστήματος. Έτσι κάθε πρωί το ραδιόφωνο αντί να αρχίσει την 
εκπομπή του με το «Εδώ Αθήνα», άρχιζε με το «Εδώ Λονδίνο»… 
Αργότερα όλοι αυτοί αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα από τους Αμερικανούς, την θέση 
του Λονδίνου στο ραδιόφωνο την πήρε η Ουάσιγκτον, του Λύπερ την πήρε ο Αμερικανός 
Πρέσβης Πιουριφόϊ, του Σκόμπυ ο Στρατηγός Βαν Φλιτ, (που τον δέχθηκε ο τότε 
Υπουργός των Στρατιωτικών Παν. Κανελλόπουλος, με εκείνο το κατάπτυστο: «Στρατηγέ 
ιδού ο Στρατός σας» και αργότερα ο ίδιος σαν Πρωθυπουργός παρέδωσε Λαό και Χώρα 
στην Χούντα των Συνταγματαρχών) και το Στέϊτ Ντιπάρτμεντ, το Υπουργείο των 
Εξωτερικών και την θέση του Κολαντον την πήρε ο Αμερικανός Ντρίσκολ, ο οποίος 
επόπτευε, εκτός από τις Φυλακές, προΐστατο και στα πειράματα του «Ψυχολογικού 
Πολέμου» μετά την λήξη του Εμφυλίου έχοντας υπό την εποπτεία του και την Ελληνική 
Ασφάλεια… 
Μπορεί την εποχή εκείνη, μαζί με τους Τζώνηδες και τα σιδερικά τους οι 
επανακάμψαντες, Μοναρχία και οι συν αυτή, από τα «απάνεμα λιμάνια», το Λονδίνο και 
το Κάιρο, με υποθήκη την Ελλάδα σαν Χώρα και την μελλοντική δουλεία των Ελλήνων, να 
φαίνονταν τεράστιοι, ακαταμάχητοι και παντοδύναμοι στην αναμέτρηση με τον Λαό και 
τους άοπλους πλέον Αγωνιστές. Κατά βάθος όμως και ειδικά στην συνείδηση του Λαού 
ήταν ανύπαρκτοι. Και ήταν για τον Λαό ανύπαρκτοι, γιατί δεν ακουμπούσαν σε κανέναν 
Νόμο, σε καμιά Παράδοση, δεν εξέφραζαν καμιά Ιδεολογία, δεν διεκδικούσαν πλέον 
κάποια θέση στην Ιστορία. Απλώς με την συμπεριφορά τους κοίταζαν σαν διαχειριστές 
στα μάτια τους αφέντες και τα σκαλοπάτια της ιεραρχίας. Ήταν απλά «εικόνες» και 
«ομιλούσες κεφαλές» για τις ανάγκες των αφεντικών. Όλοι τους με έντονο «ύφος» και 
«ήθος» είχαν διαγραμμισμένη στο πέτο τους την υπαλληλική ιδιότητα. 
Μεταφορείς και εκτελεστές των Ξένων Συμφερόντων και ξένων προς τον Λαό και την 
Χώρα απαιτήσεων. Επαρμένοι, ακατάδεκτοι, αλαζόνες, υπήρχαν γιατί η αόρατη λίγκα που 
είχε αναλάβει ( ελέω 4ης Αυγούστου προπολεμικά, Φύρερ στην Κατοχή και Τσόρτσιλ 
μετά), τις τύχες του τόπου (και ειδικά τις τύχες μας) τους χρησιμοποιεί σαν προμετωπίδα 
για να καλύψει τα διαπραχθέντα και μέλλοντα να διαπράξουν εγκλήματα. Χατζηαβάτες 
των ταξικών και ξένων συμφερόντων. Ο ίδιος κυρίαρχος μηχανισμός τους χρησιμοποίησε 
ανενδοίαστα ως που τους εξάντλησε εντελώς, Ώσπου τους κατάντησε από ανθρώπινες 
υπάρξεις με ονόματα και οντότητα σε μαριονέτες «θολές εικόνες» που είχαν υποδυθεί 
τους ταγούς και τανιζόμενοι προσπαθούσαν να προσθέσουν μέγεθος στην ύπαρξή τους.   
Στο αίτημα των καιρών για Εθνική Ανεξαρτησία, απάντησαν με την αποδοχή της 
προπολεμικής κατάστασης πραγμάτων και την εκ νέου υποδούλωση στους Ξένους. Στο 
αίτημα για ηθικοποίηση της ζωής και της πολιτικής, απάντησαν εγκληματικά με 
πολιτικοποίηση της ηθικής και συνέβαλαν στην διατήρηση του κίβδηλου, του κάλπικου και 
του αγοραίου, που πολιορκούσε την ζωή των Ελλήνων. Κατάντησαν την Χώρα κρανίου 
τόπο. Ένας ολόκληρος Στρατός από ανύπαρκτους και ανυποψίαστους ως προς το 
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αληθινό μέγεθος του χρόνου, την πραγματική έκταση του ιστορικού γίγνεσθαι και την 
αμείλικτη δύναμη της ιστορικής κρίσης.  
 Έτσι, αξέχαστε Μπρεχτ, στην Ελλάδα που σου ήταν γνωστή η μακρόχρονη Ιστορία 
και η προσφορά της στο κοινωνικό γίγνεσθαι, για τους Κομμουνιστές, Αριστερούς και 
Δημοκράτες ακόμα, οι εντεταλμένες Ελληνικές Μυστικές Υπηρεσίες με τον επί 4ετίας 
Φασίστα Μεταξά, την Γκεστάπο στην Κατοχή και το Φόρειν Όφις και την ΣΙΑ μετά, δεν 
άρχισαν μόνο στην διάρκεια της Κατοχής να μαζεύουν τα στοιχεία. Στην Ελλάδα η δουλειά 
αυτή άρχισε από το 1920, που το Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα μετονομάστηκε σε 
Κομμουνιστικό και εντάχθηκε στην Γ’ Διεθνή. Η συλλογή στοιχείων άρχισε με τον Ελ. 
Βενιζέλο, που ψήφισε το περίφημο Ιδιώνυμο, επεκτάθηκε με την επιβολή της Βασιλικο-
Μεταξικής Δικτατορίας, δίνοντας στην Γκεστάπο το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση 
κατοικίας των Ελλήνων Κομμουνιστών και κορυφώθηκε στην Κατοχή σε συνεργασία με τα 
Ες Ες. Και εφαρμόστηκαν πρακτικά την επομένη της Συμφωνίας της Βάρκιζας. 
Μια Συμφωνία που έγινε, με σκοπό από την πλευρά της Αντίστασης να σταματήσει η 
αιματοχυσία, που άρχισε με την ένοπλη επέμβαση των Άγγλων στις 4 Δεκέμβρη του 1944 
και να οδηγηθεί η Χώρα στην ομαλότητα. Η Δεξιά και η Δεξιά του Κέντρου, την Συμφωνία 
αυτή την θεώρησε νίκη. Αυτή η πύρρειος νίκη δεν ήταν νίκη των Ελληνικών, έστω των 
αντιδραστικών δυνάμεων. Ήταν νίκη του Τσόρτσιλ και του Τρούμαν. Ήταν νίκη του 
μεταπολεμικού Ιμπεριαλισμού. Το ΕΑΜ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δεν 
συζητούσε με τους Έλληνες ή με μια άλλη Ελληνική άποψη-πρόταση για την λύση των 
προβλημάτων της Ελλάδας, αλλά με μια άλλη Δύναμη που δέσποζε από το ΄21 στην 
Ελλάδα. ΜΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ.  
Με την δύναμη, της Αγγλικής Αυτοκρατορίας, που εκπροσωπούσε ο Τσόρτσιλ και 
που είχε ήδη κατακτήσει με την δύναμη των όπλων την Χώρα και ασκούσε εξουσία. 
Ανέβαζε και κατέβαζε Κυβερνήσεις, διόριζε Υπουργούς και Θυρωρούς ακόμα. Παρότι 
έγινε υπό την εγγύησή τους, την επομένη της υπογραφής και πριν στεγνώσει η μελάνη 
παραβιάστηκε από τους ίδιους. Πάντα βέβαια με την ανοχή και την συμπαράσταση των 
δοτών Κυβερνήσεων. 
Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν όχι μόνο για να οδηγηθεί η Χώρα στον Εμφύλιο 
Πόλεμο με πρώτα θύματα τους Αντιστασιακούς, που στην διάρκεια της Κατοχής 
συμμετείχαν πολιτικά και ένοπλα στην Εθνική Αντίσταση, αλλά και για να εξουδετερωθεί 
όλος ο Ελληνικός Δυναμισμός που εκδηλώθηκε στον Αλβανικό Πόλεμο και την Αντίσταση 
και όχι μόνο της Αριστεράς. Αν η Αστική Τάξη προσεταιρίζονταν αυτές τις Λαϊκές 
Δημιουργικές Δυνάμεις και τα Κόμματα μαζί με ό,τι καλύτερο και ηθικότερο είχε μείνει 
ζωντανό από τα παλιά Πολιτικά Κόμματα, μεγάλο μέρος από τα οποία συμμετείχαν στην 
Αντίσταση, θα άνοιγε διάπλατα ο δρόμος, της Λαϊκής Δημοκρατίας, το όνειρο και η 
προσδοκία του Ελληνικού Λαού και του Χοϊδά, θα βάδιζε ενωμένη Εθνικά και σύμφωνη η 
Ελλάδα προς την ικανοποίηση των Εθνικών της Δικαίων και την αποκατάσταση στα νέα 
της σύνορα όλων των ελληνικών περιοχών. Θα συγχρονιζόταν, η αναγεννημένη πια 
Ελλάδα, μέσα στα πλαίσια της νέας Δημοκρατικής και Αντιφασιστικής Ευρώπης, 
περήφανη και αληθινά ανεξάρτητη στο πλαίσιο των δυο μεγάλων Συμμάχων Αγγλίας και 
Ρωσίας, κατά πρώτο λόγο και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Θα ολοκλήρωνε την 
Αστική της Επανάσταση.  Αυτό όμως δεν το ήθελε ο Τσόρτσιλ, θα του δημιουργούσε 
προβλήματα με τις όμορες Χώρες και ειδικά με την Τουρκία…       
 Οι φυσικές πλουτοπαραγωγικές πηγές της Χώρας είναι τεράστιες και τεχνικά 
καθοδηγούμενες από τους Έλληνες Επιστήμονες (λέει ο Καθηγητής Κιτσίκης και ο Δημ. 
Μπάτσης, που με βάση αυτόν τον φυσικό πλούτο έγραψε το Βιβλίο «Η Βαριά Βιομηχανία 
στην Ελλάδα». Έργο που συμπεριλαμβάνονταν στο Πρόγραμμα του ΕΑΜ, τον οποίο 
όμως Δ. Μπάτση, κατ΄ εντολή των ΗΠΑ εκτέλεσε μαζί με τον Ν. Μπελογιάννη, την 
Κυριακή 31 του Μάη 1952, το Δημοκρατικό Κέντρο, που επικεφαλής και Πρωθυπουργός 
του ήταν ο Ν. Πλαστήρας). Στο σημείο αυτό ας μου επιτρέψουν οι αναγνώστες ένα 
διάλογο που μεσολάβησε ανάμεσα σε έναν Δεξιό και έναν Κεντρώο υποψήφιο στις 
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Εκλογές του 1958 σε μια συζήτησή τους. Λέει ο Κεντρώος υποψήφιος προς τον Δεξιό, 
που θεωρούσε τον εαυτό περισσότερο πατριώτη: «Εμείς κύριε, πιάσαμε και σκοτώσαμε 
τον Μπελογιάννη, ενώ εσείς πιάσατε τον Μ. Γλέζο και από τον φόβο σας, όχι μόνο δεν τον 
εκτελέσατε, ενώ μπορούσατε, τον αφήσατε ελεύθερο».    
Δεν είναι για λόγους νοσταλγίας αγαπητέ Μπρεχτ, που κάνω αυτήν την νοητή 
επιστροφή στο παρελθόν. Αν και με συγκινεί η ανάμνηση των γεγονότων και των 
προσώπων με τους οποίους έζησα τα πιο δύσκολα χρόνια της ζωής μου. Επέστρεψα 
εκεί, γιατί όλα αυτά τα χρόνια προϋπήρξε μέσα μου ένα ερώτημα. Γιατί η Αστική Τάξη που 
το 1909 προσπάθησε να ξεπλύνει την ντροπή του ιστορικού συμβιβασμού, που για 
λόγους συγκυρίας έκανε με τους Κοτζαμπάσηδες και τον Κλήρο, τους συμβιβασμούς που 
ανεξάρτητα από τους λόγους που τον επέβαλαν, στάθηκε όμως, η αιτία να προδώσει σαν 
τάξη τον ιστορικό της Ταξικό Ρόλο.  
Οπότε χωρίς ταξικό ρόλο για λίγα ψίχουλα εξουσίας υποτάχθηκε στις πιο 
αντιδραστικές και σκοτεινές δυνάμεις του τόπου και τους Ξένους. Και ενώ λοιπόν, μετά το 
ξέπλυμα της ντροπής του συμβιβασμού το 1909, είχε συμβάλει τα μέγιστα για την 
επέκταση των συνόρων και του εθνικού ορίζοντα και στην διάρκεια του μεσοπολέμου 
βρισκόταν πλέον σε σημείο ακμής, αντί να αναζητά λοιπόν τα δικά της επαναστατικά 
νάματα, να αποκτήσει δικό της ταξικό ιδεολογικό περιεχόμενο, συνοχή, οργάνωση και 
ταξική αυτοτέλεια και ηγετικό ρόλο, εν όψη του επερχόμενου Πολέμου κατέφυγε σε νέο 
ιστορικό συμβιβασμό, με τις ίδιες αντιδραστικές και σκοτεινές δυνάμεις: στήριξε και 
συμμετείχε με την Φασιστική πλέον Δεξιά στην επιβολή της 4ης Αυγούστου και πριν την 
κατάρρευση του Μετώπου κατ’ εντολή της Αγγλίας εγκατέλειψε μαζί τους, Λαό και Χώρα. 
Αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη της άρχουσας τάξης στην Ελλάδα ότι για μια ακόμα φορά 
δεν έλυσε βασικά, και για την ανάπτυξη  του ίδιου του Κεφαλαίου κοινωνικά και οικονομικά 
ζητήματα και δεν κατόρθωσε (ενώ με τον προσεταιρισμό του Λαού μπορούσε), να 
αντισταθεί σε τέτοιου είδους «προστασία», δεν θέλησε «παρακάμπτοντας την δέσμευση», 
το ίδιο τραγικό για την Χώρα και τον Λαό έκανε και το Κ.Κ., που δεν παραβίασε την 
Συμφωνία του Λιβάνου, που ενώ έλεγχε επί 53 μέρες μετά την Απελευθέρωση (12/10/44), 
την Ελλάδα εκτός από ένα μικρό κομμάτι στην Ήπειρο και την Πλατεία Συντάγματος, να 
πάρει ένοπλα την εξουσία και να καθιερώσει την Προεδρική Δημοκρατία, ουδετερότητα 
ανάμεσα στους εμπολέμους, και να καλέσει την Αγγλία για διαπραγματεύσεις, να 
αναπτύξει τον αστικό μετασχηματισμό και στηριγμένη στις Ελληνικές Δυνάμεις, και 
αξιοποιώντας τον τεράστιο φυσικό πλούτο της Χώρας, να αναπτύξει μια γερή παραγωγική 
οικονομία με βάση την βαριά βιομηχανία, και μια οριζόντια μεταποιητική, θα διαμόρφωνε 
μια πλατεία εσωτερική αγορά και μια τεράστια προοπτική εξαγωγών στις γειτονικές 
Χώρες, μα και στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ευρώπη. 
Προτίμησε για άλλη μια φορά την «οδό της ήσσονος αντιστάσεως» και του άνομου 
συμβιβασμού των εγχώριων κερδοσκόπων προς τους Ξένους χρηματοδότες και τους 
πολιτικούς ιμπεριαλισμούς εις βάρος του Ελληνικού Λαού, μα και της ίδια της Τάξης της. 
Όπως είναι γνωστό το Ξένο Κεφάλαιο αναπτύσσει μονάχα τους κλάδους  εκείνους, που 
δεν μπαίνουν εμπόδιο στους δικούς του σκοπούς για την τοποθέτηση και τον 
πολλαπλασιασμό του. Να εκβιομηχανοποιήσει την Χώρα, το Ξένο Κεφάλαιο με την έννοια 
του μετασχηματισμού της απεξαρτημένης και καθυστερημένης εσωτερικά Χώρας είναι και 
παραμένει απαράδεκτο, αντιφατικό και ασυμβίβαστο με τους Νόμους του Κεφαλαίου και 
τα γενικότερα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα. Μόνο οι Ρώσοι έκαναν επενδύσεις, με την 
προϋπόθεση να αναπτυχθεί καπιταλιστικά η Χώρα για να προλεταριοποιηθούν οι 
εργαζόμενοι.  
Όλα όσα αποτελούσαν αναγκαίες προϋποθέσεις και υποδομή για μια εξελικτική άνοδο 
αναβάλλονταν για «αύριο». Προκρίνονταν η «απογείωση» όπως όπως, δίχως πυξίδες 
κατεύθυνσης, εξορμήσεις παγιδευμένες, ξεσηκώματα δίχως επαύριον, η «σισύφεια 
ιστορία» σε όλη της την τραγικότητα. Με αυτήν την τραγικότητα φτάσαμε στην Βασιλο-
Μεταξική Δικτατορία, τον Αλβανικό Πόλεμο, την Κατοχή και στις 12/10/44 στην 
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Απελευθέρωση, που για άλλη μια φορά το Παλάτι, οι Αντιδραστικές Δυνάμεις, η Ολιγαρχία 
και οι Άγγλοι, για την οποία όποιος έτυχε να διαβάσει Κείμενα του Μακαρίτη Αντώνη 
Φατσέα, οι Άγγλοι λέει «Μας κατέστησαν Ημάς, τους δι’ Ευρωπαϊκής Συνθήκης 
ελευθέρους και ανεξάρτητους, επειδή είναι Έμποροι και Αριστοκράτες και έχουν το 
διαβολικόν αξίωμα: ο Κόσμος δια την Αγγλία και η Αγγλία δια τους Ευγενείς», άρα 
«εχθρός της ανθρωπότητας»…  
Για όποιον διάβασε, θυμάται τον τρόπο με τον οποίο δέχθηκε ο Άγγλος Βασιλιάς τον 
πρώτο Πρωθυπουργό της Ελεύθερης πλέον Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια, όταν πήγε 
στο Λονδίνο για το πρώτο Πολεμικό Δάνειο. Τον Κόμη Καποδίστρια, Υπουργό  
Εξωτερικών του Τσάρου, που ήρθε να βοηθήσει την Χώρα. Τον Καποδίστρια που μαζί με 
τον Μέτερνιχ και τον Ταμερλάνο διαμόρφωσαν τα σύνορα της Ευρώπης. Την πρώτη λέξη 
που είπε στον Έλληνα Πρέσβη ήταν ότι, προκειμένου να του δώσει δείγμα γραφής ότι 
«δεν συμπαθεί τους επαναστάτες» φράση που σημαίνει ότι πρέπει να αρνηθούμε το 
μέλλον στο όνομα του παρελθόντος.                                                                                
Όπως την μετά του ΄21 περίοδο, έτσι και στην μεταπολεμική περίοδο, οι Αγγλικές 
πολιτικές σκοπιμότητες υπήρξαν ο καθοριστικός παράγων σε όλους τους τομείς, σε 
εθνικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Διαστρέφοντας αλήθειες και ιστορικά γεγονότα. 
Με την βοήθεια των Κυβερνήσεων που αυτοί επέβαλαν και στήριξαν, ξεγράφοντας 
ιδανικά, οράματα και ηθικές αξίες, έτσι ώστε και σήμερα ακόμα να μην ξεχωρίζουμε την 
αλήθεια από το ψέμα, το δίκιο από το άδικο, αφού τα πάντα είχαν διαβρωθεί. Οι Θεσμοί 
είχαν καταστεί παιχνίδι δημοσίων σχέσεων και αλυσίδα διαπλεκόμενων κρίκων. Η 
συνέχεια είναι γνωστή : φιλοδοξίες, υποταγή, συνεργασίες και χρήμα διαμόρφωσαν ένα 
πολιτικό αλαλούμ, δημιουργώντας αξίες άνευ αξίας, υποβάθμιση του ήθους, αγνοώντας 
πρότυπα εθνικής και κοινωνικής προσφοράς. 
Τα «δυνατά σημεία», των δοτών Κυβερνήσεων, που «πουλάνε» στους αφέντες για να 
εξασφαλίσουν την εξουσία, χωρίς να δέχονται επικρίσεις περί βιασμού της Δημοκρατίας, 
και Ανθρώπινα Δικαιώματα και συνιστούσαν «αναχώματα» κατά του Κομμουνισμού και 
των Δημοκρατικών Δυνάμεων, οι παραχωρήσεις όπως: Εθνικό Πλούτο, Βάσεις, Λιμάνια, 
Αεροδρόμια κλπ, για να γίνουν αποδεκτοί από τους αφέντες τους για τις όποιες αλόγιστες 
παραβιάσεις και εγκλήματα...       
Σε αυτό βοήθησαν και οι Ελληνικές Κυβερνήσεις, που διαδέχονταν η μια την άλλη 
«εκλεγμένες με την βία και την τρομοκρατία» και με την ψήφο των νεκρών, και των 
δέντρων ακόμα, αν και οι Εκλογές διεξάγονταν υπό την εποπτεία του ΟΗΕ, αφού Γ. 
Γραμματέας του ήταν ο Τρίκ Βελί και αργότερα επί 10ετίας ο Γερμανός και Εγκληματίας 
Πολέμου Κουρτ Βαλντχάϊμ. Ακόμα και όταν σχηματίστηκαν «ΚεντροΔημοκρατικές» αυτές 
απλώς εκτελούσαν… Η εξουσία γάρ… 
H Δημοκρατία είναι μια λέξη και αντήχησε για πρώτη φορά στα τέλη του 6ου π.Χ. 
αιώνα στην Αθήνα, όταν μετά την πτώση της Τυραννίας, ο Κλεισθένης επέφερε την 
διοικητική μεταρρύθμιση μεταφέροντας την εξουσία της Πόλης-Κράτους από τον απόλυτο 
Άρχοντα στους Πολίτες. Η λέξη Δημοκρατία (Δήμος+Κράτος) σημαίνει η ισχύς (εξουσία) 
στον Λαό. Το γεγονός αυτό θα εξέφραζε την πραγματικότητα, αν δεν μας προσγείωνε ο 
μεγάλος Ιστορικός μας και πρώτος αμφισβητίας των εκάστοτε «αληθινών» των Αρχόντων 
δεδομένων, σε μια άλλη σκληρή πραγματικότητα, όταν έλεγε και έγραψε, ότι τελικά 
«εγίνετο τε λόγος μεν δημοκρατία, έργω δε υπό του πρώτου ανδρός Αρχή»…  
Αυτός λοιπόν, ο πρώτος άνδρας, και αν ακόμα δεν ήταν δημαγωγός για να               
διατηρήσει την εξουσία, μάζευε γύρω του ομάδες ανθρώπων κοινών συμφερόντων, από 
τα κίνητρα των οποίων δεν έλλειπε η ιδιοτέλεια, η εγωπάθεια, η φιλαργυρία μα και η 
φιλοδοξία για αναρρίχηση… Αυτό ακριβώς συνέβαινε μεταπελευθερωτικά στην Χώρα μας, 
σε όλους τους θεσμούς και δομές του Κράτους, στον Στρατό, την Δικαιοσύνη και σε αυτήν 
την Εκκλησία ακόμη. Έτσι βρέθηκε μεταπελευθερωτικά Αρχιεπίσκοπος και ελέω Τσόρτσιλ 
ΑντίΒασιλεάς, ο κατά κόσμον Δαμασκηνός Παπανδρέου, και ο Ιερώνυμος, δια της 
Φρειδερίκης, Αρχιεπίσκοπος επί Χούντας.     
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Είναι σημαντικό να πούμε ότι και η Αθήνα κατά τον Χρυσό Αιώνα του Περικλή ήταν 
Δουλοκτητική. Άρα αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα ότι η Δημοκρατία, ίσχυε μόνο για τους 
προνομιούχους Αθηναίους Πολίτες και όχι και για τους δορυάλωτους σκλάβους. Παρ’ όλα 
αυτά είναι σημαντικό να πούμε ότι η Αθηναϊκή Δημοκρατία, είναι και παραμένει άξια 
θαυμασμού συγκρινόμενη με τα πολιτεύματα που επικρατούσαν τότε σε όλες τις περιοχές 
του τότε πολιτισμένου κόσμου. Εξ’ ου και τα τόσα εγκώμια των συγχρόνων υπέρ της 
Αθηναϊκής Δημοκρατίας.  
Δεν παύει όμως, παρά τις καλές προθέσεις να είναι ΚΑΚΟ πολίτευμα, αφού τελικά το 
«Έργο» συμποσείται στο «Ενός Ανδρός Αρχή», αφού το πρώτο που καταπατεί « Λόγω 
μεν Δημοκρατία», είναι η μη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης του Πολίτη, του οποίου ο 
ρόλος περιορίζεται μόνο να εκλέγει τους «καθ’ υπόδειξη» αντιπροσώπους του και αυτό 
όχι πάντα… χωρίς το δικαίωμα ανάκλησης, και όταν ακόμα αποδεχθούν επίορκοι ακόμα 
και κλέφτες!                     
 Και επειδή ο λόγος για την Εξουσία που πρώτος αμφισβήτησε ο Θουκυδίδης, την 
Δημοκρατία του «ενός ανδρός αρχή» και τον τρόπο που κάθε φορά αυτή εκλέγεται και 
λειτουργεί, θα δώσω τον λόγο στον Αδαμάντιο Κοραή. Ο Κοραής μιλώντας για το πώς 
λειτουργεί η εξουσία, σε διάλογο που είχε με κάποιον συνομιλητή του τον ρωτάει: «-
Πόσους ευρήκες εμπιστευθέντας εξουσίαν ανυπεύθυνον, χωρίς να την μεταβάλουσιν 
αυτήν εις δυναστείαν;- Τόσον ολίγους, ώστε ουδ’ εις αυτόν τον Σωκράτην ήθελα τολμήσει 
να εμπιστευτώ την εξουσίαν ανεθεύθυνον και μη ελεγχόμενον, φοβούμενος καν μην τον 
βάλω εις πειρασμόν τυραννίας».  
Αυτό ακριβώς ήταν το έργο, το κυρίαρχο έργο των Κυβερνήσεων και όταν ακόμα είναι 
εκλεγμένες τίμια και σωστά. Πόσο μάλλον όταν είναι δοτές με υποθήκες, που έπρεπε να 
εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις και μάλιστα πρόσβαρα; Συνεπώς το έργο της Δικαιοσύνης 
είναι να μην επιτρέψει στην Εξουσία να οδηγηθεί στην Τυραννία. Να όμως που και η 
Δικαιοσύνη είχε τους δικούς της λόγους εξουσίας. Γι’ αυτό και όχι μόνο συμπαραστάθηκε 
αλλά και ταύτισε και τα δικά της συμφέροντα με αυτά των δοτών Κυβερνήσεων.     
Οι Άγγλοι αφού δεν μπόρεσαν τον Δεκέμβρη να «κονιορτοποιήσουν» το ΕΑΜ, μα 
ούτε και με τον Εμφύλιο, κι αυτό που δεν μπόρεσαν να κάνουν οι Άγγλοι, το 
ολοκλήρωσαν με τις βόμβες ναπάλμ οι Αμερικανοί, μα και οι Γερμανοί, που κάτω από την 
βολική ομπρέλα της μεταπολεμικής «λήθης» που σκέπασε το κατοχικό τους παρελθόν 
στην Χώρα μας και την Ευρώπη, βρέθηκαν και αυτοί εκ νέου «σύμμαχοι» στο πλευρό 
τους, για την εξόντωση των Αντιστασιακών. Να κάνουν αυτό που δεν μπόρεσαν να 
κάνουν σαν Κατακτητές.  
Λοιπόν, αξέχαστε Μπρεχτ, η Συμμαχία στα χρόνια του Πολέμου ευνοούσε εκδηλώσεις 
με ευρύτερο κοινωνικό, μέχρι και αριστερό ενδιαφέρον. Όλα όμως αυτά τα μάζευαν οι 
εντεταλμένες Μυστικές Υπηρεσίες και όταν άρχισε ο Ψυχρός Πόλεμος και ο 
«Μακαρθισμός», έγινε επίσημη κρατική ιδεολογία, με τις ανάλογες προεκτάσεις της, δεν 
άργησε να κληθείς κι εσύ Μπρεχτ, για ανάκριση στην διαβόητη «Επιτροπή 
ΑντιΑμερικανικών Ενεργειών», έτσι και στην Ελλάδα η Οργάνωση Εθνικής Αντίστασης, 
επέτρεψε στους Έλληνες όχι μόνο να παρακολουθούν «εκδηλώσεις αριστερού 
ενδιαφέροντος» αλλά και να συμμετάσχουν σε αυτήν…  
Αξιοθαύμαστε Μπρεχτ, οι Αντιστασιακοί μετά την Συμφωνία της Βάρκιζας και την 
παράδοση των όπλων του ΕΛΑΣ, βρέθηκαν μπροστά σε ένα οργανωμένο πλέγμα 
συμφερόντων, στο οποίο δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγε κανείς, ότι εκτός από τους 
Αγγλο-Αμερικάνους και το Ελληνικό Κατεστημένο συμμετείχαν και οι Γερμανοί πρώην 
Κατακτητές της Χώρας. Ο καθένας με τον δικό τρόπο και για δικούς του λόγους, ήθελε όχι 
μόνο την εξόντωση των Αντιστασιακών, αλλά και το καταχώνιασμα της Αντιστασιακής 
Ιστορίας. Οι έρευνες στα σπίτια των Αντιστασιακών για την ανεύρεση και εξαφάνιση του 
όποιου γραπτού η φωτογραφικού υλικού, διαδέχονταν η μια την άλλη. Η μακαρίτισσα η 
Μάνα μας, αφού πήγαν και δεύτερη φορά στο δικό μου σπίτι και του Αδερφού Αντώνη 
που ήταν Εξορία και ερεύνησαν τα σπίτια στην Οδό Βερμίου 20 και 22,  την τρίτη τους 
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ρώτησε «Τι θέλετε πάλι ρε παιδιά; Προχθές ήσασταν» Η απάντηση ήταν «να μας πεις 
που έχουν κρυμμένες τις προκηρύξεις τα παιδιά σου»… 
Στην προσπάθεια αυτή για την επανεγγραφή της Ιστορίας του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, που τόσο πολύ την ήθελαν οι Αμερικάνοι και οι ηγέτες της Δύσης, με στόχο να 
απαλλαγούν από τους φρικιαστικούς απολογισμούς αυτού του Πολέμου, μέσω της 
επανεγγραφής και της «λησμονιάς», θέλουν να ξεχαστούν τα πραγματικά γεγονότα, αλλά 
και οι ευθύνες και κυρίως οι λόγοι που οδηγήθηκε η Ανθρωπότητα στην αλληλοσφαγή του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτό γιατί κανένας Πόλεμος δεν γίνεται χωρίς λόγο και 
αιτία… 
Πολλοί είναι και στην Χώρα μας, αυτοί που θέλουν να «λησμονούν», την δική τους 
κατοχική συνεργασία και την συμμετοχή στην εξόντωση των Αντιστασιακών και της 
Αριστεράς, που  συνέβαλε όχι μόνο στην Απελευθέρωση της Χώρας και τον Συμμαχικό 
Αγώνα με την οποία προσπάθεια, όχι μόνο δεν αναγνωρίστηκε, αλλά και καταδιώχθηκε 
και χιλιάδες είναι αυτοί που πλήρωσαν με την ζωή τους, την συμμετοχή τους μέσα στην 
δίνη του Εμφυλίου Πολέμου που ακολούθησε.  
Έτσι, στην Ελλάδα δεν χρειάστηκε να συγκροτηθεί «Επιτροπή ΑντίΕλληνικών 
Ενεργειών», όπως στην Αμερική και αλλού. Στην Ελλάδα ο κάθε Συνεργάτης των 
Γερμανών και των ΑγγλοΑμερικανών, ο κάθε Χαφιές, Καταδότης και Κουκουλοφόρος την 
επομένη της Συμφωνίας της Βάρκιζας, ανακήρυξε τον εαυτό τους «Επιτροπή 
ΑντίΕλληνικών Ενεργειών» και ασύδοτα, ανεξέλεγκτα, ατιμώρητα και κατά βούληση, όχι 
απλώς συλλάμβανε, αλλά και καταδίκαζε, αφού η κατάδοση και ο φόνος αμείβονταν με το 
«κομμάτι». 
To 1945 μόλις είχαμε βγει από μια πολεμική θύελλα, που ξεθεμελίωσε την Χώρα και 
άφησε πίσω της ερείπια και τάφους. Μια εποχή που, η σαν από θαύμα νεκραναστημένη 
δωσίλογη Δεξιά και οι άλλες συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις, που έτρεμαν την 
απελευθέρωση του Λαού για τα ανομήματά τους, μια εποχή που πουλούσαν και την ψυχή 
τους ακόμα στον διάβολο για να μπορέσουν να επιβιώσουν, είδαν σαν σωτήρες τους 
Εγγλέζους και τους Αμερικανούς, όπως προηγούμενα είχαν δει τους Γερμανούς, τους 
Γερμανούς με τους οποίους συνεργάστηκαν σε όλα τα επίπεδα μαζί τους. Όπως και η 
Ελληνική Ολιγαρχία, από την άλλη έπεσαν αχόρταγοι πάνω στην κατασπαραγμένη Χώρα, 
στήριξαν τους Ξένους και εκείνοι τους στήριξαν, κοινός στόχος τους ήταν ο ανήσυχος και 
ανυπότακτος Λαός.  
Δυστυχώς στην πιο κρίσιμη στιγμή για τον Λαό και την Χώρα, και μια μεγάλη μερίδα 
της Αστικής Τάξης, αντί να προσεταιριστεί αυτό το λαογέννητο Λαϊκό Κίνημα, στηριγμένη 
σε αυτό να ολοκληρώσει την Αστική Επανάσταση, συντάχθηκε με τους φύσει εχθρούς της. 
Τους βοήθησε και ξανά οδηγήθηκε η Χώρα εκ νέου στον λάκκο των λεόντων, από τον 
οποίο λάκκο μόλις είχαμε βγει στις 12 του Οκτώβρη 1944, που απελευθερώθηκε η Αθήνα. 
Η Αστική Τάξη της Χώρας μας για άλλη μια φορά διέπραξε ένα τραγικό λάθος δίπλα σε 
αυτό του 1821, με την εγκατάλειψη του Λαού και της Χώρας, πολύ πριν την κατάληψή της 
από τους Γερμανούς και τον μη προσεταιρισμό του Λαϊκού Αντιστασιακού Κινήματος. Ένα 
Κίνημα που συμμετείχαν όλα τα κοινωνικά στρώματα της Χώρας. 
Και ο «νόμος» του Σερίφη στα χέρια των Συνεργατών Δωσίλογων και των ασύδοτων, 
ανεξέλεγκτων και ατιμώρητων Συμμοριών. Από τις 12 του Φλεβάρη 1945, που 
υπογράφτηκε η Συμφωνία της Βάρκιζας, ως τις 14 του Νοέμβρη 1945, δηλαδή μόνο σε 
δέκα μήνες έγιναν 780 δολοφονίες, εκατοντάδες βιασμοί, 5.677 τραυματισμοί, 28.528 
βασανισμοί και 70.528 συλλήψεις από την ανασυγκροτημένη με την βοήθεια των Άγγλων 
ΚεντροΔεξιά Κυβέρνηση Τσαλδάρη. Αφού μέσα σε δέκα μόνο μήνες είχαμε σε αυτή την 
έκταση συγκομιδή κάθε μορφής θυμάτων. Ο καθένας αντιλαμβάνεται την συνέχεια των 
όσων συνέβαιναν. Θυμάτων που αποτέλεσαν το προζύμι του εκ παρατάξεως Εμφυλίου 
Πόλεμου, που κρίθηκε σαν το μόνο μέσω, να «κονιορτοποιηθεί» το ΕΑΜ, αφού αυτή ήταν 
η απαίτηση του «Μέγα» Τσόρτσιλ, που θυσίασε την Πολωνία για την Ελλάδα!  
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Για μεν την Συμφωνία Τσόρτσιλ-Στάλιν μας είναι γνωστή, μόνο από το σημείωμα που 
παραθέτει ο ίδιος στα Απομνημονεύματά του, την Συμφωνία όμως με τον Χίτλερ, να 
φύγουν αναίμακτα οι Γερμανοί από την Ελλάδα και σαν αντάλλαγμα οι Γερμανοί να μην 
παραδώσουν την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη στον ΕΛΑΣ, αλλά στους Άγγλους, για να 
κυριαρχήσουν και να μεταφέρουν τον Γ. Παπανδρέου, Πρωθυπουργό της Κυβέρνησης 
Εθνικής Ενότητας, που θα αθετούσε την Συμφωνία του Λιβάνου και τον Τσαλδάρη μετά 
που θα αθετούσε την Συμφωνία της Βάρκιζας, μας την έδωσε αυτούσια ο Συγγραφέας 
Μαθιόπουλος διασταυρωμένη στο Έργο του «Εθνική Αντίσταση» (σελ 134).  
 
To Κράτος Λάφυρο των Ξένων και των Συμμοριών 
 
Σε τέτοιο βαθμό είχε φτάσει η Τρομοκρατία, που και αυτοί οι Άγγλοι Στρατιώτες, καίτι 
νεοκατακτητές, στις 9 Νοεμβρίου 1947, οι ευρισκόμενοι Ανταποκριτές της Αγγλικής 
Εφημερίδας «Νταίηλυ Μίρορ», που υπερέβαινε τα 2,5 εκατομμύρια αναγνώστες, 
παίρνοντας αφορμή από την αφήγηση-μαρτυρία του Δεκανέα, που την εποχή εκείνη 
υπηρετούσε στην Ελλάδα, ονόματι Στέφεν Χάρρυ Στάρ, ο οποίος τους αφηγήθηκε, ότι τον 
Ιούνιο του 1947, στα Τρίκαλα που υπηρετούσε, πως είδε «Πλήθος και Έλληνας 
Στρατιώτας, φέροντες αγγλικάς πολεμικάς στολάς, εφίππους που κρατούσαν κεφάλια 
Κομμουνιστών, που φονεύθηκαν σε σύγκρουση με τον Ελληνικό Εθνικό Στρατό… 
Σταμάτησαν το αυτοκίνητο τους και ο Λοχίας Άλφρεντ Κίγκς πήρε φωτογραφίες. Εκείνο το 
πρωί εξετίθεντο εις τας παρόδους της πόλεως των Τρικάλων εννέα κεφαλαί. Οκτώ 
ανδρών και ένα γυναικός. Δεν είμαστε Κομμουνισταί-αφηγείται ο Άγγλος Δεκανέας - αλλά 
γνωρίζαμε ότι ο Θεός μόνον μπορούσε να σε βοηθήσει αν ήσουν γνωστός ως συμπαθών 
τους Κομμουνιστάς. Η Αστυνομία-προσθέτει-ειναι παντοδύναμος και οι μέθοδοί της είναι 
χειρότερες και από τις μεθόδους της Γκεστάπο». Στο ερώτημα «Τι να κάνουμε εμείς οι 
Άγγλοι εκεί κάτω;» Σαν απάντηση η εφημερίδα δίνει την μαρτυρία του Λοχία που πήρε τις 
φωτογραφίες και την αφήγηση του Δεκανέα!!! 
 Βέβαια οι φωτογραφίες, για να τις τραβήξει ο Άγγλος Λοχίας θα ήταν συγκλονιστικές. 
Όπως συγκλονιστικές ήταν και οι εικόνες που κατέγραψε στο μνημονικό του ο Δεκανέας. 
Το ερώτημα όμως είναι «πώς φτάσαμε οι Έλληνες σε αυτό το σημείο»; Να όμως που μια 
Εγκύκλιος της Βασιλικής Χωροφυλακής, απαντά με σαφήνεια στο ερώτημα, για πως 
φτάσαμε. Δίνει την απάντηση, σχετικά με το θέμα «Τα κομμένα κεφάλια», που ήταν η 
συνέχιση της ζώσας πλέον αντιγραφής της περιβόητης «πτωματολογίας» του Άγγλου 
εργατοπατέρα του Εργατικού Κόμματος Σεπρτίν. Λέει λοιπόν, η εγκύκλιος : «...Τα 
πτώματα δέον να ερευνώνται λεπτομερώς, της ερεύνης μη εγκαταλειπομένης παρά μετά 
την αφαίρεσιν του οπλισμού και παντός στοιχείου ταυτότητας των φονευθέντων! 
Ακολούθως αποκεφαλίζοντα, οι δε κεφαλαί θα τοποθετούνται εντός σάκκων και θα 
μεταφέρονται εις τας κατά τόπους Υποδιοικήσεις δια να εκτεθούν εις κοινήν θέαν»!!! 
Τρομοκρατικές και εγκληματικές πράξεις αντίστοιχες με αυτές, γινόταν σε όλη την 
Χώρα, σαν αυτή των Τρικάλων. Παρόμοιες είχαμε πολλές και στην ύπαιθρο του Νομού 
Ημαθίας, στα κεφαλοχώρια, ακόμα και στις πόλεις του Νομού, όπως στην Βέροια και την 
Νάουσα. Τα ονόματα αυτών που πρωτοστάτησαν στην διάπραξη αυτών των 
αποτρόπαιων πράξεων δεν θα βοηθούσαν σε τίποτε. Αυτό είναι έργο των Ιστορικών. 
Αυτού του είδους τα θεάματα δυστυχώς είχαμε την κακή τύχη να ζήσουν, οι κάτοικοι 
των πόλεων του Νομού μας, Βέροια και Νάουσα, και σε πολλά χωριά και κεφαλοχώρια. Η 
Βέροια φιλοξένησε στα σκαλοπάτια του Δικαστικού Μεγάρου, αυτού του είδους το θέαμα, 
τους.., η Νάουσα το ίδιο στο Στρατιωτικό Μουσείο, τους...και η Μελίκη στην πλατεία, τον... 
Μα και τα γύρω χωριά έζησαν παρόμοιο θέαμα, λέγοντας στους οικείους: «Φέραμε το 
πτώμα του παιδιού ή του άνδρα σας. Πάρτε το θάψτε το...Και μη βγάλετε άχνα...». Έτσι 
γινόταν τότε… αυτούς ακριβώς τους λόγους.  Είχε πέσει ένα πυκνό μολυβένιο πέπλο 
βουβαμάρας πάνω από την Ελλάδα.  
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Ο Λαός δεν μάθαινε τίποτε. Για τα θέματα αυτά επικρατούσε νεκρική σιγή. Η φωνή και 
το δάκρυ είχαν συνέπειες... Η διαμαρτυρία ήταν ασυγχώρητη και οι καταδότες 
αγρυπνούσαν… Στα καφενεία, στις κηδείες και τα μνημόσυνα, τότε δεν συζητούσαν παρά 
μόνο για το ποδόσφαιρο, τις αρρώστιες και την δουλειά.     
Δεν έπρεπε να πάει κανείς στις κηδείες για να μη γίνει ντόρος. Δεν είχαν το δικαίωμα 
να κλάψουν οι οικείοι τον νεκρό τους. Σε τέτοιο ανεξέλεγκτο βαθμό είχε φτάσει η βία και 
στον Νομό Ημαθίας, από το 518 Τάγμα Εθνοφυλακής, τα διάφορα Αποσπάσματα, όπως 
αυτό του Βαρδουλάκη, που με συνέλαβε: «Στις 4/7/1946 δυνάμεις της Χωροφυλακής με 
επικεφαλής τον κ. Βαρδουλάκη πήγαν για εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στο Βέρμιο». 
Πέρασαν και από το Κάτω Βέρμιο (Σέλι), όπου συνέλαβαν : τον Στέργιο Αρίδα-Αρίζο, τον 
Κόγια Νικόλαο του Γεωργίου και τον Νικόλαο Μπέλλα, τους οποίους ξυλοκόπησαν τόσο 
πολύ που ο τελευταίος, ενώ μεταφέρονταν στην Νάουσα πέθανε στον δρόμο (άλλες 
πληροφορίες λένε ότι τον σκότωσαν), επίσης κατάσχεσαν 25 ζώα από το Σέλι, έδιωξαν 
τον Παπά Μουσουλέγκα-Μπουσουλέγκα με την κατηγορία ότι έκανε ρουμανική 
προπαγάνδα. Έτσι το Χωριό έμεινε χωρίς Παπά. 
 Έξη μέρες μετά την σύλληψή μου και συγκεκριμένα την Πέμπτη 10 Ιουλίου του 1946, 
η Εφημερίδα «Λαϊκή Φωνή» της Θεσσαλονίκης, στην πρώτη σελίδα και με τον τίτλο τα 
«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ» δημοσίευσε με το πιο πάνω περιεχόμενο το γεγονός 
της σύλληψής μας…   
 Ήταν τόση η «πατριωτική» προσφορά αυτών των Μονάδων, και των Συνεργατών 
ακόμα, τώρα πια «εθνικόφρονες», που βασικό τους σλόγκαν-έμβλημα και προσφορά 
προς την Πατρίδα, όταν κινδύνευε να γίνει Πολιτεία του Γ’ Ράιχ ( η προεργασία είχε ήδη 
γίνει από τους επίορκους Στρατηγούς με την ανακήρυξη της Χώρας σε Ελληνική Πολιτεία. 
Άλλωστε οι 4ο Αυγουστιανοί έλεγαν πως οι Γερμανοί δεν ήρθαν για να ξαναφύγουν ), 
έλεγαν, εκτός από το «Όποιος δεν θέλει Βασιλιά, Πατρίδα και Θρησκεία του κάνουμε τα 
έξοδα να πάει στην Βουλγαρία» προκειμένου να εξάρουν δε την προσφορά, τους έβγαλαν 
και τα αντίστοιχα τραγούδια. Για την Εθνοφυλακή το τραγούδι έλεγε «...Του δεκαοχτώ τα 
παιδιά εμπρός με...» και για τα Αποσπάσματα της Χωροφυλακής «...Για Σου Βαρδουλάκη 
για σου, με τα τσίφτικα παιδιά σου...» και πολλά άλλα παρόμοια. Π.χ. ενώ έλεγαν «Σόφια, 
Μόσχα είναι τ’ όνειρό μας και η Αγία μέρα θέλ’ να ΄ρθεί» κλπ κλπ, δεν έλεγαν λέξη για την 
Κύπρο, την Ανατολική Θράκη, τα Δωδεκάνησα και τους υπό κατοχή Έλληνες στα 
πατρογονικά εδάφη! 
Όπως είναι γνωστό μετά την Κατοχή η Χώρα μας μοιράστηκε σε τρεις Ζώνες 
Κατοχής. Την Κεντρο-Δυτική Μακεδονία μέχρι τον Όλυμπο, την Δυτική Θράκη και τα 
Νησιά του Αιγαίου τα κράτησαν οι Γερμανοί. Την Ανατολική Μακεδονία την παραχώρησαν  
στους Βουλγάρους και από τον Όλυμπο και κάτω στους Ιταλούς. Και οι Γερμανοί με το 
μεγαλύτερο κόστος σε θύματα και όποιες άλλες φθορές σε αυτόν τον χώρο τον έχουν 
υποστεί. Γι’ αυτό και το μένος των Συνεργατών εξ ίσου μεγάλο, αν μη και των Πρακτόρων 
των Γερμανών που συμπαραστέκονταν τους επιβήτορες της εξουσίας να εξοντώσουν 
τους  Αντιστασιακούς, αφού η Χώρα ήταν από τις πρώτες που στήριξαν την εισδοχή της 
Δ. Γερμανίας στο ΝΑΤΟ, πριν ακόμα τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου. 
 
Η Βία και η Τρομοκρατία στην Ελλάδα και στον Νομό Ημαθίας 
 
Όσο για βιαιοπραγίες, αυτές ήταν καθημερινό φαινόμενο και στον Νομό μας και οι 
συλλήψεις το ίδιο. Δεν θυμάμαι ποια ακριβώς μέρα συνέλαβαν 5 ανήλικους, και λέω 
ανήλικους αφού την εποχή εκείνη οι Έλληνες ενηλικιώνονταν στα 21. Οι Συλληφθέντες 
ήταν ο Γιάννης Στόκας (ο μόνος που είχε μπει στον 21ο χρόνο), ο Γιώργος Σιδηρόπουλος 
(οι μόνοι επιζώντες ακόμα), ο Γιάννης Τζίκας, ο Χατζηλάμπρου και ο Μορφίδης, των 
οποίων δεν θυμάμαι τα μικρά τους ονόματα. Θα τους είχαν εκτελέσει, αν συμπωματικά 
δεν βρίσκονταν στην Αθήνα μια μικτή Αντιπροσωπεία του ΟΗΕ και του Στρασβούργου η 
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οποία ύστερα από έντονες διαμαρτυρίες ανέστειλε την εκτέλεση. Όπως αργότερα, ύστερα 
από την διαμαρτυρία των Ρώσων στον ΟΗΕ και της Παγκόσμιας Κοινής Γνώμης, 
σταμάτησαν οι εκτελέσεις στην Ελλάδα, οπότε ο αριθμός των εκτελεσθέντων θα περνούσε 
κατά πολύ τις τέσσερες χιλιάδες! Ας  σημειωθεί ότι από τους επιζήσαντες - 
καταδικασθέντες πολλοί καταδικάστηκαν τρις και πεντάκις «εις την εσχάτη των ποινών», 
πολλοί με τον Νόμο 2050 του 1952 «Περί Μέτρων Ειρηνεύσεως» του Πλαστήρα, πολλοί 
κηρύχθηκαν αθώοι ή μειώθηκαν οι ποινές τους σε βαθμό που η υποδικία και μόνο κάλυψε 
την ποινή. Και για αρκετούς το θύμα για το οποίο καταδικάστηκαν σε θάνατο αποδείχθηκε 
ότι ΖΟΥΣΕ!                    
 Στην Ασφάλεια η φάλαγγα ήταν το εργαλείο με το οποίο παρήγαγε συνεργάτες και 
συντάσσονταν ο κατάλογος, «ποιους άλλους έχεις συνεργάτες», δηλαδή ο συλληφθής. 
Εκεί  επεξεργάζονταν η «πρώτη ύλη» για τα Στρατοδικεία. Η φυλακή τίγκα. Οι 
κρατούμενοι κοιμόταν εκ περιτροπής. Αρκετοί χώροι στις Στρατώνες είχαν μετατραπεί σε 
Φυλακές. Το ίδιο και το 4ο και 5ο Σχολείο, με αποκορύφωμα την οργανωμένη επίθεση στις 
28 Αυγούστου 1945, από την ίδια την ηγεσία των τραμπούκων κατά των ηγετών του ΕΑΜ, 
Μήτσου Παρτσαλίδη και Γιάννη Πασαλίδη, από την Καστανιά Ημαθίας, μετά Πρόεδρο της 
ΕΔΑ.  
Η ηγεσία του ΕΑΜ είχε κλήθηκε από την εδώ ΕΑΜική Οργάνωση, να μιλήσει για την 
απαράδεκτη Τρομοκρατία που καθημερινά επικρατούσε και επεκτείνονταν στον Νομό, με 
αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο Γ. Πασαλίδης σοβαρά με πέτρα στο κεφάλι και αρκετοί με  
πασσάλους που έβγαζαν οι «ευυπόληπτοι πολίτες» από τους γύρω φράχτες και τους 
κήπους της  ΕΛIAΣ. Και στις 30 του ιδίου μηνός με τον ίδιο τρόπο τραυμάτισαν στην 
Κοζάνη τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου της ΠΕΕΑ, Στρατηγό Νεόκοσμο 
Γρηγοριάδη.  
 Ο τραυματισμός του Εθνοσύμβουλου Στρατηγού Γρηγοριάδη, ήταν η απαρχή δίωξης 
και των  Εθνοσυμβούλων που εκλέχθηκαν με Εκλογές σε όλη την υπό Κατοχή Ελλάδα και 
αποτελούσαν την Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ). Ήταν τόσο το 
μίσος και η εμπάθεια που τους οδήγησε στις πιο απίθανες σκέψεις. Σκέψεις έξω από κάθε 
ανθρώπινη λογική και στην πιο (τερατώδες) σύλληψη εκδίκησης. Ανάμεσα σε όλες τις 
άλλες «εμπνεύσεις», εφεύραν πολλά και κατ’ ιδίαν αδικήματα: όπως αυτό της 
«αντιποίησης αρχής» ή της «αντιποίησης εξουσίας». Και όχι μόνο «εμπνεύστηκαν» αλλά 
και τα έθεσαν σε εφαρμογή και για τα μέλη της ακόμα.  
Αλήθεια από ποιον κατά τους «εθνικό-πατριώτες» έπρεπε να πάρει άδεια ο 
κατακτημένος Λαός για να οργανώσει Αντίσταση κατά των Κατακτητών; Μήπως από 
αυτούς που εγκατέλειψαν Λαό και Χώρα; Η μήπως από την Γερμανική Ελληνόφωνη 
Κυβέρνηση που σχημάτισαν οι Επίορκοι Στρατηγοί; Η μήπως από τους ίδιους τους 
Κατακτητές; Με το ίδιο σκεπτικό και κατ’ ιδίαν αποφάσεις έκαναν και την επιδρομή στις 
Φυλακές της Σπάρτης για να σκοτώσουν πριν από την δίκη, τους κρατούμενους που οι 
ίδιοι έβαλαν στην Φυλακή με το πιο πάνω «σκεπτικό» της αυτοδικίας.  
 Στην επίθεση αυτή και τον ξυλοδαρμό της ηγεσίας του ΕΑΜ στην Βέροια, εκτός του 
ότι ήταν οργανωμένη από το Παρακράτος και την εδώ ηγεσία της Δεξιάς, πήρε επίσημα 
μέρος και το ίδιο το Κράτος με τα ένστολα όργανά του. Και όχι μόνο πήρε μέρος, αλλά 
έπαιξε και τον κυρίαρχο ρόλο στο να πετύχει η επίθεση. Συγκεκριμένα η Τοπική 
Οργάνωση του ΕΑΜ, ύστερα από πολλές άκαρπες διαμαρτυρίες «προς τις τοπικές Αρχές 
να σταματήσει η Τρομοκρατία, έκανε πριν από αρκετές μέρες γνωστό στην Αστυνομία, ότι 
την τάδε μέρα και ώρα και στο τάδε μέρος, κλήθηκε να έρθει στην Βέροια, κλιμάκιο της 
ηγεσίας του ΕΑΜ και θα μιλήσει σε συγκέντρωση στο πάρκο της Ελιάς».  
Το θέμα για το οποίο θα μιλούσε ήταν από τα πιο βασικά. «Η Τρομοκρατία στον Νομό 
και την Ελλάδα». Το θέμα αυτό δεν απασχολούσε μόνο τον ΕΑΜικό κόσμο. Αφορούσε και 
όλους τους φιλήσυχους ανθρώπους, γι’ αυτό η παρουσία του κόσμου θα ήταν μεγάλη και 
ως εκ τούτου θα είχε και την αντίστοιχη απήχηση. Οι τοπικές ΕΑΜικές Οργανώσεις για να 
δώσουν έμφαση στο γεγονός αποφάσισαν, ο κόσμος να υποδεχθεί την ηγεσία στον 
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«φόρο» (στην συμβολή των δρόμων Βέροιας- Νάουσας-Θεσσαλονίκης) και από εκεί 
πεζοί, όλοι μαζί να πάμε στον χώρο της Ελιάς, όπου θα γίνονταν η ομιλία. 
 Η Εθνικο-Φασιστική Δεξιά, το Παρακράτος και οι δεδηλωμένοι Τραμπούκοι, 
βοηθούμενοι από το ένστολο Κράτος, είχαν καταστρώσει το δικό τους σχέδιο να 
συγκρουσθεί κατά μέτωπο με την ηγεσία του ΕΑΜ. Έτσι ώστε να δημιουργηθεί η 
εντύπωση στον κόσμο, ότι αυτοί που τολμούν να τα βάλουν με την ηγεσία ενός τέτοιου 
Λαϊκού Κινήματος, καταλαβαίνει ο καθένας...τι μπορεί να του συμβεί μεμονωμένα. 
Έτσι οργάνωσαν σκόπιμα αντισυγκέντρωση, αρκετών ανθρώπων στο σημείο της 
υποδοχής και ένα μικρότερο μέρος της ηγεσίας των Τραμπούκων, που θα έκαναν την 
βιαιοπραγία, έμεινε στον χώρο που θα γινόταν η ομιλία. Επειδή θεώρησαν ότι με την 
παρουσία του κόσμου στον χώρο της συγκέντρωσης, θα ήταν αδύνατο να γίνει η 
βιαιοπραγία, το σχέδιο πρόβλεπε να αποσπάσουν την ηγεσία από τον κόσμο, έτσι ώστε 
με άνεση να βιαιοπραγήσουν στην ίδια την ηγεσία.  
Για την επιτυχία αυτού του στόχου, να απομονώσει την ηγεσία από τον κόσμο, τον 
κύριο ρόλο τον ανέλαβε το επίσημο ένστολο Κράτος: η Χωροφυλακή και η Εθνοφυλακή. 
Χωρίς το επίσημο Κράτος δεν μπορούσε να πετύχει το σχέδιο. Με το πρόσχημα να μην 
δημιουργηθούν «έκτροπα» τα «εντεταλμένα» Όργανα Τάξης, πριν η ηγεσία προλάβει να 
χαιρετήσει την συγκέντρωση στον «φόρο», σχεδόν την απήγαγε και την πήγε η ίδια η 
Αστυνομία στον χώρο της Ελιάς, όπου τους βρήκαν ανυπεράσπιστους, τους επιτέθηκαν 
και τους έσπασαν τα κεφάλια, ενώ παράλληλα έδερναν και τον κόσμο που κατά κύματα 
και κυρίως τα μεμονωμένα άτομα πήγαιναν προς τον χώρο της συγκέντρωσης. Την ημέρα 
εκείνη οι πληροφορίες έλεγαν πως η κατανάλωση των Φαρμακείων στο μεγαλύτερο μέρος 
προέρχονταν από την πώληση υλικών επίδεσης τραυμάτων. 
Η απόσταση από τον «φόρο» στην Πλατεία Ελιάς είναι μεγάλη. Όταν έφτασε ο 
κόσμος που στο μεταξύ ξυλοκοπούνταν καθ’ οδόν από τους Τραμπούκους,  
Τραμπούκους που είχαν έρθει για τον σκοπό αυτό και από τις γύρω περιοχές, μέχρις ότου 
φτάσει στον χώρο που θα γινόταν η ομιλία, ήταν πλέον αργά. Το κακό είχε γίνει. Και αν 
δεν είχαν σκαρφαλώσει μερικοί στα μασπιέ των αυτοκινήτων της ηγεσίας και διάφοροι 
περαστικοί που επενέβησαν, για να τους βγάλουν από τα χέρια τους, κανένας από αυτούς 
που παραβρέθηκαν δεν μπορούσε να πει με βεβαιότητα τι θα συνέβαινε. Θέλω να 
πιστεύω πως υπάρχουν ακόμα ζώντες, που έχουν καταγράψει το γεγονός, οπότε 
μπορούν να με…  
Μόνο αυτοί που οργάνωσαν, με τέτοιο «άψογο» τρόπο το σχέδιο, ξέρουν ποιος 
ακριβώς ήταν ο συγκεκριμένος στόχος και τον βαθμό επιτυχίας που είχαν κατά νου... 
Ήταν τόσο συχνές και βάρβαρες οι επιθέσεις, που τελικά μερικές φορές χρειάστηκε να 
παρέμβουν οι Άγγλοι σε αρκετά σημεία της Χώρας για να αποκαταστήσουν την τάξη.    
Ήταν επόμενο και ο καθένας καταλάβαινε, ότι η εγκληματική αυτή η ενέργεια από την 
ίδια την ηγεσία της Δεξιάς συνεπικουρούμενη από το επίσημο Κράτος και τους 
Τραμπούκους εναντίον της ηγεσίας του ΕΑΜ, όχι μόνο επιβεβαίωνε ότι αυτές οι 
οργανωμένες πράξεις δια του Κράτους και του Παρακράτους προειδοποιούσαν, όχι μόνο 
για το τι μέλλει γενέσθαι στο μέλλον, αλλά έδινε και το «πράσινο φως», για το τι πρέπει να 
κάνουν στο εξής οι «κυνηγοί κεφαλών»… Σε αυτούς που για κάθε κεφάλι έπαιρναν όχι 
μόνο λίρες, προαγωγή και «κοινωνική» καταξίωση, αλλά και μια αξιόλογη θέση στον 
κρατικό μηχανισμό και περίοπτη θέση στην μεταπολεμική «ιστορία».  
Σαν μέλος του Εκλογικού Αγώνα υπέρ της Αποχής, (η οποία αποδείχθηκε λάθος), 
λίγες μέρες πριν το Δημοψήφισμα πήγα στο Δημαρχείο μαζί με τον Δικηγόρο Χαρ. 
Κυριακίδη, να ζητήσουμε ένα αντίγραφο του Εκλογικού Καταλόγου, για να ελέγξουμε αν 
έχει ανανεωθεί και αν είχαν διαγραφεί οι πεθαμένοι. Από τον Δήμο μας είπαν πως ο 
Εκλογικός Κατάλογος βρίσκεται για αντιγραφή στα Γραφεία της «Βασιλικής Ελληνικής 
Νεολαίας» (ΒΕΝ). Ο κ. Κυριακίδης είχε μια επείγουσα συνάντηση. Χωρίς να φανταστώ ότι 
θα τύχαινα της υποδοχής που έτυχα… Από τον Δήμο πήγα απευθείας στα Γραφεία της 
ΒΕΝ, που στεγάζονταν πάνω από το εμπορικό κατάστημα των Αφων Τζιαμπούρα στην 
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Κεντρική Οδό. Πριν καν προλάβω να τους κάνω γνωστό τον σκοπό για τον οποίο πήγα, 
άρχισαν να με βρίζουν και να με σπρώχνουν. Και καθώς η σκάλα ήταν στενή και απότομη 
βρέθηκα κουτρουβαλώντας στο απέναντι σιδεράδικο.  
Αργότερα με βρήκε ο Πέτρος Μωϋσόγλου, και ο Κώστας Χατζηδημητρίου είπε ο 
καθένας κατ΄ ιδίαν ότι «φτηνά την γλύτωσες», αφού όλοι είχαν την εντύπωση ότι 
«ανέβηκες να ελέγξεις αν εξακολουθεί να είναι γραμμένος ακόμα στον εκλογικό κατάλογο 
ο Πατέρας σου», ώστε να «καταγγείλετε σαν νόθο το δημοψήφισμα». Πράγματι ο Πατέρας 
μου είχε πεθάνει στις 19/9/1944. Όμως σκοπός της μετάβασης μου στα Γραφεία της ΒΕΝ 
δεν ήταν αυτός που μου απέδωσαν,          
Ο Σαρρής, Επιτελάρχης του Τσολάκογλου, συμμετείχε στην Πανελλήνια 
Απελευθερωτική Οργάνωση (ΠΑΟ), με καθαρά αντί ΕΑΜικό περιεχόμενο. Αυτοί 
εφοδιάστηκαν με όπλα από τους Γερμανούς και «βγήκαν στο Βέρμιο και τα Πιέρια», όπως 
τους υπέδειξε ο Απόστρατος Λεωνίδας Βελτσίδης, όχι βέβαια «να πολεμήσουν μαζί με 
τους Αντάρτες τους Γερμανούς, αλλά να πολεμήσουν την Αντίσταση και το ένοπλο τμήμα 
της τον ΕΛΑΣ, κάνοντας πράξη και την Τρίτη Εντολή του Μανιαδάκη!!!  
Παρ’ όλο που από την αρχή ακόμα η ΠΑΟ διακήρυξε τον Αντί-ΕΑΜικό της 
προσανατολισμό έγιναν αρκετές προσπάθειες να βρεθεί μια κοινή γλώσσα, έστω στον 
τρόπο δράσης. Δεν στάθηκε όμως δυνατόν. Ύστερα από κάμποσο καιρό ο Μυτηλινάκης 
έφυγε στην Μέση Ανατολή και έπειτα από μια σύγκρουση με τον ΕΛΑΣ αυτοδιαλύθηκε. 
Κάτι παρόμοιο έγινε και στις άλλες περιοχές της Χώρας. 
Σε ότι αφορά τις Συμμορίες, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Συμμορίας των 
Σούρλα, Κατσαρέα, Παπαδόπουλου κλπ. Τον Σεπτέμβρη του 1946 διεξάγονταν το 
Δημοψήφισμα για το αν η Ελλάδα μεταπολεμικά θα κυβερνηθεί Μοναρχική ή θα 
μετατραπεί σε Αβασίλευτη Δημοκρατία. Ο Σούρλας με την κουστωδία του κατέβηκε στην 
Λάρισα, προκειμένου να «βοηθήσει», και εγκαταστάθηκε στα Γραφεία του Β’ Σώματος 
Στρατού. Ο Διοικητής του Σώματος του έκανε «παρατήρηση για την τέτοια συμπεριφορά 
και τον παρακάλεσε να φύγει». Ο Σούρλας αρνήθηκε. Ο Διοικητής υποχρεώθηκε να πάρει 
στο τηλέφωνο τον Άγγλο Στρατιωτικό Επιτηρητή, προκειμένου να πείσει τον Σούρλα να 
φύγει από τα Γραφεία του Σώματος Στρατού.      
Η ταύτιση του ΕΑΜ με το ΚΚΕ, και την Αντίσταση με τον Εμφύλιο, επέτρεψε στο 
κατεστημένο να οργανώσει εις βάρος των Αντιστασιακών, ένα από τα πιο ειδεχθέστερα 
εγκλήματα, ενώ παράλληλα έδωσε την δυνατότητα σε αυτούς που εγκατέλειψαν Λαό και 
Χώρα να κρατήσει αλώβητο τον Μεταξά και το δικτατορικό του πνεύμα. Και στην Άκρα 
Δεξιά να μην χάσει τις λαβές της εξουσίας μέχρι και σήμερα παρά τις ευθύνες που έχει για 
την επιβολή της Βασιλο-Μεταξικής Δικτατορίας, την τέτοια εξέλιξη του Ιταλο-Ελληνικού 
Πολέμου, την εγκατάλειψη του Λαού και της Χώρας από την πολιτειακή και πολιτική 
ηγεσία και την συνεργασία της με τους Κατακτητές σε όλα τα επίπεδα.  
Δεδομένα, που εκτός του ότι χάσαμε την μοναδική ευκαιρία που είχαμε σαν Λαός να 
συνταχθούμε σε μια Ανεξάρτητη Πολιτεία, να κρατήσουμε την Ελλάδα μόνο για μας τους 
Έλληνες, να την ανασυγκροτήσουμε λύνοντας μόνοι μας τις όποιες διαφορές, αλλά και να 
διευκολύναμε τους Συμμάχους να ικανοποιήσουν τα Εθνικά μας Δίκαια και τους 
Κατακτητές να πληρώσουν τις πολεμικές επανορθώσεις.                                                                                                                                                                                                        
Ήταν τόση η βιασύνη τους να αναβιώσουν τον Μεταξά και το δικτατορικό πνεύμα, με το 
οποίο κυβέρνησε, επί 4 και πλέον χρόνια, την Ελλάδα. Ήταν τόσα τα πλεονεκτήματα που 
αποκόμισαν οι συνεργαζόμενοι μαζί τους, και κυρίως οι ξένοι, που δεν έβλεπαν την ώρα, 
όχι μόνο να το αναστήσουν αλλά και να το επιβάλουν αυτό το δικτατορικό πνεύμα, πριν ο 
Λαός προλάβει να γευτεί την Λευτεριά και να γιορτάσει την Απελευθέρωση από τους τρεις 
Κατακτητές. 
Τα Κατηγορητήρια ήταν ένας κατάλογος ονομάτων, που με εξασφαλισμένη την 
ανωνυμία του πράκτορα, καταδότη, συνεργάτη και χαφιέ, ο οποίος συνήθως αράδιαζε 
ασύστολα ψέματα και κατέθετε άσχετες κατηγορίες, με την απέλπιδα προσπάθεια, αφού 
αμείβονταν με το κομμάτι, και ήταν υπεράνω υποψίας, ο καθένας συνέτασσε ένα 
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κατάλογο, που έπρεπε οπωσδήποτε να συλληφθούν. Και ήταν αυτά τα ψεύδη που 
πολλαπλασίαζαν, όπως γράφει  και ο Αντιεισαγγελέας Δελαπόρτας, με γεωμετρική 
πρόοδο την συγκομιδή κρατουμένων και «πρώτη ύλη» για τα Έκτακτα Στρατοδικεία, και 
αυτά για τα Εκτελεστικά Αποσπάσματα.  
Όσο για την Ασφάλεια αξία είχε η «κατηγορία» αυτή καθαυτή και όχι η εγκυρότητά της 
και τον τρόπο που αυτή συντάχθηκε ή αποσπάστηκε...Και δεν ήταν λίγες οι φορές που η 
υπογραφή, αν δεν ήταν του καταδότη και του ίδιου του βασανιστή, μα και όταν ακόμα 
ήταν από το χέρι του κατηγορούμενου, η υπογραφή, δεν ήταν αυτή η θέλησή του. Και 
αυτό γιατί κανένας δεν δέχεται αυθόρμητα, όπως ήθελαν να παρουσιάσουν τις κατηγορίες 
και τις δηλώσεις μετανοίας να παραδεχθεί «έγκλημα» ή και εγκλήματα που δεν διέπραξε, 
αφού η αποδοχή σήμαινε φυλακή και θάνατο.  
Και ενώ βασάνιζαν, έλεγαν «πες την αλήθεια για να αποφύγεις τα χειρότερα», έτσι 
άρχιζαν την δουλειά οι βασανιστές, απευθυνόμενοι στον συλληφθέντα. Ο 
«κατηγορούμενος» αγνοούσε παντελώς το περιεχόμενο της κατηγορίας που του απέδιδαν 
και καλούνταν να απολογηθεί στα τυφλά, όπως ο μακαρίτης ο Μπρεχτ. Και επειδή δεν 
υπήρχε περίπτωση να αθωωθεί, μερικοί κάτω από φρικτά βασανιστήρια καταθέτανε, 
συνήθως κατά φαντασία, πταίσματα που δεν είχαν διαπράξει, για να γλυτώσουν τα 
βασανιστήρια. Ο κρατούμενος βρίσκονταν σε πλήρη και διαρκή απομόνωση. Στην Ελλάδα 
οι συλληφθέντες δεν άκουγαν ποτέ την φράση «Τελειώσαμε, κύριε Μπρεχτ, μπορείτε να 
πηγαίνετε». 
Εκείνο που πρέπει να γίνει σαφές, είναι το γεγονός ότι αποκλείονταν η κατ’ 
αντιπαράθεση εξέταση των μαρτύρων κατηγορίας, τόσο στην Ασφάλεια, άλλο τόσο και 
στο Στρατοδικείο. Και αυτό γιατί αν υπήρχε αντιπαράθεση δεν θα υπήρχε μυστικότητα, 
και, όταν δεν υπάρχει μυστικότητα, δεν προκαλείται τρόμος, φόβος και αβεβαιότητα. Και 
όταν δεν προκαλείται τρόμος και αβεβαιότητα δεν παραδειγματίζεται αποτελεσματικά ο 
Λαός…  
Ο τρόμος και η αβεβαιότητα και η άκρα μυστικότητα ήταν προϊόντα με τα οποία 
διενεργούνταν η όλη διαδικασία. Και η μυστικότητα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι η 
καλύτερη φίλη και συνεργάτης της διαπλοκής, της διαφθοράς και της όποιας παρανομίας 
και ειδικά σε εποχές όπως ήταν η μετά την Συμφωνία της Βάρκιζας εποχή. Όπου η 
Αθήνα, κατά τον Ανταποκριτή της «Φωνής της Αμερικής» Στόουν, και την Αγγλική 
Εφημερίδα «Μαχιστριανός Φύλακας» έγραφαν «ότι η Αθήνα έχει παραδοθεί στην 
εκδικητική μανία της Δεξιάς» και ήταν η «πιο φρικτή πόλη της Ευρώπης». Και όταν η 
Αθήνα είναι η πιο φρικτή πόλη ο καθένας αντιλαμβάνεται τι συνέβαινε στις μικρές πόλεις 
και ειδικά στην ύπαιθρο. Στην ύπαιθρο που μετά τον φόνο έλεγαν «Άντε κάντε του 
κόλλυβα και τσιμουδιά», «Γατί θα έχετε και εσείς την ίδια με αυτόν ή αυτούς, τύχη»…          
Η  Ελλάδα αείμνηστε Μπρεχτ, μετά την λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Πατρίδα 
μας, ήταν μια Πατρίδα Προδομένη, καταδικασμένη, εξευτελισμένη και καταδικασμένη να 
σέρνεται στα απόνερα  των Δυτικών Συμμάχων, δίχως αρχές και σε αγαστή συνεργασία 
των Συμμάχων με τις Αντιδραστικές Δυνάμεις έμοιαζε ότι ζει σε εμπόλεμη ζώνη, ο δε Λαός 
δεν ήθελε τίποτε άλλο παραπάνω από Αξιοπρέπεια, Ελευθερία και Δικαιοσύνη και να μην 
δολοφονείται στους δρόμους. Στην Ελλάδα μετά την κατάδοση ακολουθούσε η σύλληψη 
και σε λίγο το μαρτύριο!...Ο συλληφθής-«τι να μαρτυρήσω»;-«αυτά που ξέρεις»! Με 
χαμηλωμένα τα μάτια και ακίνητα από τον φόβο, μήπως τα μάτια του μαρτυρήσουν, αυτά 
που κρατά στο μυαλό του «Σπίτια (Γιάφκες), πρόσωπα, λόγια, μονάδα κλπ», ή αν είναι 
άσχετος αναρωτιέται «γιατί με συνέλαβαν»; Η απάντηση είναι «δεν ξέρω τίποτε». Και όταν 
τον αρπάξουν μερικοί «ειδικοί» μπρατσωμένοι και  του πουν... «Αν δεν μας τα πεις εσύ με 
το καλό, σε λίγο θα τα «μάθεις», θα στα πούμε Εμείς, να μάθεις και εσύ αυτά που 
ξέρεις!», «Γι’ αυτό μαρτύρα για το καλό σου ή κάνε δήλωση να πας στους δικούς σου». 
Και τότε ώ του θαύματος, τα διαπραχθέντα εγκλήματα για τα οποία θα καταδικάζονταν, 
ίσως και εις θάνατο, έπαυαν να υπάρχουν. Αν δεν υπογράψει την Δήλωση, στο Έκτακτο 
Στρατοδικείο, στην Φυλακή και στο Απόσπασμα…   
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Τότε ο χώρος μικραίνει, το σάλιο στεγνώνει και ο κόμπος στον λαιμό δυσκολεύει την 
ανάσα. «Τι να πω; Μα σας είπα δεν ξέρω τίποτε». Μετά την τρίτη άρνηση μπαίνει σε 
κίνηση ο μηχανισμός της δύναμης. Η φάλαγγα και τα τυφλά χτυπήματα και αν δεν μιλήσει, 
τότε τον πετάνε σε ένα υπόγειο το κουφάρι του με μερικούς κουβάδες νερό. Ύστερα από 
λίγο κρυώνει και τότε το κεφάλι μεγαλώνει. Μέσα του λες και είναι γεμάτο άμμος, χαλίκια 
και αργότερα κοτρώνες. Και κάποια στιγμή νομίζει πως κουτρουβαλά και ο ίδιος. Τινάζει 
τα χέρια του να πιαστεί από κάπου και λιποθυμά. Τώρα σωριασμένος στο τσιμέντο με 
μερικούς κουβάδες νερό, χωρίς κόκκαλα και νεύρα να μαζέψει τα κομμάτια του... 
Και αφού συνεχίσει αυτή η αναμέτρηση για αρκετό διάστημα, ανάμεσα στην δύναμη 
με την θέληση, τρεις δρόμοι ανοίγονται μπροστά του: Δήλωση Μετανοίας, οπότε παύει να 
υπάρχει το όποιο «έγκλημα», Εξορία ή το Στρατοδικείο. Η Δικαιοσύνη λειτουργούσε τότε 
κατά τα πρότυπα των εχθρών της Γαλλικής Επανάστασης: «Στρατηγέ όλα είναι έτοιμα για 
την κρεμάλα. Μένει μόνο να τους δικάσετε…». «Μένει μόνο να τους δικάσετε…». Εξάλλου 
από τους αστυνομικούς φακέλους και τον τρόπο που αυτοί συντάσσονταν και 
αποτελούσαν τελικά Κατηγορητήριο, που αρκετοί ήρθαν στο φως, όχι μόνο από 
Αστυνομικά Τμήματα, αλλά και από την ΚΥΠ ακόμα, ήταν καταχωρημένα τα πιο κωμικά 
στοιχεία όπως αυτό, ότι: «Ο Παπανούστιος είναι πιο επικίνδυνος και από αυτόν ακόμα τον 
Άρη Βελουχιώτη». Από αυτό το σκοτεινό τοπίο της αιματοβαμμένης εποχής, πρέπει 
κάποτε να αναδυθεί η αλήθεια μέσα από τα διατεταγμένα ψέματα και να διαχωριστεί ο 
μύθος από την πραγματικότητα. Και αυτό γιατί, τίποτε δεν γίνεται τυχαία και 
συμπτωματικά. Όλα έχουν τις αιτίες τους και αυτές ακριβώς οι αιτίες πρέπει να έρθουν 
στο ΦΩΣ. Και πρέπει να έρθουν γιατί ό,τι έγινε, «έγινε βάση σχεδίου» και για 
συγκεκριμένο «σκοπό». 
 
 
«Ε Α Μ  Ε Α Μ Φωνή Λαού,  Που Φτάνει Ως τ’ Άστρα Του Ουρανού» 
Τραγουδούσε Ο Λαός 
 
Το ΕΑΜ, την εποχή εκείνη αντιπροσώπευε την πλειοψηφία του Έθνους. Αυτό το 
Λαϊκό Κίνημα δεν μπορούσε να «κονιορτοποιηθεί» - διαλυθεί (όπως το ήθελε ο Τσόρτσιλ 
και οι ελληνικές σκοτεινές δυνάμεις), μόνο με την Τρομοκρατία, όσο λευκή και βάρβαρη 
και αν ήταν. Ούτε με τους ξυλοδαρμούς, τους βιασμούς και τους μεμονωμένους φόνους. 
Το ίδιο δεν μπορούσε να διαλυθεί με την ασύδοτη και ανεύθυνη δράση του Παρακράτους, 
μα ούτε και με τα όπλα μπορούσε να διαλυθεί. Ο Στρατηγός Ουίλσον που είχε τον ΕΛΑΣ 
υπό την ηγεσία του μέσω του Συμμαχικού Στρατηγείου, είχε πει στον Τσόρτσιλ όταν του 
ζήτησε την γνώμη για την απρόκλητη εξόντωση του ΕΛΑΣ και τις δυνάμεις που θα 
χρειαστούν για τον σκοπό αυτό. Η απάντηση του Ουίλσον ήταν: «και αν ακόμα 
καταλάβουμε την Αθήνα και τον Πειραιά, θα συναντήσουμε μεγάλες δυσκολίες στην 
ενδοχώρα», τις ίδιες που αντίκρισαν και οι Γερμανοί από το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ επί τόσο χρονικό 
διάστημα, και με άγνωστο ακόμα τον αριθμό θυμάτων.  
Αυτό το Λαϊκό Κίνημα επί τρία και πλέον χρόνια χωρίς οπλισμό, μόνο με μια χούφτα 
πατρογονικά όνειρα, ανθρώπινες αξίες, ιδανικά και οράματα, πολέμησε τις σιδηρόφρακτες 
Μεραρχίες του Χίτλερ, του Μουσολίνι και του Συράκωφ. Βέβαια, όλα αυτά ήταν καλά και 
απαραίτητα, χωρίς την Δικαιοσύνη όμως που θα υλοποιούσε τις αποφάσεις της 
εκτελεστικής εξουσίας, τα μέτρα όσο αυστηρά και απάνθρωπα και αν ήταν, δεν θα είχαν 
το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Οι αντιδραστικές δυνάμεις ήξεραν, πως και μετά την 
παράδοση των όπλων αυτό το ρωμαλέο Λαϊκό Κίνημα, θα έβρισκε τον τρόπο να τα 
εξουδετερώσει, όσο αυστηρά και αν ήταν τα μέτρα, και τραγικά τα μέσα, που θα 
χρησιμοποιούσαν. 
Για να δώσει το ποθούμενο αποτέλεσμα αυτός ο πακτωλός των χρημάτων που 
διέθετε η Δύση και ειδικά η Αγγλία, για να κρατήσει την Ελλάδα, ήταν απαραίτητο να 
συγκαλυφθούν και οι παράνομες «Συντακτικές Πράξεις» με τις οποίες εδραίωναν την 
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ύπαρξή τους οι δοτές Κυβερνήσεις. Η Δημοκρατία σαν θεσμός που ικανοποιεί το περί 
Δικαίου αίσθημα, ήταν ανύπαρκτη. Το  Δίκαιο διαχρονικά είχε συρρικνωθεί από τους 
ισχυρούς. Αυτό το αποδεικνύει περίτρανα ο Θουκυδίδης στον διάλογο μεταξύ των 
Αθηναίων και των Μηλίων που απειλούνταν: «Είμαστε ισχυροί έλεγαν οι Αθηναίοι και Σεις 
ανίσχυροι γι’ αυτό κάνουμε αυτό που θέλουμε σε Σας. Το ίδιο θα κάνατε και σεις, αν 
ήσασταν στην δική μας θέση ισχύος». Αυτό ήταν και παραμένει το βασικό επιχείρημα που 
επικαλούνται κάθε φορά, που θυμίζαμε το έγκλημα που διέπραξαν εις βάρος του Λαού και 
της Χώρας, μη αποδεχόμενοι μιαν άλλη λύση, εκτός από την Αγγλική Επέμβαση και τον 
Εμφύλιο.   
Μετά την ένοπλη Αγγλική Επέμβαση, την Συμφωνία της Βάρκιζας, που το 
Κατεστημένο την υπέγραψε για να την παραβιάσει, και την παράδοση των όπλων του 
ΕΛΑΣ, η Αριστερά και μαζί της ο Λαός, την εποχή εκείνη, βίωνε στην πράξη αυτόν 
ακριβώς τον «διάλογο»! Και τότε μπήκε το ερώτημα; Τι είναι Δίκαιο και που αυτό 
Θεμελιώνεται; Οι Άνθρωποι αποδεχόμαστε ότι η Δικαιοσύνη είναι ΙΔΑΝΙΚΟ. Η Αστική 
Τάξη για να εδραιώσει στους Λαούς αυτήν την άποψη και να την αποδεχθεί, περιέβαλε 
την Ταξική Δικαιοσύνη, με ένα φωτοστέφανο στον τρόπο απονομής του Δικαίου. Μετά της 
«έδεσε τα μάτια», ότι «δεν κάνει διακρίσεις» και στα χέρια της έβαλε, στο αριστερό έναν 
ζυγό ακριβείας, προκειμένου να δείξει πόσο δίκαια είναι η κρίση της, και στο δεξιό, μια  
σπάθα, με την οποία τέμνει και κατανέμει το ΔΙΚΙΟ.         
Σε ένα Δημοκρατικό Πολίτευμα, όπως προσπάθησαν να το παρουσιάσουν το 
μεταπελευθερωτικό καθεστώς, οι επιβήτορες, της δοτής με τα αγγλικά όπλα εξουσίας, ότι 
Θεσμός της Δικαιοσύνης είναι ο τρίτος πυλώνας της εξουσίας σε κάθε θεσμοθετημένη 
Δημοκρατική Πολιτεία. Ότι η Δικαιοσύνη είναι η Εξουσία, που ερμηνεύει αν η Νομοθετική 
Εξουσία λειτουργεί μέσα στα «Συνταγματικά πλαίσια», και αν η Εκτελεστική Εξουσία 
εφαρμόζει σωστά τους Νόμους, που κάθε φορά για να λειτουργήσει εύρυθμα η Πολιτεία 
χρειάζεται και ψηφίζει η Νομοθετική Εξουσία. Με δυο λόγια, η Δικαιοσύνη είναι η Εξουσία 
που ελέγχει τις άλλες δύο: την Νομοθετική και την Εκτελεστική Εξουσία. Είναι το Οχυρό 
της Δημοκρατίας, το καταφύγιο των αδυνάτων, των αδικημένων και των μειοψηφιών. 
Ο σκοπός της Δικαιοσύνης, μας είπαν, είναι η προστασία της έμφυτης αξιοπρέπειας 
του Ανθρώπου και τα αναπαλλοτρίωτα Φυσικά και Κοινωνικά του Δικαιώματα. Δικαιώματα 
που αποτελούν το θεμέλιο της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Ειρήνης στον Κόσμο. 
Είναι η ειδική εκείνη λειτουργία της Πολιτείας, η οποία σκοπό έχει να προστατεύει και να 
ικανοποιεί τα προσβαλλόμενα Δικαιώματα. Να λύνει τις διαφορές και να αποκαθιστά την 
Έννομη Τάξη στην Κοινωνία με τον κολασμό των αδικημάτων. Και ας λέει το αρχαίο ρητό 
ότι: «Οι μη κολάζοντες τους κακούς, βούλονται αδικείσθαι τους αγαθούς»  
Για την Νομική Επιστήμη τα Δικαστήρια διακρίνονται σε Διοικητικά, Πολιτικά και 
Ποινικά. Οργανώνονται με ειδικούς Νόμους και υποχρεούνται να μην εφαρμόσουν Νόμο, 
που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα όμως του 1911, το 
κατάργησε η Αγγλό-Βασιλό-Μεταξική Δικτατορία, τον Αύγουστο του 1936. Μέχρι το 1952 
που ψηφίστηκε το νέο Σύνταγμα, το μεταπολεμικό καθεστώς λειτουργούσε εκτός 
Συντάγματος-ασύδοτα και κατά βούληση: με «Συντακτικές» Πράξεις και Ψηφίσματα. Το 
Σύνταγμα του 1952 το κατάργησε η Αμερικανό-Βασιλική-Χουντική Δικτατορία της 21ης 
Απριλίου του 1967.   
Άρα το Κράτος και η Δικαιοσύνη δεν είναι αυτό που περιγράφουν τα Επιστημονικά 
Εγχειρίδια, αλλά η προσωποποίηση της ωμής εξουσίας. Όργανο κοινωνικού ελέγχου. Για 
τον Ησίοδο, το Κράτος και η Βία αναφέρονται σαν Τέκνα της Στυγός και του Πάλαντος. 
Αυτοί οι δυο έδεσαν τον Προμηθέα στον Καύκασο γιατί έδωσε την φωτιά-γνώση στους 
ανθρώπους. Αλλά και μια πιο σύγχρονη-ξεχασμένη-άποψη για την φύση του Κράτους, 
λέει πως το Κράτος δεν είναι παρά ένας μηχανισμός προστασίας των συμφερόντων 
αυτών που ηγούνται της Κοινωνίας, και φυσικά ένας μηχανισμός αυτοπροστασίας του-
τους.  
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Σκοπός του κρατικού μηχανισμού δεν είναι η διευθέτηση των αντικρουόμενων 
κοινωνικών συμφερόντων, (όπως ήταν πριν την απελευθέρωση και αμέσως μετά την 
απελευθέρωση στην Χώρα μας) αλλά η αυτοπροστασία του και η προστασία των ταξικών 
συμφερόντων. Θα πρέπει να είμαστε πολύ αφελείς για να πιστέψουμε πως αυτή η 
αυτοπροστασία αποβλέπει στην προστασία μόνο μιας Ελίτ, που εξυπηρετεί συγκεκριμένα 
συμφέροντα. Και το ερώτημα που μπαίνει είναι: υπάρχει διάκριση των Εξουσιών  
(Νομοθετική, Εκτελεστική, Δικαστική) και κυρίως αν υπάρχει Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη; 
Όσοι πιστεύουν, ότι υπάρχει διάκριση ανάμεσα στις τρεις Εξουσίες και κυρίως ότι 
υπάρχει ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, όπως την περιγράφουν τα Πανεπιστημιακά Εγχειρίδια, η 
πραγματικότητα διαψεύδει αυτές τις ιδεαλιστικές αναλύσεις των πανεπιστημιακών 
εγχειριδίων, και η Ζωή επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει διάκριση των Εξουσιών και 
Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη. Και αυτό γιατί σε ένα Ταξικό Σύστημα Διακυβέρνησης, όποιο και 
αν είναι αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου. 
Συνεπώς δεν υπάρχει ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, αφού και οι λειτουργοί της, είναι 
αναγκασμένοι να κινούνται εντός του πλαισίου των Νόμων και του Συντάγματος. Στους 
Νόμους και το Σύνταγμα, όπου περιγράφονται τα όρια δράσης των Πολιτών, δηλαδή τι 
ακριβώς επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Στο Σύνταγμα και τους Νόμους αποτυπώνονται 
με τόση καθαρότητα, ακρίβεια και σαφήνεια οι συσχετισμοί δυνάμεων, στο οικονομικό, στο 
κοινωνικό και στο πολιτικό επίπεδο. Συνεπώς οτιδήποτε κινείται έξω από αυτές τις 
καθεστωτικές συντεταγμένες είναι παράνομο και εξοβελίζεται. «Θεωρείται ότι κινείται εκτός 
του Συνταγματικού και Νομικού Τόξου» Του Συνταγματικού Τόξου που το κατεστημένο 
μέσω του πλούτου και της δύναμης πυρός, έχει το ίδιο συντάξει. 
Αφού όλα τα άλλα μέσα, όσο σκληρά και φονικά ήταν, δεν μπορούσαν να 
κονιορτοποιήσουν το ΕΑΜ, ήταν όχι μόνο απαραίτητη αλλά και αναγκαία η Δικαιοσύνη. Η 
Δικαιοσύνη που όχι μόνο θα κάλυπτε αυτήν την επίφαση «νομιμότητας» και το 
προσχεδιασμένο έγκλημα, αλλά και θα έβαζε ερωτηματικά στην παγκόσμια κοινή γνώμη 
και κυρίως θα περιόριζε την συμπαράστασή της στο πλευρό του Λαού. Όμως όσους και 
αν δολοφονούσε το Παρακράτος, μόνο η Δικαιοσύνη με το φωτοστέφανο που της έχει στο 
κεφάλι το κατεστημένο, εκτός του ότι θα κάλυπτε αυτά που είχε κάνει και θα έκανε το 
Παρακράτος, θα πρόσθετε και τα δικά της καλυπτόμενα με τον μανδύα της. Έπειτα το 
Παρακράτος, εκτός του ότι δεν μπορούσε να παίξει αυτόν τον ευρύτατο ρόλο που 
μπορούσε να παίξει η Δικαιοσύνη θα προκαλούσε, από κάποιο σημείο και μετά την 
αντίδραση της κοινής γνώμης. 
Ενώ η Δικαιοσύνη με τους μηχανισμούς που είχε μπορούσε, χωρίς να προκαλέσει την 
αγανάκτηση της κοινής γνώμης, να διατάξει συλλήψεις «νόμιμα» από ολόκληρη την Χώρα 
εκατοντάδες την ημέρα, να στείλει χιλιάδες εξορία, εκατοντάδες στα Στρατοδικεία και στα 
Εκτελεστικά Αποσπάσματα. Χωρίς την συναίνεση στο «νομικό» και την αρωγή στο 
καταδιωκτικό της Δικαιοσύνης, η όποια προσπάθεια τόσο των ξένων, άλλο τόσο και των 
ντόπιων αντιδραστικών και σκοτεινών δυνάμεων θα έπεφτε στο κενό. 
Δίπλα στην  Δικαιοσύνη και όπως η ιεραρχία κάλυψε «Νομικά» τις δοτές-παράνομες 
μεταπολεμικές Κυβερνήσεις, που άνοιξαν διάπλατα την λεωφόρο του Εμφυλίου Πολέμου, 
έτσι και η Ιεραρχία της Εκκλησίας, κάλυψε δια του Άμβωνα τον Εμφύλιο. Ο λόγος της 
Εκκλησίας ήταν σαφής και ξεκάθαρος: «Έχουμε χρέος έναντι της νέας γενιάς να 
παραδώσουμε μια χριστιανική κοινωνία ανέπαφη από το μίασμα της αθεΐας». Η λέξη 
«αθεΐα» δεν έμπαινε τυχαία, ταυτίστηκε με τον αντικομμουνισμό, ακριβώς για να 
συμμετάσχει και αυτή στην εμφυλιοπολεμική αναμέτρηση, διαιρώντας την κοινωνία σε 
πιστούς και απίστους. Έκανε και η Εκκλησία αυτό που έκανε το κατεστημένο, διαιρώντας 
τον Λαό σε εθνικόφρονες και αριστερούς-κομμουνιστές κυρίως, γιατί τους κομμουνιστές 
μπορούσε να τους βγάλει πιο εύκολα από την μέση και χωρίς συνέπειες αφού ήταν και 
άθεοι. 
Ο πολιτικός και θρησκευτικός ολοκληρωτισμός στέκονταν προκλητικά μπροστά μας 
χωρίς τα συνηθισμένα φτιασιδώματα. Η Εκκλησία όχι μόνο συμμετείχε, αλλά τις 
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περισσότερες φορές πλειοδοτούσε κιόλας σε αυτήν την προσπάθεια του κατεστημένου 
και των ξένων, σε βαθμό που θα έλεγε κανείς ότι υπερέβαλε τον εαυτό της. Η μήπως δεν 
συνέβαλε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός-Αντιβασιλέας διορισμένος από τον Τσόρτσιλ, 
που επιδίωκε και ευλόγησε τον Εμφύλιο, ενώ δεν έκανε τίποτε για την συμφιλίωση και την 
διάσωση της ζωής, με το πρόσχημα της διάσωσης της ψυχής, συμμετείχε μέσω της 
εξομολόγησης στην ολοκλήρωση του εγκλήματος.           
Το περιεχόμενο της εξομολόγησης (μας το έφεραν οι παρόντες δεσμοφύλακες και 
αυτοί που τους έπαιρναν για να τους εκφοβίσουν). Εκτός από το «ευλογητός ο Θεός» και 
ο «Θεός ας συγχωρέσει τα αμαρτήματά σου/σας», όλος ο άλλος χρόνος ήταν 
αφιερωμένος στην προσπάθεια του εκμαυλισμού. Υπενθυμίζοντας στον μελλοθάνατο την 
αξία της ζωής και τις χαρές της, καθώς και το «μεγαλείο» της Κυβέρνησης, με κατακλείδα 
πάντα ότι την «ζωή μας την δίνει ο Θεός. Και αφού μας την δίνει αυτός, μόνο αυτός 
μπορεί και πρέπει να την πάρει. Και αφού μας την δίνει σημαίνει ότι δεν μας ανήκει. Και 
αφού δεν μας ανήκει, δεν έχουμε το δικαίωμα να την θυσιάσουμε, και ιδίως για πράγματα 
που έρχονται σε αντίθεση με την θέληση και τις προσταγές του ΘΕΟΥ». 
Ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο των εξομολογημένων, την δική τους αντίληψη για 
την ζωή και το καθήκον, που τους είχαν αναθέσει να φέρει εις πέρας, ο εξομολογητής 
χρησιμοποιούσε κάθε φορά και τα αντίστοιχα επιχειρήματα, την κόλαση ακόμα λέγοντας 
του ότι «είναι κρίμα ένα τέτοιο αγαλματένιο και αλαβάστρινο κορμί να βράζει στην κόλαση, 
ενώ με μια δήλωση, μπορεί να απολαύσει του “Αβραάμ τα καλά” και η κυβέρνηση την 
δίνει αυτή την ευκαιρία, έστω και αυτήν την στιγμή».     
Το ακατανόητο για την τραγική θέση του Λαού και των πολιτικών κρατουμένων 
αργότερα είναι το γεγονός, ότι δυστυχώς δεν τράβηξε την προσοχή των κρατικών και 
κοινωνικών φορέων. Όπως ο Ερυθρός Σταυρός, και κυρίως την διανόηση, έτσι και έστω 
για τον τύπο δεν εξέδωσαν ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας. Το ίδιο και η Ακαδημία Αθηνών, 
που την εποχή εκείνη είχε καταντήσει σαν την Βουλή των Λόρδων. Μια νωθρή κάστα 
αστών που διαιώνιζαν την γεροντοκρατία και την συντήρηση-αντίδραση στον τόπο. Και 
επειδή υπήρχαν και οι φωνές εκτός από την συντήρηση, είχαν και θέσει στον εαυτό τους 
εκτός από την δική τους σιωπή και έναν πρόσθετο στόχο: να αφομοιώνουν αυτούς που 
τολμούν να αρθρώσουν κάποια λέξη. Τον ανακήρυσσαν σε Ακαδημαϊκό και μετά και πάλι 
σιωπή. 
Γράφοντας τα πιο πάνω δεν ξεχνώ ότι και αυτοί ήταν άνθρωποι, όπως όλοι μας, με 
θετικά αλλά και αρνητικά. Ανάμεσά τους υπήρξαν και διαμάντια που τιμήσανε επάξια το 
λειτούργημά τους. Μια ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους κατέχει ο Δικαστικός Δελαπόρτας 
που δεν υποτάχθηκε. Όταν το κομμάτι της ανεξάρτητης μεταδεκεμβριανής Δικαιοσύνης, 
διαπίστωσε αυτά τα τραγελαφικά πράγματα έστειλε μήνυμα προς άλλους στους 
δικαστικούς λειτουργούς με κύριους αποδέκτες, ασφαλώς, τους Δικαστές εκείνους που το 
ήθος τους, η επιστημονική τους κατάρτιση, και η ακεραιότητα του χαρακτήρα τους 
επέβαλε να μένουν, σαν τους Δελαπόρτα, Βλάχο, Τούντα, και αυτούς που δεν θέλησε να 
κατονομάσει ο Δελαπόρτας. Συνιστούσαν να μείνουν πιστοί στο καθήκον τους.       
    
Ο Προμελετημένος Δικαστικός Φόνος 
 
Με ελαφριά την συνείδηση το μεταδεκεμβριανό δικαστικό κατεστημένο, στελεχωμένο 
και γαλουχημένο από τις αλλεπάλληλες Δικτατορίες και ειδικά την 4ο Αυγουστιανή 
Βασιλό-Μεταξική και τα κατοχικά ιδεώδη, ταυτισμένοι με την προοπτική του Εμφυλίου 
Πολέμου, λειτούργησαν με τον γνωστό τρόπο...Η συνέχεια είναι γνωστή... Η ατιμωρησία 
εξέθρεψε την θρασύτητα και αυτή την διαπλοκή, την διαφθορά και το έγκλημα.  
Καταδίκη σε θάνατο ενός ανθρώπου, που δεν συμφωνεί με το είδος της ζωής και τον 
τρόπο διακυβέρνησης της Χώρας ήταν κάτι δεδομένο. Και το πιο τραγικό καταδίκη σε 
θάνατο χωρίς αποδεδειγμένο με στοιχεία ατράνταχτα, που να επιβεβαιώνουν το έγκλημα, 
αλλά μια  καταδίκη σε θάνατο με κατασκευασμένους και πολλές φορές πληρωμένους με 
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το κομμάτι ψευδομάρτυρες και από Έκτακτα Στρατοδικεία που καταδίκαζαν χωρίς να 
δικάσουν. Την περίοδο αυτή εκτός από όλα τα άλλα τραγελαφικά, παρουσιάστηκε έντονα 
και το φαινόμενο του δικαστικού φόνου. Καταδικάστηκαν και εκτελέστηκαν για φόνο 
ανθρώπου που ζούσε ή και ίσως ζει ακόμα, κάποιος από αυτούς που καταδικάστηκε και 
εκτελέστηκε ο «κατηγορούμενος» για τον φόνο του. Αν αυτός δεν είναι δικαστικός ΦΟΝΟΣ 
τότε ποιος είναι; 
 Ήταν τόση η βιασύνη να οδηγηθεί η Χώρα στον Εμφύλιο, που πριν ακόμα μπουν σε 
ισχύ τα Έκτακτα Μέτρα, οι Ασφάλειες και τα Δικαστήρια είχαν ήδη καταργήσει-ακυρώσει 
στην πράξη το Νομικό θέσφατο : «Ενοχος ένοχον ου ποιεί» και τις όποιες άλλες αρχές του 
δικαιακού συστήματος, που ήταν υπέρ του κατηγορουμένου είχε απομείνει παρά μόνο, 
ό,τι είχε επιβληθεί και έμεινε από την Βασιλό-Μεταξική Δικτατορία και πρότυπα: το πώς 
λειτούργησε η Δικαιοσύνη στην Κατοχή με πρόταγμα : την μη σύλληψη του πραγματικού 
εγκληματία, την σύλληψη με βάση τον επί αμοιβή καταδότη, τον συνεργάτη και του 
Χωροφύλακα, που στην διάρκεια της Κατοχής υπηρετούσε στα Τάγματα Ασφαλείας. 
Ανθρώπους που η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας τους είχε καταδικάσει σαν συνεργάτες 
και είχε αποκηρύξει. Και οι Σύμμαχοι με συγκεκριμένη διαταγή τους διέταζε να 
παραδοθούν, συλληφθούν και να καταδικαστούν σαν δωσίλογοι. Αυτοί τροφοδοτούσαν τις 
Ασφάλειες.     
  Ακόμα και ένας αποδεδειγμένος εγκληματίας του ποινικού δικαίου, που εγκλημάτησε 
έκανε κάτι εν βρασμό ψυχής, πιθανόν, γιατί θόλωσε το μυαλό του. Πάντως, όπως και να 
έχει διαπραχθεί το έγκλημα την ώρα που έγινε το κακό, ο άνθρωπος δεν ήταν στα καλά 
του. Δεν έλεγχε τον εαυτό του. Η Πολιτεία όμως γιατί σκοτώνει οργανωμένα και για 
εκδίκηση; Η Πολιτεία όταν σκοτώνει «νόμιμα και παράνομα», δεν τα έχει χαμένα, ούτε 
είναι εκτός εαυτού. Ο,τι κάνει, το κάνει με νηφαλιότητα και με πλήρη γνώση των πράξεών 
της. Με μελέτες, σχέδια και αποφάσεις. Τα πάντα είναι προμελετημένα και στην εντέλεια 
μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, και αυτός που θα έδινε την «χαριστική» βολή και οι 
νεκροθάφτες ακόμα στην θέση τους… 
Ο Παπάς, για την Εξομολόγηση και η Θεία Μετάληψη, ο Εισαγγελέας στην αρχή και ο 
Βασιλικός Επίτροπος αργότερα, Εκτελεστικό Απόσπασμα, από κληρωτούς Φαντάρους. 
Ελληνόπουλα που κλήθηκαν υποτίθεται να υπηρετήσουν την Πατρίδα και κατέληξαν 
ΔΗΜΙΟΙ και ενδεχομένως ανάμεσα στις 3.918  Εκτελεσθέντες να υπήρχε και κάποιου η 
Μητέρα ή ο Πατέρας, ο Αδερφός ή η Αδερφή του. Άρα  Μητροκτόνοι και Πατροκτόνοι. 
Αλήθεια αναρωτήθηκε ποτέ κανείς πως ζουν έκτοτε τα Ελληνόπουλα αυτά, που 
συμμετείχαν στα Εκτελεστικά Αποσπάσματα;  
Ακόμα και το τυπικό η Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, την έχει προβλέψει η Πολιτεία!!! 
Όλα αυτά για έναν κατάδικό του ποινικού δικαίου. Πόσο μάλλον για έναν πολιτικό 
αντίπαλο. Έναν Ιδεολόγο. Έναν Άνθρωπο με ιδέες, όνειρα και οράματα, αφού αγώνες 
εθνικοί και απελευθερωτικοί χωρίς ιδέες όνειρα και οράματα δεν γίνονται. Έναν Αγωνιστή 
Αλβανομάχο ή της Αντίστασης κατά της εχθρικής τριπλής Κατοχής. Και όλα αυτά γιατί δεν 
ήθελαν να αναγνωρίσουν στην ΕΑΜική Αντίσταση κεντρικό πολιτικό ρόλο στις 
μεταπολεμικές πολιτικές εξελίξεις. Αλήθεια μπορεί να φανταστεί κανείς έναν ή τρεις και 
πέντε Αλβανομάχους, που συμμετείχαν στην απόκρουση της καθοριστικής για τον πόλεμο 
επίθεσης της Μεραρχίας Τζούλιας, Αγωνιστές της Αντίστασης, στημένους στον τοίχο και 
από απόσταση έξη μέτρων να τον-τους σημαδεύουν έξη ή εφτά κάνες, σαν αντίτιμο της 
προσπάθειας που έκαναν να μην κατακτηθεί η Χώρα και όταν κατακτήθηκε να 
απελευθερωθεί; Ενώ παράλληλα με την ένταξή του ΕΛΑΣ στο Συμμαχικό Στρατηγείο 
συνέβαλε και στον γενικότερο Συμμαχικό Αγώνα;   
 Και το πιο αξιοθαύμαστο ο Αγωνιστής αυτός ντυμένος σαν σε γιορτή, φεύγοντας 
σιδηροδέσμιος από το κελί του αποχαιρετώντας μας για το ταξίδι που γυρισμό δεν έχει με 
το: «ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ» και «ΖΗΤΩ ο Αδούλωτος Ελληνικός ΛΑΟΣ»! Και την ευχή-
παράκληση να είναι το δικό του το τελευταίο Ελληνικό Αίμα που χύνει η Ελλάδα στον 
Βωμό ξένων και των ντόπιων συνεργατών τους. Και το πιο τραγικό είναι το γεγονός, ότι το 
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κατεστημένο και σε όλη την κλίμακα αρμόδιοι θέλοντας να αποσπάσει, όσο το δυνατόν 
περισσότερους ιδεολογικούς και πολιτικούς αντιπάλους από τα «νύχια» του 
Κομμουνισμού, προσφέροντας μέσω της Δήλωσης Μετανοίας Ζωή και Ελευθερία. Ζωή 
και Ελευθερία που το ίδιο στερούσε και κατά βούληση αφαιρούσε.  
Έτσι λοιπόν, μέχρι την τελευταία στιγμή και πριν την λέξη ΠΥΡ, ένα νεύμα του 
στημένου στον τοίχο. Και τότε, ώ του θαύματος. Το νεύμα σταματούσε την εκτέλεση. Μετά 
την υπογραφή αυτής της ταπεινωτικής για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια Δήλωσης, έπαυε 
να υπάρχει το «διεπραχθέν έγκλημα». Και ο υπογράψας την δήλωση ύστερα από λίγο 
πήγαινε στο σπίτι του, ενώ αν δεν την υπέγραφε και στο Εκτελεστικό  Απόσπασμα 
συνέχιζε το έργο... Μα και όταν είχε καταδικαστεί, για το ίδιο «διεπραχθέν έγκλημα» σε 
δέκα, είκοσι, ισόβια και στην εσχάτη των ποινών ακόμα, αφού δεν υπογράψει την 
πολυπόθητη δήλωση και στην διάρκεια της κράτησης, αναστοχάστηκε πράγματα που 
ίσως δεν είχε πάρει υπόψη ακόμα και όταν τον βασάνιζαν, και στο Στρατοδικείο όταν η 
έδρα επίμονα τον καλούσε «να προτιμήσει την ζωή από τον θάνατο». «Να σκεφθείς τους 
δικούς σου». Kαι δεν υπέγραφε, η καταδίκη που ήταν εις θάνατο ήταν   δεδομένη. Και αν 
το Συμβούλιο Χαρίτων δεν ανέστειλε την εκτέλεση της ποινής, την τρίτη μέρα κατά τας 
γραφάς, την επομένη το πρωί ήταν στημένος-νοι στον τοίχο.    
Μεταπελευθερωτικά το καθεστώς προκειμένου να δικαιολογήσει για ποιο ακριβώς 
λόγο καταδίκαζε πεντάκις σε θάνατο τους ΕΑΜίτες, τους Αγωνιστές, που όχι μόνο 
καταδίκαζε αλλά την «Τρίτη Μέρα Κατά τα Γραφάς» τους έστελνε και στον Άγιο Πέτρο. 
Προκειμένου λοιπόν, να κουρελιάσει την Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια και να δώσει άφεση 
αμαρτιών στον εαυτό του για το προμελετημένο έγκλημα, όχι μόνο καθιέρωσε, αλλά 
ταύτισε την Ζωή με την Δήλωση, οπότε όποιος δεν έκανε Δήλωση εκτελέστηκε, ενώ 
μπορούσε να σωθεί. Συνεπώς, δεν φταίει το καθεστώς αλλά αυτός που δεν θέλησε να 
ανταλλάξει την Ζωή του με την Δήλωση!!! 
Και όλα αυτά στο όνομα των «νόμων» τους οποίους οι ίδιοι ψήφιζαν. Ο μεγάλος 
Μοντιεσκιέ στο έργο του το «Πνεύμα των Νόμων» έχει διατυπώσει με σαφήνεια πως 
συντάσσονται οι Νόμοι, πόσο ταξικοί είναι, πως ψηφίζονται για να υπάρχουν, και πως 
εφαρμόζονται επιλεκτικά και ανάλογα με τους κάθε φορά σκοπούς. Και κυρίως πως αυτοί 
λειτουργούν στα διάφορα πολιτικά καθεστώτα. «Η  Δημοκρατία (έλεγε) βασίζεται στην 
Αρετή, η Μοναρχία στην Τιμή και η Δεσποτεία στον Φόβο».  
Και επειδή ο λόγος για την Μοναρχία, μετά την κατάργηση της Αβασίλευτης 
Δημοκρατίας και την επαναφορά της Μοναρχίας τον Οκτώβρη του 1935, και την 
ολιγόχρονή παραμονή του στην Ελλάδα με δική του πρωτοβουλία, αφού είχε ταυτίσει την 
ελληνική πολιτική με αυτήν της Αγγλίας στις 4 Αυγούστου το 1936, κατάργησε το 
Συνταγματικό Πολίτευμα και επέβαλε την Αγγλικής Κοπής Βασιλό-Μεταξική Δικτατορία. 
Άρα την εποχή εκείνη η «τιμή» της Μοναρχίας ήταν στο Ναδίρ. Το Σύνταγμα είχε 
καταργηθεί. Δεν έμεινε παρά μόνο ο φόβος, η βία και ο βιασμός ήταν κυρίαρχα συστατικά 
μέρη στην ζωή των Ελλήνων και ειδικά όσων πήραν μέρος στην Εθνική Αντίσταση.   
Αυτό ακριβώς το Κράτος και οι εγκαταλείψαντες Λαό και Χώρα, όταν επανήλθαν με 
τους Τζώνηδες και τα σιδερικά τους για την ελάχιστη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ μόνο εξουσία, το 
έδωσαν ΛΑΦΥΡΟ στους ξένους. Με ΛΑΦΥΡΟ το Κράτος, την Δικαιοσύνη, τον Άμβωνα 
και στους παντός είδους ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, καταδότες και χαφιέδες της Μεταξικής και 
Κατοχικής περιόδου, εξασφάλισαν και στήριξαν την υποθηκευμένη δοτή μεταπολεμική 
εξουσία. Και για όποιον θυμάται μετά την εγκατάλειψη του Λαού και της Χώρας, την 
άρνηση των αστικών κομμάτων, παρά την κατ’ επανάληψη έκκληση να συμμετάσχουν 
στην δημιουργία ενιαίας Αντίστασης. Και όταν παρά την άρνησή τους όταν η Αντίσταση 
πήρε σάρκα και μορφή, ξανά κλήθηκαν και συγκεκριμένα κάλεσαν τον Γ. Παπανδρέου, να 
αναλάβει την ηγεσία της Αντίστασης. Και αφού έδωσαν τις όποιες λαϊκές δυνάμεις που 
έλεγχαν στους Κατακτητές, με πρώτους τους επίορκους Στρατηγούς να πολεμήσουν στο 
πλευρό τους την Αντίσταση. Δεν τους είχαν μείνει παρά τα άδεια πουκάμισα και οι 
κουκούλες. Ο Λαός τους γύρισε την πλάτη.  
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Αυτά λοιπόν, τα άδεια ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, αφού τα αμνήστευσαν για τα όποια εγκλήματα 
διέπραξαν εις βάρος του Λαού και της Χώρας, τούς έδωσαν το πράσινο ΦΩΣ και την 
βεβαιότητα για το ατιμώρητο για τα όποια ασύδοτα και ανεξέλεγκτα εγκλήματα 
διαπράξουν, καθώς και την διαβεβαίωση για την κοινωνική οικονομική τους καταξίωση 
τους κάλεσαν σε πανστρατιά να στηρίξουν την ΔΟΤΗ με υποθήκες εξουσία. Και από 
κοινού πλέον με τους Άγγλους που έφεραν και τα όπλα τους οργάνωσαν σε συμμορίες. 
Τις συμμορίες που ήταν ο φόβος και ο τρόμος της υπαίθρου και των συνοικιών στις 
πόλεις.    
 
Αποκατάσταση Κειμένου 
 
Στο Φ. 407/8.4.2011, «ο δαίμων του ηλεκτρονικού υπολογιστή», παρενέβη, 
αλλοιώνοντας το νόημα στην Αφήγηση του Ν. Κόγια, στην ενότητα που περιγράφει 
την Βία και την Τρομοκρατία στην Ελλάδα και στην Ημαθία. Το κείμενο που 
ακολουθεί, αποκαθιστά την αφήγηση, αμέσως μετά το περιστατικό στα Γραφεία της 
ΒΕΝ, και την αναφορά στην Συμμορία των Σούρλα. 
  
Όπως είναι γνωστό, στον Νομό μας δεν υπήρχε άλλη Αντιστασιακή Οργάνωση, εκτός 
από το ΕΑΜ, ώστε να δημιουργηθεί αντιπαλότητα και αντιδικία. Το κομμάτι των 
Αξιωματικών που δεν έφυγαν μαζί με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία, σαν άνθρωποι 
ανεπάγγελτοι ήταν λίγο «επικίνδυνοι». Όσοι ήταν αγγλοτραφείς άρχισαν να οργανώνουν 
επαφή με το Κάιρο και το Λονδίνο. Τα οποία Κάιρο και Λονδίνο, με όλα τα μέσα 
προσπαθούσαν να πάρουν και τους υπόλοιπους Αξιωματικούς από την Ελλάδα, ομαδικά 
και ατομικά, ακόμη και με υποβρύχια, που στέλνανε κατά καιρούς. Έτσι ώστε και αν 
ακόμα ο Λαός αποφασίσει να οργανώσει Αντίσταση, να μην έχει τα τεχνικά και επιτελικά 
εργαλεία. Για να μην μείνουν άνεργοι και άμισθοι και κυρίως να μην «παρασυρθούν», 
αφού οι Στρατηγοί παρέδωσαν τον κρατικό μηχανισμό και την διοίκηση, τους έστειλαν να 
τους χρησιμοποιήσει ο Χίτλερ στον επισιτισμό και την πρόνοια.  
Να παίρνουν την δεκάτη από τους παραγωγούς μέσω των Συνεταιρισμών και τους 
μύλους από τον Λαό. Σιτηρά και όσπρια με τα οποία τροφοδοτούσαν τον Ρόμελ στην 
Αφρική.   
Κάποια μέρα ο συμπολίτης μας απόστρατος Αξιωματικός του 1935 Λεωνίδας 
Βελτσίδης, είχε πληροφορίες, πως ήταν συγκεντρωμένοι οι Βεροιώτες Αξιωματικοί στο 
καφενείο του Σιταρά, που και σήμερα ακόμα λειτουργεί δίπλα στον μεγάλο πλάτανο στην 
Κεντρική Οδό. Η Κεντρική Οδός την εποχή εκείνη ήταν η πιο βασική αρτηρία της πόλης, 
την οποία οδό όμως οι εναπομείναντες παράγοντες της 4ης Αυγούστου, ο διορισμένος 
Δήμαρχος Προκόπης Καμπίτογλου την επόμενη της κατάληψης της Πόλης την 
μετονόμασαν σε «Οδό Αδόλφου Χίτλερ»!...   
Ενώ στο Βέρμιο ο Λαός μάζευε όπλα (οι Γερμανοί μαζί με την ΠΑΟ, τον γύρο «-ισμό» 
και τον Νομάρχη της Κοζάνης, έκαψαν δύο φορές το χωριό Μεσόβουνο μαζί με τους 
κατοίκους, επειδή δεν τους «παρέδιναν τα όπλα που οι πληροφορίες έλεγαν ότι είχαν 
μαζέψει») και οι Αντάρτες του Βερμίου και τα Πιέρια έδιναν τις πρώτες μάχες με τους 
Γερμανούς, αυτοί έπαιζαν «χαρτιά ή συνεδρίαζαν» για το πώς θα κάνουν πράξη την τρίτη 
εντολή του Μανιαδάκη «να πολεμήσουν την Αντίσταση, αν οργανωθούν μαζί με τους 
Κατακτητές». Η πρώτη εντολή ήταν να παραδοθούν οι φυλακισμένοι και εξόριστοι 
Κομμουνιστές και Αντιφασίστες που είχαν συλληφθεί την επομένη της 4ης Αυγούστου του 
1936, στους Γερμανούς. Και η δεύτερη με όλα τα μέσα και από κοινού με τους Κατακτητές 
να μην οργανωθεί Αντίσταση στην Χώρα!!!.            
Ο άνθρωπος είχε φαίνεται τις πληροφορίες του. Πήγε λοιπόν, απρόσκλητος στην 
συγκέντρωση και με παρέμβασή του, τους είπε επί λέξει : «Σχολή Ευελπίδων “ΣΚΑΤΑ”. Τι 
δουλειά έχετε Εσείς εδώ Έλληνες Αξιωματικοί με τους Γερμανούς; Να τα βουνά», και 
έδειξε το Βέρμιο και τα Πιέρια. Αλήθεια πόσο διαυγής στην πρόβλεψη και πόσο 
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Πατριώτης πρέπει να ένοιωθε, ο μακαρίτης για να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια 
προκειμένου να προλάβει τον κίνδυνο που διαγράφονταν;  
Αργότερα πολλοί Αξιωματικοί προσχώρησαν στον ΕΛΑΣ και μερικοί όπως οι 
Μυτηλινάκης, Σαρρής και άλλοι, σε συνεργασία με τον Συνταγματάρχη Χρυσοχόου, τον 
Επιτελάρχη του Τσολάκογλου, συμμετείχαν στην Πανελλήνια Απελευθερωτική Οργάνωση 
(ΠΑΟ), με καθαρά αντιΕΑΜικό περιεχόμενο. Αυτοί εφοδιάστηκαν με όπλα από τους 
Γερμανούς και «βγήκαν στο Βέρμιο και τα Πιέρια», όπως τους υπέδειξε ο Απόστρατος 
Λεωνίδας Βελτσίδης, όχι βέβαια να πολεμήσουν μαζί με τους Αντάρτες τους Γερμανούς, 
αλλά να πολεμήσουν την Αντίσταση και το ένοπλο τμήμα της τον ΕΛΑΣ, κάνοντας πράξη 
και την τρίτη εντολή του Μανιαδάκη!!!  
Παρ’ όλο που από την αρχή ακόμα η ΠΑΟ διακήρυξε τον αντιΕΑΜικό της 
προσανατολισμό έγιναν αρκετές προσπάθειες να βρεθεί μια κοινή γλώσσα, έστω στον 
τρόπο δράσης. Δεν στάθηκε όμως δυνατόν. Ύστερα από κάμποσο καιρό ο Μυτηλινάκης 
έφυγε στην Μέση Ανατολή και έπειτα από μια σύγκρουση με τον ΕΛΑΣ, η ΠΑΟ 
αυτοδιαλύθηκε. Κάτι παρόμοιο έγινε και στις άλλες περιοχές της Χώρας. 
Για παράδειγμα στον Καπιταλισμό δεν είναι δυνατόν, ένα Δικαστήριο κατά την 
εκδίκαση μιας οποιασδήποτε υπόθεσης, να αγνοήσει τον θεσμό της ατομικής ιδιοκτησίας 
και μεταπελευθερωτικά να αναγνωρίσει το αναλογούν δικαίωμα του Λαού στην 
διακυβέρνηση της Χώρας και κυρίως όταν η Χώρα αυτή είναι ήδη υποθηκευμένη , ενώ 
παράλληλα έχει αναλάβει την υποχρέωση να παίξει ένα συγκεκριμένο ρόλο: Έναν ρόλο 
που εκτός από την κονιορτοποίηση των συντελεστών του ΕΑΜ, να αποτελέσει και το 
προπύργιο του Δυτικού «Ελεύθερου Κόσμου» και ορμητήριο για την απελευθέρωση των 
γειτονικών Λαϊκών Δημοκρατιών.   
Αν όμως η «ανεξάρτητη Δικαιοσύνη» είναι ένας παραπλανητικός ευφημισμός, η 
ακομμάτιστη Δικαιοσύνη, θα έπρεπε να είναι όχι μόνο κάθε φορά που το ζητούμε, μια 
κατάκτηση. Μια κατάκτηση που εκτός του ότι θα θωρακίσει το Δικαστικό Σώμα με 
Ανθρώπους Νομικά-Κοινωνικά καταρτισμένους και αναμφισβήτητου ακεραιότητας και 
ήθους, αλλά και θα συμβάλουν στο να απαλλαγούν το Σύνταγμα και οι Νόμοι από το 
«Σύνδρομο του Νομοθέτη» και τις όποιες περιττές περικοκλάδες, που σκοπό έχουν να 
μετατρέπουν Σύνταγμα και Νόμους σε λάστιχο, ανάλογα και κατ΄ επιλογή με τον κάθε 
φορά «Νεποτισμό», δηλαδή την εύνοια Δημοσίων Λειτουργών προς συγγενείς, φίλους, 
και όσα άλλα γίνονται και λέγονται για να καλύπτεται ή κατά το δοκούν καταστρατήγηση, η 
ευνοιοκρατία στην πολιτική σκηνή και αυτά εις βάρος του απλού Πολίτη, του κάθε Πολίτη, 
όπως έγινε τότε αδιάκριτα. 
Ικανούς να απονέμουν, με Ισηγορία, Δικαιοσύνη μέσα στα πλαίσια του καθεστώτος 
της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής. Πάντα όμως εμφορούμενοι από το 
γεγονός «ότι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιων του Νόμου», (4, -1), «έχουν τα ίδια Δικαιώματα 
και Υποχρεώσεις» (4-2), και ότι «ο σεβασμός και η προστασία του Ανθρώπου αποτελούν 
πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας» (2,-1) και ότι «ο καθένας έχει δικαίωμα να 
αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητα και να συμμετάσχει» (5-1) κλπ…  
Δυστυχώς όμως δεν είναι. Και δεν είναι, γιατί όλες οι Κυβερνήσεις ελεγχόμενες από το 
Κεφάλαιο προσπαθούν να ελέγξουν την Κοινωνία για λογαριασμό τους και του 
υπάρχοντος Συστήματος και στην συγκεκριμένη περίπτωση των Ξένων. Και τις 
περισσότερες φορές το καταφέρνουν. Και το καταφέρνουν, γιατί ΑΥΤΟΙ και αυτές 
διορίζουν τις ηγεσίες των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας και μέσω των επικεφαλής 
μπορούν να χειραγωγήσουν, την διαδικασία προαγωγών ή παραλείψεων στις κρίσεις 
αξιολόγησης των «προσόντων» και της «προσφοράς» κλπ, των ανθρώπων της 
Δικαιοσύνης...  
Οι Δικαστές εκτός του ότι υποκύπτουν στους κομματικούς επηρεασμούς, 
χρησιμοποιούν κατά την θητεία στην Δικαιοσύνη, θεωρώντας τον θεσμό της σαν 
εφαλτήριο προσωπικών φιλοδοξιών. Τα μεσαία στελέχη να αναρριχηθούν στα ανώτερα 
δικαστικά κλιμάκια και  αργότερα να ηγηθούν Κομμάτων, να τους ανατεθεί η διεύθυνση 
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Τραπεζών, Υπουργείων ή Υπηρεσιακών Πρωθυπουργών, (όπως συμβαίνει και με τους 
απόστρατους Στρατηγούς), δια μέσω των διορισμών από την εκάστοτε Κυβέρνηση, 
ενδίδουν στις πιέσεις. Και καθώς ο θεσμός είναι μέρος του Συστήματος σαν διορισμένοι 
υποτάσσονται στα κελεύσματα, τόσο της εκάστοτε Κυβέρνησης και του Συστήματος.     
Μόνο αν η εκλογή της ανώτατης δικαστικής ηγεσίας εκλέγονταν από ένα δημοκρατικό 
εκλεγμένο Δικαστικό Σώμα. Ένα Σώμα που όχι μόνο θα εγγυάται, αλλά και θα διασφάλιζε 
ουσία και περιεχόμενο την δημοκρατική λειτουργία της Δικαιοσύνης και κυρίως θα 
αποκλείει, έστω και σαν σκέψη την κομματική ή την κατ΄ επιλογήν αναρρίχηση ή και την 
τυχόν αυτονόμησή της, μπορούμε να ελπίζουμε στην σίγουρη απονομή της Δικαιοσύνης. 
Και τέτοια Δικαιοσύνη δεν είχαμε τότε, γι’ αυτό και τα Στρατοδικεία, τακτικά και έκτακτα, 
μετατράπηκαν σε Σφαγεία. 
 Η Δικαιοσύνη του μεσοπολέμου ήταν εκτός από ταξική και κομματική. Απόδειξη η 
κομματική καταδίκη του Βολάνη και των Έξη της Μικρασιατικής Καταστροφής, αφού τότε 
δεν γινόταν ακόμα ταξικές δίκες. Αυτή η Δικαιοσύνη που καταδίκαζε, χωρίς να δικάζει, 
ήταν η Δικαιοσύνη που θήτευσε στην Βασιλό-Μεταξική Δικτατορία και την τετράχρονη 
Κατοχή.  Καταδίκαζε χωρίς να δικάσει στηριγμένη στις εντολές του ανύπαρκτου τότε 
κατεστημένου και τους Ξένους.  
Ένα άλλο γεγονός που καθιστά την Δικαιοσύνη ευάλωτη και υποχείριο της εκάστοτε 
Κυβέρνησης, είναι το γεγονός ότι μετά την συνταξιοδότηση συνήθως, οι Δικαστικοί (και οι 
Στρατηγοί) καλούνται να αναλάβουν θέσεις σε διάφορους φορείς και δομές του Κράτους 
και κυβερνητικούς ακόμα θώκους, μα και σαν υπηρετήσαντες «νομοταγώς εκλεγμένοι» 
από το Δικαστικό Σώμα, θα έχουν την καλή μαρτυρία «του έντιμου πρότερου βίου», την 
«αρετή» και την «τόλμη» να στηρίξουν την Δημοκρατία που καλούνται να υπηρετήσουν, 
ενώ σαν διορισμένοι κομματικά, τον μόνο ρόλο που θα μπορούσαν να παίξουν είναι αυτός 
του Υπαλλήλου.    
   Και ενώ τα στοιχεία που συγκροτούν την έννοια του ΚΡΑΤΟΣ, είναι  η οργάνωση 
αυτόνομης ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ο ΛΑΟΣ και η ΧΩΡΑ, όπου θα ασκηθεί η εξουσία. Από την φύση 
του το Κράτος, είναι μηχανισμός δύναμης και διανομής αξιών και εξουσίας. Στην 
κοινωνική πραγματικότητα, είναι αυτό που προσδιορίζει την λειτουργία των Θεσμών και 
τις σχέσεις διαμόρφωσης και συνδιαμόρφωσης κάθε φορά αυτών των θεσμών και επί 
μέρους ΕΞΟΥΣΙΩΝ. Υπάρχει μια λεπτή ισορροπία, που αν δεν τηρηθεί, εύκολα η 
Δημοκρατία καταντά Κοινοβουλευτική Απολυταρχία, όπου την θέση του απόλυτου 
Άρχοντα την παίρνει ο ίδιος ο Μηχανισμός και οι Υπάλληλοί του, με πρώτη φάση το 
Κεντρό-Πρωθυπουργικό Σύστημα, που αφαιρεί το Υπουργικό Συμβούλιο και αυτό το 
Κοινοβούλιο.  
Αυτή ακριβώς η ισορροπία των Εξουσιών είναι η ουσία του ζητήματος. Και η ουσία 
είναι πως, η Δημοκρατία - ή κάθε Δημοκρατία -κινδυνεύει εξίσου από την παραβίαση των 
Θεσμών, που αυτή η ίδια προστατεύει και από τους ίδιους τους θεσμούς της και τους 
μηχανισμούς της. Η Δημοκρατία χωρίς έλεγχο και σε βάθος διεύρυνση και με 
διορισμένους και κατ’ επιλογή κομματικών Δικαστών από Κοινοβουλευτική καταντά 
Κομματική Μονοκρατορία, κληρονομικά Μοναρχική, και πολλές φορές όπως τώρα και 
Οικογενειακή, τελικά επίφαση. 
Και η Ιστορία λέει και η Ζωή επιβεβαιώνει ότι ο Θεσμός της Δικαιοσύνης για να 
εξυπηρετήσει αυτά ακριβώς τα συγκεκριμένα συμφέροντα δύο τουλάχιστον φορές μετά 
την δημιουργία της κρατικής οντότητας έπαιξε τον πιο τραγικό ρόλο για τον Λαό, την 
Χώρα και την Δημοκρατία.  
Και θα καγχάσουν ίσως μερικοί αν ειπωθεί, ότι το μεγαλύτερο έγκλημα που διέπραξε 
η Δικαιοσύνη, γιατί για έγκλημα πρόκειται, ήταν τότε, που ενώ η καθαγιασμένη 
Νεογέννητη Ελλάδα του ΄21 ψυχορραγούσε, η Δικαιοσύνη υποταγμένη στην πολιτικό-
οικονομική εξουσία, η οποία εξουσία συνεργαζόμενη με τους Ξένους (Άγγλους), και τις 
σκοτεινές δυνάμεις του τόπου, έσερνε στα Δικαστήρια τον Τερτσέτη και τον Πολυζωίδη, 
γιατί αρνήθηκαν να υπογράψουν την εις θάνατο καταδίκη του Κολοκοτρώνη και του 
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Πλαπούτα. Μια θανατική καταδίκη που πάρθηκε όχι μόνο με την ανάμειξη, αλλά και την 
παρουσία του ίδιου του Υπουργού Δικαιοσύνης, την βίαιη ανάκριση και την βίαιη από τους 
Λογχοφόρους Χωροφύλακες, προσαγωγή τους στην Αίθουσα του Δικαστηρίου. 
Παρά την «νομιμοποίηση» των παράνομων και δοτών Κυβερνήσεων δεν θα 
μπορούσε να τσακίσει το ΕΑΜ και να στείλει τις χιλιάδες των Αγωνιστών στα Στρατοδικεία 
και αυτές στις Φυλακές. Ο Λαός με την τεράστια προσφορά του στην Χώρα και τις 
αναγνωρισμένες περγαμηνές στον  Συμμαχικό Αγώνα, τους χιλιάδες νεκρούς και 
αναπήρους, την στήριξη της Ελληνικής και Παγκόσμιας Κοινής Γνώμης, το Ηθικό Κύρος 
και την Αίγλη του Αγώνα και των Θυσιών, θα έβρισκε τον τρόπο να πείσει-υποχρεώσει τις 
δοτές Κυβερνήσεις να οδηγηθεί η Χώρα σε πολιτική ομαλότητα. Έτσι χάσαμε την 
μοναδική ευκαιρία που είχαμε σαν Λαός να συνταχθούμε σε μια Ανεξάρτητη Πολιτεία, να 
κρατήσουμε την Ελλάδα μόνο για μας τους Έλληνες, να την ανασυγκροτήσουμε, λύνοντας 
μόνοι μας τις όποιες διαφορές, αλλά και θα διευκολύναμε τους Συμμάχους να 
ικανοποιήσουν τα Εθνικά μας Δίκαια και τους Κατακτητές να πληρώσουν τις πολεμικές 
επανορθώσεις.    
Το πιο τραγικό για την Δικαιοσύνη είναι, που εκτός από τις παράνομες κυβερνήσεις, 
κάλυψε με τον ΜΑΝΔΥΑ, και υπό τον ΜΑΝΔΥΑ της, πρωτοφανείς εγκληματικές 
αυθαιρεσίες των κρατικό-διωκτικών οργάνων, του Παρακράτους, των Συμμοριών και του 
επίσημου Κράτους. Αμνήστευσε τον Δωσιλογισμό, ανέχθηκε και το οργανωμένο 
εγκληματικό Παρακράτος και αυτές ακόμα τις αυτοσχέδιες εθνοκτόνες Συμμορίες. Και το 
ακόμα πιο τραγικό και αξιοκατάκριτο, τα Δικαστήρια πρώτα και τα Στρατοδικεία μετά 
αντιμετώπιζαν με μια ανεξήγητη εμπάθεια και προκατάληψη τον κάθε Αγωνιστή, που είχε 
την ατυχία να βρεθεί στο εδώλιο του κατηγορουμένου.    
Η ταύτιση του ΕΑΜ με το ΚΚΕ, και της Αντίστασης με τον Εμφύλιο, επέτρεψε στο 
κατεστημένο να οργανώσει εις βάρος των Αντιστασιακών, ένα από τα πιο ειδεχθέστερα 
εγκλήματα, ενώ παράλληλα έδωσε την δυνατότητα σε αυτούς που εγκατέλειψαν Λαό και 
Χώρα, επιστρέφοντας, να κρατήσουν αλώβητο τον Μεταξά και το Δικτατορικό του Πνεύμα 
με πρώτο το 4ο Διάταγμα του Επίορκου και ανύπαρκτου Βασιλιά, να μην γιορταστεί  η 
12η Οκτωβρίου 1944 σαν ημέρα Εθνικής Επετείου, που να συμβολίζει την Απελευθέρωση 
της Χώρας από τους Κατακτητές, αλλά η 28η Οκτωβρίου σαν Εθνική Επέτειος, και στην 
Άκρα Δεξιά να μην χάσει τις λαβές της Εξουσίας, μέχρι και σήμερα, παρά τις ευθύνες που 
έχει για την επιβολή της Βασιλό-Μεταξικής Δικτατορίας, την τέτοια εξέλιξη του Ιταλο-
Ελληνικού Πολέμου, την εγκατάλειψη του Λαού και της Χώρας από την πολιτειακή και 
πολιτική ηγεσία και την συνεργασία της με τους Κατακτητές σε όλα τα επίπεδα. Δεδομένα 
που εκτός του ότι προσδέθηκε, δια των ποικίλων υποθηκών, η Χώρα στους Ξένους, 
οδηγήθηκε βάση αυτών ακριβώς των υποθηκών στον Εμφύλιο Πόλεμο.                                                                                                                                  
Ήταν τόση η βιασύνη τους να αναβιώσουν τον Μεταξά και το Δικτατορικό Πνεύμα με 
το οποίο κυβέρνησε, επί 4 και πλέον χρόνια, την Ελλάδα. Ήταν τόσα τα πλεονεκτήματα 
που αποκόμισαν οι συνεργαζόμενοι μαζί του και κυρίως οι Ξένοι, που δεν έβλεπαν την 
ώρα όχι μόνο να το αναστήσουν αλλά και να το επιβάλουν αυτό το Δικτατορικό Πνεύμα, 
πριν ο Λαός προλάβει να γευτεί την Λευτεριά και να γιορτάσει την Απελευθέρωση από 
τους τρεις Κατακτητές. 
 Αλήθεια, αυτοί που, μέσω της λησμοσύνης, απαλλάχθηκαν από τους φρικτούς 
απολογισμούς, δεν νοιώθουν καμιά, μα καμιά απολύτως ενοχή; Που ο Αντιστασιακός και 
ο Αριστερός, ήταν πλέον ένα είδος ανθρώπου αποκλεισμένου από την Πολιτεία, το 
Κράτος, τον Νόμο και την Δουλειά ακόμα και ως Πρόσωπο; Ένα  αντικείμενο, 
κυριολεκτικά έρμαιο στα χέρια του κάθε Συνεργάτη, Χαφιέ και Καταδότη; Ένας άνθρωπος 
που δεν είχε το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και την ζωή του ακόμα; 
Ήταν τόση η εμπάθεια και η προκατάληψη των Δικαστών εναντίον μας, που δεν μας 
επέτρεπαν να αντικρούσουμε τις ελάχιστες, τις πολύ σπάνιες φορές που ψευδομάρτυρες 
τόλμησαν να παρουσιαστούν στα Δικαστήρια ή το Στρατοδικείο. Οι βρισιές των απόντων 
μαρτύρων κατηγορίας και οι μυθοπλασίες τους για τα δήθεν φοβερά κακουργήματα ήταν 
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χυδαιότητες και μεστές ιδεολογικής εμπάθειας. Όταν ο κατηγορούμενος σηκώνονταν για 
να διαψεύσει τις επινοήσεις των ανθρώπων που μισούσαν την Αντίσταση, των ανθρώπων 
που έπρεπε να βρίσκονται στην δική μας θέση, μας αφαιρούσαν τον λόγο. Αν επιμέναμε, 
η Έδρα μας απάγγειλε κατηγορία για ασέβεια προς το Στρατοδικείο.  
Την ίδια προκατάληψη συναντούσαν και οι Συνήγοροι Υπεράσπισης. Έτσι, φτάσαμε 
το Δικαστικό μεταπελευθερωτικό Σώμα-Σύστημα, που ευνοούσε την Κατηγορούσα Αρχή, 
που και αυτές ακόμα τις επινοήσεις των καταδοτών και τις «ομολογίες» που δια της βίας 
στις Ασφάλειες είχαν αποσπάσει, να έχουν μεγαλύτερη ισχύ από τις αποδείξεις, αύξανε 
τον αριθμό της εις θάνατον καταδίκης.   
        Αλήθεια μπορεί κάποιος να φανταστεί, τόσο στην διάρκεια της Κατοχής, πολύ 
περισσότερο του Εμφυλίου Πολέμου, μια αίθουσα Εκτάκτου Στρατοδικείου με πέντε 
Βαμβακάδες και τον Γ. Παπαδόπουλο, τον Δικτάτορα της 21ης Απριλίου, Στρατοδίκες; Με 
απαστράπτουσες χρυσές επωμίδες και ένα δεκαοκτάχρονο παιδί, να δικάζεται με το Γ’ 
Ψήφισμα, που πρόβλεπε την Ποινή του Θανάτου, και μια Μάνα να περιμένει την 
απόφαση; Όπως και η χήρα μακαρίτισσα  Μάμα μου, 74 τότε χρονών, που μέσω των εδώ 
γνωστών διόρισε Δικηγόρο μου  τον περιβόητο Τουρκοβασίλη. Και δυο μέρες πριν την 
δίκη αεροπορικώς ήρθε στην Τρίπολη, να παραβρεθεί στην δίκη. Πρόεδρος του Εκτάκτου 
Στρατοδικείου ήταν ο Περιβολιώτης.  
Το πρώτο γράμμα το έγραψα στον αδερφό μου Αντώνη, που μετά την αθώωσή του, 
από τα δυο Έκτακτα Στρατοδικεία, αντί για το σπίτι τον έστειλαν Εξορία από το 1947, 
ώστε να ενημερώσει την Μητέρα λεπτομερώς για το πότε και που θα γίνει η δίκη. Βέβαια 
αργότερα επικοινώνησα και μαζί της. Όταν έμαθε πότε και που θα γίνει η δίκη, πήρε το 
αεροπλάνο και ήρθε να μάθει ότι πραγματικά υπάρχω στην ζωή. 
  Οι δίκες, όπως και η δική μου, έγινε χωρίς μάρτυρες κατηγορίας και λόγω 
απόστασης χωρίς υπεράσπιση. Η διαδικασία ήταν ελάχιστη και όπως πάντα ψιθυριστά. Η 
πρόταση του Βασιλικού Επιτρόπου ήταν «να του επιβληθεί η εσχάτη των ποινών». Αφού 
η Μάνα μου δεν κατάλαβε τι σήμαινε η λέξη αυτή  ρώτησε τον Τουρκοβασίλη, ο οποίος 
της εξήγησε τι ακριβώς εννοούσε. Η Μάνα μου παρ΄ ό,τι του γένους παλικάρια, την είδα 
να κάμπτει το σώμα της και να γεμίζουν δάκρια τα μάτια της. Η κίνηση που έκανα να 
προστρέξω κοντά της με εμπόδισαν οι Χωροφύλακες. Την πήραν και την πήγαν σε μια 
γωνιά της αιθούσης. Και αργότερα όταν είδε σε ποια κατάσταση ήμουν από άποψη υγείας 
λόγω συνθηκών κράτησης...  
Όταν μετά την δίκη μεταφέρθηκα στην Γυούρα και λίγο με φορείο στο Νοσοκομείο της 
Σύρας, ξανά πήρε το αεροπλάνο και ήρθε να δει πως είναι η κατάσταση της υγείας μου. 
Και ενώ μετά της έγραφα ότι τώρα είμαι καλά πλέον και να μην ανησυχεί,  αυτή δεν 
ησύχαζε γιατί στο μυαλό της κρατούσε την εικόνα που είδε και στην δίκη και στο 
Νοσοκομείο της Σύρας. Οπότε όταν μεταφέρθηκα για λίγο στις Φυλακές της Αίγινας, που 
ήταν φυλακή αρρώστων, ξανά πήρε το αεροπλάνο και ήρθε πάλι να  με δει σε ποια 
κατάσταση βρίσκομαι πλέον.     
Σε λίγο βγήκε η απόφαση «εις 20 ετή πρόσκαιρον κάθειρξιν, αφαιρουμένου της 
προφυλακίσεως» . Δεκαετή στέρηση των Πολιτικών Δικαιωμάτων το οποίο παραθέτω.  
  Και ενώ η κάθειρξη ήταν 20 χρόνια και 19 μήνες της υποδικίας, που δεν 
συμπεριλήφθηκε στην ποινή, η ποινή μου έγινε αυθαίρετα 20 χρόνια και 19 μήνες. Και 19 
που πρόσθεσαν στην αστυνομική επιτήρηση και στην Στέρηση των Πολιτικών μου 
Δικαιωμάτων, η ποινή μου σαν έγκλειστος και υπό επιτήρηση έγινε, αντί για 20 που 
επέβαλε το Έκτακτο Στρατοδικείο, 23 χρόνια και 2 μήνες. Με συνέλαβαν στις 10/3/1948 
και η δίκη έγινε στις 14/10/1949. 19 μήνες βασανιστηρίων και απόλυτης απομόνωσης. 
Μήνες που δεν ήξερε κανείς αν υπάρχω στην ζωή ούτε και αυτή η Μάνα μου. Γι’ αυτό 
μόλις προσδιορίστηκε η δίκη μου και μου έφεραν το Βούλευμα, μου επέτρεψαν την 
αλληλογραφία. Επειδή δικαιούμουν μόνο ένα γράμμα 
   Το γεγονός αυτό: Ότι η ποινή των 20 ετών, που χωρίς την αφαίρεση της υποδικίας 
μετατράπηκε σε 23 χρόνια και 2 μήνες, και με την προσθήκη αυτών των 19 μηνών στην 
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υπό επιτήρηση διαβίωση μετά την αποφυλάκισή μου, εκτός του ότι μεγέθυναν 
ΠΑΡΑΝΟΜΑ κατά τρία χρόνια και 2 μήνες, 19, της φυλακής και αντίστοιχα 19 
πρόσθετους μήνες την υπό επιτήρηση ζωή μου είχε τεράστιες επιπτώσεις, με πρώτη να 
μην μπορώ να θέσω υποψηφιότητα στις Εκλογές του 1974, όπως είχε προτείνει η 
Κεντρική Επιτροπή, με αποτέλεσμα αυτό να γίνει στις  εκλογές του 1977 και το 1981.  
 
«ΑΠΟΣΠΑΣΠΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Κόγια Νικολάου του Γεωργίου. Εκ του ποινικού 
Μητρώου της Εισαγγελίας Βεροίας στοιχεία του ανωτέρω ποινική κατάσταση: 
Κατεδικάσθη δια της υπ’ αριθ΄ 1300/ α 26/11/1952 αποφάσεως Αναθεωρητικού 
Δικαστηρίου Αθηνών επί παραβάση άρθρου 2ξ1 Γ’/46 Ψηφίσματος εις κάθειρξιν 20 ετών 
και στέρησιν πολιτικών δικαιωμάτων επί 10 έτη. Αποφυλακίσθη την 24/4/62 συν 
υπολογισμού 97 ημερών εργασίας βάσει του άρθρου 25 Ν. 2058 ( χωρίς να υπολογίζουν 
τις εκατοντάδες μέρες αναγκαστικής εργασία στη Γυούρα: κουβάλημα της πέτρας στο 
μέγεθος και το βάρος που προσδιόριζε ο φύλακας με δίπλα τον ένοπλο Χωροφύλακα 
προκειμένου να γίνει η Ράμπα που θα ένωνε το Νησί της Γυούρας με την Σύρα, ώστε με 
την ολοκλήρωση μας έλεγαν περιπαικτικά, εννοούσαν τότε πότε θα αποφυλακισθούμε. 
Πέτρες τις οποίες το βράδυ τις έπαιρνε το κύμα. Και αργότερα την Φυλακή. Ημερομίσθια 
που καρπώθηκε ο εργολάβος Μεταξάς. Την Φυλακή που χαρακτηρίστηκε μεν ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΜΝΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ στο ΦΕΚ, ποτέ όμως δεν έγιναν πράξη τα λόγια), και επί 
πλέον αναστολής του υπολοίπου της ποινής του ανερχόμενη σε 5 ετών, μηνών 11 και 
ημερών 11 δυνάμει άρ. 105-110 του Π.Κ. κατόπιν του υπ’ αρ. 428/23-11-1962 
Βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών  Πειραιώς»  
Αν κρίνω από την δική μου προσωπική περίπτωση το κατεστημένο, όχι μόνο συνέχιζε 
να είναι εχθρικό προς τους ιδεολογικοπολιτικούς του αντιπάλους, αλλά δεν θα ήταν 
υπερβολή αν έλεγα εξουθενωτικό και βάρβαρο. Εξακολουθούσε να μας έχει 
προγραμμένους στην διάρκεια της κράτησης.  Και όχι μόνο μας είχε προγραμμένους, 
αλλά αυτό προσπαθούσε να μας το θυμίζει κάθε μέρα με την παρουσία του και με την 
πρώτη ευκαιρία ότι δεν παραιτήθηκε από την προσπάθεια εξόντωσης μου. Στον δρόμο, 
στην δουλειά, στο  καφενείο κλπ. Η Κατοχή αρκετούς μας βρήκε 13-16 και 17χρονα 
παιδιά, ανειδίκευτα επαγγελματικά και πολλοί ακόμη σχολιαρόπαιδα και 
αποφυλακισθήκαμε όπως εγώ σαραντάρηδες. Πολλών είχαν πεθάνει οι γονείς, τα 
αδέρφια είχαν κάνει τα δικά τους νοικοκυριά, είχαν τις δικές τους υποχρεώσεις. Τα σπίτια 
διαλύθηκαν, τα νοικοκυριά καταστράφηκαν. Πολλών τα σπίτια και τα χωράφια είχαν 
καταληφθεί από τους «ενθικοπατριώτες» και αρκετών είχαν δημευθεί από το Στρατοδικείο 
(όπως θα είχε δημευθεί και η δική μου περιουσία, αφού πρόταση του στρατοδικείου ήταν 
Δήμευση, ο Πατέρας μου όμως ευτυχώς με την Διαθήκη του μου άφηνε μόνο την υψηλή 
κυριότητα, ενώ την επικαρπία την άφησε στην Μητέρα μου και δεν ίσχυσε η πρόταση) οι 
περιουσίες τους και πολλοί δεν είχαν που την κεφαλή κλίνει. 
Τα Κόμματα καλά... Η Πολιτεία όμως και η Εκκλησία; Η Εκκλησία, όπως γράφω και 
πιο πάνω μας είχε διαγράψει. Το ίδιο και Ερυθρός Σταυρός κλπ. Έκριναν φαίνεται ότι δεν 
είχαν καμιά σχέση με το πρόβλημα και ας ήμασταν άνθρωποι και το ποίμνιό της. Και ας 
γυρίζαμε από τα κάτεργα και την κόλαση, που μας είχαν καταχωνιάσει οι ίδιοι. Το 
κατεστημένο όχι μόνο σφύριζε αδιάφορα, αλλά έπαιρνε όλα εκείνα τα μέτρα για να μας 
κάνουν την δύσκολη ζωή δυσκολότερη. Η ζωή μας ήταν ένα ανεκδιήγητο δράμα. Βέβαια 
ως ένα βαθμό δικαιολογώ την τέτοια συμπεριφορά και αδιαφορία. Από μάς που 
παρακολουθούσαμε τα κοινωνικοπολιτικά πράγματα στην Χώρα, ήταν και αναμενόμενη, 
και κατανοητή ακόμα, αυτή η συμπεριφορά. Και ήταν κατανοητή η συμπεριφορά και τα 
όποια μέτρα, γιατί οι άνθρωποι χρειάστηκε και είχαν αναγκαστεί από την προπολεμική  
αντικειμενική πραγματικότητα πρώτα να κάνουν την ΒασιλοΜεταξική Δικτατορία και 
μεταπελευθερωτικά για να επανέλθουν στην εξουσία να κάνουν τα Δεκεμβριανά και σε 
συνέχεια για να διασφαλίσουν μια μακρόχρονη ανενόχλητη εξουσία να κάνουν έναν 
εξοντωτικό Εμφύλιο Πόλεμο και έβλεπαν ότι οι αλκυονίδες μέρες...     
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Σαν ανειδίκευτος και ενόψει ότι κάποτε θα αποφυλακιζόμασταν, αρχίσαμε όσοι 
ήμασταν ανειδίκευτοι ή ξέραμε κάποια δουλεία που δεν θα είχε ζήτηση να κάνουμε μια 
προετοιμασία. Εγώ παρακολουθούσα Ηλεκτρο-Ραδιό-Τεχνολογία. Επιστήμονες και 
Τεχνικούς είχαμε. Όταν αποφυλακίστηκα μια και τα είχα πρόσφατα στο μυαλό μου. Και 
αφού δεν μπορούσα στην Βέροια και το Βούλευμα ήταν σαφές όσον αφορά τον τόπο 
διαμονής. Γράφτηκα στην Σχολή Κλειαμάκη στην Αθήνα, δια αλληλογραφίας, από την 
οποία πήρα το θεωρητικό Πτυχίο με ΛΙΑΝ ΚΑΛΗΝ 18 Βαθμολογία. Παραθέτω το 
Απολυτήριο. 
«ΤΕΧΝΙΚΑΙ  ΣΠΟΥΔΑΙ  ΚΛΕΙΑΜΑΚΗ - Διευθυντής   Ευστάθιος Π. Κλειαμάκης - 
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΑΓΌΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 
Ν.Δ. 2624/53 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΑΣ – ΑΥΞ. ΑΡΙΘΜΟΣ 
770. ΑΡ. ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟΥ 2030. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΕΩΣ 12ΜΗΝΟΣ - ΒΕΒΑΙΟΥΜΕΝ 
ΟΤΙ ΩΣ ΕΜΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΡ’ ΗΝΙΝ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΚΟΓΙΑΣ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 1ης ΜΑΪΟΥ 1962 ΜΕΧΡΙ 30ης  
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΗΣΘΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΣ 
ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΣ ΕΙΣ  ΤΑ ΗΜΕΤΕΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΤΥΧΕ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ 
ΛΙΑΝ ΚΑΛΗΝ 18 ΕΠΙΔΟΣΙΝ - ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 21 ΜΑΪΟΥ 1963. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ -  Ο 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΑΙ». 
Με το Απολυτήριο πήγα στον Εισαγγελέα και τον παρακάλεσα να βρεθεί τρόπος 
για όσο διάστημα θα χρειασθεί να κάνω και την πρακτική αδαπάνως όπως μου 
υποσχέθηκε ο Κλειαμάκης αφού τα δίδακτρα είχαν καταβληθεί. Είναι γεγονός ότι ο 
Εισαγγελέας έκανε την αντίστοιχη προσπάθεια. Δυστυχώς η Ασφάλεια των Αθηνών με το 
«δικαιολογητικό» ότι «δεν υπάρχουν οι ανάλογες δυνάμεις » δεν ενέκρινε  μετάβαση μου 
στην Αθήνα. 
   Μετά την απόρριψη του αιτήματος έπιασα δουλειά σε ένα Γραφείο που   
συγκρότησαν οι ιδιοκτήτες των Ημιφορτηγών αυτοκινήτων. Η έδρα του Γραφείου ήταν επί 
της Οδού Αγίου Αντωνίου, δίπλα από την Εμπορική Τράπεζα. Από την ώρα που έπιασα 
δουλειά, απέναντι στο προαύλιο του Αγίου Αντωνίου, κάτω από την δάφνη, θρονιάστηκε ο 
Ασφαλίτης. Δεν πέρασαν παρά λίγοι μήνες και η Ασφάλεια άρχισε να πιέζει τους 
ιδιοκτήτες να με διώξουν. Μετά από λίγους μήνες με έδιωξαν και σε λίγο διαλύθηκε και ο 
Συνεταιρισμός. Δεν πήραν κάποιον που ίσως εποφθαλμιούσε την θέση. 
Όταν δημοσιεύθηκε η αναγγελία του γάμου μας, με πλησίασε ο συνοδός Ασφαλίτης 
και με ρώτησε χαριτολογώντας: «που θα γίνει ο γάμος κ. Κόγια»; Και «αν σκέπτομαι να 
πάω γαμήλιο ταξίδι». Κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να πάμε χωρίς άδεια. Οι μέρες 
πλησίαζαν για να μην κάμουμε τον λογαριασμό χωρίς τον ξενοδόχο πήγα στην Ασφάλεια. 
Διοικητής ήταν ο Σφαλαγγάκος ο οποίος με συνέλαβε ο ίδιος την 21ην Απριλίου στο σπίτι 
του μακαρίτη Γιατρού Γιάννη Αληχανίδη και του έκανα γνωστή την απόφαση ότι θα πάμε 
γαμήλιο ταξίδι. Προς επιβεβαίωση του γεγονότος παραθέτω την ΑΔΕΙΑ :  
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΑΡΙΘ. 34/744/ 
17Α  5 ΗΜΕΡΟΣ ΑΔΕΙΑ - Λαβόντες υπ΄όψιν υποβληθήσαν ήμιν αίτησιν του  ΚΟΓΙΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Γεωργίου τελούντος υπό αστυνομικήν επιθεώρησιν, κατόπιν του υπ’ αριθ’ 
498 από 23/4/1962 Βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιώς,  
Επιτρέπομεν, Εις τον ανωτέρω όπως μεταβεί δια Γαμήλιον ταξίδιον δια (5) ημέρας εις 
Καβάλαν- Βόλον και Θεσ/νίκην καθ’ δέον να επανέλθη και παρουσιασθή εις την 
υπηρεσίαν προς θεώρησιν της παρούσης. Εν Βεροία τη 16 Αυγούστου 1964. Ο Διοικητής 
Σφαλλαγγάκος». 
Την άδεια όπως φαίνεται από την ημερομηνία που έγινε ο γάμος 16/8/1964, μου την 
δώσανε την ίδια μέρα λίγες ώρες πριν από την στέψη.  
Πριν φύγω όμως ο Σφαλαγγάκος ζήτησε από κάποιον Χωροφύλακα να 
επικοινωνήσει με την Καβάλα αν μπορεί να αναλάβει την φρούρηση. Η Ασφάλεια 
Καβάλας απάντησε ότι δεν έχει τις αντίστοιχες δυνάμεις, οπότε ο Διοικητής μου είπε να 
πάω στον Βόλο. Εγώ συναίνεσα, θέλοντας να αλλάξω το κλίμα: «μα κ. Διοικητά συνήθως 
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στην Καβάλα πάνε γαμήλιο ταξίδι». Στο μεταξύ και η Ασφάλεια Βόλου αρνητική ήταν στην 
απάντηση. Οπότε πήγαμε στην Θεσσαλονίκη συνταξιδεύοντας, με το ίδιο λεωφορείο, με 
τον γνωστό μας Ασφαλίτη που μας παρέδωσε στην εκεί Ασφάλεια. Το όνομα δεν θα 
βοηθούσε την επιβεβαίωση… 
Με το να θέλει η Ασφάλεια χωρίς κανένα λόγο και αφορμή και χωρίς ένταλμα να μου 
κάνουν κατά καιρούς σωματική έρευνα στα πιο κεντρικά σημεία της πόλης. Βέβαια η 
έρευνα άρχισε αμέσως μετά την αποφυλάκισή για πρώτη φορά στην διασταύρωση της 
Οδού Βενιζέλου και Μ. Αλεξάνδρου όπου με σταμάτησαν με το αιτιολογικό ζητώντας μου, 
να τους παραδώσω το περίστροφο, «που σαν ΕΛΑΣίτης δήθεν δεν είχα παραδώσει», ενώ 
το είχα παραδώσει και μάλιστα επί απόδειξη, που μου έσκισε μαζί με το Απολυτήριο, ο 
Ιερολοχίτης με συνοδεία έναν Εθνοφύλακα, που ήρθε να παραλάβει στις 5 του Μάρτη του 
1945 την αποθήκη τροφίμων της Ομάδας Μεραρχιών του ΕΛΑΣ, που μετά την 
απελευθέρωση της Βέροιας, στις 27 Οκτωβρίου του 1944, που λόγω της Συμφωνίας της 
Καζέρτας, αντί για την Θεσσαλονίκη είχε έδρα την Βέροια (και της Στερεάς αντί για την 
Αθήνα την Λαμία), που ήταν στην Πλατεία Πλατάνων. Μου είχε ανατεθεί να την 
παραδώσω. Ενώ εγώ, του παρέδινα τα παραστατικά παραλαβής και διάθεσης των 
προϊόντων που διακινήθηκαν, αυτός έσκισε σε μικρά κομματάκια Απολυτήριο και 
Απόδειξη. Σε διαμαρτυρία μου, με ρώτησε αν πήρα μέρος σε μάχες και σε ποιες. Η 
συνέχεια ήταν πολύ δυσάρεστη…        
     Τα ην εποχή που ήθελαν να μου κάνουν την πρώτη έρευνα, Διοικητής Ασφαλείας 
ήταν ο Ριζάς. Δεν δέχθηκα την έρευνα. Πήγα στην Ασφάλεια και διαμαρτυρήθηκα. Ο Ριζάς 
με διαβεβαίωσε ότι δεν θα επαναληφθεί. Και όταν ύστερα από λίγες μέρες έπιασα δουλεία 
στο ασβεστοποιείο του Μπάκη (να ρίχνω πέτρες στο καμίνι όπως στην Γυούρα) για να 
μην με τρέφει η Γριά Μάνα μου και την τρίτη μέρα ο υπάλληλος μου είπε, «ότι από αύριο 
δεν θα ξανάρθεις στην δουλειά». Και λίγες μέρες μετά με σταμάτησαν για έρευνα στο ίδιο 
μέρος, αντί για την Ασφάλεια πήγα στον Εισαγγελέα, λέγοντας του επί λέξει «Η Ασφάλεια 
προετοιμάζει το έδαφος να με στείλει ξανά στην φυλακή. Το Βούλευμα είναι στα χέρια 
σας. Η Ασφάλεια δεν το σέβεται. Παρακαλώ την προστασία σας».  
  Η Μητέρα όταν αποφυλακίστηκα, ήταν 89 χρονών. Στο μεταξύ παντρεύτηκα. 
Ανειδίκευτος και άνεργος για πολύ καιρό, η ΕΔΑ με προσέλαβε επαγγελματικό στέλεχος. 
Τότε άρχισε η προσωπική και οικογενειακή Οδύσσεια. Να έχω σε ακόμα πιο κοντινή 
απόσταση -  αναπνοής τον Χωροφύλακα, με πολιτικά, και αισθητή πια την παρουσία των 
Πληροφοριοδοτών της Ασφάλειας. Μόλις κατέβαινα από το λεωφορείο σε κάποιο χωριό 
κάποιος καταδότης τηλεφωνούσε στον Σταθμό Χωροφυλακής, η οποία με συνελλάμβανε, 
με πήγαιναν στον Σταθμό ή το Τμήμα για επαλήθευση στοιχείων και την Άδεια Κίνησης. 
Και πολλές φορές υπέστην απόπειρα σωματικής έρευνας. Οι μηνύσεις διαδέχονταν η μια 
την άλλη. Πολλές φορές διανυκτέρευσα στα Τμήματα Ασφαλείας των Χωριών, της 
Αλεξάνδρειας, Μελίκης και Βεροίας. Χωρίς ποτέ να δικαστώ για το αδίκημα για το οποίο 
με κατηγορούσαν. 
Το Δικαστήριο αφού δίκασε, την πρώτη, δεύτερη και τρίτη μήνυση και διαπίστωσε ότι 
πρόκειται για «προσφορά υπηρεσίας προς την Ασφάλεια» , οι Χωροφύλακες και οι 
«μάρτυρες» έλεγαν ο Δικαστής έλεγε «ΚΑΛΑ-ΚΑΛΑ, πήγαινε» … και με αθώωνε. Και 
όταν μετά την αθώωση θύμισα σε κάποιον Χωροφύλακα: «Τι σημαίνει δεύτερη φορά 
αθώωση», μου έλεγε «αμάν κ. Κόγια έχω οικογένεια, εντολές εκτελούσα».  Και ενώ  
εκκρεμούσαν αρκετές ακόμα μηνύσεις με μια από τις οποίες είχα συγκατηγορούμενο τον 
Σωτήρη Μπίσμπα, γέννησε η Βασίλισσα Άννα- Μαρία, παραγράφηκαν. Ας σημειωθεί ότι 
το Ποινικό μου Μητρώο μέχρι σήμερα ακόμα είναι ΛΕΥΚΟ.      
    Και το βασικότερο προκειμένου να πάω στα πιο πλησιέστερα Χωριά Πατρίδα, 
Μακροχώρι, Τριπόταμο  κλπ, ήμουν υποχρεωμένος να παίρνω Ειδική Άδεια από την 
Ασφάλεια, να την θεωρώ στην Ασφάλεια του προορισμού και όταν επέστρεφα στην 
Βέροια να παρουσιάζομαι στην Ασφάλεια, να δίνω το «παρών». Ένα ιδιόμορφο 
μαρτύριο… 
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     Πράγματι δεν μου ξαναέγινε έρευνα, η παρακολούθηση όμως ήταν απηνής και στα 
ραντεβού ακόμα με την μέλλουσα σύζυγό μου. Ονόματα πολλά. Το θεωρώ όμως περιττό, 
όπως περιττό θεωρώ την αναφορά σε   ονόματα ανθρώπων που πληροφορούσαν την 
Ασφάλεια για τις όποιες κινήσεις μου στην πόλη και τα χωριά, την συνοικία, την γειτονιά. 
Και το πιο τραγικό να υποχρεώσουν τον συγκάτοικο του β’ ορόφου της πολυκατοικίας, 
που μετά την ενοικίαση του α’ ορόφου ιδιοκτησίας μου, να χρησιμοποιηθεί για Γραφεία της 
Νεολαίας ΛΑΜΠΡΑΚΗ, να επέτρεπε όσες φορές συνεδρίαζε το Γραφείο της Νεολαίας 
Λαμπράκη να διανυχτερεύει στο διαμέρισμα του β’ ορόφου Ασφαλίτης για να τις 
παρακολουθεί. 
Για όσους ζουν, πρέπει να θυμούνται, ΤΟ ΤΙ ΕΓΙΝΕ, την ημέρα των  εγκαινίων των 
Γραφείων της Νεολαίας ΛΑΜΠΡΑΚΗ. Ήρθε ο Διοικητής Ασφαλείας με έναν της 
Πολεοδομίας να ελέγξουν τον χώρο αν πληροί τους όρους. Μετά, η Ασφάλεια έκλεισε 
όλους τους δρόμους του τετράγωνου και κατέγραφαν τους προσερχόμενους. Όταν η 
Νεολαία γέμισε το Γραφείο και το κατάστημα, ένστολη Χωροφυλακή έκλεισε την Αγίου 
Αντωνίου και την Βερμίου με το αιτιολογικό ότι δεν χωράει άλλους το Γραφείο. Και η 
Εκκλησία του Αγίου Αντωνίου αρνήθηκε να επιτρέψει σε Παπά, να έρθει για να τελέσει τον 
Αγιασμό των Εγκαινίων. Χρειάστηκε η προσφυγή στον Μητροπολίτη για να έρθει. 
Ενώ η πολυκατοικία έχει πρόσοψη στην Πλατεία Αγίου Αντωνίου, η Ασφάλεια, μα και 
ο   Εισαγγελέας, που ήρθε στο μεταξύ, ήθελαν να περιορίσουν των αριθμό των 
συμμετεχόντων στα εγκαίνια, μόνο σε όσους χωρούσαν στο Γραφείο και στον δρόμο, 
όσος ήταν δηλαδή ο χώρος της πρόσοψης της οικοδομής. Η παρέμβαση του Δικηγόρου  
Λάμπρου Κυριακίδη προς τον Εισαγγελέα, να επιτραπεί στον κόσμο που ήταν γύρω 
προσέλθουν, στάθηκε αδύνατο αλλάξει την γνώμη του. Στο μεταξύ όταν ήρθε ο Μίκης 
Θεοδωράκης, που ήταν ο επικεφαλής της Νεολαίας Λαμπράκη, ο κόσμος, ακολουθώντας 
τον γέμισε την Πλατεία.                   
     Τόσο άγρυπνο ήταν το μάτι της Ασφάλειας, όσον αφορά την δουλειά μου σαν στέλεχος 
ενός νομίμου Κόμματος, όπως η ΕΔΑ, που ο Λαός με την ψήφο του το ανέδειξε 
Αξιωματική Αντιπολίτευση. Πολιτικά βέβαια κανένας ψόγος. Να χρησιμοποιούν όμως τον 
κρατικό μηχανισμό και κυρίως τους παρακρατικούς μηχανισμούς αυτού του είδους, μέσα 
να υποχρεώνουν συγκάτοικο διαμερίσματος, να φιλοξενεί, στο διαμέρισμά του, Ασφαλίτη 
για να παρακολουθεί όποιες εκδηλώσεις και συνεδριάσεις μιας νόμιμης Νεολαίας ή ποιος 
μπαίνει ή βγαίνει στο σπίτι μας, να καλείται στην Ασφάλεια ή να πιάνουν τον επισκέπτη 
κατά την έξοδό του από το σπίτι μας και του λένε «ξέρεις σε ποιο σπίτι μπήκες;».        . 
Ας σημειωθεί ότι γνωρίζοντας τον τρόπο που η Ασφάλεια χρησιμοποιεί τις επισκέψεις 
μας στα σπίτια, ή στο σπίτι μας, τις είχαμε περιορίσει στον αυστηρά συγγενικό κύκλο. Θα 
αναφέρω μια μόνο από τις πολλές χαρακτηριστική περίπτωση. Στην διάρκεια που 
βρισκόμουν εξορία στην απέναντι πολυκατοικία νοίκιαζε μια οικογένεια Σκ… που ο 
Σύζυγος ήταν Στρατιωτικός. Οι βεράντες απέναντι και σε μικρή απόσταση, η κορούλα μας 
με τα παιδιά της Σκ… έπαιζαν. 
Η κυρία Σκ… κατ΄ επανάληψη καλούσε την Σύζυγό μου, με την οποία συζητούσαν, να 
πάρει την κόρη και να πάει στο σπίτι τους να παίξουν και από κοντά τα παιδιά. Η Σύζυγός 
μου όμως γνωρίζοντας ότι ο Σύζυγός της  ήταν Στρατιωτικός, δεν πήγαινε. Όταν 
επέστρεψα από την εξορία, την ημέρα της γιορτής μου με ένα δίσκο γλυκά ήρθε να πει 
«χρόνια πολλά». Βγαίνοντας από την πόρτα κάποια γειτόνισσα, που παρακολουθούσε σε 
μόνιμη βάση το σπίτι, την σταμάτησε και της είπε επί λέξει: «Ξέρεις σε πιο σπίτι πήγες». Η 
κυρία όταν γύρισε στο σπίτι έκανε γνωστό το γεγονός της επίσκεψης. Η απάντηση του 
Συζύγου της, προς τιμή του ήταν: «Εγώ την ιστορία μου την έχω γράψει. Αν σου αρέσει η 
παρέα της κυρίας μπορείς να πηγαίνεις». Το γεγονός αυτό ήταν άγνωστο σε μας, μέχρι 
την ημέρα που πήρε μετάθεση. Σε συνάντησή μας για τον αποχαιρετισμό μας έκαναν 
κοινωνούς του γεγονότος.       
Παραθέτω ενδεικτικά ένα Φύλλο από τα δεκάδες παρόμοια Φύλλα Άδειας : 
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«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΒΕΡΟΙΑ / Αρ. Πρωτ. 
341744/29 /Επιτρέπομεν   είς τον υπό αστυνομικήν  επιτήρησιν Κόγια Νικόλαο του 
Γεωργίου και της Μαρίας γεννηθέντα το Ετος1923 εις Βέροιαν και διαμένοντα ενταύθα 
οδος Βερμίου 22 όπως μεταβεί εις Αλεξάνδρειαν, Νάουσαν και Μελίκην προς 
τακτοποίησιν ατομικών του υποθέσεων. Η παρούσα ισχύει από 16/2/1966, λήγει την 
20/2/1966 και  από ώρα…και λήγει…ότε οφείλει να ευρισκεται εις την θέσιν του. Ούτος 
οφείλει όπως παρουσιασθή εις την κατατόπους Αστυνομικήν Αρχήν προς θεώρησιν της 
παρούσης. Εν Βεροία τη 15/Φεβρουαρίου 1965 / Ο Διοικητής Ασφαλείας Α. Π. 
Σφαλαγγάκος». / 
(Ακολουθούν Θεωρήσεις από τα κατά τόπους Α.Τ. Αλεξανδρέιας, Ναούσης και Μελίκης).  
Μα και μετά την απόλυσή μου, το 1970, από το ΠΑΡΘΕΝΗ της Λέρου, τις ίδιες 
δυσκολίες συνάντησα στην αναζήτηση δουλειάς. Μα και όταν έπιασα δουλειά σε μια 
Φαρμακευτική Εταιρεία σαν Αντιπρόσωπος- Επισκέπτης σε Γιατρούς και Φαρμακεία, τις 
ίδιες συνέπειες και κόστος πλήρωσα μέχρι την Μεταπολίτευση και μερικά ακόμα χρόνια, 
που παρά την πομπώδη Μεταπολίτευση, μέχρι την ψήφιση του Συντάγματος, τίποτε δεν 
είχε αλλάξει στους κατασταλτικούς μηχανισμούς και ειδικά στις Ασφάλειες. Αφού ο τρόπος 
που έγινε η Μεταπολίτευση, άφησε όπως και μεταπελευθερωτικά άθικτο το Κράτος των 
Συνεργατών και Δωσίλογων να κανοναρχούν την Χώρα και τους κρατικούς Μηχανισμούς 
των. 
Λόγω προγενέστερου ιστορικού και κομματικού βίου μου: Φυλακή, Εξορία και ό,τι 
άλλο κατέθετε ο συνοδός Χωροφύλακας ή και οι της συνοικίας γείτονες και συγκάτοικοι 
ακόμα,  οι Ασφάλειες θεωρούσαν ότι ήταν αρκετά για να μου συμπεριφέρονται κατά το 
δοκούν… Συντονισμένες οι Ασφάλειες στον χώρο της δουλειάς, είχαν την απαίτηση σε 
όποια πόλη πήγαινα, να παρουσιάζομαι πρώτα στην Ασφάλεια να δίνω «παρών» και 
μετά να αρχίζω την δουλειά. Πίεζαν τους Γιατρούς να μην γράφουν τα σκευάσματα που 
αντιπροσώπευα και τα Φαρμακεία να μην δίνουν παραγγελίες. Η Ασφάλεια κάθε πόλης 
ήξερε εκ των προτέρων ότι θα επισκεφθώ την πόλη τους. Παρακολούθηση κατά πόδας. 
Οι απειλές καθημερινές. Αυτά Αγαπητέ και αξέχαστε Μπρεχτ με τους Αριστερούς στην 
Ελλάδα.  
Και όλα αυτά μετά την Μεταπολίτευση που η Αριστερά, που συνελήφθη, βασανίστηκε, 
εξορίστηκε και φυλακίστηκε (από τον Πειραιά και την Αθήνα τους κατέβαζαν με τις 
λινάτσες από το Αρματαγωγά που έσταζαν αίμα και είχε προηγηθεί δολοφονία του 
Τσαρουχά και του Ελλή και του Μανδυλαρά στην Ασφάλεια της Βέροιας, όπως έχω 
γράψει και άλλοτε, δεν μας πείραξε κατ’ ελάχιστο στα Χωριά του Νομού, όμως τους 
τρομοκρατούσαν και βασάνιζαν απαιτώντας να ξεκόψουν με το «παρελθόν»! Λες και ήταν 
κλεφτρόνια ή εγκληματίες, οι ιδεολογικοί αντίπαλοι!   
Τώρα χωρίς να υπάρχουν οι όροι του Βουλεύματος, οι Ασφάλειες του χώρου της 
δουλειάς εννοούσαν να κάνουν τα ίδια και πολλές φορές χειρότερα. Η Ασφάλεια της 
Έδεσσας,  με συνέλαβε με πήγε στο Τμήμα για επαλήθευση στοιχείων και την 
υπενθύμιση «να αρκεσθώ μόνο στην δουλειά μου»… Αφού δεν δεχόμουν να μου κάνουν 
έρευνα, μια μέρα η Ασφάλεια της Κατερίνης αποφάσισε να με συλλάβει από το Φαρμακείο 
της Καίτης Κουκουβίτου, με οδήγησαν στην Ασφάλεια απαιτώντας να μου κάνουν 
σωματική έρευνα, στο μεταξύ αυθαίρετα άρχισαν να  ερευνούν την επαγγελματική τσάντα. 
Ο Χωροφύλακας που με συνέλαβε ήταν από τους παλιούς «άγγελος φύλακας» μου, για 
πολλά χρόνια στην Βέροια, που τότε είχε μετατεθεί στην Κατερίνη, ο Γιάννης 
Παπαστεργίου.  
Η πίεση στους Γιατρούς ήταν μεγάλη, σε όλο τον χώρο. Οι παραγγελίες λιγόστεψαν, η 
παρέμβαση της Εταιρείας απάλυνε κάπως τα πράγματα στο χώρο της Κατερίνης οπότε 
προκειμένου να μην χάσω την δουλειά μου από την παρέμβαση της Ασφάλειας. 
Κάλεσα με αίτησή μου τον γνωστό Δικηγόρο μου Κώστα Καπανίδη, τον οποίο 
ενημέρωνα κατά καιρούς για τα τεκταινόμενα και τον Δ. Τασινόπουλο, που είχε γνώση για 
τα   συμβαίνοντα. 
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«ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΝΟΡΚΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ». Και με την «υπ’ αρίθ. 34 Ένορκη Κατάθεση 
έκαναν γνωστά στο εν Βεροία και εν τω Ειρηνοδικειακω καταστήματι σήμερον την 10την 
Φεβρουαρίου 1976 ημέραν δευτέραν  Ενώπιον Εμού Ειρηνοδίκου Βεροίας Αρχοντάκη 
Ψυχογιού, παρουσία της Μαργαρίτας Νικολοπούλλου και αφού ορκίστηκαν», είπαν αυτά 
που γνώριζαν όσον αφορά το θέμα… Τέσσερα χρόνια μετά έφυγα από την Εταιρεία. Πήγα 
στην Εταιρεία VENUS και συμπλήρωσα τα ένσημα για την συνταξιοδότηση.   
Με ελαφριά τηn συνείδηση, Αγαπητέ και αξέχαστε Μπρεχτ, το μεταδεκεμβριανό 
δικαστικό κατεστημένο, στελεχωμένο και γαλουχημένο από τις αλλεπάλληλες δικτατορίες 
και τα κατοχικά ιδεώδη, ταυτισμένοι με την προοπτική του Εμφυλίου Πολέμου, 
λειτούργησαν με τον γνωστό τρόπο...Η συνέχεια είναι γνωστή... Η ατιμωρησία εξέθρεψε 
την θρασύτητα και αυτή την διαπλοκή και την διαφθορά και το έγκλημα.   
Ενώ σε ολόκληρη η Ευρώπη, Αγαπητέ Μπρεχτ, αμέσως μετά τον πόλεμο είχε 
κηρυχθεί ένας ασταμάτητος πόλεμος κατά της συνεργασίας του Δωσιλογισμού και της 
Εθνικής Προδοσίας. Παντού οι λέξεις «Συνεργάτης, Δωσίλογος και Προδότης του 
Έθνους» σήμαιναν ανεξίτηλο στίγμα. Η Γαλλία δεν δίστασε να καταδικάσει σε θάνατο έναν 
άλλοτε Εθνικό Ήρωα της τον Στρατάρχη Πετέν προκειμένου να τσακίσουν το πνεύμα της 
Συνεργασίας του Βισύ για να στηρίξουν την Γαλλική Δημοκρατία σε νέες δημοκρατικές 
βάσεις. Τις πρώτες μέρες της απελευθέρωσης της Γαλλίας, αρκετοί δεδηλωμένοι και 
γνωστοί, τοπικά, τους λιντσάρανε χωρίς δίκη και δέκα και πλέον χιλιάδες Προδότες 
Συνεργάτες καταδικάστηκαν σε θάνατο, ενώ τους πιο δεδηλωμένους τους λίντσαραν 
χωρίς δίκη.  
Η Βουλγαρία έστειλε στο Εκτελεστικό Απόσπασμα τους Αντιβασιλείς, τους 
Πρωθυπουργούς, Υπουργούς, Στρατηγούς και Βουλευτές ακόμα. Στην Γιουγκοσλαβία, 
Ιταλία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Βέλγιο, Ολλανδία, Νορβηγία και η Δανία το ίδιο. Σε όλη την 
Ευρώπη άρχισε η σε βάθος εκκαθάριση του δράματος της Εθνικής Προδοσίας για να 
θεμελιώσει πάνω σε στερεά βάση την Δημοκρατία. Η Ευρώπη κατάλαβε ότι αν η Εθνική 
Προδοσία είναι Ντροπή και επιζήμια, η ατιμωρησία, και η επιβράβευση της Εθνικής 
Προδοσίας είναι ΚΑΤΑΣΡΟΦΗ ανεπανόρθωτη για το Έθνος και τον Λαό. Γι’ αυτό και την 
καταδίκαζαν, την στιγμάτισαν… 
ΟΙ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΠΕΜΠΤΟΦΑΛΑΓΓΙΤΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΟΥ 
Σε όλες τις Κατεχόμενες Χώρες εκτός του ότι υπήρχε η υποδομή της 5ης Φάλαγγας, 
θα προστέθηκαν και αρκετά «άδεια πουκάμισα» να κάνουν καριέρα πολιτική και να 
πλουτίσουν συνεργαζόμενοι με τους Κατακτητές. Γράφοντας, θυμήθηκα μια συζήτηση 
που είχε ο Χίτλερ, με έναν επιστήθιο φίλο του. Ανάμεσα τυριού και αχλαδιού, ο φίλος 
θέλοντας μετά την κατάληψη της Ευρώπης να εξυψώσει τον Χίτλερ, αλλά και να τον 
βολιδοσκοπήσει για τα μελλοντικά του σχέδια, του είπε: «Τι να σου πω Φύρερ μου, με την 
κατάκτηση της Ευρώπη τα πήγες μια χαρά! Αναρωτιέμαι όμως πως θα τον κυβερνήσεις 
όλον αυτόν τον κατακτημένο κόσμο». Και ο Χίτλερ του είπε: «Μην στεναχωριέσαι φίλε 
μου. Σε κάθε κατακτημένη χώρα, θα βρεθούν κάμποσα φιλόδοξα και υποτελή καθάρματα 
και πολλά άδεια πουκάμισα που πρόθυμα θα συνεργαστούν μαζί μας και θα 
εξυπηρετήσουν πρόθυμα τους σκοπούς μας, αφού αυτός είναι ο μόνος τρόπος να 
αναδειχθούν και να πλουτίσουν και με πράξεις εθνικής προδοσίας ακόμα»… 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ 
ΕΙΝΑΙ ΔΩΣΙΛΟΓΟΣ 
Γνωρίζοντας αυτό ακριβώς το γεγονός οι Σύμμαχοι, καθώς και το γεγονός ότι στην 
διάρκεια της Κατοχής σε κάθε Χώρα γινόταν πολλές φορές λόγος, για το τι σημαίνει και 
ποιος είναι Συνεργάτης-Δωσίλογος, οι ηγέτες του Αντιφασιστικού Αγώνα γνώριζαν, ότι σε 
κάθε Κατακτημένη Χώρα, «θα βρεθούν κάμποσα φιλόδοξα και υποτελή καθάρματα και 
πολλά άδεια πουκάμισα που πρόθυμα θα είχαν συνεργαστεί με τους κατακτητές, με 
σκοπό να αναδειχθούν και να πλουτίσουν και με πράξεις εθνικής προδοσίας ακόμα». Ενώ 
παράλληλα θα βλάπτουν και τον Κοινό Συμμαχικό Αγώνα . Για να μην υπάρχει καμιά 
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σύγχυση και κατά βούληση άποψη και ερμηνεία για το ποιος είναι Δωσίλογος, εξέδωσαν 
ένα Κοινό Μανιφέστο στο οποίο με σαφήνεια προσδιόριζαν ποιος είναι Δωσίλογος. Με 
βάση  αυτό το Μανιφέστο ο Αρχιστράτηγος του Συμμαχικού Αγώνα Αϊζενχάουερ, 
αρκετούς μήνες πριν την ήττα του Άξονα κάλεσε, τους κάθε είδους Συνεργάτες να 
παραδοθούν στις οικίες Αρχές. Μάλιστα τους έθεσε και προθεσμία, μέσα στην οποία 
πρέπει να παραδοθούν και αν δεν παραδοθούν σε αυτήν την χρονική διάρκεια έδωσε 
εντολή στην Αντίσταση να τους σκοτώνει.   
 Γι’ αυτό μετά την ήττα του Άξονα, ένα από τα πρώτα θέματα που έμπαινε σε κάθε 
Κατακτημένη Χώρα, ήταν να περάσουν από Δίκη οι Δωσίλογοι σαν Συνεργάτες των 
Κατακτητών και όποιοι άλλοι, έβλαψαν με οποιονδήποτε τρόπο την Χώρα, τον Λαό και 
τον Συμμαχικό Αγώνα. 
 Έτσι, με βάση την Συμμαχική Απόφαση, η Χώρα μας ενσωμάτωσε επί λέξη στην υπ’ 
αρ. 6 Συντακτική Πράξη, το Συμμαχικό Μανιφέστο, που εκδόθηκε στις 20 Ιανουαρίου 
1945, προκειμένου να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για την Συμφωνία της Βάρκιζας. 
Συνεργάτες και Δωσίλογοι απέναντι στον Ελληνικό Λαό και την Χώρα, μα και του 
Συμμαχικού Αγώνα ήταν: α) Αυτοί που κατά την διάρκεια της Κατοχής ανέλαβαν τον 
σχηματισμό Κυβέρνησης και την Προεδρία της με την συγκατάθεση των Εχθρών της 
Πατρίδας. β) Όσοι διατέλεσαν Υπουργοί και Υφυπουργοί αυτών των Κυβερνήσεων. γ) 
Όσοι, ενώ είχαν Δημόσια Θέση, στρατιωτική, διοικητική, δικαστική η άλλη. Και εξ αυτού, 
έγιναν συνειδητά όργανα του εχθρού ή άσκησαν (χρησιμοποίησαν) το λειτούργημά τους 
για να διευκολύνουν το έργο της Κατοχής. δ) Όσοι ανέλαβαν υπηρεσία στο πλευρό των 
Αρχών Κατοχής και διευκόλυναν το έργο της. ε) Όσοι έγιναν συνειδητά Όργανα του 
Εχθρού για να διαδοθεί η προπαγάνδα του. ζ) Όσοι κατέδωσαν στον Εχθρό, Έλληνες ή 
Ξένους Υπηκόους που εργάζονταν χάρη του Εθνικού ή Συμμαχικού Αγώνα. η ) Όσοι 
διέπραξαν Πράξεις Βίας εις βάρος Ελλήνων εξ αιτίας της δράσης τους εναντίον των 
Εχθρών. θ) Όσοι παρείχαν συστηματικά πληροφορίες για κινήσεις ατόμων και 
οργανώσεων που εργάζονταν για τον Εθνικό και Συμμαχικό Αγώνα. ι ) Όσοι εμπόδισαν με 
οποιοδήποτε μέσο, εθνική και συμμαχική ενέργεια. ια) Όσοι με την βοήθεια του Εχθρού  
έγιναν αρχηγοί οι οποίοι είχαν για σκοπό τους την προσβολή της ακεραιότητας της 
Χώρας. ιβ) Όσοι εκμεταλλεύτηκαν την Οικονομική τους Συνεργασία με τον Εχθρό και 
προκάλεσαν ζημιές στον Ελληνικό Λαό ή αποκόμισαν ασυνήθιστα οικονομικά ωφελήματα. 
ιγ) Όσοι κατά την διάρκεια της Εχθρικής Κατοχής συνεργάστηκαν με τον Εχθρό και 
ωφελήθηκαν ή ζημίωσαν τον Συμμαχικό Αγώνα ή Έλληνες πολίτες ή πολίτες Συμμαχικού 
Κράτους. 
Η τιμωρία που προβλέπει η Συντακτική αυτή Πράξη του 1945 ήταν Θάνατος και 
Ισόβια ή Πρόσκαιρα Δεσμά ή Ειρκτή, το λιγότερο τριών  ετών, ανάλογα με την ιδιότητα και 
την θέση που κατείχαν ή την σοβαρότητα και τα αποτελέσματα της πράξης τους. Το 
Δικαστήριο μπορούσε να επιβάλει και μερική ή ολική δήμευση της περιουσίας του 
Δωσίλογου.  
Και επίσης, Όσοι συνεργάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο με τους Κατακτητές : α) 
Αυτοί που δεν συνεργάστηκαν μεν ιδεολογικά και πολιτικά, με τους Κατακτητές αλλά 
εκμεταλλεύτηκαν την Δυστυχία του Λαού να πλουτίσουν. Τεράστιες περιουσίες άλλαξαν 
χέρια στην διάρκεια της Κατοχής για ένα κομμάτι ψωμί και κυρίως από τις Οικογένειες των 
Αγωνιστών για να εξαγοράσουν ομηρίες, καταδίκες και θάνατο. Αυτοί ήταν οι 
Μαυραγορίτες και οι κάθε είδους Προαγωγοί. β) Αυτοί που έστησαν  διάφορες Εταιρίες 
Μεσαζόντων, ανάμεσα στις Αρχές Κατοχής και τους συγγενείς των συλληφθέντων. Των 
συλληφθέντων κατ’ υπόδειξη των ανθρώπων της εταιρίας, συλληφθέντων με σκοπό την 
απόσπαση χρημάτων. γ) Ήταν αυτοί που διαλαλούσαν και υπόσχονταν, ότι έχουν 
γνωριμίες, και τα μέσα, να αποφυλακίσουν, τους συλληφθέντες, αυτούς που προόριζαν οι 
Γερμανοί για Ομήρους, αυτούς που θα περνούσαν από τα Κατοχικά Στρατοδικεία και 
αυτοί που είχαν καταδικαστεί σε βαριές ποινές ή σε Θάνατο ακόμα. δ) Τους κοινούς 
εγκληματίες, πλαστογράφους, εκβιαστές, απατεώνες, λωποδύτες, προαγωγούς, 
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λαθρεμπόρους κλπ. και ε)  Και γιατί όχι και αυτοί που στις δύσκολες στιγμές που 
περνούσε η Πατρίδα, της γύρισαν την πλάτη.   
Όμως μετά την Ένοπλη Επέμβαση η Ολιγαρχία σε συνεργασία με τα κατοχικά τζάκια 
έπεσαν αχόρταγα πάνω στην Κατασπαραγμένη Χώρα, στήριξαν τον Δωσιλογισμό, με την 
βοήθεια των Άγγλων και την απρόσμενη βοήθεια των διαφόρων «προστατών», κι όχι 
μόνον δεν τιμωρήθηκαν, όπως τους έπρεπε και όπως το περιμένανε και οι ίδιοι, αλλά 
γίνανε ξαφνικά αγνοί «Έλληνες», καλοί «πατριώτες», και πολλοί, μα πάρα πολλοί, κατ’ 
επάγγελμα «εθνικόφρονες»… 
Ο ΔΩΣΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Η ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
Και ενώ παντού ο Δωσιλογισμός λογοδότησε, στην «δημοκρατική Ελλάδα» έγινε 
ακριβώς το αντίθετο από ό,τι έγινε στις υπόλοιπες κατεχόμενες χώρες. Η Εθνική 
Προδοσία και ο Δωσιλογισμός, στηριγμένος στα Αγγλικά Όπλα είχε κατακτήσει το Κράτος 
και είχαν κηρύξει πόλεμο ενάντια σε όποιον δεν ήταν όμοιός τους. Είχαν διαβρώσει τα 
πάντα. Κυριαρχούσαν στον κρατικό μηχανισμό και κρατούσαν δέσμιο το υγιές κομμάτι της 
Δικαιοσύνης και της Εκκλησίας. Ο Δωσιλογισμός στην Ελλάδα, μπορεί το ποσοστό να 
μην ήταν μεγάλο, ειδικά στον Λαό, στα υψηλά όμως ιστάμενα κλιμάκια ήταν 
καραμπινάτος. Έβγαζε μάτι που λέει ο Λαός και έβγαζε μάτι γιατί αποτέλεσε συνέχεια της 
4ο  Αυγουστιανής Βασιλό-Μεταξικής Δικτατορίας.  
Για να μπορέσει να εξαπολύσει την Στρατιά των Συμμοριών και να μπει και το 
επίσημο Κράτος αρωγό τους, έπρεπε να κρατήσει τα προσχήματα. Και ο μόνος τρόπο να 
το πετύχει αυτό ήταν, να κάνει κάποια έστω χοντροκομμένη προσπάθεια αυτοκάθαρσης, 
για να σκεπαστούν οι πομπές και οι ανεξίτηλες πληγές που προξένησε ο Δωσιλογισμός 
στην Χώρα. Για να μην λέει η Αριστερά, και ειδικά οι Κομμουνιστές, ότι το μεταπολεμικό 
κράτος, ήταν Κράτος Δωσίλογων.  
Όπως σε όλη την Ευρώπη, είχαν συγκροτηθεί Ειδικά Δικαστήρια Δωσίλογων, έτσι και 
στην «δημοκρατική» Ελλάδα συγκροτήθηκαν τα «Ειδικά Δικαστήρια Δωσίλογων». Με την 
συγκρότηση τους, ο Λαός δίκαια πίστεψε και περίμενε, ότι είχε προβάλει στον ορίζοντα 
αργά και διστακτικά μεν, αλλά αποφασιστικά, θα λειτουργούσε επιτέλους η Εθνική 
Νέμεση, για να καθαρίσει η Κόπρος του Αυγείου, διασώζοντας, έστω μερικά κουρελάκια 
Δικαιοσύνης και Εθνικής Αξιοπρέπειας. Για μια στιγμή πίστεψε πως θα εφαρμόζονταν η 
υπ’ αριθ. 6 Σ.Π. Όπως σε όλα, έτσι και στο θέμα των Δωσίλογων για άλλη μια φορά 
εξαπατήθηκε… 
 
 
 
ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΝΤΑ ΥΠΗΡΞΑΝ - ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΠΑΛΙ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ… 
 
Η Συμφωνία της Βάρκιζας 
 
 Η Συμφωνία αυτή πήρε το όνομα από την τοποθεσία που υπογράφτηκε. Ήταν μια 
Συμφωνία, που έγινε δεκτή από την πλευρά του ΕΑΜ, που σκοπό είχε να μην οδηγηθεί η 
Χώρα στον επάρατο Εμφύλιο Πόλεμο.  
Βέβαια, ένα τέτοιο ιστορικό γεγονός σαν αυτό της Εθνικής Λαϊκής Αντίστασης 1941-
44, που οδηγήθηκε στην Βάρκιζα, δεν είναι εύκολο να το καταγράψει κανείς σε όλη του 
την έκταση και τα ιστορικά δεδομένα που προηγήθηκαν για να φτάσουμε στην Βάρκιζα. 
Λόγω του χώρου όμως, θα προσπαθήσω να παραθέσω λίγες από τις αιτίες, που κατά την 
γνώμη μου, μας οδήγησαν στην Βάρκιζα και σε συνέχεια στον Εμφύλιο Σπαραγμό… 
    Κάτω από τραγικές για την Χώρα συνθήκες και την αφόρητη πίεση του 
μονόπλευρου πολέμου των Άγγλων Νεοκατακτητών και της, συνεργαζόμενης με τους 
Κατακτητές, πλουτοκρατικής ολιγαρχίας, ενάντια στον Ελληνικό Λαό, στις 12 του Φλεβάρη 
του 1945 υπογράφεται η Συμφωνία της Βάρκιζας. 
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Γι’ αυτόν που θα αποφασίσει να αναφερθεί σε κάποιο θέμα, χωρίς να είναι πάντα 
υποχρεωμένος να μετρηθεί με την μύτη της Κλεοπάτρας, είναι πάντα βασικό να 
αναζητήσει και τις αιτίες που οδήγησαν στο όποιο αποτέλεσμα. Και οι αιτίες που 
οδήγησαν αυτό το λαμπρό και αξιοθαύμαστο Λαϊκό, Εθνικό-Πατριωτικό Κίνημα στην 
Βάρκιζα ήταν πέντε: α) Η ΕΑΜική Εθνική Αντίσταση ήταν ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ, γι’ αυτό και 
κανένας δεν μπορεί να την αμφισβητήσει β) Οι Κατακτητές Γερμανό-Ιταλοί και Βούλγαροι 
και οι Νέο Κατακτητές Άγγλοι, δεν βρήκαν τα πράγματα στην Ελλάδα όπως τα υπολόγιζαν 
γ) Η εμμονή της απελευθέρωσης από την παλιά, αδίσταχτη και ξεσκολισμένη 
αποικιοκρατία, που ήθελε με κάθε θυσία να κρατήσει αυτόν τον τόπο κλειδί-σταυροδρόμι 
του κόσμου-για τα μελλοντικά τους σχέδια με τα βρώμικα-οπως πάντα-μέσα που 
μεταχειρίστηκε για να ξαναδέσουν και να σιγουρέψουν από τα μέσα την αναδιοργανωμένη 
από το ΕΑΜ κρατική μηχανή, έτσι ώστε να μην τους ξεφύγει κάποια ροδούλα. Εγγύηση 
για την διασφάλιση αυτή ήταν η επιστροφή του Βασιλιά δ) Η ανικανότητα της Εθνικής 
Αστικής Τάξης να παίξει σαν τάξη τον ιστορικό της ρόλο Και ε) Τα σφάλματα της ηγεσίας 
του ΚΚΕ (που όπως γράφω και σε άλλο σημείο και αν ακόμα δεν έκανε κανένα στην 
Βάρκιζα θα καταλήγαμε). 
Η ανατίναξη της Γέφυρας του Γοργοποτάμου στις 26 του Νοέμβρη 1942, οι μεγάλες 
σε όγκο και παλμό απεργίες στην Αθήνα-Πειραιά στις 22 του Δεκέμβρη του ΄42 και οι 
διαδηλώσεις. Η πρώτη με συνθήματα «Ψωμί-Συσσίτια» και «Κάτω η Τρομοκρατία, 
Λευτεριά στους Κρατουμένους» κλπ, που όταν οι αντιπρόσωποι πήγαν στο Γερμανό 
Διοικητή Αθηνών και του ζήτησαν να σκεφτεί τα Ελληνόπουλα, που πεθαίνουν σαν μύγες, 
και που με στόμφο απάντησε: «αν δεν δεχθείτε ότι βρίσκεσθε υπό κατοχή και αν δεν 
υποταχθήτε – συνεργασθήτε, η Γερμανία θα νικήσει και οι Έλληνες θα πεθάνουν». Οι δύο 
μεγάλες διαδηλώσεις για την μη κάθοδο των Βουλγάρων στην Θεσσαλονίκη και την 
επιστράτευση Ελλήνων για τα μέτωπα, προβλημάτισε τους πάντες. Και αυτόν ακόμα τον 
Χίτλερ… 
Κινητοποιήσεις, που πήραν πανελλαδικό χαρακτήρα, ματαίωσαν, η πρώτη τα 
γερμανικά σχέδια για «πολιτική επιστράτευση» που προσωπικά είχε εγκρίνει ο Χίτλερ και 
η δεύτερη τον Φλεβάρη του 1943 να μην υλοποιηθεί η κάθοδος των Βουλγάρων στην 
Θεσσαλονίκη, αλλά και οι καθημερινές απώλειες Γερμανών στις μάχες, υποχρέωσαν τον 
ίδιο τον Χίτλερ να ξανασταθμίσει τα διαδραματιζόμενα στην Ελλάδα. 
Για να προλάβει αυτά ακριβώς τα γεγονότα στις 20 Φλεβάρη του 1943, οι Έλληνες 
πληροφορούνται από μια ραδιοφωνική εκπομπή, που επαναλαμβάνει ένα τηλεγράφημα 
του Πρακτορείου DNB, ότι : «Ο Αδόλφος Χίτλερ, εκτιμών την γενναιότητα του Ελληνικού 
Λαού, την οποία απέδειξε εις το πεδίο της μάχης, επιθυμεί να έχει τούτον συμπαραστάτην 
του εις την ιστορικήν πορείαν την οποίαν εχάραξεν δια την δημιουργίαν ενός Νέου 
Κόσμου και ζητεί προς τούτο την βοήθειαν του, η οποία πρέπει να εκδηλωθεί κατά τρόπον 
ενεργητικόν και θετικόν». Και ενώ συνέβαιναν αυτά… 
 Η εμμονή των νέο αποικιοκρατών να κρατήσουν αυτόν τον βράχο ξανά υπό την 
απόλυτη κυριαρχία τους, οδήγησε στο να είναι η μεταπελευθερωτική εποχή από τις πιο 
δραματικές, τις πιο τραγικές στην ιστορία του τόπου. Η Αγγλική Επέμβαση τον Δεκέμβρη 
του ΄44, υπήρξε η πιο ωμή, η πιο ξετσίπωτη επέμβαση των Ιμπεριαλιστών σε μια 
απελευθερωμένη ήδη Σύμμαχο Χώρα, ενώ συνεχίζονταν ο Αγώνας κατά του Άξονα. Και 
το πιο τραγικό είναι ότι, την επομένη της Απελευθέρωσης ο Νικητής Λαός, του Αλβανικού 
και του Αντιστασιακού Έπους, δεν διαπραγματεύονταν στην Βάρκιζα τις τύχες της 
Ελλάδας, με μια άλλη, έστω άποψη ή δύναμη, «ελέω Τσόρτσιλ ελληνική ηγεσία», και αυτό 
γιατί μια τέτοια «ηγεσία» και οργανωμένη δύναμη, που θα μπορούσε να σταθεί απέναντι 
στο ΕΑΜ, παρά τα λαμπρά και αφοσιωμένα εσωτερικά στηρίγματα, δεν υπήρχε. Το ΕΑΜ 
στις διαπραγματεύσεις της Βάρκιζας, δεν διαπραγματεύονταν με μια ελληνική ηγεσία που 
θα κυβερνούσε την Ελλάδα μεταπελευθερωτικά, αλλά με μια Αυτοκρατορική Δύναμη. Ένα 
νέο κατακτητή. Έναν πρώην επικυρίαρχο.  
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Και δεν υπήρχε γιατί οι όποιες δυνάμεις της είχαν απομείνει: «Τάγματα Ασφαλείας» 
και τους διάφορους εθνοϊσμούς, που είχε συγκροτήσει στην διάρκεια της Κατοχής και τις 
είχε δώσει στους Γερμανούς για να πολεμήσουν από κοινού την Αντίσταση και μετά την 
απελευθέρωση στους Άγγλους για να «κονιορτοποιήσουν» το ΕΑΜ, όπως πρόβλεπε το 
Αγγλικό Σχέδιο «Μάννα», που το είχαν εκπονήσει για τον σκοπό αυτό από τον Αύγουστο 
του 1943 οι αγγλικές στρατιωτικές δυνάμεις. Αυτό ήταν το πρόγραμμα που έφεραν μαζί 
τους από το Κάϊρο η ΔΟΤΗ Κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου… 
Δυστυχώς, αντί για διάλογο την επομένη της Υπογραφής και με την εγγύηση των 
Άγγλων, πριν στεγνώσει η μελάνη της Συμφωνίας της Βάρκιζας, ολόκληρη η Εθνική 
Αντίσταση κηρύχθηκε εκτός Νόμου! «Χάος» είχε ονομάσει το μεταΔεκεμβριανό Κράτος ο 
Καφαντάρης, πριν γίνει Α’ Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. «Αίσχος» είχε χαρακτηρίσει την 
κατάσταση ο Σοφούλης, πριν γίνει Πρωθυπουργός. Και πράγματι η κατάσταση που 
επικρατούσε δεν ήταν μόνο χάος και αίσχος. Ήταν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο 
εξόντωσης των Αγωνιστών της ΕΑΜικής Αντίστασης και όσων δεν  ενέκριναν αυτό το 
εγκληματικό σχέδιο του εμφυλίου. 
Και ενώ η 6η  Συντακτική, με βάση το Συμμαχικό Μανιφέστο – Πράξη, πρόβλεπε την 
καταδίκη των Συνεργατών-Καταδοτών και ποιοι είναι Συνεργάτες Δωσίλογοι :   
«...Στο χωριό Βολίμες της Ζακύνθου, συνεργάτες των Ιταλών πρόδωσαν 
συγχωριανούς τους, ότι είναι Μέλη του ΕΑΜ. Βέβαια αυτό δεν συνέβαινε μόνο στο χωριό 
Μαλβίνες αλλά σε ολόκληρη την Χώρα. Οι Ιταλοί τους πιάσανε, τους βασανίσανε και τους 
κλείσανε στις φυλακές. Μετά την απελευθέρωση, οι παθόντες κάνανε μήνυση κατά των 
ανθρώπων που τους κατέδωσαν. Έγινε ανάκριση, από την οποία αποδεικνύονταν 
πλήρως το γεγονός: ότι οι κατηγορούμενοι «κατέδωσαν Έλληνες υπηκόους εις τον 
εχθρό», όπως ακριβώς ορίζεται το αδίκημα στην υπ’ αριθ. 6 τον Γενάρη του1945 
Συντακτική Πράξη (για την δίωξη των Δωσίλογων).  
 «...Έκανα πρόταση στο Δικαστικό Συμβούλιο Ζακύνθου», λέει ο Εισαγγελέας 
Δελαπόρτας, «και το Συμβούλιο με Βούλευμά του δέχθηκε την πρόταση μου και τους 
παρέπεμψε. Οι κατηγορούμενοι έκαναν έφεση στο Εφετείο Πατρών και ένας 
Αντιεισαγγελέας Εφετών, που ενσάρκωνε το πνεύμα του Δεκέμβρη, δηλ. της τυφλής 
κουμμουνιστοφαγίας και της άφεσης των αμαρτιών στους Δωσίλογους, πήρε την 
υπόθεση. Μην μπορώντας να στηρίξει αλλού την απαλλακτική πρόταση για τους 
κρατουμένους, γιατί αποδεικνυόταν με συντριπτικά στοιχεία η πράξη τους, βρήκε μια 
αυθαίρετη, τελείως αστήρικτη νομικά και τερατώδη, μέσα στην αντικομμουνιστική 
εμπάθειά του, αιτιολογία για να προτείνει την απαλλαγή των αγαπημένων του Δωσίλογων. 
Και ενώ δινόταν με ποικίλους τρόπους άφεση αμαρτιών στους δεδηλωμένους 
Δωσίλογους, οι Αντιστασιακοί στα Στρατοδικεία πήγαιναν σαν apri ori ένοχοι και συνεπώς 
έπρεπε να ομολογήσουν και όχι να αποδείξουν την αθωότητάς τους. Έγραψε στην 
πρόταση του, πως η πράξη τους δε συγκεντρώνει τα στοιχεία του αδικήματος που τους 
αποδίδεται: «κατάδοση στον εχθρό». Γιατί εξηγούσε, ο Νόμος, για να στοιχειοθετηθεί το 
αδίκημα αυτό, απαιτεί να καταδώσει κανείς Έλληνες στον εχθρό, αλλά οι μηνυτές από την 
στιγμή που προσχώρησαν στο ΕΑΜ, έπαψαν να είναι Έλληνες και συνεπώς, αφού δεν 
κατέδωσαν Έλληνες, πρέπει να γίνει δεκτή η έφεσή τους και να απαλλαγούν από την 
κατηγορία...». Το Συμβούλιο Εφετών δεν δέχθηκε αυτή την αιτιολογία, αλλά βρήκε άλλη 
φόρμουλα, και τους απάλλαξε» (σελ. 179-180). Κρίμα που ο Δελαπόρτας, δεν θέλησε να 
αποκαλύψει και το όνομα αυτού του «αξιοθαύμαστου Δικαστή»!!! 
Σε αυτό το εν ψυχρώ έγκλημα έβαλαν τα χεράκια τους και τα εσωτερικά στηρίγματα. 
Ένα τέτοιο έγκλημα και σε αυτήν την έκταση, δεν μπορούσε να γίνει χωρίς αυτούς, που 
γνώριζαν πρόσωπα και πράγματα! Και αν το ΕΑΜ δεν οργάνωνε την Εθνική Αλληλεγγύη, 
το έργο της Λαϊκής Πρόνοιας, που δεν το αποδέχθηκε το Ελληνικό Κράτος στην διάρκεια 
της Κατοχής, οι νεκροί θα αριθμούσαν αρκετές χιλιάδες ακόμα. 
   Ένα μεγάλο μέρος αυτού του εγκλήματος που διαπράχθηκε εις βάρος του Λαού και 
της Χώρας, οφείλεται στο γεγονός, ότι για 4 και πλέον χρόνια η Χώρα μας κυβερνήθηκε 
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από μια φασιστικού τύπου Δικτατορία. Εκεί στο θερμοκήπιο της φασιστικής ευγονίας 
εκκολάφθηκαν αυτοί, που δεν ήθελαν να ρίξουμε τους Ιταλούς στην θάλασσα, που 
σχημάτισαν τις αλληλοδιάδοχες Ελληνόφωνες Κυβερνήσεις, με πρώτους τους Επίορκους 
Στρατηγούς, που σχημάτισαν την πρώτη Ελληνόφωνη Γερμανική Κυβέρνηση και 
συνεργάστηκαν σε όλα τα επίπεδα με τους Κατακτητές πολιτικά, οικονομικά και ένοπλα, 
που ταύτισαν τα συμφέροντά τους με αυτά των Κατακτητών, που παρέδωσαν κρατικό 
μηχανισμό και οικονομία στους Κατακτητές, και βασικότερο, μέσω της συνεργασίας 
καθοδηγούσαν τις όποιες εγκληματικές πράξεις των Κατακτητών.  
Όποιος θελήσει να δώσει απάντηση στο γιατί η συμμετοχή στην Αντίσταση ήταν 
«πράξη εθνικής προδοσίας» και η Συνεργασία «πράξη εθνικής προσφοράς» σημαίνει ότι 
και η  Δικτατορία του 1967, ήταν όχι απλώς «αναγκαία», αλλά και «επιβεβλημένη», θα 
πρέπει να ανατρέξει στην κατοχική και μεταπελευθερωτική Ιστορία.  
Η Ιστορία που βιώνουμε σήμερα αρχίζει με την αγγλικής κοπής Βασιλό-Μεταξική 
Δικτατορία, φασιστικής δε στο περιεχόμενο Δικτατορίας, τον Ιταλό-Ελληνικό Πόλεμο, κάνει 
μια επιδερμική αναφορά στην Αντίσταση, ακολουθεί η 30χρονη σιωπή τάφου και ξανά 
αρχίζει τον Ιούλη του 1974. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο, ένα αξιόλογο 
κομμάτι της Ιστορίας, που όχι μόνο δεν την έχουμε γράψει, αλλά ούτε καν το συζητάμε 
ποτέ. Στο κομμάτι αυτό που δεν γράψαμε και δεν συζητήσαμε στεγάστηκαν o 
Δωσιλογισμός, ο Χαφιεδισμός και το υπέρογκο Μεταξικό, Κατοχικό και 
μεταπελευθερωτικό Παρακράτος που συγχωνεύτηκαν και στεγάστηκαν στο επίσημο 
Κράτος και από κοινού απεργάστηκαν πολλά από τα δεινά που υπέστη ο Λαός, μα και η 
Χώρα. Εκεί, σε αυτό το «φυτώριο» εκκολάφτηκε το «Αυγό του Φιδιού» που  κατάληξη είχε 
την 7χρονη Γύψινη Χούντα...  
 Αφού λοιπόν, δεν το γράψαμε και δεν το συζητάμε, σημαίνει πως ξεχάσαμε ότι η 
Χώρα, για 4 περίπου χρόνια ήταν υπό Κατοχή και ότι στην διάρκεια της Κατοχής το ένα 
τρίτο, αν όχι περισσότερο, των δυνάμεων Κατοχής, ήταν οι Πολιτικοί, Οικονομικοί και 
‘Ενοπλοι Έλληνες Δωσίλογοι. Στην διάρκεια της Κατοχής, όποιος έζησε ξέρει ότι, εκτός 
την Γερμανική Κατοχή, μετά τον σχηματισμό της πρώτης Ελληνόφωνης Γερμανικής 
Κυβέρνησης από τους Επίορκους Στρατηγούς Τσολάκογλου, Μπάκος και Σία, ήμασταν 
μέσω της πολιτικής, οικονομικής και ένοπλης συνεργασίας των Δοσίλογων-Κατακτητών 
και υπό ελληνική Κατοχή.  
Η ελληνό-ελληνική Κατοχή ήταν στο πολλαπλάσιο χειρότερη από την ξένη. Ήταν 
χειρότερη γιατί ο Κατακτητής εκτός του ότι φορούσε στολή και είχε τόπο διαμονής και 
ήξερες ανά πάσα στιγμή που ήταν και μπορούσες, να τους έχεις υπό επιτήρηση και στο 
στόχαστρο. Χωρίς τους ΕΦΙΑΛΤΕΣ για ό,τι ήθελε να αποσπάσει ή να αποκρούσει θα 
κινούνταν με το όπλο και τον χάρτη. Οι παντός είδους «έλληνες» Εφιάλτες ήταν αυτοί που 
κυβερνούσαν κατ’ ΕΝΤΟΛΗ και για λογαριασμό τους. Οι οικονομικοί γνώριζαν τον όποιο 
πλούτο διέθετε η Χώρα και τους μηχανισμούς απόσπασής του. Ήταν αυτοί που σε 
συνεργασία εκτός του ότι αποψίλωσαν τα αρχαία της Χώρας, οργάνωσαν την ΜΑΥΡΗ 
ΑΓΟΡΑ και οδήγησαν χιλιάδες Έλληνες στην πείνα και ειδικά τα παιδιά στον θάνατο. Και 
οι ένοπλοι, οι Γερμανοντυμένοι ήταν αυτοί που γνώριζαν την διαμόρφωση του εδάφους, 
την ταυτότητα των Ελλήνων, του γείτονα και των χωρικών, τις ΓΙΑΦΚΕΣ (τόπους 
συνάντησης) και τα κρησφύγετα των Ανταρτών. Σαν ΕΛΑΣίτης έζησα από κοντά τα 
γεγονότα… 
Και αφού δεν την γράψαμε, ξεχάσαμε ότι η μελέτη της Ιστορίας, όπως αναφέρει, και η 
Ζωή επιβεβαιώνει, πως όταν καταχτιέται μια Χώρα, οι πρώτοι που πρέπει να μην 
ανεχθούν, αποδεχθούν και να μην αναγνωρίσουν την Κατοχή της Χώρας, είναι το Σώμα 
των Αξιωματικών, τα Σώματα Ασφαλείας και η Διοίκηση. Ο κρατικός μηχανισμός…  
Αντί γι’ αυτό, τον κρατικό μηχανισμό τον ανέλαβαν για λογαριασμό και των 
Κατακτητών, οι Κουϊσλιγκ Στρατηγοί, οι οποίοι γνωρίζοντας τα διαμετρικά αντίθετα 
πιστεύω και συμφέροντα του Λαού, και κυρίως να μην οργανώσει με δική του 
πρωτοβουλία ο Λαός Αντίσταση, ελέγχοντας τον κρατικό μηχανισμό σε συνεργασία πάντα 
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με τους Κατακτητές, πήραν όλα τα μέτρα προκειμένου να αποκλείσουν ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο ή να το τσακίσουν στο ξεκίνημα, ενώ παράλληλα διευκόλυναν τον Άξονα στην 
εξοικονόμηση ανθρώπων για την επάνδρωσή του.  
Άλλωστε η διαπαιδαγώγηση του κρατικού μηχανισμού ήταν τέτοια, που δεν 
χρειάστηκε να αλλάξουν ούτε τους επικεφαλής των μηχανισμών, όπως π.χ. τον Εβερτ 
που ήταν επικεφαλής της Αστυνομίας Πόλεων. Μέσω του κρατικού μηχανισμού οι 
Κουϊσλιγκ έλεγχαν τον Λαό ενώ παράλληλα έκαναν πράξη τις υποθήκες που τους άφησαν 
οι πάτρωνές τους όταν φεύγοντας εγκατέλειπαν Λαό και Χώρα. Οι υποθήκες όπως είναι 
γνωστό ήταν τρεις : α) Να παραδοθούν, οι φυλακισμένοι και εξόριστοι Κομμουνιστές, 
Αντιφασίστες, Δημοκράτες και όποιες προσωπικότητες του Πολιτικού και Επιστημονικού 
Κόσμου και Στρατιωτικοί ήταν φυλακή ή εξορία για τα πολιτικά τους φρονήματα, στους 
Γερμανούς β) Να μην δημιουργηθεί Αντίσταση στο εσωτερικό της Χώρας και γ) Αν, (ώ μη 
γένετω), δημιουργηθεί, να την πολεμήσουν σε συνεργασία με τους Κατακτητές.  
Οι εντολές αυτές προϋπέθεταν συνεργασία σε όλα τα επίπεδα: Πολιτικά, Οικονομικά 
και Ένοπλα. Εξού και έχει μείνει ιστορική μια Προκήρυξη των ένοπλα συνεργαζόμενων: 
«Πας στρεφόμενος κατά των Γερμανών δεν είναι Ελλην» και «εκ των ημετέρων απώλειαι 
εις Γερμανός στρατιώτης τραυματίας». Στην ουσία η συνεργασία αποτελούσε την 
οργανωμένη έναρξη του Εμφυλίου από την Εξουσία και όχι όπως ισχυρίζονται οι 
«νικητές». Αλλά για ποια «νίκη» μιλάμε… Από τους Συνεργάτες ήταν και αυτοί που 
έστελναν συγχαρητήρια τηλεγραφήματα επί τη διασώση του Χίτλερ. Τηλεγράφημα που 
δημοσιεύθηκε στην «Καθημερινή» της 27/7/44 καθώς και η ευχαριστήρια απάντηση στις 
13/8/44.              
  Ήταν και παραμένει αναμφισβήτητο, ότι αν η Ελλάδα έμπαινε στην 10ετία του ΄40, με 
ένα ανεκτό, από τον Λαό, βαθμό πολιτικής νομιμότητας, κοινωνικής ομοψυχίας και 
προόδου, ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, δεν θα είχε τόσες καταστρεπτικές συνέπειες για την 
Χώρα και τον Λαό. Η Κατοχή δεν βρήκε ούτε τον Λαό ούτε και αυτήν την Αστική Τάξη σε 
κατάσταση ομοψυχίας που απαιτούσαν οι περιστάσεις. Το γεγονός αυτό όχι μόνο 
διευκόλυνε τους Κατακτητές να βρουν στηρίγματα και πρόθυμους, αλλά αποτέλεσε και το 
προοίμιο του Εμφυλίου.        
 Μέσα σε αυτό το κλίμα μπήκαμε στην Κατοχή, περίπου αμήχανοι, περίπου ηττημένοι, 
αλλά ευτυχώς κάπως συνερχόμενοι από τον λήθαργο. Τα χαστούκια ήταν ήδη πολλά. Δεν 
χρειάζονταν κλοτσιές για να ξυπνήσουμε. Περιθώρια για αυταπάτες δεν υπήρχαν πλέον. 
Οι μάγοι είχαν πεθάνει, οι σοφοί αμφισβητήθηκαν και ο καλός Θεός μας εγκατέλειψε στο 
έλεος μας. Τότε οι Έλληνες κοιτάχθηκαν στα μάτια. Ήταν η στιγμή που έπρεπε ο κάθε 
Έλληνας να πει το μεγάλο ΝΑΙ στην Αντίσταση και το μεγάλο ΟΧΙ στην Συνεργασία. Αυτό 
το μυριόστομο ΟΧΙ στην Συνεργασία έβγαλε την Ελλάδα στην παγκόσμια πολιτική σκηνή.  
Μετά την Ένοπλη Επέμβαση των Άγγλων και των ερχομό αυτών που εγκατέλειψαν 
Λαό και Χώρα, τότε που εντελώς κατά παράδοξο τρόπο, αντιστράφηκαν οι όροι, οι 
Αγωνιστές της Λευτεριάς γίνανε «προδότες», «απάτριδες» και «εγκληματίες» ακόμα. 
Δηλαδή τότε έγινε κάτι το πρωτάκουστο, το εξωφρενικό, το αφάνταστο, το απαράδεκτο. 
(Κάτι παρόμοιο συνέβη και το ΄21). Οι Συνεργάτες-Προδότες αναγορεύονται «πατριώτες» 
και «προδότες» οι Αγωνιστές της Λευτεριάς. Οι Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, οι 
Αγωνιστές του ΕΛΑΣ στις «χάψες», την Γυούρα και το Μακροννήσι και οι Δωσίλογοι 
«απελευθερωτές, αγωνιστές και ήρωες»...  
Όμως η εντολή των Συμμάχων για λογοδοσία των Συνεργατών και της Συντακτικής 
Πράξης, που είχε συνταχθεί λίγες μέρες πριν από την Συμφωνία της  Βάρκιζας, με σκοπό 
και στόχο να πιστέψει ο Λαός ότι οι Δωσίλογοι και στην Χώρα μας, δεν θα μείνουν 
ατιμώρητοι. Μετά την υπογραφή όμως της Συμφωνίας της Βάρκιζας, ο σκοπός και ο 
στόχος για τον οποίο συντάχθηκε η Σ.Π. άλλαξε. Αντί για τους Δωσίλογους, τώρα η 
Συντακτική Πράξη με μια διαφορετική ερμηνεία, κύριο στόχο, αντί για τους Δωσίλογους, 
είχε τους Αγωνιστές και βασικό σκοπό την εξόντωσή τους.  
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Η απόφαση των Συμμάχων ήταν σαφής. Μπορεί οι Συνεργάτες και οι Δωσίλογοι να 
αποτελέσουν πανστρατιά για τον Εμφύλιο. Έπρεπε να τηρηθούν και τα προσχήματα. Η 
«δημοκρατική Ελλάδα» έπρεπε και αυτή να δικάσει κάποιους Δωσίλογους… 
Έτσι στήθηκαν και στην Ελλάδα τα «Ειδικά Δικαστήρια Δωσίλογων» αποδείχθηκαν 
όμως καταπληκτικά 4ο Αυγουστιανά φυτώρια με τις ιστορικές αποφάσεις. Είχαν συσταθεί 
ακριβώς για να δικαιολογήσουν-καλύψουν τον Δωσιλογισμό. Ύστερα από την πρώτη 
«μεγαλειώδη» δίκη των Κουϊσλιγκς: την καταδίκη και εκτέλεση του Τσολάκογλου, τον 
πρώτο Κατοχικό Πρωθυπουργό (ο Ράλλης αντί για την φυλακή, πέθανε στο σπίτι του) και 
Υπουργών, ήρθε η άλλη «ιστορική» απόφαση της Δίκης Λάμπρου-Παρθενίου-
Κουρεμπανά και Σία, που επιβεβαίωσε για ποιόν ακριβώς λόγο συγκροτήθηκαν τα 
«Ειδικά Δικαστήρια Δωσίλογων».     
Μέχρι την ημέρα που θα έβγαζε την απόφαση στο Β’ Δικαστήριο, που δίκαζε τους 
Δημίους της Ειδικής Ασφάλειας, από την ανασυγκροτημένη Δεξιά μετά τις 12 του 
Φλεβάρη του 1945, όπως γράφω και σε άλλο σημείο, δηλ. μέσα σε δέκα μήνες από την 
Συμφωνία της Βάρκιζας, είχαν δολοφονηθεί και τραυματισθεί 5.677, βασανισθεί 28.450 
και συλληφθεί 70.528 Πολίτες. Το Β’ Δικαστήριο Δωσίλογων με την απόφασή του στάθηκε 
ομολογουμένως στο «ύψος» του. Από τους δέκα εννέα (19) κατηγορούμενους καταδίκασε 
δύο σε θάνατο, τρεις σε ισόβια, έναν σε είκοσι χρόνια, έναν σε δύο  χρόνια, έναν σε ένα 
χρόνο. Αθώωσε τους ένδεκα, τέσσερες από τους οποίους δικάστηκαν ερήμην…  
Ακολούθησε η δίκη του «εθνομάρτυρα» Ν. Μπουραντά. «Μηχανοκίνητο κτήνος» τον 
ονόμαζαν οι Αθηναίοι. Η διαδικασία υπήρξε συνοπτική και σε ένα ακροατήριο 
αποκλειστικά από μπουραντόπουλα, «ήρωες» των Ταγμάτων Ασφαλείας και της Ειδικής 
Ασφάλειας, που όλοι μαζί καμάρωναν για τον αρχηγό τους. Τον αρχηγό που χωρίς 
ντροπή διατράνωσε στους Δικαστές τους «άθλους και τους ηρωισμούς του». 
Βέβαια, όλες οι δίκες των Δωσίλογων ήταν ξεχωριστές και κάθε μια είχε την δική της 
ιδιομορφία. Αυτή όμως των Ράλλη, Μπουραντά, Δάγκουλα, κλπ, είχαν μερικές ξεχωριστές 
ιδιομορφίες. Ο Μπουραντάς, ήταν ο άνθρωπος του Μανιαδάκη, φύλακας άγγελος του 
Καθεστώτος της 4ης Αυγούστου. Σ’ αυτόν, φεύγοντας ο Μανιαδάκης, του είπε: 
«Μπουραντά το νου σου στο καθεστώς». Ήταν αυτός που όταν τον όπλισαν οι Γερμανοί, 
σαν αντάλλαγμα τους υποσχέθηκε να τους «φέρει τόσα κεφάλια όσες σφαίρες του 
έδιναν». Ο Μπουραντάς είναι αυτός, που με μια δύναμη πυρός ίση με μεραρχία, 
πρωτοστατούσε στα μπλόκα της Κοκκινιάς, της Καισαριανής κλπ.  
Αυτός που όταν παρέδινε τους Πατριώτες στους Γερμανούς, για να τους εκτελέσουν 
και που πριν τους εκτελέσουν παζάρευε την συνείδησή τους: «Έλα να σε κάνουμε δικό 
μας. Αλλιώς θα σε φάει το χώμα της Καισαριανής!». Και όταν το χώμα της Καισαριανής 
τους έτρωγε, έλεγε στις γυναίκες τους «Άντε να τους κάνετε κόλλυβα...». 
Αθώος ο Μπουραντάς, που στην ενυπόγραφη επίσημη αναφορά του στην Διεύθυνση 
της Ασφάλειας (13.7.44) αναφέρει επί λέξη :«Αναλαβών την πρωτοβουλίαν της 
επιχειρήσεως, ηδυνηθήν τη συνδρομή τμήματος Τσολιάδων και ομάδας Γερμανών της 
υπηρεσίας των ΕΣ-ΕΣ, να εξουδετερώσωσω την αντίστασην των αμυνομένων...». 
Πρόκειται για το φρούριο της οδού Μπιζανίου, όπου τα αδάμαστα Παλικάρια έγραψαν-με 
το αίμα της νεανικής ζωής τους-την ηρωϊκότερη σελίδα μια από τις καλύτερες της 
Ελληνικής Εθνικής Αντίστασης. Ο Μπουραντάς, διηγείται ότι όταν κάλεσε μαζί με τους 
Γερμανούς του, τους αποφασισμένους ΕΠΟΝίτες να παραδοθούν, αυτοί απάντησαν: «Οι 
ΕΛΑΣίτες Δεν Παραδίνονται!».Και προτίμησαν να πεθάνουν και οι ένδεκα από το χέρι του 
Μπουραντά των ΕΣ-ΕΣ παρά να παραδοθούν. 
Με τον τρόπο που έγιναν οι ελάχιστες δίκες Δωσίλογων και οι αποφάσεις που 
εξέδωσαν τα Ειδικά Δικαστήρια Δωσίλογων, «η ιερή υπόθεση του καθαρμού από τον 
Δωσιλογισμό», είχε μεταβληθεί σε αναίσχυντη κωμωδία και κοροϊδία του Λαού. Οι δίκες 
αυτές, ενώ έγιναν με το σκεπτικό να καθησυχάσουν την ελληνική και παγκόσμια κοινή 
γνώμη, ο ελάχιστος αριθμός που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν σαν Δωσίλογοι και οι 
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ποινές που τους επέβαλαν είχαν εξευτελίσει το Έθνος μας, στα πέρατα της οικουμένης και 
μετέτρεψε το μεταΔεκεμβιανό Κράτος σε Κράτος δωσίλογων. 
Ενώ με τα Έκτακτα Μέτρα και Έκτακτα Στρατοδικεία - Έκτακτο Στρατοδικείο υπήρχε 
σε κάθε πρωτεύουσα του Νομού – όλα είχαν μετατραπεί σε βιομηχανία παραγωγής 
θανάτου. Τα Έκτακτα καταδίκαζαν χωρίς να δικάσουν. Αποδεκάτιζαν την γενιά του 1920-
40 και του 1930-40. Ολόκληρη η Εθνική Αντίσταση είχε κηρυχθεί εκτός Νόμου! Αυτήν την 
φορά δεν θα γλύτωνε κανένας. Βασικός και κύριος στόχος: Να διαλυθεί  το «καταραμένο 
ΕΑΜ», να σβήσει μια για πάντα η ανάμνηση του ΕΛΑΣ! Να ξεχαστεί ότι υπήρχε στην 
Ελλάδα κάποτε ΕΑΜική Εθνική Αντίσταση. Για τον ίδιο σκοπό εκτός από την βιομηχανία 
των Στρατοδικείων, και την βιομηχανία απόσπασης «Δηλώσεων Μετανοίας», υπήρχε και 
η βιομηχανία ανακάλυψης, απόκρυψηε και εξαφάνισης στοιχείων, που είχαν σχέση με το 
ΕΑΜ…  
Οι λόγοι γι’ αυτήν την συλλογική ΣΙΩΠΗ μπορούν, κατά κύριο λόγο, να αναζητηθούν 
τόσο στο τραύμα της «εθνικής ήττας», την οποία οι επανακάμψαντες από τα απάνεμα 
λιμάνια, θεωρούσαν νίκη. Νίκη όμως των νεοΙμπεριαλιστών. Όσο και στις αντιλήψεις της 
Φασιστικής Δεξιάς, για το πώς αντιλαμβάνονταν τότε την νίκη και στην ανάγκη να 
κατασκευάσει τους δικούς της «αγωνιστές» και «ήρωες», αφού κανένα σύστημα ή 
καθεστώς δεν μπορεί να υπάρξει και να διατηρηθεί χωρίς αγωνιστές και ήρωες. 
 Τα «Ειδικά Δικαστήρια Δωσίλογων» ήταν ελάχιστα. Και στην ΒΕΡΟΙΑ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΩΣΙΛΟΓΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΟ εκ των 
Δικαστών: Χαραλάμπου Κάππου, Προέδρου, Ευαγγέλου Κόκαλη, Πρωτοδίκου, Ιωάννου 
Πλατή, έμμισθου Προέδρου παρά τω Πρωτοδικείο Βεροίας, Τακτικών Μελών, Θωμά 
Καλλιμπάκα και Αθανασίου Δαβόρα, Λαϊκών Μελών. Συνεδρίασαν δημοσίως εν 
ακροατηρίω κλπ. Οι κατηγορούμενοι 47 «άπαντες κάτοικοι Βεροίας». Δίγλωσσοι Έλληνες. 
Τα ονόματα δεν θα βοηθούσαν. Μερικοί από αυτούς επί Δικτατορίας και στην 
διάρκεια του Ιταλό-Ελληνικού Πολέμου, σαν δίγλωσσοι είχαν σταλεί εξορία. Τα παιδία 
τους συμμετείχαν στον Πόλεμο. Η πρώτη «δωσίλογη πράξη ήταν» :α) ότι, «μερικοί με 
σημαίες του Άξονα πήγαν στον Γερμανό Φρούραρχο της Πόλης και δήλωσαν ότι 
τάσσονται παρά το πλευρό του άξονα και ευόδωση του αγώνος». Λες και ήταν οι μόνοι 
Έλληνες τον Ιούνιο του 1941, που επισκέφτηκαν τα Φρουραρχεία. β) : «την μέρα των 
Φώτων (κάτι που γίνονταν από το 1913, που ο Βενιζέλος, Πρωθυπουργός όντας, δέχθηκε 
ότι στην Ελλάδα υπάρχει Ρουμανική μειονότητα, ότι το 1942 παρά την συνήθεια να 
προτιμούνται οι Έλληνες με τον Μητροπολίτη. (Μα η κατάδυση του Σταυρού γινόταν σε 
εντελώς διαφορετικά σημεία της Πόλης). γ)  Εκάλεσαν Συνταγματάρχη Ιταλό και εν 
συνεργασία μαζί του εστρατολόγησαν 30 Καραμπινιέρους (Αυτό έγινε την άνοιξη του 
1944, στον μεγάλο Μπλόκο στις Στρατώνες της Πόλης, όπου συνέλαβαν τον Βλάχο 
Κομμουνιστή Γεώργιο Ζαρκάδα, τον οποίο βασάνισα απάνθρωπα και σε συνέχεια τον 
εκτέλεσαν). δ) είχον αναρτημένας Γερμανικάς, Ιταλικάς και Ρουμανικάς σημαίας εις τα 
Γραφεία των ένθα στεγάζονται τα γραφεία του Συλλόγου «Τραϊάν». ε) (στα νομίμως 
λειτουργούντα Ρουμανικά Σχολεία) εδίδασκαν εκτός από την Ρουμανική παράλληλα και 
την Ιταλική γλώσσα και εμάθαιναν Ιταλικά άσματα και ζ) Ενίοι των Ρουμανιζόντων,  
δημόσια, έργω και λόγω,  εξεδήλωνον περιφρόνηση προς την Ελλάδα, εν γένει 
εξεδήλωνον τα φιλο-Γερμανικά και φιλό-Ιταλικά των αισθήματα και μίσος εναντίον των 
Ελλήνων, προπαγανδίζοντες υπέρ του Άξονα και εναντίον του Συμμαχικού Αγώνα.                                              
Και ζ) Ότι ο Πρόεδρος της Κοινότητας, την 9/3/1943 επέδοκεν εις τον Φρούραρχον  
Βεροίας έγγραφον εις το οποίο περιείχεν πληροφορίες περί των κινήσεων των 
εργαζομένων δια τον Συμμαχικόν και Εθνικόν Αγώνα Ανταρτικών Ομάδων, κατερόμενος 
(άρα επρόκειτο για έναν, το δε κείμενο ήταν συντεταγμένο στα Γαλλικά), εν συνεχεία κατά 
του ελληνικού πληθυσμού, ως κεκηρυγμένου μετά μεγάλου φανατισμού κατά του Άξονος, 
εν αντιθέσει προς ούτους τυγχάνοντες Ρουμάνοι της Ελλάδος (που είσαι Βενιζέλε να 
δρέψεις τους καρπούς της υπογραφής σου. Μια υπογραφή που μετέτρεψε τους λόγω 
ιστορικών συνθηκών και γεωγραφικής θέσης του τόπου διαμονής τους Έλληνες, σε 
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δίγλωσσους: έμαθαν και την Αρουμάνικη γλώσσα), είναι αλληλέγγυοι μετά των Ρουμάνων 
της Ρουμανίας και φίλοι του Άξονος και εκ της νίκης αυτού εξαρτάται αυτή αύτη ή ύπαρξής 
των, και ότι μέλη της κοινότητος, ως εκπρόσωπος των οποίων εμφανίζεται δια του ως 
άνω έγγραφον είναι οι…        
Οι δε ποινές που επιβλήθηκαν, η πιο μεγάλη ήταν: στον πρώτο… 11 ετών 
πρόσκαιρα δεσμά και 8 μηνών, στον δεύτερο 5 ετών, 8 μηνών και 3 ημερών , και στο 
τελευταίο από τους έξι καταδικασθέντες 2 μηνών φυλάκιση. Δηλαδή σύνολο 26 χρόνια , 
ένα μήνα και μια μέρα. Αφαιρεί από όλους τον χρόνο της προφυλάκισης. Τους 
περισσότερους τους είχε συλλάβει ο ΕΛΑΣ, τους οποίους και παρέδωσε. Γι’ αυτό και 
υπήρχε προφυλάκιση. Η διάρκεια της δίκης ήταν πενθήμερη. Εξετάστηκαν εκτός από 
μάρτυρες κατηγορίας και μάρτυρες υπεράσπισης. Κάτι που δεν επέτρεπαν σε μάς ή και 
αν τολμούσε κάποιος δεν εισακούονταν.      
Αν κρίνει κανείς από τα ονοματεπώνυμα… Το κατηγορητήριο στηρίχθηκε σε 
πράξεις και εκδηλώσεις, αποδεχόμενες από το Ελληνικό Κράτος σαν νόμιμες. Αν υπήρξε 
κάτι το μεμπτόν, κατακριτέο, πέρα από τα όρια και άξιο καταδίκης, είναι: μόνο αυτοί που 
εμπίπτουν στην παράγραφο (ε) του Συμμαχικού Μανιφέστου: Όσοι έγιναν συνειδητά 
όργανα του εχθρού για να διαδοθεί η προπαγάνδα του και η παράγραφος (θ)  « για 
παροχή σημαντικών πληροφοριών, για κινήσεις ατόμων και οργανώσεων που εργάζονται 
για τον Εθνικό και Συμμαχικό Αγώνα. (Αυτός είναι ένας, που έγραψε το κείμενο στα 
Γαλλικά). 
Όλοι οι άλλοι, και γνώρισα πολλούς στην φυλακή Δίγλωσσους Έλληνες από την 
Ήπειρο και την Θεσσαλία και Σλαβομακεδόνες, που καταδικάστηκαν για να μεγαλώσει ο 
αριθμός των Δωσίλογων. Να καλυφθούν πίσω από αυτούς οι πολιτικοί, οικονομικοί και 
ένοπλοι, που η συμπεριφορά τους αφού συνδέονταν με οικονομικά οφέλη και μελλοντική 
καταξίωση, αλλά και ο αριθμός των Δωσίλογων που καταδικάστηκαν στην Ελλάδα.  
   Άνθρωποι άσχετοι με το τι συνέβαινε γύρω τους, αγράμματοι, ενώ η παράγραφος 
(ε) αναφέρεται για «συνειδητά όργανα του εχθρού» και όχι ο πάσα ένας, για να 
ικανοποιηθεί το δημόσιο αίσθημα στο εσωτερικό και η παγκόσμια κοινή γνώμη ότι έγινε 
και στην Ελλάδα εκκαθάριση του Δωσιλογισμού. Έτσι, καθαρίσαμε με τον Δωσιλογισμό 
ενώ ο Δωσιλογισμός  και το Παρακράτος είναι συστατικά μέρη της λειτουργίας του 
καθεστώτος και του υποταγμένου στο καθεστώς Κράτος. Σαν συστατικά μέρη του αστικού 
καθεστώτος-κράτους οι δύο αυτοί μηχανισμοί, λειτουργούν αθόρυβα και εκ του αφανούς.  
   Υπάρχουν όμως λόγοι και περιπτώσεις όπως : α) η ανάπτυξη του λαϊκού 
διεκδικητικού κινήματος και ειδικά η εμφάνιση, οργάνωση και ανάπτυξη κινήματος και 
κόμματος αμφισβήτησης και ανατροπής του καθεστώτος όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα, 
β) η συμμετοχή τους που εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένοι οι μηχανισμοί αυτοί να 
συμβάλουν στην προετοιμασία πραξικοπήματος ή δικτατορίας για λόγους «εθνικούς», την 
διατήρησή της δικτατορίας μέχρις ότου περάσει ο «κίνδυνος», που διατρέχει η «χώρα» και 
το καθεστώς από τις ανατρεπτικές δυνάμεις «Αριστερές-Δημοκρατικές», σε περίπτωση 
κατοχής της χώρας κλπ. Καταστάσεις σαν αυτή με τα «Ιουλιανά» του 1965, που ο 
διάχυτος φόβος των κυρίαρχων τάξεων τις έκανε αντικειμενικά πρόθυμες να δεχθούν την 
αντικατάσταση έστω αυτού του κοινοβουλευτικού καθεστώτος από ένα καθεστώς 
έκτακτης ανάγκης»…  
  Ένα καθεστώς που θα επιβεβαίωσει για άλλη μια φορά όχι μόνο το μέγεθος της 
εξάρτησης και την υποταγή της άρχουσας τάξης στους ξένους επικυρίαρχους αφέντες, 
αλλά ότι έχασε και αυτόν τον ρόλο του διαχειριστή και έχει μετατραπεί πλέον σε 
υπάλληλο, αφού και την φορά αυτή το πράσινο φώς για την επτάχρονη Δικτατορία το 
έδωσε η Ουάσινγκτον στα μέσα του Φλεβάρη του 1967 (Ν.Υ.  Times, 15/5/1967). Και 
επειδή ο λόγος για Δικτάτορες και Δικτατορίες, ο Περουβιανός Νομπελίστας Μάριο Βάρκα 
Γιόσα λέει ότι : «Οι δικτάτορες δεν είναι τέρατα υπερκόσμια, αφού είναι σαν και Μας. Εμείς 
τους δημιουργούμε,  δεν αντισταθήκαμε όταν έπρεπε, όταν μπορούσαμε, καθώς 
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φοβηθήκαμε ή, επειδή ήμασταν οπορτουνιστές, τους αφήσαμε σιγά σιγά να γίνουν 
ΤΕΡΑΤΑ»…  
   Όλα όσα αποτελούσαν αναγκαίες προϋποθέσεις και υποδομή για μια εξελικτική 
άνοδο αναβάλλονταν για «αύριο». Προείχε η κονιορτοποίηση του ΕΑΜ. Και η εδραίωση 
της δοτής με τα αγγλικά όπλα εξουσίας. Όλα τα αλλά μπορούσαν να περιμένουν! 
Άλλωστε προκρίνονταν η «απογείωση» όπως, δίχως πυξίδες κατεύθυνσης. Εξορμήσεις 
παγιδευμένες, ξεσηκώματα δίχως επαύριον, η σισυφική ιστορία σε όλη της την 
τραγικότητα. Με αυτήν την τραγικότητα η «…η κυβέρνησις αποφάσισε να 
πραγματοποιήσει την εκβιομηχάνισιν με κρατικόν έλεγχον και περιορισμένο κέρδος». Οι 
Βιομήχανοι αντέδρασαν, με το αιτιολογικό ότι η «τάξις τους τίθεται υπό διωγμόν». Η ΗΠΑ 
πρότρεψαν την Κυβέρνηση να ζητήσει δάνειο από την αμερικανική τράπεζα εισαγωγών 
εξαγωγών. Το δάνειο 250 εκ. δολ. εγκρίθηκε. Τα χρήματα όμως αντί για βιομηχανική 
ανάπτυξη χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά μηχανημάτων και υλικά για την 
αποκατάσταση των λιμανιών, του Ισθμού της Κορίνθου και των σιδηροδρόμων» και όχι 
για βιομηχανική ανάπτυξη. Οι Γερμανοί το 1945 σαν αποζημίωση μας έδωσαν δυο 
υψικαμίνους, τους οποίους αντί να αξιοποιήσουμε τους πουλήσαμε για σίδερα!   
                 Ο ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟΣ ΗΘΙΚΟΣ ΦΟΝΟΣ 
  Για τους πολιτικούς αντιπάλους-που ήταν οι πολιτικοί κρατούμενοι και όχι ποινικοί, οι 
κανονισμοί των φυλακών όλου του κόσμου έχουνε προβλέψει ορισμένα ευεργετήματα. 
Ακόμα και την τελευταία στιγμή ρωτάνε τον μελλοθάνατο :«Ποια είναι η τελευταία σου 
επιθυμία»; Ίσως είναι ειρωνεία. Ίσως είναι μια μετάνοια της Πολιτείας πριν ολοκλήρωση το 
έγκλημά της. Ίσως τύψεις συνείδησης του νομοθέτη, που θέσπισε αυτήν την κτηνώδη 
συμπεριφορά του Κράτους, απέναντι στον Πολίτη και ειδικά σε αυτόν που καταδικάστηκε 
εις θάνατο για  ιδεολογικούς και μόνο λόγους, πολιτικούς κρατουμένους.  
  Καταδίκη σε θάνατο ενός ανθρώπου, που δεν συμφωνεί με το είδος της ζωής και τον 
τρόπο διακυβέρνησης της Χώρας. Και το πιο τραγικό, καταδίκη σε θάνατο χωρίς 
αποδεδειγμένο με στοιχεία ατράνταχτα, που να επιβεβαιώνουν το έγκλημα, αλλά μια  
καταδίκη σε θάνατο με κατασκευασμένους και πολλές φορές πληρωμένους με το κομμάτι 
ψευδομάρτυρες και από Έκτακτα Στρατοδικεία που καταδίκαζαν χωρίς να δικάσουν. Την 
περίοδο αυτή εκτός απ’ όλα τα αλλά τραγελαφικά, παρουσιάστηκε έντονα και το 
φαινόμενο του δικαστικού φόνου. Πολλοί καταδικάστηκαν και εκτελέστηκαν για φόνο 
ανθρώπου που ζούσε ή και ίσως ζει ακόμα αυτός για τον οποίο καταδικάστηκε και 
εκτελέστηκε ο «κατηγορούμενος» για τον φόνο του. Αν αυτός δεν είναι δικαστικός φόνος 
τότε ποιος είναι;… 
  Ήταν τόση η βιασύνη να οδηγηθεί η Χώρα στον Εμφύλιο, που πριν ακόμα μπουν σε 
ισχύ τα Έκτακτα Μέτρα, το Γ’ Ψήφισμα και ο 509, οι Ασφάλειες και τα Δικαστήρια είχαν 
ήδη καταργήσει-ακυρώσει στην πράξη το Νομικό Θέσφατο: «Ένοχος ένοχον ου ποιεί» και 
τις όποιες άλλες αρχές του Δικαιικού Συστήματος, που ήταν υπέρ του κατηγορουμένου. 
Εκείνο που είχε απομείνει από την Βασιλό-Μεταξική Δικτατορία και η δικαστική κατοχική 
δικαιοσύνη ήταν: Ο αποδεκατισμός των συντελεστών του ΕΑΜ. Και η αλόγιστη σύλληψη, 
η εξορία και η καταδίκη το εργαλείο!...   
  Ένας αποδεδειγμένος εγκληματίας του Ποινικού Δικαίου, που εγκλημάτησε έκανε 
κάτι σε βρασμό ψυχής. Πιθανόν, γιατί θόλωσε το μυαλό του. Πάντως, όπως και να έχει 
διαπραχτεί το έγκλημα την ώρα που έγινε το κακό, ο άνθρωπος δεν ήταν στα καλά του. 
Δεν έλεγχε τον εαυτό του. Η Πολιτεία όμως γιατί εκδικείται; Η Πολιτεία όταν σκοτώνει 
«νόμιμα και παράνομα», δεν τα έχει χαμένα, ούτε είναι εκτός εαυτού. Ο,τι κάνει το κάνει με 
νηφαλιότητα και με πλήρη γνώση των πράξεών της. Με μελέτες, σχέδια και αποφάσεις. 
Τα πάντα είναι προμελετημένα και στην εντέλεια: Ο Παπάς, ο Εισαγγελέας στην αρχή και 
ο Βασιλικός Επίτροπος αργότερα, Εκτελεστικό Απόσπασμα, «χαριστική» βολή και 
νεκροθάφτες. Ακόμα και το τυπικό, την Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, την έχει προβλέψει η 
Πολιτεία!!! Όλα αυτά για έναν κατάδικό του Ποινικού Δικαίου. Πόσο μάλλον για έναν 
πολιτικό αντίπαλο. Έναν Ιδεολόγο. Έναν Άνθρωπο με Ιδέες, Όνειρα και Οράματα, αφού 
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αγώνες χωρίς ιδέες, όνειρα και οράματα δεν γίνονται. Έναν Αγωνιστή Αλβανομάχο ή της 
Αντίστασης κατά της εχθρικής τριπλής Κατοχής. Και όλα αυτά γιατί δεν ήθελαν να 
αναγνωρίσουν στο ΕΑΜ και στην Αντίσταση κεντρικό πολιτικό ρόλο στις μεταπολεμικές 
πολιτικές εξελίξεις… 
 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ 
   Και όταν ο κρατούμενος φτάσει στην πόρτα της φυλακής και του τα πάρουν όλα, και 
κλείσει η πόρτα της φυλακής πίσω του, ο πολιτικός κρατούμενος δεν χάνει τον εαυτό του. 
Τον ανασυγκροτεί σιγά σιγά και κρατά σφικτά ο,τι έχει πάρει μαζί του: γυναίκα, παιδιά και 
γονείς, συγγενείς, γνωστούς και φίλους, την πόλη ή το χωριό, και την Ελλάδα, και συζητά 
νοερά μαζί τους. ΖΕΙ την δυστυχία τους και τις επιπτώσεις της δικής του απουσίας.  
   Με την λέξη φυλακή εννοούμε το «ίδρυμα», που προορίζεται για την κράτηση των 
καταδικασμένων από τα Ποινικά Δικαστήρια σε ποινές στέρησης της ελευθερίας. Αυτή 
είναι η επίσημη άποψη όσον αφορά τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει αυτός ο 
χώρος. Αν στον απλό Λαό η λέξη φυλακή προκαλεί κάποιο δέος, σε αυτούς που είχαν την 
κακή τύχη να ζήσουν πολλά χρόνια σαν πολιτικοί κρατούμενοι μετά την Απελευθέρωση, 
τον Εμφύλιο Πόλεμο, μέχρι τον Ιούλιο του 1974, η λέξη φυλακή προκαλεί φρίκη. Και 
προκαλεί φρίκη, γιατί η φυλακή, εκτός από τα κτίρια, το υπαλληλικό προσωπικό και ο 
τρόπος που λειτουργεί, είναι και ο ρόλος που καλούνται να παίξουν τόσο το υπαλληλικό 
προσωπικό, διευθυντικό και εκτελεστικό, όσο και τα κτίρια, σε σχέση με τους στόχους που 
θέλει να πετύχει η Πολιτεία. Έτσι, ανάλογα με τους στόχους που θέλει να πετύχει, 
αντίστοιχοι είναι και οι κανονισμοί και η συμπεριφορά των υπαλλήλων, μα και η δομή-
ποιότητα των κτιρίων. 
  Η Ζωή κάθε Ανθρώπου, ατομική, οικογενειακή και κοινωνική διαμορφώνεται σε όλα 
τα επίπεδα από το κοινωνικό-οικονομικό γίγνεσθαι και τον τρόπο λειτουργίας του 
προσδιορίζει το επίπεδο Πολιτισμού και της Ηθικής του, όχι μόνο του Ατόμου, αλλά και 
της Κοινωνίας μέσα στην οποία ζει. Στα Άσυλα, τα Ψυχιατρεία, τα Γεροκομεία, τα 
Νοσοκομεία και κυρίως οι Φυλακές, είναι οι κατ’ εξοχήν χώροι, όπου καθρεπτίζονται, όσο 
πουθενά αλλού, οι Αξίες και οι Απαξίες μιας Κοινωνίας. Αυτοί οι τέσσερεις χώροι, είναι οι 
χώροι, όπου προσβάλλεται, διασύρεται, τσαλακώνεται και εξευτελίζεται όχι μόνο η 
Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια, αλλά και η Ανθρώπινη Αξία σαν Οντότητα. Οι χώροι αυτοί είναι 
οι δεξαμενές όπου συγκεντρώνονται οι αξίες και οι απαξίες, καθώς και η ποιότητα για το 
πώς σκέφτεται και λειτουργεί η συγκεκριμένη Κοινωνία και ειδικά οι κρατούντες και το 
σύστημα διακυβέρνησης κάθε Λαού και Χώρας.  
 Αν ψάξουμε μέσα σε αυτές τις ανθρώπινες δεξαμενές, θα βρούμε όλα τα 
χαρακτηριστικά της σύγκρουσης του συστήματος με τον Άνθρωπο, και ειδικά στις φυλακές 
όπου καταλήγουν οι ηττημένοι από μια κοινωνική ή και ατομική ακόμη σύγκρουση με την 
Κοινωνία, όπου ζει και το υπάρχον καθεστώς. Ένα καθεστώς όπου όλες οι κοινωνικές 
δομές, Θεσμοί και Νόμοι, Ήθη και Έθιμα έναν και μόνο σκοπό έχουν: Την ύπαρξη και την 
διαιώνισή του καθεστώτος, με την αναγωγή σε ΝΟΜΟ, των συμφερόντων της άρχουσας 
τάξης. Σε ένα καθεστώς που λειτουργεί μόνο με γνώμονα τα συμφέροντα της εκάστοτε 
άρχουσας τάξης, έχει διαμορφώσει και τις αντίστοιχες δομές του τρόπου λειτουργίας και 
απονομής της Δικαιοσύνης.  
 Μια Δικαιοσύνη που εκ των πραγμάτων-Νόμων είναι υποχρεωμένη να καταδικάζει 
όχι μόνο την πράξη και την πρόθεση, αλλά και την σκέψη ακόμα και κυρίως αυτήν. Μια 
Δικαιοσύνη που λειτουργεί όχι με βάση-αρχή τον Άνθρωπο και τα Ανθρώπινα Δικαιώματά 
του, αλλά την προστασία των αντικειμένων: Την εμπράγματη ατομική ιδιοκτησία. Το πώς 
λειτουργεί το καθεστώς και κατ’ επέκταση η Κοινωνία και η Δικαιοσύνη θα την βρούμε 
ανάγλυφη εκεί στις φυλακές γιατί οι άνθρωποι στις φυλακές, δεν πάνε γιατί είναι άρρωστοι 
όπως πάνε στα Νοσοκομεία ή από γηρατειά στα Γεροκομεία και από αρρώστιες...στα 
Άσυλα. Στις φυλακές οι άνθρωποι δεν πάνε από μόνοι τους: Τους Πάνε! Και στα μεν άλλα 
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ιδρύματα πάνε οι άρρωστοι να γίνουν καλά και οι γέροι, που δεν έχουν που την κεφαλή 
κλίνει να αφήσουν την τελευταία τους πνοή, όχι βέβαια από δική τους ευθύνη.  
Στις φυλακές λόγω λειτουργίας του συστήματος πολλές φορές στέλνουμε και αυτούς 
που είναι Αθώοι. Που η καταδίκη τους οφείλεται ακριβώς στον τρόπο που λειτουργεί το 
Καθεστώς, η Κοινωνία και ο τρόπος απονομής της Δικαιοσύνης. Ειδικά δε, σε περιόδους 
αναταραχής όπως αυτές που πέρασε η Χώρα μας μετά την Απελευθέρωση, η τεράστια 
πλειοψηφία των κρατουμένων, αν όχι το σύνολο, ήταν ιδεολογικοί και πολιτικοί αντίπαλοι 
του κρατούντος καθεστώτος: Ήταν Πολιτικοί Κρατούμενοι και όχι κρατούμενοι του 
Ποινικού Δικαίου. Είναι καθεστωτικοί κατάδικοι πριν δικαστούν. 
Βασικοί στόχοι της μεταπολεμικής Πολιτείας, όσον αφορά τους πολιτικούς 
κρατούμενους-ιδεολογικούς της αντιπάλους-εκούσια και συνειδητά ήταν δύο : α) η με όλα 
τα μέσα βιολογική εξόντωση των ιδεολογικών της αντιπάλων και β) όσους ΕΑΜίτες , 
ΕΠΟΝίτες και ΕΛΑΣίτες γλύτωσαν το βόλι, και δεν σκοτώθηκαν στα Εκτελεστικά, δεν 
εξοντώθηκαν με το συσσίτιο πείνας (για αρκετά χρόνια με τρόφιμα-υπολλείμματα του Α’ 
Παγκοσμίου Πολέμου) βιολογικά ήθελε μέσω των πειραμάτων: Νου, Ψυχής και 
σωματικών να τους εξαναγκάσει στον ηθικό μηδενισμό… 
Ο Γράμμος είχε πέσει στις 2/8/1949. Ο Εμφύλιος είχε τελειώσει. Τώρα έπρεπε και οι 
επιβιώσαντες από αυτήν την λαίλαπα, να προσγειωθούν στην νέα, μετά τον Γράμμο, 
πραγματικότητα. Έπρεπε οι επιβιώσαντες όχι μόνο να δεχθούν την στρατιωτική ήττα, 
αλλά και την ιδεολογική και κυρίως να ξεχάσουν τα όποια πιστεύω και ιδανικά για... Και 
επειδή φαίνεται κατά τις εκτιμήσεις, πως πολλοί ήταν αυτοί ακόμα που δεν είχαν 
απαρνηθεί αυτά τα πιστεύω και ιδανικά...Ένα ακριβώς μήνα μετά τον Γράμμο, στις 
30/9/1949, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Διομήδης, το 1952, πριν τις εκλογές του Νοέμβρη, 
εξουσιοδοτημένος από την Κυβέρνηση κατέθεσε Σχέδιο Ψηφίσματος (από τον Αύγουστο 
του 1936 μέχρι το 1952 που ψηφίστηκε το Σύνταγμα, το όποιο νομοθετικό έργο γίνονταν 
μέσω συντακτικών πράξεων...). Έτσι, προέκυψαν και τα «Περί Μέτρων Αναμορφώσεως». 
Το σχέδιο είχε δύο κεφάλαια. Το πρώτο πρόβλεπε την σύσταση Αναμορφωτηρίου: 
«Οργανισμού Αναμορφωτηρίου Μακρονήσου με έδρα την Αθήνα». Και το δεύτερο: «Στο 
κολαστήριο της Μακρονήσου που λειτουργούσε από τον Μάρτη του 1947, συμβαίνουν 
πολλά βασανιστήρια και θάνατοι»...να γίνει οργανισμός «Εθνικού 
Επαναπροσανατολισμού» στα «εθνικά ιδεώδη». Ο καθένας αντιλαμβάνεται τι έγινε στην 
διάρκεια του Εμφυλίου στην Μακρόνησο και τις φυλακές με τα πειράματα αντοχής του 
ανθρώπινου του ψυχικού και σωματικού οργανισμού   
Η φυλακή ήταν μια σαρκωθήκη, ανθρώπινες πνιγηρές αποθήκες,  ή πάνινες όπως της 
Γυούρας, της Μακρονήσου και των νησιών, όπου η αγωνία με την ελπίδα, πρώτα να 
ζήσει, και σε συνάρτηση με την ζωή, να διατηρήσει και την Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια. 
Άνθρωποι που αργοπεθαίνουν εξοικειωμένοι πλέον με την μόνιμη παρουσία του θανάτου 
από τα Εκτελεστικά Αποσπάσματα. Φαινόμενο καθημερινό και ο μακρόχρονος από την 
πείνα θάνατος. Κλειστοί κατάκλειστοι οι ιδεολογικοί αντίπαλοι του καθεστώτος. Κλειστοί, 
περίκλειστοι, μακριά από την θέα του ουρανού και του ήλιου παρατημένοι. Θαμμένοι 
στους μεσαιωνικούς τάφους ή σε πάνινες ανεμοδαρμένες, από τις θύελλες του Αιγαίου 
«πολιτείες». Παρατημένοι. Πως να διακριθεί η μια μέρα από την άλλη. Ίδια κλειστή, η μια 
πιο μαύρη από την άλλη, που η διάκριση τους χάνεται πια, η νύχτα, που συνεχής ημέρα-
νύχτα είναι γινομένη ερημιά μας, η επιμέτρηση του μαρτυρολογίου και η αναμονή του...   
  Η φυλακή και η εξορία σε σχέση με τους χώρους ανάκρισης φάνταζε όαση. Βέβαια 
σε λίγες μέρες θα διαπιστώσει ότι η διαφορά είναι ελάχιστη, αφού και τώρα είχε να 
αντιμετωπίσει και τον χρόνο. Το ατελείωτο χρόνο και τα μέσα δεν διαφέρουν. Ενώ 
παράλληλα οργανώνει την ζωή του με τους συγκρατούμενους πολιτικούς κρατουμένους. 
Μια παλιά παράδοση. Το επόμενο βήμα είναι η οργανωμένη μόρφωση για τα όποια 
προβλήματα απασχολούν την Χώρα γενικά και ειδικά και η Αυτομόρφωση : Συζητήσεις 
για την Ιστορία, Ελληνική και Παγκόσμια, την Τέχνη, την Παιδεία, την Λογοτεχνία, την 
Υγεία και τον Πολιτισμό. 
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  Η λέξη «σωφρονισμός» υποτίθεται ότι σημαίνει προσπάθεια-βοήθεια και 
συμπαράσταση από την πλευρά της Πολιτείας-Υπηρεσίας, να διατηρηθεί σε καλή 
σωματική και πνευματική υγεία ο κρατούμενος, έτσι ώστε με την λήξη της ποινής να 
επανέλθει στους κόλπους της Κοινωνίας. Ικανός να επανενταχθεί στην παραγωγή. Βέβαια 
ένας σωφρονιστικός κανονισμός περιέχει και τους όρους διαβίωσης του κρατουμένου, η 
παραβίαση των οποίων συνεπάγεται κάποια τιμωρία.  
  Για τους ιδεολογικούς της αντιπάλους, η Εξουσία από τον Σωφρονιστικό Κανονισμό 
εφάρμοζε μόνο, και μάλιστα πολύ αυστηρά, το σκέλος της τιμωρίας. Κάθε μέρα για το 
παραμικρό οι τιμωρίες η μια διαδέχονταν την άλλη. Τα πειθαρχεία γέμιζαν με το 
παραμικρό. Ένα στραβοκοίταγμα ήταν αρκετό να βρεθεί ο κρατούμενος στο πειθαρχείο. 
Έπειτα ήταν και η λάμια πείνα. Αυτή η απολέμητη και μόνιμη για τους κρατουμένους 
αρρώστια, που ροκανίζει αργά αλλά σταθερά τα σωθικά. Η πείνα που εξαντλεί τον 
οργανισμό και του υπονομεύει, εκτός από την υγεία και την θέληση. Όλα στην φυλακή για 
τον πολιτικό κρατούμενο, είναι μελετημένα και αποβλέπουν σε ένα συγκεκριμένο στόχο: 
την υποταγή και την εξόντωση βιολογικά, μέσω του χρόνου και της πείνας, και ηθικά, 
μέσω του ψυχολογικού πολέμου και της Δήλωσης Μετανοίας.  
Η μια μονότονη μέρα διαδέχονταν την άλλη. Εξ ίσου μονότονη και απαράλλακτη. 
Αύριο θα γίνουν τα ίδια πράγματα αν δεν γίνουν χειρότερα. Θα ξαναζήσουμε τις ίδιες και 
όμοιες στιγμές. Στο ίδιο μέρος και τις ίδιες ώρες. Τα αργά και συρτά βήματα του φύλακα 
στα σκαλιά, τα βήματα στον διάδρομο. Τον συχνό έλεγχο του σύρτη και τις κλειδαριάς 
πλησίασμα στην πόρτα του κελιού και την αναζήτηση του κλειδιού από την αρμαθιά των 
κλειδιών. Ο κρότος της αργής στροφής του κλειδιού στην κλειδαρότρυπα και το τράβηγμα 
του σύρτη. Η σωματική έρευνα για την έξοδο και είσοδο στο κελί. Ο ένας μήνας περνά και 
φέρνει τον άλλο, ίδια και απαράλλακτα; Η μέρα την μέρα και ο χρόνος τον χρόνο και η 
ζωή ακολουθεί τα χθεσινά, τα γνωστά, βαρετά και παράλογα. Χωρίς πόρτα στο όνειρο και 
ορίζοντα στην ζωή. Πάντα τα ίδια και τα ίδια. Καμιά διαφορά. Καμιά αλλαγή. Πουθενά 
φως… καμιά χαραμάδα...  
Απόδειξη ότι όλα τα μέτρα: βασανισμοί, πειθαρχικές τιμωρίες χωρίς λόγο, στερήσεις 
όλων των ειδών που έπαιρναν σε βάρος των πολιτικών κρατουμένων ήταν μελετημένα και 
είχαν ένα συγκεκριμένο στόχο: την φυσική και ηθική του εξόντωση. Ποιος να ήταν άραγε ο 
στόχος με το κουβάλημα της πέτρας από χιλιόμετρα μακριά και το πέταγμα της πέτρας 
στην θάλασσα, αν όχι η φυσική και ψυχολογική εξόντωση ή μήπως η απόφαση για το 
χτίσιμο των φυλακών στην Γυάρο, δεν πάρθηκε με το ίδιο σκεπτικό; Το κουβάλημα της 
πέτρας και το χτίσιμο της φυλακής κάτω από τις συνθήκες που ζούσαμε και την 
απάνθρωπη συμπεριφορά θα μας στοίχιζε οπωσδήποτε. Δεν θα μας στοίχιζε όμως τόσο 
αν το κουβάλημα της πέτρας και η κατασκευή του έργου, δεν ήταν το χτίσιμο της φυλακής, 
αλλά η ανοικοδόμηση κάποιου άλλου έργου, που να έχει κάποια έστω κοινωνικό-
οικονομική μελλοντική προοπτική.           
Το Επταπύργιο, η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, η Αίγινα και όλες οι φυλακές είχαν 
μετατραπεί σε απέραντα σφαγεία. Σφαγεία, που οι προμηθευτές-Στρατοδικεία ανανέωναν 
αδιάκοπα με την λειτουργία τους. Έπρεπε κάθε μέρα να ξαναμάθουμε να ζούμε στα 
καινούρια δεδομένα, που αυτή θα μας επιφύλασσε, αφού άλλαζαν με τις εκτελέσεις οι 
συγκάτοικοι του κελιού . Οι ποιο νέοι βοηθούσαμε τους υπερήλικους και στην γενική 
καθαριότητα, το πλύσιμο των ρούχων τους κλπ. Η δουλειά ήταν εξουθενωτική, αλλά το 
καθετί άξιζε περισσότερο από την απραξία.    
Κι όμως, ακόμα και σε τούτο τον κόσμο της φρίκης και του θανάτου, η ζωή διατηρούσε 
τα δικαιώματά της με τις πιο ενστικτώδεις μορφές της: Την ανάσα, την αίσθηση και την 
θέληση. Η Ελπίδα τρεμόπαιζε μέσα στον καθένα, σαν την φλογίτσα στον άνεμο. Μια μόνο 
σκέψη εξουσίαζε το μυαλό μας : Να σταματήσουν οι εκτελέσεις και οι επιζώντες κάποια 
μέρα, να σφίξουν στην αγκαλιά τους τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Κοντά σε αυτούς, θα 
μπορέσουμε να ξεχάσουμε την γεύση του θανάτου. Του θανάτου, που για αυτούς που 
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είχαν διαφορετική άποψη για μερικά πράγματα, άρχισε από τις 4/8/1936 και σταμάτησε 
τον Ιούλιο του 1974.  
Το πώς μπορέσαμε και επιζήσαμε από αυτήν την αποκάλυψη είναι ένα θέμα της 
ψυχολογίας η οποία δυστυχώς δεν την απασχόλησε ακόμα, ενώ οι εναπομείναντες στην 
ζωή μετρούνται στα δάχτυλα. Όσοι ελπίζαμε πέρα από κάθε ελπίδα. Φοβερό, αλλά έτσι 
είναι. Τα μάτια των Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης γενικά, και των συλληφθέντων 
ειδικά, μέχρις ότου καταγράψουν την ύπαρξή μας σε κάποιο επίσημο βιβλίο... να φτάσει 
στην φυλακή, γιατί πολλοί δεν έφταναν ποτέ στην Ασφάλεια... ή από την Ασφάλεια στον 
Ανακριτή... Αλλά και μέσα στην φυλακή είδαν και βίωσαν πολύ  φρίκη, πολύ θάνατο και 
κυνισμό...Πολλά και ποικίλα πειράματα έχουν γίνει μετά την πτώση του Γράμμου και 
κυρίως το σταμάτημα με απόφαση του ΟΗΕ, των εκτελέσεων και την εκ νέου δημιουργία 
του «Εθνικού Αναμορφωτηρίου»     προκειμένου να διαπιστωθούν τα όρια της 
ανθρώπινης αντοχής και κυρίως την θέληση του Ανθρώπου να ζήσει…  
 
 
 
 
Ο ΓΡΑΜΜΟΣ ΕΙΧΕ ΠΕΣΕΙ, ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ, ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ…   
    Πειράματα έχουν γίνει πολλά και με πολλές μεθόδους, ανάλογα με το αντικείμενο και με 
την κατάσταση που ήθελαν να μετρήσουν την επίδρασή της. Όπως οι Χημικοί-Μηχανικοί 
ερευνούν και μελετούν πόση αντίσταση-αντοχή παρουσιάζουν στις καταπονήσεις τα 
μέταλλα και τα διάφορα άλλα δομικά υλικά στις διάφορες κατασκευές κλπ. Έτσι, όπως οι 
Χημικοί-Μηχανικοί στο εργαστήριο τους δοκιμάζουν τα μέταλλα, οι δικοί μας «ερευνητές», 
αντί για τα μέταλλα μελετούσαν το ανθρώπινο σώμα και τις διανοητικές του αντιδράσεις. 
Όπως στα Επιστημονικά Εργαστήρια, τα δείγματα δοκιμάζονται στην θερμοκρασία, την 
ψύξη, στην πίεση, στην κρούση, την έλξη, την υγρασία, την θερμότητα, στα καυστικά οξέα 
και όποια άλλη δοκιμασία απαιτούσε η μελέτη. Το ίδιο οι δικοί μας «ερευνητές» μετρούσαν 
την αντοχή και τις αντιδράσεις του ανθρώπινου σώματος, τις πνευματικές, τις ψυχικές, τις 
συναισθηματικές και διανοητικές του αντιδράσεις. Μετρούσαν τα όρια, όχι μόνο την 
αντοχή, της ζωής, αλλά και της θέλησης, και κυρίως αυτήν.  
Πειραματόζωα ήταν το σύνολο των Πολιτικών Κρατουμένων. Τα ειδικά πειράματα 
όμως, γίνονταν με τους τιμωρημένους στα πειθαρχεία και κατά κύριο λόγο με τους 
μελλοθανάτους, που τους έκλειναν πολλές μέρες πριν από την εκτέλεση. Ένα από τα 
«διαβρωτικά οξέα» ήταν η απομόνωση, η σιωπή και η αδιαφορία στην αρχή. Εφαρμόζεται 
ή μόνη της ή μαζί με άλλες «μηχανικές καταπονήσεις»: κρούσης (ξύλο), αφόρητη πίεση 
(για δήλωση μετανοίας), δυσμενείς συνθήκες, πάντα όρθιος (στην συκιά κρεμασμένος η 
στο λαμαρινένιο πειθαρχείο στην Γυούρα), με πείνα και δίψα, με ύπνο ή χωρίς ύπνο 
(χτυπούσαν το αντίσκηνο, την λαμαρίνα και την πόρτα του πειθαρχείου στις φυλακές).  
Εφαρμόζεται και η παραλλαγή με απομόνωση, γιατί καθώς λένε, τίποτε δεν είναι πιο 
δυσβάστακτο από τον έναστρο ουρανό και το ταβάνι του κελιού ή του πειθαρχείου στις 
φυλακές. Και ειδικά στην Κέρκυρα, που το κάθε κελί είχε στο ταβάνι μια μαργαρίτα, που 
αν την κοίταζες μερικά λεφτά αρχίζει και γυρίζει σαν τρελή. Και αν επιμένεις τα την κοιτάς, 
σε λίγα λεπτά έχεις χάσει τον συνειδησιακό έλεγχο του νου.   
Στο ομαδικό πείραμα, το φαγητό είναι ανάλογο με την δοκιμασία ψωμί γενικά ήταν 
εκατόν δέκα δράμια…«μείον η φύρα»…στο πείραμα λιγότερο και πολλές μέρες καθόλου.  
Νερό χλιαρό το πρωί με ψήγματα…ζάχαρης, φακές ή κουκιά η ρεβίθια (υπολείμματα του 
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου), που το κάθε ένα  έχει από τρία έως δέκα μαμούδια, πατάτες, 
χόρτα και παστές σαρδέλες το βράδυ ή μερικές ελιές και το νερό  εφάρμυρο. Στα 
μεμονωμένα πειράματα ανάλογα με το είδος του πειράματος ήταν και η τροφή. Μετά από 
μερικές μέρες μειώνουν ή κόβανε το φαγητό, και αργότερα το νερό όπως προέβλεπε το 
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πείραμα-τιμωρία. Η κατάσταση του κρατουμένου γινόταν κάθε μέρα και ώρα πιο δύσκολη. 
Πιο ανυπόφορη… 
Το κορμί ατονεί αποσυνδέεται, παύει να σαλεύει. Παρακολουθούν να μην πεθάνει. 
Κάποια στιγμή το θεωρούν πεθαμένο, το πειραματόζωο. Διαπιστώνανε όμως ότι παίρνει 
κάποια μικρή αναπνοή. Το φαγητό ξαναρχίζει. Είναι όμως ανάλογο με την δοκιμασία. 
Αφήνεται τη νύχτα, αθόρυβα, όταν το δείγμα βρίσκεται σε ύπνο βαθύ, σε λήθαργο ή σε 
αφασία. Το αφήνουν και φεύγουν. Δεν το ενοχλούν, το αφήνουν να σκεφθεί ποιο θα είναι 
το τέλος. Οι «ερευνητές» παρακολουθούν συνεχώς, αλλά από μακριά για να μην 
επηρεάσουν το «δείγμα» με την παρουσία τους. Κοιτούν το πειραματόζωο σιωπηλά χωρίς 
να κάνουν θόρυβο από το ανοικτό φινιστρίνι του κελιού. «Ζει ακόμα...», και στα 
αργοσάλευτα μάτια τους γυαλίζει κάτι σαν θαυμασμός. Ένα δέος απροσδιόριστο, ένα δέος 
ακατανόητο για τους διαχειριστές του πειράματος!...  
Όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου ένας «ειδικός», με στολή φύλακα, που δεν ανήκει 
στην δύναμη της φυλακής όπου γίνεται το πείραμα,  προσπαθεί να ανοίξει έναν διάλογο, 
ανάμεσα στο «όργανο» και το «δείγμα» : -«Πώς τα πάς, φιλαράκο»; -Καμιά απάντηση. -
«Σε ρώτησα πώς τα πας», ξαναρώτησε το «όργανο». -«Τι σε νοιάζει;» -«Θα επιμένεις 
ακόμα; Νομίζεις δηλαδή ότι μπορείς να...» -Αφού επιμένετε και εσείς...» -«Εμείς δεν 
κουραζόμαστε απλώς σε βλέπουμε ενώ εσύ». «Σ’ αρέσει η απομόνωση και τα 
βασανιστήρια...» -«Ναι πολύ ωραία,». -«Με κοροϊδεύεις;» - «Καθόλου ή όσο και εσύ.» -
«Θα υπογράψεις την δήλωση που είναι δίπλα σου;» -«Αυτό δεν το συζητήσαμε άλλοτε;.» 
-« Πότε άλλοτε; Δεν θα αντέξεις.» -«Αυτό είναι δικό μου ζήτημα...» -«Θα σου κάνουν και 
άλλα» -«Τί άλλα;». Το «όργανο» δεν ήξερε τι άλλα θα του κάνουν και φεύγει.  
Την επόμενη μέρα μας είπε ότι πήγε κάποιος άλλος και η πρώτη ερώτηση ήταν: -«Τι 
νέα; Πόσο θα κρατήσει το πείσμα σου; » -«Δεν τα είπατε με τον άλλο που...» - «Καθόλου. 
-Εμένα όταν με φέρανε εδώ δεν ήταν κανένας...» -«Καλά όμως θα ήταν να συντομεύουμε, 
να ησυχάσεις και εσύ...» -«Βιάζεσαι;» -« Έλα τώρα... Θαρρείς πως θα νικήσεις το 
σύστημα;»-«Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ ...εσείς με βάλατε εδώ...» -« Δεν σου φαίνεται λίγο 
δύσκολο, ε;...» -«Πες μου τί άλλο θα μου κάνουν ;» -«Κανείς δεν ξέρει ακόμα. -Θα 
εξαρτηθεί από εσένα. Αν δεν ήσουν πεισματάρης, δεν θα είχες ξεμπλέξει...» και πολλά 
άλλα παρόμοια...  
Ύστερα από πολλές μέρες τον επισκέφθηκε ένας από τους πολλούς  «ειδικούς» που 
παρακολουθούσαν τα πειράματα, στις διάφορες φυλακές. Τον ρώτησε με ενδιαφέρον 
διάφορα πράγματα: «Πως αισθάνεται, τί νοιώθει, που και πόσο πονάει, αν σκέφτηκε σ’ 
όλη την έκταση το πρόβλημα του κλπ». Το «δείγμα» απάντησε χωρίς θυμό, ήρεμα και με 
κάποια δυσκολία.  -«Είμαι αρκετά καλά...Δεν παραπονέθηκα...Δεν χρειάζομαι τίποτε...Το 
πρόβλημα το έχω προ πολλού λυμένο». 
«Μα είσαι-ειναι καταπληκτικό! Σε θαυμάζω!» έλεγε κάθε τόσο ο «ειδικός». -«Η 
αρμοδιότητά μου εδώ είναι εντελώς καθαρά υπηρεσιακή. Δεν έχω καμιά σχέση με την 
σωφρονιστική διαδικασία και με ό,τι γίνεται. Λυπάμαι...» -« Δήλωση δεν κάνω, θα μου 
πείτε τι άλλο ζητάτε;» -«Η θέση σου θα ήταν απελπιστική, αν δεν συνέβαινε άλλο ένα 
περιστατικό. Τα όργανα εφάρμοσαν την ίδια διαδικασία σ έναν άλλον, αλλά αυτός ο 
ατυχής τους έμεινε στα χέρια... Υπέκυψε, χωρίς να τους δώσει την δυνατότητα να 
εξασφαλίσουν την έγκριση...» -«Υπάρχει δηλαδή ένα έλλειμμα ...και ένα...ένας 
συμψηφισμός. Μια μετακίνηση...Μόνο έτσι θα τελειώσει το...Σκέψου το και θα τα 
ξαναπούμε...» -«Δεν έχω να σκεφθώ τίποτε» είπε αμέσως το «δείγμα». -«Σκέψου το 
καλύτερα...» -«Δεν χρειάζεται. Το σκέφθηκα», απάντησε ξερά το «δείγμα»... 
Στην ίδια φυλακή που γινόταν το πείραμα ήταν καταδικασμένος σε θάνατο και ο 
πατέρας του παιδιού, πάνω στο οποίο γινόταν το πείραμα. Ο «ειδικός» μετά την 
συζήτηση με το «δείγμα», ζήτησε να μιλήσει και με τον πατέρα του «δείγματος» . Θέλησε 
να μάθει αν το παιδί αυτό ήταν ατίθασο από τα μικρά του χρόνια και γιατί πιστεύει σε αυτά 
τα πράγματα, που τελικά αν δεν κάνει δήλωση, θα τον οδηγήσουν στο απόσπασμα και 
ζήτησε από την διεύθυνση να επιτρέψει στον πατέρα να επισκεφθεί μαζί του το «δείγμα».  
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Ο πατέρας, όταν συναντήθηκαν, θέλοντας να ανταλλάξει την ζωή του παιδιού με την 
δική του, μόλις το είδε είπε : « Παιδί μου, πρέπει να ζήσεις. Σε πήρα στο λαιμό μου, 
εξαιτίας μου μπλέχτηκες. Δεν πρέπει να πεθάνεις, πρέπει να βγεις ζωντανός απ’ αυτήν 
την κόλαση. Ο αλληλοσπαραγμός κάποτε θα τελειώσει, ο χρόνος θα κλείσει τις πληγές και 
στα σφιγμένα χείλη των ανθρώπων θα ξαναγυρίσει το χαμόγελο». Και το «δείγμα», αφού 
πήρε μερικές ανάσες, μπροστά στον έκπληκτο «ειδικό», λέει στον πατέρα του: «Πατέρα» 
του λέει, με ήσυχη και όσο πιο ήρεμη και γλυκιά γίνεται φωνή. «Ο πόνος σε κάνει να 
ξεχνάς τα όσα με δίδαξες σαν παιδί;. Θέλω να γίνεις αξιότερος μου κάποτε, να έχεις το 
κούτελο ψηλά και να μην ανταλλάξεις την ντροπή ούτε με την ζωή σου; Δεν με έχεις 
λοιπόν, άξιο να κρατήσω έναν όρκο που έδωσα σε σένα και την Πατρίδα σαν ΕΛΑΣίτης»;. 
Και γυρνώντας προς τον «ειδικό» ο Πατέρας του παιδιού είπε: «Εμένα, βάλτε, εμένα στην 
θέση...και αφήστε το παιδί μου». Και το «δείγμα» : «Υπομονή Πατέρα σε αγαπώ πολύ» 
και ο Πατέρας: «Στην ευχή παιδί μου». Φιλάει αμέτρητες φορές το παιδί του, ενώ οι 
φύλακες τον τραβάνε για να τον κλείσουν και αυτόν στο πειθαρχείο. Ο γέροντας 
προσπαθεί να πει κάτι, τον έπνιξαν όμως οι λυγμοί...  
Μπροστά σε αυτό το μεγαλείο-δράμα με χαμένη την αίσθηση του χώρου και χρόνου 
και με βέβαιη την αποτυχία του πειράματος, ο «ειδικός ερευνητής» έφυγε 
απογοητευμένος. Ο Πατέρας και ο Γιος εκτελέστηκαν στις φυλακές της Κέρκυρας. 
Σεβόμενος την μνήμη και την θέλησή τους δεν θα κάνω αναφορά στο όνομά τους...   
Αλήθεια, πόσο άραγε αντέχει το νευρικό σύστημα του ανθρώπου; Η αναμονή και η 
αβεβαιότητα για το τι θα σου συμβεί σε λίγο, αύριο, αργότερα. Αυτό το ανθρωποκτόνο 
εργαλείο της αβεβαιότητας, η Εξουσία το χρησιμοποιούσε, όχι μόνο όταν έκανε τις 
ανακρίσεις και όταν καταδίκαζε, αλλά και να εκδικηθεί στην συνέχεια τους ανθρώπους 
που είχε ήδη καταδικάσει. Ήθελε να σπάσει το ηθικό, να σμπαραλιάσει το νευρικό 
σύστημα, να καταστρέψει την συνοχή. Χωρίς να είσαι σε απόγνωση, νοιώθεις σαν τον 
αετό παγιδευμένο από έναν αμείλικτο κυνηγό, έτοιμο να σε κατασπαράξει.  
Κατά διαστήματα οι αρμοί χαλαρώνουν, σπάνε, κόβονται, χάνουν την συνοχή τους. 
Τότε το κούτελο ιδρώνει, τα μάτια πετάγονται έξω από τις κόγχες. Τότε πετιέσαι επάνω και 
ορμάς να σπάσεις την πόρτα με το κεφάλι και αφού σε προλάβουν οι Συναγωνιστές σου 
ταράζεσαι ολόκληρος, σπαρταράς για αρκετό διάστημα σαν ψάρι. Στην αγκαλιά τους 
ουρλιάζεις, βγάζεις αφρούς από το στόμα και μετά χαλαρώνεις. Τα μάτια γίνονται γυάλινα, 
μοιάζεις σαν πεθαμένος. Σε αυτές τις συνέπειες της απομόνωσης στήριζαν τις ελπίδες οι 
«αρμόδιοι», για να αποσπάσουν την περιβόητη Δήλωση Μετανοίας.  
Η «μνήμη η όποια μνήμη του παρελθόντος» ασφαλώς πρέπει να διατηρηθεί ζωντανή 
γιατί παραπέμπει σε γεγονότα και καταστάσεις, σε ιστορικές αλήθειες, σε συνειρμούς και 
σε βιώματα. Κάθε αναφορά μας στο χθες οφείλει να έχει μια νηφάλια εγγραφή, χωρίς να 
δημιουργεί ψυχώσεις και χαρακώματα και κυρίως να μην διαταραχθεί η ΕΝΟΤΗΤΑ. Γιατί 
αυτή η Ενότητα, είναι που περιέχει τα σπέρματα του Κοινωνικού Γίγνεσθαι, τοπικά, εθνικά 
και παγκόσμια και ρίχνει το φως της στο βαθύ μυστήριο της συνοχής, και που κάνει, προ 
πάντων, μερικές μεγάλες εποχές και ώρες ακόμα, εκατομμύρια Λαό να χαίρεται ή να 
σπαράζει, να αποφασίζει, να μάχεται, να θυσιάζεται, με τον ίδιο παλμό και μέγεθος, σαν 
ένας άνθρωπος όπως το 1821 και το 1941.      
Στο λυκαυγές του 21ου αιώνα, ίσως η μεγαλύτερη συμβολή όλων μας, είναι να 
δώσουμε την δυνατότητα στις Νέες Γενιές να νοιώσουν αυτήν την Αλήθεια. Και πρέπει, 
γιατί εκείνες θα έχουν τις μεγαλύτερες εκφράσεις στην μνήμη του παρελθόντος και του 
μέλλοντος, που σκοπό θα έχει αυτό το Αέναο Γίγνεσθαι της Ανθρωπότητας και η 
δεδηλωμένη τάση της προς μια ενότητα ολοένα πιο εσωτερική και πιο απόλυτη, που 
πραγματοποιείται προοδευτικά με το ανέβασμα της Γνώσης και της Συνείδησης. Γιατί όσο 
ατελέστερη και περιορισμένη-εγκλωβισμένη παρουσιάζεται η Ενότητα των ΜΕΡΩΝ, τόσο 
χαμηλότερα θα βρίσκεται η στάθμη της Ανθρωπότητας. 
 
Βέροια 10 Φλεβάρη 2011  
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Η Μέδουσα Ως Σύμβολο 
 
      Αγαπητέ Δημήτρη, πριν από καιρό, ο Φτερωτός Ερμής, μας έφερε το 411 φύλλο που 
εκδόθηκε στις 3 του Ιούνη και μετά από λίγες μέρες  το φύλλο 412 της 17 του Ιούνη 2011. 
Ανάμεσα όμως στο 411 και το 412 μεσολαβεί η 11 Ιουνίου ημέρα που εκδόθηκε το πρώτο 
φύλλο. Βέβαια και η μέρα αυτή ήταν όπως οι άλλες συνηθισμένες μέρες. Αν ξεχώριζε σε 
κάτι είναι γιατί την ημέρα αυτή εκδόθηκε κάτω από δύσκολες συνθήκες το πρώτο φύλλο 
της τοπικής Εφημερίδας «ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ». Μια Εφημερίδα μικρή μεν στο δέμας και σε όγκο, 
μεγάλη όμως σε περιεχόμενο. Αν την προσέξει κανείς καλά θα διαπιστώσει ότι η 
Εφημερία «ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ» είναι ίσως η μόνη Επαρχιακή Εφημερίδα, που πληροί μέσα σε 
τόσο λίγο χώρο όλους εκείνους τους όρους που προϋποθέτει μια συγκροτημένη 
Εφημερίδα.  
Βέβαια, και όλες οι άλλες τοπικές Εφημερίδες δεν υστερούν σε περιεχόμενο και ύλη. 
Και ως προς αυτό ο Νομός πρέπει να είναι ευτυχής. «ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ», όμως, όπως και η 
«ΒΕΡΟΙΑ» έχουν κάτι πιο οικείο με την Πόλη σε σχέση με τις άλλες. Η μεν «ΒΕΡΟΙΑ» 
έχει τον τίτλο-προμετωπίδα το όνομα της Πόλης, ενώ «ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ», έχουν προμετωπίδα 
την «ΜΕΔΟΥΣΑ»:Το Σύμβολο της Πόλης και τον Φτερωτό Πήγασο. Και μια που ο λόγος 
για την Μέδουσα και τον Πήγασο, δεν θα ήταν άσχημα μια μικρή, ελάχιστη αναφορά στην 
Μέδουσα και τον ρόλο που το σύμβολο αυτό έπαιξε στην προστασία των Ανθρώπων, της 
Πόλης και την προστασία της Εξουσίας.    
*** 
 Όπως είναι γνωστό, πριν από την Ιστορία και την Προϊστορία υπήρχε ο Μύθος και 
αργότερα η Μυθολογία. Η Μυθολογία με την οποία οι υποτυπώδεις Ηγεμόνες της 
Προϊστορίας ερμήνευαν και ασκούσαν μέσω του Θείου την Εξουσία. Και επειδή ο λόγος 
για την Μυθολογία, η Ελληνική Μυθολογία εκτός του ότι συγκαταλέγεται μεταξύ των 
πρώτων Μυθολογιών του Κόσμου, είναι η πιο πλούσια Μυθολογία του Κόσμου και 
περιέχει σχεδόν το σύνολο των Μυθικών Παραδόσεων του τότε γνωστού Κόσμου. Στην 
αρχαιότητα η έκθεση των μυθικών συμβόλων, κοσμούσε τα πιο βασικά σημεία του χώρου 
διαμονής των ανθρώπων και ειδικά τον χώρο διαμονής των ηγεμόνων. Τα μυθικά 
πρόσωπα εκτός από σύμβολα ενότητας και δύναμης, έπαιζαν και τον ρόλο αποτροπής 
των εχθρικών διαθέσεων. 
Οι γνωρίζοντες την Ελληνική Μυθολογία, ξέρουν ότι η Μέδουσα ήταν αυτή που 
κρυπτογραφούσε τα Θεία Μηνύματα και την Ουράνια Αλήθεια. Στο άκουσμα και μόνο της 
όποιας «αλήθειας» οι ακούγοντες αυτήν την αλήθεια «πάγωναν» ή έμειναν άφωνοι από το 
ασύλληπτο και την «δύναμη» του μηνύματος και της «αλήθειας». Και όπως συμβαίνει με 
όλες τις μορφές Εξουσίας, όταν έχουν κλείσει τον κύκλο, και αφού μέσα στο προηγούμενο 
σύστημα Εξουσίας, έχουν διαμορφωθεί όλες εκείνες οι ιδεολογικές κοινωνικό-οικονομικές 
συνθήκες και δομές, για την νέα μορφή εξουσίας, κάποια λύση πρέπει να δοθεί. Μια λύση 
οπωσδήποτε τραγική για την προηγούμενη μορφή εξουσίας, αφού θα υποχρεωθεί αργά ή 
γρήγορα να την εγκαταλείψει. Και επειδή για μια τέτοια λύση χρειάζονται και τα πρόσωπα, 
που θα επιβάλουν αυτήν την λύση, όπως ο Προμηθέας πήρε την φωτιά από τους Θεούς 
και την έδωσε στους Θνητούς, έτσι και στην περίπτωση της Μεδουσιακής Εξουσίας την 
λύση του δράματος την έδωσε ο Ηλιακός Ήρωας Περσέας, που ήταν και ο κομιστής των 
Θείων Μηνυμάτων της Μέδουσας. «Αποκεφάλισε» την Μέδουσα και απάλλαξε τους 
ανθρώπους της εποχής του από την υποταγή στην εξουσία της Μέδουσας. Από το αίμα 
της Μέδουσας γεννήθηκε ο μυθικός Πήγασος, ο σύνδεσμός και ιμάντας της μεταφοράς 
του Πολιτισμού, απ’ άκρη σ’ άκρη του πλανήτη, κάνοντας εκτός από μίξη και ώσμωση, 
αλλά και μετάγγιση των Πολιτισμών.   
Ήταν τόση η συμβολική δύναμη της Μέδουσας με την άγρια όψη της, με τα φίδια στο 
κεφάλι και τις χαοτικές κόγχες στο πρόσωπο, που η θωριά της και μόνο προκαλούσε 
φόβο και αποστροφή. Όπως όλες οι Εξουσίες, έτσι και η Εξουσία της Μέδουσας με την 
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συμπεριφορά, τον αποτρεπτικό της χαρακτήρα και το αποτρόπαιο πρόσωπο αποθάρρυνε 
τους εχθρούς γενικά, για εισβολή, και της πόλης ειδικά, να αποφασίσουν ανατροπή. Οι 
πόλεις που πρόβαλαν αυτό το Ουράνιο Έμβλημα, το έκαναν για δυο βασικούς λόγους : α) 
Να αποθαρρύνουν τους όποιους επίδοξους εισβολείς, και β) Να τονίσουν με την προβολή 
του συμβόλου, ότι  ήταν κάτοχοι του «Θείου» Μηνύματος και ως εκ τούτου κατέχουν την 
Ουράνια «Αλήθεια». 
 Η Βέροια, μια πόλη πανάρχαια, μια πόλη Μυθική, αφού δεν γνωρίζουμε ακόμα πότε 
μπήκε ο θεμέλιος λίθος της, και ανάγει την καταγωγή της στα μυθολογικά χρόνια, που 
έκτοτε έχει το ίδιο όνομα, κατοικείται διαρκώς στον ίδιο τόπο και χώρο, και έχοντας σαν 
σύμβολο την δική της Μέδουσα, σημαίνει ότι  είναι μια πόλη που έχει παίξει πολλούς 
μυθικούς, προϊστορικούς και ιστορικούς, αλλά και σύγχρονους ρόλους στο διάβα των 
αιώνων.    
   Υπήρχε μα και υπάρχει ακόμα-θα ήταν πιο σωστά-μια παλιά αντίληψη για τον 
τρόπο που κινείται και ερμηνεύεται η ΙΣΤΟΡΙΑ. Δεν μας χωρίζουν βέβαια πολλά χρόνια 
από την εποχή που οι άνθρωποι, μάλιστα-Ευρωπαίοι, Χριστιανοί άνθρωποι για την 
ακρίβεια που-ανάμεσά τους γεννήθηκαν οι Αριστερές Ιδέες-πίστευαν, ότι ο Κόσμος αυτός 
στην επίγεια εκδοχή του είναι μάταιος, ψεύτικος, παραπλανητικός και ανάξιος. Η 
λειτουργία των Ανθρώπινων Κοινωνιών και του κάθε ανθρώπου χωριστά μέσα σε αυτόν 
τον άχαρο Κόσμο,  ήταν ένα είδος δοκιμασίας, άσκησης διαγωγής θα έλεγα, που είχε σαν 
μοναδικό στόχο να διαπιστωθεί, αν οι εκάστοτε Κοινότητες των Ανθρώπων και ο καθένας 
χωριστά ήταν άξιοι για τον πραγματικό και τον Αιώνιο Κόσμο, που για τους Χριστιανούς 
είναι η Επουράνια Βασιλεία. 
Ο εδώ -ο κάτω Κόσμος- για τους Κυβερνώντες ήταν ψεύτικος, ένα κακέκτυπο, ένα 
«πεδίο» δοκιμασιών και προετοιμασία για την Επουράνια Βασιλεία, γι’ αυτό εκείνο που 
ενδιέφερε και άξιζε να καταγραφεί σαν Ιστορία, ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Υπέρτατος 
Κριτής οδηγούσε και διεύθυνε καλύτερα αυτό το παιγνίδι της δοκιμασίας. Έτσι λοιπόν, 
βασικό αντικείμενο της Ιστοριογραφίας τότε αποτελούσαν οι συμφορές, οι αντιξοότητες και 
οι εκάστοτε καταστροφές, που το «Θείο» εκτόξευε κατά των «κακών» και 
ανυπεράσπιστων ανθρώπων. Η αξία της Ιστοριογραφίας συνίστατο κατά κύριο λόγο, στην 
μεθοδική καταγραφή αυτών των δράσεων-πρακτικών, που η Θεία Πρόνοια 
χρησιμοποιούσε σαν μέσα προκειμένου οι άνθρωποι, όχι μόνο να αντιληφθούν την 
ύπαρξη του Θείου, αλλά να έχουν γνώση γι’ αυτές που πέρασαν, για όσες καθημερινά 
ζουν και για όσα πιθανώς θα έρθουν, έτσι ώστε να μπορούν με βάση τα μέχρι τότε 
γνωστά δεδομένα να αξιολογήσουν την θέση τους στον αγώνα για το Αληθινό και το 
Αιώνιο, για την σωτηρία και κατ’ επέκταση για τις πιθανότητες να ενταχθούν στον Κόσμο 
του Θείου. 
Διαμεσολαβητές και διαχειριστές αυτής της απέλπιδος και δύσκολης πορείας από τον 
πλασματικό στον αληθινό, από τον φθαρτό στον άφθαρτο, από τον προσωρινό στον 
Αιώνιο Κόσμο, και από την απόγνωση στην ευτυχία, ήταν οι εκάστοτε Ηγεμόνες και τα 
Σύμβολά τους. Τοποθετημένοι λοιπόν, οι Ηγεμόνες ανάμεσα στον Υπέρτατο Κριτή και 
τους υπό δοκιμασία ανθρώπους, ήταν αυτοί που οδηγούσαν τις συντεταγμένες 
ανθρώπινες ενότητες-κοινωνίες μέσα από αυτό τον εξεταστικό πεδίο προσφοράς και 
συμπεριφοράς. Ήταν αυτοί που εκπροσωπούσαν το συλλογικό, που, πολύ περισσότερο 
και πέρα από την ατομική ευθύνη, μπορούσε να εξασφαλίσει ή και να καταστρέψει τις 
προσδοκίες των ανθρώπων που εκπροσωπούσαν. 
 Αποδεχόμενοι οι άνθρωποι αυτόν τον τρόπο καταγραφής της Ιστορίας από τους 
Ηγεμόνες, ήταν φυσικό ότι οι δικές τους ατομικές πράξεις, επιτεύγματα ή παραλείψεις, 
ήταν ασύγκριτα πιο καθοριστικές για την έκβαση της γενικής δοκιμασίας. Οι Ηγεμόνες 
μπορούσαν να σώσουν ή να καταστρέψουν συλλογικά με τρόπο, ώστε οι ατομικές 
προσπάθειες να έχουν μόνο μικρή ως καθόλου σημασία.  
Ο αποκεφαλισμός της Μέδουσας από τον Ηλιακό Ήρωα Περσέα, οδήγησε στον μύθο 
των «Θαυμάτων» και των «Σημείων».  Η Ιστοριογραφία όμως των θαυμάτων και των 
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σημείων επένδυε πολλά στην στενή παρακολούθηση του βίου και των πράξεων των 
Ηγεμόνων. Σαν εντεταλμένοι της «Θείας Πρόνοιας», πλέον  μετέφεραν και εφάρμοζαν τις 
κάθε φορά επιλογές της. Ελέω Θεού διαμόρφωναν- κανοναρχούσαν ένα ιστορικό παιγνίδι, 
μέρος του οποίου ήταν και οι ίδιοι, του οποίου παιγνιδιού, όμως η έκβαση τώρα αφορούσε 
τους πολλούς, τις Κοινωνίες ολόκληρες. Ενώ η έκβαση των αποφάσεων αφορούσε τις 
Κοινωνίες, ευθύνη οι Ηγεμόνες είχαν μόνο απέναντι στο «Θείο». Στις συνθήκες αυτές η 
Ηθική ήταν το βασικό κριτήριο αξιολόγησης του έργου και της συμπεριφοράς όχι μόνο των 
απλών Ανθρώπων αλλά και των Ηγεμόνων. 
 Μερικοί από αυτούς έγιναν Άγιοι, καθώς μετέφεραν και εφάρμοζαν τις πλέον αγαθές 
προθέσεις του Θείου, και με τον τρόπο αυτό έφεραν πιο κοντά τον Κόσμο των Ανθρώπων 
στο Βασίλειο του Θεού. Άλλοι ίσως οι περισσότεροι, καταγράφηκαν σαν καταραμένοι. 
Πήραν τον στραβό δρόμο και οδήγησαν τους υπηκόους τους στον χαμό και την φθορά. Η 
Ιστορία μεθοδικά παρακολουθούσε τις αντιφατικές αυτές πορείες της Ανθρωπότητας.  
Τις παρακολουθούσε μάλιστα με τον πιο σημαίνοντα τρόπο, ζυγίζοντας συνεχώς και 
προσεκτικά τις δόσεις του «καλού» και του «κακού», αξιολογώντας και χαρακτηρίζοντας 
την κάθε πράξη. Κοιτούσε προσεκτικά τα πρόσωπα προσπαθώντας μέσα από αυτά να 
διακρίνει την Ιστορία-την μοίρα των ανθρώπων με άλλα λόγια. Και μέσα από αυτές τις 
παρατηρήσεις της, η Κοινωνία των Ανθρώπων διαμόρφωνε πίστη και ελπίδα, 
αποτροπιασμό και απελπισία. 
Και ενώ η παλιά αντίληψη της Ιστορίας, που ήθελε τον Άνθρωπο παιγνίδι στα χέρια 
του Θεού και τους επικεφαλής των Πολιτικών Κοινοτήτων ενεργούμενα της Θείας 
Πρόνοιας, τα μέσα παραγωγής αναπτύχθηκαν, η τεχνολογία έκανε προόδους, νέοι 
ορίζοντες άνοιξαν, οι εξερευνήσεις πλάτυναν τις γνώσεις των ανθρώπων και νέες 
ανακαλύψεις προστέθηκαν. Ολα αυτά μαζί έφεραν τον Ουμανισμό, τον Διαφωτισμό, την 
Αναγέννηση και την Γαλλική Επανάσταση, και την θέση του Θείου στην Ιστορία την πήρε 
πλέον ο ίδιος ο Άνθρωπος. Ο Άνθρωπος έγινε Πολίτης, υπεύθυνος για τις πράξεις του, 
ατομικά και συλλογικά.  
Τώρα πια η Ιστορία, στις νέες πολιτικές και ιδεολογικές συνθήκες έγινε, αντί για 
αφήγηση των ενεργειών και πράξεων της «Θείας Πρόνοιας», αφήγηση και καταγραφή των 
ανθρώπινων αποφάσεων, πράξεων και εμπειριών. Μια παρακαταθήκη γνώσεων που 
αφορούν την Κοινωνία, την Πολιτική, την συλλογική συμβίωση καθώς και τους 
μηχανισμούς που την κανοναρχούν. Με απλά λόγια η Ιστορία έγινε βασική Πολιτική 
Επιστήμη, καίριο, στην σημασία του, πεδίο γνώσεων και αναζητήσεων πάνω στα μυστικά 
των Ανθρώπινων Κοινοτήτων. Τώρα πλέον κυριαρχεί η ευθύνη απέναντι «στην Πατρίδα, 
τον Άνθρωπο, τον Πολιτισμό», που είναι και τα βασικά ιστορικά σύμβολα της Εφημερίδας 
«ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ».  
Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ακόμα με την Ιστορία, αυτό είναι όχι ποιος γράφει την 
Ιστορία. Και αυτό γιατί η κοινωνικό-οικονομική Ιστορία κάθε Λαού και Χώρας, γράφεται με 
κόπο, ιδρώτα και αγώνα, για Πρόοδο, Ανάπτυξη και Ειρήνη και η Ιστορία της Πατρίδας, 
του Ανθρώπου και του Πολιτισμού, γράφεται με το αίμα των Νεκρών και των Αναπήρων, 
αραιωμένο με τα δάκρια των Γονιών. Η Ιστορία για τους Ιστορικούς είναι μια ζωντανή 
έκφραση-απόφαση ενός Λαού, του κάθε Λαού, για ένα συγκεκριμένο κάθε φορά λόγο, σε 
μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η Ιστορία είναι Γεγονότα. Γι’ αυτό εκείνος που θα 
αποφασίσει-τολμήσει να γράψει Ιστορία ή ένα μέρος της Ιστορίας ή ακόμα ένα ιστορικό 
γεγονός με σεβασμό και ευλάβεια πρέπει να σταθεί επάνω στο πρωτότυπο. Και στην 
συγκεκριμένη περίπτωση αφού επικαλούνται την Ιστορία να μας πουν, «ποιος ερμηνεύει 
την Ιστορία»;  
Και αφού ερμηνεύεται σωστά γιατί οι Έλληνες, δεν ξέρουμε ακόμα την πραγματική 
Ιστορία του ‘21 και ακροθιγώς την Βυζαντινή, την Αλεξανδρινή και την Αρχαία; Όσο για 
την Σύγχρονη-πρόσφατη Αντιστασιακή, την έχουμε ακόμα στα αζήτητα. Αλήθεια γιατί την 
έχουμε ακόμα στα αζήτητα; Δεν κατακτήθηκε η Χώρα; Δεν έμεινε επί τέσσερα σχεδόν 
χρόνια υπό Κατοχή; Δεν απελευθερώθηκε η Χώρα; Όλα αυτά, Κατοχή και Απελευθέρωση, 
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έγιναν από μόνα τους; Δεν πρέπει να γράψουμε πέντε αράδες από ποιους και πότε 
κατακτήθηκε και από ποιους και πότε απελευθερώθηκε, ώστε να γνωρίζουν και οι 
επόμενες γενιές τι προηγήθηκε και κατακτήθηκε, μα και πως απελευθερώθηκε η Χώρα 
από τους τρεις Δυνάστες Κατακτητές;            
  Για την σύγχρονη Κοινωνία των Ανθρώπων η Ιστορία, με αυτήν την μορφή, αποτελεί 
κρίσιμο πεδίο αναφοράς, από όπου αντλούνται ιδέες και αξίες, στηρίζονται, ελπίδες και 
όνειρα, προτάσεις και αιτήματα, νομιμοποιούνται οι προσπάθειες για αλλαγή και βελτίωση 
αυτού του φθαρτού μεν, αληθινού και ανθρώπινου δε, επίγειου Κόσμου. Έτσι η Ιστορία 
από έρμαιο της Θείας Πρόνοιας και Ελέω Θεού Ηγεσίας, έγινε εργαλείο της Ανθρώπινης 
Λογικής και των συνεπακόλουθων Πολιτικών Αντιλήψεων. Η παρακολούθηση-ανακάλυψη 
έστω μιας εθνικής οντότητας, όπως η Ελληνική το ‘21, μέσα στον χρόνο, η συγκρότησή 
της και η πολιτική νομιμοποίησή της μέσα από την κοινή πορεία, έστειλε την Θεία Πρόνοια 
και την Ελέω Θεού Ηγεσία στο παρασκήνιο. Οι Έλληνες πρώτοι, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι 
Γερμανοί, μαζί με τους Λαούς της Ευρώπης, πορεύτηκαν μέσα στον χρόνο, όχι στο όνομα 
της εξασφάλισης μιας επουράνιας αόριστης βασιλείας, αλλά στο αντίστοιχο της Εθνικής 
Ολοκλήρωσης και Ανάτασης στον 18ο, 19ο, και 20ο  αιώνα και της παγκόσμιας 
ολοκλήρωσης στον 21ο αιώνα. 
*** 
Αγαπητέ Δημήτρη, πολλά και θερμά Συγχαρητήρια για τον δεκαοκτάχρονο δύσκολο 
και κοπιαστικό βίο της μικρής στο δέμας, μεγάλης όμως σε προσφορά στον Λαό της 
Βέροιας, της Ημαθίας μα και γενικότερα, και την βεβαιότητα ότι «ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ», θα 
συνεχίσουν, όπως μέχρι τώρα, απαρέγκλιτα την αδιάβλητη, αταλάντευτη και γόνιμη 
πορεία τους. Πάντα με το ίδιο κουράγιο και μεράκι, να διατηρηθεί αυτό το ΜΕΤΕΡΙΖΙ και 
με την ίδια αντικειμενικότητα, το ήθος και την δική τους δημοσιογραφική ευαισθησία. Την 
πίστη όπως λέει και το έμβλημα : στην Πατρίδα -για την οποία Πατρίδα οι Μακαρίτες 
Γονείς Σου, όχι μόνο αγαπούσαν αλλά και πολέμησαν γι’ αυτήν. Η Μητέρα Σου πολιτικά 
και ο Πατέρα Σου ένοπλα τους Κατακτητές-, στον Άνθρωπο και στον Πολιτισμό , για το 
Καλό της Βέροιας, του Νομού και της Χώρας, και όπως πάντα με τις κεραίες διάπλατα 
ανοιχτές στα προβλήματα της Κοινωνίας των Ανθρώπων. 
 
Βέροια Ιούνιος 2011  
Νίκος Κόγιας 
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
    
Όλοι γνωρίζουμε ότι τα Δημοτικά Τέλη, είναι Ανταποδοτικά. Και όμως όλοι 
διαμαρτυρόμαστε και δικαιολογημένα, όταν το Δημοτικό Συμβούλιο αυξάνει τα Τέλη. Σαν 
ανταποδοτικά σημαίνει ότι Εμείς οι Δημότες ήμαστε αυτοί που τα αυξάνουμε και όχι το 
Δ.Σ. Και ενώ διαμαρτυρόμαστε, και δικαιολογημένα, ποτέ όμως δεν αναρωτηθήκαμε γιατί 
το Δημοτικό Συμβούλιο, υποχρεώνεται κατά διαστήματα να αυξήσει τα Τέλη; 
Και όμως δεν είναι το Δ.Σ. αυτό που αυξάνει τα Δημοτικά Τέλη , αλλά, Εμείς οι ίδιοι οι 
Δημότες και κυρίως ο τρόπος που διαχειριζόμαστε την λάτρα του σώματος και του 
σπιτιού: νερό, δημοτικά φώτα και κυρίως ο τρόπος που συσκευάζουμε τα όποια 
διατροφικά υπολείμματα, τα στερεά αντικείμενα-απόβλητα και ο τρόπος που τα πάμε και 
τα τοποθετούμε στους κάδους. 
Αυτά όπως είναι γνωστά, εκτός από το βάρος έχουν και όγκο. Και όγκος σημαίνει 
πρόσθετους κάδους απορριμμάτων, άρα και πρόσθετα απορριμματοφόρα αυτοκίνητα. 
Και νέες προσλήψεις προσωπικού προκειμένου να συλλεχθεί και να μετακινηθεί, ο ολοένα 
μεγαλύτερος όγκος απορριμμάτων. Όγκος που κατά κύριο λόγο οφείλεται στον τρόπο που 
συσκευάζουμε τα απορρίμματα και τα αντικείμενα που πετούμε, μα και αυτά που πετούμε 
ασυλλόγιστα στον δρόμο, π.χ. τα κουτιά μεταφοράς των προϊόντων και του αμπαλάζ: 
δυστυχώς, και με τα κουτιά μεταφοράς και του αμπαλάζ συμβαίνει το ίδιο. Πετάμε χαρτί, 
και όχι όγκο, «αέρα». Θα μπορούσε ο κάθε καταστηματάρχης τουλάχιστον να διπλώνει τα 
κουτιά ή να βάζει κατά μέγεθος το ένα μέσα στο άλλο, και όχι να τα αφήνει το καθένα 
χωριστά.       
Όσον αφορά τα πεταμένα αντικείμενα στον δρόμο, τους χώρους πρασίνου , τα 
παρτέρια κλπ. Και είναι ακριβώς αυτά που βρομίζουν την πόλη και δολοφονούν την 
αισθητική και την αίσθηση του ωραίου. Θέλω να πιστεύω πως είναι θέμα οικογενειακής 
αγωγής και συμπεριφοράς και ειδικά των Γονιών και όχι των Παιδιών, που με εκείνο το 
εμπορικό σλόγκαν: «ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ», αν δεν τα δολοφονήσαμε, τα κακοποιήσαμε, 
αφού δεν τα υπερασπιστήκαμε, όταν μας τα αλλοτρίωνε ο ΝέοΦιλελευθερισμός κάνοντας 
μας όλους ίσους στο «ΔΙΚΑΙΩΜΑ» στην κατανάλωση με την περιστροφική «ΜΟΔΑ», την 
«ΦΙΡΜΑ», την «ΜΑΡΚΑ», το «ΣΗΜΑ».  Μα υπήρξε ποτέ εποχή που οι Γονείς, μα και η 
Πολιτεία δεν τα έδιναν όλα για το Παιδί; Και το πιο τραγικό είναι ότι τα κατηγορούμε 
κιόλας. Και βέβαια Όλα για το ΠΑΙΔΙ, όχι όμως ανεξέλεγκτα και υπό την αιγίδα, της 
διαφήμισης και της άλογης ΝέοΦιλελεύθερης αντίληψης, που βασικό σύνθημα έχει: 
«Παραγωγή για την Παραγωγή», άρα και «Κατανάλωση για την Κατανάλωση» που σκοπό  
έχει το κέρδος και όχι την κάλυψη κοινωνικών και ανθρώπινων αναγκών.  
Το ίδιο συμβαίνει και με την βρώμικη πόλη. Και το λέω αυτό γιατί πιστεύω, πως αν οι 
Γονείς, και ειδικά η Μάνα, όταν δίνει το πρωί το χαρτζιλίκι στο Παιδί, αφού ξέρει ότι η πόλη 
είναι γεμάτη από παιδικά υπολείμματα σοκολάτας, και όποια άλλα προϊόντα που 
καταναλώνουν τα παιδιά και ότι μέρος της βρωμιάς είναι και παιδικά υπολείμματα. Και 
αποφασίσει για το Καλό της Πόλης και την αξιοπρέπεια την δική της και των κατοίκων της 
του πει: «είδες παιδί μου ποσά περιτυλίγματα, από σοκολάτες, τσίπς και διάφορα άλλα 
γλυκαντζούρια, αλλα και μπουκάλια από πορτοκαλάδες, λεμονάδες και μπουκάλια νερού 
και αλλα αντικείμενα είναι πεταγμένα στους δρόμους (αυτά βέβαια, ισχύουν και για τους 
μεγάλους) της Πόλης; Γι’ αυτό είναι τόσο βρώμικη και άσχημη. Είμαι βέβαιος, πως το 
παιδί που σε αυτήν την ηλικία είναι υπό την αιγίδα των Γονιών και ειδικά της Μαμάς, όχι 
μόνο θα κάνει πράξη τις υποδείξεις των γονιών, αλλα θα αποτελεί και ένα πολύτιμο και 
ανεκτίμητο κεφάλαιο στο διάβα της ζωής του.   
Η Πόλη μας είναι μια από τις πιο προνομιούχες πόλεις της Ελλάδας. Είναι τόσο 
Αρχαία Πόλη, που δεν ξέρουμε ακόμα πότε μπήκε ο πρώτος θεμέλιος λίθος της. Άρα η 
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Βέροια είναι μια πόλη με μεγάλη Ιστορία. Έχει τόσες ομορφιές, ιστορικούς και 
αρχαιολογικούς τόπους, και ειδικά αυτό το πανέμορφο τραπεζοειδές, που στεγάζει το 
κέντρο της πόλης, το αμφιθεατρικό των συνοικιών στους πρόποδες του Βερμίου, τα 
Πιέρια, το Καϊμακ-Τσαλάν και τον απέραντο κάμπο. Είμαστε κάτοικοι και πολίτες μιας 
πανέμορφης πόλης για την οποία σαν απόγονοι του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου, 
έπρεπε να ήμαστε περήφανοι, λόγω όμως του ότι δεν την διατηρούμε όσο της αξίζει 
καθαρή, αντί για περήφανοι, νοιώθουμε, αν όχι ταπεινωμένοι, τουλάχιστον υπόδικοι στην 
συνείδηση των κατοίκων, που τηρούν σωστά και με ευλάβεια τους όρους καθαριότητας, 
αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών. 
Γι’ αυτό Εσύ Παιδί μου, θέλω όταν τρως την σοκολάτα ή ότι άλλο αγοράζεις με το 
χαρτζιλίκι σου, να μην πετάς το χαρτί που είναι τυλιγμένη η σοκολάτα ή όποιο  
γλειφιτζούρι και μπουκάλι στον δρόμο. Να το κρατάς στο χέρι μέχρις ότου βρεις κάποιο 
μέρος που πετάνε αυτά τα άχρηστα πλέον πράγματα. Και αν μάθω ότι δεν το κάνεις δεν 
θα σου ξαναδώσω χαρτζιλίκι ή θα υποχρεωθώ για να σου δώσω αύριο χαρτζιλίκι, να 
φέρεις το χαρτί της σοκολάτας ή ό,τι άλλο πράγμα αγόρασες. Αλλιώς τέρμα το χαρτζιλίκι. 
Βέβαια λίγο βάρβαρο. Όμως πρέπει να είναι από τα πρώτα βασικά «πρέπει».  
Βέβαια, η παραγωγή όποιου κοινωνικού αγαθού είναι δύσκολη και του Ανθρώπου 
δυσκολότερη, και η αγωγή και η διαπαιδαγώγηση ακόμα πιο δύσκολη. Η Γενετική 
Επιστήμη έχει διορθώσει τις όποιες τυχόν γενετικές ατέλειες. Θα αρκεσθώ στην Γεωπονία, 
τον κλάδο της Αμπελουργίας και της Δεντροκομίας, που όχι μόνο διασταυρώνει και 
βελτιώνει, αλλά προκειμένου να δώσει μορφή και σχήμα κλαδεύει, κόβει λαίμαργα, κορφές 
και ότι άλλο εμποδίζει την σωστή ανάπτυξη και παραγωγή.         
Ας με συγχωρούν οι Γονείς και ειδικά οι Μητέρες για την διάκριση, αφού αυτές 
ξεπροβοδούν το πρωί τα Παιδιά στο Σχολείο. Και αυτό γιατί εκτός από τον τρόπο που 
συσκευάζουμε τα σκουπίδια είναι και τρόπος που τα πετάμε στον κάδο. Πολλοί δυστυχώς 
είτε γιατί τους κουράζει, είτε γιατί το άνοιγμα του κάδου μυρίζει ή για να μην λερώσουμε τα 
χέρια, τα αφήνουν κάτω ή δίπλα στον κάδο. Και πιο κακάσχημο και τραγικό ακόμα είναι 
ότι πολλοί συμπολίτες και ειδικά, ας με συγχωρούν οι κυράδες, που όταν συμβαίνει να 
είναι ο κάδος κοντά η κάτω από την βεράντα, ανεξάρτητα ορόφου, να πετάνε τις σακούλες 
από την βεράντα. Και αν μεν ευστοχήσει καλά, αν  όμως όχι τότε;  Τα απορρίμματα αντί 
για τον κάδο στον δρόμο. Και δεν υπάρχει πιο αποκρουστική εικόνα από αυτήν…  
Τότε, ω χαρά! Οι γάτες, οι σκύλοι και οι αρουραίοι κάνουν τα τσιμπούσια τους. Αυτό 
όμως σημαίνει, ότι κάποιος άλλος πρέπει να κάνει την δουλειά, που δεν έκανε αυτός, που 
ήταν υποχρεωμένος να κάνει. Και κατ’ επέκταση βρώμικη πόλη, πρόσθετο κόστος και 
αύξηση των Δημοτικών Τελών. Μα και παράπονα γιατί αυξήθηκαν τα Τέλη;  Μα τα 
Δημοτικά Τέλη είναι ανταποδοτικά, άρα σαν ανταποδοτικά, δεν τα αυξάνει το Δ.Σ, όπως 
γράφω και πιο πάνω, αλλα Εμείς οι ίδιοι οι Δημότες, από το πώς διαχειριζόμαστε του 
σπιτιού τα απορρίμματα και τα στερεά απόβλητα.                                                                                                                                                                                                       
Και στην περίπτωση της αύξησης των Δημοτικών Τελών, συμβαίνει, ό,τι συμβαίνει και 
με την φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή. Αφού αυτοί του είναι υποχρεωμένοι να 
πληρώσουν, δεν πληρώνουν, καλούνται έμμεσα πλέον, με κάποια αύξηση της 
φορολογίας να τα πληρώσουν, οι Νομοταγείς Πολίτες, την όποια διαφορά θα προκύψει, 
προκειμένου να ισοσκελισθεί το ισοζύγιο των Κρατικών Εσόδων και Εξόδων. Το ίδιο 
συμβαίνει και με τα έσοδα και τα έξοδα των Τελών Καθαριότητας του Δήμου. 
     Όσοι δεν διαχειριζόμαστε σωστά και με προσοχή τα σκουπίδια ή τα όποια περιττά 
αντικείμενα, ήμαστε αυτοί που αναγκάζουμε τον Δήμο να αυξήσει τα Τέλη, την οποία 
αύξηση θα πληρώσουν αυτοί που με προσοχή και ευλάβεια τα διαχειρίζονται.  
     Οι Νεοέλληνες, μετά την απελευθέρωση πολύ γρήγορα, εύκολα και αβασάνιστα 
αποποιηθήκαμε την ζώσα Παράδοση, Αρχές και Αξίες, και ειδικά την μακραίωνη Ιστορία 
μας. Και το πιο τραγικό μετατρέψαμε την ΙΣΤΟΡΙΑ και την ΘΡΗΣΚΕΙΑ σε ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ. Το 
γεγονός αυτό είχε σαν συνέπεια, εκτός του ότι δεν κάνουμε αυτό που μας αναλογεί σαν 
Πολίτες αυτής της αξιοθαύμαστης Χώρας, πολλοί τολμούμε να κοροϊδεύουμε αυτούς, που 
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ανταποκρίνονται στις νόμιμες, δίκαιες και κατ’ αναλογία υποχρεώσεις προς τους 
Συμπολίτες, την Κοινότητα, τον Δήμο και την Πολιτεία, αφού βέβαια και οι Φορείς, 
Πολιτικοί και Δημοτικοί, χειρίζονται σωστά και ακριβοδίκαια τα προβλήματα.  
 Και το λέω αυτό, γιατί οι Άρχοντες που χειρίζονται τα όποια προβλήματα, τοπικά και 
εθνικά ευτυχώς είναι Αιρετοί. Και σαν Αιρετοί θέλουν να επανεκλεγούν και η επανεκλογή 
έχει άμεση σχέση με την Ψήφο. Και στις Εκλογές ο κάθε Ενήλικας Δημότης-Πολίτης έχει 
Ψήφο. Και εδώ είναι που αρχίζει η χαλάρωση των μέτρων, και η χαλάρωση οδηγεί στον 
εφησυχασμό και ο εφησυχασμός στο…γεγονός που σημαίνει ότι οι Ευθύνες επιμερίζονται. 
Και ο μεν Δημότης αν τηρηθεί η Δημοτική Νομοθεσία θα συμμορφωθεί, αφού θα υποστεί 
το κόστος των πράξεων του, η Ψήφος του όμως είναι και πολύτιμη και περιζήτητη και η 
Εξουσία ακόμα πιο ποθητή και ο τρόπος που συλλέγεται η Ψήφος είναι γνωστός. Άρα για 
την βρώμικη πόλη υπάρχουν Ευθύνες. Αν δεν αλλάξουμε τακτική η Πόλη θα εξακολουθεί 
να είναι βρώμικη και η επανεκλογή συμβάλει τα μέγιστα στο να παραμείνει η Πόλη 
βρώμικη.   
Αχ, αυτό το Πολιτικό Κόστος… 
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ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΤΥΠΟ 
 
Η Είδηση σημαίνει Πληροφορία-Ενημέρωση, ύψιστο κοινωνικό αγαθό. Η Είδηση και 
η Φήμη αποτελούν τα πιο πολύτιμα κεφάλαια για την εύρυθμη λειτουργία της Κοινωνίας 
των Ανθρώπων και την απρόσκοπτη διακίνηση ιδεών και προϊόντων, διατηρεί τις 
αρμονικές σχέσεις των ανθρώπων. Και ενώ η πληροφορία και η φήμη αποτελούν τα δυο 
βασικότερα εργαλεία ενημέρωσης και την κοινωνική συνοχή, με την είδηση και την φήμη 
συμβαίνει το εξής οξύμωρο και τραγελαφικό.  
Η μεν είδηση για να συμβάλει στην εύρυθμη σχέση των ανθρώπων όταν είναι 
πρωτογενής, ατόφια και αληθινή διώκεται, η δε Φήμη, που ουσία και περιεχόμενο, 
υποδηλώνει την συμπεριφορά ενός ανθρώπου με αρχές, δίκαιο και συνέπεια στις 
συναλλαγές με τους συνανθρώπους, και η φήμη ότι το προϊόν που διαφημίζεται περιέχει 
τα αναγραφόμενα συστατικά, όσον αφορά την σύνθεση, την αντοχή και την τιμή. Έτσι, η 
λέξη φήμη, ενώ αποτελεί εγγύηση ότι ο αγοραστής θα βρει τα αντίστοιχα, η λέξη φήμη, 
έχει υποκατασταθεί με την λέξη διαφήμιση η οποία οργιάζει και δεν ορρωδεί προ ουδενός, 
προκειμένου να πετύχει τον σκοπό, που δεν είναι άλλος από το υπέρ-κέρδος. 
Συνδεδεμένη πάντα με τον όγκο του αμπαλάζ που σκοπό έχει την εξαπάτηση, όχι μόνο το 
ανεχόμαστε αλλα και «χαϊδεύοντας» μας την γούνα, συναισθηματικά, συμβάλουμε...  
Και ενώ η διαφήμιση που αποτελεί το υποκατάστατο της Φήμης οργιάζει, με τις 
γιγαντοαφίσες που έχουν προκαλέσει τόσα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα και τα όποια 
άλλα διαφημιστικά, που στηριγμένη στον ασύδοτο έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, που 
φιλτράροντας τις ειδήσεις κάνει το μαύρο άσπρο, και ασύστολα διογκώνει το ψέμα, όχι 
μόνο δεν διώκεται, αλλά… Θυμάμαι, ότι με το αιτιολογικό της ρύπανσης, προκειμένου να 
μοιράσουμε τα Αριστερά Κόμματα προκηρύξεις για κάποια κομματική συγκέντρωση ή να 
ρίξουμε τρικ, έπρεπε, όχι μόνο να το κάνουμε γνωστό στην Αστυνομία και τον Δήμο, για 
να πάρουμε την συγκεκριμένη έγκριση-άδεια αλλα να δηλώσουμε και τον αριθμό τους. Και 
αν η Αστυνομία έκρινε ότι ήταν περισσότερες μας απειλούσε με μηνύσεις. Μάλιστα 
πολλές φορές η Αστυνομία ζητούσε μαζί με την ενημέρωση-άδεια να δώσουμε και το 
κείμενο για έλεγχο! 
Στον Δημόσιο Λόγο και μαζί του και στον Δημόσιο Χώρο, δεν υπήρξε ποτέ η σύνθεση 
δύο διαφορετικών «γλωσσών». Υπήρξε η (συγκρουσιακή, έστω) συνάρθρωση δύο 
περιπτώσεων της ίδιας πάντα αφηγηματικής «γλώσσας». Αυτή η έλλειψη σύνθεσης, ήδη 
εδώ και χρόνια, τόσο ο λόγος, άλλο τόσο και ο χώρος, δεν έχουν εκείνο το κύρος της 
ανάσας που χρειάζονται και αυτό γιατί ο μεν Δημόσιος Λόγος γίνεται όλο και σπάνιος και 
ο Δημόσιος Χώρος ολοένα πιο μικρός. Τότε οι αλαζόνες κυριαρχούν…  
 Οι πόρτες είναι γεμάτες με ανακοινώσεις «Δεν δεχόμαστε διαφημιστικά».Τα 
διαφημιστικά κείμενα διαδέχονται το ένα το άλλο. Και αλίμονο αν δεν είναι η εξώπορτα 
ανοιχτή. Τότε χτυπούν μανιωδώς τα κουδούνια, γεμίζουν τα γραμματοκιβώτια και τις 
πόρτες των διαμερισμάτων, τα αφήνουν σωρό στο ασανσέρ ή τα σκαλοπάτια αν είναι 
κλειστή η πόρτα της πολυκατοικίας, έξω από την είσοδο, στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων. 
Την άλλη μέρα οι Καθαρίστριες των πολυκατοικιών βρίζουν για τον πρόσθετο κόπο, το 
ίδιο και οι Οδοκαθαριστές Υπάλληλοι του Δήμου.  
Τα απορριμματοφόρα έμφορτα, ξέχειλα… Και τα υπάρχοντα δεν φτάνουν… 
Χρεώνεται ο Δήμος… υποθηκεύει την περιουσία του για νέο δάνειο… Μετακυλείται το 
κόστος στους Δημότες… Και τα πράγματα μένουν ως έχουν εδώ και χρόνια. Ακόμα και 
τώρα που έχει κλείσει η χωματερή του Αλιάκμονα και η ταφή γίνεται πλέον εκτός Ημαθίας. 
Ορισμένοι να θεωρούν ότι τους ανήκει εκ προοιμίου ή εξ οφίτσιο αποκλειστική η Υπηρεσία 
Καθαριότητας, και άρα δικαιούνται να ρυπαίνουν ανεξέλεγκτοι, παραβιάζοντας την 
στοιχειώδη αρχή «Ο καταστρέφων επανορθώνει και ο ρυπαίνων πληρώνει». 
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Ενώ η Κυβέρνηση αφήνει ασύδοτη την διαφήμιση σε ότι έχει σχέση με τον Επαρχιακό 
Τύπο, που διακινείται μέσω των Περιπτέρων και των ΕΛΤΑ, η Κυβέρνηση χωρίς 
περίσκεψη για την προσφορά του Επαρχιακού Τύπου στο έργο της Κυβέρνησης,  αντί να 
τον συγχαρεί και να τον στηρίξει, έπαιρνε ανέκαθεν και συνεχίζει να παίρνει δρακόντεια 
μέτρα εναντίον του και τώρα με ευκαιρία το Μεσοπρόθεσμο «με το Άρθρο 48 του Ν. 3986 
της 1/7/2011, στα Πλαίσια της Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», όχι απλώς 
πλήττει καίρια την ίδια την βιωσιμότητα του Επαρχιακού Τύπου, με αυτά τα εξοντωτικά 
μέτρα θα οδηγήσει αρκετούς Εκδότες στην διακοπή της έκδοσης.  
Το επενδυμένο κεφάλαιο στον Έντυπο και Περιοδικό Τύπο και τα ΜΜΕ με την 
βοήθεια και των Κυβερνήσεων, ελέγχοντας τον, και κάνοντας μέσω αυτών το μαύρο-
άσπρο, θεωρούν ότι δεν έχουν πια την ανάγκη του Επαρχιακού Τύπου. Θέλοντας να 
επεκτείνει το μονοπώλιο, εγωιστικά σκεπτόμενο, ενώ αφήνει ασύδοτη την διαφήμιση, 
ψηφίζει ανελέητους Νόμους για τον Τοπικό Τύπο και πιέζει τις Κυβερνήσεις να βάλουν 
νέους και κατάπτυστους φραγμούς στον Επαρχιακό Τύπο, όπως το Άρθρο 48 του Ν. 
3986 του 2911. Και καλά το κεφάλαιο, την δουλειά του κάνει... Η Κυβέρνηση όμως γιατί 
συμμετάσχει στην εξόντωση του Επαρχιακού Τύπου, από τον οποίο ζουν εκτός χιλιάδες 
από τους Εκδότες και χιλιάδες εργαζόμενοι; Έχει και η Κυβέρνηση τις πληροφορίες για το 
τι συμβαίνει ανά την επικράτεια; Προς τι λοιπόν η εξόντωσή του;  
Το Σύνταγμά μας προβλέπει για σοβαρούς λόγους την διεξαγωγή κατά καιρούς  
Δημοψήφισμα που θα είναι υποχρεωτικό και εφαρμόσιμό το αποτέλεσμα. Το 
Δημοψήφισμα από ό,τι μπορώ να κρίνω σκοπό έχει να επικοινωνήσει η Κυβέρνηση 
απευθείας με τον Λαό. Και ενώ λέει ότι στο εξής (κάτι που δεν έκανε στον μισό και πλέον 
αιώνα), θα κάνει Δημοψηφίσματα να επικοινωνήσει με τον Λαό. Για λόγους που δεν είναι 
του παρόντος, καταργεί τον Τοπικό Τύπο, που ενέχει την θέση του Καθημερινού και 
Εβδομαδιαίου Δημοψηφίσματος. Άρα μέσω του Επαρχιακού Τύπου η Κυβέρνηση ελέγχει 
την σκέψη και την θέληση των Ελλήνων. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν χρειάζονται τα 
Δημοψηφίσματα. Συνεπώς, η διαφορά είναι μεγάλη. Τα Δημοψηφίσματα γίνονται κατά 
καιρούς, ενώ ο Επαρχιακός Τύπος προσφέρει καθημερινή, εβδομαδιαία και 15ήμερη 
σφυγμομέτρηση.                                                                                                                                                                       
Οι ανθρωποι στην Επαρχία γνωρίζονται μεταξύ τους. Το ίδιο και οι Δημοσιογράφοι 
γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, άρα Δημοσιογράφοι και Εκδότες δεν γράφουν ως 
έτυχε να γεμίσουν σελίδες, ούτε εγκεφαλικά και καθ’ υπόδειξη. Το ψέμα στην Επαρχία έχει 
κοντά ποδάρια. Γι’ αυτό και αναζητούν επίμονα τις βαθύτερες αιτίες και αρκετές φορές 
προτείνουν αξιόλογες λύσεις: τοπικές και γενικότερες για την Χώρα. Και το πιο αξιόλογο 
είναι οτι Εκδότες και Δημοσιογράφοι παρά τα κατά καιρούς προσχώματα και καταπιεστικά 
μέτρα, όχι μόνο διατήρησαν όρθια και ζωντανά αυτά τα μικρά Επαρχιώτικα Μετερίζια, 
Σκέψης και Λόγου, Κριτικής και Αυτοκριτικής, που αποτελούν την πεμπτουσία της 
Δημοκρατίας, αλλα παρά τις δυσκολίες αυτή η Εκδοτό- Δημοσιογραφική Έπαλξη, 
παραμένει ΖΩΝΤΑΝΗ και πιο ΑΛΩΒΗΤΗ από την διαπλοκή και τις συναλλαγές, ενώ 
παράλληλα έχει απόψεις και προτάσεις πολύ κοντά με την πραγματικότητα για θέματα 
που απασχολούν τις Επαρχιακές Πόλεις και την Ελλάδα. 
Ο Επαρχιακός Τύπος φιλοξένησε και φιλοξενεί συνεργάτες, που χωρίς ιδιοτέλεια και 
προσωπικά συμφέροντα, χωρίς παρωπίδες, με σεβασμό και αντικειμενικότητα προς την 
αλήθεια, την αγάπη στην Επαρχία και τον Τόπο. Συμβάλει  ο καθένας στον εντοπισμό των 
προβλημάτων που πρέπει να λυθούν για να πάει ο τόπος μπροστά. Την διάσωση της 
Πατρογονικής Κληρονομιάς και την ζώσα παράδοση. Οι Εκδότες με νύχια και με δόντια 
και κυρίως με τεράστιο οικονομικό και ψυχικό κόστος, διατήρησαν και διατηρούν την ζώσα 
Δημοτική Γλώσσα. Και μπράβο τους! 
Αν δεχθούμε οτι ουσία και περιεχόμενο της Δημοσιογραφίας και του Τύπου και είναι η 
«αλήθεια» και μόνο η «αλήθεια» και ο αγώνας για ένα καλύτερο αύριο. Για έναν 
Ανθρώπινο Κόσμο. Ένα Κόσμο που να χωράει Όλους τους Ανθρώπους όπου  Γης, οχι 
μόνο χωροταξικά αλλά και ανθρώπινα. Έναν Κόσμο αντάξιο του Ανθρώπου. Ο 
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Επαρχιακός Τύπος προς τιμή του συγκαταλέγεται, αν δεν είναι αυτός που συμβάλει τα 
μέγιστα, στην προσπάθεια αυτή.  
Το ίδιο πρέπει δυστυχώς να δεχθούμε οτι (με πολλές λαμπρές και αξιοθαύμαστες 
εξαιρέσεις), η Δημοσιογραφία κινδυνεύει και αυτή, να γίνεται είδος εν ανεπάρκεια. 
Σπανίζουν πλέον οι Θεματοφύλακες των Ιερών και Οσίων της ύπαρξης και του 
περιεχομένου της Ζωής κυρίως την αξία της. Αυτό είναι το μεγάλο, το μέγα για την 
Ανθρωπότητα ατύχημα. Υπάρχει όμως Ελπίδα και η Ουτοπία δε λείπει. Και είναι αυτή 
που κρατάει όρθιο και ανυποχώρητο τον Λαό της Υπαίθρου και τον Επαρχιακό Τύπο και 
τους αξιοθαύμαστους Εκδότες.   
Οι Εκδότες τους Επαρχιακού Τύπου εκπαίδευσαν και έδωσαν πλειάδα αξιόλογων 
Δημοσιογράφων στην Χώρα, όπως και Επαρχιακή Αλάνα αξιόλογους Ποδοσφαιριστές και 
Αθλητές. Αλήθεια μπορεί να φανταστεί κανείς την Ελλάδα και τον Ελληνικό Έντυπο και 
Ηλεκτρονικό Τύπο χωρίς τον Επαρχιακό; Και τον Αθλητισμό χωρίς τις Επαρχιακές 
Αλάνες; Μα και τον ίδιο τον Ελληνικό Πολιτισμό που είναι διάσπαρτος ανά την Χώρα, 
χωρίς τους Επαρχιώτες Δημοσιογράφους και Εκδότες που τον μαζεύουν με μεράκι και 
σεβασμό ψηφίδα την ψηφίδα τον καταχωνιασμένο ακόμα Πολιτισμό και τους Εκδότες που 
τον σουμάρουν και εμπλουτισμένο πια, στηριγμένο στις ιστορικές ρίζες και καταβολές του 
τόπου της καταγωγής, τον ενσωματώνουν στον ενιαίο Ελληνικό Πολιτισμό; 
Οι Δημοσιογράφοι και οι Εκδότες στάθηκαν στο ύψος των εκάστοτε περιστάσεων, 
κοινωνικό-οικονομικών και όποιων άλλων θεμάτων, και με γνώμονα την αλήθεια και την 
αντικειμενική πληροφόρηση και κυρίως την άμεση και σαφή απεικόνιση και προβολή των 
προβλημάτων των Επαρχιακών Πόλεων και της Υπαίθρου. Με τις μικρές στο δέμας 
Επαρχιακές Εφημερίδες πρόσφεραν αναλώνοντας τον εαυτό τους Εκδότες και 
Δημοσιογράφοι μεγάλη και πολύτιμη υπηρεσία στην πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη 
των Επαρχιακών Πόλεων και γενικότερα της Υπαίθρου. Ο Επαρχιακός Τύπος εκφράζει 
στο σύνολό της την Ελλάδα. Την Πραγματική Ελλάδα. Την καθημερινή και ζώσα Ελλάδα. 
Την Ελλάδα του χθες, του σήμερα, μα και την μελλοντική Ελλάδα. 
Η Κυβέρνηση αντί να το εκτιμήσει και να τον στηρίξει, αυτήν την αστείρευτη πηγή 
υλικού και πνευματικού πλούτου, που ανέξοδα σχεδόν και αγόγγυστα της προσφέρει ο 
Επαρχιακός Τύπος, ψηφίζει επαχθείς νόμους για να τον εξοντώσει. Όμως ο θυμόσοφος 
Λαός λέει: «Λαγός τη φτέρη κούναγε κακό του κεφαλιού του».  
Και το λέω αυτό γιατί πάντα, μα πάντα στις πιο δύσκολες για την Χώρα στιγμές, ήταν 
αυτός που όχι μόνο κράτησε άμυνα, ήταν και ο πρώτος που σήκωσε το ανάστημά του για 
να ξαναστηθεί η Χώρα όρθια στα πόδια της. Και ηταν αυτός, που πρώτος συνέβαλε στο 
να ξεπεραστούν οι όποιες αντιθέσεις και διαφορές. Και για να πούμε τα πράγματα με το 
όνομά τους: ο Επαρχιακός Τύπος είναι η Τροφός του Κεντρικού Τύπου. Για ποιον λόγο 
λοιπόν, η Κυβέρνηση θέλει να στερήσει αυτούς τους μαστούς τροφοδοσίας του. Αν έχει 
κάποιο συγκεκριμένο λόγο ας το πει ευθαρσώς, ώστε να γνωρίζουν και απασχολούμενοι 
με τον Επαρχιακό Τύπο τι τους επιφυλάσσει το μέλλον.             
 Αξιότιμοι Κύριοι της Κυβέρνησης, βρισκόμαστε στην πρώτη δεκαετία του 21ου  αιώνα. 
Έναν αιώνα που έχει, οχι μόνο υποθηκεύσει το μέλλον της η Ανθρωπότητα, για 
λογαριασμό της μιας και μόνης Χώρας που με το σύνθημα «Ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνας 
της Αμερικής», που μέσω της δύναμης προεισπράττει τον όποιο παραγόμενο πλούτο, θα 
προκύψει στην διάρκεια αυτού του αιώνα. Και εμείς δυστυχώς, σαν Άτομα και Λαοί 
περίπου αμήχανοι, περίπου ηττημένοι και θλιμμένοι. Το μεγαλύτερο δε κακό, που 
ελλοχεύει για την Ανθρωπότητα σε αυτήν την συγκυρία, είναι οτι πάψαμε σαν Άτομα και 
Λαοί και ειδικά οι Ευρωπαίοι, και ανάμεσά τους και οι Έλληνες, να μην εκπλησσόμαστε με 
ό,τι στραβό και άδικο συμβαίνει και να το θεωρούμε απλώς σαν την συνέχεια των 
προηγουμένων και ως προάγγελο αυτών που έπονται. 
Αυτή είναι μια πραγματική απειλή που απορρέει από την πραγματική πολιτική και 
πολλαπλασιάζεται από την προπαγάνδα της αβύσσου. Οδηγεί σε κοινωνική κατάθλιψη, 
πολιτικό μηδενισμό, παραλύει την θέληση για αγώνα- και ως γνωστό όταν κοιτάζεις την 
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άβυσσο όχι μόνο σε κοιτάζει και αυτή, αλλα και σε τραβάει αν δεν αντιδράσεις, η 
«προσβολή θεσμών» και «προσώπων» και η ιδεολογική αστυνομία σε περιμένει στην 
γωνιά. Είναι αλήθεια ότι η έννοια της « προσβολής θεσμού» είχε εκλείψει από τον δημόσιο 
λόγο εδώ και δεκαετίες. Τον έχει δυστυχώς επαναφέρει η «Χρυσή Αυγή» στην παραλλαγή 
της «προσβολής συμβόλου» με αφορμή το κάψιμο της Ελληνικής Σημαίας…από τους 
Αντιεξουσιαστές.  
Τα χαστούκια είναι πολλά και καθημερινά. Δεν χρειάζονται κλοτσιές για να 
ξυπνήσουμε. Περιθώρια για αυταπάτες δεν υπάρχουν πλέον. Πρέπει να συνέλθουμε από 
την λήθη και τον βαθύ λήθαργο πριν είναι αργά. Ο Τύπος είναι το οξυγόνο και ο ιμάντας 
της κίνησης των Ιδεών και της ανταλλαγής των Ιδεών και της Προόδου. Γι’ αυτό και 
πρέπει, η Επαρχία να τον στηρίξει με όλα τα μέσα, αν θέλει να τον διατηρήσει ζωντανό και 
ελεύθερο και κυρίως με την αύξηση του καθημερινού τιράζ. Και στεντόρεια την φωνή: 
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΤΥΠΟ ΠΟΥ ΦΥΛΑΕΙ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ.      
 Αν υπάρχει κάτι που πρέπει οχι μόνο να τονιστεί και να υπογραμμιστεί ακόμα, είναι 
το γεγονός οτι ο Επαρχιακός Τύπος σε δύσκολους καιρούς, και οχι μόνο, άντεξε στις κατ’ 
επανάληψη πιέσεις, αλλά με σεβασμό και αξιοπρέπεια, τήρησαν απαρέγκλιτα την 
υπόσχεση, που έχει δώσει ο κάθε Δημοσιογράφος και Εκδότης στο Αναγνωστικό Κοινό. 
Τηρούν την Δημοσιογραφική και Εκδοτική Δεοντολογία. Την Δεοντολογία που είναι η πιο 
βασική και κυρίαρχη θα έλεγα αρχή της Δημοσιογραφίας: Ειναι το άλας του Γραφτού και 
Ηλεκτρονικού Τύπου και της ειρηνικής συνύπαρξης Ανθρώπων και Λαών.  
Με την βεβαιότητα ότι οι Δημοσιογράφοι και οι Εκδότες του Επαρχιακού Τύπου, τους 
οποίους Ευχαριστώ για την κατά καιρούς φιλοξενία κειμένων μου, θα συνεχίσουν όπως 
μέχρι τώρα, απαρέγκλιτα την αδιάβλητη, αταλάντευτη και γόνιμη πορεία τους, με το ίδιο 
κουράγιο και μεράκι, την ίδια αντικειμενικότητα, το ήθος, την ευγένεια και την ευαισθησία 
όπως πάντα την πίστη στον Άνθρωπο, το καλό της Επαρχίας και της Χώρας. Με 
διάπλατα ανοιχτές τις κεραίες στην Κοινωνία των Ανθρώπων θα αντιπαλέψουν και αυτόν 
τον κατάπτυστο Νόμο που ψήφισαν από κοινού το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ., με σκοπό να τον 
φιμώσει πρώτα και να τον εξοντώσει μετά. 
 Τους Συγχαίρω που δεν υποκύπτουν στην σχεδιασμένη εξόντωση τους, με πρώτο 
μέτρο την «άρνηση δημοσίευσης» ειδήσεων που αφορούν τις δραστηριότητες των 
τοπικών Βουλευτών, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, που ψήφισαν τον Νόμο.   
    
 Βέροια 9 Σεπτεμβρίου  2011  
ΝΙΚΟΣ ΚΟΓΙΑΣ 
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ΑΠΟ ΤΟΝ EΔΩ «ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟ» ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ 
 
 
Από τα «Κόκκαλα των Ελλήνων τα Ιερά» και από τα Μάρμαρα τα λευκά ανατέλλει 
κάθε φορά η Ελευθερία σε αυτήν την Δοξασμένη Γη των Προγόνων.                                                
 Οι Πρόγονοί μας συλλάβανε την Ύψιστη Ιδέα του Ανθρώπινου Γένους-Είδους, την 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Γι’ αυτό Ελλάδα, Σημαίνει Ελευθερία, Σημαίνει Δημοκρατία, Σημαίνει 
Ανθρωπιά. Από όλους τους Λαούς οι Έλληνες, ονειρεύονται πιο όμορφα το Όνειρο της 
Ζωής. Και αυτό γιατί γνωρίζουν, όλες τις Ομορφιές και τις Αξίες της Ανθρώπινης Ζωής, με 
κορωνίδα της τον Μεγάλο Πανανθρώπινο ΕΡΩΤΑ. 
H χρονική απόσταση που χωρίζει τον Μεσοπόλεμο, την Αγγλό-Βασιλό-Μεταξική 
Δικτατορία, τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον  Ιταλό-Ελληνικό Πόλεμο, την Κατοχή και τον 
Εμφύλιο, από το σήμερα, είναι αρκετά μεγάλη για να αναπολήσει κανείς με ιστορική σειρά 
τα περασμένα. Μα και αυτός ο 20ος Αιώνας προ πολλού έχει γύρει στην δύση του. Γι’ αυτό 
και θα υπάρχουν οπωσδήποτε κενά στην αφήγηση, ίσως κακές συνδέσεις στα επιμέρους 
θέματα, ασταθείς ή και άσχετες ακόμα σχέσεις μεταξύ τους, και πολλά συντακτικά 
ελαττώματα. Ζητώ συγνώμη από αυτούς που θα τύχη να τα διαβάσουν για όλες αυτές τις 
ατέλειες. Με πολύ δισταγμό και με γνώση των μικρών δυνατοτήτων και ατελειών που θα 
παρουσιάσει το γραφτό, άρχισα να γράφω. Ήδη πέρασαν 70 και πλέον χρόνια από την 
ίδρυση της Εθνικής Αντίστασης, 67 από την λήξη του Εμφυλίου Πολέμου και περισσότερο 
από 62 χρόνια από την Απελευθέρωση της Χώρας απ τους τρεις Κατακτητές.  
Και όμως η Κατοχή παρατείνεται και είναι αισθητή η παρουσία της, η Αντίσταση 
καταχωνιάστηκε στα αζήτητα και ο Εμφύλιος, πότε με το επίσημο Κράτος, ιδεολογικά και 
ένοπλα, πότε με το Παρακράτος, πότε με τους «κουκουλοφόρους» και τους «γνωστούς 
άγνωστους», που παλιά μας σκότωναν στον δρόμο ή μπροστά την αυλή του σπιτιού, και 
σε συνέχεια έλεγαν στους οικείους τους, «ελάτε πάρτε τον, κάντε του κόλλυβα και ΣΙΩΠΗ 
γιατί…» και τα ΜΑΤ, ο Εμφύλιος Πόλεμος  εξακολουθεί να βρίσκεται στο προσκήνιο και 
της Σύγχρονης Ελλάδας, από το 1920, που το Σοσιαλιστικό Κόμμα μετονομάστηκε σε 
Κομμουνιστικό Κόμμα. Πριν φτάσουμε όμως στον 20ο Αιώνα που διαδραματίστηκαν αυτά 
και όποια άλλα κοινωνικά και ιστορικά γεγονότα, προϋπήρξαν και υπήρξαν οι χιλιετίες-οι 
αιώνες που προηγήθηκαν του 20ου αιώνα   
Με το κείμενο αυτό κάνω, όπως γράφω και πιο πάνω, μια πρώτη απόπειρα με τις 
γνωστές ελλείψεις, παραλείψεις και κενά, να σκιαγραφήσω περιληπτικά και σε χοντρές 
βέβαια γραμμές ορισμένα από τα προϊστορικά δεδομένα, που συνέβαλαν στην 
συγκρότηση της Κοινωνίας των Ανθρώπων από καταβολής Κόσμου. Ποιοι ήταν οι λόγοι 
που συνέβαλαν στην συγκρότηση και πιο από τα δυο φύλα αποτέλεσε την κινητήρια 
δύναμη για την συγκρότηση του πρώτου της πυρήνα. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
συγκροτήθηκε. Τα στάδια που πέρασε και την πορεία που διέγραψε στο διάβα των 
αιώνων.  
Είναι μυθολογικά και ιστορικά επιβεβαιωμένο, ότι Αέναο Κοινωνικό-Οικονομικό 
Γίγνεσθαι της Ανθρωπότητας από καταβολής Κόσμου, η έμβια ανθρώπινη Ζωή, για να 
επιβιώσει ξεπερνώντας το άτομο, την οικογένεια, την ομάδα, τις ομάδες και την φυλή, 
πορεύονταν προς την συγκρότηση της Κοινωνίας. Την Κοινωνία την αποτελούν 
Άνθρωποι, που ζουν μαζί. Που έχουν ανάγκες, που θα επικοινωνούν και θα έχουν 
συνεχώς πάρε δώσε μεταξύ τους.  
Την υπό συγκρότηση  Κοινωνία θα την αποτελούσαν άνθρωποι, που θα ζούσαν μαζί 
και θα επικοινωνούσαν. Συνεπώς για να υπάρχουν αρμονικές και βιώσιμες σχέσεις στον 
χρόνο, έπρεπε να υπάρχουν δυο βασικοί όροι: α) Να παράγουν κοινά και το μόνο κοινό 
που είχαν και έχουν οι άνθρωποί είναι η ΕΡΓΑΣΙΑ, και να μοιράζονται από κοινού και 
ισόμερα το κοινά παραγόμενα προϊόντα. Αυτό αποτέλεσε την βάση πάνω στην οποία 
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εδραιώθηκε η Κοινωνία των Ανθρώπων.  Και β) Για να διατηρηθούν αρμονικές οι σχέσεις 
αυτές στην Κοινωνία και να επεκταθεί η Κοινωνία, πρέπει ο ένας να ενδιαφέρεται για τον 
άλλο και κατ’ επέκταση για όλους. Και ειδικά ό,τι θα ενδιαφερόταν από κοινού για τον νέο 
Άνθρωπο που θα προστεθεί στην Κοινωνία-ήρθε στον Κόσμο.  
Έπρεπε συνεπώς, να βρεθούν κάποιοι κανόνες, που θα εναρμόνιζαν αυτές τις 
σχέσεις, θα διευθέτησαν τις τυχόν διαφορές και συγκρούσεις για να διατηρήσουν ζωντανή 
την σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους. Η αποδοχή και η οριοθέτηση αυτών των δυο 
βασικών όρων ήταν, που οδήγησε στην συγκράτηση της Πρωτόγονης Κοινωνίας. Στην 
Κοινωνία της Κοινοκτημοσύνης, στα μέσα παραγωγής. Πριν από την συγκρότηση της 
Κοινωνίας οι άνθρωποι κινούνταν και λειτουργούσαν με βάση τα ένστικτα και την αίσθηση.  
Οι κανόνες αυτοί ήταν τα Ήθη και τα Έθιμα. Τα Ήθη και τα Έθιμα, άγραφοι νόμοι 
παλιά, (τώρα γραφτοί), αποτέλεσαν το επιστέγασμα: την ιδεολογικό-πολιτική λειτουργία 
της πρωτόγονης, κοινής Κομμουνιστικής Κοινωνίας. Η Κοινωνία που έστησε τον 
άνθρωπο όρθιο, που του έδωσε την δυνατότητα να γνωρίσει τον εαυτό του. Που έκανε 
τον συλλέκτη παραγωγό, να παράγει προϊόντα. Και με βάση αυτόν τον ιδιόχειρο πλούτο, 
να διαμορφώσει αρχές, ιδέες, αξίες και πολιτισμό. Τα Ήθη και τα Έθιμα, αυτούς τους 
άγραφους νόμους, τους σέβονταν και τους εφάρμοζαν όλοι, αφού εφαρμόζοντάς τους 
προστατεύονταν οι ίδιοι. 
Έκαναν αυτό που αργότερα, ο μεγάλος Μοντεσκιέ, προσδιόριζε την Γαλλική 
Επανάσταση: «σαν ενότητα ελευθέρων πολιτών μέσα στην οποία γεννιούνται θεσμοί, 
πολιτική, νομιμότητα, ιδέες, αξίες και οράματα», που όμως τότε όλα αυτά ήταν υπό 
διωγμόν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και οι Άνθρωποι, που θα γίνονταν Πολίτες ανήκαν 
ιδιοκτησιακά στους Αφέντες και τον Κλήρο, ενώ στο καθεστώς της Κοινοκτημοσύνης, στα 
μέσα παραγωγής, ήταν ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ.    
Αυτές ακριβώς οι απαγορευμένες αρχές, αξίες, ιδέες και οράματα, που αργότερα στο 
καθεστώς της Ιδιοκτησίας και η εθελοντική εφαρμογή τους, ήταν που διαμόρφωσαν τις 
βασικές αρχές-φύτρα Κομμουνιστικής Κοσμοθεωρίας. Μετά το πέρασμα της Κοινωνίας 
των Ανθρώπων, από το καθεστώς της Κοινοκτημοσύνης στα μέσα παραγωγής, στο 
καθεστώς της Ατομικής Ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής, που ουσιαστικά η ΕΡΓΑΣΙΑ 
αποτελούσε και αποτελεί το μόνον μέσον παραγωγής και που το πέρασμα στο καθεστώς 
αυτό σήμαινε ιδιωτικοποίηση της Ανθρώπινης Εργασίας, ή  αλλού ιδέα-έννοια του 
Έθνους, με βάση τις Αρχές του Ρήγα, επιβλήθηκε αυτονόητα στην Ελλάδα, και με την 
πιστή εφαρμογή των τριών βασικών αρχών της Αστικής Κοσμοθεωρίας.  
 Όπως είναι γνωστό, την κίνηση της Κοινωνίας την διέπουν ορισμένοι Νόμοι. Οι Νόμοι 
αυτοί, οικονομικοί κατά κύριο λόγο, καθορίζουν τις μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις στα 
Κοινωνικά Συστήματα. Από αυτούς και με αυτούς τους Νόμους και με βάση αυτούς, 
προσπάθησαν, οι ανά τον κόσμο Συγγραφείς και οι Ιστορικοί να σκιαγραφήσουν, να 
αναλύσουν και να καταγράψουν την ιστορική πορεία της Ανθρωπότητας και το ιστορικό 
της γίγνεσθαι από την εποχή που ο άνθρωπος βγαίνει από το σκοτάδι της προϊστορίας 
της, μέχρι την εποχή των πρώτων αλμάτων στο διάστημα. Μα και να καταγράψουν πως 
οι Άνθρωποι όπου Γης υπερασπίζονται την Ζωή και αγωνίζονται για να της ανοίξουνε τον 
δρόμο για την χαρτογράφηση του σύμπαντος κόσμου και τον αγώνα για την Ελευθερία. 
Αφού η Ελευθερία, η όποια Ελευθερία, δεν χαρίζεται, αλλά κατακτιέται.                                                                                           
Συνεπώς ο Νόμος, ο σεβασμός, η αγάπη και η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών μιας 
Κοινωνίας είναι η δύναμη που τους κρατά δεμένους-ενωμένους στις κοινές ωφέλιμες 
προσπάθειές τους.  
Πρώτη Κοινωνία που γνωρίζει ο Άνθρωπος είναι η Οικογένεια. Μέσα σ’ αυτήν την 
Κομμουνιστική Οικογενειακή Κοινωνία «όπου ο καθένας θα προσφέρει ό,τι μπορεί και 
απολαμβάνει ό,τι έχει ανάγκη» μπορούσε μόνο να γεννηθεί, να υπάρξει και να αναπτυχθεί 
ο Άνθρωπος. Μόνο μέσα σ’ αυτήν την Κομμουνιστική Κοινωνία μπορούσε να βρει, 
προστασία, τροφή και αγάπη, θαλπωρή, φροντίδα και στοργή.  
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Η Γειτονία είναι η δεύτερη μικρή Κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε και ανήκουμε σ’ 
αυτήν και σε συνέχεια το Χωριό και η Πόλη, στην οποία ζούμε, μεγαλώνουμε και 
εργαζόμαστε και η μεγαλύτερη είναι η Χώρα, στην οποία ανήκουμε όλοι και κατ’ επέκταση 
ολόκληρη η Ανθρωπότητα. 
Στην Πολιτική όπως και στην Φύση, το κενό είναι απαγορευμένη έννοια. Και κάθε 
ανατροπή ενός φυσικού φαινόμενου ή και κοινωνικού συστήματος προκαλεί μια διάδοχη 
κατάσταση. Η νέα να δεχθεί την παλιά κατάσταση, εκκολάπτεται μέσα στα σπλάχνα του 
παλιού. Εκεί μέσα στα σπλάχνα του παλιού και με γνώμονα την ανάπτυξη των μέσων 
παραγωγής-εργαλεία, που θα φέρουν, με την πάροδο του χρόνου, σε σύγκρουση τις 
παραγωγικές δυνάμεις με τις παραγωγικές σχέσεις, χτίζεται σύμφωνα με τις δυνατότητες 
και τις επιθυμίες του πιο ισχυρού. Και ισχυρός ήταν οι δουλοκτήτες. Που ήταν φορέας του 
καινούριου. Εκείνου που στην κατάλληλη στιγμή διαθέτει την οικονομική, ιδεολογική και 
πολιτική δυνατότητα να επιβληθεί διπλωματικά και σε περίπτωση αντίστασης κατέχει και 
την ένοπλη δύναμη να επιβληθεί στην θέση του παλιού και να εντάξει στο Νέο του 
Σύστημα. 
Είναι  γεγονός ότι κανένας ζωντανός οργανισμός ή παράδοση, δεν αλλάζει, αν δεν 
συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις. Κάθε κοινωνικός σχηματισμός ένιαι από την φύση 
του συντηρητικός και αμυντικός σε κάθε αλλαγή. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν αυτή η 
αλλαγή μπορεί να συνεπάγεται, αβεβαιότητα και κίνδυνο για την θέση που κατέχουν τα 
μέλη του και για τα αγαθά που αυτά απολαμβάνουν. Ακόμα και αν αυτή η επαγγελλόμενη 
αλλαγή μπορεί να υπόσχεται περισσότερα από τα ήδη κεκτημένα.  
Οι οργανισμοί αλλάζουν όταν υπάρχει ικανή εξωτερική ή εσωτερική πίεση, που να 
ξεπερνά τη συντηρητικότητα και την επιφυλακτικότητα της εγγενούς αδράνειας. Η 
εξωτερική-οπως ο πόλεμος ή η κατοχή, η εξέγερση κλπ, πίεση, συνήθως έχει να κάνει με 
την ραγδαία τροποποίηση του περιβάλλοντος και ανάδειξη νέων απαιτήσεων και 
αναγκών. Η εσωτερική πίεση, από την άλλη, σχετίζεται περισσότερο με την 
αναποτελεσματικότητα στην εξυπηρέτηση του κοινού σκοπού και την συνακόλουθη κρίση 
και απογοήτευση των μελών ή με την υιοθέτηση ενός νέου διαφοροποιημένου σκοπού και 
τρόπου ζωής. 
Μετά το πέρασμα της Κοινωνίας των Ανθρώπων από το καθεστώς της 
Κοινοκτημοσύνης στα μέσα παραγωγής, στο καθεστώς της Ιδιοκτησίας, για να γίνει 
αποδεκτή πρώτα και να επιβληθεί μετά το καινούργιο σύστημα παραγωγής και κατανομής 
τού κοινωνικά παραγόμενου πλούτου, που τώρα το βασικό του χαρακτηριστικό θα ήταν 
ότι, ενώ θα συνεχίζει να παράγεται Κοινωνικά θα κατανέμεται Ιδιωτικά, έπρεπε να γίνουν 
όλοι εκείνοι οι κοινωνικό-οικονομικοί και ιδεολογικοί μηχανισμοί, που να εκφράζουν την 
κουλτούρα και την ιδεολογία της άρχουσας τάξης που θα δώσει την δυνατότητα στο νέο 
σύστημα να γίνει αποδεκτό και να λειτουργήσει.   
Με γερά θεμελιωμένες στην γνώση και των νόμων της ζωής, την ειρήνη και την ενιαία 
φιλία των Λαών του Πλανήτη, θα μάθουμε, πως γεννήθηκε και πως αναπτύχθηκε η 
Κοινωνία των Ανθρώπων. Η Ειρήνη, εκτός του ότι δεν θα χυθεί ανθρώπινο αίμα και δεν 
θα υπάρξουν υλικές καταστροφές, θα μεγαλώσει το μέγεθος της μικρής, μοναδικής και 
ανεπανάληπτης ζωής, γεγονός που θα επεκτείνει την απρόσκοπτη  συνέχεια ώστε να 
καταγραφούν επακριβώς τα ιστορικά γεγονότα γιατί ό,τι δεν γράφεται, ξεχνιέται, και σε 
καιρούς πολέμου παραποιούνται κιόλας. Πως γίνανε οι μεγάλες γεωγραφικές 
ανακαλύψεις, πως και γιατί γίνονται οι πόλεμοι, τι ρόλο παίξανε και παίζουνε οι θρησκείες, 
τα κοινωνικά και πολιτικά ρεύματα και οι επαναστάσεις. Και κυρίως πως αποκτάνε την 
ανεξαρτησία τους οι κατακτημένοι Λαοί. Και βασικότερο, πως χρησιμοποιούν αυτήν την 
ανεξαρτησία, όταν την αποκτούν, υπό το υπάρχον καθεστώς της Ιδιοκτησίας, αυτήν την 
υπό επιτήρηση «ανεξαρτησία», από τους πρώην κατακτητές.       
Βέβαια, την Ιστορία την γράφουν πάντα οι Νικητές. Ωστόσο  όμως, υπήρχε, μα και 
υπάρχει ακόμα, θα ήταν πιο σωστό, μια παλιά αντίληψη για τον τρόπο που κινείται, 
καταγράφεται και ερμηνεύεται η ΙΣΤΟΡΙΑ. Δεν μας χωρίζουν βέβαια παρά ελάχιστοι 
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αιώνες από την εποχή που οι άνθρωποι, μάλιστα Ευρωπαίοι, Χριστιανοί άνθρωποι για 
την ακρίβεια που ανάμεσά τους γεννήθηκαν οι Αριστερές Ιδέες, πίστευαν ακόμα, ότι ο 
κόσμος αυτός, στην επίγεια εκδοχή του είναι μάταιος, ψεύτικος, παραπλανητικός και 
ανάξιος λόγου. Η λειτουργία των Ανθρώπινων Κοινωνιών και του κάθε ανθρώπου 
χωριστά μέσα σε αυτόν ήταν ένα είδος δοκιμασίας, άσκησης διαγωγής, θα έλεγα, που είχε 
σαν μοναδικό στόχο να διαπιστωθεί αν οι εκάστοτε Κοινότητες των Ανθρώπων και ο 
καθένας χωριστά, ήταν άξιοι για τον πραγματικό και τον αιώνιο Κόσμο, που για τους 
Χριστιανούς, και ειδικά γι’ αυτούς, είναι η «Επουράνια Βασιλεία». Αυτή η αντίληψη για τον 
Κόσμο οδήγησε στην συγκρότηση των Αυτοκρατοριών. 
  Ο εδώ «Κάτω Κόσμος» για τους Κυβερνώντες του Μεσαίωνα ήταν ψεύτικος, ένα 
κακέκτυπο ζωής, ένα «πεδίο» δοκιμασιών και προετοιμασία για την «Επουράνια 
Βασιλεία», γι αυτό εκείνο που ενδιέφερε και άξιζε να καταγραφεί σαν Ιστορία, ήταν ο 
τρόπος με τον οποίο ο «Υπέρτατος Κριτής» οδηγούσε και διεύθυνε καλύτερα αυτό το 
παιγνίδι της δοκιμασίας. Έτσι λοιπόν, βασικό αντικείμενο της Ιστοριογραφίας τότε, 
αποτελούσαν οι συμφορές, οι αντιξοότητες και οι εκάστοτε καταστροφές, που το «Θείο» 
εκτόξευε κατά των «κακών» και ανυπεράσπιστων ανθρώπων. Η αξία της Ιστοριογραφίας 
συνίστατο κατά κύριο λόγω, στην μεθοδική καταγραφή αυτών των δράσεων-πρακτικών, 
που η «Θεία Πρόνοια» χρησιμοποιούσε σαν μέσα, προκειμένου οι άνθρωποι, όχι μόνο να 
αντιληφθούν την ύπαρξη του «Θείου», αλλά να έχουν γνώση γι’ αυτά που πέρασαν, για 
όσα καθημερινά ζουν και για όσα πιθανώς θα έρθουν, έτσι ώστε να μπορούν με βάση τα 
μέχρι τότε γνωστά δεδομένα να αξιολογήσουν την θέση τους στον Αγώνα για το Αληθινό 
και το Αιώνιο, για την σωτηρία και κατ’ επέκταση για τις πιθανότητες να ενταχθούν στον 
«Κόσμο τους Θείου». 
    Διαμεσολαβητές και διαχειριστές αυτής της απέλπιδος και δύσκολης πορείας από 
το πλασματικό στο αληθινό, από το φθαρτό στο άφθαρτο, από τον προσωρινό στο Αιώνιο 
Κόσμο και από την απόγνωση στην ευτυχία, ήταν οι εκάστοτε Ηγεμόνες. Τοποθετημένοι 
λοιπόν, οι Ηγεμόνες ανάμεσα στον «Υπέρτατο Κριτή» και τους υπό δοκιμασία 
Ανθρώπους, ήταν αυτοί που οδηγούσαν τις συντεταγμένες ανθρώπινες Ενότητες-
Κοινωνίες μέσα από αυτό το εξεταστικό πεδίο. Ήταν αυτοί που εκπροσωπούσαν το 
συλλογικό, που, πολύ περισσότερο και πέρα από την ατομική ευθύνη, μπορούσε να 
εξασφαλίσει ή και να καταστρέψει τις προσδοκίες των ανθρώπων που εκπροσωπούσαν. 
Αποδεχόμενοι οι άνθρωποι αυτόν τον τρόπο καταγραφής της Ιστορίας από τους 
Ηγεμόνες, ήταν φυσικό ότι οι δικές τους πράξεις, επιτεύγματα ή παραλείψεις, ήταν 
ασύγκριτα πιο καθοριστικές για την έκβαση της γενικής δοκιμασίας. Οι Ηγεμόνες 
μπορούσαν να σώσουν ή να καταστρέψουν συλλογικά, με τρόπο ώστε οι ατομικές 
προσπάθειες να έχουν μόνο μικρή ως καθόλου, σημασία.  
Η Ιστοριογραφία των «θαυμάτων» και των «σημείων» επένδυε πολλά στην στενή 
παρακολούθηση του βίου και των πράξεων των Ηγεμόνων. Σαν εντεταλμένοι της «Θείας 
Πρόνοιας», μετέφεραν και εφάρμοζαν τις κάθε φορά επιλογές της. «Ελέω Θεού» 
διαμόρφωναν- κανοναρχούσαν ένα ιστορικό παιγνίδι, μέρος του οποίου ήταν και οι ίδιοι 
και αφορούσε μόνο τους ίδιους, του οποίου παιγνιδιού όμως η έκβαση αφορούσε τους 
πολλούς, τις Κοινωνίες ολόκληρες. Ενώ η έκβαση των αποφάσεων αφορούσε τις 
Κοινωνίες, ευθύνη οι Ηγεμόνες, είχαν μόνο απέναντι στο «Θείο». Στις συνθήκες αυτές η 
Ηθική ήταν το βασικό κριτήριο αξιολόγησης του έργου και της συμπεριφοράς των 
Ηγεμόνων. Μερικοί από αυτούς έγιναν «Άγιοι», καθώς μετέφεραν και εφάρμοζαν τις 
πλέον αγαθές προθέσεις του «Θείου» και με τον τρόπο αυτό έφεραν πιο κοντά τον Κόσμο 
των Ανθρώπων στο «Βασίλειο του Θεού». Άλλοι ίσως οι περισσότεροι, καταγράφηκαν 
σαν καταραμένοι. Πήραν τον στραβό δρόμο και οδήγησαν τους υπηκόους τους στον χαμό 
και την φθορά. Η Ιστορία μεθοδικά παρακολουθούσε τις αντιφατικές αυτές πορείες της 
Ανθρωπότητας και τίποτε περισσότερο.  
Τις παρακολουθούσε μάλιστα με τον πιο σημαίνοντα τρόπο, ζυγίζοντας συνεχώς 
και προσεκτικά τις δόσεις του «καλού» και του «κακού», αξιολογώντας και 
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χαρακτηρίζοντας την κάθε πράξη. Κοιτούσε προσεκτικά τα πρόσωπα προσπαθώντας 
μέσα από αυτά να διακρίνει την Ιστορία-την Μοίρα των Ανθρώπων με άλλα λόγια. Και 
μέσα από αυτές τις παρατηρήσεις της, η Κοινωνία των Ανθρώπων διαμόρφωνε πίστη και 
ελπίδα, αποτροπιασμό και απελπισία. 
Και ενώ η παλιά αντίληψη της Ιστορίας, που ήθελε τον Άνθρωπο παιγνίδι στα χέρια 
του «Θεού» και τους επικεφαλής των Πολιτικών Κοινοτήτων ενεργούμενα της «Θείας 
Πρόνοιας», τα μέσα παραγωγής βελτιώθηκαν, αναπτύχθηκαν, η τεχνολογία έκανε 
προόδους, νέοι ορίζοντες άνοιξαν, οι εξερευνήσεις πλάτυναν τις γνώσεις των ανθρώπων 
και νέες ανακαλύψεις προστέθηκαν. Όλα αυτά μαζί έφεραν τον Ουμανισμό, τον 
Διαφωτισμό, την Αναγέννηση και την Γαλλική Επανάσταση. Τώρα την θέση του «Θείου» 
στην Ιστορία την πήρε πλέον ο ίδιος ο Άνθρωπος. Ο Άνθρωπος έγινε Πολίτης, υπεύθυνος 
για τις πράξεις του, ατομικά και συλλογικά.  
Τώρα πια η Ιστορία, στις νέες πολιτικές και ιδεολογικές συνθήκες έγινε, αντί για 
αφήγηση των ενεργειών και πράξεων της «Θείας Πρόνοιας», αφήγηση και καταγραφή των 
ανθρώπινων αποφάσεων, πράξεων και εμπειριών, τις οποίες έκανε ο ίδιος ο Άνθρωπος. 
Μια παρακαταθήκη γνώσεων που αφορούν την Κοινωνία, την Πολιτική, την Συλλογική 
Συμβίωση καθώς και τους μηχανισμούς που την κανοναρχούν. Με απλά λόγια η Ιστορία 
έγινε βασική Πολιτική Επιστήμη, καίριο, στην σημασία του πεδίο γνώσεων και 
αναζητήσεων πάνω στα μυστικά των Ανθρώπινων Κοινοτήτων. Τώρα πλέον κυριαρχεί η 
Ευθύνη απέναντι στην Κοινωνία την Πατρίδα, και την Ιστορία την δημιουργεί ο Άνθρωπος.  
Για την σύγχρονη Κοινωνία των Ανθρώπων η Ιστορία, με αυτήν την μορφή, 
αποτελεί κρίσιμο πεδίο αναφοράς, από όπου αντλούνται ιδέες, στηρίζονται προτάσεις και 
αιτήματα, νομιμοποιούνται οι προσπάθειες για αλλαγή και βελτίωση αυτού του φθαρτού 
μεν, αληθινού και ανθρώπινου δε, Επίγειου Κόσμου. Έτσι, η Ιστορία από έρμαιο και 
εργαλείο της «Θείας Πρόνοιας» και «Ελέω Θεού» Ηγεσίας, έγινε εργαλείο της 
Ανθρώπινης Λογικής και των συνεπακόλουθων Πολιτικών Αντιλήψεων.  
Η παρακολούθηση-ανάδυση και η ανακάλυψη έστω μιας εθνικής οντότητας μέσα 
στον χρόνο, η συγκρότησή της και η πολιτική νομιμοποίησή της μέσα από την κοινή 
πορεία, έστειλε την «Θεία Πρόνοια» και την «Ελέω Θεού» Ηγεσία στο παρασκήνιο. Οι 
Έλληνες πρώτοι, οι Ιταλοί, Γάλλοι, Άγγλοι και Γερμανοί πορεύτηκαν μέσα στον χρόνο, όχι 
στο όνομα της εξασφάλισης μιας «Επουράνιας-αόριστης-Βασιλείας», αλλά στο αντίστοιχο 
της Εθνικής Ολοκλήρωσης και Ανάτασης στον 18ο, τον 19ο και 20ο αιώνα και της 
Παγκόσμιας Ολοκλήρωσης στον 21ο αιώνα.  
Έτσι, εκτός από την πρώτη μεγάλη Κοινωνική Επανάσταση, που μετακίνησε τον 
άξονα της ζωής από την Εργασία στην    Ιδιοκτησία, που αποτελεί την υποδομή του 
κεφαλαιο-κρατικού συστήματος κοινωνικής παραγωγής και ατομικής κατανομής του 
κοινωνικά παραγόμενου πλούτου, και η προσπάθεια της δεύτερης του 1917, που ήταν και 
η δεύτερη Κοινωνική Επανάσταση, είναι η δεύτερη μετά την πρώτη,  για την επαναφορά 
του άξονα της ζωής από την Ιδιοκτησία στην Εργασία, δεν θα βρούμε στο ιστορικό 
παρελθόν πιο ανατρεπτική, κοινωνικά και πολιτικά, ιδέα από αυτές τις δύο κοσμο-
ιστορικές εποχές.  
Οι Ηγεμόνες, ξαφνικά, έπαψαν να είναι όργανα της «Θείας Πρόνοιας» και να 
λογοδοτούν, ως εκ τούτου μόνον σε αυτήν και μεταβλήθηκαν σε ταγούς ενός Έθνους, 
υπεύθυνοι απέναντι στην δική τους μοίρα και υπόλογοι απέναντι σε αυτούς που το 
συγκροτούν, δηλαδή στους Πολίτες. Οι Εθνικοί Αγώνες του 19ου αιώνα άλλαξαν την 
μορφή του Κόσμου, όπως και την αντίληψη του, για το παρελθόν και την Ιστορία. Μέσα σε 
αυτήν την κοσμοϊστορική αλλαγή γεννήθηκαν και οι Αριστερές Ιδέες, που σαν παράγωγό 
τους και στενοί συγγενείς των νέων αντιλήψεων στήριξαν το κοινωνικό γίγνεσθαι, με την 
δύναμή τους, προς τα μπρος, την Κοινωνία των Ανθρώπων.   
Βέβαια, και σήμερα ακόμα δεν λείπουν οι «ιστορικοί», που γράφουν όπως παλιά με 
βάση το «καλό» και «κακό» και με μόνο τις πράξεις του «Ελέω Θεού» Ηγεμόνα, ατομικού 
και συλλογικού, και να θεωρούν ότι είναι τα μόνα πράγματα που αξίζει να θεωρηθούν, να 
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καταγραφούν, να κριθούν και να αποτελέσουν τα ανθρώπινα ιστορικά γεγονότα, άξια να 
καταγραφούν. Η Ζωή όμως, όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά και προχωρεί και φτάσαμε στον 
δικό μας τον 20ο αιώνα τον αιώνα που πολλοί βιώσαμε το πέρασμά του.                      
 
ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο 20ος  ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο 21ος ΑΙΩΝΑΣ 
 
Ο 20ος αιώνας έχει κλείσει οριστικά ημερολογιακά. Συνεχίζει όμως να στοιχειώνει, 
με  μνήμες και πραγματικότητες, που διαδραματίστηκαν στο διάβα του. Αν υπάρχει κάτι 
που θα κρατήσει άγρυπνη την μνήμη μας και σε εγρήγορση, το ενδιαφέρον της Κοινωνίας 
των Ανθρώπων, είναι η παρακαταθήκη που άφησε πίσω του αυτός ο ταραγμένος αιώνας 
και είναι α) : η εμφάνιση του καινοφανούς πολιτικού καθεστώς, του Ολοκληρωτισμού, οι 
εκδοχές του οποίου αποτελούν τόσο ο Ναζισμός, όσο και ο «Υπαρκτός Σοσιαλισμός», οι 
Α’ και Β’ Παγκόσμιοι Πόλεμοι και η πολυάνθρωπη αλληλοσφαγή που χρειάστηκε να 
υποστεί η Ανθρωπότητα και που  ανεξίτηλα αφήνει πίσω του αυτός ο ταραγμένος αιώνας, 
και β) η συμμετοχή-καταγραφή της Προσωπικής Ιστορίας των Ανθρώπων, των οποίων, 
παρ’ όλο που το πεπρωμένο τους σφραγίστηκε με την βαρβαρότητα και ανεξίτηλα από 
τον Ολοκληρωτισμό, βρήκαν την δύναμη, έστω και με την Θυσία 55 Εκατομμυρίων 
Νεκρών, για να ηττηθεί ο Ναζισμός και μερικές αναίμακτες «Βελούδινες Επαναστάσεις», 
για να πέσει ο «Υπαρκτός».  
Παρ΄ όλο που έκλεισε ημερολογιακά, συνήθως κάνουμε ετήσιο απολογισμό της 
χρονιάς που πέρασε, της 10ετίας, μα και του αιώνα, που συνεχίζει όμως, να στοιχειώνει 
τις Μνήμες των Ανθρώπων, είναι οι συσσωρευμένες ιστορικές παρακαταθήκες, που 
κληρονόμησε από όλους τους προηγούμενους αιώνες και πως αξιοποίησε η 
Ανθρωπότητα, αυτόν τον παγκόσμιο υλικό και πνευματικό πλούτο, που άφησε πίσω του ο 
πολυτάραχος αιώνας.  
Ο 20oς αιώνας όχι μόνο  όσμωσε, αλλά συμπύκνωσε και εξέφρασε στο έπακρο, 
όχι μόνο τις εσωκαπιταλιστικές αντιθέσεις που οδήγησαν στους δυο Παγκοσμίους 
Πολέμους, αλλά λόγω της τεράστιας ανάπτυξης των μέσων παραγωγής, έφερε με 
μεγαλύτερη ένταση στο κοινωνικό κα πολιτικό προσκήνιο και τις κοινωνικές αντιθέσεις. Μα 
και να αναστοχαστούμε σαν σκεπτόμενοι Άνθρωποι και Κοινωνία ποιές είναι αιτίες που 
υπάρχουν οι διαρκείς και ασταμάτητοι πόλεμοι και κυρίως αυτές που οδήγησαν στους δυο 
Παγκόσμιους Πολέμους, καθώς και το γεγονός ότι ζούμε υπό την απειλή του Τρίτου 
Παγκόσμιου Πολέμου, που θα είναι ακόμα πιο καταστροφικός και απάνθρωπος και τι 
πρέπει να κάνουμε για να τον αποφύγουμε.  
Με την Γαλλική Επανάσταση αρχίζει η Σύγχρονη Εποχή. Ο χιλιόχρονος-και πλέον-
Φεουδαρχικός Κόσμος για πρώτη φορά καταλύεται σε ένα μεγάλο Κράτος της Ευρώπης. 
Οι Ιδέες της Προσωπικής Ελευθερίας και της Πολιτικής Ισότητας, γεννημένες στην Αγγλία 
και μεγαλωμένες στην Γαλλία, εφαρμόστηκαν πρώτα στις ΗΠΑ, διαδόθηκαν στην Ευρώπη 
και εμπνέουν την Φιλελεύθερη Μπουρζουαζία του 18ου αιώνα. 
Τον πρώτο καιρό δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς από την μια μέρα στην άλλη 
την Νομιμότητα του παλιού Καθεστώτος. Και πριν από όλα δεν επρόκειτο παρά για 
Επανάσταση  Δικαστική, για ένα δικαστικό παρλαμέντο, που σκοπό είχε τα Δικαστικά 
Καθήκοντα και Δικαιώματα. Το γεγονός αυτό στάθηκε αιτία και λόγω του κινδύνου που 
διέτρεχε αυτή η επαναστατική πράξη των Δικαστών, να μπει στο παιγνίδι και η Τρίτη 
Τάξη. Χωρίς αυτήν την συμμετοχή οι κατακτήσεις αυτές απειλούνταν με αποτυχία, αν 
αυτήν την ιδιόμορφη Επανάσταση δεν την στήριζε η Λαϊκή Επανάσταση, και το ήδη 
υπάρχον Προλεταριάτο θα είχε χαθεί. Το μεγαλείο της 14ης Ιουλίου του 1789, οφείλεται σε 
αυτήν ακριβώς την υπεράσπισή της.   
Σε μια Ευρώπη με οικονομικό λιμό οι μεγάλες Ανακαλύψεις των Πορτογάλων και 
Ισπανών, με πρώτη αυτήν του Κολόμβου και αργότερα άλλων Ευρωπαϊκών Αποικιακών 
Δυνάμεων, Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία και Γερμανία, ο Άνθρωπος βρέθηκε μπροστά 
στις αληθινές διαστάσεις της Γης, και ο Γαλιλαίος ήταν που προσδιόρισε και τον τρόπο 
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που αυτή κινείται, και η εξασφάλιση μιας τεράστιας ποσότητας χρυσού και πολυτίμων 
μετάλλων από την Αμερικανική Ήπειρο, θεμελιώνει τον Ισπανικό Πλούτο και την άνοδο 
των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων γενικά.  
Το γεγονός αυτό δημιουργεί ένα νέο ερέθισμα που οδήγησε στην επέκταση του 
ήδη υπάρχοντος αποικιακού συστήματος, ενώ παράλληλα η μεγέθυνση του οπτικού 
ορίζοντα διευρύνει και την πνευματική ανάπτυξη, γεγονός που οδήγησε στον συμβιβασμό 
ανάμεσα στην Πίστη και την Γνώση, με τον Ουμανισμό, ο οποίος διαπνέεται από μια νέα 
αισιοδοξία και αργότερα την Αναγέννηση. 
 Μπροστά στην πρόοδο των Επιστημών και την πολυμάθεια, ο Χριστιανικός 
Ουμανισμός εγκαταλείπει το συναίσθημα της απειρίας και της αγωνίας και τον αντικαθιστά 
με το αίσθημα της εμπιστοσύνης. Η Αναγέννηση όμως προηγείται κατά πολύ από αυτήν 
της χριστιανικής εμπιστοσύνης, δημιουργώντας την ανάγκη για καινοτομίες, για 
δημιουργία και χαρά, που περιέχει έμφυτα ο άνθρωπος, δεδομένα που οδήγησαν στην 
διάσπαση της Θρησκευτικής ενότητας στην Δύση. Η Εκκλησία είναι πλέον ανίκανη να 
ανανεωθεί από μόνη της. Εθνικές, Κοινωνικές και Θρησκευτικές φιλοδοξίες και 
διαμορφωμένες Ιδέες ανά τον Κόσμο, και για τον Κόσμο, τον ρόλο του Ανθρώπου στα 
διαδραματιζόμενα γεγονότα και ο πλούτος που από τις κατακτήσεις, υπήρξαν οι βασικές 
πηγές-κινητήριες δυνάμεις των Μεγάλων Αλλαγών κατά τον 14ο και 15ο αιώνα. 
Ο Ουμανισμός δημιούργησε νέες πνευματικές ανάγκες και αυτές υπήρξαν τα 
βασικά θεμέλια των Μεταρρυθμίσεων, που σε λιγότερο από έναν αιώνα άλλαξαν 
δεδομένα και αντιλήψεις που πριν χρειάζονταν αιώνες. Από το 1850  είχε ήδη καταληφθεί 
ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη και το 1860-70 αρχίζει μια κούρσα αποικιακών κτίσεων 
των Ευρωπαϊκών Χωρών, όχι μόνο με σκοπό να κατακτήσουν ό,τι είχε απομείνει 
ακατάκτητο, αλλά και πολέμους στον βαθμό που ήταν δυνατόν επανακατάκτηση των ήδη 
κατακτημένων εδαφών ανάμεσά στις Αποικιακές Χώρες. Παρ’ όλο που ο πλούτος που 
απέσπασαν από τις αποικιακές κατακτήσεις και η εργασία, των Ευρωπαίων, με την μορφή 
δουλείας μέχρι του 1850, οι ευφυείς Ευρωπαίοι Κεφαλαιούχοι είχαν αναπτύξει μόνο την 
ελαφριά Βιομηχανία.   
Την ίδια εποχή με τον πλούτο που άρπαξαν από τις κατακτημένες χώρες, αρχίζει 
μια καταπληκτική ανάπτυξη του Βιομηχανικού και Χρηματιστικού Καπιταλισμού, που 
επιβραδύνθηκε από τις οικονομικές κρίσεις του 1857, και 1864-1886 . Η Βιομηχανοποίηση 
και σε συνέχεια η Μηχανοποίηση, που προκύπτει από την εκρηκτική πρόοδο της 
Επιστήμης και της Τεχνικής, δημιούργησε εκείνες τις προϋποθέσεις, έκτος από την 
αποψίλωση της Οικοτεχνίας και της Βιοτεχνίας, να  αναπτυχθεί η μεγάλη βαριά 
Βιομηχανία, η οποία μέσα στις καινούριες συνθήκες και αντιλήψεις της Ελεύθερης 
Οικονομίας, βρίσκει τις κατάλληλες συνθήκες που την προωθούν για παραπέρα 
κατακτήσεις Χωρών και Ανάπτυξη.  
Αυτή είναι η εποχή που αποψιλώνεται η Οικοτεχνία και η Βιοτεχνία με την 
ενσωμάτωση στο σώμα της μηχανής των εργαλείων δουλειάς του Οικοτέχνη και του 
Βιοτέχνη, όπως το βελόνι, πριόνι, μαχαίρι, σφυρί, μυστρί, δρεπάνι, τσάπα, κασμά,  
φούρκα, τσικρίκι, ανέμη, σαΐτα, ψαλίδι και όποιο άλλο εργαλείο, που η ενσωμάτωση 
προλεταριοποιεί όλα τα κοινωνικό-οικονομικά στρώματα που ασχολούνταν με την 
Οικοτεχνία και την Βιοτεχνία, όπως τώρα ο ΝέοΦιλελευθερισμός αποσυνθέτει και 
προλεταριοποιεί την Μεσαία Αστική Τάξη.  
Ισχυρή από το βιομηχανικό προβάδισμα η Αγγλία, γίνεται ο «απόστολος των 
ελευθέρων ανταλλαγών». Η ανακάλυψη των χρυσοφόρων πηγών στην Καλιφόρνια, 
Αυστραλία και Ν.  Αφρική, και η εξασφάλιση φτηνής εργατικής δύναμης, έδωσε την 
δυνατότητα να δημιουργηθεί στην Αγγλία ο αστικοτσιφλικάδικος συμβιβασμός με εγγυητή 
την Μοναρχία, ότι θα τηρηθούν οι όροι του συμβιβασμού. Προσχωρούν και γαιοκτήμονες 
στο αστικό σύστημα και τρόπο παραγωγής. Το γεγονός αυτό, δίνει την δυνατότητα στους 
Άγγλους αστικοτσιφλικάδες να εφαρμόζουν τις περιφράξεις, που αντί για τους Κολίγους 
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βάζουν τα πρόβατα της ράτσας «Μερινός» στα κτήματά τους, που θα εξασφαλίσουν την 
πρώτη ύλη για την Εριουργία.  
Οι Γαιοκτήμονες σε συνεργασία με το Βιομηχανικό Κεφάλαιο, φράζουν τα κτήματά 
τους και πετούν τους Κολίγους στους δρόμους. Η στρατιά των Προλεταρίων μεγαλώνει. 
Αυξάνει ο νομισματικός όγκος, διευρύνεται το τραπεζιτικό σύστημα που επιτρέπει, όχι 
μόνο την συγκέντρωση των απαραίτητων για την Βιομηχανία κεφαλαίων αλλά και των 
αντίστοιχων εργατικών χεριών. 
Όμως παρά τα χτυπήματα, το 1848 στην Γαλλία και την αποτυχία των 
«Χαρτιστών» στην Αγγλία, το Εργατικό Κίνημα αναπτύσσεται παράλληλα με την 
καπιταλιστική άνοδο. Έγινε πράξη αυτό που η Μαρξιστική Θεωρία επιβεβαιώνει, ότι το 
ίδιο το Καπιταλιστικό Σύστημα παράγει τον Νεκροθάφτη του, και ας εκθειάζει ο Ανατόλ 
Φράνς στο Βιβλίο του «Οι Θεοί Διψούν», την Γαλλική Επανάσταση, σαν κοινωνικό-
πολιτική και όχι μόνο πολιτική : « Ότι ήρθε (λέει) σαν τον κυκλώνα που στην τυφλή του 
μανία δεν άφησε τίποτε όρθιο, ισοπεδώνοντας και ξεκαθαρίζοντας το έδαφος, όπως η 
μεγάλη Γαλλική  Επανάσταση», παρομοιάζοντας την Γαλλική Επανάσταση του 1789 με 
την πρώτη μεγάλη κοινωνικοοικονομική, που το Δουλοκτητικό Σύστημα, «ξερίζωσε και 
ανέτρεψε συθέμελα το παλιό σύστημα της Κοινοκτημοσύνης στα μέσα παραγωγής, για να 
χτίσει στην θέση του το καινούριο». Το νέο Δουλοκτητικό Σύστημα ανέτρεψε και 
εκμηδένισε ό,τι ως τότε το κοινοτικό θεωρούνταν αιώνιο, ιερό και απαραβίαστο ανοίγοντας 
για την Ανθρωπότητα μια Νέα Εποχή. Την Εποχή της Ταξικής Κοινωνίας. Το πέρασμα 
της Κοινωνίας των Ανθρώπων από την Κοινοκτημοσύνη στα μέσα παραγωγής στην 
ατομική ιδιοκτησία και η μετακίνηση του Άξονα της ζωής από την εργασία στην ιδιοκτησία, 
ήταν η πρώτη Κοινωνικό-Οικονομική Επανάσταση που άλλαξε συθέμελα τον Κόσμο.  
 
ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΕ ΤΙ ΚΟΣΜΟ ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΜΕΛΛΟΝ                          
ΕΠΙΦΥΛΑΣΕΙΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ο 21οςΑΙΩΝΑΣ; 
 
Όπως είναι ιστορικά γνωστό οι Άγγλο-Σάξωνες, επέκτειναν την Αποικιακή τους 
Αυτοκρατορία με το σύνθημα: «Κάντε τον Κόσμο Αγγλία» και στην δεύτερη θητεία του, ο 
Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπους, ο Τζούνιορ, είπε ότι: «ο 21ος αι. ανήκει στην Αμερική»! Και ας 
μην ήξερε καν, όταν ρωτήθηκε σαν μέλλον υποψήφιος για τις ΗΠΑ, που βρίσκεται η τάδε 
Χώρα…!                
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, την κίνηση της Κοινωνίας των Ανθρώπων, όπως γράφω 
και σε άλλο σημείο, την διέπουν ορισμένοι Νόμοι. Νόμοι οικονομικοί-κατά πρώτο και 
βασικό λόγο-καθορίζουν τις μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις και τα εκάστοτε Κοινωνικά 
Συστήματα. Αυτούς ακριβώς τους Νόμους θα πρέπει να συλλάβουμε, να μελετήσουμε για 
να εξηγήσουμε την ιστορική πορεία της Ανθρωπότητας από την εποχή που βγαίνει από το 
σκοτάδι της Προϊστορίας μέχρι  την εποχή των πρώτων αλμάτων στο Διάστημα. Και μέσα 
σε αυτές τις διαστάσεις να τοποθετήσουμε και την εμφάνιση του Σοσιαλισμού. 
Είναι γεγονός ότι η Αστική Δημοκρατία στην οποία ζούμε, αν την συγκρίνει κανείς με 
τα δυο προηγούμενα ιδιοκτησιακά-Ταξικά Καθεστώτα, Δουλοκτητικό και Φεουδαρχία, και 
την συσχετίσει με το κόστος που πληρώθηκε προκειμένου να επιβληθεί και το ιστορικό 
της γίγνεσθαι μετά την επιβολή της σαν σύστημα, είναι τυπικά «άψογη» και κυρίως δίνει 
την εντύπωση, ότι η αγκαλιά της Αστικής Δημοκρατίας, είναι τόσο μεγάλη και τόσο 
ελεύθερη και τόσο ανεκτική που χωράνε όλοι, μα όλοι χωρίς διάκριση οι Πολίτες.  
Ο Ανατόλ Φρανς, νόμισε οι Γάλλοι Κεφαλαιοκράτες, θα έκαναν πράξη αυτό που 
προηγούμενα, ο μεγάλος Μοντεσκιέ, προσδιόριζε την Γαλλική Επανάσταση: «σαν ενότητα 
ελευθέρων πολιτών μέσα στην οποία γεννιούνται θεσμοί, πολιτική, νομιμότητα, ιδέες, 
αξίες και οράματα», που όμως τότε όλα αυτά ήταν υπό διωγμόν σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Και οι άνθρωποι, που θα γίνονταν Πολίτες ανήκαν ιδιοκτησιακά στους Αφέντες 
και τον Κλήρο. Ενώ στην ουσία δεν χωράει παρά μόνο τον εαυτό της. Και η Αστική 
Δημοκρατία σαν ταξική δεν μπορεί παρά να λειτουργήσει ταξικά.  
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Έτσι, και η Αστική Δημοκρατία, είτε στην Προεδρική της μορφή, είτε με την 
Βασιλευόμενη, είναι το πλέον φαινομενικά «δημοκρατικό» Πολίτευμα το λιγότερο όμως 
εφαρμοζόμενο από περιεχόμενο Δημοκρατίας. Σαν ταξική ήταν και παραμένει όργανο της 
Ταξικής Ολιγαρχίας.   
Στην πραγματικότητα με λάφυρο το Κράτος και την εξουσία-δύναμη που δίνουν στην 
Αστική Τάξη, οι δομές και οι θεσμοί που η ίδια δημιούργησε για να επιβληθεί, καθιστούν 
την Αστική Δημοκρατία, εκτός από περιορισμένη-εξαρτημένη και ελεγχόμενη από το 
Κεφάλαιο και κυρίως είναι πολύ, μα πάρα πολύ ακρωτηριασμένη. Χωρίς αναφορά στον 
τρόπο της επιβολής θα αναφερθώ στον τρόπο και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για να 
διατηρηθεί στην ζωή. Μια βασική αρχή της Αστικής Δημοκρατίας είναι ότι: η πλειοψηφία 
κυβερνά και η μειοψηφία ελέγχει. Είναι όμως εστί τα πράγματα;  
Στην πραγματικότητα είναι μια καλά καμουφλαρισμένη με το εποικοδόμημα-ταξική της 
Κουλτούρα δημοκρατική ΕΠΙΦΑΣΗ, ενώ  Ουσία και Περιεχόμενο παραμένει όπως και τα 
προηγούμενα: ταξικά Δουλοκτητικό και η Φεουδαρχία, «ο Θεός είναι ο πλάστης και 
δημιουργός του κόσμου, άρα και άρχοντας του κόσμου και στην οικογένεια που αποτελεί 
το βασικό κύτταρο της κοινωνίας, ο άντρας  Πατέρας και στην όποια παραγωγική μονάδα 
ο άντρας Αβραάμ, που γέννησε τον Ισαάκ…».    
Η μεγαλύτερη και ανεκτίμητη προσφορά του πρωτόγονου κοινωνικού καθεστώς της 
Κοινοκτημοσύνης στα μέσα παραγωγής είναι ότι : α) εξανθρώπισε το ανθρώπινο είδος. β) 
παρήγαγε εργαλεία, γ) έκανε τον συλλέκτη παραγωγό. δ) εκπαίδευσε τον άνθρωπο 
κοινωνικά και με τους Άγραφους Νόμους, επίπονα και βασανιστικά έκανε την υποδομή 
του Πολιτισμού.  
Μα και το Δουλοκτητικό που ακολούθησε, η Εκπαίδευση κατείχε την πρώτη θέση 
στην ζωή των ανθρώπων της Δουλοκτητικής Κοινωνίας, εξού και το ρητό: «Ον αγαπά ο 
κύριος παιδεύει». Το οποίο ρητό τα επόμενα καθεστώτα, Φεουδαρχία και ειδικά στο 
Καπιταλιστικό, για δικούς τους ταξικούς λόγους ταύτισαν, την Παιδεία με το ξύλο: 
εξουσιοδότησαν τους Εκπαιδευτικούς να δέρνουν τα παιδιά και να τα προτρέπουν σε 
συνεργασία να προτιμούν την Εκκλησία, τα Κατηχητικά από το Σχολείο! Η έννοια του 
ρητού ήταν ότι ο δουλοκτήτης, εκτός από τα δικά του παιδιά διάλεγε τα πιο ευφυή των 
δούλων τα εκπαίδευε-μόρφωνε τα οποία χρησιμοποιούσε στον μηχανισμό του 
εποικοδομήματος προπαγάνδας και τις τέχνες. Χρησιμοποίησαν την Τέχνη για την 
«τέχνη», την Παραγωγή, για την «παραγωγή» και την Ανάπτυξη για την «ανάπτυξη», με 
σκοπό το κέρδος και όχι τις ανάγκες της Κοινωνίας των Ανθρώπων.       
Παρόλο που σε κανένα μέρος της γης κατά την προϊστορική περίοδο και τώρα ακόμα 
στους πρωτόγονους λαούς, δεν υπήρχαν άνθρωποι υποκείμενοι στο είδος της 
ανθρώπινης εκμετάλλευσης, που ονομάστηκε Δουλοκτητικό Σύστημα, «δουλεία», από 
τους πολιτισμένους λαούς. Σε μια εποχή που ο ξένος, ήταν ξένος, εχθρός, ανάμεσα σε 
εχθρούς. Στερημένος κάθε δικαιώματος σε περίπτωση αιχμαλωσίας. Κάτω από αυτές τις 
συνθήκες η κατάληξη των συγκρούσεων ανάμεσα στην μια και την άλλη ομάδα ή φυλή 
ήταν ή να σκοτώσει ο νικητής τον ηττημένο ή να οικειοποιηθεί τον ίδιο και τα όποια 
υπάρχοντά του προκειμένου να κερδίσει από την εργασία του στο παρελθόν, και την 
εργατική δύναμη του για το μέλλον, κάνοντάς τον Δούλο. 
Αφού λοιπόν, η Δουλεία ήταν το λιγότερο βάρβαρο από τα δυο ενδεχόμενα, σημαίνει 
μια σημαντική πολιτιστική πρόοδο και μάλιστα με διπλή έννοια: α) επέφερε τον 
περιορισμό ή την κατάπαυση των συνηθισμένων σφαγών των αιχμαλώτων και β) έκανε 
για πρώτη φορά δυνατή την συσσώρευση κεφαλαίου. Η οικειοποίηση λοιπόν, της τυχόν, 
πριν από την αιχμαλωσία, εργασίας και η υποδούλωση της μελλοντικής εργασίας. Αυτή η 
μετατροπή του αιχμαλώτου σε δούλο με σκοπό και στόχο να ωφεληθεί αυτό ακριβώς το 
περίσσευμα, δημιούργησε το εισόδημα χωρίς εργασία. Και σαν απόρροια αυτού του 
περισσεύματος την τέχνη, την επιστήμη και κάθε άλλη πρόοδο, με άλλα λόγια την 
επέκταση του πρωτόγονου πολιτισμού.  
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 Αυτή ακριβώς η κυριότητα ενός ατόμου πάνω σε κάποιο άτομο ή άτομα ξένης 
οικογένειας ή φυλής, που επέτρεπε σε αυτόν να ρυθμίζει την μοίρα και την ζωή των 
αιχμαλώτων, να τα θυσιάζει στους θεούς και να τους επιβάλλει την υποχρεωτική εργασία 
αύξησε τις συγκρούσεις. Άρα το ζητούμενο είναι η εκμετάλλευση του συνανθρώπου ή διά 
του πολέμου αρπαγή  κλοπή της προηγούμενης στοκαρισμένης εργασίας των 
συνανθρώπων και η αξιοποίηση της μελλοντικής, μυϊκής και πνευματικής δύναμης, του 
σκλάβου, του δούλου, του κολίγα και του προλετάριου.   
 Συνεπώς, σε ό,τι αφορά το Κεφάλαιο αυτό καθ’ εαυτό μοναδική πηγή του είναι η 
ΕΡΓΑΣΙΑ  και η συσσώρευσή του. Εκτός από την εκμετάλλευση της εργασίας, μια και 
μόνη πηγή έχει, την κλοπή της προηγούμενης εργασίας και τον πολλαπλασιασμό του από 
την μελλοντική υποδουλωμένη εργασία. Αυτή η τάση για συγκέντρωση οικονομικής και 
συνέχεια και πολιτικής δύναμης στα χέρια των ολίγων, προκαλεί την βία και τους 
πολέμους και τώρα τους προαναγγελλόμενους πολέμους, των τριών ιδιοκτησιακών 
συστημάτων, μετά το πρωτόγονο κοινοτικό σύστημα.  
Ας δούμε όμως, τι σημαίνει Κεφάλαιο και πως αυτό πρώτο συσσωρεύτηκε και κυρίως 
πώς η συσσώρευση αυτή, έδωσε την δύναμη στον ληστή κεφαλαιούχο, όχι μόνο να 
κρατήσει μέχρι και σήμερα ακόμη τον παραγωγό του Κεφαλαίου υπόδουλο, αλλά να 
διατυπώσει και την δική του θεωρία. Μια θεωρία που όχι μόνο «δικαιώνει» την κλοπή, 
αλλά κρατά σε υποδούλωση-εκμετάλλευση, τον μοναδικό συντελεστή του Κεφαλαίου τον 
ανιδιοκτήτη εργαζόμενο.   
Είναι γεγονός ότι και η Γαλλική Επανάσταση εκτός του ότι κατέλυσε τον χιλιόχρονο 
Φεουδαρχισμό, άνοιξε και αυτή τον δρόμο για την ολοκληρωτική κατάλυση του 
Φεουδαρχισμού στον Ευρωπαϊκό χώρο και ανά τον Κόσμο. Χάρη στην υποδομή διεύρυνε 
και πλάτυνε του ορίζοντες του ανθρώπου. Η Δουλοκτησία και η Φεουδαρχία κρατούσε 
σκυμμένο και άρρηκτα δεμένο τον δούλο, τον δουλοπάροικο και τον κολίγο με την γη. Και 
το βασικότερο οι εργαζόμενοι μετά την Αστική Επανάσταση έπαψαν να είναι σκυμμένοι 
και άρρηκτα δεμένοι με την γη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Αστική Τάξη που ήταν φορέας της 
πολιτικής επανάστασης, ότι δεν «άφησε τίποτε όρθιο». Ή «ότι ξερίζωσε και ανέτρεψε 
συθέμελα το παλιό και στην θέση του έκτισε το καινούριο», (όπως ισχυρίζεται ο Ανατόλ 
Φρανς στο έργο του «Οι Θεοί Διψούν»). Απλά η γη έπαψε να είναι ο χώρος στον οποίο ο 
δούλος, ο δουλοπάροικος και ο κολίγας ενσωμάτωναν την μυϊκή και πνευματική τους 
δύναμη. Τώρα την ενσωμάτωναν στην μηχανή, στην ο οποία ο Καπιταλιστής είχε 
ενσωματώσει τα εργαλεία των τριών προηγούμενων συστημάτων.      
 Τα πάντα έμειναν στην θέση τους. Και το βασικότερο δεν άλλαξε την υποδομή πάνω 
στην οποία εδράζονταν και λειτουργούσαν τα δυο προηγούμενα ταξικά. Έτσι, όχι μόνο ο 
χιλιόχρονος Φεουδαρχισμός, αλλά και το Δουλοκτητικό Ιδιοκτησιακό Σύστημα Παραγωγής 
που το διαδέχθηκε ο Φεουδαρχισμός, την Ατομική Ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής 
αποτέλεσαν την βάση πάνω στην οποία συνέχισε την ύπαρξή του, το Καπιταλιστικό.  
α) Μα και στα δυο επόμενα του Κοινοτικού: Δουλοκτητικό και Φεουδαρχικό κυρίως, 
όμως, ο Αστικός Τρόπος Παραγωγής σαν τάξη ιδιοποιήθηκε ταξικά-ατομικά στο σύνολό 
του τον από καταβολής κόσμου, κοινωνικά παραγόμενο πλούτο. Δεν αρκέστηκε σε αυτό. 
Με τον πλούτο που κληρονόμησε, σαν τάξη- εξουσία ερμήνευσε, μετέφρασε και επέβαλλε 
στα δικά της και μόνο ταξικά πιστεύω και συμφέροντα το κοινωνικό, οικονομικό και 
ιστορικό γίγνεσθαι της ανθρωπότητας και διαμόρφωσε, επέβαλε το ταξικό της πιστεύω, 
άποψη και θέληση στην ιδεολογικής της υποδομή. β) Σαν σύστημα παραγωγής ενώ 
αντικατέστησε την άμεση εποπτεία και έλεγχο του εργαζόμενου, με τον έμμεσο εξ ίσου 
βάρβαρο και άδικο τρόπο. γ) Έστω και υπό τον έλεγχο δεν συνέβαλε στην διεύρυνση, 
στην πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου. Δεν πλάτυνε και δεν βάθυνε τον ορίζοντά του. 
Δεν επένδυσε στον ίδιο τον άνθρωπο προκειμένου να τον εκπολιτίσει-εξανθρωπίσει, 
πέραν αυτού που έκανε το καθεστώς της κοινοκτημοσύνης.  
Ο,τι επενδύσεις έκανε, τις συνέδεσε με την τεχνολογία και με το κέρδος. Τον 
Άνθρωπο και το ΕΙΝΑΙ του απλώς τον λουστράρισε, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσε 
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αδιαμαρτύρητα να δεχθεί τους όρους της πιο σύγχρονης και πιο ραφινάτης δουλειάς που 
του επέβαλε έναντι ενός μισθού που δεν κάλυπτε παρά μόνο τα του Ζην. Δεν θα δεχόταν 
να δουλέψει στην Αλυσίδα Τέϊλορ, που του πολτοποίησε την σκέψη και την θέληση, αφού 
η Αλυσίδα Τέϊλορ αξιοποιούσε μόνο την μυϊκή του δύναμη, γι’ αυτό και μέσω της ειδικής 
ταξικής εκπαίδευσης χωρίς παιδεία του πολτοποίησε και την συνείδηση. Και αργότερα με 
τα ρομπότ τον έβγαλε και εκτός παραγωγής. Αν είχε κάνει έστω και την ελάχιστη 
επένδυση στον Άνθρωπο, δεν θα μπορούσε να τον εγκλωβίσει στην Αλυσίδα του Τέϊλορ 
και κυρίως να τον σύρει στα πεδία των μαχών για να αλληλοσφαχτεί, για να εισπράξουν 
την αξία των δυο Παγκοσμίων Πολέμων και όποιους άλλους διακρατικούς και εμφυλίους 
πολέμους, τους οποίους δημιουργούσε δια της αγαπημένης στρατηγικής του «διαίρει και 
βασίλευε».    
Τα «προνόμια» αυτά για τα οποία επαίρεται ότι που πρόσφερε, τα «απολαμβάνει» 
μόνο όταν έχει δουλειά. Όταν όμως είναι αδούλωτος; Τότε επιλογή και κατάληξη είναι η 
μετατροπή του σε  Κλωσάρ: πεινασμένος, άστεγος και παγωμένος από το κρύο, ανέστιος 
Κλωσάρ. Τους Κλωσάρ που κάθε πρωί τους μαζεύουν κατά δεκάδες πεθαμένους από 
τους δρόμους των πόλεων, που οι ίδιοι τις έχτισαν. Αντίθετα του «κεφαλαιούχου χωρίς 
εργασία εισόδημα» εξασφαλίζουν με την δύναμη που αντλεί και στηρίζει στην κλοπή του 
κεφαλαίου από τον παραγωγό του κεφαλαίου. Αυτός εξασφαλίζει όχι μόνο την Ευζωία 
αλλά και την Μακροημέρευση, την Δόξα και Υστεροφημία τους.  
Είναι γεγονός, ότι οι Οικονομολόγοι της Άρχουσας Τάξης, αυτήν την αλήθεια την 
οποία αναφέρουν οι αναγνώστες του Μαρξ, την γνωρίζουν αρκετά καλά, αλλά για λόγους 
ταξικούς και συμφέροντος το Κεφαλαιοκρατικό Σύστημα Παραγωγής και διανομής, του 
κοινωνικά παραγόμενου πλούτου, δεν δέχεται σαν την μοναδική πηγή και προέλευση του 
Κεφαλαίου την ΕΡΓΑΣΙΑ, όπως ανάγλυφα το περιγράφει ο Μαρξ στο «Κεφάλαιο». 
Συνέπεια και αποτέλεσμα αυτής της απόρριψης καταδικάζει τον μοναδικό παραγωγό του 
Κεφαλαίου στην μιζέρια, την δυστυχία και τον πρόωρο θάνατο.  
Έτσι, ο Αρτεργάτης να μην μπορεί να χορτάσει την οικογένειά του με ψωμί, του 
Ανθρακωρύχου τα παιδιά να τουρτουρίζουν από το κρύο, και του Οικοδόμου, που ενώ 
χτίζει καλλιμάρμαρες οικοδομές-κατοικίες και τις τράπεζες, ο ίδιος και η οικογένειά του ζει 
στην χαμοκέλα ή και ανέστιος. 
Και εδώ είναι το τραγικό αλλά και το οξύμωρο του γεγονότος. Παρόλο που τα κέρδη 
αυξάνονται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, παντού μεγαλώνουν οι Στρατιές των Φτωχών, των 
Αστέγων και των Ανέργων. Η ΑΝΕΡΓΙΑ αποτελεί τον παραλογισμό ενός Πολιτισμού, που 
δεν παύει να επαίρεται και να διαλαλεί σε όλους τους τόνους για τις κατακτήσεις του, ενώ 
την ίδια στιγμή δίπλα του πεθαίνουν άνθρωποι λόγω ανεργίας, από την πείνα.  
Στη Ιστορία της Ανθρωπότητας ποτέ άλλοτε τόσα πολλά δεν ελέγχονταν από τόσο 
λίγους εις βάρος τόσο των πολλών. Και κάτι ακόμα. Κάθε φορά και για ποικίλους λόγους 
οι εργαζόμενοι καλούνται σε «θυσίες», αλλά δεν έχουν καμιά δικαιοδοσία πάνω στα κέρδη 
που θα προκύψουν από αυτές τις θυσίες. 
Για να μην γίνει αντιληπτή αυτή η κλοπή, που είναι το πιο μεγάλο, πολλαπλό και 
μακρόχρονο ειδεχθές κοινωνικό έγκλημα που διαπράχθηκε ποτέ εναντία στο ανθρώπινο 
είδος, διατυπώθηκαν διάφορες θεωρίες. Θεωρίες, μια από τις οποίες είναι αυτή που δεν 
αμφισβητεί μεν την εργασία σαν συντελεστή κεφαλαίου, δεν την αναγνωρίζει όμως σαν 
την μοναδική πηγή του κεφαλαίου. Για να μη γίνει αποδεκτή η εργασία σαν η μοναδική 
πηγή του Κεφαλαίου, οι υποστηρικτές της αμφισβήτησης, προσθέτουν δυο ακόμα 
συντελεστές σαν αντίστοιχες με την εργασία πηγές του Κεφαλαίου.  
 
ΤΙ ΛΕΓΑΝΕ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
Κατά τον Άγγλο Οικονομολόγο Άνταμ Σμίθ και του Ρικάρδο, με μια μικροδιαφορά, που 
εδραίωσαν το Κεφαλαιοκρατικό Σύστημα Παραγωγής και διανομής του παραγόμενου 
πλούτου, λένε ότι εκτός από την εργασία, συντελεστές της παραγωγής του Κεφαλαίου 
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είναι : α) το έδαφος και β) το κεφάλαιο. Έτσι, λοιπόν, υποστηρίχθηκε η τρίπτυχη πηγή του 
Κεφαλαίου, το εισόδημα, ατομικό, οικογενειακό και εθνικό είναι, το προϊόν που προέρχεται 
από την εργασία, από την καλλιέργεια της γης και από οποιαδήποτε άλλη πηγή (ενοίκια, 
τόκους επιτόκια κ.α.) και οικονομία είναι το σύνολο των αμοιβών που παίρνουν οι φορείς 
των συντελεστών παραγωγής για τις υπηρεσίες που οι συντελεστές αυτοί προσφέρουν 
στην παραγωγική διαδικασία. 
Κατά την άποψη των πιο πάνω Οικονομολόγων και πολλών άλλων, κάθε ατομική 
οικονομία διαθέτει μια ποσότητα παραγωγικών μέσων (αλήθεια ποια μέσα παραγωγής 
διαθέτει ο προλετάριος;), εργασία, έδαφος, κεφάλαιο και έναντι των υπηρεσιών που 
προσφέρουν τα μέσα αυτά στην παραγωγή, εισπράττει αμοιβή. Το σύνολο των αμοιβών 
που εισπράττει κάθε ατομική οικονομία λέγεται ατομικό εισόδημα. Το άθροισμα δε των 
ατομικών εισοδημάτων των μελών μιας Κοινωνίας λέγεται Εθνικό Κοινωνικό Εισόδημα. 
Τα ατομικά εισοδήματα ανάλογα με την πηγή προέλευσης, διακρίνονται: στα 
εισοδήματα απ την εργασία (εργατικός μισθός), εισόδημα από το κεφάλαιο (τόκος, 
επιτόκια, ενοίκια, προμήθεια κλπ.) και εισοδήματα από την χρήση του εδάφους (έγγεια 
πρόσοδος). Αυτή είναι η θεωρητική διατύπωση του κεφάλαιο-κρατικού τρόπου 
παραγωγής και διανομής κατά τους Σμιθ-Ρικάρδο και τους μέχρι σήμερα οπαδούς τους.   
Επειδή όμως υπάρχει και μια άλλη θεωρία αυτή του Μαρξ, που ήταν ο πρώτος 
Πολιτικός Στοχαστής που έσκυψε με τόση ευαισθησία και αναλυτική οξυδέρκεια στο 
μεγάλο πρόβλημα της εξαθλίωσης των εργατών της εποχής του. Ο οποίος μπορεί μεν 
ιστορικά να δείχνει ότι έκανε λάθος ως προς το κανονιστικό, κομμάτι της θεωρίας του, 
όμως η προσεκτική μελέτη της περιγραφής των συνθηκών της ζωή των προλεταρίων, 
αλλά και των δρόμων που μπορεί να πάρει μια κοινωνία, όπως η κεφαλαιοκρατική που 
δεν φροντίζει στην πράξη για τα λιγότερο προνομιούχα μέλη της, μια θεωρία που 
αποδεικνύει ότι ο μοναδικός συντελεστής και πηγή του κεφαλαίου είναι η εργασία.  
Ας δούμε όμως τί σημαίνει Κεφάλαιο και πως αυτό πρώτο συσσωρεύτηκε και κυρίως 
πώς η συσσώρευση αυτή, έδωσε την δύναμη στον ληστή κεφαλαιούχο, όχι μόνο να 
κρατήσει μέχρι και σήμερα ακόμη τον παραγωγό του κεφαλαίου υπόδουλο, αλλά να 
διατυπώσει και την δική του ιδεολογική-πολιτική  θεωρία. Μια θεωρία που όχι μόνο 
«δικαιώνει» την κλοπή αλλά κρατά σε υποδούλωση-εκμετάλλευση, τον μοναδικό 
συντελεστή του κεφαλαίου.  Όμως γέρασε. Και οι λόγοι που γέρασε είναι ακριβώς αυτοί 
που την έφεραν στην εξουσία. Παραγωγή για το κέρδος σημαίνει: ανάπτυξη για την 
«ανάπτυξη», η τέχνη για την «τέχνη» και ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων κυρίως 
πολεμικών μέσων, που δεν χωρούσαν στις φεουδαρχικές κοινωνικές σχέσεις. Και σήμερα 
στις καπιταλιστικές.    
Στο σημείο αυτό ας μου επιτρέψουν οι αναγνώστες, του κειμένου μια ακόμα διαδρομή 
στο απώτερο ιστορικό παρελθόν. Όπως είναι ιστορικά γνωστό, η Κοινωνία των 
Ανθρώπων, στο διάβα των αιώνων της ύπαρξής της, πέρασε από πολλά στάδια 
κοινωνικό-οικονομικής συγκρότησης και μορφές κοινωνικό-οικογενειακής ζωής. Μέχρι 
σήμερα έζησε μια μεγάλη κοινωνικό-οικονομική Επανάσταση. Η πρώτη μεγάλη κοινωνικό-
οικονομική Επανάσταση που άλλαξε εξ ολοκλήρου την δομή του υπάρχοντος κοινωνικό-
οικονομικού συστήματος, ήταν αυτή που μετακίνησε τον Άξονα της Ζωής των Ανθρώπων 
από το σύστημα της Κοινοκτημοσύνης στα μέσα παραγωγής του πρωτόγονου κοινοτικού 
συστήματος στο καθεστώς της Ατομικής Ιδιοκτησίας στα τότε μέσα παραγωγής που ήταν 
η  ΕΡΓΑΣΙΑ στην ιδιοκτησία. Καθώς και η προσπάθεια «σπόρο-προζύμι» του έγινε το 
1917 να επαναφέρει τον άξονα της ζωής από την ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ στην ΕΡΓΑΣΙΑ. Αυτή θα 
ήταν και παραμένει η δεύτερη κοινωνικό-οικονομική Επανάσταση, ανεξάρτητα από την 
κατάληξη.  
Στο καθεστώς της Κοινοκτημοσύνης ο μόνος, βασικός και κυρίαρχος ΑΞΟΝΑΣ της 
Ζωής των Ανθρώπων ήταν: η Εργασία, η Συνεργασία, η Άμιλλα, η Αλληλεγγύη και η 
Ισηγορία. Η Κοινοκτημοσύνη όπως και ο Σοσιαλισμός είναι το Σύστημα Ζωής που χωράνε 
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ΟΛΟΙ, που έχει ΘΕΣΗ για ΟΛΟΥΣ αφού, ο κάθε Άνθρωπος μπορεί να προσφέρει 
ΕΡΓΑΣΙΑ.  
Στο πρωτόγονο Κοινοτικό Σύστημα δεν υπήρχε σπατάλη εργασίας και εμπράγματου 
κεφαλαίου. Το σύστημα απασχολούσε στο σύνολο την μυϊκή και την πνευματική δύναμη 
που καθημερινά παράγει μέσω της τροφής το ανθρώπινο σώμα. Αυτόν τον μοναδικό 
πλούτο, θησαυρό και ιδιοκτησία-περιουσία που έχει ο Άνθρωπος. Ο κάθε Άνθρωπος. Και 
ενώ όλα κυλούσαν ομαλά, με την πάροδο του χρόνου η ανάπτυξη των μέσων 
παραγωγής-εργαλεία έφερε σε αντίθεση τις παραγωγικές δυνάμεις με τις κοινωνικές 
σχέσεις. Το σύστημα της Κοινοκτημοσύνης με την παρά πέρα ανάπτυξη των μέσων 
παραγωγής, έγινε συντηρητικό και σε συνέχεια αντιδραστικό. Τώρα πλέον η σύγκρουση 
ήταν αναπόφευκτη. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης των παραγωγικών δυνάμεων με τις 
κοινωνικές σχέσεις ήταν η μετακίνηση του ΑΞΟΝΑ της Ζωής από την ΕΡΓΑΣΙΑ στην 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.  
Η μετακίνηση αυτή, απελευθέρωσε τεράστιες κοινωνικές δυνάμεις. Δυνάμεις που ήταν 
εγκλωβισμένες στις συντηρητικές πλέον αντιλήψεις που  κρατούσαν αιχμάλωτες τα 
αναπτυγμένα για το σύστημα παραγωγικές δυνάμεις και σε συνέχεια στις 
αντεπαναστατικές δυνάμεις. Τις δυνάμεις που αντιδρούσαν στην πρόοδο και την 
παραπέρα ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και την διαμόρφωση των νέων 
κοινωνικών σχέσεων, οδήγησε στο Δουλοκτητικό Σύστημα Παραγωγής με βασικό 
συντελεστή παραγωγής την εργασία του δούλου. Αυτές οι νέες σχέσεις παραγωγής είχαν 
σαν βάση την ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη που άρχισε να σωρεύει  επάνω στα μέσα 
παραγωγής με βάση την εργασία των δούλων, τους οποίους μπορούσε να πουλήσει αλλά 
και να σκοτώσει ο δουλοκτήτης.  
Αυτές οι σχέσεις παραγωγής αντανακλούσαν το επίπεδο των παραγωγικών 
δυνάμεων αυτής της εποχής που, συγκρινόμενο με το επίπεδο του πρωτόγονου 
Κοινοτικού Συστήματος, παρ’ ότι το δουλοκτητικό, βρίσκεται σε ψηλότερη κλίμακα, αφού 
άνοιξε διάπλατα νέους και πλατιούς ορίζοντες στην παρά πέρα ανάπτυξη της Κοινωνίας 
των Ανθρώπων. 
ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΟΚΤΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
Η Δουλοκτητική Κοινωνία είναι η πρώτη ανταγωνιστική κοινωνία που γεννήθηκε πάνω 
στα ερείπια του πρωτόγονου Κοινοτικού Συστήματος. Με την εμφάνιση της Δουλοκτητικής 
Κοινωνίας γεννιέται και αναπτύσσεται το ΚΡΑΤΟΣ. Το Κράτος σαν όργανο καταπίεσης 
της μειοψηφίας των δουλοκτητών πάνω στο σύνολο σχεδόν των Ανθρώπων. Και που 
υποτίθεται έχει την ικανότητα να επιβάλλει την συμμόρφωση στους Κανόνες του Ηθικού 
ΔΙΚΑΙΟΥ, και αργότερα τους Γραπτούς πλέον ΝΟΜΟΥΣ του Κράτους των Ανθρώπων 
που βιώνουν στα κρατικά όρια. Η Δουλεία και η υποτυπώδη έννοια του Κράτους υπήρξε 
ένα στάδιο αναγκαίο για την παραπέρα ανάπτυξη και πρόοδο της Κοινωνίας. Χρησίμευσε 
σαν πλαίσιο για μια γρήγορη ανάπτυξη και εξέλιξη των παραγωγικών δυνάμεων, των 
τεχνών, της επιστήμης και του πολιτισμού.  
Η Δουλεία φτάνει στην ανώτερη μορφή της στην Αρχαία Ελλάδα και στην Ρώμη, όπου 
ο δούλος γίνεται η βασική-καθοριστική παραγωγική δύναμη της κοινωνίας, και η δουλεία, 
ο κυρίαρχος τρόπος παραγωγής. Από την στιγμή όμως που οι παραγωγικές δυνάμεις 
έφτασαν σε ένα ορισμένο επίπεδο ανάπτυξης, το Δουλοκτητικό Σύστημα έμπαινε το ίδιο 
φραγμός, όπως και το προηγούμενο πρωτόγονο της Κοινοκτημοσύνης, στην παραπέρα 
ανάπτυξη τους και έπρεπε να αντικατασταθεί. Απόρροια της αντίθεσης αυτής ήταν η 
πτώση του Δουλοκτητικού Καθεστώτος στην Ρώμη. Την πτώση του Δουλοκτητικού 
Τρόπου Παραγωγής και Εκμετάλλευσης την διαδέχεται μια άλλη μορφή εκμετάλλευσης, η 
Φεουδαρχία συνδεμένη στην Ευρώπη με την επικράτηση του Χριστιανισμού.  
Η Φεουδαρχία είναι η δεύτερη μορφή των ταξικών σχηματισμών, που ακολούθησε την 
πτώση του δουλοκτητικού συστήματος παραγωγής και εκμετάλλευσης και προηγείται του 
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Καπιταλισμού, που αποτελεί και την τελευταία ταξική, κοινωνική συγκρότηση που 
βασίζεται αποκλειστικά πάνω στην Εκμετάλλευση Ανθρώπου από άνθρωπο.  
Οι φεουδαρχικές παραγωγικές σχέσεις έχουν σαν βάση την ιδιοκτησία του 
Φεουδάρχη - Κύριου πάνω στην Γη, που αποτελούσε τότε το κύριο μέσω παραγωγής. 
Τώρα ο Δούλος μετατρέπεται σε Δουλοπάροικο, απόκληρος και πάλι. Η εκμετάλλευση 
των Δουλοπάροικων-Αγροτών από τους Φεουδάρχες γινόταν με όλες τις μορφές 
γαιοπρόσοδου: με προσφορά εργασίας, σε προϊόντα και σε συνέχεια σε χρήμα. Σε κάποιο 
στάδιο ανάπτυξης κάνει την εμφάνιση στην Οικοτεχνία, η οργανωμένη Χειροτεχνία, η 
Μανιφατούρα και το Εμπόριο. Τα δεδομένα αυτά όχι μόνο έφεραν σε αντιπαράθεση τις 
φεουδαρχικές παραγωγικές δυνάμεις με τις κοινωνικές σχέσεις, αλλά και αρχίζει να 
δημιουργείται η πρωταρχική συσσώρευση του Κεφαλαίου και η εμφάνιση της Τάξης των 
Καπιταλιστών και των Μισθωτών Εργατών.   
Τώρα πάνω από την φεουδαρχική βάση, έχει δρομολογηθεί ένα εποικοδόμημα, που 
για ένα ακόμα διάστημα ανταποκρίνεται σε αυτήν. Το Φεουδαρχικό Κράτος, η Εκκλησία 
και η Θεολογική Ιδεολογία. Αυτό το εποικοδόμημα είναι ο στυλοβάτης της κυρίαρχης 
τάξης και ο υπηρέτης της. Ο υπηρέτης που την βοηθά να κρατά κάτω από την εξουσία της 
τα εκατομμύρια των Δουλοπάροικων και των Προλετάριων και να πνίγει στο αίμα τους 
αγώνες τους ενάντια στην Φεουδαρχία. Αυτή η ολοένα εντεινόμενη Ταξική Πάλη των 
Δουλοπάροικων και των Προλετάριων με τα φεουδαρχικά υπολείμματα, δίνει την 
δυνατότητα και την ευκαιρία στην αναπτυσσόμενη Καπιταλιστική Αστική Τάξη να 
εκμεταλλευτεί και να κατευθύνει τους αγώνες αυτούς, μα και να μεταβάλει σιγά-σιγά τις 
φεουδαρχικές παραγωγικές σχέσεις και να προωθείται προς την εξουσία.  
 
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ 
 
Και το Καπιταλιστικό-Αστικό, Κοινωνικό και Πολιτικό Καθεστώς που διαδέχθηκε την 
Φεουδαρχία, έχει σαν βάση την Ατομική Ιδιοκτησία στα Μέσα Παραγωγής και την 
Εκμετάλλευση του Ανθρώπου από τον Άνθρωπο, των Ημερομίσθιων Εργατών, που εκτός 
από την μυϊκή και την πνευματική δύναμη που παράγει το κουφάρι, δεν έχουν δικά τους 
μέσα (τα λίγα Εργαλεία που είχαν μερικοί Τεχνίτες γρήγορα το Καπιταλιστικό τα 
ενσωμάτωσε στις Μηχανές) παραγωγής, και πόρους ζωής, και ως εκ τούτου είναι 
υποχρεωμένοι να πουλάνε συνεχώς την μυϊκή και πνευματική τους δύναμη στους νέους 
αφέντες Καπιταλιστές. 
Η κινητήρια δύναμη της Καπιταλιστικής Παραγωγής και το βασικό χαρακτηριστικό της, 
είναι το Κέρδος που προέρχεται από την ιδιοποίηση της Υπεραξίας, που την παράγουν οι 
Εργαζόμενοι, και μόνον αυτοί. Έτσι και στο Καπιταλιστικό Καθεστώς η βασική αντίφαση 
του Καπιταλισμού είναι η αντίφαση ανάμεσα στον κοινωνικό χαρακτήρα της παραγωγής 
και στην ατομική ιδιοποίηση των προϊόντων της κοινωνικής παραγωγής. Η Καπιταλιστική 
Οικονομία σε αντίθεση με την Δουλοκτητική και την Φεουδαρχική και ειδικά με το σύστημα 
της Κοινοκτημοσύνης στα μέσα παραγωγής, έχει τέσσερα μεγάλα συμφυή και 
αξεπέραστα σαν σύστημα παραγωγής μειονεκτήματα : α) την αναρχία στην παραγωγή, 
δεν παράγει για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών προϊόντα, αλλά για το κέρδος 
και μόνο γι’ αυτό. Και αυτό γιατί είναι υποταγμένη στους αυθόρμητους και φθοροποιούς 
ανεξέλεγκτους Νόμους της Καπιταλιστικής Ανάπτυξης: Ανάπτυξη για το Κέρδος,  β) σαν 
σύστημα που στηρίζεται στο Κέρδος και τον δολοφόνο Ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα να 
μην μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο, την καθημερινά κοινωνικά παραγόμενη μυϊκή και 
πνευματική δύναμη, όπως την αξιοποιούσε το καθεστώς της Κοινοκτημοσύνης, γ) ο 
δεύτερος μετά το Κέρδος αυτοκαταστροφικός νόμος, η συγκέντρωση της 
συγκεντροποίησης του ήδη συγκεντρωμένου πλούτου σε ακόμα λιγότερα χέρια, και δ) 
όπως τα δυο προηγούμενα κοινωνικό-οικονομικά συστήματα κοινωνικής παραγωγής και 
ατομικής κατανομής του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου στηρίζονταν στην Ατομική 
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Ιδιοκτησία των Μέσων Παραγωγής, έτσι και το Καπιταλιστικό Σύστημα, κληρονόμησε τον 
Πόλεμο που είναι συμφυής με τα προηγούμενα Ιδιοκτησιακά ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 
Κατά την άποψη των Οικονομολόγων, Άνταμ Σμιθ και του Ρικάρδο, στο 
Κεφαλαιοκρατικό Σύστημα Παραγωγής, κάθε Ατομική Οικονομία διαθέτει μια ποσότητα 
παραγωγικών μέσων (αλήθεια ποιά μέσα παραγωγής διαθέτει ο προλετάριος εκτός από 
την μυϊκή και την πνευματική δύναμη που παράγει το κουφάρι του;) εργασίας, έδαφος, 
κεφάλαιο και έναντι των υπηρεσιών που προσφέρουν τα μέσα αυτά στην παραγωγή, 
εισπράττει και την αντίστοιχη αμοιβή. Το σύνολο των αμοιβών που εισπράττει κάθε 
Ατομική Οικονομία λέγεται Ατομικό Εισόδημα. Το άθροισμα δε των Ατομικών 
Εισοδημάτων των μελών μιας Κοινωνίας λέγεται Κοινωνικό Εισόδημα. 
Τα Ατομικά Εισοδήματα ανάλογα με την πηγή προέλευσης, διακρίνονται: στα 
εισοδήματα από την Εργασία (εργατικός μισθός), εισόδημα από το Κεφάλαιο (τόκος, 
επιτόκια, ενοίκια, προμήθεια κλπ) και εισοδήματα από την χρήση του εδάφους (έγγεια 
πρόσοδος). Αυτή είναι η θεωρητική διατύπωση του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής 
και διανομής κατά τον Σμιθ-Ρικάρδο και τους μέχρι σήμερα οπαδούς τους.   
Επειδή όμως υπάρχει και μια άλλη θεωρία, αυτή του Μαρξ, που ήταν ο πρώτος 
Πολιτικός Στοχαστής που έσκυψε με τόση ευαισθησία και αναλυτική οξυδέρκεια στο 
μεγάλο πρόβλημα της εξαθλίωσης των Εργατών της εποχής του, ο οποίος μπορεί μεν 
άμεσα ιστορικά να δείχνει ότι έκανε λάθος ως προς το κανονιστικό, κομμάτι της θεωρίας 
του, όμως η προσεκτική μελέτη της περιγραφής των συνθηκών της ζωής των 
Προλεταρίων, αλλά και των δρόμων που μπορεί να πάρει μια Κοινωνία, που δεν φροντίζει 
στην πράξη για τα λιγότερο προνομιούχα μέλη της, μια θεωρία που αποδεικνύει ότι ο 
μοναδικός συντελεστής και πηγή του Κεφαλαίου είναι η ΕΡΓΑΣΙΑ και μόνον αυτή.  
Ας δούμε όμως, τί σημαίνει Κεφάλαιο και πως αυτό πρωτοσυσσωρεύτηκε και κυρίως 
πώς η συσσώρευση αυτή, έδωσε τη δύναμη στον ληστή κεφαλαιούχο, όχι μόνο να 
κρατήσει μέχρι και σήμερα ακόμη τον παραγωγό του κεφαλαίου υπόδουλο, αλλά να 
διατυπώσει και την δική του θεωρία. Μια θεωρία που όχι μόνο «δικαιώνει» την κλοπή 
αλλά κρατά σε υποδούλωση-εκμετάλλευση, τον μοναδικό συντελεστή του Κεφαλαίου.   
Βέβαια, οι λόγοι που οδήγησαν στην οργάνωση και την διεξαγωγή του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, που σκοπό είχε το ξαναμοίρασμα του Κόσμου και την ιδιοποίηση των λαφύρων 
που αφήνει ο πόλεμος ανάμεσα στις αποικιακές δυνάμεις, μα και οι δεκάδες άλλοι 
διακρατικοί που προηγήθηκαν για να φτάσουμε στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πριν από τον 
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι Ευρωπαϊκές Χώρες μαζί και η Ρωσία,  όλος ο υπόλοιπος 
πλανήτης εκτός από τους παγετώνες είχε διαδοχικά κατακτηθεί από τις Ευρωπαϊκές 
Δυνάμεις κατ΄ αναλογία και ανάλογα με την δύναμη πυρός και τα οικονομικά μέσα που 
απέκτησαν, όχι από την δική τους εργασία ή την εφυϊα, που επικαλούνται οι αποικιστές, 
αλλά από την βίαια αρπαγή του ήδη στοκαρισμένου πλούτου των κατακτημένων χωρών, 
της αρπαγής των πρώτων υλών, την υποθήκη του μελλοντικού, να παραχθεί, πλούτου 
στις υπό κατοχή χώρες, με την ελάχιστη αμοιβή της εργασίας τους, την αρπαγή του 
όποιου πολιτισμού και τους πολιτιστικούς θησαυρούς και την εγκατάσταση πολεμικών 
βάσεων για την εσαεί υποταγή τους.        
Μέχρι τα μέσα του 19ου αι. που η Ελαφριά Βιομηχανία κρατούσε την πρώτη θέση 
μέσα στην Βιομηχανία και παρέμεινε στα χέρια των ιδίων των ιδιοκτητών, οι οποίοι και 
συμμετείχαν στην παραγωγή Καπιταλιστών και όχι των Ανωνύμων Εταιριών. Μετά την 
Οικονομική Κρίση του 1873, διαμορφώνονται πλέον τα Τραστ των Εταιριών, οι οποίες 
Εταιρίες οδηγούν στην συγκέντρωση και αργότερα στην πρώτη συγκεντροποίηση του 
Κεφαλαίου. Τώρα πλέον ο πρωταρχικός ρόλος της Ελαφριάς Κατασκευαστικής 
Βιομηχανίας, μετατίθεται στην Βαριά Βιομηχανία και στην Βιομηχανία Εξόρυξης 
Μετάλλων, που η ανάπτυξη απαιτεί τεράστια κεφάλαια. Η βιομηχανική συγκέντρωση 
οδηγεί στον σχηματισμό πανίσχυρων Μονοπωλίων που ελέγχουν την Αγορά. 
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Οι Τράπεζες που έπαιζαν τον ρόλο στις ενδιάμεσες πληρωμές, γίνονται σε αυτήν την 
φάση οι φοροεισπράκτορες και Έμποροι Κεφαλαίων. Η συγκέντρωση των Τραπεζών 
οδήγησε στην δημιουργία Τραπεζιτικών Μονοπωλίων που διαθέτουν τεράστια ποσά και 
μέσα. Τώρα τα συμφέροντα των Βιομηχάνων και των Τραπεζών συνδέονται όλο ένα πιο 
στενά μεταξύ τους, η δε παρέμβαση-μεσολάβηση των Τραπεζών με την Βιομηχανία για 
την ανάπτυξη του Εμπορίου, δημιούργησε εκείνο το σύνθετο εργαλείο, μα και τα μέσα, 
ώστε η βιομηχανική ανάπτυξη και η αλληλοσύνδεση και εξάρτηση Τραπεζών και 
Εμπορίου, δημιούργησε στην Ευρώπη ένα τεράστιο πλεόνασμα Κεφαλαίου που 
αναζητούσε σίγουρα και υψηλά κέρδη. 
Μετά την απελευθέρωση από την αποικιακό ζυγό της Αγγλίας, οι Ηνωμένες πλέον 
Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ), με το πρόσχημα να απελευθερώσουν τις γειτονικές χώρες 
και λίγο μετά τους κατακτημένους λαούς από τους Ευρωπαίους της Αμερικανικής 
Ηπείρου, κατέκτησαν ολόκληρη την ήπειρο και σε συνέχεια μπήκαν και αυτές στον κύκλο 
των αποικιακών διεκδικήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της κατάκτησης της Αμερικανικής 
Ηπείρου, το 1823 ο Πρόεδρος Μονρόε διακήρυξε το πρώτο Αμερικανικό «Δόγμα», 
σύμφωνα με το οποίο οι θέσεις-απόψεις των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά το αποικιακό σύστημα 
στην Αμερικανική Ήπειρο θα αφορούσε μόνο τους Αμερικανούς.  
Πιστές για ένα διάστημα στο «Δόγμα», αγοράζουν το 1820, την Φλόριντα από την 
Ισπανία και το 1833 καταλαμβάνουν τα Νησιά Φώκλαντ, που ανήκαν στην Αργεντινή, και 
το 1845 καταλαμβάνουν το Τέξας και το μισό Μεξικό. 
Και επειδή τρώγοντας ανοίγει η όρεξη, το 1864, επωφελούμενες από την κατάρρευση 
της Φεουδαρχίας στην Κίνα, παίρνουν μέρος στην από κοινού πολεμική εκστρατεία για να 
της επιβάλουν ανισομερείς συνθήκες κατάκτησης! Την ίδια περίοδο και παράλληλα 
ανοίγουν την αγορά της Ιαπωνίας. Έτσι στα μέσα του 19ου αι. και του 20ου αι. με εξαίρεση 
τους παγετώνες των πόλων, ο Κόσμος ολόκληρος και ο Πλανήτης είχε μοιραστεί. Στο 
μέλλον τα ίδια και υπό κατοχή εδάφη δεν μπορούσαν παρά θα αποτελέσουν αντικείμενο 
για το ξαναμοίρασμα του Πλανήτη παρά μόνο με Πόλεμο.  
 
 
 
 
ΤΟ ΑΠΟΙΚΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΑΝΑΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΟΥ 
ΠΛΑΝΗΤΗ 
  
Αυτός ο αγώνας για το ξαναμοίρασμα των Αποικιών και των Ζωνών Επιρροής έπαιξε 
βασικό ρόλο για την εξαπόλυση του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η Γερμανία, που είχε γίνει η 
πρώτη βιομηχανική δύναμη στην Ευρώπη, αποτελεί μια σοβαρή απειλή για τις Αγγλικές 
και Γαλλικές κατακτήσεις και αγορές. Επειδή ξεκίνησε πολύ αργά (μετά την ενοποίησή της 
ήθελε να γίνει και αυτή αποικιακή δύναμη), έτσι μπήκε έστω  και αργά στο αποικιακό 
παιχνίδι,  καταλαμβάνει το Τόγκο, το Καμερούν, την ΝοτιοΔυτική Αφρική και την 
Τανγκανίκα το 1884. 
Όταν οι άλλες αποικιακές δυνάμεις επωφελούμενες από την κατάρρευση της 
Φεουδαρχίας στην Κίνα, με αφορμή την δολοφονία δυο Γερμανών Ιεραποστόλων 
(αλήθεια πόσοι Ιεραπόστολοι δεν στάθηκαν αιτία για τέτοιες εγκληματικές πράξεις και 
εγκληματικούς πολυαίμακτους πολέμους), γεμάτοι δίψα για κατακτήσεις και κέρδη 
πέφτουν από κοινού επάνω σε εκείνο που ήταν το όνειρό όλων και επιθυμία του καθενός 
στον κολοσσιαίο θησαυρό του Ειρηνικού την απέραντη και γηραιά Κίνα. Την Κίνα του 
χιλιόχρονου πολιτισμού, που εκτός από την τεράστια αγορά των 500 εκατομμυρίων 
καταναλωτών, με το υπέδαφός της γεμάτο κοιτάσματα γαιάνθρακα σε έκταση παραπάνω 
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από 700.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, τα ανεξάντλητα μεταλλευτικά της αποθέματα και 
τις γιγάντιες επαρχίες που περίμεναν τα βιομηχανικά εργαλεία τους, τους σιδηροδρόμους 
τους και τις μεταλλικές τους προμήθειες και εγκαταστάσεις. 
Μπροστά σε αυτόν τον τεράστιο σε έκταση χώρο και τα αμύθητα πλούτη που έκλεινε 
στα σπλάχνα της και τα εκατομμύρια των εργατικών χεριών, άρχισε ανάμεσα στους 
Ευρωπαίους Κατακτητές ένας ασυγκράτητος ανταγωνισμός και ένας αγώνας ταχύτητας 
για το ποιος θα φτάσει πρώτος σε αυτό το νέο  Ελντοράντο, για να κόψει την μερίδα του, 
την ζώνη επιρροής και την περιοχή των προνομίων του. 
Η Γερμανία που για τους γνωστούς ιστορικούς λόγους, δεν ήταν και έπρεπε να γίνει 
και αυτή αποικιακό κράτος, τώρα με την απληστία της προσπαθεί να κερδίσει τον χρόνο 
που είχε χάσει. Στην Κίνα είχε βάλει στο μάτι ένα από τα ωραιότερα μέρη: καταλαμβάνει 
το Σαν Τούγκ με 30 εκατομμύρια κατοίκους, γεμάτο από φυσικό πλούτο. Η Ρωσία τρέχει 
και αυτή να της παραχωρήσουν την επέκταση του υπερσιβηρικού, το Λάου Τούγκ, και 
ανάγκασε την Ιαπωνία  να της το δώσει. Η Αγγλία διεκδικεί για λογαριασμό της το Βέϊ-Χάϊ-
Βεϊ και η Γαλλία, για να αποκαταστήσει την απαραίτητη για την «ασφάλεια των συνόρων» 
και την ισορροπία, επιβάλει την κατοχή της στο γειτονικό με την Ινδοκίνα που είχε ήδη 
καταλάβει, το κομμάτι Κάν-Στέου-Βάν. 
Την περίοδο της πρωταρχικής συσσώρευσης του κεφαλαίου η αποικιακή πολιτική των 
Ευρωπαίων Φεουδαρχών και Εμπόρων, εκτός από την ληστεία, την υποδούλωση και την 
απάνθρωπη εκμετάλλευση, εκφράστηκε στην μονοπώληση του Εμπορίου ανάμεσα στην 
Δύση και την Ανατολή, την κατάκτηση και την λεηλασία ολόκληρων Χωρών της Ανατολής, 
την καταλήστευση του όποιου στοκαρισμένου από αιώνων Πλούτου, την προγραφή και 
την υποθήκη του Πλούτου του Υπεδάφους για μελλοντική χρήση του. H πολιτική αυτή είχε 
σαν αποτέλεσμα την μερική ή την ολική εξόντωση ολοκλήρων Λαών. Και που ενώ 
παρήγαγαν πλούτο πέθαιναν και πεθαίνουν ακόμα σαν τις μύγες από την πείνα. 
Και ενώ συνέβαιναν αυτά και όλες οι αναφορές από τα ταξίδια των Ιεραποστόλων και 
των Περιηγητών που ήταν οι προπομποί της κατάκτησης και των ιδίων Κατακτητών, να 
μιλάνε για φιλοξενία την οποία συναντούσαν παντού οι νεοφερμένοι. Αν και Κατακτητές οι 
Ευρωπαίοι δεν είχαν πολλά πράγματα να προσφέρουν στους κατακτημένους ηγέτες. 
 Όταν ο Βάσκο Ντε Γκάμα έστειλε τα δώρα του στο Μαχαραγιά της Καλικώτ-12 
κομμάτια μπαμπακερό ραγιέ, 6 καπέλα, 6 νιπτήρες και ένα κιβώτιο ζάχαρη για να τους 
εντυπωσιάσει-οι ανώτεροι αξιωματούχοι που ήταν της παραλαβής αυτών των δώρων, 
κόντεψε να σκάσουν στα γέλια… Όταν ο Πιζάρο και οι κονκισταδόρες φτάσανε στο Περού, 
βρέθηκαν μπροστά σε ένα Κράτος που τους κάνει να τα χάσουν κυριολεκτικά.  
Το «κυνήγι εδώ λένε ήταν οργανωμένο. Η εκδάσωση γίνεται συστηματικά και 
επιτηρείται». Ένα τεράστιο συγκοινωνιακό δίκτυ απλώνεται σε τέτοια έκταση και με τέτοια 
οργάνωση που ξεπερνούν το καθετί, που θα μπορούσε να συλλάβει η φαντασία τους. 
Μέσα σε 6 μέρες, η υπηρεσία των ταχυδρομείων να διασχίζει διάστημα από το Κίτο-
Κούζνο, γύρω στα 2.400 χιλιόμετρα. Η πρώτη πόλη που συναντάνε το Τουπέζ διαθέτει 
κτίρια και κήπους, ναούς διακοσμημένους με χρυσάφι. Οι νεοφερμένοι δεν είχαν παρά ένα 
πλεονέκτημα μονάχα: την υπεροχή στην άσκηση της βίας. Ο Πιζάρο αρχίζει την 
στρατιωτική κατάκτηση και εγκαινιάζει το ανθρωποκυνηγητό και με την βοήθεια 
γυμνασμένων για τον σκοπό αυτό σκύλων.       
Οι ΗΠΑ, κατέλαβαν το Μεξικό, οι Χώρες της Ν. Αμερικής αποσπάστηκαν. Ο Καναδάς 
προβάλει απαιτήσεις στην Μητρόπολή του. Η Αγγλία κατέχει την Ινδία, την Μαλάκα, την 
Κεϋλάνη και τις Αντίλλες. Η Γαλλία κατέχει την Αλγερία  και εγκαθίσταται στις ακτές της 
Αφρικής και ελέγχει την Καμπότζη. Στην Ισπανία μένουν η Κούβα και οι Φιλιππίνες και η 
Πορτογαλία ελέγχει κέντρα στις ακτές της Αφρικής. Η Ολλανδία ελέγχει τις Νεοϊρλδανικές 
Ινδίες. Στα μέσα του 19ου αιώνα οι μεγάλες αλλαγές στην τεχνική από την πρόοδο της 
βιομηχανίας και την συγκέντρωσή της δημιούργησε νέους κλάδους στην Σιδηρουργία που 
παρήγαγε νέου τύπου κινητήρες (ατμοκίνητες τουρμπίνες, ηλεκτρικά μοτέρ, κινητήρες 
εσωτερικής καύσης) και σύγχρονα πολεμικά μέσα. Όλα αυτά επιτάχυναν την ανάπτυξη 
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της Βιομηχανίας και των Μεταφορών. Η δε χρησιμοποίηση της Ηλεκτρικής Ενέργειας 
άνοιξε τον δρόμο στην Χημική Βιομηχανία. Αυτή η πρόοδος στην Ευρώπη ωριμάζει 
συνθήκες για αλλαγές και το νέο μοίρασμα του Κόσμου. 
Η εξαγωγή κεφαλαίων στις πιο καθυστερημένες χώρες, όπου το κεφάλαιο είναι 
αδύνατο, οι συνθήκες ζωής και η τιμή της εργατικής δύναμης είναι πολύ χαμηλή, οι 
πρώτες ύλες φτηνές και η γη ανυπεράσπιστη, η εξαγωγή κεφαλαίου σ’ αυτές τις χώρες 
ήταν η πιο επικερδής τοποθέτηση. Την ίδια περίοδο που το Κεφάλαιο αναζητούσε μεγάλα 
και σίγουρα Κέρδη εκτός από τους χώρους παραγωγής του, οι οικονομικές κρίσεις 
υπερπαραγωγής γίνονταν όλο ένα πιο συχνές. Η εσωτερική Αγορά, εξ αιτίας του ότι τα 
ημερομίσθια ήταν πολύ χαμηλά με αποτέλεσμα να μην καταναλώνει ο ίδιος ο πληθυσμός 
την τόσο μεγάλη παραγωγή, που παράγουν πλέον τα νέα τεχνικά μέσα. 
 Ο στρατός τον Ανέργων μεγάλωνε, δημιουργεί κοινωνικό κίνδυνο και η Κρίση του 
1873 σημάνει συναγερμό για τις μεγάλες Αστικές Τάξεις της Ευρώπης. Τώρα πια δεν 
αρκούνται στην τοποθέτηση κεφαλαίων, χρησιμοποιούν τις εθνικές στρατιωτικές δυνάμεις 
για να αποσπάσουν για λογαριασμό τους, ο καθένας, ένα κομμάτι του πλανήτη, εκτός από 
αυτά που κατείχαν, που στην Αγγλική Αυτοκρατορία, ήταν τόσο μεγάλη σε έκταση, που 
δεν έδυε ο ήλιος. 
Η Αγγλία παρήγαγε περισσότερα υφάσματα, σίδηρο και κάρβουνα από όσο οι ΗΠΑ, 
Γερμανία, Γαλλία, Ρωσία, Ιταλία και η Ιαπωνία μαζί. Στο τέλος του αιώνα οι ΗΠΑ 
προηγούνται όλων. Η βιομηχανική ορμή της Γερμανία μεγαλώνει. Αυτή η ανάπτυξη οδηγεί 
στην πολιτική της ενότητα, η οποία της δίνει θέση πρώτης σειράς στην Ευρώπη. Την ίδια 
περίπου εποχή και συγκεκριμένα, το 1881, η Γαλλία επιβάλει την κυριαρχία της στην 
Τυνησία. Το 1882 η Αγγλο-Γαλλική διαπάλη για την Αίγυπτο τελειώνει με την νίκη της 
Αγγλίας, που ελέγχει και την Διώρυγα του Σουέζ και σε συνέχεια και την ίδια την Αίγυπτο. 
Την ίδια περίπου εποχή κατακτά τις δημοκρατικές πολιτείες των Μπόερς-το Τράανσβαλ 
και της Οράγκης, το Σουδάν, την Κύπρο, την Σομαλία.        
 Η Ιαπωνία που διέτρεχε και αυτή τον κίνδυνο να τεθεί και αυτή στον αποικισμό της, 
αντιλήφθηκε την σημασία της Βαριάς Βιομηχανίας, την παραγωγή όπλων και πολεμικών 
πλοίων, απέφυγε την αποικιοποίηση. Το  Βέλγιο πάνω στο μικρό σε έκταση έδαφός του, 
αναπτύσσει μια ισχυρή Σιδηρουργική και Χημική Βιομηχανία, δυσανάλογη με τις δικές της 
ανάγκες αυτών των βιομηχανικών προϊόντων.  
Όσο για την Ιταλία που την εποχή εκείνη μόλις είχε τελειώσει την ολοκλήρωση της 
Εθνικής της Ενότητας βρέθηκε μπροστά στα διαμορφωμένα ήδη οικονομικά και κοινωνικά 
προβλήματα του καιρού, που και αυτή σαν μεγάλη χώρα την αναγκάζουν να πάρει θέση 
ανάμεσα στις χώρες που αγωνιούν, για την επέκταση του Αποικισμού και το μοίρασμα, 
όχι μόνο του Κόσμου, αλλά και του Πλανήτη. Έτσι μπήκε και αυτή στην κούρσα του 
Αποικισμού.       
Η δε δεύτερη επέμβαση το 1856, της Αγγλίας στην Κίνα, με σύμφωνη γνώμη και της 
Γαλλίας και αργότερα το 1862 οι Αποικιακές Δυνάμεις οργανώνουν μια νέα ένοπλη 
επέμβαση στην Κίνα στην οποία παίρνουν μέρος και οι ΗΠΑ. Με αυτή την από κοινού 
επέμβαση ανοίγεται μια νέα περίοδος, η Περίοδος του Ιμπεριαλισμού. (Από το Βιβλίο: «Η 
Αποικιοκρατία στο Εδώλιο»).            
Ανάμεσα στις Αποικιακές Δυνάμεις συγκαταλέγονταν και η Ρωσία, με δυο βασικούς 
στόχους επέκτασης-κατάκτησης στην Κίνα και τα Βαλκάνια. Στα Βαλκάνια και την Μικρά 
Ασία. Στην Μικρά Ασία, η Ρωσία ήθελε να κατέβει στην Μεσόγειο και να κάνει την 
Κωνσταντινούπολη δεύτερη Ρώμη. Στην προσπάθεια αυτή,  η Ρωσία είχε να 
αντιμετωπίσει εκτός από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την Αγγλία, που ήταν ο 
εγγυητής της εδαφικής της ακεραιότητάς της, αλλά και την ήθελε-χρησιμοποιούσε 
ανάχωμα ενάντια στην Ρωσική επέκταση στα Βαλκάνια και την λεκάνη της Μεσογείου, 
που την εποχή εκείνη δέσποζε στις θάλασσες - η Αγγλία και οι Οθωμανοί με την 
προστασία που της παρείχε σε αντάλλαγμα τής εξασφάλιζε την διέλευση από τον 
Βόσπορο και το Σουέζ πριν οι Άγγλοι αποσπάσουν την  Αίγυπτο από τους Οθωμανούς.  
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Η Αγγλία στον χώρο της Μεσογείου, εκτός από τους Ρώσους είχε και  έναν εν δυνάμει 
εχθρό: τους Έλληνες και την αφύπνιση των Ελλήνων, που ήταν οι ιστορικά εδαφοκτήτες 
του μεγαλύτερου μέρους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Που για να μην αφυπνιστούν, 
οι υπό κατοχή Έλληνες και πριν αφυπνιστούν, οι Άγγλοι, τόσο πριν την αφύπνιση, άλλο 
τόσο κατά την διάρκειά της αφύπνισης, σε όλα τα Συνέδρια, μετά την ίδρυση της 
βάρβαρης Ιερής Συμμαχίας, αμέσως μετά την ήττα στο Βατερλό του Ναπολέοντα το 1815. 
Το 1815 ήταν η εποχή που ενώθηκαν όλοι οι Τύραννοι της Ευρώπης, εναντίον των Λαών 
και των ανά τον κόσμο εξεγερμένων και ειδικά των Ελλήνων, με σκοπό να εξαφανίσουν 
ό,τι ενέπνευσε η Γαλλική Επανάσταση και διαλαλούσε ο Εθνομάρτυρας Ρήγας, μα και ό,τι 
απέμεινε από τα χτυπήματα που έδωσε πρώτος ο Ναπολέων και η δημιουργημένη πλέον 
Αστική Τάξη της Γαλλίας. 
Στον διμέτωπο και πολύχρονο αυτό αγώνα του Ναπολέοντα και της Αστικής Τάξης 
της Γαλλίας, ενάντια στην Απολυταρχία της Ευρώπης από την μια και τους Λαούς από την 
άλλη, συντόμευσε κατά πολύ την ζωή της Απολυταρχίας και ειδικά την πτώση της 
κραταιάς τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Ναπολέων επιτάχυνε τις εξελίξεις του 
ξεσηκωμού των Λαών και ειδικά των σκλαβωμένων (Ιταλικού στην Αυστρία και του 
Ελληνικού στην Τουρκία κλπ), η Απολυταρχία από τα χτυπήματα αυτά ζούσε σε εφιάλτες 
και υποχωρήσεις και οι Λαοί επέκτειναν τα ξεσηκώματα, με κατατρεγμούς και κινδύνους, 
τελικά όμως νικούσαν. 
 
                 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 
 
Οι Έλληνες, μόνοι κατάμονοι και αβοήθητοι, με μόνο όπλο την φλόγα των Ιδανικών 
της Λευτεριάς και της Ανεξαρτησίας, την ανεξάντλητη ορμή και την πείρα της Σκλαβιάς 
των 400 και πλέον χρόνων στους Τούρκους, αναδείχθηκαν αντάξιοι και υπεράξιοι των 
Προγόνων τους, του Μαραθώνα, των Θερμοπυλών, της Σαλαμίνας και του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. 
Ο Δαυλός του Καψάλη φώτισε όχι μόνο το Δίκιο του Ελληνικού Αγώνα, αλλά και 
ξύπνησε τις Συνειδήσεις των Λαών στους Εθνικούς Λαϊκούς Απελευθερωτικούς Αγώνες 
όλων των Γενεών που έρχονται και παλεύουν ακόμα. Την αντίστοιχη προσφορά προς 
τους Λαούς των εμπολέμων έκανε και το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) στην 
Κατοχή ανοίγοντας Πολεμικό Μέτωπο στα μετόπισθεν των Κατακτητών. Κάτι που είχε 
τεράστιο κόστος για τους Κατακτητές, γιατί εκτός του ότι δεν έβρισκε, όσους θα ήθελε 
«πρόθυμους» συνεργάτες ήταν υποχρεωμένοι οι Κατακτητές να αποσπάσουν δυνάμεις 
από τα Μέτωπα για πολεμήσουν και την ένοπλη Αντίσταση στην ήδη κατακτημένη χώρα. 
Η ΕΑΜική Αντίσταση παρά το γεγονός ότι και μέρος των Ελλήνων, πολέμησε ένοπλα στο 
πλευρό των Γερμανών την Αντίσταση, υποχρέωσε τους Γερμανούς να αποσύρουν από τα 
Μέτωπα στην αρχή 3 Μεραρχίες και στον βαθμό που η Αντίσταση αναπτύσσονταν και 
δημιούργησε ένοπλο στρατό ικανό να κάνει Πόλεμο στον Πόλεμο, αύξανε και τις ένοπλες  
Μεραρχίες που έστελνε αντί για το Μέτωπο στην Ελλάδα, για να αναμετρηθεί με τον 
ΕΛΑΣ. Έτσι οι Μεραρχίες από 3 έγιναν 5, 10 και τελευταία 12 και 14          
Ήταν επόμενο μετά τον Δαυλό του Καψάλη, να αιφνιδιασθούν οι Μέτερνιχ και όλη η 
Συμμορία των Αυτοκρατόρων και Βασιλιάδων της Ευρώπης και να στραφούν με μανία 
εναντίων της Ελληνικής Επανάστασης με έργο και βοήθεια στους Τούρκους και όχι μόνο 
με συμβουλές, να θέλουν να την πνίξουν για να διατηρήσουν την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία άθικτη, βορά και ανάχωμα, και ενδεχόμενη απειλή κατά της Ρωσίας, αλλά 
κυρίως για το στραγγάλισμα των εξεγερμένων Λαών. Και ειδικά των Ελλήνων.                   
Η βοήθεια ήταν να οδηγηθούν οι Τούρκοι να ξαναεπέμβουν ένοπλα. Το Μεσολόγγι 
όμως κράτησε και τις δυο πολιορκίες. Άντεξε στον Κιουταχή και δεν υπέκυψε στον 
Ιμπραήμ. Εγκαταλείφθηκε όμως από την τότε Ελληνική Κυβέρνηση, έπεσε από την πείνα 
που το δίκασαν ανόητα οι Ελληνικές Κυβερνήσεις με τους Άγγλους που 
μηχανορραφούσαν. Και όμως το Μεσολόγγι, παρά την τραγικότητα, τους έπεισε όλους και 
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ιδιαίτερα τους Άγγλους, ότι η Ελλάδα θα Απελευθερωθεί, (όπως και στην Κατοχή, αν το 
ΕΑΜ-ΚΚΕ αθετούσε την Συμφωνία του Λιβάνου και καταλάμβανε ένοπλα την Χώρα θα 
άλλαζε η Αγγλική πολιτική), έτσι θέλοντας και μη, άλλαξε πολιτική και διπρόσωπα με τον 
Σουλτάνο (Τσόρτσιλ στην Κατοχή), μεθόδευσε την δική της επικυριαρχία που την 
πληρώσαμε πανάκριβα, ως το «Δόγμα Τρούμαν» τυπικά και μέχρι σήμερα με τους 
Αμερικανούς.  
Οι Ιταλοί αν και Κατακτητές και Σύμμαχοι των Γερμανών, όχι μόνο είχαν πει, αλλά και 
καταγγείλει, ότι στην διάρκεια της Κατοχής οι Γερμανοί με την βοήθεια των Συνεργατών 
αφαίρεσαν από τους Έλληνες, ακόμα και τα κορδόνια από τα παπούτσια τους και όμως οι 
Άγγλοι μας επέβαλαν τον Εμφύλιο και οι Αμερικάνοι την Ετεροδικία. Και Ετεροδικία 
σημαίνει ότι: τον κλέφτη, τον κατάσκοπο και τον δολοφόνο δεν έχουν το δικαίωμα να τον 
καταδικάσουν τα Ελληνικά Δικαστήρια, αφού η Χώρα τέλει υπό Ετεροδικία αλλά στην 
Αμερική στον τόπο καταγωγής. Έτσι με βάση την Ετεροδικία, δικάστηκε, αντί στην Ελλάδα 
στην Αμερική, ο Φονιάς του Στρατηγού Σαράφη σε πταισματική ποινή.            
Με πρότυπο και στηριγμένη στα νάματα της Αστικής Τάξης, για την οποία Αστική 
Τάξη, ο Μαρξ λέει ότι η «Νεότερη Αστική Τάξη, σε κάθε βαθμό της ανάπτυξής της, 
πραγματοποίησε μιαν ανάλογη πολιτική πρόοδο… Ο ρόλος της Αστικής Τάξη στην 
Ιστορία υπήρξε από τους πιο επαναστατικούς». Έτσι, όπως αλλού, έτσι και στην Ελλάδα 
η Αστική Τάξη που ήταν ο φορέας της Επανάστασης, ο σχηματισμός της στηρίχθηκε και 
ήταν αυτές ακριβώς οι Γαλλικές Δημοκρατικές Ιδέες, γι’ αυτό και το πρώτο πράγμα που 
έκανε ήταν να μορφώσει τον Ελληνικό Λαό και να τον ξυπνήσει από τον λήθαργο της 
σκλαβιάς. 
               
                Η ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ  
  
Πρωτοπορία της δικής μας Αστικής Τάξης, ήταν οι Έμποροι και οι Καραβοκύρηδες. 
Αυτοί έχτισαν Σχολεία, αυτοί τύπωσαν Βιβλία και έστησαν Βιβλιοθήκες. Στην μεγάλη τους 
πλειοψηφία ανήκαν στην Εταιρεία του Ρήγα. Οι περισσότεροι από τους ιδρυτές της 
Εταιρείας του Ρήγα ήταν, Έμποροι, ΕμποροΝαυτικοί και Βιοτέχνες. Όμως συνέβη και 
στην Ελλάδα αυτό που συμβαίνει σε όλες τις εποχές στην τάξη που καλείται από την 
Ιστορία να παίξει προοδευτικό-επαναστατικό ρόλο. Στα Κινήματα και τις Επαναστάσεις 
συμμετέχουν αυτόκλητα και άτομα και προσωπικότητες ακόμα που ανήκουν στο 
συντηρητικό ή και αντιδραστικό στρατόπεδο. Σε περίοδο Επανάστασης συνδεδεμένη με 
την Απελευθέρωση δεν ζητάς τα διαπιστευτήρια των προσχωρούντων. Ο σκοπός της 
Επανάστασης ή Απελευθέρωσης είναι Ιερός, γι’ αυτό και πολλοί αφού πήραν τον τίτλο του 
συμμετέχοντος στράφηκαν εναντίον της. Κάτι παρόμοιο έγινε και στην Αντίσταση 1941-44. 
 Είναι γεγονός ότι η Αστική Τάξη δεν μπόρεσε να λύσει τα πιο ζωτικά και φλέγοντα 
προβλήματα του Εθνικού Ξεσηκωμού. Είναι σωστό, όπως σωστό είναι ότι έκανε αβαρίες 
στο πολιτικό της πρόγραμμα. Δεν έδειξε τον ριζοσπαστισμό που έδειξε η Γαλλική και 
απαιτούσαν οι καιροί. Έτσι, έμεινε στα μέσα του δρόμου, όχι βέβαια από «κακή θέληση». 
Ανάμεσα στις κοινωνικο-οικονομικές σχέσεις ο βασικότερος παράγοντας της τέτοιας 
εξέλιξης ήταν η σθεναρή αντίδραση των ανωτέρων Κληρικών των Κοτζαμπάσηδων και οι 
ξένες επιρροές. Έτσι σε λίγο η Εταιρεία, που ήταν ο κύριος μοχλός του Αγώνα έχασε τους 
συνδετικούς κρίκους της Οργάνωσης. Ύστερα από λίγο την ηγεσία την πήραν οι 
Φαναριώτες, ο Κλήρος, οι Κοτζαμπάσηδες και οι Μεγαλοεφοπλιστές της Ύδρας, των 
Σπετσών και Ψαρών.  
  Και ήταν αυτοί που πρόσδεσαν την Απελευθερωμένη πια Ελλάδα, στο πολιτικό και 
γαιωστρατηγικό Άρμα της Αγγλίας. Η πρόσδεση ήταν ο,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί 
για την Νεοσύστατη Ελλάδα. Η απελευθερωμένη Ελλάδα, συμμάχησε ή μάλλον 
υποτάχθηκε πριν ακόμα γευτεί την Λευτεριά με τον βασικό της εχθρό. Και αυτό ήταν το 
πρώτο έγκλημα της Αστικής Τάξης. Τον εχθρό που όχι μόνο δεν ήθελε την αφύπνιση των 
Ελλήνων, μα και όταν αφυπνίστηκε τους πολέμησε με ό,τι θεμιτό και αθέμιτο μέσο να μην 
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εδραιώσουν την κρατική τους οντότητα, Μα και όταν την επέβαλαν την αμφισβητούσαν 
μέχρι την στιγμή που την πρόσδεσαν στο δικό τους γαιωστρατηγικό άρμα και πολιτική. 
Πολιτική αποικιακής πολιτικής και υποταγής…   
 Έτσι, στην μακρόχρονη πορεία του Αστικού Κοινοβουλευτισμού, στην Ελλάδα, μετά 
τον Ιστορικό Συμβιβασμό (Κοτζαμπάσηδες, Κλήρος και Φαναριώτες) καθοριστικός ήταν ο 
ρόλος των ξενόφερτων Βασιλιάδων, των «Προστάτιδων Δυνάμεων», του Στρατού των 
Πραξικοπημάτων, Κοινοβουλευτικών και Στρατιωτικών και των Δικτατοριών, που το ένα 
διαδέχονταν το άλλο με αποκορύφωμα την Αγγλικής κοπής, φασιστικού όμως 
περιεχομένου, Βασιλο-Μεταξική Δικτατορία. 
  
Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
 
  Οι συνέπειες μέχρι το 1947 γνωστές: Μικρασιατική Καταστροφή, Δικτατορίες και 
Κοινοβουλευτικά Πραξικοπήματα, Αγγλικής κοπής ΒασιλοΜεταξική Δικτατορία, Αλβανικός 
Πόλεμος, Κατοχή, Συνεργασία και αθέτηση της Συμφωνίας του Λιβάνου, η Ένοπλη 
Αγγλική Επέμβαση τον Δεκέμβρη του 1944. Ο Εμφύλιος, οι Εξορίες, οι Φυλακίσεις και οι 
Εκτελέσεις. Η ήττα των Άγγλων, η μεταβίβαση της Ελλάδας - λες και ήταν η Ελλάδα 
αμπελοχώραφο τους, με άγνωστο ακόμα το ποσόν της μεταβίβασης στις ΗΠΑ. Υπό την 
αιγίδα τους ηττήθηκε ο Δ.Σ.Ε., τις αποφάσεις της οποίας ζούμε έκτοτε, και υπό την δική 
της πλέον ΣΚΕΠΗ και των δικών της εντολών και «πρακτορείων» και «προθύμων», εκτός 
του ότι χάσαμε και αυτήν ακόμα την ψευδαίσθηση της Εθνικής Ανεξαρτησίας, γίναμε το 
κλοτσοσκούφι των Λαών του Κόσμου και το πειραματόζωο της Νέας Τάξης Πραγμάτων. 
Και να ΄μαστε τώρα, για πολλοστή φορά το ΚΛΟΤΣΟΣΚΟΥΦΙ των Λαών και 
ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ της Ευρώπης και η σύγχρονη «ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑ», που αντί να 
προτάσσουμε την προσφορά μας στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι στην Κοινωνία 
των Ανθρώπων και την ΠΡΟΣΦΑΤΗ Αγωνιστική μας ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ στους Ευρωπαίους, 
ΑγγλοΓάλλους και Γερμανούς, οι οποίοι μας οφείλουν εκτός από ευγνωμοσύνη για την 
Λευτεριά και την Δημοκρατία, μας οφείλουν εκτός από υλικά και αρκετά ηθικά δεδομένα 
και αυτό το όνομά τους ακόμα: ΕΥΡΩΠΗ! 
Tα αποτελέσματα ήδη έχουν διαγραφεί: Τώρα τόσο οι Χώρες, άλλο τόσο και οι 
δανειστές, δεν  δέχονται τις ΥΠΟΘΗΚΕΣ και αυτής της ίδιας της Χώρας, αφού οι 
Υποθήκες προϋπάρχουν, γι’ αυτό και μας ζητούν μετρητά για την εξόφληση των δανείων, 
που έφαγαν οι Ελληναράδες στο όνομα πάντα της Ελλάδας και για το «καλό» της!!!...   
                                
                  Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
 
Την 1η Σεπτεμβρίου 1939 ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Τα Γερμανικά 
Στρατεύματα ξεσχίζοντας τις διεθνείς συνθήκες και καταπατώντας κάθε γραφτό και 
άγραφο νόμο, εισέβαλαν  στο πολωνικό έδαφος. Η κήρυξη του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πόλεμου, δεν προκάλεσε καμιά έκπληξη σε κανέναν. Ήταν η λογική κατάληξη μιας σειράς 
τοπικών πολέμων, βίαιων συγκρούσεων και ληστρικών αρπαγών, που είχαν προηγηθεί 
με πρωταγωνιστές τα Φασιστικά και Μιλιταριστικά Κράτη της Ευρώπης και της Ασίας. 
Η αναίτια φασιστική επίθεση της Ιταλίας στην Αιθιοπία, προκάλεσε κύμα οργής και 
αγανάκτησης στην παγκόσμια κοινή γνώμη, που απαιτούσε να παρθούν αποτελεσματικές 
κυρώσεις για τον επιτιθέμενο, αλλά η Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ) στάθηκε ανήμπορη να 
πάρει οποιοδήποτε αποτελεσματικό μέτρο εξαιτίας της πολιτικής των Δυτικών Δυνάμεων, 
που ουσιαστικά άφησαν ελευθερία δράσης στους Φασίστες Εισβολείς. 
  Ο πόλεμος φυσικά είναι ένα αναγκαίο κοινωνικό φαινόμενο. Φαινόμενο που 
απορρέει από την φύση του Καπιταλισμού και του Ιμπεριαλισμού και τον τρόπο που 
κατανέμει τον κοινωνικά παραγόμενο πλούτο-ατομικά. Όσο θα παραμένει ο 
Καπιταλισμός, σαν σύστημα παραγωγής, κατανομής και ζωής, θα παραμένει και ο 
κίνδυνος πολέμου. Έπειτα στις παραμονές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δεν υπήρχαν οι 
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υλικές προϋποθέσεις για την αποτροπή του. Η Σοβιετική Ένωση (ΕΣΣΔ) ήταν η μόνη 
Σοσιαλιστική Χώρα στον κόσμο που είχε δικούς της συγκεκριμένους λόγους να παλεύει 
για την ειρήνη. Ήθελε χρόνο και ειρήνη για να σταθεροποιήσει το νέο και πρωτόγνωρο 
κοινωνικό οικονομικό της Σύστημα, ζωής κατανομής του κοινωνικά παραγόμενου 
πλούτου.   
Το σύστημα που κοινωνικοποιώντας τα μέσα παραγωγής, θα μετακινούσε τον 
άξονα της ζωής της Κοινωνίας των Ανθρώπων, από την ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ που στηρίζεται το 
Καπιταλιστικό Σύστημα, στην ΕΡΓΑΣΙΑ : Με τον καιρό  θα επανέφερε τον άξονα της ζωής 
στην αρχική της κοίτη, την ΕΡΓΑΣΙΑ, ενώ παράλληλα θα άλλαζε και τον τρόπο κατανομής 
του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου. Το Παγκόσμιο Εργατικό Κίνημα ήταν διασπασμένο. 
Και αφού ήταν διασπασμένο δεν ήταν και ικανό να ασκήσει και αποφασιστική επιρροή 
στην διαφύλαξη της ΕΙΡΗΝΗΣ. Άρα μόνο αν σχηματιζόταν ένα πλατύ και πανίσχυρο 
Μέτωπο που θα συμπεριελάμβανε τις Δυτικές Δημοκρατικές Δυνάμεις, την ΕΣΣΔ, το 
Διεθνές Εργατικό Κίνημα  και όλους τους Φιλειρηνικούς Λαούς, θα μπορούσε να μπει 
φραγμός στον Πόλεμο, που οδηγούσαν οι Δυνάμεις του Φασισμού και του Ιμπεριαλισμού 
για το ξαναμοίρασμα του Κόσμου και την παράλληλη εξάλειψη από προσώπου γης, της 
Ιδέας του Σοσιαλισμού. 
 
ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ 
ΗΤΤΗΘΕΙ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ 
              
Η Γαλλία όμως, και κυρίως η Αγγλία, έκαναν στενόκαρδους και ιδιοτελείς 
υπολογισμούς. Φροντίζοντας να σπρώξουν την ετοιμοπόλεμη Γερμανία σε πόλεμο με την 
ΕΣΣΔ. Πίστευαν πως αν θα εξαντλούνταν αμοιβαία αυτές οι δύο χώρες, από τις 
ανυπολόγιστες καταστροφές, με τον τρόπο αυτό θα έβγαιναν ωφελημένοι και δυνατοί οι 
ΑγγλοΓάλλοι Ιμπεριαλιστές και θα επέβαλαν τα τελικά τις θελήσεις τους στον Κόσμο.  
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ενώ οι ΑγγλοΓάλλοι έκαναν μακρόχρονες 
διαπραγματεύσεις με την Σοβιετική Ένωση για κοινή δράση (το ίδιο γινόταν και στην 
Ελλάδα για την συγκρότηση του αντιφασιστικού συμφώνου Σοφούλη-Σκλάβενα του ΚΚΕ 
το 1935  και το ΄41-΄42 την συγκρότηση του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου) 
συζητούσαν ατελείωτα και όταν μετά την συγκρότηση κάλεσαν τον Γ. Παπανδρέου να 
αναλάβει την ηγεσία του ΕΑΜ, που όχι μόνο αρνήθηκε αλλά έφυγε και αυτός στο Κάιρο, 
για να γυρίσει στις 12 Οκτώβρη του 1944 μαζί με τους Τζώνηδες και τα «σιδερικά» τους 
κοροϊδεύοντας, τον Λαό στην πρώτη μεταπελευθερωτική ομιλία του, που ο Λαός του 
ζητούσε Λαϊκή Δημοκρατία, είπε «και Λαϊκή Δημοκρατία θα κάνουμε», ενώ την ίδια στιγμή 
καταπατώντας βάναυσα την Συμφωνία του Λιβάνου ζητούσε την διάλυση του ΕΛΑΣ, 
χωρίς στο μεταξύ να διαλυθεί και ο Πραιτοριανός Στρατός της Μέσης Ανατολής, και την 
συγκρότηση Στρατού με Κλάσεις, όπως είχε ήδη συμφωνηθεί με κατ’ αναλογία δυνάμεις 
και από τις δύο πλευρές, του ΕΛΑΣ και του Ιερού Λόχου.       
Το ίδιο έγινε και με τους Ρώσους, αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να περάσει ο Ρωσικός 
Στρατός από το έδαφος της Πολωνίας και υποκρινόμενοι, πως δεν έδινε την συγκατάθεσή 
της η Πολωνική Κυβέρνηση, να περάσουν από το πολωνικό έδαφος τα Σοβιετικά 
Στρατεύματα. Αλλά πώς ήταν δυνατόν να αρχίσει κοινή πολεμική δράση, αν τα Σοβιετικά 
Στρατεύματα δεν ένωναν τις προσπάθειες και τις στρατιωτικές ενέργειες τους με αυτές 
των Συμμάχων, και αν δεν σπεύδανε να βοηθήσουν,  όπως είχαν υποσχεθεί, την 
Πολωνία, που ήταν η χώρα που πρώτη θα έπεφτε θύμα της χιτλερικής επίθεσης και που 
τελούσε υπό τον απόλυτο έλεγχό τους;… 
Οι Κυβερνήσεις της Πολωνίας και Ρουμανίας δήλωσαν ότι προτιμούσαν να 
κατακτηθούν οι χώρες τους από την Χιτλερική Γερμανία, παρά να περάσουν από τα 
εδάφη τους τα Σοβιετικά Στρατεύματα. Αυτή την αδιαλλαξία μόνο οι ΑγγλοΓάλλοι 
μπορούσαν να την υπαγορεύσουν. Όπως οι ΑγγλοΓάλλοι δεν ενδιαφέρονταν να 
συγκροτήσουν κοινό, με την Σοβιετική Ένωση, Αντιφασιστικό Μέτωπο, έτσι και τα 
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Ελληνικά Αστικά Κόμματα δεν ενδιαφέρονταν να συγκροτηθεί Ενιαίο Εθνικό Μέτωπο με 
τους Κομμουνιστές, τις Αριστερές, Δημοκρατικές Δυνάμεις. Τις δυνάμεις που αφού 
εξάντλησαν τα όποια περιθώρια υπήρχαν συγκρότησαν το ΕΑΜ και σε συνέχεια τον 
ένοπλο  ΕΛΑΣ, οργανωμένο στα πρότυπα του Ελληνικού Στρατού, το ΕΛΑΝ και την 
ΕΠΟΝ.    
Όπως αποδείχθηκε η Αγγλία και η Γαλλία δεν ενδιαφέρονταν για μόνιμες και 
αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις με την Σοβιετική Ένωση. Αντίθετα χρησιμοποιούσαν 
τις άκαρπες διαπραγματεύσεις σαν μέσο για να μπορούν να προσεγγίσουν ευκολότερα 
την Χιτλερική Γερμανία για να την κατευθύνουν κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Οι Σοβιετικοί 
αφού εξάντλησαν την υπομονή τους και διαπίστωσαν ότι οι συζητήσεις δεν ήταν πάρα 
προσπάθεια που τελικά σκοπό είχαν να πιέσουν την Πολωνία και την Ρουμανία να 
αρνηθούν την διέλευση του Ρωσικού Στρατού από αυτές τις χώρες, καταγγείλανε 
δημόσια, πως δεν επιθυμούσαν να υπογράψουν ένα σύμφωνο κοινής δράσης που θα 
μπορούσε να αποτρέψει τον επιτιθέμενο, αλλά επιδίωκαν να βάλουν την Σοβιετική Ένωση 
να  βγάλει μόνη της τα κάστανα από την φωτιά για να μπορέσουν αυτοί να καταλήξουν 
ευκολότερα σε έναν ανήθικο και ευνοϊκό γι’ αυτούς συμβιβασμό με την Χιτλερική 
Γερμανία. 
Η επίμονη άρνηση των ΑγγλοΓάλλων να συνεργαστούν ισότιμα με την Σοβιετική 
Ένωση και η προσπάθειά τους να στρέψουν την πολεμική μηχανή του Χίτλερ προς την 
αχανή Ρωσία και την ανατροπή του νεοσύστατου τότε κοινωνικοοικονομικού 
Σοσιαλιστικού Συστήματος. Κάτω από τις διαμορφωμένες πλέον συνθήκες και την απειλή, 
η Σοβιετική Ένωση υπόγραψε Σύμφωνο μη Επίθεσης με την Γερμανία στις 24-8-1939. Το 
Γερμανό-Σοβιετικό Σύμφωνο, το Σύμφωνο μη Επίθεσης με την Γερμανία, το περίφημο 
Σύμφωνο του Μονάχου, που από ό,τι αποδείχθηκε άντεξε στην Ιστορία και στην ιστορική 
κριτική σαν μια επιβεβλημένη πράξη άμυνας της Σοβιετικής Ένωσης, που ματαίωσε τα 
σχέδια του ΑγγλοΓαλλικού Ιμπεριαλισμού. Με το Σύμφωνο αυτό η Σοβιετική Ένωση 
κέρδισε χρόνο και μπόρεσε να προετοιμαστεί καλύτερα για να αντιμετωπίσει την επίθεση 
εναντίον  της.       
Έτσι, η πολεμική μηχανή του Άξονα, αντί να στραφεί προς Ανατολάς που της 
υπόδειχναν οι ΑγγλοΓάλλοι, στράφηκε προς την Δύση, όπου υπήρχαν τα κεφάλαια, οι 
πολεμικές στρατιωτικές μηχανές, που τόσο χρειάζονταν ο Χίτλερ, για να επιτεθεί πλέον 
για λογαριασμό του και όχι καθ΄ υπόδειξη προς την Σοβιετική Ένωση. Έτσι μέσα σε λίγο 
χρονικό διάστημα, αφού υπόταξε το σύνολο της Ευρώπης εκτός από την Αγγλία, 
κυρίαρχος πλέον η Γερμανία δια του Χίτλερ και με την αίγλη του αήττητου, στράφηκε να 
κάνει αυτός και για λογαριασμό τους, αυτό που του υποδείκνυαν οι ΑγγλοΓάλλοι.  
  Ενώ ο Άξονας ζέσταινε τις μηχανές, η Αγγλία και η Γαλλία, δεν θέλησαν να 
υπογράψουν ένα σύμφωνο με την Σοβιετική Ένωση, που να βασίζεται σε αρχές ισότητας 
και αμοιβαιότητας, ώστε να διαμορφωθεί ένα Αντιφασιστικό Μέτωπο, ικανό να βάλει 
φρένο τις αρπακτικές διαθέσεις του Άξονα, αλλά ήθελαν ένα σύμφωνο (που όπως 
αποδείχθηκε ιστορικά), όπου η ΕΣΣΔ θα έπαιζε τον ρόλο του υπηρέτη. Έναν ρόλο που ο 
υπηρέτης παίρνει επάνω του, όλο το βάρος των υποχρεώσεων… ενώ παράλληλα την 
τυπική αυτή προσπάθεια και την κωλυσιεργία για την συγκρότηση, θα την 
χρησιμοποιούσαν για να προβάλουν προς την κοινή γνώμη την άποψη ότι «η Σοβιετική 
Ένωση με διάφορα προσχήματα, ουσιαστικά δεν θέλει να συμβάλει στην δημιουργία 
αυτού του τόσου απαραίτητου αντιφασιστικού συμφώνου»!  
Εξ ου και το μέγα ερώτημα: η Γερμανία οδήγησε την Ανθρωπότητα σε δυο 
καταστρεπτικούς Πόλεμους. Υπέστη η ίδια τεράστιες καταστροφές, της επιβλήθηκαν από 
τους ΑγγλοΓάλλους μετά την ήττα στον Πρώτο και την άνευ όρων παράδοση με την 
Συνθήκη των Βερσαλλιών, οι νικητές επέβαλαν στην Γερμανία τόσο σκληρούς όρους 
αποπληρωμής των πολεμικών επανορθώσεων που ακόμα και σήμερα δεν θα τους είχε 
ξοφλήσει.  
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  α)Το τραγικό για το Καπιταλιστικό Σύστημα κοινωνικής παραγωγής και ατομικής 
κατανομής του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου μοιράζεται ατομικά, είναι ότι ο Α’ 
Παγκόσμιος Πόλεμος σαν αποτέλεσμα είχε να κάνει την εμφάνισή του, ένα Νέο 
πρωτόγνωρο Κοινωνικό Οικονομικό Σύστημα Παραγωγής ανταγωνιστικό προς το ήδη 
υπάρχον Καπιταλιστικό. 
   β) Η εμφάνιση του καινοφανούς πολιτικού καθεστώς, του ολοκληρωτισμού, εκδοχή 
του οποίου αποτελεί ο Ναζισμός, και του Σοσιαλισμού που ήταν απόρροια του Α’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ παράλληλα έφερε στο προσκήνιο τον σκεπτόμενο ΑΝΘΡΩΠΟ. 
Το 1917 θεωρήθηκε από τους Λαούς του Κόσμου ότι αποτέλεσε την δεύτερη, μετά την 
πρώτη ΚοινωνικοΠολιτική Επανάσταση, όπου από το καθεστώς της κοινοκτημοσύνης στα 
μέσα παραγωγής που επικρατούσε στο πρωτόγονο κοινωνικό σύστημα παραγωγής και 
κατανομής του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου, πέρασε στο καθεστώς της Ατομικής 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ στα μέσα παραγωγής, όπου τώρα πλέον ο κοινωνικά παραγόμενος 
πλούτος κατανέμονταν ιδιωτικά.  
γ) Η συμμετοχή-καταγραφή της προσωπικής ιστορίας των ανθρώπων, των οποίων 
παρ’ όλο που το πεπρωμένο τους σφραγίστηκε ανεξίτηλα από τον Ολοκληρωτισμό, 
βρήκαν την δύναμη, έστω και με την θυσία 55 εκατομμυρίων νεκρών για να ηττηθεί ο 
Ναζισμός και μερικές αναίμακτες βελούδινες «επαναστάσεις» για να πέσει ο «υπαρκτός» 
Σοσιαλισμός, που σαν Μαρξιστική Επαναστατική Κοσμοθεωρία, σκοπό έχει να 
μετακινήσει τον άξονα της ζωής από την ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ στην ΕΡΓΑΣΙΑ. Όπου ο καθένας θα 
αποκτά τα του ευ ζην με τα δυο του χεράκια και όχι με τα χέρια, τον ιδρώτα, την στέρηση 
και το αίμα του αλλού.     
  Αναμφισβήτητα η 7 Νοέμβρη του 1917, είναι μια μεγάλη ιστορική μέρα. Μια μέρα 
που συντάραξε τον Κόσμο. Η μέρα αυτή σημαδεύει την πιο μεγάλη στροφή στην 
Παγκόσμια Ιστορία. Την απαρχή της ανατροπής του Καπιταλισμού και την εγκαθίδρυση 
του Σοσιαλισμού σε μια μεγάλη χώρα. Η μέρα αυτή όπως η Γαλλική Πολιτική 
Επανάσταση άνοιξε και αυτή τον δρόμο σε μια νέα ιστορική εποχή. Την  εποχή του 
περάσματος από τον Καπιταλισμό και τα εκμεταλλευτικά καθεστώτα στον Σοσιαλισμό. 
Και, ότι με την πάροδο του χρόνου και αφού δημιουργηθούν όλες εκείνες οι απαραίτητες 
κοινωνικοοικονομικές προϋποθέσεις που δημιούργησε, με την ΔΟΥΛΕΙΑ έστω και στην 
Αταξική Κομμουνιστική Κοινωνία στο απώτερο μέλλον, ώστε να απαλλαγεί από την 
δουλεία και την εκμετάλλευση από τον συνάνθρωπο, να ανοίξει για την Ανθρωπότητα μια 
Νέα Εποχή Ελευθερίας, Ειρήνης και Προόδου. 
 
Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΟΤΣΝΤΑΜ 
 
Η Διάσκεψη του Πότσνταμ, η πρώτη μεταπολεμική Διάσκεψη, έλυσε το πρόβλημα 
της νικημένης Γερμανίας και των δορυφόρων της. Και η Γερμανία μπήκε κάτω από τα 
δρακόντεια στρατιωτικά, οικονομικά και πολιτικά μέτρα. Έσπασε την σπονδυλική στήλη 
του χρηματιστικού κεφαλαίου του Βερολίνου, διέλυσε  τα Τραστ και τα Καρτέλ του, της 
αφαιρέθηκε ο τεχνικός εξοπλισμός της βαριάς της βιομηχανίας, εξουδετέρωσε κάθε ίχνος 
δυνατότητας για αναβίωση πολεμικής βιομηχανίας ή παραγωγής αεροπλάνων και 
πλοίων, που μέσω αυτών οι μεγαλοβιομήχανοι της Χιτλερικής Γερμανίας θα μετέτρεπαν 
την Ευρώπη, την Ασία και Αφρική, σε πηγή πρώτων υλών, φτηνής εργατικής δύναμης και 
αγορά των προϊόντων της παμβιομηχανικής Γερμανίας. Και ενώ συνέβησαν όλα αυτά, δεν 
πέρασαν λίγα χρόνια όχι μόνο ορθοπόδησε, λίγο αργότερα άρχισε να κουνάει και το 
δάκτυλο και τώρα να απειλεί θεούς και δαίμονες…                                                                                                                                                                                                                             
   Σαν σκεπτόμενος άνθρωπος και στρατιώτης στις γραμμές της Εθνικής μας 
Αντίστασης, μερικά πράγματα αν δεν τα είχα ξεχάσει, τα δικαιολογούσα, όμως σαν 
πολεμικά δεδομένα. Τελικά αναρωτήθηκα αν πράγματι όλα αυτά που αποφάσισε η 
Διάσκεψη έγιναν πράξη; Η μήπως η μη υλοποίηση αυτών. Η «άφεση αμαρτιών» που 
έκανε η Δυτική Ευρώπη με την διαγραφή των χρεών της Συνθήκης των Βερσαλλιών.  H 
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διαβεβαίωση του Χίτλερ τους Δυτικούς, ότι «είμαστε το προπύργιο κατά του 
Κομμουνιστικού κινδύνου», εκτός από το γενναίο κούρεμα των χρέους 67%, διέρρευσαν 
γενναίες οι εισροές που συνέβαλαν στην οικονομική ανάκαμψη της Γερμανίας καθώς και η 
απόφαση των Τρούμαν-Τώρτσιλ να βάλουν στα σκαριά, έναν Ατομικό Πόλεμο κατά της 
Ρωσίας, είχαν νέες και πλουσιοπάροχες εισροές στην Γερμανία.   
   Η Γερμανία ήταν αυτή που εισέπραξε τις παχυλές εισροές από την Ουάσιγκτον 
προκειμένου να προετοιμαστεί αντίστοιχα και να προστρέξει στην προσπάθεια αυτή, 
χωρίς και πάλι να σκεφτεί ότι θα ήταν η τέταρτη φορά που θα αιματοκυλούσε την 
Ανθρωπότητα. Αυτά είναι που επιτρέπουν στην ηγεσία της Γερμανίας να κουνάει το 
δάκτυλο στους Λαούς της Ευρώπης και ειδικά στην Ελλάδα. Το πρώτο πράγμα που ήρθε 
στο νου μου ήταν, ότι η γερμανική ηγεσία στερείται ΜΝΗΜΗΣ. Και αναρωτήθηκα γιατί; Αν 
δεν με απατά η μνήμη μου, η Γερμανία, αντίθετα από την «προβληματική» Ελλάδα, που 
την εκνευρίζει, απαιτώντας τα δανεικά που πήρε με το περίστροφο στον κρόταφο και της 
πολεμικές επανορθώσεις, γνώρισε περιόδους οικονομικής ευημερίας με «αθρόες» 
εισροές κεφαλαίων προκειμένου να συμμετάσχει ξανά στο αιματοκύλισμα της 
Ανθρωπότητας. 
    Να συμμετάσχει έναντι αμοιβής και εκδίκησης σε έναν Πυρηνικό Πόλεμο, ο οποίος 
σταμάτησε χάρη στην μεταφορά τεχνολογίας των πυρηνικών όπλων στην Ρωσία, είτε με 
την ανοχή του Οπενχάιμερ και από την «πλειάδα» των πυρηνικών της Ρώμης και 
ενδεχομένως και από έναν Έλληνα. Έναν Έλληνα που ακόμα δυστυχώς δεν έγινε γνωστό 
το όνομά του. Το Κίνημα Ειρήνης του Μπέρναρντ Ράσελ, με το αυθόρμητο αγκάλιασμα, 
και η ομόθυμη συμμετοχή των Λαών του Κόσμου, ήταν αυτά που ανακάλεσαν στην τάξη 
τους Ευρωπαίους θερμοκέφαλους και τους ανεγκέφαλους της Ουάσιγκτον, του Λονδίνου 
και του Βερολίνου. Αυτό που δεν έγινε προς την Σοβιετική Ρωσία, δυστυχώς οι ορκισμένοι 
να κατακτήσουν και να υποτάξουν την Ανθρωπότητα, το έκαναν στις 6 Αυγούστου 1945 
στην Χιροσίμα και στις 9 του ίδιου μήνα στο Ναγκασάκι, με τις χιλιάδες των θυμάτων και 
την αμαχητί κατάληψη της Ιαπωνίας. 
    Ο Φασιστικός Άξονας δεν ήταν ενιαίος μόνο στην Ευρώπη και για την Ευρώπη. 
Ήταν ένας Παγκόσμιος Άξονας που απέβλεπε να βγάλει από την μέση το νεοσύστατο 
Σοσιαλιστικό Σύστημα που προέκυψε από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και να επιβληθεί υπό 
την αιγίδα του Παγκόσμιου Κεφαλαίου ο Φασισμός ανά τον Κόσμο, οπότε το 
ξαναμοίρασμα του Κόσμου ανάμεσά τους θα ήταν πολύ εύκολο. Γι’ αυτό το ίδιο και η 
ΑντιΦασιστική Συμμαχία ήταν ενιαία για την συντριβή του Φασιστικού Άξονα σε Δύση και 
Ανατολή. Μετά την άνευ όρων παράδοση της Γερμανίας, δεν γίνεται πια πόλεμος στην 
Ευρώπη, αλλά μόνο στην Άπω Ανατολή. Άλλωστε κανένας σκεπτόμενος άνθρωπος 
μπορεί να πιστέψει ότι η ΑντιΦασιστική Συμμαχία έγινε και αφορούσε μόνο την νίκη κατά 
του Άξονα στην Ευρώπη. Ένας και ενιαίος ήταν ο Άξονας. Μια και ενιαία ήταν και η 
ΑντιΦασιστική Συμμαχία. 
 
Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ, Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 
ΚΑΙ Η ΡΩΣΙΑ 
 
     Είναι γεγονός ότι η Διάσπαση του Ατόμου και η άμεση χρησιμοποίησή της σαν 
πολεμικό όπλο έφερε ένα σοβαρότατο στοιχείο στην διεξαγωγή του Πολέμου κατά της 
Ιαπωνίας. Δεν ήταν ακόμα γνωστή η πραγματική έκταση και η σημασία του νέου όπλου, 
ούτε αν χρησιμοποιούταν γενικά, την στιγμή που δεν χρησιμοποιήθηκαν τα χημικά αέρια. 
Ο πιο αρμόδιος άνθρωπος, ο Ανώτατος Αρχηγός των Συμμαχικών Δυνάμεων της 
ΝοτιοΑνατολικής Ασίας Ναύαρχος Μαουντμπάντεν, που ήταν και στο Πότσνταμ, δήλωσε 
καθαρά: «Είναι μεγάλη μωρία να νομίζει κανείς ότι η ατομική βόμβα θα σταματήσει τον 
πόλεμο και η συμμετοχή της  Ρωσίας εις τον πόλεμο δέον να θεωρηθεί ως εξαιρετικώς 
ευχάριστο γεγονός». 
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    Οι Ρώσοι προκειμένου να συμμετάσχουν στον Πόλεμο κατά της Ιαπωνίας που ήταν 
η ατμομηχανή του Άξονα στην Άπω Ανατολή, πριν την ήττα της Γερμανίας, ανακάλεσαν 
την Συνθήκη «ουδετερότητας με την Ιαπωνία» και χαρακτήρισε επιθετική χώρα την 
Ιαπωνία, ενώ πριν το τέλος του δραματικού σε θυσίες πολέμου, πήρε την μεγάλη 
απόφαση να ρίξει το τεράστιο βάρος της στην μάχη του Πολέμου της Άπω Ανατολής. 
Ολόκληρη η Ανθρωπότητα τότε εκτίμησε την ηρωική απόφαση όταν σκέφθηκε ότι στον 
Πόλεμο της Ευρώπης οι Σοβιετικοί Λαοί έχασαν 5 εκατομμύρια Στρατιώτες και 
περισσότερο από 10 εκατομμύρια άμαχο πληθυσμό, και ότι στο πέρασμά τους οι 
Γερμανοί δεν άφησαν τίποτε, μα τίποτε όρθιο, ενώ οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι μαζί είχαν 
500 χιλιάδες νεκρούς στο Μέτωπο και στην Αμερική δεν είχε σπάσει ούτε ένα κεραμίδι.  
     Ο αιμοδότης της «Νίκης», έθεσε για μια ακόμη φορά τις δυνάμεις του στην διάθεση 
της Ανθρωπότητας για να ηττηθεί και στη Άπω Ανατολή ο Φασισμός. Πενήντα Σοβιετικές 
Μεραρχίες, διακόσια υποβρύχια, ο Στόλος του Ειρηνικού, χιλιάδες αεροπλάνα, οι 
πολύτιμες για τον πόλεμο σοβιετικές βάσεις, πολεμική βιομηχανία της Άπω Ανατολής, η 
πείρα του πρόσφατου νικηφόρου πόλεμου στα μέτωπα της Ευρώπης, και ο δοκιμασμένος 
πια ηρωισμός - να ποια ήταν η έμψυχη υλική και ηθική βοήθεια που μπήκε με σφρίγος 
στο πλευρό των Αμερικανών, Άγγλων και Κινέζων Συμμάχων στον Πόλεμο της Άπω 
Ανατολής. 
    Ύστερα από αυτήν την απόφαση οι ακόρεστοι «Ζαϊμπάτσου», οι Ναύαρχοι, οι 
Βαρόνοι και οι Σαμουράι,  αναμέτρησαν την άκρη της αβύσσου που τους περίμενε. Και 
ζητιάνευαν την συνθηκολόγηση με τον μοναδικό όρο να σώσουν τα δικαιώματα του 
«Θεανθρώπου» Μικάδο. Το μεγαλύτερο δράμα της Άπω Ανατολής βρισκόταν στο τέλος 
του. Και αυτό όπως και στο δράμα της Ευρώπης η ενωμένη και αδιάσπαστη δύναμη των 
τριών Μεγάλων Συμμάχων θα έφερνε την Νίκη της Δημοκρατίας και του ΑντιΦασισμού.            
    Οι παγκόσμιες Διασκέψεις των τριών Συμμάχων εξασφάλιζαν κάθε φορά την 
συγκεκριμένη επιτελική καθοδήγηση του πολέμου. Αλλά ταυτόχρονα άφηναν πίσω τους κι 
ένα κοσμοϊστορικό κομμάτι ΕΙΡΗΝΗΣ. Ο Ατλαντικός, Μόσχα, Τεχεράνη, Γιάλτα, υπήρξαν 
μεγάλοι σταθμοί της πρόσφατης ανθρώπινης Ιστορίας. Χωρίς την προεργασία των 
Διασκέψεων αυτών ο Κόσμος μπλεγμένος μέσα στην αξεδιάλυτη ομίχλη των 
καταθλιπτικών προβλημάτων, θα συνέβαινε αυτό που συνέβη μετά την λήξη του Α’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, που αποτέλεσε την υποδομή του Β’ Π.Π. Με αφετηρία τον Χάρτη 
του Ατλαντικού, που χάραξε τις ηθικές αρχές του πολέμου και του ειρηνικού 
μεταπολεμικού βίου της Ανθρωπότητας, οι ΑμερικανοΑγγλοι ήθελαν όχι μόνο την νίκη 
δική τους αλλά και ολοκληρωτική καταστροφή και εξαφάνισή του ενός από τους 
συντελεστές της ΝΙΚΗΣ και της πολυπόθητης ΕΙΡΗΝΗΣ,  σήμερα η Ανθρωπότητα δεν θα 
βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού.  
    Οι γεωγραφικοί όροι και οι υποκειμενικοί παράγοντες του Γιαπωνέζικου 
Μιλιταρισμού, έλεγαν οι Αμερικάνοι, έδιναν στο πόλεμο αυτόν μια έκταση και μια ένταση 
που δεν μπορούμε εύκολα εμείς να συλλάβουμε. Οι Αμερικανοί αρμόδιοι όπως ο 
Πλωτάρχης Στάσεν, που υπήρξε Κυβερνήτης μιας από τις 48 Πολιτείες της Αμερικής όταν 
ρωτήθηκε, πριν αρχίσει ο πόλεμος, αν θα τελειώσει (φέτος) ο Πόλεμος στο Ειρηνικό 
απάντησε «του χρόνου και βλέπουμε». Και ένας ανώτερος Υπάλληλος του Υπουργείου 
των Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον είπε: «τον πόλεμο θα τον κερδίσουμε.  Άγνωστο πότε 
και ασφαλώς με μεγάλες θυσίες. Εκτός και αν βγει κι η Ρωσία. Τότε όλα αλλάζουν». 
     Ύστερα από την από κοινού απόφαση στο Πότσνταμ,  οι Ρώσοι θέλησαν  να 
κάνουν σαφείς και συγκεκριμένους τους όρους της συμμετοχής τους στον πόλεμο της 
Άπω Ανατολής. Στην Αμερικάνικη Επιθεώρηση «Νιού Ριπούπλικ» (28/5/1945) γράφει ότι 
η Μόσχα επιθυμεί: «μια ισχυρή ειρηνική Κίνα, μια νικημένη και μεταρρυθμισμένη Ιαπωνία 
και μια ομαδική Οργάνωση για την διατήρηση της Ειρήνης». Στον Αμερικανικό όμως 
Τύπο, την  επομένη της άνευ όρων παράδοσης της Γερμανίας, έλεγαν οι αλλεπάλληλες 
εκδόσεις με γράμματα μισό πήχη, στο Σαν Φραντσίσκο και αλλού, ότι: «άλλη μεγάλη 
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ναυτική πολιτεία του Ειρηνικού αντίκρυ στην χώρα του Μικάδο, έχει πιο πολύ «δικό» της 
πόλεμο τον Πόλεμο του Ειρηνικού». 
     Αφού λοιπόν, η Άπω Ανατολή έχει τον «ΔΙΚΟ» της Πόλεμο, «τον Πόλεμο του 
Ειρηνικού», σημαίνει ότι η Αμερική τον Πόλεμο στον Ειρηνικό, με την βοήθεια των 
«προθύμων» θα τον κάνει μόνη της και για λογαριασμό της. Η τελευταία δοκιμή στο Λος 
Άλαμος, η Ατομική Βόμβα με τις καταστρεπτικές συνέπειες που προκάλεσε, έπεισε τους 
Αμερικανούς, ότι μπορούν και χωρίς τους Ρώσους… Και τότε άρχισε η προπαγάνδα για 
τις τεράστιες θυσίες που θα έπρεπε να κάνουν οι Αμερικάνοι για την ήττα του Φασιστικού 
Άξονα της Άπω Ανατολής, λες και οι Ρώσοι που θα συμμετείχαν δεν θα έκαναν τις 
αντίστοιχες θυσίες. Τα αποτελέσματα γνωστά. Για να μην σκοτωθούν μερικές χιλιάδες 
Αμερικάνοι, και για να είναι κυρίαρχοι και μονοκράτορες στην Ιαπωνία, σκότωσαν 210.000 
αμάχους στις 6 και 9 Αυγούστου, στην Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, που στην συνέχεια 
έφτασαν τις 320.000 και ακόμα πεθαίνουν... 
    Βέβαια, ο Πιλότος που έριξε την Ατομική Βόμβα στην Χιροσίμα αυτοκτόνησε, και ο 
Οπενχάιμερ, ομολόγησε στην δίκη: «Δεν νομίζω ότι είχαμε εργαστεί ποτέ πιο εντατικά και 
πιο γρήγορα από ότι μετά την συνθηκολόγηση της Γερμανίας». Το πιο τραγικό όμως είναι 
ότι, στον Δυτικό Κόσμο, εν ονόματι του οποίου βομβαρδίστηκαν η Χιροσίμα και το 
Ναγκασάκι, επικρατεί και μέχρι σήμερα στην κοινή γνώμη, η άποψη ότι επρόκειτο για 
πράξεις πολέμου καθ’ όλα νόμιμες. Και όχι μόνο, αλλά το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης 
ανακήρυξε Επίτιμο Διδάκτορα τον Τρούμαν που έδωσε την εντολή να ριχθεί η πρώτη 
στην Ιστορία της Ανθρωπότητας, Ατομική Βόμβα!          
     Αφού λοιπόν, αποτράπηκε ο πόλεμος με την Ρωσία, την επομένη της άνευ όρων 
υπογραφής παράδοσης της Ιαπωνίας, από την Αμερική, δια στόματος Τσόρτσιλ, οι 
θερμοκέφαλοι μαζί με τους ανεγκέφαλους χαρακτήρισαν την Ρωσία «Σιδηρούν 
Παραπέτασμα», κηρύσσοντας τον Ψυχρό πλέον Πόλεμο, στον οποίο συμμετείχε και η 
Χώρα μας. Άρα αυτή η τελευταία δεν ήταν απλή «εισροή», ήταν ένα υπέρ του μέτρου 
οικονομικό «μπούκωμα», για τον γνωστό σε όλους σκοπό… 
    Συνεπώς, το περίφημο «οικονομικό θαύμα» της όντως ισοπεδωμένης Γερμανίας, 
δεν οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην «μεθοδικότητα, εργατικότητα και την πειθαρχία 
του Λαού της». Είναι και μέρος του αίματος που ανέλαβε να χύσει και τις καταστροφές 
που προκάλεσε η τότε γερμανική ηγεσία και το οποίο αρνείται να πληρώσει, ενώ η ίδια 
πληρώθηκε πρόσβαρα το δικό της προκειμένου να συμβάλει στην πτώση του «Υπαρκτού 
Σοσιαλισμού». Και ενώ είναι παγκοίνως γνωστό ότι οι Έλληνες δουλεύουν πολύ 
περισσότερες ώρες ανά 24ωρο, οι Ευρωπαίοι τρέφονται από τον πόνο και την στέρηση 
των υπόδουλων ακόμα αποικιακών Λαών… 
    Και ειδικά οι επιζώντες ακόμα, Δολοφόνοι Χιτλερικοί, που απ’ ότι φαίνεται 
διαπρέπουν ακόμα στα υψηλά κλιμάκια (όπως και στην Χώρα μας αυτοί που τους 
βοήθησαν), είναι αυτοί που επιβίωσαν με μπαξίσια και εισροές, να αποκαλούν τους 
Έλληνες «τεμπέληδες». Και να μας «υποδείχνουν» ποια από τα Νησιά Μας πρέπει να 
πουλήσουμε για τους δώσουμε τα λεφτά που μας χρωστάνε. Γιατί μόνον αυτοί θα 
τολμούσαν να διαπράξουν δίπλα σε αυτά που διέπραξαν εις βάρος του Λαού και της 
Χώρας ένα ακόμα ανοσιούργημα και όχι ο Γερμανικός Λαός.                                                                                                       
 
Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΚΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ 
  
      Βέβαια, η πτώση του «Υπαρκτού», έδωσε την δυνατότητα στον γερασμένο και 
ετοιμόρροπο Καπιταλισμό, δια της συγκεντροποίησης της ήδη συγκεντρωμένης 
ιδιοκτησίας, του ΝεοΦιλελευθερισμού (που προσπαθούν να τον ταυτίσουν με τον 
Διεθνισμό) και την ομογενοποίηση, προσπαθεί (χωρίς να λογαριάζει τις όποιες συνέπειες) 
να παρατείνει λίγο τον βίο του. Η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας άρχισε μετά τον 
Νόμο που υπέβαλε ο Καρακάλλας, για την ενοποίηση του Δικαίου σε ολόκληρη την 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.        
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     Βέβαια, διαλύθηκε το Αποικιακό Σύστημα, ή μάλλον άλλαξε μορφή διακυβέρνησης, 
υπό τον έλεγχο των ίδιων αποικιακών δυνάμεων με εξαίρεση την Επανάσταση στην Κίνα 
τον Νοέμβρη του 1949, που όχι μόνο επέκτεινε την λεωφόρο της επαναστατικής αλλαγής 
του υπάρχοντος κοινωνικοοικονομικού συστήματος, που ενώ παράγει κοινωνικά 
κατανέμει ιδιωτικά αυτόν τον κοινωνικά παραγόμενο πλούτο. Βέβαια σήμερα και η Κίνα, 
όπως και η Σοβιετική Ένωση τότε, κινείται και στηρίζεται στον κρατικό- μονοπωλιακό 
ακόμα τρόπο παραγωγής και κατανομής.   (Το κείμενο δεν ολοκληρώθηκε). 
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